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Refuten de las mercedes deMarquefes^ 
Condes, que fuMageilad ba hecho deíde el 
VENTA MarcoVitrouioPojio>que dcfeanáo Dinocrates,va 
T ^ S k ^ ffluyiníj^nfiMatetBâticoselíeruicio^íiuordsi g ã Aíejundro, 
\ 'C':."-'5|t J noauieadole podido conquiihr por diferentes medios^vsò de 
t a í ^ - w f cftr*&g1cina.ViftÍQÍcdepKÍ«cfeLcon)ydcíhudos los b r a ç o s ^ 
p O ^ 1 ^ mò en si derecho vns aisça fobre el hombro, en Ia cabeça m 
güírnalda muy grande^ragseon que fe moRraua nrny fiero,y e í i ra ib ,^ íc lie* 
uaaalosojosaeiosquelennirauan.RepsròsneíAiesandro^raai^òIeílsoisrs 
y entendido Ta intencojle honrò,y fauurecjo: y como eferiuen PliciojSolino, y 
Plütarco^dificópor fu coníejojy traçada ciudad de AlexandriajCn la coda as 
Egipto.Otro tanto me paíTa anj^porqae defeoío afeíluoramente de feruirj y 
entretener à V.A. no he íabido moftra ria-oiejor, qus cordisfraçarme como 
Dínocraresjy prefentarme ante V. A.en %ura,y habito de hiíioriador Romã^ 
¿ña^IaidadodeíosragradosCaconesjyLsyefííjueheprGÍclíüdo mas decin* 
quecta aiíos,e!i macbos mÍDiíÍ5f ios.En orden à eíío he ordenado síh origen de 
iasdsgr.Ídsdesfsg!ar5sdehsKcyno5deG4iiÍl3>Xaiedo,yUon.Vaf2 p o n W 
¡ que k dan aa los PnnctpesCzto'icos; y; 
Amo^y temor de DioSjZsiojyaumeDtodeíu Tanta Religion Tobre todo: pie-
dad con losaííigídos,mifcncordiacon ios menefierofos jpmdencia ee fusem-* 
prefas^refteza en !as execaciatiess modeflia eo la profiera fortus£,en la ad -
uerfa^cQnftaiiciaiBrmezay verdadeniaspromeíTaSsfiibiduna cnlos confejos, 
cuidido de bs íabditosjfauor para fas amígosjterribilidad con los eneraigos, 
corEefcs coa [os biicnosjteraidos délos T,alos,^ à Eodcs hecho jaííicia. 
- Ds¡os RíeosHonaasjyás losqüehan goàadodcílas digmclades>fe refieren 
muy grandes rsruicioSjquehizieroiiacfhsCòronas/umuchafuertCjy valor, 
iRcreihlefidelidad^prompeicad enactídir a losReyesealas ocaíiones;cofas 
tod¿s deque esrauyjaftosnecelurio^conucnienre^que V.A.etTeinfonaado, 
para que íèpa quien fon ios vaííaüos deV.Mageftad^Cios [e gaarde: como haa 
í iruido fus ancepaflidos para hazerles la raerced,honra,y tratamiento propor-
aoaado,y medido con las merecimientos. 
Por lo me nos pod ràíer air aV.A.eflepapel de Nomenclatura. Vfaronlos 
Rommostrser a í i i lado vnoshombTes^eUaEnaaaa Nomenclâtores^ue )es 
dixeflenqmsn eran los que ios hablaaa? para tratarlos con Is con:e{u,y criaG-
çaqaeíeiedeuia scadavno, 
Tsínbieaíè verán aqui las Etimologia? 5 y figpJâczdos de los oombres da 
ReyjPrincips, íoíaDíe, y de las Dignidades- Duque, Marquéis Conde, y de ios 
olidos de ÜÜÍ fe craca. Para que efto tengabuea fínjpondrè per principio Us db 
V.A. 
V.A. delaPrincefanucfuafeñoras? ce los fcñorcs Infantes, que fen tedes de 
sdsr.irabie proncílico. 
FilipOjCsGricgo^de ^b ihs^ueáiz tat rÀ^ jècFj fp^s^aec&e) cauallo.Di-
ú todo, amador de canal los. Efio esdezirjimpcnoSímanfos^gutrras.fems» 
grarlde2a,dificii!tadei)gtona,yproipcriiJad)porqus cfte íeísv genérofo ani-
males cj Gerogliíco de todo eílojporlo qual los Gentiles ledmicaronaMar-
MjDios de las Batallas, Domingo ViÓorjCsmuy íabídoj que áize Señor ven-
YfabcI,rombre dichoíbjY prorpero para EfpanaipgrqtiC como enef Hebreo 
fignifica abundancia, ais i lo haníiao de RcligicnsPaz,y Iufticia,ydc otros mu-
chos bicncs.y felicidades las feñoras Reynas que le tuuieron. 
Carlos^vicne da Csro^que en el vuigar Armenico fignifica,l'oderoíb, como 
loaduirtio Guido Fabrício en vna Epiñoh}qüs eflà al principiodcl tomo quin 
to de ia Bibi ia Regia de Arias Montano. 
Fernán,òFernando,vocablo GOTÍcojfcguo Andres de Poça,deduzido de 
FttntCfiie es defenfor.ydeHant,que es manojy zkiFernam ¡ d i ú defeníor. 
PreíiiponeíeparaeffeEtyíED,qiie el lê^u2gedeÍosGodosscomolo afirmaex:-
preífamenee Vvolfang^Lacio, Cronifcdelfeóor Emperador don Fernando, 
rebiíàbuelo dosvezeSjbiíabuelojVDadeV.A.eseí délos Alemanes, a los qua-
lesbaqueáado pronunciar por V.confcíianteíaF.que es e! Digamma que ¡a-
uestò el Emperador Claudio,y fe corTipone'de4os t.t.Vüafobre otra.Coníbr-
níe aeftipronunciaciónKemantS&àFermntbJLsladotrinameyeiertâ^y tra-
soía fray Angel Rocha de Camerínoen la Biblioteca Vaticana.Yatengoel in -
tento.En Caítilla conueríímos muchas vezes en afpiraclon el Digatnma,y pro 
Êunciamos Hernando.yFernando:fezaíía,yhazaña^comolo aduíerteluán Ga 
rocopió Secano en el origen de Venecia, ydizeque hazen fo mífmo losGris-
AlonfojvHildefonfojíeguíieíniifmoVvolfangOjesvoz corrupta de H: ( ' 
i t fan t iMce ion Gotica,y de ̂ « í , T i i d e í c a , y fignifica en «ños dialeótasjfisij 
amado,iaoorecidoí 
ADa,lagraciòfa,pÍ3dofa,ydadmofa. 
Maria,EftreIÍa,v feñorade la mar. 
Margariía,!a mas principaí piedra ^reciofa delas blancas,el aljófarjfimbo-
lo de la vricn,y conformidad. 
He pretendido tSbien mofírar atodas!üzes,comoel buen pintor deue mof-
trarías pinturas,! a antigüedad de la nobleza de Efpaña, que fin duda es delas 
primeras,!»^ realcada£,y fubidasdel mundo. 
Señor. EsÍ5uríeria,y mengaajqueandemoE mendigafido de otras tuciones 
lo que la Eípañola tiene fobrado de fu cofecha. Convn foloeXeaiplome daré 
aenrender3porriO'i:a.nfar a V.A.con muchos. Dizenalgonos^ueNuDoBelli-
dez,padÍeaeNanoNuñez Rafjeraj luez de Caftilla,fue Aleman alto, natural 
deCk)ioisia,y que viniendo en ronsaria aSsadagOjcasó condona SuiaBeU,hi-
j a.y Fu^ilbra ael C o n h âon Diego Percdo.Tkne efia cpinson msicha dincul-
taá,puescomo iodos fabenjos nombres Nü6o,y Bel JMo JÍQÍI antiquifámosde 
l i Montaña de CaíMi^y muy vfados antes de Nuno Beuitíea.Entiéndele iun-
taraeiittjquebaradiiaparccer^ydefterrarei patrowmlcuBíllidczQe Bellido, 
para vendei le porTudefco^íèhan ayudado de vna pronanciaciontancllraña, 
cüT.oiBekb¡des.í\ Arpb i fpo den Rodrigo» Autor iirefragablece quatrocien-
coiañjSjsfcriüioBeíliiieZiV no díze que íue hftragerojcomo lo diac de los que 
JQ er4n.Denas dcílo,no es veriíimiíjqae Jos Cartslianos cafaíTcn Ja hija vmca,y 
iuceiiora d: l Conde dan Di^gOjfu feñor,c5 vncürangero, y peregrino^ quien 
no da n otras prendasjni eftado,nías q la deuociS en venir a Sanciago,EÍ nacimo 
Vvolfangoelcriue mucho de ia mudança degêtesde vnas tierras a otras,y eñe 
fuevno de íúsaífJmptos.Y aunqtrata ác ios R.eycs deCaftiilajy dcLeon,y de 
Nuno Raí'aerajno Jo hizo de Nuíio Be!lide?.:y de cresres,que ü fuera Áleman, 
que lo dixera^para honra de fu Alcraaoa.Miiygrandele reluItar2,porfcrV.A. 
defccndÍente,pQrdiuerfAsIineaEiieNuñoRafucrajpor loqualha venido mas 
a qucntovalermedeí fu yo. Verdad es-.qae aven Hpaúa muchos apellidos may 
antiguos,)' may califícados5venidos de fuera.SódeIJos los Ponces de Leon, an-
íecsíTores dei Duque de ArcosiílamadosantesPonccs de Mínenla. Proceden 
de ios Condes de To!oíà,y de ían Gi i , l'ares de Francia, y fon Ricos Homes en 
Efpana^efde el ftaor Rey don AloníojEraperador de Toledo, en cayo tiempo 
vinieron de Francia* MifentimicnCQÍehazedeíosq'.ie^Rque^i paraqucjOÍ^ 
tencan antigüedad de Iinagc,con eftrangerias inuenradas a íuerça de fábulas r i -
dicaloíaSjtcnicndocD Efpaña mayores apoyos para íus peníamientoS; que los 
qte han sal lado eü otras Prouincias. 
No foytandcfvanecidojni prefumo de mis efiudios tanto, que me remonte 
a deíearpareaca^y contente a V.A*eflc trabajo. Tendré por premio condigno 
al cuidado que be pueño e2efcriuirle,entcnder heferuido a V=A,yque no íc 
luparsddomaljnidefcontentadc. Diosguarde aY.A. EnTolcdotreíntada 
Agoííode mil y ¿cifeientosy diezyocho^ü^s. 
SaU&ardc M i n d ó & a l 
L I i 
í > 
% T O .MigucIEernandez de Nor iega, Eiciiuano deCimara del Rey 
j i nueftrQÍ¿ñor,de los tj reíidcnen fuConfejccct t i fTccq por decreto 
ptoucido por los feñores del dicho Real Confj jojfé ha dado licécia a Ma-
reo Fernandez,impreíTor de Libros en erta Corte, paia quepoivna vez 
pueda imprimir» y vender vn L ibro intitulado Dignidades òcfjares ¿2 
Ç a f t d U j Zsoffy compueílopor el Licenciado Salazar de MendGCas que 
antesdeaoíahafídoiíspreíTojjuntamente con^nRcíunicn delas mer-
cedes de M3tquefes,y Condes^ue fu MageÜad ha hecho dcfdc el año de 
m i l y feifeientos j veinte y vno,hafta el de cinquenta y feis:c¡u e k ha de 
poner al fin del dicho Libro, por los-quc van rabricados de m i rubrica, y 
firmado al fin de m i firma, guardando en la imprcfs ion lo diTpucfto por 
las Leyes»/ Premaricas dedos Reynos,que tiatan de la imprefsion de ios 
l i b ros - t t í n que ant'es que fe venda fe traiga.con certificación del Corre-
ctoríparaque fe talle el precie àquefe ha de vender, Y para que conta 
doy eí pr : fcnte,cn Madrid à quatro de lu l io de mil y feifeientos / c i n -
quenta y fíete años. 
Mizue lFermndeZj de N o r t e a . 
A T A S. 
"COL? pag-2 eabcçc,<iicabeça.foI.7.pag,} lladoídi!lsataáoJfoL27.p.i.Gonxal£í;, r.l GCV.LJX-
1. te7./o[alS.pas.í.pQT,<iipo^foí.iP''.psg.O[donr,diOrdoíio,fi5] Jj.pag.'i tiiio.-di Hiio.tbífo 
2é.a )̂á£!:orq,díapüdei&fc,foLi7.p.i,S.aFn8d,di1íairo!i,fo!,3j.CaudterOjdiCauaÜciCKjl ; ; 
LcpcajdiLopK,fol.35.0rabdJ4i'V,íaÍ3el/ol-4a 4eiüuc!>diácfpacs.fo].4í aa ams.di en arrss, 
íoi.46.crialí:ampíi,diçneicaEapo,fol j«JnMa,(íÍBada,fol.5 5-p.2Xepc,diLopeífo!.j4. p,z d-
paítiita,ílifepaitura,foi.s7.Don Fernajc^^nF^hiàiídoia;.8i'.OrqàeÊ",di crdiyijfol.Sj. p.a. 
don Aa»iqoedi don Enriqueiol, Í s 4 .la Rsjy.di la Reyaa. 
E8eLibrointita!ad^í)í¿w^íiw%írf^í JÍC^K/ÍÍO' lem&c Goocílascrra'sjcorrcfpondf ,7 
eftàimprtifocofiforiHíaTqacaíiíesJocftaoa.quciisbiicadoísíírocíieoiiãiBal. Madrid 27.de Sc-
tiemkre de naily icifiiçREíJs/eLçgucnEa y líete. 
•: LÍQ.V Curies Murcia 
S P M A ¡ D E L , 4 T J S S A . 
" C N primero de Otubre de mil y feiícientos y cinquenta y fietc, los Señores 
del Coníejo taífaron eite Hbro^ntitulado íDigmdíd de Seglares de Qpí íã iy 
L m - que corapufo Salazar deMendoça,à quatroonarauediscada püegoen 
papel ,el qual tiene nouent? y feis pliegos y mcdiojiin pnccipios,ai tablas,quc 
r ' schen 




" qaehaíhoy fe 
• t-sne noticia', 
Griegos!! a m i 
:cntdoííen3prí j 
por la mas acertada, masfegafâ,1 
mejor, y mascóaiiiicnte. Es qaaa 
do vno fo lo , qaiec fea Rey, ò fc -
ñor4 ò CÕ otroditado, tiene la fu - í 
co i i b i 
Monarch iá, 
lato poder: y fí miramos ai r igor; 
¡de íadiccioMonarca.eselPnnci-' 
pe feberano, íin dependencia, ni 
ftipcrioridad alguna. De cüepa-
bifpG de Salonique, y otros may 
giaues. Fundanfe en que es mas 
conforme a! derecho natÉra!, y 
; mas acomodado al bien pisblico, 
I á fü confe-maeiòn.y asfucito^ so 
que feria morsRmofidad que vn 
cuerpo tiiuití/Te mas que ¥na ca-
bcçi:cn quede eicorscon fe dec-
; raüií efpríiíãsvícaiíSíà lasdeísías 
i pâf tés de d cÈierpo.En los exeas -
i píos ds vrí folo Dios, Criadorde 
; t o d o : en ei de vn So l , vna Luna, 
En el delas abejas, qiie tienen vn 
Rey .En el de la maGcajOae todas 
las vozes recorocen vna,y depen 
déde ella. En que es mas ajuü 
;gada 
tos, y Filofofos. PUion, ArÍKo-
teiesjfocraces, Euripides, Kcco-
jdoto.Seaccs, Claudiano, Dion 
! Cafsio, Homero, Serine, Luca-
Sr¡o, Qu i í i í oCu ic io , 
i 
dsNoelLonhilto Pomnor.io.-Ne-
ceísidad tiene ía Republicadefer 
gobernada por vno folo. Tinal-
mente, porque eñe diado tícnfti 
i menosimperf:ccioiies,y hkasqí 
elgouicrnodepocos.ybuenosjy 
álaOligardíiajíjescldc pocoss 
c ballã machos âanos,c incorno-
didadcs. A la Democrâtia, q es el 
¡liaros. 
Porous como cl fin dc lospps-
blos íes íâ libertad, y gouernarfe 
sguito.y ai 
i a Monarchiá,ò es" clõtliua, por 
íc cl pueblo i y de akunos 
¡70 e r r â k t os ems. | 
sea en fu juizio. En d cap.1 
20. M i f e r k o r â a . f J w/ttaSiOt-
•-f¿ ti. 
i xsgmhó ' roborat tírele-
íTiliCi'lCOE 
verdadguacdaalTlcyiladc-
ezcfutrono. En el 
ve-iíite y,?no; Cor Regisin manta 
jy'omtht q m c ú m ^ m vo lu tn t in -
c lwaki t i i l i id . f i lconçQnddixcy, 
^s . .^.rmsno a m,z mano, ya o-
trcK colateratesXa Elç^iua fc-ha 
por muy.per judicial jt 
peto de negociaciones» que haze 
las mas vezes elegirl(?peor,y por 
i „ i 
Amrchiasjò inteíregn&s. 
treinta y dos de iíaias: I n utft it ia 




dóErpa«a¿en d.fereatôs tiejxipos» 




s, por ferMonarchíco, 
jiüceísiüo. 
De q us nía eKcIer£Ía,y aucori-
dadjfeael titulo Real, íc etiicdcrà' 
biêdc muchos lugares de la.Efcri' 
turadieina. Enelcapit. 8.de los! 
¡rx» • P 
DOM 
110.4. 
2-5. íe lee, q elRey lofus caftigò à 
ios Sacerdotes, por loque alls íc 
¡dize. Dc donde el A^ulêfe,infere, 
|qlos Key es tüukron-junídicion 
fumos Sacerdotes,hafta derrama 
ges t ignânt . Por mi reynan iosRc 
yes. En d diez y íeis,habiidode el 
que le paísó a íofuc con Eleazar 
cnai-
cerdotey coíuparentela, q^ela 
dcllerrôdelcrufaien. Homero,y 
ífocrates: Eí olido de los R eyes, 
en ellos L i-cpcefcníaSTe íg magci 
tad ,y grand eza. Los i t rías ¿dora 
ds CâuiiU) J Leon. Libra P/a^sro. 
uaríaiusivcycs, como alus 
íes. Los may antiguos 
ios líamarÕ InJIgcíss.qiie esde-
zit,hosnbrcsliích!)sd}ofcs,ò^uei 
no han oiccc^cr à nsdic. i 
i a antigüedad de los Reyes es i 
Itãgrandcqantesdecldiluaiofe; 
¡ponen feis3en la ciüdad q^e labròi 
Cayn: ían Augüftia íos qaenca en! 
cí hbr.15.c3p. zo. de!aCiudad de j 
'S.Düípaes de el diíuuio íiiceí: 
:y de el mando Ncn-j 
rod, Aaror ds U torre de Bab:I,y 
de c! Reino ds Babilonia. 
La edificación de efta torre ef 
criueBeroío.AacorCaldeo.muy 
antigucaucríido à los mil y fete-
ciemos / ochenta y fícic años de 
la creación,)' àlos ciencoy trein-
ta y vno deípues de el duuuio, 
Qje efte año fue ladjfperíionde 
leguas, y el repirti ríe los hijos de 
Nocá poblar ei mundo. Seo) po-
bló en Siria, y en el reftode AGa; 
Cam cnEgypio^y Atrica:Iaíet en 
Europa. Ede Iafet,hijo bedíto de 
Noe,taoo por (u hijo àTubai ,£jue 
vinoà Eípaña, y U empeçoà po-
blar,y fue fu primer feñor, 0 Rey, 
como veiemos en el capiculo fi-
Les primeros (cnonsi o Rejss 
,0 iuDal» 
í» nisto de 
tiodeNenrod,qiK 
era nictodeCam.viooa poblara 
Efpaña, alos cientoyqüarcntay 
dos años de el diiauios de ¡a ci ea-
cion de el mundo alosn^'y fetc• 
ciemos y noisiia y ocho, a ios dos 
mil y cierno y feíenta y tres antes 
deeiNãciíiíieco. íue c! primero 
Rey, ò Coucrnador de Eípaña, y 
por el fellairóTubalia^ lubalia, 
y Keinó ciento y cinquenta y cm 
coaãos.EnfenòàlGsFfpaíioitsía 
!cy de nacurai;za»dtoles leyes en 
coplas j repai'ticli-s el aiio en do-
ze niefcsi en treziétosy fefencay 
cinco dias, y íeis hotas,confoririC 
al mouimieato propriodeciSol, 
y à La bael taque áàporelZodia-
co, como fe guardaos en Caldea, 
EÍ fegundoRey^Gouernador, 
ofeñorde Efpaña,fue Ibero, hijo 
de Tubal,de qyic íe llamó U Pto-
uisicia lbcria4berio el ñoEb; o.y 
va lugar en Ñaua rra,ce tea de Fã-
plona. 
Sacediole Idubeda, qae dio 
alosmuycclebrados mon 
tes ídsjbedâs, que fon los montes 
A ídubeda fucedio Brigo fu 
hijo, Amor de mucius poblacio-
nes, qae poi ci fe liaisaro:! 13 •, i 
2as. 
"raseiqüetana lago 
\ Ha^iao a tipaíu Taga»y ai tio i a 
!!oTa£0. 
IGoucmsdordeEfMña, desalen 
à m nombre 2! rio Betis, que es 
Ciiisdilqüiüirj y de Bens fe Hamo'; 
íkrica 1 * tierra qncv^ña Çíbiacni 
que íe acabó en él la lincidefuj 
qaâvfoabueloTubat ,y q ocu^ò1 
lafegüda lines Real de EípáñaGe 
riontl!aiíMdoafii, porque erseí-
trangero, ^uetííodjzeiakngya 
Caldca, de que enconces ¿c víaua 
aiEípafu. 
En tiempo deíle Gcrioa,fR cõ 
pctidorÍLiyOjlíâmadoOryiisDio 
nyfio,natur3ldc Eg^pio.introda 
xocnEípañah idolatria. Tuuic 
ron los Autores âGei ion pot fun 
dador deia ciddad ácGirona, «n 
I d principadtxtèCattlüña,y de la 
primera bataiU-cjüá huuo enEf-
paña^y danleporraceíforesáfas 
tres hijos ios Geriones. A los qua-
les mató vnoávRoHeícules, qac 
referensaeífi 
ifpañd, y caberadcUteicerali-
Luego à Cu Hijo ?iirp3n, por e! i 
qual Efpaña baila oy fe llan:^ def-1 
:e nombre. | 
Hifpan müo por nieto àot rol 




cera linea Real de Efpafia. 
Sucedió â Hifpan el Rey Hef-
oero, por el qua! algunos íiair.£in 
Hefperíâ;ò Hcfperida, 2 Efpaña, 
Tuaovn henaaflo que fe llamó 
Atlantcquelcfucedio. 
A Atlante íiicedio Sicoro, fe Iii 
jo, de quien qaedòel nombre al 
rioScgrcqueíbliadiüidifáAra-
gon.yá Cataluña. 
ASicorc fucedioSicano, por 
quien ie llamo Ana «1 rio Gaaciia 
na,y SicaníalalíUdeSicilia. 
A SicanoSiceieOjàSiceleo Lu-
fa, que dio nombre ala Prouincia 
LBÍicatiia,yà Luíò, Sicalo, de 
quien fe llamóSiciüaSicuIia.y re 
mea en c'ta 'JO 
¡del BoirbrecleSrecho de sc^ql 
j fe há¡^ enere Africa y Eípaña, y! 
jlos mon:cs Abila^ Caípe; que le 
íCaufaD,à quien llama el vulgo,las 
icolunasde Hercules, 
j LuegoponenporRey de Efpa-
¡ñaáHifpaichazíédole fundador 
• 1 ^ 
na, y copeco la quinta en i cita 
líncaney cnianc-
povinieron aEfpiñaGricgos dé 
la I lL Zazinto,qa; es ei Zance, y i 
poblaronàZazioto, que dcfpaesi 
fe HaniòSagu/ito, y cy Murus-j 
dre^neíiuvrode Valentia : fa' 
cei adag-ü, 14a.mfi i s ^ m a n ^ 
ícõtraci 'ÚUQ Csrtagtrieíb.j 
l i - i 
de Capi ta, y Lson. Libro Primera. 
Eftos Griego* ddZíate edifíca-
r5 eiUtBoCíTes-npjo tieDíani en 
Dcnia5d:lm!fiio ücino ds Va-
lencia,)' concia ccaína tomó 
mas pie en Efpaña la idolatría. 
'RomOjIiijodcTcftajvigiiimo-
fiígundo Rey ds Eíp^ñ-s, íliíidòla 
dudad de Valencia, ib ni 3 da par 
él Roma. Los Ro.naiiosie quita-
ron d nombre» en honra de fu 
Ciudad, j l s . llamaron Vakncia, 
queenbdizeRoma en Ivngaagc 
En tiempo dcftc Rey Romo vi-
cieron G d egos à Efpaña,}' funda-
ron en Aadalüzia, cerca de Seui-
Ha^SebrifiaíOLcbrijaialaca en 
la? faldas de los Pirineos. 
Falacuo úi bsjo,y laceflbr» fün-
dòà Paleada, en U ribera del rio 
Carrion ,y fue defpojado por Licí 
nio Cacos el primero, q^e Tedio 
àbafcsr minas ds fierro. 
En tiempo de la tiranía deíle Li-
cmio,f¿efcrioeqaevnCauallero: 
Griego liamado Ferecio, pobló 
la Csi3 iãá de Toledo, y que fe lla-
mó Ferccola,y que aporco a Hfpa 
ñaíaíiao Argos. 
DefpaesKeinò Ericr^c, 
doafii, por fernatuf-aldí 
Eritrea^ue es Cadiz, Era parlen 
rede Pahcuo,}' acaboícen él la 
q'SinraiiaeaRcaidelosRcyesd 
1 1 . . . 1 
j G-rgoris vígcfeoqainíoBeyi 
je i am 
deEípaí^cotrencò bfexía.y ví-
tima liíiea R«a[ ditos pri¡ñeros 
Reyes: y en fu liempo vinieron a 
efta region avjchos Griegos, d-
losquefchaíhron ea U deiirui-
ciondeTroya.Teurrojiijodc Fe 
iatnó Rev de Egina, fqidò ia ciu-
dad de Ca rcaggna,y U iiatnòTc-
ueiia. Anfiiocoà Anfiloquia,qne 
esíadeOrenfc cnGakis. Dio-
incdesJ-i:jo deTideo.en la .-niíma 
Gií ic i i , à la ribera de Miño, 3 
Tuy, VhíTesRey de Iiaca5vn b e d 
Tajo,¿ Lisbü2,lí3ma^; por cl V 
¡ifsipo. Meaefíeo d Puerto de 
Los Griegos de Lacedemorsia 
comunicaron à Hfp3iioles el lío 
rar los difúneoí, en qfucron muy 
largos,y pírfedos, aunque cortos 
enbablacyefcríjiS-. 
A Gargoris iucedio fu nieto 
Abidisi el que fue echado en vn 
róceá ias fieras, àlos perros, ala 
mar.-peligrosde que eíapò.dan-
doigied^ynacieruaàirjsoniias. 
r los monees, y 
•jdc donde fe-lic-
uado a fu abuelo, y tuuoíe pos 
fuceííor. Eníeñó á fjs fubditos 
'embrar el trigo, plantar ,yen-
genr los arboles , y dioles leyes'] 
generales,/pa«icjü«s. Murió 
d año de rail y íerenta y vnc 
ivxzs dd N-icmiemo. Coa d 
íüc<\yci /cÍn:e y fi.;sR<:yes.y vein I 
I f 
. ' ' ; 
}ri?ènde 
ce y íkts, concaioaLicinio, def-' 
de Te bal, porefp; 
¡sema y dos anos. 
(ateíceuedad del mando ,y en 
aquarta, y quinta, báñala íexta 
nohuuo Reyes en Efpaña, como 
Te enccndcià de los difeurfos íi-
Mientes. 
G A P . I I I 
Visn in k f oblar à Efp-nna diner-
flsnacioms. 
s de ía muerte áel 
Key Abidis, abucltadel 
año de mil y treinta an-
tes del Nacimiento, començòà 
auer en Efpaña tan grande falta 
de lluvias * quecâaíàrOiívnano-
íableíequedad.yefteriíidad. No 
pongo, ni quitoeolosveiçtey 
íeis años que dizenmuchos Au-
torcs.quedarò. Chef ia ocafios 
fe defpoblòtodae&a Prouiocia: y 
quando empeçoallousr^feriili-1 
zar (CíViaieion a poblar en ella di -
ucrfas naciones. Vioo el Poeta 
Homeroslcs Almonuces¡óAÍn3o 
nides.quc dizen pc¿>larooáTo!e-
do j en el fuio llano qae tieiie eí!a 
ciudad i a quien conítituyeron ca; 
cabeça y Metrópoli de Efpaña. 
Tanibien fe dize fonda ron aítali-
pinion repracbaíi machos AÚ^O-
Uvicja^Cordoj 
Víaieri los Celtas de UFrouinj 
cia de Na tbona enFráncia,llama 
dosBracatojjpor lasbiacasjóbra 
gas de que vfaron»y fon tenidos 
)or fundadores dela ciudad de 
Segorae,cnelReinodeVaIencias 
yds Segauia en el de Ca(lill23y 
de otros muchos lugares. 
Lasd«Rodasfiindarõaítofas, 
en las marinas deCataluña.y tra-
xeion el vfo de los molinos de 
trigo. 
•a. Pamplona, y Siguencp.Ettao- \ 
Vinicíõ los de Frigia en Afia: y 
conertoEfpamftjeaiçãdo cabe 
ca, y reparandofe del daño reci-
bido. 
El año de ochocientos y Gcben-
tâi antes del Nacimiento, fae el 
incendio delog Pirineos, caafado 
porvnos paílores. Eíciiuefeque 
fue tan grade .que fe alcanzó a ver 
deíde muchas partes deEfpaáa,y 
Francia, y que fe derritieron ran-
eólos mineros de metaies.q cor-
rieron arroyos de plata.Tras efto 
a ía fama deñas riquezas, vinié-
ronlos de Tyrp,y Sidon,en la Fe 
n:cia ,trayendopor fu Capitán a 
SichcoArceua, marido de Elifa 
Dido: y bo!ui:ron tan ricos, que 
ilsüauan enlos nauios {%% ancoras 
de plata. 
i)eípucs vino Pygmalion, her-
msnotie Didoj ã A u m z mnerto 
3!U 
de Cdfüiia, f Leon. Libro ñ 4 
áíacuáadü, por robarle los teío-
ros qac il suaaí de Efpiñi. Efíos 
Fcnices labraron el íbiemncTc-
plodc Hercules enCadiz.qcc íus 
ds los ÍDSS idigaes qísc ELSL'O U 
— ^ ; p > . " ^ 
ía ciudad de Tarragona. 
El año de fcrec cnios j ' och-n-
tâ)'doj,los PerneesqVÍjianícr-
ea de Cadiz, e.igíercn poríu Ca-
piaiy&iuernador, aA^snío-
niOjCn tdad de feíenta cños,y go 
uernò ochenta. 
Lí año Je quinientos y notien-
C3 y feis, antes de! Nacimiento, 
Nabacodonoíor el fv gande Key 
d^Cakkaj amendcce^ruyaoà 
lemíalcn, y licuado prcfoaí dey 
SeiecKias, vino con ía Armada,y 
difcunicndoporlascoftas de Ef-
paña.haíhcleñiecho de íh.cu 
IcstUeuò muchas rique zas, y de -
xò algún as de las gen íes que le a-
compañzron.Deltas les Caldeos 
pobUron eDSeawla, los Ferias en 
Cordoua.Corteda feracreelio. 
El año de qasnientosy quaren 
ta y íicte,vinieron ios G¡iegos de 
rhocia, de ¡a Protiinaa de íonia, 
• en Aíia, y fundaron u ciudad de 
j Emparias C?.: alafia, 
i £' dequiRieí-íüs y d'ez y {z\%s\-
Inieron ¡os Carts^iseíes eis faoor 
las las re nccb, due anaaariri muy 
ccíiDSjóÁndalüí^.yíe comeaça 
ron "d haze: muy pederofos, 
Baãadetrezicntosyo helos 
Gados Celias, pcbiaronáSaníaré 
àía nbera dr! no Ta jo, á Coim-
brs,Op0rtc:fi^g3. y Güimarais, 
PTi •'"••'•latir:? íiinrmArti f ¡ 
losGriegosqaerefid-'an enG^li 
-ja, arena aquel üuíncis 
uaíoiiecia. o 
Eianodedozientos y Atenta 
y naíuc , losAftírios b.icaronà 
Aiíorga, ydreron nombre s hs 
Afiarias. Aunque orroídizenlc 
ivmzx on las Astucia^ d e vnCapi-
CSÜ Griceo,de los d c !a f-aerrs d¿ 
Troy3,que fe llamo AHur^uc ú 
noa i:íp¿rÍ2. 
t i año de dczicntosy ícrenta, 




fundaron los Carrsginefea la cm • 
dad deBircclona, ilaniadadeílc 
nombre,poi los Barc:nos,cabcça 
de vando de Cartago, contra los 
Edos, 
El añodedozienrosy veinte y 
cinco,Hifdmbal Barcino, Capita 
dcCaiugo,y GouetnadordeEf-
pafu, pobío laciudad de Carta-
gena,en memoria de hfuya,y 
esi¿ Teucnsi de quien ya 
hablamos. 
a. i 
Origen dg Us Digmd$¿e$ S t g L m 
Víenm i E f i a m ios Romanos. 
"7 L año de dozientos y vcin-
tncrpic en Efpana [os Ro-
manos-.y adíate el de diezy ícis, 
vmo por* íli Capitán Nejo Sci-
pion. Dentro cíe áoze años echa-
ronde la ?rouÍDCÍa à los Cartagi-
neíes,)'le5ganaronfu nucua Car 
tagOjalcabode trez ecos y treze 
que entraron en día la primera 
vez. Follé y crõ íod¿s las cofias de 
¡el mar Mediterráneo,hallad ef 
¡trecho de HetajlcSjóGibraitar.y 
defde alb las del mat Atlántico, 
l íbala boca de Guadiana. La An 
daluzia > Efíremadura,el Reino 
de Toiedccon fu Marcad Man-
cha,y muchas tierras en Aragon, 
V¿tlenaa>Cátakma: y'en.cl Rei-
nods Leon, coaquiftajonu Sala-
manca. 
Con eñoIosRomanos queda-
ron muy pode reíos en Efpam: 
dcniancra>que el ano de dozien-
tos y dos, eran fus 1?roconiuies 
Lucio Cornélio LeotuIo^Lucjo 
Maniíio Àcidmo. 
El de cieneoynouentay ocho 
o era Cayo Ccrnslio Ceiego. 
H año deaentuynoueutaj' 
C¿ñCo3ládm]dieron en Vkeno:,y 
Citerior: Viteriorílacnaronloq 
tenian dsfta parte del rio Ebro: y 
Citeriora parte qas caia àziaRo 
ma s refpetodcl mifmo rio: y hi-
ztetoa Pretorias eftas dos Ptomn 
ciss. 
£i año de ciencoy noütritáyj 
tres, lahizieron Confular,y «no 
per fu Confuí Marco PorcioCa-
El de ciento y nouema era Pre-
tor en la Vltenor Mareo Fu¡uio 
Nobilor,yganòlaciudadde To-
ledo .que b i t vno de los mayores 
hechos que hicieron los Roasa-
nos enEfpaña. 
! t í año de ciento y fefentaynue 
uc, la reduxeron a! gouiernode 
vn foi o Pretor,} fuelo Lucio Cor 
nelio: y el deíefentay fi^te Mar-
co Claudio. MarcelopoblòàCor 
doua.y ia hizo Colonia Romana, 
que íue darle todas las hbc-tades 
y prerogatiuasde Roina,guaidíi-
doíus leyes.ydcxandoias pío 
Defpues fe começo la gaerrade 
Namanaa, que du;ó catorze a 
ños: liafta el de ciento y treinta y 
tno,que porno venir los Numã-' 
tinos à manos de los Romanos, 
con las miímas fuya-, fe qyitaron 
acodos [as vidàs,auiendolas ven-
didoun carasiqucmicRCrasdura 
ron las guerras,las quitaroà mas 
de oehêíâ mil &onianos.Por eíio 
de Cajlií la,) Leon. Libro t r ímero. 
coa mucha razón es 2 (abada eíte-. 
Ciudad jpacs íe defendió del pue-
ble! Rorcano.que pdcaaa con las 
berças, y poder dei mundo vni-| 
uerío. También,por que no hmioj 
de que timnf¿r> lino de íoi o el no 
bre de UCiudàd: por üá áü:r há-
íladodentro della mas que bra-
ços.j piernas, y pedaços de cams 
humana, deque fus naturales fe 
i msmenian: efciiuen que los Ro-
ímanoscnvcncerlajganaroafob-
I mente íufeguridad. 
' Elaúodeleíentaynucue, vino 
' Quinto Serf Crio, enfauordela 
pateiaísdad de Cayo Mario, qae 
¡egutaEfpaña.y pufo en la ciudad 
;dc Huefca laVniu£lfidad,que oy 
le tiene por Autor. 
El año de fe te nta y cinc o, vino 
contra SecCorio,Gneo Pora peyó 
ei Magno, y pobló à Pamplona, 
j dándole fu nombre Fosipeyopo-
lÍ5,ciudad de Pompcyo. 
El de cinqueta y ocho.Tino Ca 
yoIulioCefar.contitalode Pre-
tor de laVlterior. 
ias guerras ciui 
les, y vinolulio Ce far contra los 
Capitanes de Pom peyó,y ios ve 
c i ò ^ echódcEípañaaíus hijos, 
|N:yo,y Sexto Pompcyo. 
\ El año de qaaiéray dos,àqum-
1 i t de Março,mataron a lulío Ce 
far en el Senado, cõ vantey tres 
Ipuñalsdss. 
de trcmtayoctio.repattie^o 
íi el ItiiperioRoffiano,Och 
uianoAaguí^o Cefâr,MarcoAn 
s y máiwo Lepido: y h bien 
Lepido,qaedòcon 
ella Oétauiano. 
Dcrde Sue ¿íío de írtinía y ocho 
¡oshrpanoles muieron por lenor 
à Oítauisino Auguro Cefar,y qui 
riéndole lifongear.y hora^puíic-
õ en las quêtasdefus años,la Era 
deCefar.comoGdixcran.defdcq 
íbuianoempeçò à fer feñor de 
Efpaña: y duró halla los tiempos 
del Rey don luán el Primero de 
Caftilla, que mandó, que dexada 
a Era deCefar,fe conraíícn los a • 
ños por el Nacimiento de lefti-
ChriílonueftioSalnador. 
El año de veinte y feis.vino Oc 
jianoàEfpaña, à la guerrade 
los Cántabros, Adrianos, y Ga-
líegos)qf:í e le dieion muy bica en 
Ei de veinte y tresdoblo la cm 
.goça, 
no de Aragon,y la llamó Cefatea 
Aygurta. 
En Eíircmadura la de Merida, 
con el nõbre de Emerita Aaguf-
ra:y en Portugália de Bracara Au 
gurta,que es Braga. 
Eftc mifmo íñOje1 
tragona, le vinieron ümDaxsüo-
resdclalcdiaOrientahydclaScy-
ríi.ajà darle ia obediencia. 
•iv 
id/ids sStgLr is 
£[ anode carorze,entrado el di^ 
quinze,aiifcsdclNicirtticto,ruc 
elde U Bcatíísima Virgen Maria, 
en Is ciudad de N m r c t M d íri -
ba de Zabulón, 7 ds U Prouincia 
deGâhíca, s odio dei raes dc5c-
ticmbre.cí oiifmo dia, apunto cn 
qacfticEuafcsmada. 
C A P . V. 
Emperadores (mores i s 
¥ e 
los treinta y ocho años 
d.fpucs creerá íeñord^ 
Eípaña c! EmperadorO 
amano CeíarAuguftcfce d Na-
¡cimicnio delcüi Chriílp nusííro 
¡Seño:, cn la ciudad de Bethclen, 
Idchribu deluda cn Galilea, Do-
mingo, dcípaes ce m^dia noche, 
critiaiocídianarural, raníey 
Imeodcl mes de Üi¿iembreaos 
i nijl y ciento y íefenta y tres años 
¡deípiesqcl Ĵ aí risica Tubal po 
blààEfpifu. 
E(la r.cche fe vio Efpana rã cla-
ra;)- icfplaüdecicntcquc pareció 
¥iidi¿:j;i:y alegie,)' ísrcuo, San-
to Tomas eferiue, queícvieron 
fobre Efpanatrcs Soies.que fe re-
íoiuieion envnOjyqu; dauan 2 
entender^ae cí Maícriodc la Sã 
nísimaTruiidsdíque Ggmíicauau 
losSoífs) auia de íer conocido 
en cila muy preito: y atói aconte-
ció. 
Defdc agora contaremos por 
los años del Nacimiento, coa'o 
es razón, y lo ira l.òo QUZ contai"-
¡fcinosanrcsdcl. 
I A Augufto íbeedio en el Impe-
j r io , y teñotio ¿z EfpañaTibevia 
NeroCeíàftfahjoadopúuo.Pa-
decio en fu tiempo Icfu ChriÜo 
nucílro Señor, el año de crciata 
yqíiatrodeíuiiscimieíiro, a los 
vejiíte y emeo dus de el mes de 
Ma: co, Viernes 3 á ja ho: a de no-
na . t]uc ferian Us tics de ia tardi-: 
elnViímo diseñe cieintayquacio 
: anos antes, íue concebido cn las 
¡ Satiíiísimas entrañas de la Beatif-
Itiaía Viigcij.cn edad de treinta y 
tres;iño3.y tres mefes cabales. 
El ano â-c t. : \ n u y fiece» vino & 
ptcdicarábipañaci íaoto Eaan-
gelio, y icy de prac^a, el Apoítoi 
b-aníi'igti t i ¡w :y-)T, hermano de 
faniaan^uaíigchfía,) piimohfr-
manodel^fijCluiítonueftLO Se 
ñorJy p..:J;LOvii Aagony Gali-
cia. 
Q^ienfedjrrraiinaic atenerla 
contraria OPT!ion defjiideiàvna 
l'dudui,i viaydifeiLy no podrá 
fahrconijcii-pxiia, 
bucedíoa Tiberio en el I:r.pe-
no,}' knori'jdcLE^iñajCavoQ 
ligDldjiy'ob.-iíio,) h.jo adopti-j 
uoíCncjyociJiiípo el año de qua j 
tenis, i 
dsCajljUaiJ L t M * Lthro Primero. 
renta/c] jarro, wedego 
lera&len el Apo^ol Santiago el 
S3ajor,por eí Rej Herodes Agri-
pa:)' dcalli file traído !flilagrofa¿ 
çicccà Galicia, de la manera que 
fabe el mundo. 
El año de cjmrcta y nae^càlos 
qoinze dias del mes de Agofto, la 
¿estiísimt Virgen fae lleaads en 
almay cuer^oi gozar de k bien-
auencurançadc íu Hi jo , íeguno 
pinion de muchos, y muy gtaucs 
AHtores. orros dizen que anees, y 
£1 año de cinquenta f ino à pre -
dicar à Nauarra.y Cantabria, Tan 
Saturnino* diícpulode fanlaan 
BaBiiHajCmbiado porían Pedio. 
A Cayo Caligula íucedio en el 
aorio de EípiñaClaudiíJ:áCUu 
diosNêiOjdifcípaWde Lucio An 
neo Seneca, natural de Cordoua: 
à Nero, Seruio Sulpicio j y à eñe 
Marco Siluio Othon, y à Orhon, 
AaloVitelio: à Vitelio, Flauio 
Vefpaiiano: en cay o tiempo fue 
deílruyda b ciudad de lerufalen. 
Con eftaocaíion vinicronaEfpa-
ña muchosíadios, que pararon 
eaMeridísyenocrasp^rces. Sa-
cedlo fu hijoTsíoVcfpaGanojy 
¿Tito, FhoioDomiciano. En 
dempo deftc Emperador predi-
cò elíantoEusngelio en Toledo 
fan E3£cmo,y tag fa primerObií 
ipo : y florecieron Flaisio Quin-
tiliano, y él Poeta Valerio Mar-i 
cial Efpañolcs, Coceyo Ncraa 
íacedioàDomiciano, aNerua, 
Marco Vlpio Trajas? 0, Efpañol, 
natural dekaíica, cerca de Seai-
Ua. 
Por agora padeció ciilaora, 
ciadad de Portugal, fan Maneio 
(u Apoftoi,y Patron, diícipulode 
iefu ChriftonaeíhoSeñor, tcííi 
go de la entrada en Icruíaicrc el 
Domingo de Ramos, de íü muer-
te,y reíurreccion. 
aced jo a Trajino en el íeñorio 
dcEfpana,Eiio Ádriano>r3nibicn 
wñol,y de Itálica. Luego fue 
ronfeñoresde Efpana ¿vi arco Án 
tonino Fio, Marco Aarelio, Co -
modo Antonino, Publio Hcluso 
Pcrtinax, Didio Juliano , Lucio 
SeptiiiiioSeuero.Marco Aurelio 
Bafsiano, Opilio Macrino, Mar-
co Aurelio Antonino Baísiano, 
Heliogaba{o,AuFelioSfucrcAle 
xadrOjIulioMaKtmmo.Maximo 
Pupieno, Clodio BalbinOjGordia 
no el Enenor, Marco julio Filipo, 
Decio, Ttiboniano Galo, Emilia-
no , Licinio Valeriano, Galieno, 
Flauio Claudio, Aurelio Quintí-
íiano, Valerio Aureliano, Annio 
Tácito Floriano, Marco Aurelio 
?robo,ManlioAure!;o,Carmo,y 
Marrseriatio, DioclccianOíVale-
rio looio, y Aurelio Maximiano 
jH-TCulcs, ConilancioCloro,y 
_ 
Origen d* U s l 
GakrioArmenraiio 3 Comíanii-
no Magno, ConilacinojCcnfíâfi-
te,ConílâDCÍc, íaíiano, lubiano, 
fiojj Honoi io . 
C A E VT. 
Ke 
L Eaiperador Honorio fue 
; vícimo feñor ds Efpaña: 
pcrjquc asicndo traçado 
guerra 1 
rico primer Rey de los Godos, y 
con Ataúlfo, que fue el íegundoi 
conceuaionfusdifierenciâs, act 
iaiido ios Godos al Emperador 
:brí5sy dcíeíBbaraçadas àRosia, 
y las tierras de Icalía,)-' de Alema-
n2>y promccicsdoic fu fauor CÜ-
uaiosíiranos, yreaunciando ú 
Emperador en AtaalfblasPioum 
ciasceBípaña.y VESÍICÍS, 
Con eñe áèitCúo,à. imlío,k b 
siíLiiò Re/ de Efpana, y tue el pri-
íiíCí&dc ¡os Godos. 
Elfcgiindoíe-HaraòGifcricOji] 
tnsMiD íasvsíiallos el año de qua 
E£ocicn:{)s y diez y ícis, 
£j tercero íuc Vvallia. 
El ̂ Thcodorico.q murió e! ¿ño 
dcqüacro^icíüs yciEíqucca y eres 
iiqmnroTaíiimüdo, encavo 
tiempo íc cdebió vn Cone:no 
cnGaiJC-asConcralos errores de 
Friícil¡anosy murió el año de qüa 
troeientos y cintjâcnca y feis. 
El fexco Thcodoiico fegundo, 
qae figuio U opinion ds Ai r io, y 
muriodaüode aastrocieatos y 
fsfenaynucae. 
El íeptÉmo ü ¡lamo EaiicOjds1 
Guicndizédioleyescícskasa fus 
vafíallos,}' qbc echòàc Efpaña i 
los lomsaos,al cabo de fetecisn-
íosaños que'la entraron:qac def \ 
de fu tiempo Hípaña fe erató ca-| 
mo Prouinciaíoberana, no reco - j 
nociendo íuperior temporal: y q 
murió el a«o de .quatrocicntos y 
ochenta y íeis. 
El octano Alarico, ¿j fee ríiuer-
año de quinientos y nueue. 
El nono Geíaiarico, que íe paísò 
en Africa el año de quinientos y 
ereze. 
El dezimoTlieodoiico,^ Reinó 
por íu nieto Amalrico i y dexan-
dole en quieta poflcísiondelRci-
do, y que conftituyò eÜaCiudad 
per cabeç a de Eípaña ,y Corte d e 
ios Reyes: yqeecasò en ella con 
vnafeñorafunatural,yqucíüeft5 
hjjoSeueriano Duque de Carta-
gena- padre ¿t fan Uidoro, de iáo 
Leandro, de fan Fulgencio, y d i 
ianta Florent Èua. 
Eí vndczj^oReyGodo de h m 
ña, tac Amalrico: en cuyo tíem-
deCñpAÍUyj Leon. IAbrí) tnmçíT;, 
id ! lo en To 
ledo, dequefjí Preíidence fu Ar-
j fübiípoMuíitanOiTRacüic vn íol 
i dado íbyo, es? U aiarirp. deBarce 
I lona, e! año de (juimeníos y t t . iw 
I ta y voo. 
¿IduodfsiiüofucTbcud'Oítti'a 
tole vno cjae & fiiigio Soco psrâ 
z§.& efeco, el aña de quinidiíos y 
quarenta y ocho. 
Ei dczimotcrcio Tíisudifclo: 
enfüciépofue d m ' h y o í t ha 
llarfellenasdcag n bs pJas d: ! 
Baurifmo íosSabados r¿ntos,qji 
dofebauíizsuan ios niños mci-
¡doseíi vnaño:y dffpues vacias, 
¡fin qíís íe padícffí aasrígaar de 
j donde íeceaa ban, n; como àdz -
guauan. Matáronle c! ¿áo d : qui-
nientos y cinquenta, citando co-
¡miendocnSeüiila-
£ld;zimo<jUârcoAgila5aQji<!n 
tuataron ios fuyos el año 
menfos y cmquentâ y cinco. 
que murió en Toledo d anode 
qutnienros y fefeñEay feis. 
Eldezimoíesco LiüaaiCjxe mu 
rioeí aüu de qaínientosy íctenta 
¡padredefan Hertnene^ildo.Def 
^¿oeíRetnodeíosSu-aos, que 
fe fuíknuua enGslicij.y por aílu 
)S, q 
]hro en to Jo el retlode Sípaña. j 
[Tratarorííe difdc-'US-iobre\% ce 
iisbcacioadela Pai'wLii, enlre bs 
IgieííasdeEipañáíyFi;i:ia;y pre 
uâleaolaopmionde los France-
fes,porque los Sábados SaRtos,fc [ 
¡Iwlbmnfüs piiasdeliliüdíaiollc! 
nas,y bsde Efpaña vacías. Aígu- ¡ 
nosHcyesiasaateceíí^rcs auunj 
rcfidido ca SeudiaconíyGo^cy 
el Rey íarefeyòâToiedo.?^-
íiò en sfta ciudad el año de qaiií;éí 
tos y ochenta y féis. | 
EldezimoocliaoReyGodode! 
Efpaña,facRecaredo,?! q;ic cx£«r j 
pòía he regia ácArrjo,cnc4 Con-J 
cilio Nacional tj celebro en To¡¿ j 
do, dond t f i j ; Hamadc CMOÜCO. I 
I Otros Concilios Pcomnciaies fe 
'j'intaroncnS«i3Ílla,cnZiragoçai 
i en larcclonajy en Huefca de A^aj 
jgon. En Toledo fe tutioGcio"C5-
C!ho,yalb es llamado clKeyChri-
ítia^iisirao. El fcincictilaaaRa-
1110,3 imitación de íosEmperado 
íes de CoaftantinopU, que fs ib. 
mauan afsi: y hizicfonloinclmo 
en fy mentions orrosRcycsqae 
'efiíced;g.ron. Murió en Toledo 
año de feiíciemos y vno. 
El decimonono Rey Godo Ác 
Efpaña r { t lismó Lio^a el fegun-
do.-íriaíaronleçl jño de ÍJ;f;3cn-
tmy tres 
El Tî eí* rvittenco,qae qui-
io introJuzirU iccta Arn in 
-•i .i-
' .ft- ' 
rmdsides Seriares 
¡ciu en fu tiempo Qnlicfonfo cnia^ 
¡ciudad de TotaáojCn laCaíaPro j 
ífciTidc iaCompariiadiicfusTOat 
íaiÕle cl anode ieiíciEtcs y diez. 
El vige íinaop limo FUuioGari-
nal en Toledo, y alli dizé fe otde 
nò (jiac los delinquentes gozjiífci 
de l i inmunidad de ialgicha: y fe 
declaró pertenecer la Priiaacis 
n i a 
¡ kdo.-muno en efts ciudad el año 
idsfeiíbicnEosydcze. 
! El vigcíioiofesindo Sifcbuto 
congrego el-Concilio ¿c Egara 
cerca de Zaragoza, y otro en Se* 
diosdeEfpañaymurioenTole-
do el año ds feiícientos y yeincá 
t i vjgeGaiotercío Recaredo el 
ícgnndo.Kcinò rres mefcs:y ÍPU-
rioclaao ds feifeicntosy veinte 
y vno. 
EivigefiinoquartoFiauioSaia 
tiU.-cchüdc todo punco á los Im-
periales de Eípaña. Murió ei año 
de fcifcisntosycrcintay vno. 
El vigcííníoquinto Sifcnando, 
eíque congregó vnConciiioNa-
cional Zn Toledo ,en que fe decie 
tb-quc el MiíTal y Breuiario de£f-
paña íücíie vno. que es el oficio q 
iciiamaIl]fpano,y Toledano, íí] 
donano ; y dcíplics Muzárabe. 
Di'ufc la forajâ q fe auia de guar • 
dar en U elección de los Reyes» y1 
mandofe tauieílen roto en á h ! 
ios Prelados,)' grandes ísnotei. | 
También dizsnqae recopiló las1 
Seyes de los Goios^ff el libroÜa-I 
doFííerOjazgo, òqaecoracnçòi 




juntó dos Concilios en Toledo:]' 
aiatioel anode feiíciécos y trein-
ta y nueue. 
El vigeíi-.nofemimo Rey Godo 
d e ECpañâ  h e Tulga: que m m io -
•en Toledo el añodefeifeicnto* y 
¡quarcnray veo. 
! El visefioiooftanoflauioChin 
canal cnToledojCn que te man-
do que los Ooifpos mas cercanos 
vinicííen por me fes à la Corre à 
acompañar al Rey, y a honrar à 
Toledo^-caelefcñalalíe cl Arco 
bifpü.'yno auia de fee U venida 
enaimpodecogereípan, ni de 
vendinias. Buícoàgrandscoíta 
los Morales de fan Gregorio, y 
fondo la Ab¿diadeCompÍii¿o,en 
dBisrço, que es Dignidad en la 
Iglefiade Aftotga,y d Conncmo' 
de Roman d^Ornitga, enuz 
TofOíyTordefiiUs.MurioenTo 
ledo e! añü' de íeifcíenEos y cia-
¡qacntaydoi;. 
¡ Hl v ig;íimonono Flauio Rece-
ckCa'MchJLeda. Libro í'nmz.'o. 
faindo: celebró tres CÜCÍIÍOS Na- \ 
8 
aonales en i a-cao,} vno rroain 
ciai cir Míiida. Mmio es fu ticpo 
ían lieíonfo Arcobifpo ce Tole-1 
do»•• al encrac ea -el Clyinacerico \ 
msjov.y eí Rey e l ^ o á e feifcien 
tosyíeccwydoSi Haüófe'«l Rey 
ai milagro quando apa recio fan-
.taLeocadia:)' foe-dri fu tiempo U 
díícsafion de la BsaukimaViTgc 
jàla ünca ígíella de Toledo, a dát 
la veílidura a ían Ibíonío, 
E l trigciimo Wartiba, y ej pri-
mero Rey C|LJC fe ?ñg:o en íalgle-
íia de fan l'edroy ün Pablo, ds 
q'ac fe 
Galísna^ hizo los muros de ella 
ciudad» y celebiòen ella vn Con-
cil io^ QCrocnBraga.Rcnuncioia 
Coroiiael año de feiícientos y o-
cheota y vno. 
; El t rige ÍIÍTÍ oprimo FlaaioErui-
gio,el que celebró tres Concilios 
Macionai es en Toledo. En el pri-
uiero fe decretó, q pe rtenccieíTc 
al ArçobifpodeTokdo, comoà ¡ 
Primado de las Éfpañasja proai-
Gcmde todos los Arcobifpados.y 
Obifpados de Hfpaña, y de la Gal-
! lia Gótica, que vacaflen eftando 
aufenreslos Reyes: y que ios qae 
los Reyes preíentaííen,fueiTeí> có 
firmados por los Arcobifpos.Mu 
irioeí anode 087. 
1 Eltrigífimofecddo Flauio Egi-
câsqueceleb.ifjtEeiConciiiosN 
clonal es en Toiedo.En á pnrae-
ro ptefidio fan luliats Arçnbifpo 
de Toledo. En elícgur.d.i píJío 
iho, iscacoi^en-
daflcíi a Dios en el facri^iodcU 
ordenofeâfsi,)' defde en-
tonces fe haze efe coumeriiora 
cion por los Reyes. En eitercero 
piefidío fan Felix Arçob;íp3 de 
Tolcdojy femãdòqaeiâs ludios 
fucilen efclauos de los Chíiflia-
nosy que los der rameen por el 
Reino, Tábien celebró otroCoci-
lio en Zara^oça. Murió en Tole-
do eí año de fetscientos y v no. Ce 
lebrar Concilios los Rcycs,i¿ en-
tiende cõ autoridad Ecí edifica. 
£1 trigeíítnoícrcio Vvittizza: :ü 
gregofeen fu tiempo vnCocilio 
ctiToledo.Hizolcy en que orde-
nó, que todos ios Eclcfi juicos, y 
Icglarcs s padieflín tener las mu-
gercscjueqaiíiefíen : rcftituyoal 
Jieiaolosiodiosj y mandó derri-
bar ios muros de machas ciuda-
des,)- villas. Murió eí año de íuce 
cientos y on?c. 
Eí trigefimoqaarco»}' vkimo, 
Rudcrico.y nadó Rodrigo: porq] 
entoncesnovíauanlos Reyes de| 
doOihafta el Rey don Pelayo. Eoj 
tiempo ¿e eüe Rey fe pe:dio Ef- j 
paña,y laocuparonlosMoíos,}') 
.fe acabóla Monarchisdc losGo-J 
! dos. M tirio en la batalla de Gua- í 
da-
i ' " 
1 i * * 
ares 
da!ere, cerca de Xerez, el aña de* 
icteaentos y catorze, Domingo 
lucue diasddmesdc Rabih.Alsi 
lo dize el A: çobiípodõ Roárigo: 
y âigunosqiccrcq cftemesddus 
oros íca ci de Seiicmbre. Mas 
yooofoy deSlos, porqaqwi mes 
de ftabih, comentó cite año à los 
Moros 3 di ÍZ y íietc de íucio0 
C À 
Eí Rey donT¿layo d e d p j m s . 
Q m cofa es f r Infante, 
¿ f " \ Van ¿o jos Moros ocupa-
\ / ronáEipanaJagssitsno 
ròà las Montañas, Galicia, Aíiu-
nas,y montesi'iuncos^ando lu-
gar ai íiêpo, y fcror»con que por 
juizio de á OeiOjfe esecucaaa la 
dcítruiciõds cfta nobilísima Pro 
aincia.Losquc pararon en Us Al: 
íürÍ3S..yGa!tcia,y los naturales de 
ellas íitrrss,digieren por fu fíey 
y Capitana vaCauallero muy ge 
neroíbi llamado Pelayo, hijode 
FauiSa, Daqacde Cantabria,)- ais 
todcclScyCiudafiiindo, primo 
nsrmaRo de los Reyes, Eruígic.y 
Rnderico.y íobrinode d Rey Re-
ce fui ndo j no de la Rsina Cisilo-
na, niugsr de el Rey Egics, y por 
jla meírca raxon de ei Rey V VUIÍZ 
¡23, Su madre no fe fabe al cierto 
^yien fue (Te : creen rn^cheáq^l 
eradeiaCantabna.Laelscciotfci 
celebró el año ds fetedentos y; 
diez y {eis,v diez y ocho, en Coaa; 
donga, enlaííêrrade AL-fcua^dc 
las Afturks-de-Ouisdo, Dieronic 
íus ya(Mios d^renobrcdon qae 
daaaaColasrcnKalosSaatoSjpi-1 
ra mas honrai te,'y'âcaiiciarle< vfa 
rondeeiiosReyes, deipaeí-ílis 
mügeres, fecgolos BifanBS,y "las 
fuyasduegolos Prelados,}' Ricos 
Komes,)! losCaaailerosqteá-ani 
prioilcgio Real,por grandesfetuil 
cios:y oy quantos ic quieren. [ 
El pn-íic: titulo que tomó fje | 
turias: porque tenia enelíss; 
efiorio, porias quarenta! 
leguas que ie miden defde Can-] 
gasde Onis> ir Cangas deTiceo, 
con onz:, v dozedeancho.Be&r 
que tuuo titulo de Lôon,,y:dsGi-
jonxomo le ha efciito,noíè pac-
de funda^ni creer. ( 
Casó elRey don Peiayocon h 
ReinaGaudioíà, de qsíenEoaaá 
los Infantes Fauila,}' Ermenefen-
da.Reinòdiczy aaeuc,ò veinte y 
vn añc«, y murioel dsfetecicüos 
y treinta y fiemen Cangas, y slli 
eftàenterrado, coníaReina, en 
10. 
eyi 
ayo, InfáBte, lo qoaí - y! 
ú auecíellamadolíifarítcs deíde! 
i agora los hijos legítimos de los. 
dsCaf i t i d i J Lson. LérQ Primero. 
ReycSjhazc bueno efíe lugar, pa-
ra qae fe cute en d de los Infan-
te s. 
InfanSi es el macbachomenot 
de Qcce años, v como dtzeh ley 
de la partida, l.i.cit.^.p.i, e! q es 
(ia pecâdo,v fin manzÜkLo r ^ í 
modizefantoTomas, y que los 
Infantes han deferai^yebsdecer 
al Key, como niños innocentes, 
méiorquefghaziacníü tiempo, 
r 
Rey doo Fcrnapdo el Santo, que 
dkrõ muchã* pefadurobres à ios 
i Reyesíu hcrmano,y Tobrinos.EG 
jtoquedigode Tanto Tomas, fe 
I entiende, íi es fu; o, eí tratado afe 
\RsrimtncTrinctp%r/?, qyoe tco 
¡fe eferiuio defpues de fu muerte. 
¡SanGcroniíDotmjcque losRo-
1 manos üamaronlníinces à fus hi-
i jos, por mas edad que tuuíeíTcn:! 
de donde parece que ío pudimos] 
tomar en Efpana, como eferiue1 
Laurencio Vala, en la vida de el 
Rey don Fernando, el primeros 
de Aragon, que fue Infcnte de 
CaíiilU 
Demas dequclos hijos Icgiti* 
j mos de los Reyes dceftos Remos 
[oyinuntes.iabienna 
jorros que fe ío llamaron.Losíie- j 
'te de Lava,Diego, MartinjSuero, j 
i Fernando.Ruy, Guasos, Gonça-
¡ ̂ o- todos CÕ el patrofiioiicQ Gon- ¡ 
çáíez. LosdsCarrion.don Die-
go,y don Fernando Goncalez hi-
jos de el Conde don Gonçalo,íc-
ñor de Carrion;por fer deícendie 
tesQ£ sos R.eyes,fE2'jcn. eiermieroi 
el Conde don PedrodeFortagai, 
GerommodeZurjt3,y Argote-de 
ron los Infantes, fe llamaron ín-
fantados, eí de Leon, que fue ps-
trimomo de iss inferas dcóa 
Vrraca, y doôa filuira, hijas de al 
Rey don Fernando c[ Priajecodc 
Eferiue eí A rçobifpo don Ro-
drigo, que el Conde dcCaítiiía 
don Garcia Fernandez , dotó eí 
Monafterio de fan Coi me, y ( m 
Dansian.de Couarrabias, de na-
chas tierrassy las llamó el infanta 
do:para q fi alguna feñorade íu li-
nage no pdieíTe esfar, conforme 
àfuqaihdadJafuftcncaífeeíMo 
fe todas fus rentas, menos las que 
faeííin neceíTarías p ira el fu i ã o 
de los Clérigos que allí pnfo. 
El Rey don Femando de Cadi-
lU,eI prinaeicdcxòàfus hijss do 
ña Vrraca.ydoíía Fluirá, el Infan-
udodeLcon,coniasciudadesde 
Zamora,y Toro. 
Hl Emperador don Alonfo» en 
laErade railycifntfiy Letentay 
tres.q es el aáodeelNac^iscto 
dcmiíycientoy :rs;ma y cinco. 
B en 
t o el oítauo â h ds Pentecoíles,' 
en Valbdolid hizo merced al Cõ 
tis don Rodrigo Mattinsz Ofo-
río, de toda la hecedad que tenia 
Famufccydslade ellnfaatâ-
dodeãn Pelayo. 
dio en dote à fu lisrmana dona 
dodcLson, quando lacâsócon 
don Fernán Rttiz de Caftro. 
EnclReinodcToledOíCnla co 
cicrcas vi 
l a r 
serlaspofleidóc 
MaRyel,hijodcclRcy don Fer-
nando eí Saaío, y otros Inònces, 
de que tiene titula de Daque el 
nosiegiti 
mos de los Reyes fe llaman I&ían 
tes, el primogénito fe ííatnó ín-
hnte cri 
doníuaneí PdmeíC , quefeco 
raençòà llamar Principe, coma 
veremos a ib tiempo. 
Ta-Tíbien fe pueden llamar In-
fafitas las muge res de losínün-
ces, nzs no infernes los maridos 
de las lafentas. Algunos preía-
midos de muy Cütiofos he vif-
to llamar In&ntcs à hs Inanias, 
por el derecho que tienen de su-
ceder en eíios Reinos à ÍAlca ds 
varones. Á mi laizio es ienpro 
, que obl^a de [3 mif-Pí 
manera a 1 lámar fnacipcs: y Re- j 
yes ,á Us Pi'inceías,y Reims pto ; 
prieiarias. 
infincion, que en ios tiempos de 
el Condê FgmãGnnrale? de Caf 
íüia.y aqn en el de los GodosaTg-
nificauaal hijodalgo. La ley de 
partida.Lfin.rit.i.part.z.dize.que 
infanciones en Eípañasfon los hi-
joídaígo, que ¡laman Capitanes: 
y Ualuifoies en Italia; íosquales 
aunque vienen'de antiguo lina-
ge,y tienengrandeshetedamien 
tos.noíonauidos ni tenidos, en 
Í4Guenta'¿e ios grandes feñores; 
porque no pued^íi.ni deuen,víàr 
de poder, aide feñorio,sn fus tie-
rras, mas de aqueiloquclesfcrere 
otorgado por priailegioi de les) 
Keyes,y Emperadores, Áí^disn-j 
do a loque dizs ella ley.Don Die j 
uopez de Haro el BLÍCBO , fe-
nor deVizcaya,llamò pordefden 
à doña Thea ia Pe rez, fu fegunda 
muger, bs¡a de el Infancion > (icn-
dolo de don Pedro KodrÍMez de 
D 
rracin, en-
tre CaftilU.y Aragón, 
Don Vjdal de Candías OKfpa) 
de Kaefca , cree que ios Ir¿¿fi-J 
c ion es ion defeendicntes de Innin í 
íes. Oíros quieren que fsan ios] 
Capi:anes de ¡as mefnadas riq 
gacna dó ios Infartes, y RicoJ 
----- _ .-3 
fcO- ! 
dt C¿Y¡!Ía} y Leon. f .é ro Frhh -/o. 10 
Ho.nes,cuyos facldos y giges u-
raaan cft-as ¿nfanciones. 
Tenia cada vno à ío ca'go, por 
lómenos, cinco tícacauaIÍosy 
diez shuntes, ò pecnís,ftgua ios 
acol-imientosqaelesdaüan. De 
fas cafas, cadillos, y ierres, no k 
podía fs-ar nadie, por caufa ci-
uil.nícrimíaal s ni ícrprcío en fi-
lias, fino íjeífe el delito, en que 
F.O gozaíle de la inmii nid sd cela 
Jgleíiá, y tecian OÍ ros muchos pri 
uilegios. 
En tiempo de ¡asnecefsidadcs 
de gueir3;acudÍ2n à ios iníintcs, 
y aun à los Ricos Homes, cuyos 
falarios merecian, y p: ocurauan 
tencrg'-átosáfusyezinos, para 
que los íigeidíen : raí infante, ò 
Rico Home hauo;que Ilcuaua en 
fu compañis dozicntos infancio-
nes." 
Ella manera de milicia d¡^en 
algunos,^ era como la de í os M i • 
licesRomanos,que porfu anrigua 
nobleza eranefeogidos de cntic 
siiii vno. Duro en eftos Reinos 
•:ídc la enerada de los Moros, 
h'jíía e! tiempo de el Rey don 
luán e! Primero. Ccrádcrando 
el Rey que ellos infanciones,jun-
tos à [os InfentcSjMacfircsdcbs 
Ordenes mditaies, ò a los Ricos 
Homes, cauíaaan mjchos dci-
horáencs.y s!boiotc-5,íe bailo o-
bíigadoàdsshazer fus mcfnadas. 
óc0pañ:as,yÍastís»bi¿o.Faee(b 
en cojraa:ura qtie auia lefo rasa-
do las cofas de ¡agíj:rra, crean 
do Cmdeftabie, y Marifcales, y 
ÍíamòCHp:ían:s \ los qaeauian 
liebaz.r ú o5c;-o de losinranao-
nfs. Os cÜa njanera fueron 
o!Li]dando,ii]3yor¡nencedefpu¿s 
que d Rey don Enrique Quarro, 
es iz-, ribo muchas caías faenes, 
ron-es, y forra'ezas. Cn Vizcaya^ 
yen ¡aProuinciadsGiiypuscoa, 
el ano de mi! y qíntroetcncos y 
cinquenta y ta. E'tauan aüi 
cuy poderoíosdífdclas rebuel-
tas qüsliiiaGclaüo de mil y tre-
zientosymiene, eofàaoide do-
ña ManaOiaz de H Jtcfeñora de 
Vizcaya^ijade el Cop.dc donLo 
p e , y íTi'joer de el Iiiuiotc don 
iuan. De e-hscâfasfeconísman 
oy muchas en Vizcaya, Guypaz-
coa,y las Montiñas, que fon Ha • 
Fnadas Infançoiíadas, por auer ü 
do de infancíones, y poíTeeolas 
los parientes msyores, y cabeças 
de ios linages-y gozan de mas pri 
uiíegios que ios hijofdalgo ordi-
narios. 
âl tiempo que fae elefto el Rey 
doa Pelayo, c; a DuqaejCapiran, 
ò Ca'oaernador de U Prouincia de 
Caacabria FedrcComprchcndc 
eíta region a V";z-:;.ya, Gjypug -
coasAÍaua,yiaMontaña Fusfi? 
Hijo don Alonfo el Carulico- Sey 
es Seglares 
de Aferias» yerno el Rey. 
En los poílrcros años de el Rey 
e yÍDOa ferair en las ggerfâs, cõ 
lDâUt,0 i ¡DS 
¿Q,J t a algunos romances viejo 
ct Montefino , hijo de el Conde 
và fu mad re áSaotmañczcniafic 
Don Álonfo tercero Rey de Ai-
Rey don F<ÍU!¡Í 
r!go:de quie 
enlasChcoaicas 
de ios ieyes, don Alonfo»y don 
C A P . v i u . 
Los Reyes de d f t u r i a s j o n F m i 
Uidon Â l o n f ò d w í r i t e l a j ê n 
QAurelio,y âon$;lo. 
On Fauiia, fegundoRey 
de Áílurias,facedio alKcy 
re, el a-
node leceeiciitos y treinta y uc-
ee. Caso con la ilcina Fioy liaba, 
ynotwjodêellabijOSj a lo me-
nos queayanllegado à n î nocir 
àca-
ça:cxercicio a que me muy meu 
y reinó dos años j medio 
'dcfcteciencosytrem 
ta y nBeue.Fae fepultado en Can 
ano de íetecientos y íreinca y 
Erahijode Fedro Duque 
de Cantabria, defeendiente de el 
Key Recaredo de los Godos,y ef-
taua cafado conErmeneienda,bi-
jade elRey donPclaycy herma-
nade don Fauila. G^nò en GaSi-
cialascindadcsde Lugo>y Tuy: 
en Portugal ias de Oporto,y Bra-
ia, á Vi feo, Chaues 5 y otras. 
Xí i l la , y Leon, à Zamora, í 
defina. Salamanca, Auila, Sego^ 
aia, icon jÂftorgajSald aña, Ama 
ya,y Simancas.y las tierras dcOf-
ma, Ciunia.yotras. Mereció el 
alto cognotuentodeCatoh'co)de 
qaetanco,ymas deferlo, íchan 
preciado los fucefíores en efcaCo 
roña. Tuuo de la Reina fu muger 
quatro hijos, Froyla, Vi maraño, 
Aurelio, Adofinda5y en vna cfda-
ua à Maarcgato, Reino diez y 
nusue anos, y morio en Cangas 
el de íctccjcntos y cinquenta y 
meiajoaon troyla, njjc 
de el Duque Fedro,y hermano 
de el Rey, fue Duque deCaota-f 
bria, en fu tiempo. Kallofecon! 
cien la conquisads muchas tie-| 
rras enCaílilla. Portugal .Gal ida, i 
Don 
' CáfHiU, J L ton , Libro Prmero. i í 
l oyb , ò Frucla, 
Key de A lunas 





de diados hijos, Alonío,y Ximc-
na,madi:e de Bernardo de elCar-
piot y fuera de matrimonio al Cõ 
de -è 
tiemp3 calarle los 
haíh entonces fe vfatia. Poblé !a 
ciudad de Ouiedo, labro, y doró 
fu Iglcíia Catedral, con la 
i cacion d c fan Saluadoc. Rci 
jze años, cinco mefes, y veinte 






rccido de fusvaííalíos.que amana 
mucho al infante. Entre otros 
Casaderos que mas la íintieron, 
tueGutieríeOfotio, quepocef-
ta razón dexò las tierras q!JC te-




porefte deíitomjchosañü!. en ú 
caiHío de Luna,y aili cegó, y 
muerto.y ent 
Bernardo fu hî  
turiasj íucedio al Rey don Frueía 
fu hermano, el añodeíetecien-
rosyfeieatayocho: reynòfcisa 
ños y ojedio.-murio el de ferecie-
tosyfetcntayquatro. Eitiente-
iradoeaS. ¿Martin de Lang redo, 
ccicãdeOaicdo. 
Don S ib , festo Rey de Anu-
rias, fucedio al Rey don Aurelio 




ger can valcrofa.y en don Atonía 
hiio 
úodefetecictosyochentaycrcs. 
Los Ricos Homes* 
Jotamente con la fucefsíon de los Reyes, y memoria de 
fas hijos, me ha parecido 
hazcrla de algunos Ricos Ho-
mes de eílos Rcynos,que en fu 
íados en ksco-
B j íãT 
Origen de Us Dignidades Salares 
fasd; la paz,y de iaguerra: imeto 




ncs. Pondrelos imr.ediacamente 
tras el Rey en cuyo tiempo fue-
ron:yíibicnayan alcanzado mas 




dos: por eíTo no fe qüexc nadiem 
de que diga poco, donde qdfiCi^ 
q dijera nsucho, porque no he de 
eferiuir à Tus güftQs,(íno al raj o, q 
es dezir no mas de loqucdigo, 
por tenerlo bienaueriguado. No 
trataréde los Ricos Homes q tu-
ffierondignidad, ^oício, pues fe 
trátadeclíosencapitalos diftin-
tos.Ni de los MacStcsde las Or-
denes militares, porejac fu digni-
" id es EcieGaítica, y y o traio de 
;lasíeglares. Comiêçolocntiépo 
d-2 el Rey don Si!o}que fue el que 
die (baila eacocesjmayo: mano, 
y autoridad endgoüieirio., a al-
íganos Cíiiallcrcs fus vafíallos, y 
lufrõliamadoslosgrandes de h 
Concede Fálacic. 
EntiempedeíosGodos, losq 
fe ocuparon en el mifíijo irinif-
terio » cranllamadosProceres, 
Maznares, Optimates, los altos, 
y los Ricos Horns s. Erar: de ia ím-¡ 
ilporla roayorparte, los1 
1 mas poderofos de el Remo i los q 
enias elecciones de [o% Reyes te • 
niã yoco aítiuo,)' pafsmo/mCÕ 
fejeros en las cofas de la paz, y de 
la guerra. 
Uasnarcnfc también Tiupha-
dos, y eran Capitanes de miíliõ 
bres de a casaHo.PííeceTaáeica 
-cionTiiifado, deTief, cue i 
ezir.aito, como erneusj 
Ambroíicí Calepino : de aqui fe1 
pudision llamar, comooy ie lla-
man, atufados los hombres hisi -
chadosjy demafíadanísdtc gra-
bes. 
Todos eííos nombres feoluida-
mesjque haflaoyfehac 
do. La Etyffioíogía de cllasdos 
dicciones, quecraxoeiMacftro 
PedioAmonioBc'Jther , de las 
dos pofireras fyhbas dé el no'jre 
de algunos Rey es Godos, coreo 
Gefalarico, AÍ3tico,Eurico, Sidé-
rico 5Amaíarico, Tkodonco,y 
Ruderico.escuricfa^asq pToua 
ble, SaiKoToiiiasq'ijiere,qoelos 
Ricos Homes de C á f i l a , fe I h -
maífen afsi, porque ios Rey es les 
dauan renns.y patrimonicSjCon 
que íiíftenraríe enIasgucrras,cÕ-
íorme á fus feruicios, y meted 
Ríientos. YücnricnrioqtíelaRi-
ica hombría , no confifii* tanto 
dtC&!t i l la,yLeon. L i i ro Ft i. 
; en cauda!¡bienssfy haziêdãj qüa-
\ ro en ake¿a de linage, priuança.y 
i aiiroiidadjCoIosReyes.Lcsqua-
Ics ladauanàlos qacjjzgauã caie 
reccdocesdee/la,porrai parces, 
y (juaüdades. Que no eran Ricos 
HomeSítodos losfeñores de v¿í-
falíos, como fe ha querido dezir. 
Porque íi silo fuersj AtODÍO Fer-
nandez Corondjíenor de el ca'li 
ííode.MotitaluãXiipiiU.Burgai-
ilos s y íes ti erras, dí Wondtjar, 
Yuncos- Solanos, Cafar rubios de 
el Montoy Tonja, nolapreten-




de ía Partida lo.t ir . i j . 
¡p^.dize.que losRicosFíooics.fe-
Sguncoftambrede Efpüáajfoníla. 
i mad os los que en o eras ucrrasdi-
[zcnCondes.òSafones. Quando 
eíía ley i t ordenó, y en muchos 
años defpacs no huno Condes en 
cftos Reíaos, y por eíTo no pufo 
; en ellos el cxéploquc (i bs huuic 
Írs»rcfiricraíc âelíos: poí^ en tie* 
¡pódelosGodos,yhàíhel de el 
¡Rey don Fernando el Santo, ios 
! Condes éralos verdaderos Ricos 
jHomes, y de mayor autoridad cj 
j.l^uoxomo veremos en el difeur 
jfode los Condes,)' en el de los 
¡Marqucíes. 
i El Macdro Aíexo Venegas de 
Bjílo,dezia,quevà muctia difere 
cia de que íe d̂ ga Rico Home, v 
Hoíne Ricorporque RicoHome, 
eraelqjealcançtoacíla gran dig 
nidad: Ho.^eSico.elqaetenia 
macín bazienda. Lo qual confic-J 
r/ialoquede2j'atms,pocoha,q'je 
no todos los íe ñores de vaffiUcSj 
nimoyhazendados, eran Ricos 
Las íníignias ds los Ricos Ho-
mes, eran vn psndon, con •iiuifaj 
y vnacaldera, que les dsmr, los 
Reyes>dcrpjesdcaucrve!jdoel 
pendón vna noche en lalgUfu q 
raas deuociontcHian.Coti d PSÍI 
-don íes concedían facultad de lu-
f - t gente para la guerra. Lacalde 
ra Gg'.iificaua eran poderofos pa-
ralaiíj'iétar,}' mantener. Podían 
también vfacds el alto prenom-
bredon, cofa que no era permiti-
da mas que á ¡os Rey estafantes, 
y Prelados. Para conocer los íue-
zes defus cabías ciüiles,ó crimina 
les, tenían neccfsidad de efpecial 
comilsionde el Rey. Seiuaianfc 
ddãtedc los Iuezcs,y entre ellos. 
Apofcntaaifc en las cafas que les 
pareciajComo no tueíTcnde hijos 
dalgo. ArmauanCaaalleros. Para 
iahrdsc! Rey no deserrados, te-
niant; cinta días, y podíanlos acó 
pañariüsvaííallos. Con6i,m3uan 
los privilegios Reales.y teníano-




dizcj que enrre ios Sicos Honres 





prcquefjciTcD requeridos por el 
Rey.y no víauáde don:y ais? cõí-
tiíuyó dos claííes de Ricos Ho-
mes. De cftas íc pueden acornó 
darj la prime ríalos timíosüeeí-
íos&cyoos,qacíoi)grandc5:por 
lo Í̂ UC hádemo algunos, qyc ío& 
grandesfeñores de ellos Rei .ios. 
loa los que en la antigüedad íe lía 
marón Ricos Homes:enlode lia 
inaíí"edon(may taíTajniorden. 
Vengo agora à los Ricos Ho-
mes,q«e íe hallan en síganos pri-
uilegiosde el Rey don Silo, que 
íe pondrán de la maneraq fe pu-
íkronen ellos. 
Eis çna donacíõ de fanra Maria 
dcValpueíla.deel aiiodefetscie-
tos y fetén ta y quatrefor, confir-
madores los Condes Femando, 
Fmeía, Aluaro, NuñoNuñez, 
VevlaMeodeZíDiaííoDiaz. Ds 
ios Cauallercs Tello Tellez, Sc-
oero Muñoz, Pedro AñayazjGu-
deñeo Pcicz, O ioño Pcrez, Dia-
go Pehiz At alígero de el Rey. 
Lañiiidacicndeel Conuétode 
fan Vicente.dc la Orden de S.Bs-
, íe hizo pormuciios 




tayvno, rcynado ct üey 
C A P . X I . 
'Bermudo,) don A l o n f i d 
Cario. 
A L Rey don Silo fucedio el 
Rey don Alonfo, que lla-
maron el Calemas por-
iq fue dcfpo jado por fu tio Mau-
(regato, hermanobaftardo de fu 
padre, y defpucs rornòá reynar, 
aure-
rias.no por clcccionjfmoporvio-
lencia, y tiranía. Porque fe con-
cerròcon los Moros, yauiendo-
Ics prometidode darles cada ano 
quentadijataaigo , 
¡plebeyas, de ral mancralc aynda 
ron3q defpop al fobrino tío Alón 
fo. Aluno d año de feteciencos y 
orhenca y ocho, auiendo rey na-
do feis, Eííà enterrado en fanluan 
de Prauia, y no «y íTíeRiOrisdeq 
dexaíTc hijos. 
_ _ _ _ , ^ 
de Cajlitta,) Lson. Jjbro tYmero. 
Rues Homes. 
La Cjndación de el ConacntOi 
dfiíanra .VariadcOaona, end 
concejo del ineo, (juc hizicron 
el añj Áz fcEccicn ios y oihcnca v 
yno. Adelgazo, hijo de el Key dó 
S:lojyfuinugerB:iimideteftàcõ-
Padern.-^Ximcno.Di-
fo, Moni o, Añaya, Fulgencio, y 
Nepociano. 
De la dotación dccílcMona^c 
rio, íicó vnChiOniftsmodcrRo, 
tuüocituio 
lafcdizc es, 
que erahijo Kegn SÜms. Como 
lo aduierts elPadreMjeftro fi ay 
Aníoniodc YepcsAbaddcfanBe 
n i tod Kcal de VaíUdoÜd, en la 
Chronica general de íu Orden: 
tanto crediroyautori' 
'dad^moclnuscíl i inido. 
DonBermudo oClauoRcy de 
Anurias, fucedio a! Rey dô Mau-
iegaío,d año defetecientos y o-
ch:mayocbo. ErahijodeFrue-
ía, hermarode ei Rey dos? Alou-
fo el Católico, y nieto de d D j 
quePedrodcCantabria, p:iíijo-
hercBino de los Reyes Jon Prue-
Ia)dõ Aurdto,y de U Rey;:a Ado-1 
finda,y de el baftardo M m:ega-
ito. Esíiamado el D.acoao, purcj 
fus ordena Jo de Euangdio. En a-
^ud ficmpofecarauanlosDiico 
nos s fin diipenfacioñ, y afsi casó 
l Rey con URciua doñaNundo-
na,òVfenda:y en temêdodeelía 
cia t y doña Chriftina, fe abíluuo 
de d matrimonio. Fuera de el, 1c 
ro en el Reino a fu íobrino dÕWõ 
íb-.rcynóíeísañosy medio.y mu 
10 el de íetecicntos y nouenta y 
cinco, Efta enterrado en Ouiedo» 
conlaRdnaíumuger. 
curias,)' primero de Ouiedo,yGa 
icia, porque tomo eflostimios, 
íücedio al Rey don B^rmudò fu 
cio.cl año de feíceientos y nouen 
ta y anca Es llamado ci Caíto, 
poique aunquefue cafadocon k 
Rcjnidoñi B¿rta, òfígmoíros, 
con Bertinarda* leñosa Prancefa, 
fue com nenre. En fu tiempo fue 
h inuencion de d cuerpo de el A 
pollo! Ssnrisgo Patióde Efpañi 
y íegjnòà FranCcfcslabataSlads 
Roncas ValIcSípcr d valor deBer 
nardoílifob i:io, h'jodc iuher-
mana la Inania doña Xiraena. 
Remó folo quarenta y ocho años» 
ytnuiioeldc ochocientos y qua-
renta y tres. El 
uiedo.en 
de Recailo ; llamada afsi pot tua 
dación fuya. 





hermano Az Hi padre. Por muer-
te de el Conde, cftuuicionrauv 
difeordes losCaflellanos enlac-
ien 
ron o:)¿e ias Behetrías, que eran 
C3t3s,íoiares,òheredamicios pre 
prioste ios q los pofíaan, libres 
de tribuiosy vaffailage.Queria ca 
dgfcñordceílacafa, v foiarele-
gir Conde à íü volunrad, 
£1 Ccndedon Mendo/enocde 
Tra^aiuar, defendiente délos 
Godos. caso con doña luana Ro-
msnez» hija de el Conde don Ra • 
IUCU, hijodc eíReydonFraeía. 
TUÜO por fu hijo al Conde don 
Finda Mendez, muy heredado 
enTiaíaciar. 
El Conde don Arias Gcdo?y t \ 
Con d dTjbakc .encendieron en la 
priíion de el Conde Sandias de 
Saidañí. 
Bernardo íobrino de el Rey,hi 
j o ds fu hermanadoñaXirr.ena, 
j de el CondeSandiasjíijuiomu • 
dio contra Moresby cop.tra Fran 
ceíes.cn la de Ronces Valles. Es 
ilamado de el Carpio,por vn cafti 
Hoque labró entre Salamanca, y 
Alus de Termes. Dizen que cíla 
enterrado en la Hermita de fan 
Pcdro,cerca deAguiiardc Capo, 
DonOforioGuticricz elsñoj 
de ochocientos y veinte y dos, k | 
recogió al Mooaílerio de ísnta 
Maria de Aguilar de Campó,fien i 
do de Monges de fcinBtnito,y ci-
te año le d¡o muchas p o t ó i o -





nen ios deVelafcomas antigüe-
dad que defeat. 
Los Condes don Pedro, yáon 
Sancho, nombrados en vn priui-
íegio de el Conacnto de Mónte-
te de Lemos, 
C A P . X I I . 
Los Re Jes de Oiüedoyj Gal icU. 
don Rísmiro, d m O tdomt f 
¿aa Alanjo. 
On R amíro e 1 prim ero. y 
fegundo Rey de Ouiedo, 
y deGalicia , facedio al 
Rey don Aloofo, fupria^ofegun-
do}porquc era hijo de el Rey don 
Bermudo el Diácono 3 ú año de 
ochocientos y quarentay tres. 
Ganóla iníígncbatalU de Cla-
uijecerca de Logroño, dóde fue 
viíto armado, en fáuorde el excr-
CítoChiiftianOidApofloISsiMia-
de C#Jli«a,y Leon. Libro Primero, 14 
as bataJIas: y cí fund a ríe deípucs i 
a õ , y no pagarfe eíídbuEO de las 
acscioait l lai Cabro la ciudad 
dcCsiíshorr^,)' otras tierras en s 
oadia comarc¿.Casócoí3 i¿ Rei-
na donaVrí2ca,ytuao de ella dos 
1 hijos, don Ordoñojy don Garcij, 
jyàla Infanta doña lldonicia, que 
' nado ciega. Reinó íeis anos.y nuc 
ue mefes,)' snurioelde cchocicn 
tos y cinqoenía, 4 ptisiicro dia de 
Febrero, y eítà fcpuStadc en fanra 
?v 
El Conde Nepociano rcKelô 
aí Rey, y tomo tiruío de Rey de 
Aña das; itse vencido, y prefü, y 
ni and oí c cl Rey faca r ios ojos, y 
metiéronle envn Monsfíeriocõ 
habito ds Monge. 
Los Condes Scipioo.y Sonare 
la Caía de el Rey, que prendieron 
al Conde Ncpocisno. 
Los CondesAídcredosV Finio 
io,querebeiâ!5alRey,y iesman 
dòíacar Iosojos:penaqus enton 
cesfcdaaaàlos traidores. 
I Suero Perez Mayordomo de el 
i Rey.Peíayo Gyticrrez Armigero 
d eel Rey. Me[édoSíjarcs,Poreí 
tad,y Goacrnador. Rodrigo Gon 
calez, 
ueroador. Sisero iViclendez.Po 
;í!sd, y Goucrnador. Gutierre 
Um?roGa[ 




gajTuy,)' oirás; hizo iuyaiiallo á 
Aben Lope Rey deToledo.dsZi 
r3goça,Huefca(y Tadela-Saou^ò 
' las ciudades de baianiáncj.y Co-
ria, vencidos, y desbaratados íhs 
Reyes. Caso coi? la Reina Manía 
Doraría,}' to jo della cinco hijos, 
don Alofoidon Bei mudo.dõNu-
ño.don üdoariOjdcn Fmela, y á 
la Infanta doñaAr¿gonta,ó Yrra -
ca. Murió el añodcochocientos 
y iefenta y dos, à veinte y (ícte de 
Mayo,cnOu!edo,;' allí dUíepd 
tado,en la Igieíia de ¿"antaMaria: 
rey nò mas de onze ano?. 
El Rey don Ordoñofue el pri-
meroqasEeynòpor fucefsicnde 
pode fu padre el Reyd5Rarairo 
íégüsrdaya ia lev d¿ la elección 
que aisia quedado de cl tiempo! 
délos Godos. I 
Ricas Homes, \ 
íígOpOtiíO! 
Ur ig f f i ds Us Ttigmâãdes Segíans, 
El Conde Ermensgiído, ienoi 
de cl Villar, cn nerra de Limia, 
oiBodeelRsy, abuelo 
e!mdo,escon6rniador 







doao,fa padre.c! ano de ochociê 
tos j ícícnia y dos. Eslhmado c 
Magco, poraacrlofidode mu 
chas maneras. Don Lucas Obií-
po de Tuy, dizs que fas vngido, 
torno íusanteceííorcs. Pobló 
ciudad de Leoa, 
do,r LDIOÍLÍ Íort3kza:foríi6cò à 
Zaraor Ss pobíò à SimancãS: labro 
'de ííílcria iaídelia dcSantiago. 
Fue hecha .Náctropoluaíia ia de 
Oüjcdo a y ceiebrofe cn eíla vn 
Concilio. Ganó à Coimbra cn 
Foriu^ai.CorrioelReinude To-
IcdOjdcfpocsqhaaoiníígncsvi-
coiiàs de ía Rey Aben Lope. El 
i Papaban Odsao le ¡lamo en fes 
Brcues,Chrifí¡aBÍlsijfco,y oJorío-
ío. Casó en Francia con ía Reina 
doña Amclina.y sea doña Ximc-
aa,y ÍOLÍO cn dia à loíInEinrcs dõ 
García, don OrdoñOjdori Gonça-
lo ArCcdisnodsQuiedo.dõFrije-
lâídon ]krmudo,y don Ramiro.! 
MÜEÍO snZamora daño de no 
ueckístos y diez, àlos quarsiita y 
ochodefüRcino^y fue depoíica 
do en Afiorga, y eftà encerrado 
El Conde don Gutierre Atias,y 
la Condela doñallduara, v Aída-
ra3padresdeÍ2nRodeí]ndoObif 
fdeíriaffundador de el Monaf 
teriode Ceíanoua) y de Momo 
Giitierícz.yde Froik Gutierrez, 
El Conde do FruelaBsfmudi 
i . t i 1 ! 
los 
mete a 
El Conde Eylo, rebelde al Rey 
cn Jas tierras de fupatrimonioj q 
tenia en Alaua. 
El priuilegio de la Igíefia dcNo 
güera, en ia ribera de Miño.. eH.à 
confirmadodeAluaroConde de 
Egitania, de Bernardo Conde de 
Leo,de Sarracino Code dcAfío.--
ga.y de el Yierço:de Ermenegil-
do Conde de Tuy .y de el Paeno. 
Lope Capitán de Vizcaya^! q 
venció c! exercito q ernbiocon• 
tra los Vizcaynos el Rey con ílí 
bijoícgundo, el Ir 
Lopes primer feñor de Vizcaya,! 
y progenitor de Íes de Mendca 
'a+y Lean. Libro Primero. 
fu hijo dor¿ Frc 
ftarl nombras 
donación át el Conuento de Cc-
lanous. Fue d Conde vnodeíos 
Cauallcros qae fe bailaron en Lu-
go en ía jünta pira tsbeiarfe al 
Rey, er 
d on García, y 
priüsiegios 
, Fcraí 
en vna ccdula,en q^e eiR.cy le 
lor 
CÁF. X I Í I . 
ZÍJ Reyes don Garda , don Ordo 
don Alvnfo d quarto. 
ai b ÍLI pa 
Rscos Homes. 
ion Ñuño Hsmaa-
dezjfucgrodcclRcy, por cuyo 
confe jo rebeló a fu pad re. 
El CartdeAílur Goncalczcon-
ürmaaa ios privilegios por el m o 
de ncuecientLiS y do^s. 
Fortun LopezjíamadoZ ida 
pot (ermuy bUnco,tue eí primer 
fenor de Vizcaya. Traíhdò àíos) 
de Mendoca lusdeícendientcs. 
Reyes. 
Don Ordoño íegundo d e cf}* 
nombrejfexio Rey de Oaic-Jo, j 
Gahcia, fucedio a! Rey don Gái'-Í 
cia(bhermano, ei anode ioue- j 
cientos y rreze.Entiò en Andala- i 
zia hafta vna jornada de Cordo-
\ ua,y causo muchodanoà los Mo 
roSjCorrio à H Cr re madura:)' en el 
reinodcTolcdo/act^òàTalaue-
ra. Ganó la ciudad de Nigera, y 
iütituloíc Rey de ella. Procuró 
queíèerigieifecnlgkfiaCarcdral 
dre,elañode nouecienros y diez.i lia de Mondofiedo.FíindòelMo-
FandóelMonafteríodeíànlfido' A" A« Á~-¿\h,_ 
ro,de h Orden de fan Benito cer-
dea de Daeñis. Saqueó àTalauera, 
¡y derribóle ios muros, y prendió 
' al Moro Avola q la tenia.Casó có 
hija de el Conde 
'nadez,yríotuuol]ijos. Murió en 
Z imou el año de nouecientos y 
trczccnrradoel rciccrodcfu rei-
no, y cíhkfhi í íado en íanta Ma 
¡r-'a de Recado en Guiedo. 
nautiio de íàn Efieuan deK;L>a-
defií Í en Gi i ic ia, en tierra d : Le-
mos, Marò por engaño à los CÕ-
des de o Diego Porcclos.don Nu 
ño Fernandez, don Almondarel 
BUnco, y ¿fu liijo don Diego, y 
don Fernando Aflk-eziy lomó 
CJialodcRey ds Uon. Tauo tres 
müizsics-I i primera doña Ebira, 
ò Munia Dornns.y fueron Gis 
josdon AlonfcdunKanino^'Jc 
I t 
Oñren de Us dignidades Seglares, 
ÓÁQ, y doña X:.-nsn2. La íegünda 
doña Angon ia , natural deGali-
as-y k ccfCCradoñaSancha, bija 
de doa G3«:ia IñiguezRey de ?5-
pbna,y de la Reim doñaYrraca. 
M n í i c e í i ^ i r n o n c í a n o ds no 
ueciencosy veinte y tres, à los 
nucae y medio de fu reir.o, y c£ta 
etíferrado en ünta María Uma-
yorcleLeoo. 
Rkcs Jíomts. 
Don ^iego PorceloCoade de 
CaiüiU, hijo del Conde don Ro-
drigo, pobló la ciudad deBurgos» 
y hie m^crco po: elRey.auiendo-
L' rraio'o con buenas palabras ai 
lugar Tejar, en la ribera de Ca 
rrio.i.iuíKamenEc raaíò á los Co 
des don Ñaño Hernandez, don 
ALuondarci Blanco, don Diego 
fu hijo, y don Fernando Aflarez, 
todos íu-jy grandes Caualíeros 
cnCaíliiU. 
AÍTJ; Fcoyiez confirma vna car 
cadeeÍReyteoqueapEUtíba iodo 
loquefusanteceífores auian da-
do al Conueato de fan Ifidoro de 
Reyes. 
DocFraela fegandode eííe no 
bre, y ísgündo Rey de Leen, lu-
csdio al Key don Ordoño fu lizt-
íi iano.porauerquedido may n\-
r!Osfüsh;;os;ynoe;Ui hieií ¿ífenj 
tadalaíisceísioadc sadré a bi jo. j 
Casó COSÍ la Reina dcñaNsnf.oi 
Xicncaa:afsi fe Haajaeavn F.fid-| 
cario que dio à !a Igleíia de Oiaie-' 
do: machos la Üamidoria N'i fu ! 
Tuiio de ella tres bijosjdoaAlon-
fo,don OJoi1o,y don RamiEO: y 
fuera de matrimonio ador. Frae-
ia,}' a donAznúr. Murió eí s iode 
nouecientos y vsinEc y qaatro, 
auiendo reinado catorze mefes, 
y e iu emerrado en la íglsíii m%-
yor de Leon. 
Rices Homes. 
Nuno Nunez Rafara, lüszde 
Ca3iüa,bijode NuñoBeliidez.y 
de f j ra'jgecdoili Sala, hija de el 
Conde don Diego Porceío. 
Laya Ca!»o, ocro luez que ca-
sò condona Eiuira.òTerefa Nu-
nez »Bella j h:ja de Nano Nañez 
Rafaraíue côfirmadorde los pri-
Lsiícgiosdc fudenapo. 
Fernán Laynezconfii'ma sí 
uiícgiodclas dos millas de ti'jtra 
que el Rey d¡o ai A po'} oí San ria-
gOjhipmayord-: LaynCaluo. 
Don Alonío q-aartods efie nõ -
brc,y tercero Rey de Leoa» ílacc-
•dioal Rey doj Fraela fa tio,el a 
fiodc noaecientos y veíate y qua • 
|rro. Esllaaíàdoel Mon^e, po:q) 
lia rae en eí Conaeitto de Saha-i 
gua y elCicgo.porque f.; Sierma-
no el 1 a^nte don Rauiro 1 e íKán 
dò íàcar los oíos, y íe h;zo re-
í'.L!n= i 
' Cafii. lUij Leon-* ú h r o Pvimcro, 10 
nusciareí Reino c! 3ñí> de noirs-
CICIKGS j ti-winta j ^ R O . atienda 
reinado féis anos y h i ts mdes. 
Casó con la Reina á o ñ i Sancha, 
hija de eí Rey don Sancho Abar-
ca de Pamplooa, y iuuo de elbà 
doaOrdono-, I k ^ a d o c i Málo , 
poro lo fue mucho,y 2 don Alen 
foiquerourioniño. E! Rey acabó 
fu vida an el Monafterio de fan 
Julian,à dos leguas de Leon, que 
¿1 edificó,)' alli cftà ea:ecrado. 
Ricos r íom :s. 
DonNunOj íñ ieo^Or tsm Lo 
pez, feguiidofsñor de Vizcaya, 
Don Guriecre Ofono,y Agilo 
na, dotaron el Manaíteno de 
Pedro y (an Felizes, que fe llama 
de fan Pedro Finz, en U ribera de 
rio Mafma.Ay cambien memo 
ria de efte Cauallero,y de otro às 
lu apellidojcn macarra de Proy-
la. hermano de fan Radeíindojcn 
q d i machas poíTsísionesal Con 
uenrodeCehaoja. 
Los Reyes don Remira fegunio, 
don Ordom tercero» dou Sancho 
elprmero. 
OnRamiro fe^Lando de t í 
donAic-ulo íühennano,claño dé 
couecieníosy rreimay vno. En-
tró en eS Reinode Toledocontra 
ios Moros) ygiaoles la villa ¿ i 
Madrsd.yladefoiantclò. Hizo fu 
viíT.dío al Rey Moro de Zarago-
za. Ve;v:Ío el rriay gran cícrci to 
de los Reyes de Cordoua.y Zira 
goça,(jae entró por Caíliiía,y p.-
nòíainfigae batalla de SiroScas. 
Deípucsbotub aíReinodeTolw-
da, ymatòcavnabataíía, ceres 
dcTahuera»dozemil M-jros, y 
prsüdioiiere mi!. Fundólos ívl o 
na'tcrics de fan Saiuador de Leõ 
dfi Paiazde Rey,para Monjas Be-
nitas, eneiíkioqhbióíocaía el 
CosdcdcLun¿. Los defaí iAn-
dres.yünChrifloiJáhenhriberá 
deCca, yen la deDuero el de 
mieltraSeñora, y el de fan Mi-
fucedi Rey 
Casó cen la Reina doñaVrra-
ca,que no fefabe quienfuc: y fe-
guada vez co^ Ea Reina doña Te-
rcia Florentina, hija de el Key do 
Sancho Abarca. TUEIO I os linos íi-
cedio, don Sancho.y don Bermu-
do, que fe fabefuerõde el primer 
rcuenmonio. Los otrosktjos tuc-
¡roii donSancho.de la fegunda, q 
reinó:Güña Elvira, que fue Mon-
ja,/doña Aldonça Fiseradema-
don Aboazer Ramírez, 
í 
. v: í 
' doiía Artera. Mur ió en Leon 
Erigen de Us''. 
ra,à cinco de H:ncro, vifpcu dc 
los Reyes, auisndorcynadodiez 
y níieue auosrciVa entersado end 
Cõaento de íanSaluador ât Ltó, 
QU.C èí fandò, 
Riros H l 
dc Caftilia, hijo de Ñaño Nuñez 
Rãíura eiiuez. 
Gutierre Oforio, y Nano 
Oíbr io, confi imanvnadonaaon 
de el Conucnío de Samos. 
AíTur Fernandez, coafiraja los 
priujiegiosdc cí Rey. 
Gfono Nuñc-z confírmala do-
nación de vnos bienes confifea-
dos s Bernardo Nüñez.que fe die 
ron dcípues al Coauenco de Sa-
íiagun, 
VelafcoDoñiz.confirmalado-
nación de vna Iglesia ai Monafte-
rio de fan Prjdcncio,ccrcadcLo 
g:Of;0, 
Nuñu Layncz.yBerraudo Lay-
ncz, conBrman la donacioa que 
ínzo el Key de los bienes con^lca 
dos de BernardoNuñcz, aíMo-
naftenodcSabgun. 
El Conde Lay n Nuñez.hijo de 
Ñuño Layncz, fee confirmador 
de los priuilegios de eík t iempo. 
Oueco Aílürcz es confirmador 
de los priuücgiosdecl Cõdeíer-
nanGonçslez. 
Naiío Veb.íco fes cofinrador 
de vna donación que el meímoj 
hizo à Can Fedro de Arbn- \ 
Don FcUyo Fmcla,llamado cí j 
Diácono, porque fue ordenado» 
deEuanaelio.casò fe^un lacoílú-. 
bre de fu tieaipo,cÕ doña Aldon-
ça Ordonez, hija de doo Ordeño 
clCicgo,ydcdoñaChriftina f« 
raugei'Jiija de el Rey don B^rmu 
doelíecundo. Tuuo muchos hi-
jos>y entre ellos à dona TercfaPe 
laizjmagerde el Conde don Go-
mez Diaz, Eft a feñora fjndò cl 
Monaífcrio de S. Zoii de Carrio. 
Don Ordoñotercero de eftc 
nombre, y quinto Rey de Leon, 
yeldezimooi3:auoderpu!:s de la 
de%uicion de Eípaña : íucedio 
al Rey don Ramiro fu padre, el a-
ño de nouecientos ycinqLienta. 
Eíi vna entradaconcraios Moros 
corrió haíiaLisboa,y la faqueò. 
Fue dos vezes cafado: la primera 
con la Reina doña Vrraca hija 
de el Conde de G&ftüta Fernssi 
Gonçaiez, y la repudió: ís íegun 
da coa la Reina doña Eluira > y 
tuno dcelía al infante don Ber 
mudo, quevinoá Reinar 5yi la 
InfanudcñaTercia, Monja ene! 
Conuento de fan lulian de Leon.l 
Murió en Zamora el año de co-j 
accicntos y cinquenta y CIÍICC, al 
fuReÍE>o.Í CiEico y 
de CápíJa, y Lean, h b r o Fr'mero. V 
Effà enterrado en fan Saluador 
de Falaz àz Rey, en Leoa, 
KtzGS Homss. 




dcOfasa, ytuüo ci gouicrnode 
Burfua. 
Aííjr?o3 y Vclafccfoa cõO rma-
dorcí devn piiuilcgio, en que el 
Rey dio à k íglefia de Santiago 
ci Condado de Vcntoía. 
Rodrigo Veíazqu^z confirmo 
o w á e vn¿ herediá-enLco^àla 
mefrr.aJg'Cíia. 
Den NuñoO'íbrieconíiraióla 
donacõ de v ^ s hazcüas en Due 
ro,ccrca dtZâiiiOra}q*l Rcysy la 
Key ns dieíOíi a fan Roícndo. 
Oorí íñUoLopcztcrccroícnor 
ds Vi¿ca74,Cá50conElairaBer-
mudez met £ de LaynCaluo. 
GQ^SOS Gonxalcz, híjodcNu 
ñoBdlidezjydedofiaSuIajy her 
Qsano de Ní iño Nuñe/, Rafura, 
iyez deCaítilla,casó condoñaAr-
eegaRarairez^hija.Ricradeciacri-
meme, de d Rey don lumh'Q el 
fegundo. 
£1 pnüilegiode los votos de fan 
MGlande la Cogolla, que le dio 
£k Conde Fernán Goncslcz, fue 
ccn&rnaado de Nuno G'jnçaJez, 
:£ÍOÍ";C'IÍO Fernandez, Sancho Fer 
asrjdczjGorçaioFeinãdez^on-
^3ÍoArderjz,DíegoSÉFraciíiis,A! 
uaro Ser racinis, D:cgo Semcuezj 
Gutierre Goracz, eícudero de el 
Conde,)' de Saraguiz Aiuárcz. 
C A P . VX. 
i ^ j w don Sancho t lpr imero, 
J don R m t r o d t e m r s . 
DOn Sancho feito Eey de Lcon.y e! deaaionono 
delpucs que fe perdió Ef-
paña.íuccíciicaí Eey don Ordo-
ño, ffi hsrtí&ano de p^dre, eí ano 
de nouedemos y emouesitay cin-
co : es llamado el Gordo, porha-
uerlo fido macho; haíh q le cura-
ion en Coidoua vnos medicos 
Moros. Rcbebíele cliíifantedo 
Ordono, h:jo de don Aloníb el 
mctiige, que hauia «íado con do-
na Vrraca, hija de el Conde de 
C j íh lU la que repadio el Rey dõ 
üídoño rciccio. Casòcõ la Rey-
nadoñaTsrcfa, hija de el Conde 
de M o r t o n , de el image de Afíui-
rez, y fueron fus hijos el InfjiDte 
donRamircdoaFilípe, duñaMa 
ría, y dona 0 ^ 3 lefioca de Saia. 
ceica de el no ArDienaztnugcr de 
el COde Nepociano Diaz Mano 
dsponcoñdq ie dio vn Conde do 
Gonçjb, cr. vna na3''•çana el a i o 
-de riouccicrítos y feícota y fíete» 









do vencido/c paísò 2los Moros 
E! pmisiegiode ian M:ibnde 
olla, ese le dio el Conde 
Fernán Gonçakz, año de noue-
dentos y ucinta y (jaatro, efe 
confirmado de Sancho Fernan-
dez, García Fernandez Í Gonçalo 
Arderice, Diego Sarraciniz.Aku 
ro Saxrsciniz , Diego Ximtncz, 
Gutierre Gomez, Aimerodeei 
C5íÍe53eyÍ3 Ooüquitiz, Sarracifí 
Aluarez, y de MunioCurios. 
t i Corde D.AÍÍufFernsndsz 
gofjemaoa \ i villade Morçoo.y 
iu coriiaiu.cn nempode c» RcyJ 
yfü'joq;prí'0 hijos vàroncs, iU-
mad'is D.FcrnanJoAffurcz, Dõ 
G:>r^3lo Aíusrez, Don Ñuño, y 
don cimiqiK, y vna hija llamada 
dcñaTerda}q'je ca?òconelRey. 
: El Condi D. Fetna» Aííurez, 
Goíscrnadou de Moneo, y íii par-
f¡do,cerCáde Pslciiaa.dioalCsr 
I d cual Ray mundo vna Igleíts pa-
i tntpcr.iai,ccn laadi-ocacionde 
nra Mana, tjüc ensua en yn lo-
to [¡amado Dehcía braiia, cerca 
•de Monçon, y allí pufoe!Carde-
nal miíchas rci^uias, y fundó vn 
res,que ib llamó» " 
Hufúlos. 
M i l 
"ST.i* dloà cfta Iglefia el lugaí de Y ill 
facundo. 
Vn Conde D. Gonçalo rebeló 
al Rey ca Galicia, y íiendo venci-
do, le perdonó, y tecibio en fu 
gracia. Dcfpues eí Conde dio al 
i^oña en vna maccaaa, y 
ato. 
Viiprimlegio de fan Millan de 
(a Cogolla,añü de nouecientosy 
quarenta y íiete, en ̂ ue le dio mu • 
chas hei edades eí Conde Fernán ¡ 
G o r ^ i \ í z : c ( ú corífirmado deGõ; 
<¡úo Arderiz.de OrorboZühjge. j 
lilijFeTnandü Velafco,OüvCO Ai • j 
j íliriz, DicgoSarraciniz > Besbodoj 
i Garcia, HsocyoDeftiez, Diegoj 
t Ximote z, Sar L acinAhüiez,Vage 
Ja Do'anitez , Vesala Aluarez, 
eZjMt 'nioMumoz 
)n AíTar muo dos hijos de; 
'yo,cue fueron raongesen Saha-¡ 
2un, y dcfnues Obi bes 
i.a>y Leon.y rvh^nsrido los Qbií-
ifcbobiei 
de CâpUa- y Leon. L é r o Primero. ia 
!No fe Gfuc cPvC caus'ício si Con-
I Ge de Moneo, parccecnc que no. 
Vdafco Lopez confirma ia do 
nación de ¡a Igldin à t íanraCo-
íoma, que hizo a! coñacnro de 5. 
[;idoro de Dueñas: c i Conde don 
I Fernsndo Aílurcz. 
I OrbiraFernandez Alferez wa-
¡ycrdcQíliIU.cn UbátaliadcH^ 
|¿fla3,donde mano. 
I Fortu;» Sauchc^ syodebín-
\fct iu doña Sancha, Condííade 
jCâíHSistCiiia vTi2Las¿ Éicrccccí;-
Don Lope Iñ 'g'Jsz .Nan* * . v 
Oitunsz, qaarroieñor d : Vizca 
ya, íé bdílocon el Conde Fsrc?an 
GonçaíczcnlidcH-izinas, ^íife 
encllaGeneralda íagcíe de Caí-
ni l : 
Don Ramiro, tercero de efte 
Qoíijorcy f í pcimo Rey de Leon, 
jy el vigeiiiiio d^ípics de la d^í-
trüiciódc Ei'píáj, (iicedio sí Rey 
doñ Suí-híj íu padre 7 ci año d i 
jnouecicnEos y f^í :nis y íicce. En 
e! legando áão.comoco.Tiençò à 
reyniar.eotraronen G ^ K s a mu-
CfjOS Norrí*f3fidos,quc fiii'rcn vé-
cdospoi los •nj.ültroi de el Aey, 
y q i i ímaics en ÍJS vs^slfs. Casó 
Cüiiiá R í y n j . i u ñ i Vn 'ac i , y noj 
¡í i^rktsííüjo le da1! po : hijos à 
COÍÍ Sancho,* dji iBí-Üoío.y 2 do 
!H2 E:.iicfínda Rio>!j.i. Murió en 
Leon el aiío de nc-iíeceníos y 
ochcniaydos, a los quinze dsfa' 
rey no. Miadofe enierrarcacl 
mona leriode DatiUna-xn clva 
He de 0:¡i3, yriiscrasladadopor 
d Rey don Fernatjdu.t! ít-gun^io 
alaígieíiaCatbcdial de Altorga. 
Ricos IJoms. 
Rodrigo Veiáfcoi'UConSnEa ía 
caria en que el Rey h:w ajudar U 
igleíía Cathed-ai de ¿iuíaacas, 
dorcílar cnfioíUCta. 
£1 Conde don Vchíco nrtuò 
Vila doíiaciopàhljikíude Altor 
ga.,y a íu Ojifpo Cía Ccnadío. 
Fortunes VehCcces confirais 
dor de la donación de vna here-
dad al conueniode fanA adres, en 
cÍB;e7ço. 
Vclaicõ Diaz efis nombrado en 
muchas eferitutas de d Key, 
G'iüdjfafuo, y ía tnugit üdísa-
rs, fjnd.-idores dei Abadiâ ac YÜ • 
queride Aínb!ií,deC^no ¡'gosis 
g(ares,ccrc3dc Cel3noija,y c^an 
AlliencerradoijCn el Capitulo,tn 
rirnbas de piedra. , 
l )c-n ^¿luador G5ça!í z, Cor-d -\ 
ò G >i¿ r^ado: de h ciudad do La 
ra . y -'J partido , c^òcca Doña' 
Fro.iiida, hija J tí Conde Fstnanj 
Gosçõlez, cuyo ív.jú f^ç don Goal 
çaicS-íluadorcs. 
Go: C ' -oGj i i iosknoi ' dt^í las 
1 -; i' 
Origen ds Iss B i ^ n i t U -le? Seriares 
tadeLará, y no de Brucua, caío 
condoña Sancha Velazquez, hi-
jade Ve!afeo Rodríguez,, y fuero 
fus hijos los fíete infantes de La-
ra. EÍÍÜUO cautiuo muchos años 
en CordoLiaafsife quenta. 
V d d c o Rodriguez, padre de 
Ruy Velazquez, el qus en-.-ego, 
djzen,aio5Moros fus fobrinos, 
los íicte InfantesdeUra. 
Vibres G-jrierre,que es el Con-
de D.QÍorío Gutierrez,fundóe! 
mona'^crio de LorcnçanaeaGa 
l 'Ciija vna legua de M'ondoñedo, 
el año de nouccicntos y feienta, 
y diole mil vaífallos. Fae cóHrma 
dor de los príoilegios de ellos tie 
pos .Torció eí habito de monge,) 
Me con el aviGrat U tierra Santa 
TiSsienleporfanto en Gal ic ia, ) 
[hazende efto algún fentiajjenio 
elpoitrerodia as Agoí ío. Eo vn 
prsuilegiü del Rey DonOrdoño 
tercero, esiiamadopotel Rey, fu 
cofifrater.y do. 
DÍC-^OGOOÇÍICZ Aflurez,hÍjO 
i i*eÍ CõJe Gonçalo, coufiríBÒL: 
donscion que hizo cl Rey à San 
piroObiípode Adorga.de si mo 
'jaíleiiode fan Colme , y faa Da 
.nian,en. el Berço. 
Vdafco Vigi l confirma la do 
nación de vaífd.ios al monâíkrio 
deSamos, 
Diego Sarncmiz>y AluaroSar 
fraciniz,nombrados en la donaciõ 
de Fa^tiengos, d:zen vnas ACQS | 
les de Bijrgos fueron hijos de Sar ] 
i aciü Díaz , feñor de el ca f l ¡Hod, 
Sarracin, cerca de aquel laciadad.', 
Gutierre Gomez tambiennõ-
biadoen Udjc^c ion de Pazuen-
gos, di7.cn f.tCcacuraldeSando-
aal entre Bu:go> y Cañizar, que 
por nombre general fedizcTre-
a:ño. Tuuovnh i jo HamadoGo-
rnezGuii ierrcí, quedizen&icfe 
, ñordeâ ÍU23is coaio loi 
utera:er!ü padre. 
Fernán Vel i fco , y Sancho Vc-
Jafcoiueron armados cauálícros 
Cídv¿ deÍab.Kaí!adí.Hizirias.De 
el Sáúchocüá confirmado vn pri-
ui l fgiodc f¿n Mil lan de la Cogo 
l ia. ú c Feriiáiido o t io de Un Pc-
dry de C a r d a r , 
D k ^ G y - x t A z i t j Msr t inGo 
ça!ez,ieh.i!iaru:5en iabatalíade 
Cascajares. 
G o i o l o Fernandez, h' jodeel 
j Co'.ide Feriiaii G'jne -.kz dcC^f 
jtd]a7quie por fíjrnaodj.^;)pob¡ój 
Ia vXuâcAzâCii el Obligado de i 
'üíina. i 
'cnl icrmndo el 
be rundo. 
O N I k r m t d o , el Según „! 
JO' ' e í l enoa ib rê ,och . 
Leon , y el ngeí i . 
dsCáíí i l ia,yLson, Libro Primero. 
imo primero defpucs de Is dirruí 
hiende Ffpana, íücccdioai Kc/ 
don Rarriiroáiano de noueciso-
tos y ochenta y dos. Era hijo de 
el Rey don Ordotío tercero, y de 
laKcyoadoñsEiuíra, yesíiama-
do el Gotofo, poc hauerlo fido 
iandò recopilar ias leyes anci-
gu^sde ios Godos, yquefeguar-
dafliii ios fagrados Cañones, y 
que fe deteríninãílen ios pleitos 
Dor ellos. 
Caso dos vezes: la primsracon 
j!a Rcynadoñ3Vcía£¡u;ra,y rep^-
idiola teniendo á la Infanta doña 
CbrifíiíiSo La fegunda con doña 
! Eluira, en quien tuuo à don Aícn-
fo, qae le facedio > s dona Tcrcfa, 
yà doña Sachs. Fuera de mstri-
monicen des hermanas, tuuoen 
vna à dõOrdono,yen otra R doña 
Elui:a. La ín&nta dona Chcifíina 
caso con el Infontedon Ordoñn 
eí Ciego, dequien procedieron 
íos Condes de Caírion. Murió 
el Key en Víííabaena de ci B¡er-
co; el año àc novecientos y no-
liemayniseue, à los diez y fíete 
de ib reyno. Fue enterrado en 
eiiiigar donde muno , y aícabo 
de veíate años trasladado à la 
Igletn de fan luán Baptiíla de 
Leon ,que es fan Ifidoio, porei 
Rey don Âlonfo fu hijo j y alii 
efiàcon la Reyna dena Eíuiia, 
'Rices Home'), 
Eí Conde de Caílilla don Ci rc i 
Fernádez, fundador de e! consc-
todcCouacruuias, queesoy d? 
Canónigos reglares. 
So íicrmano cl Cõde Fedro Fer-
nandez . coníkmaua como Rico 
Home, Era mil y diez y nueu?. 
El priuilegiode Ceíanoaa, en cj 
el Rey le dio algunosbienes.con-
àrroaroi Güdt^eo Mnendcz, 
MunioGarcia. Aaela-jel Gidi f -
teis.S^rradnoSiks^FíushX'-T.e 
ncz. Suero Fortis, .Rodrigo Sir 
raciniz, Vidal Vtraa rez, Garcia 
Puricilo, Eulálio A t ó z , Oíb-
doOucros, SandinoBaranccio, 
Velafco Muñoz, Iñigo Velaz-
quez. 
£1 Conde Hernán krmentakz, 
o AríncntaTiz 3 llamado do Mel-
gar s poíqaefu^ fenor de vna W 
I h l iaínadaaísiparel, escoiifir-
mad;n: d : cfte tícapo en algu-
nos priuilegiosqae tienelamef-
ms villa. Y envnafedizcque po-
bló cerca de ciia algüiios luga 
res. Guardafealii eíteftamento 
de -d Conde, que coraicnca: To 
Fernán A r m n t a l t z , , de Godible 
coracoy: y otorgóle eí año de ao-
uccicntos y ochenta y ocho. 
El Conde Anas Godos, gran fe-
ñor en Campos, a qu;en don Lo 
tcaço de Pad-ha, Atccdianodv 
Rõda, en íii Nobil iario, pone po; 
ròcçadeeliinagc dclosPadíÜas. 
Huí o 
NJ5O Hernández es confirma-
|dor¿£ ¡os prkiitegiosde eíRcy.d 
[qaal *e h;zo raciccd de el lugar 
jdc el To ra ! , z\ ãão d-e noueciécos 
i viioasntSspoc lo aae le íirtiio con 
ibaencauailo. &tàIadonaciõ 
en el Aichiuo de U lalcfis dçLeó; 
l Entrególos à Moros Ruy Vcíaz-í 
Iquezíutio, íeñotde Bilaren, her-! 
j mano de fu madreytaerõ mucr-j 
I tos po: dios en los PinarcsdcSo-! 
ri j,cerca de la7Í!IadcAlmenara>á 
Üo de Auiados. 
y confirmador de fuspriutlegios: 
deriuan de el algunos el linage de 
uzmatiRcjot fe pudiera probar, 
Don Gutierre Oforio, contiiu 
d¿ Du^sqrje era Capitán de ci 
i reía vna 
íegios conârma.con titulo de Al 
ferez, y ladoucíõde ú monafte 
rio de Cariacedo. 
Sancho, v Anfo, 7 Mãfo Lope, 
quinto feñot de Vizcaya: mürio 
de vna íaecada en Cubijaría de 
Morülis. 
Los, fíete Infante de Lara, Fer 
nando, Dieoo Goncalcz, Martin 
Gomez, Sücro Goncaiez , Ruy 
GafliosGonçalezjGõ 
çaioGoiKaíez: hijos de Gonçalo 
Guilios,} de doña Sancha Veb^ 
ez. Limados Infantes, por fer 
defeendicntcs de Reyes: de Salas, 
y L a i a , por iá padre íeñor de Sa 
U*, y de Lara: por q fu madre fije 
nafjraldeaqii£.i3viadad( (jucoy 
esvilh., à dos leguas de Burgos 
fasheeferito de mejor gana. 
Í3Í 
'escon^rm^dor por el añode no 
Forram Garda/eñor de la torre 
de Tonar, entre Bjrgosy Villa 
Diego, dóde es el í oh í de fu ape-
llido. 
Diego Arccnarcz: TelIoGonça-
ícz: Sancho Iñiguez: Aurelio Au* 
reoliz: FdrnQüequez: AíÍLJr Fer-
nandez: Aluaro Oaequez: Lope 
Gareia;n3íural de Salazar: Muño 
Muñoz: Nuno Mud ar ra: Ñuño 
¿odrg-jez: Muño Diaz: Ximcn 
2»anz • GarciSar.z* D;tgc X;m8 
ncz: Garci Lopez: Gonçalo Mu-
ñoz. Forrum Sinz; Gutier Raiz: 
Garci Telles:: Go: calo Diaz: Lo-
pe Sanz, que cuuo en feudo la vi-
lla de Poca. El Coade don Gu-
tierre Rodriguez Gouernador de 
iz , de qmen el Conde 
don Pedrodedua la cafa de Caf-
t ro.Todos e;]os Ricos Homes cõ 
firmaron la 
to de Couarruaias. 
C A P . X V i l . 
de CaftiKa, y Lzon. Libro PnmtrQ. 2.U 
E l Rey donaÁfonfQsiquitâo. 
On Alonfoquintode cde 
nombre , nono Key de 
I c o n , y vigcíiascfígati 
dodeíde qaclosMoros entraron 
en EToañajíurcdio al Rey donScr̂  
mudo í'u pidre c! año denouc-! 
cientos y noa enea y nuíje. Csle- ¡ 
biòCaitfscnlacudad JcOaíc-j 
do.y mandó sn CUJS recopilar hs! 
kyesde los Godos. Dioíusro-ài 
a cudid dcLcon,cl año de nail y | 
veints: y porque en cíios fe haz: 
mención ác los Merinos, parece 
fera bien poncrloque ion,y ha ra-
feen el capitulo fiJuiente. Repa-
ro !a ciada d ds Lcon, y otras qae 
auian recibido daño ds ¡os Mo-
ros. Reedificó enLeonelTsniplo 
de Tan IiunBauufta, que es oy el 
defai líidoroeaaqtseila ciudad, 
ytraxoáèl los cuerpos de cl Rey 
y Reina fus padres, y ortos ran 
chos que e^auaii fin fepulturas 
decentes. CasocólaReinadoña 
,uira,hija de e! Conde don Me-
lendoGonçilez.y de [3 Coadef 
fadoña jMayor>feñoresde cl8¡e^ 
¡CJ.-ytuuodáeÜaal Iníinte don 
Bcrn-^dü, qQclefucccdio.yaU 
Iníinradoña Sancha > q taíò con 
don Femado ííifaats de Pamplo-
i i í . Faeradcmacrimonioa don 
Niiño^íiiarez Ai Aniaya,cuy 2 ht 
js fue dorisTercfa Nuñcz.madrc 
:eVi 
fco, de v'ia üera s e! año de mi! y 
veiriíe y ocho, a (os veinte y míe-
ue de íu rey ::o, E(U enterrado cõ 
la Reina doña Elvira en farJíido-
ro de Leon, que es e! Templo de 
Can Euaíi Bautiíh que rccdihcò. 
Ricos Homes, 
El CoTde de Caíhlu don San-
cho Circia, fundador cíe c! Con-
ue^co de Oria,para Monjas.y def 
puesfcdioàMoagesde laOrden 
de fan iíenito,que le c-eríen» 
ElCondcdon Gon^íIoMíjñcz 
Minays , casócondoñaTercia 
Gonçalez, hijadeeiConJsdon 
'Sü^aiodeAiuaya: hizenle ds 
los de Lara. 
È! Conde don MelendoGon-
çiIe2,feõor3ccl Biejço^ctiyahi-
já.ydela Condefa doña Mayor, 
Vn prmilegiode làn Mííían de 
Cogolla, del año de mil y tres, 
en que el Conde don Sancho de 
ca, ledieron vn lugar entre Soto 
iongo.y Ñauas, efía confirmado 
de Senior AííucNjñszGouCrná-
dorde Pan Coruo.de FernanVe-
7., Oucco Auiarez, B :1a Aíua-
tez, Abara Gomez, Tello D k z , 
8;i2GyE¡erce¿.'RíCos Komcáde 
El Conde Aluaro Ordonez òc\ 
C4 
Origan i s Us Digmdades SegUns 
d Scyjnoinbraclosftien vnpriui 
leajo de Sitiado, ¿c el ano de rail 
y diez y nueje. Amo es Ayo. 
Vclafco Muñoz, y Iñigo Ve-
lafco, cfcn non^)rados en priui-
[k^iosdccl Rey. ! 
Oíorio Diaz confirmo vnado-; 
naciónà ía ígleíiade Leon. 
Ei Conde Ximeno Oiaz.yAfias 
Aloytcz, citan nombiadosen vn 
nnuíls^io de Santiago, de ei ano 
de mi l yíictCjCn que íe trata de el 
Cod ado de Abcacos, y Cornato. 
GomczDí2z y íu raugerQftio-
r i i , fueron feñoicsde Oña, y de 
otrastierias,cc:cade Frias. T r o 
caronáOñacone! Conde donSá 
cho,quando ediíi^ò el Mona¡le-
v&h) dioíesáToüC:a)á dos leguas 
deOña , y àQuinurta de Opio , 
ce'icadeFrias.cóímticrcn el true-
co íusdoshijos.Dwgomczjy San 
choGomtz. 
En'ínadonaciondcfan Milla, 
que le hiziei on de vn Monafteno 
Semoc Garcia Fottünez,y ía tntí-
gSF dosis Toda, fun confirmado-
res >Seüior Veíaíco, Fortunesíà 
Vigoeti; ; Senior Forum Sãchczi 
í j rcíiia à Caparroro, Senior For-
tum Lopez, que lenia à Ocon, el 
CõdcNunoGonçalez deÁlaua, 
gouerDauaàNageí«i:Scniorbuen 
Garci Diaz, Banc Bermudez, | 
Gonçalo D;az, Nuno G-jdcftioz, I 
Jncalo Garcicz, Rodngo Gon-1 
çalcz.NunoVelazquez, Fcrnãdo 
Diaz, Rodrigo Tc! k z , Gonçalo 
Tel lez, Diego Tellez, Rodrigo 
Rodnz:iodos eitos Cana Heros t í 
tàn noaibradoscnla donación de 
También eflà allinõbrado Gu-
tier Diazjuatural de Sandeus! cn 
la tierra de Treuino^no dc los fo 
lares d e í 1 linage d ; Sa^ doual. 
Saluador Go^çaiez, y Gone l io 
Saloadorcs fu hijo,Condes de Bu 
rcuasccrifiimaron orrssdonacio 
nes al Conuéto de Oña.tl arbde 
aiilydiezynucje.rieRdodeMõ-
jas»y Abadcía doña Tygrida, hi¡a 




el Conde don Sancho. 
Sancho natural deEfomofa, Ma 
yerdomo dc e! Conde don San-
cho r y cl que defcubriola traiciõ 
hazeolos Monteios deEfpinoía 
GoterRodriguez, q^edizefa 
letrero en Oña, íue de los dc T o 
do,Camarero de el Conde don 
El Conde Finiólo Xirncn^z, cõ 
ib muger doña Aldonça Moñón 
ma-
de CctfcUaSf Leor.. Libro t rhnafa. 
I Cenas te íaOrdcndc far, Benito 
!en Aminas,cerca 
MunioVeíafco esconfirtx?àJor 
de Isdonacionde OíÍ3,Sarr3CÚio 
aíoz. Nano Muñoz, Go ̂ çal-
uo Gonçaluez, VcláícoNabocc 
n i , Fcmanao Gazefa, Nuno Go-
mez , y Sona Goasez, fun confir-
mad ar; sdcvna donación que hi 
zod'xfcFionjídátheiroanade el 
I Conde don Sancho a las Monjas 
de íanca Dorotea. 
BÍÍcgio de el Monaíkrio de fan 
Pelayo.que fundo ei Key doo Silo 
en Oííícdo. 
Gafca Lopez Prior in omnU 
impc-ri] t a l a n ] , confirmo e¡ año 
idcmilj 'vcime, vn priuileg'odc 
}c! te) doirtancbo clMayor,y de 
la-'KcinadoñaNtiña. Fuelufticia 
màyor à t la Caía de el Rey. 
- CAP. X V I I I . 
í ^ t m n o s mayores de los Reinos 
, j L ton . 
A mas antigua níemoiia 
peyó \\z iulhdo de ios 
Merinos , es en el Fuero 
' jtizgode los Godos, que ie acabo 
de recopilar es rietàiío Je el Rey 
Fgfca, à büdta deelanodefcií 
cientos y ochenta y ocho. Allí 
jay vnfacroqae diec: Eí jMl id ts 
\e ¡ , ¿¡.'i! f algún bomz dtxcre q u : 
i es hd.ileOjJ no es crsido% c proms-
1 te juradores, non deue d&rRsto 
J i m t cjw t k m la honor, HI d 
MennoJSc , Hí̂ e fijero refieren 
O l l e ra , y el Doctor íuan Gucic» 
rrez,y yo por fu cuenta, que deue 
ferbaena. 
Dcfpues de cfto,en iriuchos pri 
uilegiOs,y en oíros míhüfuenros 
de los muy amigues, he copado 
mención de Maiorinos. Porque 
envn pnuüegiodeel Rey dõ Ser-
mudo el fcguíido, que tiene ei 
Conucnto de fanSaluador deCa-
rracedo, dceianodenoucciccos 
y nojenta, cossfiríKa Cinnudalis 
.a:orino. F.n ©tro de ei Re 
Oña, es teíligo Lope Oyaganda-
r zMaiorina En íosfueioiqae 
dioàiacmdaddcLeoíííeiReydõ 
Aloofo el quinto, claño de mil y 
veinte, como arriba fe d i w , cftá 
como íaez mayor, y el fay on,co-
mo fu executor y miniPuo. Envn 
priüííegio qti? el sñodemiiyo-
Icíienta.concedioei ReydõMoií-
j foí que gano a Toledo, al Real C5 
ítiento deSsbawjnXonconfisfna' 
doresMartboSanâionis Maion 
no Regís ¡n Caddia'AñiyaVelaz 
I MaiorinoiírCampis.'Pelagio D 
iminiquizm Legión?. De Maio-
Í j tio, fe úixo Medao,y aísi es to•1 
dovao. 
Que o tido fea elfüyo,dcela:0 
may b ienh l . i j tit.jí.p.i.íiizicn-
¿ o : iSSttñna es nsme a f i i ^uo de 
Efy<ih4>(]Ht qHitrtAMo áe&rtCQ 
mohom?quthamâ-jôrUp&fit fu 
ZjírjstFpicu febre algún íugdr fe-
riáíaâoyafsi como v i í l&ó t u r ra i c 
efías fon en d&i msntrAS. Ca vno i 
h lhãaponedKe jde fàntánoen 
iuçâr de AJ i í an tadoJ ¿j lUman 
M e n n o m.tJoy,e s(fe ha tangrAn 
pedir como eíAieUntado^sotros 
ay que fon tmejxospor mano de el 
Adeíatadow de los Merinos ma 
J a m . Pero eftos k tales nopstedw 
fji^ey)lífttçiâ-.finonfòbrecdÇt$(i-
mU-daSi i iq lUman voz, dt Rey, 
áfsi como por camwo q u ó r a m a -
ds:cporladro/í cenoadü: eotroft 
pormMgerjorÇitdet.pdrmietrtcds 
homiferufo^oroboi ò titerçama-
níf i ¡ i l tJ3'c. íuig<}. t^orc¡ dJXfr 
ríno mA j t r t i : m g r a lugAT^emuj 
mtiTAdo, ¿me hãuer en ¡ i todas 
sCjiítUas hõdâdts ĉ ne en ejia otra 
UyátximGsdeelAdeUntadôt a 
dzut-gt iUr iUn* èf tnahatAtren 
efjamfííiA munerfi. De cftalc)'>y 
dcocfasüc Caílílla,}1 Lconjfe en-
ciende claramente qaan autori-
zado es el oficiodeM^inoma 
yor.y loqaefca, 
£n UsCo: ees dgTo:o, cjise cele 
b:ò el Rey donEniiqucSegundo, 
aaodeaiiiytrezieníos y íeiteta 
y nueue,ay vna ley que eftà oy en 
¡a nucua Recopilación, L j . di. 4. 
lib. 3. e n cj fe ordeno lo figuieme: 
LosItíerín&s'iJ ÁdeUntadosma? 
yores>nopongan porfü) Lugaref 
Uniintes kCiuâíltroSym grandes 
hornos, qmvit íen con nueflros h í r 
manas so ricos homes; faino à fus'̂  
famtlittreSiperfonas fieles, l l sms. 
Jabonadas, à quien libremente 
puedan tomar q u t n t a j ranon de 
fus fl/fff/w.Nombi a primero á les 
Merinos msyores^que àlos Ade-
iancadosjdize ponían por Tenien 
tes agrandesCauaiíeros. 
En otra ley antigua fe haze mê-
ciondefeis Merinosmayores de 




j.deponcquc ios Merinos mayo 
res dsCaítilia, [xon,GilicÍ2,y Af 
tiirías,y los Adclãtados mayores 
de la frontera, y de el Reino de 
Muraa,llcucnvnosniefmosds-
rechos:cquiparaIos en efto,y no-
braen primer lugar à los Meri-
nos mayores. 
Otra que es 1. tic 4. lib. 3. dela 
Recopilación, depone, quecad; 
Merino mayor renga dos Alca! 
dcstoararalesdelaMerindadijrq! 
los que tuuicrc e! de Caftilla/eanj 
hijüfdalgo. Veremos agora k 
" " "• : . . . ¿- • '>•' -
Inoticiaqacfe hi'la de ÍOS Men-: 
i nos mayorcs,cn los príaJcgios, y i 
erras eferitarasde cios Reynos. | 
Enffi primlcgiodeel Rendon' 
Fernando cl prinicrodcCaíhlia, 
CQX&ttmV i ta Diaz» M a s m n m 
Rsgú inLumpreana. Cõ^cediofe 
el añode mil y quarenta y dos.en 
sjonafTeriodsSintia-
Ei añodc milyochcncaydosj 
era Merino en Burgos,yCcrcço,i 
cc, in tota ViZjCaJ*) afsi dizc voa 
dotación de Ian Millan de la Co 
\ golía, Senior BíayigaEzcalIez.En 
lian, de el año de rail y ochenta y 
icis „ mandó cl Rey don Aionío ei 




dor doa Âloníb > fu da:a en Tole-
do año de milycientoy cjiuren-
to y dos, que tiene la cafa de Pra-
do, fon confie mador es, Miguel 
Felix Mciioo de Burgos: Gõcalo 
Bermudez Merino en Âdurias: 
Leon, q fon los Merinos de Cabi-
lla, AílurÍ3ss y Leon. 
El priuiíegíode la jurifdicion QT 
y don Sancho, t i u w c * 
^UAbaGiaüs Huímos, atwde 
iCiil y ciento y cii}que2U y ocho 
confirma don BjcíTo Maionnc-i 
en Saldaña. ¡ 
£^ el oriijilegiode Ta'amancs-I 
q tiene iafanta Igleíiade Toledo 
so fiüor de e! Arçobiípo dõ Gon 
q ú o , anode mil y cíêroy ochsíü 
yochn, escofirinadürdonLope 
Diez de Fitero Merino mayor de 
Caitiüa, y coo el ÍT;efraonombre 
confirmo ocre? prialíe^cs. 
En otropriuilegiodeelReydó 
j Alcfifo el E'JCDÜ, que Eienc Tole-
do para el derecho dela puerta àz 
Biíagra, dcel añod¿miíycicEHO 
y nouentay íeis, foc controlador 
Ruy Perez Mciino rnayor d : á 
Rey. 
El conuentode USetuerta.dc 
laoi.'dcndePEemoíti-e,er.trc Va-
íladolid y Penafiel, tiene vn prlui-
legio de el Rey don Alofo , eí 
Biieno.dc diez y fíete de Mayos 
de mil y dozientos y vno, en que 
cscõBrmadorPetfo Manric Me-
rino in toto Regue. 
En otro que tiene Toledo, de el 
añodcmiiydozicntosy dos, pa-
ra qusíbs YCZÍDOS no hagan mili-
cia , es confirmador Guticrc Díaz 
Merino en Caiblla. 
En orrotambicndsToledo: de 
clañ^de mil y dozientos y fíete, 
pari que fus aldeas hagan hazien-
dacoiilaC;udad, esconfiiraador 




Los privilegios de d Rev ¿onj 
Alonío el Sabio, de don Gutierre \ 
Sucres» y Caiei Suarez Msriííosí 
i En "¿na donación ¿z si año de 
¡mily doeiciros y catorze , en 
t^mpo de el Pvey don * 
Bucuo»cñ¿ nõbrsdo Otcum Or 
dz Mcnno mayor, y Pedro He-
lias íayon. Eite lacfpwRcy doii 
Aionfo tuuo por Merino mayor 
j por coda Cabilla à Lope Diaz, Õ 
|íücfeííordeVi¿caya, Ficíííoqac 
El Rey den Enrique primero, a 
ticsdsKeb'erOidceíañodemily 
dociécosy diez y fíete, dio vnpri 
uüegioáTolcdo.paraqaefüs ve-
zinos no paguen Aiefores, qclU 
couorrr-adods doOrdoño Mar-
ibez Merino may or en Csftiüa. 
El Rey don Fenando el fegan-
dodsLco, tuao por Mermo ma-
yor deGaSiciaáÑuñodeTeiEC^ 
e dizen es progenitor de la ca-
fa de Cardona, 
Los priuilcgios de el Key don 
FernsndoelSanto, eílancconr-
madüsde Gonçaío Ferez, Amar 
RuizjFcmaaGonçalcz, Sancho 
Sanchez,)' deFernan LadiÕ Me ri 
IriOsmayorcsdcCaftilla. DcGar-
ciRoiz.y Pedro Gutierrez Meri-
nos mayores en Leon.'de Sancho 
Fda:z,ydcNuñoFernandezMc-
rincj mayores en Galicia.Lcsfue 
ros de Güadaísjsra, año demily 
docies]tosyQiezynu:ae3 cojviir-
nio don Gonçalo Perez Merino 
¡navoEcaCaítiila. 
de el Re 
•fte be viüo en el priuiiegio de 
Cabra»y Sanri Efteuanr que tiene 
Uciadaddc Vbeda. De Córralo 
Motancy de don Manrique Gil, 
Merinos mayores de cierra de 
Leon, y Aferias. DedonEíteuan 
Pérez, y de don Ruy Gírcia Tro-
co, Merinos mayores de Galicis. 
De Diego Lopez de Salcedo,y de 
don FetnãGonsczdç Rojas Me-
rinos mayores de Caftüla. 
Cn tiempo de el Rey do Sancho 
el Braüo, fon Merinos mayores 
deGahci&Don luán Fernãdcz de 
Caft;Il3,don Sancho Martinez de 
Leina, y don luán Rodriguez: de 
Leon 3 K od rigo A \ u¿ res, donEf-
rcuan NuñezChUi:racano,y Eílc-
van Perez. 
En el de don Fernando el Em-
placadOíMaríin Pe ve 2. de Mayor 
¡a de Leon: de Cañilia luán Ko-
drigüezdeRojas. 
El Rey dõ Alonfccl vlt imoru-
no por Merinos mayores en Caf-
tiüsíáíuan Martínez de Leiua.à 
Fe man Peiez Portocarrero.à Fs-̂  
dro FcrnandczQuexada,yà ¡uan 
Aionfo de Benauides. En tieria 
de LeÕ, yAíturias, à Ga rei Lopez 
de Cídârodrigo , a don Rodrigo 
, Aluarez de Ailursas, y ¿ áon lusa 
o t r ímero. 
i Àluarez, y a Don Feinsn Roa-i-1 
! gjcz de Villalobos:a Girci ilodri i 
cuc?. tis Valcarcel ca Galicia, k-
ÜoaBeltranVóiczdcG&aaia en! 
Guipúzcoa. 
En ios pnuikgiosdc ú Rey D5 
Pedro confírmafl don Gomez At 
jçobiípo de Santiago, Gsralaflb; 
do ¡a Vega,?Oiego PerezSártníc' 
to» fviermosmayoresde Ca'üüa, 
i j i ; ! Aldafo ds Benauides Meri-
no mayor la caudcí Key, don 
Pedro ííañezde Guzmatt.y Suer 
PcrczdcQamoacs, Merinos ¡ua 
j yoícs de ciena de Leon, y A(LÜ -
[mV. GomezFernandezdeSoria 
Merino mayor en G JS icia. 
En los dei Reyüon Enrique fe 
gúndo, no hallo por confirmado • 
res á ios Merinos mayores, ni en 
los de el ReyDonluán el Piime-
ro,ydoa EníiquciCíCcro. 
Eoios de el Rey don kan clfe-
gondo s à donPernsndo Pcíczdc 
AyaUyadõPedro k Ayala.Me 
riaesmayotes de Q?. pazcoa. A 
Diego' Femaoáíz de Quiñones 
de Anurias. 
En los de el Rey D o n Enrique 
par tea Fcdrodc Qj.áop.cs Me 
n:iOmayor de Á%ii;»>.à ?cdro 
de Ayaiá Meriao sr.iyor de Gui-
púzcoa. 
En tiempo délos R-ycsCaroh 
eos don Fcrnãio, y dofu Yfabe!, 
don Diego Fernaodez ds Qui-
ñones Conde de Luna, Merino 
mayor de Anurias, Garci Lopez 
jde Ayala Menno mayor de Giii-
jpu^coa. De aqui aàebncenoay 
mas memoriade los Merinos ma! 
yores, porque ceííaron los priuile 
gios.Masayh de los de Vallado-
lid.dcfcendicatcs del Conde don 
Pedro Níño. íeñor de Cigales, q 
fue en tiempo de el Rey don luán 
el íegando, Merino mayor de Va 
íladoi'id, ^'je es fsr A¡gs3azíi ma-
yordcaqaeila Ciudad, Erilade 
Bjr^oblo fac cocí mcímonom-
bre ffiucíiodempo, ei íeñor de la 
caía d eel MjiquesdePoça.-hafía 
queeí aiío de mil y quimencosy 
cincuenta) nueue,a inftanciade 
ede oficio en el de Corregidor. 
En otros muchos lugares de 
Ca&llala vieja ha qvidsdoel nõ 
bredeMcrinos culos Vgdaziíes. 
También los ay çn Gjíícia, Aftu-
rias.y Portugal. De cite H eyno es 
Mcif no mor/) mayor 5 el Conde 
de SabugaWc el image de Cartel 
Branco. En Aragon h z nuy au-
lorizado el oficio de M:.rinode 
íacajen ticiapo de los CondcsG 
i i^d' i , y Ximerio Azns! cz: agora 
no lo es tanto como enronecs/e 
gun efcriue Geronimo Blancas, 
enfusComencarios. 




• > w 
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Orige» de lastyigmdades Sex ies t 
nos djílritos, y provincias: de ci-
tas a)- dos rpaner^ynas antiguas 
yocrss modernas. Las antiguas 
ion [as tjac lhí«an de Cañilla TÍC 
jaA^ciiiüna, Valdiuidío^acçá 
nedosVa!dcpOírcs,Mont¡ja.)'Lo 
ía.Lasnucjas, bsáe Burgos, Va-
lUdoli'd, Ccrrato, Villadiego, A 
guilaede Caojpè, Lieuana. Per 
níajSaidsña, Aíturias de Saníüja-
íia,CafiroXcriz,Ca?ripdc: Muõo, 
RioOíWf.r^, Csftiila de Ebro, y 
Ssnro Do.Tíingo de Sikz. 
SnCsñnlaUnueua noícrfadc 
jeílc ?ocbbÍoMeri'io-{ibicn es en 
Tus Rey aos rruy conocido, y fe 
übcfcque íign.ficaeft los Ot ros 
C A F. X I X . 
E l Rey "Don demudo , d 
Tetctro. 
T ^ O N Bermudc^elrcrcerOí 
decipsoRcydeieori y v 
gílifiioierceí o ddpües que Eípà 
, na fe emprçò àccbrárdv. Sos Mo 
W.íaccriioai Rev donAicñíoíis 
pidjc,áÃ~Lí,àt a.iiy veinccy o-
cho. Reeducómudias Ig!cí;as,y 
ciudades f câfòcon la Reyna Do-
na Tc reía , hjjade el Conde Oon 
Sancho de Camila, y teuo tn eíla 
ai IiiínHC don Aíonlujoue mune 
n-ño, por So qua! íc acabó cn cl U 
|ineaReai iiíaículmadeiosíleyes 
de Leons y fe increduxola icme-
deuliitantsdona Sa^cfiaÍM 
hermaría-Miínoci Rey enTaiGá 
ra.enk riberadc Ca:non ¡enba 
ralla qoc le dio el Key don Ferra-
do deCai'i'iU fu cañado ei añodí 
miiyEfCiwayíierc^ los rmeue 
de ía reyno. Eúa íepultado en fan 
lüdorüdí Leon, 
Rtcos Homes. 
El Ccrác don Garcia Sanchez 
dcCa'.tiiía, a quien mataron en 
Leen a!eriofamer;ts Rodrigo Ve -
ia.Di'ego Vc]2;c Iñigo Vtkyen-
doawHaidelalfiiasitaduni San-
cba.Dizc el Aicobsfpo,^ ei pt 
mero que le htric, íue Rodrigo 
Vela, con la mano que le ttiuoen 
ei bapí ifmo.corao fJ padrino. 
Donlñigo López, íei>ofeñor 
de Viícaya > ü.1. rado Ezquerra, 
por fer çiírdojè bafíardo^io a fus 
íobrlnos Lope Sask-h.'z, y Iñigo 
Sánchez à Lodioty Huiozco. Ds 
cftc Lope Saiichv^ faran trud-js' 
eí hnage de Medoça. ím ú ipw.â 
y or de doo Sancho fe ñor de Viz-
caya j y tocawalcci kñoí io. Fus 
fuh'jo otro Lope Sánchez feñor 
de Lodso, Mayordomo mayo: 
declRey don Sancho el i^ayor. 
FeríiandoAncohncz.cíqas te-
nia co^tubíe cíe oír cadaáis. Mií-
íà.y nofaíirdeblgícfia baila que 
eíkuieífcn dichas sodas hs que 
en ellas fr. dixc^en.fue tnny pi in-
cipjí 
Mendez' 
fac Cu hijo Bermuda Garcia s que 
íchallò cn la conauiíte deTok-
ajui íXi j Leon 
cipalyaííâllo dei Conde de Caí-
fills don García. 
NepocianoOforio^pagcdc Ian 
cads el Rey, cõfirmò !a donación 
deían Pdayodc Gra jaique fe hi-
|zoàSatia| 
i Gavcis 
!rÍfíiC¡onc!dCoíodeCeIa¡!ou3. ¡día: mejoreñaaiosde Poríocar' 
El Conde D. Rodrigo Alcnío, ícro venir de ertcc3U3llcro,c|iic 
granfeñot en Afiurias, padre de; ¡de Fernán Abnío Muzárabe, de 
¡Conde don Enrique, y heredóle 
ienrníugar llamado Portocarrc-
Ircyftseroíus 
el Conde don Rodrigo de Aííu 
mòd aña de mil y crcinuyrrcs, 
vn piiuijegio que tieirc eí conué-
to de Oña. Di^en íue de los de Pa 
que dizen fue de los de Làu 
Don Fedrofeñoi cn Nacerá. 
Xiraenoíñígüez. 
D.Forrumo v xuaz, v Odioaz, 
el de Cantabria, dízcn &e feíor 
de Visiitrâxasò tõ U Iníanta do-
ña Mencífljh'ja de el Rey D.Gar-
da de Pamplona y Magerajtj'iin 
:ode e^ienon'b^r. Dícleen dore 
ssviüasde' A l b d d a L e a , y o-
íras en los Canoeros, í?oríoquaí 
qEiisre!* glg^noi iiazcríe tronco 
de los ícñoí es de lo> Cabros t i 
pr]ü-!o«¡(.rc;;S en ís-i i'^dencio 
.cLogíoño. 
i GaiciaAloíiíbconfirciòvnpri-
!:J..e^!odc ia ígíefia de5aríf3¿o, 
¡añ "¡de mi i y vewcc y ocho. Casó 
Toledo. 
Muni on Vclafcu, es confirma-
dor en la donación que hizo el 
Coadc doíi Sancho de Cabilla à 
íuhjadoñaTygrida AbadcíTa de 
3ña. 
« m * $tfs* •Sfisi* «$ ISÍ*« Í8^ 
C A F I T V L O I. 
E l R t j d w Vernando c l p r i m r o 
de Q ñ f i i l U y Leon. 
^.ON FERNANDO 
ei prrmciode eñe 
v ^ ^ m g Vivmbit,yvndeci 
¿^•'.-í uso Rey de Leon, 
y ct VÍJCÍUÚO'quarto deípucs da 
la defteuicion de Efpañ» > fucedio 
al Rey donBcrmudo fu cuñado, 
el ¿ño de mil y treinta y íie:e. 
Qrzçmds UsDigmdddes SeglareSi 
\ Era h'jo de àon Sancho cl ma-
yor. Rey de Pamplona,y Sobrar-
i*e,y M h R«y tu doñi Kuõ^CÕ-
qualesdiuidiíiõeílos eftados en-
tre fus hijos dõ Gsrcia, ynucftro 
don Fernando. A don Garas die-
ron cl Rey no de Niuaira, y pane 
,-1 a vieja, dsfde Bareua 
FiÍ3S,ü Ríoj4,losCa 
mcroSi y la pcouiacia de Canta 
bna: por io iiisal site Rey dõ G\r 
cia en rauchis eferiruras fe inti 
íula Rey dc CaílilU. 
, Al Rey cupo lo ác-mas dc el Cõ 
dadode Càlltlla, con la parte d'. 
íiílremaduTa, comoeonc ei rio 
Dacro deíde Soria pof AÍmaçan, 
Ofca.Aranda,y Simancas,poria 
vnay OÍTS ribeia; ba'la dondç po-
cntciKCsfecntciídiaclCondado 
Qiiando casó el iey con í a l- t íw 
VÚ doña Sâeha,herma na de cl Re; 
dar, Bcranudo de I ecn, auia í¡d( 
condición cxptcífa queie idtiEu 
(Tc Rey deCaíUia: aúaae níitu 
tíero el tiíuic, haíU la ¡ríusrtc 
deei Rey (a padre, quefae cl .«.ño 
de mil y ireiiua y ^aatro. Me 
anocoiRcnt-òclmuSodcCaliila. 
con voiuiKad de laÂeyna áañ* 
Nuña, qucbolgádeq defde lúe 
lie i ras que le perreneciàn ,COIIIÜ 
aíeñüraptopriCíária. 
En muchas eícnturas es llama-
do Rey dsBiigos, ?oi Cj»̂  slher-j 
mano ttr¡iithí?u!o de Call j ib i 
Lo quaidató h afta que en las di-j 
fere acias QUZ ÍUUCCÕ ím herma-' 
nos los j&eycs de Ñauaría, y Ata -
gon.pafo pür ü-^itcs d-: íuRcyno 
ja? riberas de EbrO; vahólas ÍIstQ 
Merlndadesde CaíbilaviejiaBu-i 
rco3, Montes doca, ygranparce¡ 
de la Kiüia: también fe le adiudí- ¡ 
cò por juyzio ás òa^âlla la ciu-
dad Je Calahorra, 
Demanera que el Key tuuo el 
tiíuíodc Ca'tilia por fu madre ,y 
cíde Leen por el derecho de h 
Reyna doña S&acha fu muger, 
facceííora legitima de c l Rey d5 
Ber mudo el tercero, fu hermano. 
patrimonio de el Key, el de león 
dore de la Rey n^y como Caft lU 
verdaderzmente reprefenraffc la 
; Mageftad.y Monaichia de iosGo 
[dosíycomo ios nombreí,t:íaío5, 
¡y armas de ios maridos, fe han de 
¡ anteportCi à ias de las oiugeics; y 
;co:iioclReyno de CaílilU fc cõ-
' ponía de canta graade¿a, íleuofe 
¡tras (ila amiiuedadde los Re?-
I D / 
I no» de Lcon.y G¿!¡cia,á qisieafuc 
¡aníepueño h x h 3gora. 
Cobro el Rey Je ios Motos 
las ciudades de VJÍSG, Lamego, 
1 Coimbra, y otras en PorEU^al.En 
(Caftiilaaíàn Eiteuã dc Gorraaz* 
'En el Rcyiiod: Toledo hizo mu-
cho 
dc C&(hl!a,] Lson* Libro Segundo. 
sajara,Aleáis^ 
obligo al Rey de Toledo 1c reco- j 
aocieíTc vafíallagc: como fe le re- j 
conocieron iosdcSeuilSa, Zi:s-¡ 
¡ozajyBadajoz Traxoa Leonel] 
ueroo de fan líidoro A^cubifpo 
de Seuilla. Decla.oíc en (u ciem-
po, que ios Rey nos de Eipaña no 
seílauanfujecos ai Imperio. 
1 Tuuo de la Reyni don* Sancha 
ja los Infantes don Sancho , don 
I Aiorio, y donGarcia.'aias ír.fan-
i'tas doña Vrraca, y doña Eluira: y 
fuera de matrimonio a don Fer-
nandojqoedjzeDLie Cardenal» 
A don Sancho dcxòc! Rey no de 
Caftiila.-a don Aionfoelde León: 
a don barcia el de ijaiicia. \ dona 
Vrraca la ciudad de Zamora, de 
que es i 
ftpukura,aunque mal,y la mi-
tad de el Infantado de Leon. A 
doña Eluira la ciudad de Toro, y 
la otra mitad de ese Infamado. 
Murió el Rey en Leon,dia de ian 
ir ta y IK 
dos años, dos meíes, y ochodias: 
enLeon5yGaliaa treinta anos, 
!íeisn3efes,y quatro dias. Ella íe-
paitado en íàn líidoro de Lcon. 
Alíi tambicíi eftà la Reyna su mu 
i ger, y las infintas doña Vrraca, y 
!dona Huirá. 
Vclafco Fernandez, y Velafto 
Xiíaenírzxontirman la donación 
de vnos logares s! Conuímo de 
Arlança.que íe hizo el Rey. 
Xumcno Velafcode L u ; ^ con-
firma vnas he; edades ctis dio el 
Rey al Concento de íàxi lííJoro 
de Dueñas* 
t Oforio, Nn.ño Aluar ez 
Oforio, García Oí o rio, Rodrigo 
HonoOioriz, y Froyla 
Oíorio/onconfifinados es de al 
ganos priuilcgiosde eí Rey. 
Ei Conde don Pelayo conñr-
fehalíóenla conquisa de 
a,y el Rey ÍÍ la dio enfeu-
do de honor, y fus hijos fueron 
muy heredados en Ltmia» y tuuie 
con el Condado de Traílamar. 
Saiuador Akiarez,y don Aluaro 
SaIuadorez,Co?ídesde Bureas. 
Vn priuilegiode fan Millan, de 
el año de milycinquenta>eílà co-
limado de Senior Rodrigo Ser-
mudez, de Senioi Aluar Rod i-
guez, de Senior Sarracín Hancz, 
de Senior OídoñoOrdoñez,de 
Senior Fernando Dani Yclkz, de 
Senior FlaginíoAunoIiz. 
El Conde don Marcelo fer 
enMarañon, que casó con 





to dc Una cercas 
Don Nunc GonCslez.deios íc ¡ 
ñores de Lara, fac a Scuüla pori 
raáíiadodCilRsy,y írasoeicuer' 
.pó de fan ífidoco a Lcon. Es Ha-
|mado ct cuerno de el Andaluz» 
por la grande enemífbd quem 
uo con los Moros de Andalucía, 
que jamas tomó alguno a priGoo: 
Eodoslos mataua-
Flagrino Fernandez D*cr irt 
^ / t o r tea ,y VelafcoDidazjCon-
fitmanladonaciofldcAragunto, 
alalgldiadcAftorga. 
Sancho Forcunez feñor ên Ca-
lahorra ¡Iñigo Portuncz feñor en 
Arnedo: Gabndo Velafcó feñor 
en Entrena, Sandio Lopez feñor 
en Poça-. Sancho Maceiacaz fe-
ñor en Oca-. Fortuin Lopez feñor 
en Nagera: Fôrmm Sanche* fe-
ñor en Nageia: Sancho Forcunez 
feñor en Pcmicuruo, que es Pan 
como, r or turn López feñor en 
Tetelia: ÑuñoAluarsz fos feñor 
de la villa de Aza en el Obií'pado 
de Oíma »fo]at de e(}e apellido: 
Lope Velafchiz: Aznar Sanchez 
de Petra Lata: Aznar Garcc?.: Xi-
men Porsunezléñor en Matute: 
Fortúnio Velazquez feñor en 
[auijo, 
Gudraancauiüero de Bretaña, 
que quiere dezir buen horobte 
Fundo Li :orre dcGudman, Cfrca 
de R o«i, e n el Obifpado de Of;na, 
y á i ien que CÍSÒ conhijj de eií 
Don AííürPeTez, padre de los 
Condes don Pedro, don Gonca-
o,don Fernán AíTuves: arrancó 
iasaldauasdelas pucttasdeCor-
doua, poblada y llena de Moros, 
y vn hijo fuyo las pufo eo la Igle -
ngoi o 
Cabr c ra Ribera, hij o d e d on San 
Bcllofo^llaisadoafsí,porque na* 
cío muy cubierto de bello, y fue 
hi-o de el Rey donRamiroeíTer 
cero LosdcKibera fe precian de 
fusdefcendientes,y eftalcs muy 
biea 
DonOrdoñoPelsiz.que tuuo 
mayores here d ansiemos en Car-
|rioo,hijodtdon?ela)foFiueUfy 
hercoanode otros caualleros,quc 
fe llamaron Infantes de Carrion, 
por ícr dceí linage rea!, y muy 
heredados ea Carrion. 
Iñigo Lopez, feñor de Lodio, 
padie de Lope íñigucz , también 
feñor de Lodio.confirma los pri-
uilegiosde los Reyes don Sancho 
el mayor,)' de don Garcia de Na 
uarra, 
Su h'jo Lope Iñ ¡gu;z,con firma-
uaculosañosdeiuily cinquenta 
¡y quacro, y mil y feteuta y CUÍCO, 
lAíí'bos fucíon parientes ÍIÍSJO-
¡'resdeia caía de Mcndozs. 
.* ¡>.. ?• -
de Cá.íííila,y Leon, Libro Serundo. 2.5 
I I . 
la j f i lUf igf indoáe Leon, 
nombre, cutre ios Reyes 
de Caít;l!a»el fegiindode ios de 
qaintodcfpiics que ic perdió Eí-
paíía, fucedio A Rey dor* Fer-
nando, íu padre, el año de mil 
y fefcQta y íkte. Luego como 
hijo mayor redamó de la diui* 
Son de Reynos que hizo íu pa-
dos. Quito el de Gahda a don 
ionío compelió a entrar cnrsli-
eion en ei Monaílcrio de SaKa-
Leon. Alo vidmo quiíc quiiar 
a Zamora a ¡a Infanta doña Vr-
Jraca.y tcmcnaoiaccr 
jmuerto por Bellido Ataüííü , v 
j Adolfo,ilamadoDoIfos»el anode 
¡mi! y fetcntay t res, Domingo tre 
ze de el mes de O&ubre.Auia rei-
nadofejs años,nueuc meíes y diez 
y feis días. Eftáemcrrado en ei 
:ían Benito. 
Rices fíame*. 
íde de DkcAífurez 
n , padre dedcñaVrraca Díaz, 
muser deci CondeconGorcse^í 
Cariip de Spina, fae hsriranodej 
el Conde don Fedro Añares, y 
coniusgrcdcel Conde Gómalo! 
Vehícoescor.fivmsdo de ciu-j 
uento ds Oña .halla ios cueros de 




Arias Gonçale^Ayodeía Infan 
ta doña V:raca,ypadredebs ca-
ualleros, que peieaion en defeníà 
de Zamora,con el Conde dõDie-
o 
Rey. 
AluarNufiez, ò AluaroDiaz, 
dizenfuc délos de Guzmatjjyque 
casòcon hisaáeGiíiíion Alusrcz 
deAííürias, y qje fueron padres 
dcNiiño de Guzman,y de Ruy 
! Nuñez de Guzman , y de doña 
I Ximena , en quien el Key don 
I Aionfo, el que ganó áToiedojCu-
uodoshijas.doñaTerefaj y doña 
El tii ra. 
I l ods rkm de la "B . i r hy Kobsr-
las de U 'js&ym, coníjrmatiao eíf 
año de nn! y rrtinca y cinco. f 
Doa Diego O.-doñíZjhiio de e![ 
Coade don Orüoro de Lara j hi f 
¿o campo con ci Concejo de 2a | 
iiíoraííobreiasiueríe deíR^y. ¡ 
El Conde don Garcia Oi'áoñez \ 
tíodcdon Diego Gonzalez,y de 
¡ioi] ícrnsndo Gouçalez, que di-
zsnfíicron yernos de el Cí iy los 
tóntesáí Carrion. 
Garcia Ordonçz fcñot cnPan-
coruo.Lope Sanchez, Fernán G5 
çalez, Bcrmudo Bermudez, Ber-
rondo Gutierrez. 
' Iñigo Lopcz,£f primcrOsíjuc fe 
llamó de Mendoza, fue feñor de 
Lcdio.Tomò efte apellido de vna 
cmft!erEê,lIamadaafsi,donde vi 
uio.en la Proainciade Álaua. Tu 
uo loscaílillos de Burgos ,yNa-
gera) por el Emperador don AÍ5-
ío. Mendoza en lo Vafcongado 
dize Cuefta pequeña, o recueíto: 
Mendioza,Cueíla tria. 
pnmgro de Cap i ta . 
On Alonfo primero de el 
nombre, estre los Reyes 
dsCamila,fisco délos de Leon, 
y el vigef^oiexro deípues deia 
rujcion de Eípaña ÍO 
en los Rey nos de Caft¡lla,Leon,y 
Galicia, eiañodemiLy letenta y 
Cres.Eí̂ aua a ia úzon entrstenido 
en Toledo con el Rey Moro de 
eíla ciudad, cjue era muy giande 
snugoÍLsyo,)' squsmtioia nucua 
delaamerredeei R^yibliamai-
no, ramo wsgo a tomat; 12 poi-
fefsion de los Rey nos, y llego a 
Zamora 3 al tiempo que acaba-
üa de paííar el de&fio de don Die-
go Ordonez con el conceja de 
En Burgos íoore ei uerroio, o 
Herrojo defanta Gadea, íglefia 
juradera jctornò jaranjento Ro 
rigoDiazde Bsuar, llamado e 
Ciü,de que no aaiaiido,ni tenido 
paire en la muerte de el Key don 
Sancho. 
Elaiíodemily ochenta y cía-
co.Doíüifigo.alos veinte y cinco 
d ias de el mes de Mayo» ganó la 
ciudad de Toledo. Acabada efta 
erapreíTaei Rey, (e intituló Em-
perador de Toledo, y magnifico 
triunfador deelí nape rio Toleda-
no ; y defde entonces le âusdò a 
Tokdoel cíjgnomcntoaelmpc-
rial, y el ponerfeiu titulo inme-
diatamente tras el deCaílilla. 
D.fputofe en fu tiempo fobreel 
rezo de el Brcuiario,y Miflal Go-
tico, Efpáñol, ô Muzárabe, y el 
Romano,© Frances, ypreualecio 
el Romano,aunque entrambos fe 
echaron en vna líogaeta5 donde 
feíiizccenizael Fsances,y elEf-
pañol quedó fin d año. Fue primer 
Alcaydede Toledo el Cid Rodri-
go Diaz feñor de B3«ar,cen prefí- J 
diode iriiiht)ofdalgo,qii£fueron¡ 
de CápOia,) Lzoru hhro Stçundo. 
Enriqueció d Rey eíconuen 
to de Sshagá, donde üie monge 
breus rato, Fan-dà»ydotucldc 
faa loan de Burgos. EaToledo 
los de Tan Scruando, en el lagír 
^¿t cftá el caítiílo üamado afs¡. 
Eí de (an Pedro de IJS Dueñas, 
dõde es clhofpkaldc Santa Cruz, j 
íjndaciondceLgran Cardenal de' 
Efpiña don Pedro Gooçà!ezdc: 
Mcndcçj.EldefáSío Domingo; 
de Silez, qu= í> iiama eí -Aütiguo,1 
en ia parrochia de fanta Lcoca-j 
día: aunque ay quien diga que es' 
nsonaftefio, defoe fan licfomb: y 
âfsifcrà cfta rccdifiiàcioa ¡ 
Csscd Rey í^isvezesda prisae-
ra con la Reyna doñiYn¿3. l a &• 
gunda con doña Beatriz narrai 
de Francia : que murió fn Irjosj 
durando U conquisa de Tuiedo. 
La tercera con d-. »fi a Co{há7çi»cu-
yabipfüe la Infanta doña Vrra-
ca.Laquartaccndoñá B.'rta.£!h 
feñoia püdo fer Franceífa, y her-
manada el Rey Luysiexío,iÍama 
do el Gurdo, hija de Fdipeelpri-
mero,)' d cía ficyna Madama Bcr 
ta. La quinta cõUZ^-fdi, bijade 
el Key Moro de ScmiU- quc k lla-
mó dom Yfabd.enelCtoJÍttsnif-
fr.Oi y nodotu Mana>CQmo alg'i 
nos efcriuieronifae madre decí 
Infante don Sancho, que minio 
enlabitaHadc Vdes. La io ta có 
dona Yfâbd.en qujenvboáialn 
fandoña Saccru, que caso con 
e! Conde düu Rodrigo Gorjilez 
fecoren Aílürias.Aia [rjfjtít^do-
uaEluira, magerdeRodri^Q i . 
Key de Siciiia: eftã enrsmdMen 
SsiiA^. .Fa:radí mauinioniorcn 
doiíà Xiniena Mufion» d ¿ios de 
GLJ í̂aá a doña £1 u¡ r.-;,} cícãí Te 
ri fa. La ptimera Caso con .E¿WIQ 
Conde de Toloía, y dei^n Gil» en' 
Francia • y h íegundacon Hepij-
co, de iaCi f i de Boígoúa. y Ü-oU 
endotebstiertaíd-i r'orcjgiU có 
cítalo de Conds ¿t U_ í'i^aincia 
de Coimbra.PoreíladGrc^y.'^riis 
miniroturas j fue l tó^dd t fc^^ 
dèia manoHorad,ida» y ao poj 
las faòul4sdc.íl ploiao dcw^ido 
qiieli:bechit^»ror>]4 palmídc ía 
riunò. Muripeo Toicdopçiíçse-
ro diá de d n.>c- de lüOdc él ^ño 
demilyckntoyniácut, áíos is-
tvr>tadeíaedai,yde rcyoQ a los 
q íárenta y tres, contados ddds 
a inaicce de la pa j ;e, i l ia ct.t-r-
tado en Saha^nn ,co:i q ¡ürro ¡nu 
geies: iasdOi Yíàb;kssiocíbíi co 
laníiidoro áe Leon. 
Roy Diss íeñor de HÍLnr,]Jarr„a-
dacQ.íxmmsncec' Csdjco^li f ia-
dor de machos pnuskgios de isa 
neísipo, con el noiabre de Soy 
D.az : fus hijo de D: : -p L iy -
nez, y de fu mag r Terek Ño-
ñez, y por e lo Je¡c jnJ&e de ío>[ 
D 3 dc-S 
Qfi^sn de hs Digmdsdn Seglares 
cios luezcs¿le Lâttiíu Lsyo Cs!-
UG3y KuftoRafura^y deUfuigre' 
isal de los Reyes de LZQÜ, y Gali-
cia. Porque rercfa&üñezfue bi-
n NjñoAluarczde à m -
on Aiofifo eí 
èi Cid dedoña XimcnafuEnugcr 
hija dec! Conde don Gómez de 
a, dos mjas,donatm! ca y ao 
,q cafaron con don Ramiro 
ez, Infanrc heredero de I 
piona, y con el Infante dõ Pedro 
primogénito de / 
en Valencia, yelíakpultado en 
üú- Pedro dé Car. 
cog el Rey en ía conquisa de 
ledo* y fue íu primêf Alcay dé, y 
genêrál de los mil hijo§ dalgo, de 
que fe guarnecióla dudscl. 
Guíier Goméz dizen el Carde-
nal de Burgos don Francifco de 
Mcndoça y Bouadülá, y Pedro 
Gcronlrno de Aponte» que fue de 
IÍK de Sandouaí, y le ponen por 
cabeça de fu árbol, haziendole 
gran íeñor en la Rioja. Caf¿n1.é 
con doña Ttrc(á, que dizê era de 
U Uno ce real de Niuarra de ía ca-
fa y piíaciode Leeíiò Lete, que 
es e o aquel Re y no vna de ias do-
ze de Ricos Hooies. 
El Conde don Martin fue de los 
de Oiorio, y TOO de los Inezes en 
lacaufa de el Cid: en algunos pri-
uilcziosícincuaia 
)rmuer tenido e! gouiemo dg' 
:3ciudad. Ta:abicndizentuuo 
7 
oe v i 
cieomasqueelqi 
y de ím juezes. 
El Conde don Rodrigo Gonçá-
lez, íeñor en Cifnero5,pagede la-
ça de el Rey, dizen que hallándo-
le con el Rey en vnâ batalla, en la 
fagra de Toledo j 1c dioíucauaüo 
para cícaparlc la vida, y q el Con 
de le corto voos pliegues de las 
fobreuiftas ¿ que cían ama rillas, 
y que las tomaron por armas en 
campo rojo,fus defcendsenteslos 
Girones Fue el Conde vnodelos 
feis juezes que fe dieron al Cid en 
la cauia con los Induces de C-ir-
L¡3,nietodeAymericcí 
de de Tolofa, y de fan Gil , y Par 
tíc Francia: hijo de Ponce Conde 
de Tripoi de Sutia, y feñor de el 
csíbíiüde Mirierua, cerca de To-
loía, vmò de doze años à la corte 
de Cabilla, quando ÍÜ tio don Ra 
mod, COndc dcTolofas ydefaaj 
Gil , casó con doña Eiuitahija dsj 
elRey^Elqual le heredó en elRey-
node Leon, donde oy permane-
ce latorrgde losPonces.queesdc 
los Ooíípos. Confirmó el año de 
mil y ochenta y cinco, en vn p:¿-
uilcgioalconuento de Sihagan, 
à veinte y fíete de N.>uiembre.- y 
¿s Cafii&a, y Leen, Lihro Se^umio. 
en otroaííijoraiícrjo cíe C^UIE-
cc,ei dcochcnr*y fifite.Gasócon 
tez, hija deí Conde don Ramiro 
Froj'icz íeñoc ^ si Bierco^pio 
gçnitor de fes feñores dc Cifon-j 
tessvdeinsífeToráíTi'-neníSíí-
tpncr por panenic 
¡ aíâ) or a eík §• an cauâlícs Ü. isítã; 
I CDícn ados soando y rauger en c-lj 
liacnaftedodcSádottal, dloí ' 
EiCoEdcáottVcía^^ue pobló 
'abmaoca »fue vno de ios fcis; 
InezcsdeelCid. Creefeque d i 
de lacafade Arsgon, y que^níb 
memoria fe faca en Saía manca d 
s Barias de Oca 
luna , oiladás con echo arares 
dekrafalcn, por a je r fe haljaao 
d Conde en la conqüiib de U 
-tiena fencaaicnenfe por fcs deí-
rendientes los Rodríguez dcSi-
íamanca, muy conocidoscaua-
Jicrcs, 
• H Còfídc D.Gjrcja deCibcera, 
ly de Nâgera,fuedclosde Aza: ca 
sò con ia íntanrs doña Eíuira her-
mana de eí Rey * fenora de ja cm-
jdad de Tero, j de el Infantado 
1 de Leon. Hijo de efte Conde hi 
jDon Gomez García,de(]ülcn;c 
I d'.zs vienen los ds Albornos: ETISS 
I ao íc íabe G de ía Infantí > ò de; j 
i primeraaiuger, que fe llamoco-
mo ella, y Cid. 
con e! InEmiccbRSantho, cuyo 
ayo era ty gensvaldcd excrcko. 
Hirió vn Moro el cauallo de el 
iR&ntcy fihacndolo.ifiío^CÔ 
de: Padre herido me han el uua 
líosEi Condelcdixo: Salid de ahi 
hijo qü¿ os-matarán: taegocayo 
clcauallocn tierra. £1 Goíídefef 
apeòdelfayo, y pufo a! Infintcj 
èncre fucuerpo5y eícudo,y defenj 
dioic gran raro, haílaque Iccor-j 
taren vna pieina.Dcxofe caer fo-' 
brceí Infante, dcíTcando morir 
priníero , y recibir Us heridas. 
Ybadevdncida.ía batallan y el in-
fante y Conde fe reuratofl a vn 
lugar que fe Harua oy Sicaendes, 
donde ios matafon los Moros, 
con or rosvfejs Codes. Por lo qual 
fue lla^adoellugarSiete Codes, 
deípisesSicüerido. 
El Conde D.B.uy Gomez, qüe 
¡iamaroii de Salamanca, fe dize 
fesehijo de el Conde D.IUmon, 
yerno de cí Rey, yqaedcfcicnde 
dce[ !oscaLíall£rosRod:ig?iezde 
I Salamanca 5 yo mas me inclino à 
i QUÊ procedieron del Conde Dor, 
j Veía, yqueiiiüíu hijo t í 
i de don RuyGomtz. 
I Bl Conde Don SuerodeCafo, 
por el territosio de Cafo, cereal 
de noNaíon A'-iurías, tacj 
m ro de losIisczes del Cid. i 
OrirenJelits D&niâãihsSt^.tirss 
confi) R.àcn la dotación de ia fan 
Lie: 
XjmcnoFòríuncz fcñoráelos 
SCíonde don Rodrigo Martí-
nez asó con h;ja, j'fecceHorsde 
mandez de Val de ras. Es 
de Leon, porf ie muo el gooier 
node cftaci'udád.Diok ci trope-
ra dor doAlonfo todah heredad, 
que t z m en Farriufco, y ellnfan 
tadodefan Febyo, Murjoenei 
cerco de Coriáde voa facta, yíu 
cedió en ej Coníuíado .de Leo», 
fa hermano, el Conde don Olio-
rio Martinez. 
El Conde donNimoGuticrrez 
dizenfuc de ios de Castañeda. 
Don Gonçalo Nuña de Lara, 
hijo,y íucceflbc de D.Nuño Gon 
ç ikz ds Lara» y padre de los Cor/ 
des don Pedro Go ç̂alez de La 
ra, y de el Conde Don Rodrigo 




era nanral y es eiíalardelosdt 
Saaue Jra.íuiJL'ícendienrcs^o 
rao {"edu a cu ei Rey don Hernán 
Don Gutierre Aid t et, feííorde 
Sa cÁà de ia i i i i ia, entrcOaero, y 
Miño, que folia 1er dec! Rsyno 
i G¿ Galicia, psísòà lá coíiq^ifta dé 
i Portaga!, con el Conde don En 
¡riqus Defpucs aígunosde fus def 
iccndienees vinieron 
jtieaipode-ef àey-d 
jmero, comoíè vdí 
giremosatraraSlo 
I Él Conde Aluar Hañez.óFerna 
dez, h'.jode Fernán Layaez. y 
doñd Xiínena, feño^s de el folar 
;dc Caí¡ [O, co;»fíi tna" mu-, hos pri-
vilegios, cõ titulo de Alcaydedc 
Toledo y otroscodtLilode Prío 
cipe df- Toledo, qdéera General 
de c( pendió de cita cíudad.EnSa 
q^alesfifija, que el, y fu primo el 
Cid Rodrigo Diaz de B;uar, vkuc 
ron en vnascaíis, que llaman fan 
hands losC.iUsileros» cnfrenEe 
de el monaílcno de ¡a Conccp 
cion; G Jiiò el Curd? la ciudad de 
Guadalajara, en cuya memoria fe 
Üámaa'üide fisnor^b c vnapaer 
ra.TafíibiengínòAZírti, ypor 
cnoen vnpniiiiegio es, ¡jamado 
de Zuma. Füí.'feñor de GUL liars 
y PeñañeLCaíócondoña Melina 
hijade el Conde don PcdroAíFu-
rez Don íu«in Viiou^l en fu Con 
de Lucanor, la liarnò Vrafcuña'.ia. 
jTuuoen ( l iavnih ja.qus fclla-
. mò dona Maria Aíuarcz, fe ño ra 
I de Cuellar, y Penafiel, y de otros 
. lugares. En los Annaics de Tule-
do fe d!ze»quc los de Scgoaiama-i 
1 taron al Conde rX-iv-Whíici. \ 
Léro Primero. 
Roy Díaz natural dv Burgos,y 
lie redado £n yn lagar líaoi-ído 
Foz. Pelayo B^üidí Mayordo-
mo de falado. 
LO:>2 
con'je • 
Jc 'Vs i^neu, y otros priuilc-
gíós, y fiseroíi de ios de Ayaía. Y 
cambien confirmaron Diego Gô-
çaiez, TelXunenc^, y Diego Ál-
El Conde don Giicia, feñor en 
Nagera. 
Diagonzalezftic heredado por 
el Rcycnvulugit llamado Paío-
Imequi; como i t liam aro íiis def 
¡cendicntes, principalincntc en 
Goter Soari0,d!zéíi que fe halló 
cojl eí Key su la onquiftadeTo 
ledo:/ ops. foe til A'cayde y Capi-
tán de I'jsmil cadãllcíos deque 
fe guaip.ccicla ciudad. En alga-
IROS puuiiegíos que confirma, es 
¡ilamado Principe ds lamiliciaTo 
iJedana. Vtjodc ios linages dela 
caú de Toledo^e precú de ÍCÜ-J-
Kipor aicsndiíntc. 
Sane ho Ru;z3dc d folar de Ro 
jis.ív hal lòc^ el Rey enníuchas 
jo.-aadas. Casó coa M^n.i D/Cz] 
í>joue. FJC fu rebiínisuo Kb)f! 
Oft^ds S.O)as «qiíscaiòenTole-j 
do c 5 doña M i m López de Sin-| 
fcicSih'.judcdaa Lops P^r^zd:! 
Safo! es. y i'efunrugerdor.iBioi-l 
ra Mende7,nietade Pedro Lopez 
de SãíbScs Âícsld? de ias Abadas, 
y de íu mugerduña Ijana DJSZ j 
hermana de D. Diego López ce 
Sanfoícs Maelire de Ca!a:rtu 
Tuiiieron por hijo a don luán de 
iiojas Meuííü •'oayo'dtíGaucia, 
y Adelantado de Ca V-IU. aqaiea 
él Ücy Don í W u n i o .! v,uirto 
hizomerceddeiavLa i : ícçscl 
año de mil y dou.-.o^ y.-.o^AX^ 
y ocho. TUÜO po, h ¡os a Lopej 
RüizdcRojjifw-nordi» Poça,Mac 
tin de Rojas, padre de Si-.xbod: 
Rojasfí;ñor da Mo; ço^^vCsmi.' 
Hlpr iJí lcgiodcf in Sciiiãdode' 
Toledo, en que el R^y le dio el 
roonafteriodeS. Sabadorde Pe 
ña fiel -ya villa Morateí ers eíRcy 
nó de (.eort»ccicadeSaha5univf• 
ú cosifirmado áz Erínctic^tído 
Mayordomo del Rey E .a..í.?3r 
íjíicia A'íffiigcí'odji Key, de ia i 
cho Piccmadd Rey.-di D rgo Co 
quirsauodelRey^eGrujCon 
de, de PedroCo-ids, de NUcci-i 
Conde júc Feríiarjdo Conde, d-j 
Nu lo Cor.de , de Lope Cunde, 
deScrua:)doCon¿£-
La d otacion de eíie nJO^afterio 
co;.íi;íj-¡^rün Gomez Gonçsíez! 
¡Cor.a^Fjrni jo vi^ñoz Mayor 
lda:Tio,G:*- .erre Laynez PcepíiCi 
to¿e TüícdoJu^iCv íaíaicdina 
dcTolcdo, laas'.Alcalde,Pedic 
Atíacihy À-àr^j, Aluar Ba!ii.z Al-
ei) de 
'ÍS i¿ òeglares. 
aydc, Dugo Muñoz, ' j reman 
Tcilcz. 
Otro ormi'eE'oálos vczinos de 
Toledo, c íla co;-. fi r mzd o d c I IU n, 
luczdc el pueblo de iosTokda 
nos,y foPrcpoíiío, deiuars Díaz, 
míger odelicjsdeGomez Mar 
(ineZtGutierrc Bermudez, GOQ' 
çalo AíTurez, Diego Aluarez, Fç 
lay o Pe re?., Rodrigo Perez,Gu 
tiene Fcrn3dez! GárciXimcnez, 
GarciHermiidez, kan Rafr.ircz 
Gorçalo Eíleuánez, Rodiigo O. 
doñi 2 , Sâficho Asnsrez > Pelayo 
Gild estíos. 
elReyieconcenò con jesinfan 
çonesde Langreo, confirma Te-
t rm Maniiólist^Maicrdómíts. 
Garci Nuñcz íuc íexior de Aza 
y fu tierra, y dizenquepadrt de 
donBálferras Garcia: de D. Gar-
cía, ydeD.GoniezGai^ez, que 
todos fucedieron en aquelU caía 
Pedro Sua-ezcauaÜeio Galle 
go, natura] de íanra Maira deHas 
tigUJra, casó con Toda Aiuarez 
Ron : fon ÍUÍ defeendientes los 
Fa jai dos, como fe dirá en eíScy 
Dor: Ai onio ei vlcimo. 
Gomez ÍDañez Muzárabe de 
íToledo, viata en cita ciudad cuan 
do la ganó el Key. fue íu hljoí gas 
Gomez i cue pafcò a Portugal cõ 
cl Cõnde D.Knnque.Hizoaísiín-
roen ?na tierras que fcllàsnaua! 
Ouinái, por h ept el y ios deíce-
dienrcs tupieron f-fkspdh'do. 
En el Concilio de Hoiilloá^üC 
fecclebiò entiímpodel Rey,es 
esfs, que enuendo íae de los de 
Sandoa;.!. 
En otros priuilegicsccnfmria 
áíaaro Di:zícnatde Oes. 
Eí Conde Máitin Haynez fe-
ñor de Cea y Aguilar» fue vao de 
los íí." te Condí^ue Kíiíriero.i en 
l ide Vclesjconellnfante D.San-
cno3y eíiàcnieríadocotielen i í -
Men Gorr.vZ natural de Tole-
do Mu^aub?, pafsò a Portugal 
con el Conde doi Enrique, y dio 
ie vnstierra que Hamâron Bairo-
fO;Coraoíasds.ícen'dienícs, 
Rodencw ^cinzj Senior in 
Virl>ie¡ca,rerMt6 Alfovfiin Ca 
Fteíla,! GICÍQJS Strimjtàísya. 
rko Ordonez {pât-mus 
•RcgtSiò Capitán de fu guaida, eí-
íí^ombraGo enynâ 
la Iglefia de Aíloiga, añode mil y 
fetenes y dos, 
[ En vn priíiiíegio d e SahagS con 
firma el Códc KodrigoOrdocez. 
I La mención qae auemos he-
cho en los capirulos primero, y 
^ fvgundo, de ire; Alcaydcs de To-1 
'ledo, y cííerefic oficio de tanta 
auto-
ic CãfxiU.y Leen. Libro Segmdo, 30 1 
judieis, quedigaoiosdeelíos, y 
de los demás, ioquciuuiercicos 
aaeriguido:}' hareotosloenef ca-
pitulo íiguieíite. 
C A P . I I I . 
Alcaides de la Impsridc 'mdad 
tcaydi 
fe compone de eí arricu-
ioAi ,ydc Ça j iH i í yàzú 
¡bado deelverbeCrfík, quedizc 
¡capiranear. Es lo que ea Efpaña 
i el CaftellanO que guarda el caíti-
lió, ó fortaleza. Enlaslcycs de la 
partida fegunda, tiíul.18. yeno-
tiasde d ¿eynoifepone muchas 
qualidades que han de tener los 
Alcaydcs. Handefer nobles,qdc 
fon ios hidalgos de padre y ma-
dre.leales,' magnanimos,bien en 
tendidos, diligentes, y ocras,&c 
De aqui íe enrcnderàlo que es, y 
ha íido (íettipr e la Al cay día dcTo-
lcdo.De fü'p'aitcy delácÍQdad>cs 
'de los mas prehemineníes, y qua-
na, y aun mas aaeian::. 
\ Er.tre otras muchas?y muy gr i 
des excelencias de QUC íe comoo-
se Toledo, mngwaalareaica^co-
^oeíhaucr bajado adía en caer 
¡po y cu aima,comocftà gozando 
jdeiuhijo, la beati 
(nijeftra Señora. 
Su antigüedad y piinclpios fon 
¡tan oluidados, que no fe puede a-
¡firmar cofa cierta de fu primera 
\ poblado. Todjs las náciodes coa 
q nlladoias de F.fpsña t la codi-
ciaron como à fin de fus empref-
fas. y 7Ífrorias.Adornaronla,y en 




Quando el año cie uto y nouen-
taantesdeelNacimieco, latisuo 
en fu poderei Pretor Marco Ful-
aio Nai i l ior, cftimaron cite he-
cho los Romanos, por el osas en-
carecido de fus conquiftas. 
Defdc el (iempo dé los Apodó-
les > ba Íido fu muy fama ígleísa 
Primada de las Efpañas. Los He-
la muicton por caDeçadehipana. 
Celebrauanfe en ella los Conci-
lios Nacionales, y Prouinciales. 
Las elecciones de los Reyes, íus 
cafamicntos, y ftje fepultura de 
en Toledo, la finta Fe Católica 
olica Romana, 
' predicó S.Eiigemo fu primer Pre 
lado:difcipulodc los Apodóles. 
Los Moros tujieron en Toledo 
¡ios en 
ron s Eípaña. Ganofcb el Rey dõ 
Alonfo el piinricro de Caftilla, de 
Leoneifcxto, d año derruí y o-
ichenta y cinco, íegon la cuenca 
m&s ajufiada. Hííuuc cu poder de 
Moros quaís trezicnco» y fetenu 
años. IndiulofcclRey, Empera-
dor de Toledo, y magnifico um-
íadordeel Imptilo Toledano, y 
á la ciudad díü si cogucraenío 
de imperial, 
Gcroniir.o de Zurita,en los An-
nales de Aragon., traundo de h 
conquiíla de cita ciüdad, di^e. ef-
tss formales palabras: Fm la cofk 
mashazjunofitme fs oh?}) contra 
infieles Jefpttss qaefi hi&Hreit fe-
íiorcsde todas las pfomneiasde 
E/pana. Por fer aqtklla andad 
U masprincipal^ae losGodos tu 
Miron en ft Reynadoy adonde fe 
reprefentaua toda U ^¿¡gí f iad 
deft h n f s m . j f i r U major fuer-
fáGjxebs Moras teman .„ afipor 
U tjlrariiZja dteifiüe, cutno por 
ftgravdcZjA, y nqutZjH. 
De los hombres hijos de Tole-
do,íc pudiera diípuLir lo qiíc Fíu-
íar-hodílcsdc Aíhenasj rnque 
fueron íiiss íc nal a des en letras» ò 
en sanas, en armas ò en letras. 
No íc puede hazer jisizio acerra-
'do en q ayan Gdo mas excelentes. 
De pirtede el oncio no fera me-
•netfer dczirmasdeioauedixo cl 
Oüiípo as Pamplona don fcay 
PrudéaodcSardoL^óCnbCh-o 
nica de el Rey dan Alonfo s q por 
haacr (ido de sania impoitarxis, 
le dieron fniDptelos Üeycssbs 
perícnâs [r-jsíeíialadas ea anuas, 
y en íáng-e* qac hauü en ios ftey-
cos. Lasazosdcetlocs. Porque 
CQÍTÍO Toiedc (deideqí; ganó) 
fue fiempte la placa de armas, y 
fronítj-acontES los Moro!- de Arí 
jJaiucis, Eltrerfísdísra, Scvnc'd*: 
Va'ÍL'ia, y de Murcia, y ius.Aicaj 
des fueron los hombres y dü.'ños 
de las jornadas que contra ellos fe 
h-2;eron, conaino, y era íxcom 
proueereíle oücio encaaalieros 
de grau fuerte, talento.y linage. 
ES priíBCrAkaydc dcfpues de 
quicado Toledo alosMoíos,fue 
el Rico Home Roy Diaz ícnor de 
Bjiur, llaiuado comunmente el 
Gd Carapcador, íantoy valero-
íb caiíalkro. rlizole rairsbien el 
Reygeneialdelos mjlcaiiili;ros 
ii'.jos dalgo, de que guariiecio, y 
pobló la crjdadjcorao diximos. 
Mientras ÍUÜO el Cid eile ofi 
cio, viuioenvnas cafsslU ¡nadas 
oyOníijandfi iosCiualieros.por 
íer Friorauode la ai:í[ua Orders 
militar de S.íuan:de(puesde3uer 
(ido de los Te .TÍ piar ios. Enei-:ri-
turas antiguas íe llaman de Don 
Ordeño, quedeuc íer el fobr;no 
deelOdíV Don Ordoño Mari i-
nez Mermo Mayor de Ciitiíia. 
dê C&jltílâ, y Laoní £éiw Segando, 
Eíhn cílss cafas entre loshofpi-
Eaíes de SancaGrjz, y Santiago. 
Sondcícendientcs de d Cid ios 
Seycsdc Efpana,/todos los Prin-
cipes Chriftiacos. 
EífegundaAlcaydc de Toledo 
fae cf Conde Alair Hanez^ò Fsc-
de e! Cid dos reses. Porque íu pa-
dre Fernán Layncz,ftie hermano 
de DiegoLaynes padrede d Cid: 
y Tercia Nuñczíu madre me 
hermana de XimenaNuñez» má-
dredceiConde. Eftcgcancaua-
ofuepariete mafor delosde 
ei linage de Caftro: apellido que 
lesdexòj por atier tenido en fíu-
do la villa de CafttoXetiz: folar 
ancigüo de fus afcendicotes ma-
rcrnos.Fuc Rico Home de el Rej 
don Sancho el Valiente.Eítan cõ-
firmades por el machos priuilc-
gios,dcfdselaQode muy nouen 
ta y cinco. Vno de el Rey don 
Alonfode Tolcdo^n oue dota el 
Monafterio de fan Scíuãdo,y lia-
mafe en el Alcaydedc Toledo. En 
otro en que la Reyna doña Vrra-
cadio aquel MonaftetioaUfanti 
Iglcíiade Toledo, fe llama Aluar 
" "cz Principe de Toledo. Quifo 
dczir, Capiian y Goucmador de 
los mil caualleioshijofdalgo >de 
que eñaua guarnecida la ciudad. 
Siendo Aluar Haücz Akayde, vi 
no fobre Toledo ei Rey de Mar-
ruecos, con SíXSücexsrcíEO, ouc 
• i S rcnciojy hizo retirar, con mucos 
venta}a,elAlcayd¿. ! 
tercero Alcayde de Toledo 
•Alario»de quien como de 
Rico Home» fe confirmaron alou 
nos prmüegicsdcla íanta Iglcíia 
de Toledo» como eldelaRinco 
• dePcrales.Llámale G'oter 
Smrizj Prir/ceps Toktann mili-
ífif.Efcriacfc dee^c Rico Home, 
queíe hsllò enlacõquidadcTo 
ledo,y que es cabeça de el linage 
deToledo.quéfíade el pátrcni-
micoSuarez. Otros fon ios Alua-
rez jOt rosGardas , y otrosíes 
GoraezdcTolcdo.'y todos ^uan-
tofe puede defear. 
Ei Qua?to A!c¿yde de Toledo 
fue otro Rico Home, que confir-
ms con el nombicyparronirai-
code MiguáCid:?.. Kobepodi 
doiueríguarquienfucfle. Fore! 
pat rom nuco Gdiz, parece cola 
d i el C i d , y no puede k i íühijcy 
ni nieto. 
El quinto Alcaydc íue Martin 
Gonçak^, h'jo dcGorcslo Eftc-
iianez,Rico Honie de el ¿cy don 
Alonfo que ganóla ciudad; y her-
mane de Sancha Mai tine z rr.u-
gerde Pedro iMartinc^ ds Maga. 
Eda memoria hallo en papeles 
antigües de credito. 
El fexto Akayde de Toledo,fue 
^Rodrigo Aitaarezi que dizen fae 
meto 
que tuao la ccaznáa en tierapo' 
de el Emperador don Alooíb 
elqaefeíulíóenla jo 
mcria.dõdc dio mueííras ds 
con fíríiiò con t i tu lo kaidede 
lesios de 
ciâimenEe vno de el anode mu y 
ciento y veinte y feis» en que fe 
dieron al Conuento de faa Mar-
tin de Madrid, de h Orden de fan 
BcniíoJa villa de Valncgial, y ía 
de Villanueuade Paramo, Matá-
ronle ¡os Moros de Eñcemadura 
en Azuaga, en vna entrada de el 
Emperador háftaÇordoua.y Se-
uüla. 
El oilaúo Alcaydcdc Toledo, 
fue el Conde don Rodrigo Gon-
çalez} gran fenor de Anurias de 
ña Sancha, bija del Rey d on Alón-
ib de ToSedcydela Reynadoña 
ifadel. Eííc cafamienroíc hizo, y 
la cenenciâ íc le dio al Conde, en 
ordenareduciiíeal íerukio de el 
Emperador. Tambienfclediòel 
gouier,:o de Eilrei^adara^iis era; 
entonces toda aquella tierra def-
dc Soria por ci rio Duero abajo. 
Siendo Alcayde eneró por Sierra 
Morena haítaSeuilla,y ¿nato al 
Rey de aquella ciudad,y bolui¿r a 
ios que repart 
iCíl 
que fue en romería a h Tierra far? 
t3,y que labró esrea dcAícsíon m 
caftillojyque por eña jomada-de-
sò la Alcaidia.Enconces diò el Em 
pecador efte oficio a Roy Fernán-
dez; 
El nono Áícayde de Toledo fue 
Roy Fernádez de Ca{hospor raer 
cedde»!Emperador: erahijode 
don Fernando Infante de Ñauar-
ía, y de doña Maria Aluarez feno 
radeelfoIardeCaítrOj de Peña-
fíel,y de otras vilias,como faija de 
el Conde Aluar K^ñcz Minaya 
Ya diximos, que e(íe Conde fue 
Aicayde de Toledo: coníidcracio 
con que fe le diuieron dar al me-
to. También era fobrmodelCfd, 
por lo qua!fe aula llamado Ro-
drigo que es Roy. Digámosle ya, 
es Ruy Fernandez clCaluaaquc 
valerofo RicoHosicdí quien ef-
tàn confirmados muchos priuile 
giosde eflos Reinos. La cabera, y 
parience mayor de los de Ca'ku, 
por aquel cafamiéco. Muy cono-
cido en las hiítorias deEfpañ3,por 
fu gian valor,y visorias contraj 
Moros, partioiiarmente contra! 
;as L,oraoua,a quien cío g^n 
srotas. luegoferecogiaaTo 
iocon las preiTis, victariofo, 
rice» Í 
de Cajli¡¡a,y león. 
t\zo,y honrado, Hr* ella dâfccndé-; 
cude Roy Fernández he íeguido 
al Conde don Pedro de Portugal, 
autor muy grauc y acertado, y de 
ice UdcLaynCaluojIuez dé i 
CaíliUa, y afsi también les tocará! 
aiosdeCaftcolaíanarede el otro 
ccr ,por 
Tuno Roy Fernandez en fu tu-
gar,pornombramicto de el Em-
perador^ Muño Alfonfo, fenor 
de el folar deGcmato5>cn la MÕ-
taãa, Alcayde que auia fido de el 
caftillodcMora. Caualieromüy 
eítímado,)'dementa, por las vic-
torias que huao de los Moros,qaé 
aí fia le macaron. Ueuaron el 
cuerpo» y traxeronle por fus tier-
ras }tnunfandodcel,comode vti 
capital enemigo. Labró el cabi-
llo de Ceñíalos, a dos leguas de 
Toledo,que pofíeycron fus def-
cendiences muchos años Retido 
en efta ciudad de los cauailcros 
de mayor fuerte y autoridad. Ya 
apenas ay quien fe llame Cerua-
tos, por eftai fus haziendas en 
otras cafas. 
EláezimoÁlcayde de Toledo 
fue ei Conde don Amalrico le-
ñar de Molina, de quien fe halla 
conSiraados priuilegiüs, coció 




iro lionçatez ienor ue Lara. y 
fue Alferez mayor de el Empera-
dor don Aloi3Ío>y tutor de fu nie-
todonAlõfocl Bueno.Enlcs pri-
uilegios que ccn6rmò como Ri-
co HomCjdize tenia la mirad ce¡ 
ledo.'sfpecislrasnte ¿n fno en 
que el Emperador, dañada mil 
y ciento y quarenta y íiece, dio a 
doa Ray raudo Aiçobifpo de To-
ledo la mezquita de Calatraua. 
De el nombre de el Conde Amal-
rico, pudiera n deducirfusdcfcen-
dientes los Mantiques de La ra,el 
Manrique. Pero tienen por fi la 
común opinion, que le faca dcAy-
raerico Vizconde de Narbona: 
coa cuya hija Ermefcnda cafa â 
nueftro Alcayde.Nosc snquefe-
fo cabe que tomsífe el nombre de 
; el fuegro, ni para que fe fueron a 
Francia, teniendo en Efpañi vn 
Rey Amalricocuyo nombre ru-
uo nueftro Alcayde.kl qusl auien-
do guiado a Baeza el Emperador, 
el año de quarenta y ocho » fue 
puedo en aquella frontera, y ¿c-
xò la tenencia de Toledo. 
EivndezimoAlcaydc de Tole-
do, fue Goter Roy z elEfcalabra-
do{pue3o por d Emperador) en 
aufenda de e¡ Conde Amalrico, 
sí año de quaicitaymteuc. Afsi 
parece porvnaefcutara de aquel 
jnojen que el Aa«bifpo deTo-
ledo dio h villa cc&r¿ifaiclo a 
es Seriares 
G arierre Psrezds Seynofo. Picn-
Soy Fernandez el Caluo, Aícme-
oos es cierto que tuuohijo deef-
po don Rodrigo. El Conde don 
PedrodePoítügal le al aba de grã 
lero. ydizcqaeeí 
quexofoyícnndodelos ag?auios 
que auisn recibido enCaiíilU el» 
y íus parientes los de Ca^ro, fo-
fo el Bueno. 
El duodecimo Alcáydehie Fer-
nán RÜ) Z de Caftro , hijo de c 
otro A! cay de Roy Fernandez, el 
y no creo me en-
gaño. Tuuo la tenécia po: el Rey 
doa Fernaridode Leonjy Galicia, 
rio de el Key don Aioníb el Bue 
node Cafolía,}' Toledo. La razo 
bejpo-.ouee^.'süiádos los de Caf 
trodeiosde Laia fuscompecido 
res.fcauian favorecido de el Rey 
de Leon}ycôn cftaocaíion, entre 
orrsscíudádeSíOCuparon a Tole-
do iXjí]uíebíeapode:òdeeíla ciu 
dad fo verdadero Key D- Alonfo, 
y k q",icò la tenencia a don Ferrá 
Ruiz «e Ca-h-o, Djoieenronces ai 
CcnJedoaAaíaltico, quelaauu 
eemdo, por lo mucho y muy 
b.:a queíirüio en eih entrega de 
Toledo. Tuüoia háíía que iema-
1 tò en lã batalla de H x t c fu adiser 
I2XIQ reman AU)ÍÍ uc^aicEu.iNL* 
fe mejoró concito el partido de 
nueftro Alcayde .antes le fucce-
dic de manera. que muo neceísi-
fe al Rey Moro 
¡mente el Rey de Leoo le recibió 
en fu gracia, y le caso con fu her-
mana doiii Éñeuania, hija de el 
£ciperador,ydiole.endü[eel in-
fantado de Leon, Oe efte macri 
moaiofue don Pedro Fernandez 
de CaftroJJamado el Caílellano, 
como fu padre, porauer feguido 
El i j . Alcayde iz Toledo, füe 
el Rico Home Oíd Ortiz Calde 
ron. Hallóle en priuilcgíos de e 
Rey D. Alonfo el Bueno, en vnos 
íejlamaOitiOrriz.yen ccrosCal 
deromcon eñe titulo de Alcayde, | 
Tengole, y no querría engañar- j 
mcjporvnodc les Ricos Homes 
a quien heredo en Seuilla el Rey 
don Alonfo el Sabio. Demás de 
eftoíiicfcñar de las cafas deCaU 
deroa i y Nograro, y de otras en 
Oteo.Quiaccces, Viilamadorni, 
Tariego, Mena, Santa Maria de 
SuecasMaípica.SanAyaia.Cidâ-
moa, y de otros heredaos! en res. 
Hi Rey don Álonfoel vítirno, tu-
ne po; Almirante de fus mares all 
Rico Home Don Alonfo Oniz 
Calderon. Prbr de h Causllena iflcr 
de fan I 
de Cafti-UiJ Lew. Libro Se f undo. 
fícWacqvíí SachaOrtiz Cai-
tderon, hstmano de efe ASsiíiían-
jtey Comendador mayor de San-
¡tia^o i iút martirizado per ios 
I Mores. En Toledo fe confoua- ¡ 
rbo los de cíls apellido: y sfsi pa* ¡ 
íece que enere ocres csosHeros! 
¡que el Rey doc Pedro niandò ma-
jtar en cita ciudad » íuc Focrom 
ISatichfis Caldcroa. El Licencia-
ido Rades de Andrade en ia Chro-
nica da Gaiatraua, bíao ¡Rencio.T 
de don fray Alonfo Oníz Obts-
rode aqu-rila ordsn , ydizefuc 
dííccrdicntcde nacstro Aicaydó 
Orci OitÍ¿. 
Defde ios dempos de el Rey do 
AiOiifojeí Bueno, no fe haiía me-
ffioria de los Alcaydcs de Tele-
do. Attibuyolo á eiauerfs gana-
do ítiücíiás tierras 3 lo 
en Anddlucfo. y otras protíiadas 
conjarcarias de Toledo. Con lo 
<pai cña ciudad dexò de ferpla • 
a de artaas, y frontera para con-
qiiiílalía. Tusiieron los Reyes, 
Adelantados de Andalucía, v de 
b fen te ra , csbdrllos mayores 
enei Obifpado de iaen, y oíros 
miniñros qac profegoian fus 
preíTss. Bien que de aiganosque 
tenían bs puertas,y puentes, íe 
balia alguns noticia en las Chro-
nicas, Hiiíííc erpecialmenrede 
dor: Eflcuan ÍUan Hico Hous 
[Aigaazil maj-ot de Toledo , fc-
ñor de b Torre deEíbü.^si Am-
brau, vnmay genecob caueÜe-
lo »Que tmio ¡as dos pusrus de 
Bífagra, y dcclCaicbro, porpa:-
ticiiSarmercsd vgcaciadeelRcv 
don Alonfo, á quien íiruio en 
muchas ocaÊOBiS. Es elquecftj 
pintado en el trafcoro de Manta 
IgícíiadiToledo, coníásarmas 
ea d efeudo y aüicít is de el cs-
tsalío. 
Quando vbo fierras c^iks en 
gfiosReyr-os, fijeran mas cono-
cidoslos Aicaydes de Toledo. Por 
que como ias fusrçisdc eOa d u -
dad fontan impoctantcs, conus-
nia eücuicílcn íiersprc ca poder 
de períonas rm y qualificadas % y 
poderofas. Afsi fe proucyeion 
tos tiempos. 
El 14. Akàyde de Toledo, foe 
el MdCÍtre de Samtijgodon Git 
ciaiuarez de Toledo , íeñor de 
Oropcíài y VaMe Corneja, Ma-
yordomo mayor de don Alorifo 
hijo de el Rsy don Pedro. Demas 
de dalle eftc oficio de Álcayde, 1c 
nombró guarda mayerde Tole-
do, con poder abfoluto, y mano 
en elgouierno vniuei fal de la C;-J j 
dad. Los Alcsça res reales, pusn 
tes, y puertas, encomendó ú Rev 
don Pedro á diferentes caiulls* 
ros. H Alcaçãr alto^à Diego Mar-
-inez de Toledo , Alcalde a)¿-
E tor 
tngsnâe ÍÍÍ5 7 lares t 
yor ¿z ís ciudad, feñor de Orgsz, 
para que guatdaflcá k Rey na do-
ra.y ca^ilio de faóSeruandoà Pe-
dra Alonfo»feñor de la vdU de 
y de 
[lían. 
El i j . Alcaydc, fue don Gomez 
Manrique Arçobifpode Toledo, 
nombrado por eí Rey dõ Enrique 
fegundo- D.z£ la CKrcnica de el1 
Ikydaií Pedro, que era don Go-! 
mezmuynoble fkdado, y born-[ 
bre de muy gran linage. Dizc 
íTi'jy bien, pues era hijo de don 
García Fernández Maurique íe-
ñor de H a mu feo, de Sos Ama-
yiiclas^y sic otrss tierras, progeni-
tor de el Duípc de Nageca, y de 
El \6 . Alayds íue don Pedro 
Lopez de Ayala, Rico Home de 
calde mayor de T o l d o , Canci-
ller mayor de Caftüh Camarero 
mlycr de el Rey don íuaneí pri-
mero, y íaCopcro mayor: AILÍ;-
rezmayordcõípe.idõdela Van-
da, Capitán general de el Key no 
de Murcia, Merinomay or de Gai 
pujcoa, Chromda deel mefmo 
Key, y de doa luanelpnitierOj y 
iriqje terceto, a q'J efiraio. 





de Ayala, fu anceceífor en ellos 
s oficios. 
El JS. Alcayde de Toledo M t 
villasde Sslmas, Ocio , la Fuen-
te L i ra , y otras: ñepofteroma-
yor de el Rey don luán el íegun-
qoelcpro^yOí y juntamen-
te le hizo fu AGitente de la ciu-
M . 
Eí 19. Alcay^edoíi Pedro Gi-
ron Maeítre de Caiatfíiíà, feñor 
de Vrcña, Feñ¿ñeísy Oífana,her-
mano fegundo de doa íaan Pa-
checo Maeílre dí Santiago,Mar-
Luna, Maeftre de Santiago, Con-
deílabie de Caílilia» por merced 
deel Rev don lusn d Sesardo, 
Es tan fabida la tragediade ei iMa-
eítre, como loferála cnbidia,y 
malicia, con qüe fe reprefentò, 
o fe Isa ía defeíílfa en h vi-
na , que impdiKiíé q'uan preito 
los íedores: y en lo demás para 
los Condenables. 
E iz i . Akayde àz Toledo»íi? 
Pedro de Guzma, feño r d.: la v;L 
Jbro ò e n 
o óc Ritres, hijo àc r: fii^oío csiia-
íieco Hernán Peresde Guzmaã, 
í^us efcriuio hÊftoria ds çS Key 
don luán cl ícsuodo. Teniendo 
cílc oficio, ycldcÁfiíte 
Rey don. Entiqucquarto, refirió 
¡con mucho valora! Principedon 
prefo, y con eítofe hizo lugar á 
qac entriík en la ciudad d Prin-
cipe. Por el qual fas Alca» de de 
jlapaeríaacc-I Cambrón, y Alca! 
ide mavoedeía ciadad, Aiuac Qo 
jmczde Csdareal, Secrííanodcd 
jRcy dan Enrique > yTeibrcro de 
¡fucafadda Monsdi, y Tenor de 
ias villas ác Pios, Arançõ, y otras. 
El iz . Pedro Le pez de AyaU, 
hijo, y nieto de los otros Ajalas, 
Conde de Fuenfaiida, y Alcaide 
raajordcTuledOj 
£! z\. dm foiü Pichcco Maef 
llena, por merced de el Rey don 
Enrique qiiâiío. 
El z^. Diegode Eiberas hijode 
el Marifcal Payo ds Ribera tenor 
de M álpica, y de Vildcpufa, Co 
den de Saniiago, Ayo de el Prin-
cipe don Alonfo, y deíu hermana 
lica. TnuoiaAlcaydiaporeiRey 
don Eiiriquequano. 
E! 25. AlcaydeÉisdoa Rodrigo 
Manrique Maeftrc de SaaíiagO: 
' en Caííiün, y Conde de Paredes, 
por merced de ios Reyes Católi-
cos don Femando y doña Yfabd. 
Tuuo d oíicic haíla diez y ocho 
de Hebrero, de mil y a uat rodeó-
los y icteníay hste. 1 
Eiz6. Alcayde, defded dicho 
dia de Hebrero, qus dexò eííc ofi-
cio el Maeftrc, lo fje fu k 1 zimo 
Gómez Manrique íeñor de las 
villas de Villaçopsque, 'y Cordo-
uiüa.IunEamer.tevinopor Cocrc-
.idor, y fue el primero que ni 110 
cilctituio.Aittcife llamaaan Aüí-
icmcs s v Adclamodos bsque te-
nían efte oficio. 
El 1?. Alcaydc de Toledo, he 
ñor de Monteitsayorjhijodsdop 
Ii:an de Siiua Conde de Ciíiien 
tes, 
uia feniidoi los Reyes Católicos 
Nauarra, de fu Embaxadot al Rey 
Carlos oétauode Francia, fobre 
qac reftítuydTe el Condado de 
áoíTdlon, Fue muy alabado de q 
noqujio recibir (nivnpârdsguã 
El 28. Alcaydc fue don luán de 
Siluade Ribcra,hijo de si paíTado 
Marques de Monteaiayor,Nota 
rio mayor de ú Rcyno de Tole-
I cih cÍLidad, con voz y foto en iosj 
j Ayuntara i eníos de Toledo. Con-i 





cafa y mayo-i 
p. Con voz y vococnelAyu-
a ciadad, dcfpucs del 
cm-
de ei ano de mu y 
El 10. Alcayde, otro don luán 
de Silua y de Ribera^ercero Mar-
ques deMonteanayor, por mer-
ced de el Sey Católico don Feli-
pe Segundo , defdelos poftreros 
'mesd 
Hipada en los Ayuntamientos, y 
nombrar teniente hijodalgo^yco 
voz y voto» y afsicnto entre los 
ta y leis7haita ios primeros dehne 
ro i de mil y feiíciencos y nueue. 
H j i.AlcaydcdeTolcdo^esdo 
Francifco Gomez de Sandoual y 
ijis.DuquedeLcrma 
de Densa, 
, en Ü vaco 
Eílo de entrar con armas, no era 
rio. Por que en losAyunta 
t o s T o l e d o , las jyíiicsas, 
gidoresjy lijrados,entran,y ef 
in 
renenae oy ti 
los reales Aicsçares altos, laspuc-
tesde Alcantara, y fan Martin,!a 
puerta de el Cambrón, c5 fus tor-
res: el caldillo de fan Scruando:lcs 
c s 
ador mayordeCaílüladela 
orders de Santiago,de los Cofcjos 
de EíhdQ,y Guerra, Capitán ge-
neral de la caaalleiia de Efpaña, 
SumLlcr de Corps, y Cauallcnzo 
mayor de el Rey Católico 
jlipe terccn 
j mayor de el Principe don Felipe. 
ierra de MA-
ia , que es otra fuerça, que folia 
andar con cfta Alcsydia , fe def-
1 a ier L.orrcgiüor úe ía ciodí 
rodeCaftilía: defde en-
tonces gozan los Corregidores 
de Cafti!(4,v Leo??. LtWo Sff undo. 
h P. n u . 
A Reyna Doña Vrraw, 
hijsííeel Key Bon Ajofifo, 
y dc Ia Rcynã doña Coí-
, fu cerceia mègcc 5 fuecc-
fdio en los Rej'flos (ie"Cafêilía> 
jToledo, Leo^ Afíurias.y Galicia, 
j e! sño de ciencoy nucoc a en qae ¡ 
I munofj padre. En fuvida hauúi 
fcafado condón Sasnon, hijodcj 
¡ GüiÜcrmo, el pricicroConde de 
; Borgoña, y hermano dc el Ccnde 
I BÍLSUân , y de Ga;do Arçobiipo 
ide Viena.qiiefuc Papa,cõe! noai-
jbre d: Calixto > fegundo. Murió 
¡don Ramo, fiendo viuo el fuegro; 
y casefeguada vez con don Alón* 
fo eí Bitallador, Rey de Araron, 
y Nauarra. Eíle Rey don Aíonfo 
pobló las villas ds Alínaça, y Be r-
knga» ylaa;jd¿d dc Sojjã. Fu;; 
diñbsito eííc njaírimoEÍo eo cí 
vincuío, pcrparenrcfcocn ú i t i 
cero grado de confsrgainidad, y 
por orras razones. Sig-noíe de ci-
to gacrra en Ca^ilia t y Aragon-
dcíc^bolíiíis en la Reyna 3 que 
: obligo àoukaric la obediencia, v 
darlaáíuhijOelbíantedon Alõ-
liO,deelprimermaTÍdo, el añode 
mil y dente y veinte y dos, Ade-
iaríieeldemil y ciento y vciüíe y 
ço, (uunola Rcynaend ca^iiloi 
deSsIdsna» 6 enLecn, comoeí-
cnacn l u d i o s , y aqiii fbe í q 
cada enían íudoro. Re^íioíjtiin-
de laSio de mdyeienroy n^íuí} 
enqoemuriofupadre,h¿''hei de 
aonciò la cotona en !u iitjo. 
a, dseí primer mz 
dc Bolanos-y CS;iroüSíde;qdíoá| 
la Unta ígleíia d : Toledo la dchc-l 
fa de Msyzavabeydala , en laj 
nbcfáds Guadarrama,queoy ící 
¡liairsa las Mazarabedas:eirá cn-í 
íalicia.\ 
Eí Arcobifpódon Rodrigo cfcri-j 
ueqaetüehiiodeía Rcyna, ydeí 
el Conde de Barcua , don GoJ 
IraCz GonciEe?. Saluadaccz . doni 
Hernando * cuefí jiamò Harta- ¡ 
do , por fer hijo dch»rto. Son fu 
defeetídieates los Hateados d 
Ricos Hsmts. 
Hí Conde don Pedro Aífoiez fe-
ñor de Valladolid, íue de los Co-
des dc Morçor,,)- tleC^nion.ro-
blò á Valíadohd .yfundòiaíprlc-í 
íiadefanta MaíiaUant.&'ja, y d i 
hoff)K¿l de £V;--jcaa: y be Avo del 
!3 Ueyna tienao ínUnta. ür j io. i 
/ acompaño ai Rey con ASÍ níuj 
£ 3 ci í 
:s ̂ e? lares. 
ÍC\ tiempo que rcfidio cn Toledo, 
(Cucntaic de t\ que hjzo al Rey 
]dc Aragon, fe^íídomaiidodeiá 
Rcyns.bcaifnaoc porvnos bga 
res en Calcilla, yquedcípuesde 
apstíado eñe cafamicntOj r:hufo 
de encjcgallos â ia Reynaxuyos 
eran»y ai fin los enctegOjaíTcguia-
do de que lopodia hazer* Que fin 
emb argo de d\o le preíeníòame 
el Rey de Arago, veftido de eícar-
lata, en vn causiío bIanco,c5 voa 
foga en la mano, y le dixo: Señor 
yo entregae los cadillos que dej 
raí cenfiaües ala Reynadoña Vi-1 
I naife, Mdendo Analfo. 
gera.ay priuííegiosdeíaReyaa^q 
confirma Gaici Lopez de Ma-
rañen. 
Don Iñigo Ximenez, fe ñor de 
cftan eñas manosjboca, y cuerpo 
coa que os hizo pieycobomena-
ge Í para q de todo hagáis vueftra 
voluntad.HlRcy,con acuerdo de 
{bs Ricos HomesJc dio por libre.] 
Gutienc Hermegildez, Alcay-) 
de de Toledo cõfirmò ia donaciÕ ¡ 
de Va!negrai}yViilanueua,hecha| 
d año de mil y ciento y vcyncey 
ícisjàían Mai tin de Madrid. 
£nla donacioiiqíiizola Reyna 
a Sua rio Ordonez, yáíi i moger 
iuliana Gómalez,de los lugares de 
Fondres,confirma si Conde Saa-
rio Benr.udez, el Conde Pedro 
Gonçaiez, Gonçalo Pelaiz, Pela-
yo Martinez, Pedro Rodriguez, 
Pelayo Rodriguez; Gutiet re Fer 
Inandez Mayordomode Palacio, 
Fernán Gsrciz dc H:ta, Pedro A-
enfeudo poda Reyna la ciudad 
de Calahorra!.. 
£1 Conde doa Lope Imgucz, 
íeptimofcüordc Vizcaya.íUma-1 
doei Rubio,tuuoclgouiemo de 
Alaua por ei Rey^adre de la Rey -
na, y eftan de cl confirmados mu-
chos priuilegios, dc padre ¿hija; 
en vno Ce llama Lope Conde, en 
otros dc Aiaua,y en otrosde Viz-¡ 
caya. 
Eí Conde don Gomez Gonça-
iez Hamado Camp de Spina.- por 
que murió en vna batalla, que fe 
dio en aquella tíerra,cerca deSe-
pulueda, fuehijodedon Gonça* 
lo SaluadorezCondcde Buecua, 
yfeñorde Cereço,y Pancoruo, y 
padre dceí Conde don Ruy Go-
mez, y tan querido, y priuado dc 
la Rey na, que fe entendió cafara 
cõ ella •. aun que m Medico ludio | 
q fe lo dixo á fu padre, fue mucr-j 
to por ello. Son fus defeendientes! 
ios de el Image de Viüamay or, y 
Sarmiento. Es el que tuno hijo 
de ¡a Rcyna,quc fe Hamo dõHur-
tadocomo fe dixo ai ab^. 
i Eí Conde don Pedro Goncalez 
es 
âs Cafiiíla,}' Leon. Lthro Segado. 
uilcg'os Conde ¿c Lsra, y enc-
eres don Pedio de Lira Condí. 
Fue hijo de don Gonaio N úcz, 
Conde y fcóordc Lara: oso con 
â om Eua ?criz,b^ de el Conde 
! Don Pedio de Ti aua, gran íeñoi 
en Galicia. Fnc muy pnuadoy ü 
uorecidodeIARe)na. Confirma 
va priuiiegio de ían Mil!an de h 
Cegoíla, Comes Lara Farm ( jk 
El Conde don Rodrigo Aluarez 
Goucrnadorde Acunas. 
Roy GorçiK z Ss nior en Aza, 
dcquicndcfccidicíoniosdcMá-
çanedo, ic kJíò en la c<"nqíijfla 
de Tcíedo.y fue vno de Í05 de Af 
tuaasde Traímicrã^ue vinieron 
àíacongtegacÍQode Preíados>y 
Ricos Homes, que h zc !a Reyna. 
Tuuopor h'jaa D.GcrcaloGo-
Kiczyi quiínmatasoiosvalía!ios 
licübpadcc, porque íos maícraia-
ua, y àize el Conde Don Pedro,q 
por cite hecho quedaron íolarie-
;C'S. 
Fernán Garcia fue de los de Vi-
¡o 
def emanGarcadc Wíaiuayorj 
Otro Fernán Gaiciade Fita, o 
,por auer t enido en reudo la 
villa y caftdlode HiC2,cojifirma-
uaennempodciaíieyaa. 
Enligónos pn\r.lcgiosconhr' 
ajan, Pedro G o r r í n Conde 
Mcdinaj Aluar Fañezde ZÚÍK^Ó 
es el Ccnde Aluar Hanez Froyía 
Díaz Conde de A lorg i , Rodiko 
doT^lcZiTclloFej-namiez.Ftt' 
nanPcrnandez.Die^o Lopez íe-
líiOf enN igcra,)' G'^Sop; Sacho 
OíüZjFedioXúísfñsg, Garcia B.'r 
mudez de Agoôciilo, Goíuczlkr 
mudez, Fori um Lopcz,Nüno GLJ 
t ¡ej,rez»Fo:[uai Galindez, d Con 
de Fernán Martinez, Marnn Ma 
ñoz, Telio Tellez, Pedro Gimers 
rczMayordomodeüRcynd.que 
fue de ios de Caftio, Martin Pe-
rez de Toidcíilías, Pedro Guder-
rez de Paredes rubias, Fernán Gir 
cia de Pellada, Fernán Teiiez. Pe-
droGarcia de BriciOjGõçaloSan-
chtz, fensor en Tariego , Pedro 
Lopez da Vülafiaca, Fernã Perez 
Gal lean o,Koirigo Martinez, d on 
Aloíjfode Falencia, Gonçalo Aí-
fu rez, Pelayo Fxoy i a, el Cõde Fer-
nán Fernandez, Conde Pelayo, 
Coííds Monio Pelay,CõdeAÍon' 
Nañsz, Conde Goiierrc Ber 
mudez, Suer Bermudez Conde 
de Leon, Aloníb Tellez de Mon-
talegre > Tello Fernandez fenior 
en U torre de Motmojon, í lCon 
Muño Romaoiz, liSraaidoDisz, 
Gonçalo Peljiü, SueroNepoas-
E 4 no, 
Oñvm de Us 'Dignidades SegUres, 
no, Fernando Díaz,Pedro Vclaz-
qjez, Gonçalo G jticcrez, Domin 
go Miguelez, Pedro Lüriancz)An 
íolin Martinez, el Conde Pedro 
Gircía, el Conde Froy lano, Ro-
drigo Perez, ei Conde Rodrigo 
VcStz, AtmCiiO Lopez Mãjuiuu 
mode Palacio. 
Don Olíofio Martinez, femor 
en Villalobos, y fuhermanoRo-
dfigoMirt incz, hijosde eí Con-
muchos caftilios ea el Reynode 
Leoíi,y entregáronlos al Rey Dõ 
jAÍOíifojbijode la Reyna, dize la 
Chronica vieja Latina de efte R 
don Alonfo, que fueron defpues 
I Iñigo Lope z tuuo en feudo por 
la Reyna á Soria» confirma fus pri 
uilegios, llamandofe EnccusLt*-
.dominus Sons. 
En vn priuiíegio de la Reyna,cj 
tiencfànMúlandelaCoooiia, fu 
data a quinze de Hebiero, de el 
año de mil y ciento y catorce, 
coníinna ei Conde Beltran, Era 
Conde de ToloU, hijodeelCon-
de don EUrron de fan GiL que ca-
fòcondomEluira^errmnadeb 
Key na. Eílauí defpejado de el 
CodídodüToKífajydeouasmLi 
chas tiecr^s en Fiãcia, por GaiÜcr 
mo Conde de Putieis, mientras 
eílütxoer.U tierrafanea, Aeílaco 
.quifta paí*sò porgeneral d*3 (< 
¿a gaieras 
' :cí 
a v gano a 
paarc auía 
ganado en A fu . VinoaEípaña, 
para que el Key par ido de ia Rey 
na, le ayudafle a cobrar fus íeño-
tius.Con cftaocaíion fe hizo yaf-
fallo de el Key dè Aragon , y fe 
quedó a viuir ea l i Corts de la 
Reyna fu da. 
C A P . V. 
E l Emptrádory % j j don 
zAlonfi. 
IN Alomo, tercero de 
efte nombre, entre los 
Reyes de Ca'lüia, el oítauo de 
Le on, y el vigriirso oífcauodef-
paes de empeçada à cobrar Efpa-
ña,fuced!o a la Reyna doña Vr-
taca fu rna JrC,cl ano de mü y cié 
toyvcimc)'tres,cnqucÍc renun-
ció los Reitios. En íu niñez le crió 
el Rey en el cimborio de* la Igie-
íia de Auib, dond^ fus amparado 
délos csualíet'os de aqueiiaciu-
dad, con raroexemplo de fideli-
dad ; por lo qual es llamada Aulla 
de ei key. Gjnò en Eftremadura 
U ciudad de Coria, que fe auis 
perdidey ceras tierras de eífo pro 
iiincia,y deia de Poitugai. El caí-
tjlíodc Ca!a*jaua,ydK)Ie al Arco 
bifpu de Toledo, que le guarnen 
de CAÍli'úa 5 y J-,-:QB. Libro Sepundo. i 7 
jCio de caualíeros Templarios. Gd' 
InòaAiarcos, Caracue!, Mcítãçs, 
1 A! ir; odoinr de el Campo, y á Pe 
¡drocíi?, pon^ndoporrayadefus 
Xcynos ia Sierra Morena. Cercó 
2 íaen, cobiò a Cordoua, y dexó 
mu y ciento y treinta 
y anco.romòcitalodeEíBpera-
mero en la ciudad de Leo, 
y defpues en la ds Toledo, y fac 








fice. Con fir naò a Toledo el t i l do 
iiiperial.ydiole por armas vn 
Emperador íèneado, entronecõ 
ropalmperiaLy eniamanodere 
ha vna efpadi defauda,/ en ía fi-
nieftravn íDíjido. 
O-gmizò f i efeudoaquarre-
p;i:íiSiako,aÍamanodí; 
recbj.y en el bajoali íi.]ieftra, pu 
rovnc j l i l l j d j OLOín campo ds 
Goles, ò pal para, con las puertas 
y vãanai! 3ç.3!e3. En los o;:os dos 
quart os/iko ."i U Tzano íiaieñca,y 
encL>i)'"í ihd í reJu.vn líen ra 
Piucc b¿ rrn: j o,¿ :i c i ra po Je pía -
ca. Aludió corí el caiitflo ai aom-
lti(]a,y cose! Itoiiá i-
ciudad y Reyoo ds Leo:}, De efeas 
iníigoías h¿n víado fdc«'d: entoii; 
ccs)!osReyes deOfu lhy Leon, 
hañaclosnempos, 
El vfodefiftosefeudos rosque 
díidecíRty don Atonío ae Ara-
gon: anccs'noícvfaad: íi los, íi-
noQC íeña?, v divisasen ios pane-
fes,}- eícudos de los braços. 
Fuseí Empsrsdoi' mey deuoto 
de la orden de el Ciíler, cuericceí 
por proredor a fan Bernardo, y j 
afsí le íbsidò muchos ffionaftc-! 
rios:caíi !a mayor paite de ios que | 
¿ynos. i 
El Papá Calixto fegúdo, ía cio,! 
ersgso en nana ta ípje-1 
fia de Santiago, c¡ eftuuo aütes en i 
Metida^ en Cathedral lade Za-I 
mora. Traxofe a la fariralgieíiai 
de Toledo,en tiempodci Empe-
rador , vn brsco de isa Eugenio 
mártir, primer Ar 
Ciudad, deíde el en on ai 
fjnDionyfio, cerca de la villa de 
Paris. 
Caíò dos VC7CS.1?. primera cola 
Emperatriz doña Berengae!a;hi-
j i de don Ramon ArualdoSeren-
gjer.Condc de Barcelona y de b 
CondefaDoñiDuía, ytüuode 
e'hfcñorsícis h'jOs.doüSancbo. 
que be ReydsCiit.da: don Fer 
nandode Leon. d on Alomo, Q.C; 
rnL(nor.iño:doaG¿ícsá)qiisEam_ 
, y cftá en 
ter en 





trizdoña Rica, hija de I,ad:ílaOjò 
Bokfíao, Principe de Polonia, y 
fue fu h:ja doña Sancha»que caíb 
con Don Álonfo CegundoReyde 
Arago.Fucrade matrimonio fue-
ron fus hijos,don Ñuño, doña Ef-
teuania.y doña Vrraca.La madre 
de doña Efieuaoia fue vna feñora 
principal, llamada Doña Maria. 
Caso doña Eftciiania con D. Fer-
nando Ruiz deCaftro el Cartelia-
no. Doñ¿ Yrraca coa don Garcia 




ra Morena, en vn íinollaoiadola 
Freíhcda, debajo de vna encina, 
cerca del puerto de el Muradal, 
año de mií y cierno y cincuen-
ta y fíete, a veinte y vndíasde el 
edad de cín-
quentay vnsñosj cincomefes, y 
veíate y vrsdm. Rey no treinta y 
quatro ¿ños jd c 1 os q aales los ve in 
te y dos fe iUxtò Emperador. Mã 
dofe enterrar en ía fanta l é t f à 
de Toledo, y íilli efe en la Capilla 
mayor» al lado declEuargclioJ, 
Pucci primero Rey qae eneilafc 
enterro, defpues queíe cobró de 
Conlaocaíion de aucrfí hecho 
Emperador el Rey Don Alonfo J 
creó en ib c¿h los oficios de Can • 
eider '¡mayor» y Notario mayor. 
Diremos en ios capítulos íiguien 
tesquefean eílasdos dignidades. 
Ricos H&mes 
BlCondedon Rodrigo Gorça 
iez, gran íeñor en Adursas, dizea 
fue yno de ícsluezes de el Cid: 
noioatirajo, porque creo, qfus 
otro délos Cifneros.Tambiendi. 
zen, quecfteCondeD. Rodrigo 
caso con la Infanta doña Sancha 
hija de el Rey don Alonfo,que ga-
no a Toledo. Aüduuo tnuydefa-
venido del Emperador, y redu-
je, diole elgouierno de Toledo, 
con titulo de Capitán genera! de 
lacaualleriaTolcdana. Fue gran 
caüalí ero contra Moros, ypafsó 
a la conquiíta de la tierra fanta, 
donde fe íeñalo mucho. A l!á mu-
ño , y edificó vn caítiliocercade 
Afcalon. 
E! Conde D.Gonaez, llamado 
de Mar cañedo', poique pobló el 
caílilloííe.efte nombre enh Me-
rindaddeTiafoiera. Eradefcen-
diente de el Conde don Pedro del 
Palencia: case con Doña Mariai 
òequnâo. 
Mannqu?. rceron tus üijos 
Gi! Gomez, qacmurioíiu hijos; 
no 
no: y dona bimra V3om€ztquc ca-. 
fòcoDdon Pedro Ruiz de Guz-
! D: 
• cõTcrcfa 
¿n Ouicdo eta cl Monaterio de 
idonacionde 
¡nilydozicn-
tos y cinquenta 
don Gil Manriqu 
rum$5 Mamkam 
,dientc de Muñoz, íeñorde Ccr-
los primeros Reyes de Aílurias. 
Ruy Diaz Carrillo viuio en Bur-
gos. Fueron fus antecefforesde e! 
folar ¿e Ormaza.yQuintaGa.Tu-
uo por hijoá Gomez Ruiz Carri-
llo feñi 
z Camilo, y por 
sàlos feñores 










traaa,à la fantaiglefia de Toledo. 
El Conde don Áíuaro de Hita 
tiiuo vna hija que fe llamo doña 
ManaAluarez.que cafo con Fer-
oan Fernandez feñor de la cafa de 
El Conde don Pedro de Traua, 




ñoriosdefanta Marta, Cabrcra,y 
Pedro Arias, Ares Perez, Fernã 
Sanchez, Aluaro Ordoucs, caua-
lletos Gallegos, cn cuya guarda 
ngo rerez, nijo de 
ro deTraua, hizo 
el oficio de Alfecez.teniendoàlas 
efpalda&dc el Emperador faian-
ça y cícudoquando i e armó cana-
Origen de las Vjgnidadss Scgínrts 
jlIc-iO en Ú skar de Santiago, y íuc i 
" Don Fernán PaizáeTraftâmar. 
caso con doña Tercia CoadcíTaj 
de Porcüga!, ydeíaprowkciâíicj 
CojíTibra: viada del Coni t doni 
Enrique, erando cafáda co íu her-
mano B'írmudo Paiz: clqíialca-
só con don i Tcv: f* hija de la mef-
ms Ceadc íTa dt ?oi: agal, fu mu-
p' i . POÍ eñe derecho, don Pcrnã-
Faiz roíT.ò tií--lo de Conde de 
Fartiígól i y precendiolafuceísiõ. 
Para i.tis'azcr en eHc pecado, di-
zen edificó en GaÜciael-conuea-
todc Sobrado. Muchos aiitores 
y entí-5 ellos Daatcc Niiñez de 
Leoa: vaya lodoáqucntade los 
vnosydclosotros. 
Don Diego Lopez, Hamádo el 
Blanco.cdauoíeñordeVizcava, 
y e} Tcgó-io Conde. Casó con voa 
kñora FEsnccíá, llamada Hmiüa, 
ò Aimencins, bija de d fe ñor de 
fan luán de Pie de eí Puerco» «nh 
fea xa Navarra. Tuuo e! goiiierno 
de N^eLa, y fu Kcyco> y el de 
Gr-añon. Llaaiaíc çsi Ía5 coníirííia-
cioneSj CCHÍSÍ Lupm dt CujvdU, 
- Doa Gutierre Fcinaodfz, hi ¡o 
jdedonFenianáo^'dedoña Ma-
ins A W e z íenoradeCaítro Xe 
t-z. F:ie mucha parre pars q rey-
naíleel Empefador côísalusCõ-
fareua, y í ara, 
fcyioàSoria, Ft ñ¿ñelsRoa} Peña | 
randa, Gom^Aí icpca, Al maçã,! 
inaZclim, Hurte, Zorita, y1 
otrós lugares; Fue Po;e(lad en 
Caftiiía, que esdczirMcia ma-
yor, yfjeGeneralcomraAr go-
nêíês,Y Nauarros.Efcriuc eí A: ç 3-
¡bifpódon Rodrigo, que ar mo por 
ÍÚ roaino quinientos CaaaUcros, 
Puç Ayo de el Rey don Sancho, 
elD;fl'cado,y tutordefahijodon 
Don Rodrigo Fernandez.ò Roy \ 
Fernandez de Caftro,hcrraano de 
donGunerre, fee!pdmeco que 
f€ llamó de Cartro-. aísi le Hamad 
A:çobífpodon Rodrigo , que le 
conoció: en algunos priutlegios 
feílanfia elCaiuo, Tuuo los Alca 
çjres de Taíêdo; y el gouierno de 
los rail Caftcllanos, que alliefta 
uan de gaarn-cion, y muchas vi*j 
lIas;yca(t!Ílos eneí ReynodeTo 
ledo i y cala verdadera Eftrcma-J 
dura. Hallofe eneanai clCailii-lo 
de Oreja- y diole e: Emperador íli 
cencíioa. Ca>ò con doña Eikua-
nia Perez, h.ja de d Conde don 
PedrodeTraua. 
El Conde Pedro Aíonfo, Rico 
Homcmedeiosdc Aííurias.y Al-
fereade el Emperador: vnahija 
fuya^oñaEioira Perez, dio a h 
ordeii de Santiago iâiegitisír.Q^e 
le perteneció en Toledo.y en \ H -
de C^jVUa,y Leon. Lt lro Secundo. $9 
z sña > el año de mil y ciento y íc-
tsntsy cinco. 
Gonicz Gutierrez de Saodoual 
{]:'LiioaS Emperador en ¡as jorna-
G--'i3deIacii>Al[iieciaíBâ£ça,yCor-
irezq íuc de cllina»2 de Duquí:. 
1 Pedro Bernal de Sahagun, de 
^uicn ci Conde don Pedro comic-
çala genealogia délos Men efes, 
fue muy heredado en tierta de 
Campos,}' Sabsgtsn.Caso con do-
na M aria Mendaz, hija de Suero 
Mendezds Amaya ¿ entre Duero 
y i im ia , y fue padre de don Te! 
Perez, quefellamóds Meneies, 
Lahiítoriadeíahijadeel Reydõ 
OrdoñodeLeons ydsla torti l la 
de haeuoSi podran defender los 
¿¡oelatUElicrcn. 
Don Ruy Níínez feñor de Guz-
man» en Camp de Roa, tuuo por 
hijosà don Aluaio Rodriguez de 
Guzman, àdan Fedro Rodriguez 
de GuzntfQ, a don Fcman Ruiz 
de Gusman, áden Felix de Guz-
ma^cuyo hijo fue, y de dona lua -
na de Aza únto Domingo fonda-
dor de la orden de los Predicado 
ses: todos fucronKicos Homes. 
Pelayo Perezdc Fromeña vbo 
de el Emperador, Hacendóle iu 
íiclvaííaljo, laTÍlla de Bel, cero 
de Toled o T por Sos aaiidios íerui -
cios que le biso confta Chriftia 
nos, y Moros. Dize el priuile^io 
que Bel siene acaparre el no 
Tajo, à ocra BenqucrenciaiCjac es 
oy vna deheía: y á otra Viílafcca 
cjucesvna aldea llamada Viilafc 
quilla : Bdesoyvna venta enr^ 
Lopelñigüez de Mendoza fe-
ñorde Lodio, tuuo en feudo de 
honor la ciudad de Caí ahorra, y 
titulo á-t Rico Horae.-como pare -
ce pot vnpfiuilcgiode Ofudeel 
año de mil y ciento y treinta. Tu 
uo por hijos a Lope Lopez feñor 
de Lodio, a Gonçalo Lopez, à íiíã 
Lopezde Mendoca: todos Ricos 
Homes. 
f edro Nuñezdc el folar de Fue 
tcAlmexr.fac PrincipedcOfuis, 
y feñor de muchos lugares en fu 
comarca, en tiempo de el Empc-
ador. Ede cauallero facó de So 
liaal Rey don Alonfo, el Bncno, 
ndomuy niño, ylcllcuóefcõ 
dido à fan EftçuãdcGorraaz, hu-
yéndola furiade el Rey don Fer-
nando de Leo^futio^ucdeíTca-
uaauedeá ias manos* Fueron fus 
hijos, Ñuño Perez, Garcia Perez, 
Diego Perez, y doña Eluira Perez 
de Fuente Almexi, que casó con 
Fottum López de Soria , que tu 
uoaquciíaciudad,}'laviiladc fan 
tfteuandeGormaz. De eftema-
trimonio fueron Lope Fortunez 
de Sciia Rico Home, doña Leo-
nor Fortunez, que cssòconGar-
, hm 
Rodrgoi Garces Maeñrede Ca> 
MaõoóNono Alonfo, Alcay-
«j*?-. de Toledo, en lugar de Roy 
j Fernán dezvicnor de laTonc y lu-
Iĝ r de Ccruaics, á dos leguas de 
Toledo: y ro^y valciofo contra 
Motos, y venciólos en muchas 
batallas, y tuaíoen vna â IcsRcyes 
deSeüíI]a,yCordoua. Metió de! 
ellos muchos defpojcs en Tole5 
do ; eritrando con íolene triun-
«o:al fin le mstaiõlos Moros en 
baraila cerca délos Pocos Al-
godo: ,ficndo (Ü caudillo el A'cay-
de dsCsiacraua. t i qual le cortó 
U cabeça, y braço derecho, y le 
erabioáCordoua,}' dcfpuesà A-
fuca. Fue fu hijo Alfonío Muñoz 
de Ceruatcs:yfonfus defeendie 
resloscauailcrosdc cQe apellido, 
auc tuuieron en 
lugar,cor 




El Ceode don Pedro Ponce de 
Mi neiua, hijo de el Conde don 
. íonu1, fue Alferez mayor de el 
Empéiaaor. Coníírnía muchos 
pnuiiegio con cftc titulo,y fue! 
Cerera! coRtraNauarra, yíi.uio 
cnlas mayores ecafionesde fu ticj 
po. Caw con doña Elu!rá?cre¿J 
i*Íoies-. Agora 
(ja,y me fu hijo don P emanáa Po 
ce qusiefiicsdio. 
Ú Conde don Pouce de Cabré 
ra Mayordomo mayor de elEoí-
perador, tac Catalan,y confirma-
ua por eíle tiempo. Eíbndo en el 
cerco de Cuenca, en la Era de mú 
y docientcs y íi¿ce,hizodonac!on 
si Maeftrc de Calatraua don Fer-
nando de Efcaca, y a fu orde, vnos ¡ 
ÜCCIO, üeDSjode ¡a 
PucntcdcUfiraodcAnoiia. E lh 
Anoria es laque fe muelera muy 
arruynada y podida entre h puc 
de Alcantaia» y clAqucduílo 
El Conde don Hámtro Froylez 
feñor en cl B.ciço.fuedí los de 
Cjfbnrcs, vil la cerca de í.con, que 
anda con los feñoresde Toral. 
Diego Fruelez Alferez de el Em-
IVA. 
üernador de Toledo, progenicor 
: muchos de los Toledos. 
íCsJiaz.rnncipc; 
de la milicia Toledana.fje Aícay-
de de Toledo,y coneílc titiiiocõ-
IXSiO tmucgjos. 
¡ilegios! 
confirmados de el Conde don A- j 
ionfolordati, primoh 
ci Emperador. Fue hijo de doña! 
EíuiraíhctraanadelaRcynsdcfiü! 
Vrraca. La quai fe dixofae mn \ 
d : CàjtkUs J Leon, Libro %:?mh. 
jgcr Jcdon Ramon Conde de To-
l i ou , vdcfar.G: 
kohífíícdonAíonro. Elilamar-
íci3tJ¿n,fije porliajerfe bapd-
ẑ cKoen aqaeliio, quando íu pa-
dre pafsóàia coaquiíta dc U tict-
Lope Iñi^ucz, tiiiio en feudo á 
Calahorra, fje írjode Iñigo Lo-
pes que ruuo 3 Soria, y ilamafc en 
los privilegios Lope Iñig^ez dc 
CiUhorra* 
Lope López fu h^o» tambiEíue 
Rico Heme dc el hmperador s y 
con firma ios priuiícgiosiUman-
dofe Lope López tic Mcndoça. 
Fue fu hijo Lope de Meadcçi Ri-





¡Jorle heredó en Pantoja, íugsr 
jccrcadeíaciddad. Suscaíàsíuerõ 
vfí la parrochia de fan Sa'laador, 
-donde fon el monafterio de laían-
íJísiííisTiínidíG. y iacsísdedon 
Lüis Gayian de Ayala, fudefeen-
üieiite. Todae¡ní¿aniigii:dadtie-
nen Eos de Pantoja-
El Conde don Alonlo Tellez: 
cl Conde don Pedro Lopez: ei 
Conde Pedro Pclaizdc VaÍderas:j 
clCondedon Dic£o Vclez, quel 
tüuoá Sarria: ú Cor.dcdonGo-| 
mea Nüñez: el Cusdcdon Ranai-
10 Ooíorio, hijo de el Conde dort 
mudez : el Condi don Gonçald 
Pelai?,: cl Conde Munio Peiaiz.-el 
Conde Fcman "ere?. 
El Conde Rodrigo Perez Bello-
fo, nieta de don Rod riso Belloío 
oo algún tiempo fuera de elfer-, 
uiciodc el Emperador, y defpues 
IferedtíxOs ylcfiruio como buen 
cauaílcro, y demanera que puede 
hojg j r dc tenclíe por afceudicn-
te los de el linage de Ribera. 
Remon Perez de Figueroa ca-
uaüero de Galicia,murso en la ba-
talla de Marcos: cieasnle por íia 
cabeça los de Figueroa, ydizen 
era difccndicntc dc Gonçalo Pe-
rez Aitercz dcelRcy don Rami-
ro, el primerOjCn la batalla de Cía 
uijo. Acábenlo con los de Vilía-
loboí>aquíccftáauybicnqcl fe 
ñor de f j cafa coníii gente, fe aya 
fefubdo mucho en el la, y que el 
eftandarte con que firuio, ícaclq 
íe guaida, y faca por íisíía en Leo, 
Casó RemonPcrcz condena El-
vira deMouoa, hermana dc dan 
Gonçalo Yañezd^Nouoa Maef 
tre dc Calatraua. 
los de Gucuara,y enNauarratu 
uo riiíílo de Priodpe de la noble-
za : donde es fu caía vnadi Ias do-
ze dc Ricos Hoir.es. £! í jUr que 
Grigert de Us Deidades Se? fares 
tiene en LiusUa, es en la Drouin* 
^or donde coniina 
coa Guipúzcoa, y Ñauar ra: v«¡ pa-
bciGanng'.iode cante:ia. Cerca 
ÜJS}, CBvnamStaSetjvftcà&Ho = 
ían Angel, en Ro¡ii3}q-síc pare-
ce de kle toda Ai sua. Caso cl Co-
de don Ladrón con doña Tersfa, 
otros la i!arnarondoñi Eiuira de 
jMaukon: tuuicronpof íuh'jo al 
jConde don Vela Ladrón, ieñor 
I de la a ü d c G je«jar2, y Onice. 
I jvl ârtin Diaz de Prado, fue no-
[ tabic caua'ilero en fe ra icio d¿ 
EmpL'isdor s por lo qu¿!) deíp'jes 
ét h jomada de Cocdouái 1c hizo 
merced de la Igicfia de Vcleida, 
cncl ! : i i t j r io de Cafo, ¡amoal 




eí Rey node Lcon,!a v i l l i de Alai-
res j jnto á Mayorga. .Tjenenfe 
poríb'i dcfcsndicmeslos feñores 
de Valdeí'jej ir, cerca de Saíi-íg¿» 
ycenrazon. 
Pelayo CautiuOsCs confirmador 
de Eiiuchos priuílegioi; diols d i 
Emperador vnlmar tealengo, en! 
termino de Aiíorga, que d raef j 
mo Pelayo Cautrno dio s iaCs-i 
íhrcdal de efta ciadad. Dize feíc 
da por los TTiUiliosferaicios quei 
ic ha hecho concra Moros: y es la' 
daca eftando si fmperador fobie 
En tiempo de elEinpiradorlía-
lo otros muchos coníirmadcrcsj 
ítepriaiVigios: Sancho Diaz: que' 
ÉÍC deío5uc ÁyalaiGiinei'.c |e-
rez de Loica , Molendo 6 o & 
Ordoño Perez, Rodrigo Berma-
dcz,Ga:ciaOrdoõez,ErLeuaít Sa-
ri oc de los de Toledo» P^odrigo 
de la Barba, Gard PerezJusnAn-í 
tolmezjluaaTianc.Kuño ^ c -
dez, Ordoño GiAics, Miguel Fe-
lices, Suero Boí;5i>,Gotici' Perez 
de losdeQaiñor;Cs5?edío deTo-
lofa, Garci Gomez knot de Koa» 
de ios4e Ax*: Caoño Gsrciade 
los de Vüb oayor, G itda Garces 
delosde Aza, P rd-o h\\uò\> U\â 
Perez Abaci!,ion Toledos Go-
mez Peijjz,Pedro Od: Ñuño Pe-
rez, qae cenia á Monterrofo, Ro-
drigo GonçjlezáeOicai £íít:dc-| 
acierhijode aq-iel gran caualle-: 
roOlea, qae en h bauíla que cie 
ron a! Rey dora Aiõío de A^ragon 
el Bííallador Jos Condes don Go-
flKzGonçalez Salaadorcz.y doo 
Ecdrode Lara en CampacSjana» 
tnejio el eftandartc. Matáronle 
el cauallo,y caydoen sietra le c^rj 
taron ^na mano, tecogio con la] 
otra el cílandarre, y coitádc íeUl 
íarábiea, âfsíocon los Eroncos el-
cílaadaire, y llcuandoic aíboh-j 
do fue míicrto. Dce^e Kodnsoi 
i .-.re.:-
dc Czfjll.tSf Lsôn, Libro Sermão, 
^rçakzdcOlca, cnEicndofuc 
dcilcndisotc Gonalo Ruiz d¿ 
SI"IÜ:. Si:rEr!adai ciiSeuiila,poc ci 
âsy dor* Alonío eí Sabio, 
Dcn M":non de Auiía condrn?a 
¡ « I priy.icgio de Ia donación ds 
®if¿cda¿í Conuentude Om.lx t 
ríafci. El icgíirsd& Primicerio] 
ter-cceai Marres de YcUda,a 
nil pai^ccr. 
ranos 
Sénior Gor ç:*o «Vf̂ ños ds L 
1 
laCogcí.'j. 
ia Vega, enhsAni =3s, a vruje-
de Saííib.ns, ÍU-.-ÍO poi bifsiic-
coadon Pedro Laíudc lâ Vega 
Iqaafto Almirante dc Caíiiíâ,cu-
/onierofacGafcLíTo dela Ve-
ga Ádcldntadí) de CaíuIU, SQUÍC 
mataron icsds Soria. 
CmdíUm mayaren y Notarioi 
majores m los Rey vos de Cafíi-
tL,y ¿con. 
^ j dores,Latinos, y Griegos, 
1 vbc- dos giandes oficiales «Hania-
jdoselvno Qaeítorde cipakcioj 
í fag^des aílcn-ocJaoi recibir,?! 
* i 
e todas Usj 
dffríiidades, y oficios de Faz, y dc! 
güera, D^dvrrc^yde clotro¡ 
iclubiaenmuchoa lugares de cSj 
derecho, cípzasicncnzc en Ios| 
Códigos de Thcoioíio, y l u l i -
niano Díípucsios Emperadores 
li^in a ron Cancilleres afusSecrs-
ísvios mayoícs. El Emperador 
: Caí ;no, cfcríüe Fíauio Vop'íco, 
k z-iírrefedo dcUCiadada^no 
'dc I-ÍJCJÍÍCIIICKS. S^c nonsbn 
pLsdorcúiiíiílesde U diction L» 
úm-.Cánce'lt Cancelíorum^u 
, ion us rej¿Sj o be rj AS , por voa è 
idoscazoiics, òporamba§i ?or-
' que recibía» y remitianpotCsn 
i celes todos los memo ciai es ĉ ue 
fe dauã a loíEm per adores: c por 
que quando corrcgiinios inftia-
rnenros ios borrsuan, y emenda 
U£n cõ lineas acriiieradis^ac pa-
reciânCíiorias,rcdes3ocsncclcs, 
rofppicndolos.o teftandolos, de 
doçiíie Ccliamò laeícritUiaCan 
celada, como (e llamacomunrr.ê 
te. Tsn^bien ios Cancilleres en 
ias Cortes de los Estsperadorcs, y 
Reyes, eran Prcíijeníes de ÍÜS 
Audiencias, y Tribunales, y de z-
!qui¡25 mas Audiencias íiaetolU-
cnadas Cancilícrias, como lo ion 
las de Valiado!id, y Granada, en 
eiios Rey nos. 
Los 
Los Reyes Godos ir.mu) 
fas Secretarios mayores. Condes 
de los Nceanos, de cj confia muy 
claro en los Concilios de Toledo, 
Origen ds ¡as Dignidddet SegUres 
Uria h Real etc ¡sa^zn 
1 oíros, 
llsmaron, Efcriaas,y Kosarios, a 
ios que Lestemian de Secretarios, 
y akun tiem 
rias, prioikgios, :eíiairicntos5y 






uilcgios de njefoo Key don A-
lonlo.el vnode die zde Noaiera-
bre, de mi! y ciento y treinta y 
qaacro, y eletrode elílgüientc 
de treinta y cinco, adosde lulio, 
en que eüá por Notario Serenga 
rio Arcediaaode Salan) anca, que 
deftacs iueObifpo de ella Ciu-
dad»y Aicobifpo ds San112go, 
Eñe añodetreintay cinco, to-
mò d"iik>d¿Eni pciador ddasEf-
pañas, y como los Esperado res 
llamaron Cancitleres a fas Secre-
tarios, Llamó él afsi a los fby os deí" 
delacofOiiadon.Enelta confor-
ímidad fe hallan muchos priude-
fgios de el Emperado^rchedados 
Mr-^Cancilleres. Pl Conccnro 
bre ds el dicho año derreinny) 
cinco, que dizc 1c eícnuio G.: ú-\ 
i.pormandadodcHagoCanci-j 
i k r de el Emperador. Eo otro de, 
mefrmcaíssded añodetreín-| 
ta y le is,a veinte y nueuc de Abril 
fe nombran les mcímos Hugo,)' 
Giraldo, y en otros, hada el año 
dequarentay cinco, en que era 
Canciller loan Fernandez Arce-
diáoo de la Igelcüa d cSann¿go,y 
Precentor de la de foíedo. Pare-
ce cfta.-cri el pdüilegio de fan Ser 
«ando de Toledo. aoníedcA-
ofto3de el dicho año de guaren-
ue torna a ícr Canciller el mcí"-! 
mo Hügo, y Giraldo fu oficial: y j 
d de cinquenta y cinco, csíu jn > 
Fernandez, y laaibien el decin-; 
quentayíeisjy Notario de e'Em 
peradoivn Adiiano ; y en oíros 
de elañodequarentay v; 
halla Euftachio de Charcres, en 
iu^sr de Hugo Canciller. 1 
Dos cofasíe coligen de loque 
acabamos de dez:r:la primera, q 
Cancií!er,yNotaíio.Lafegunda, 
que los hombres a quié dioeftos 
oficios fueron Frãcefesdos nota-] 
bre s lo for HugcÂdiianOjGiral-j 
do, y Euftachio de Chartres. De-| 
oieratraclíosdeFnncia, dondíj 
de Cí>[!itta,1 Leon, Ldro Se^micío. 
jfctiíne muchâ pradicâ , ycfiylol 
|dc lóemeles pciccncCCi esena j 
¡que! Rcyro u mayor dignidsdiaj 
¡de d Cânci!Ier]m3ycr, defduesdc | 
¡ios doze Pares. Prefide en el gran' 
Coníejo, o parlamento, venias 
coronaciones d i los KeycS) pre 
cede a todos ios Principes. Enln-
glatcua tiene granaatoridaddef 
de el Key Guillermo Conquifta 
dor, que le iníHtu} o. No la cuuo 
menor en Efp iñ i , poiqíieconjo 
dizcla ley quarta , ticuio nueuCj 
pjitldâ íegunda, Es dfcgmdo ofi 
ctaí ci Rey, de a m 
\qm tunen ojiavdepvrtddd: me-
diantro entre d ÜeJ J [mS i/a fa-
dos : portfitcicdás ¡ai cafas Cj d ha 
<or cartas, de íjuaiquier 
manera que fian > í-Aât [ tr iunfa 
fâbidurta, e t i lasdesisverunfe* 
qaeUs filth far A guardar f ;€ no 
bandadas cotra dsr echo :por ma-
nera que sí Rty non reciba enda 
damtmn wfgtéenca. ¿Ji f t l i^ fe 
qatdlgunñht aura, quemnfaej-
fe¿}fsif¿ckaJe¿4?Um>}p¿r,edtJa 
t*r con la PenoU ¡ a que diL>tn en 
la t in Cacellare, e de cjtá palabra 
tmòaomeCãctUtr. Unaíey 15. 
de h partida 4. timi. die?, y odio, 
llama al Canciiler, MagtUsr¡a-
crijçnntj lácltorum. t i ÍJuttur 
jíoan Baptifta Redin, en eí trarado 
Jdelamaffcftjuídc el ítincipe.tu-
^sncilícr de 
. DedReyDau idb f ^ Io 
q cííb es j IcnbdãCQrfiff:-;!?-
tar.js : osrosqaicrinifad Cb.o 
El Eüsperadcr, autor de ele o 
Scio, diu dio íú's R;-}':^ de Cafti-1 
lia y de Leon, eníie fus h-.ics don 
¡Sancho, y don Ferrando, y cadà 
jvnotuuofu Caíícdkr. Oc» San 
jtho a Nicolas, Arcediano de f a-
lencia , y don Fernando aí Aica-
, biípo de Santiago, y por to tano 
a Bernardo. Aduicrcodcdic, p i -
raque quando fe tomen s j intar 
efios Rtycosi cítè fahido q'ieay 
enlos ?r;ailegiosdifi rentes Can-
cilleres , vnosde CaíhlU. y of ios 
deleoD. Dcios prmieios oorb 
may OÍ parte, h¿n íido los A ico 
¡bifposdcToledoráeiosfeganíJos 
jlos de SaotiagOjComo oy ioíon-
I Aí Rey don Sancho iüccdio en 
los Rey¡¡osde Calilla, y Tcltdo 
e¡ Re/ dõAlonfo ilaaiadoc: Bu:-,f-
no, de quien COE buen fendatuen-
t t í fehac&mo, queabueltas de 
daño de mi! y cierno y ochcrsra, 
diuidio íes oficios de Canciller. y 
Noc-srio. Al Canciller diovníc 
lío de plomo con vn cubilo de 
oro en caoi po colorado» es! !i;íj¿r¡ 
dceiíigno, ofeñal, deq viju.í'usj 
âiitectlíores; )' n r d ^ n d e eUyí 
quien d-gaque vs^d: islkosdsce | 
ta.ecorrea*. Ai Notañíiencarsój 
U nota, y ordciuta de Us efertiu ¡ 
jrascazón porgue congruaísjcuíe 
'ecíta wzacn. 
Ctincion de eílos oficios k 
nota de muchos iníttumcnies, y 
iuilcgios.Vcrcmosencl capi-
iofeptimo los Cancilieics que 
muícronios Reyes.-y en el Gguic-
¿tf dimas de les Cancilleres ma-
yor SÍ,y de íosfdlos Reale¿, 
~] LEmpciador.comoparc-
^ur Cancilisresa Riasõ, a Pedio 
is Caidons, a Gunerrs &odn-
gurz,}1 aDiegpGarcia.Efxcloc» 
chóo de mil y ciento y r.cucma 
y ícis. 
I í dedozientos y feis»fc proue-
yòcndon Martin Lo'pcz ds Pi-i 
íàerpaliamadoe! MagnojÁrco-
biípü de Tokdoiâ condición que 
aüiadegoZárdci oficio par toda 
ÍÜ vida DiegoGaiciaj y moiiócl 
Arçobifpo diez años antes que 
DicgoGarcia^ya&inoiegozo. 
linios fueros que el Key don 
Aíonfccí Noble,d;oa la viiia de 
N-iüarrate, esíuCanciiier Aluar 
Sucedió aDíegoCarcü ípor 
merced dfl el fam o sky don rcr-
naadojvndon Suan5AbadacSan-
tandcr,dcípuesdc Vaijadolid»y] 
Obifpodc Ofroa>y Burgos, y ta-
e diez y nuece años. Por fu 
muertcel mefmo Rey den Va-
nandojle dio a dõ Kodngo X¡ me-
ncz ác Rada Areobiípo dc Toie-
do,CLiyos fuccíícres en el A;ço-; 
bifpadoletüoicto croché años,' 
y entre ellosdõSancho, El qual,! 
en va priBilcgioquc tiene ia cia-1 
daddcBacza.de elR.eydon Fer-
nando.cl fcmpiaçado, de el año 
de mil y dozicuiosy nouenta y 
cinco,fe intitulaGaciller de Caí 
tilía^ieonjy Andalucía, Fot loq 
dize eñe priuilcgio,y por la poca 
memoiiaqae k halla en oti os de 
los Cancilleres delReino dcLcõ, 
fe pudiera juzgarqaelos Arçobif-
pos de Toledo lo fueron junra-
mcnteconlodecaítiüa» 
ilRcydõÁloafoeiSabi 
en Leon ado luán Ares Arçobif 
pode Santiago,/ÍH hijo don San 
cho el Brauo a don íúan Alíüíifo 
El Rey don Alonfojcl vítiaíO,a3 
Áiçobiipodc Toledo dort Iuansy 
al tnefnio don luán Ares Arco-
bifpode Santiago.Eía Infante de 
Aragon e! Arçobifpo de Toledo, 
y por razón de eiiadOjComo a eí 
trangerojfc le quiróíaCanciík: ¡2 ¡ 
mayor de Caftilja .porqaocon j 
ucniafüpicífc los fecrctos de ef j 
nos. 
de C¿iftdla:y Leen. L d r o Secundo. 
Re y .ion Alonfoa Ga¡ci L¡»íío de 
h V^â.ísãcrdciacafa cicla Ve-
gijllsgiã piiuad j , y por h moer-
tea Joa Fedro, hijode d Sey, y 
fcñcrdeAgüsIar. 
£n Sos primlegíos de el Rey do 
Pedro, hallo por cor fir madores 
e Tole-¡n 
do,}' 3 don loan 
ndtrofs, CâDCjSlcfíS ojayore 
ícilodc ta Paridad.Tar 
Candler" yor-
En los priuilcgíosdd Rey don 
Entiquc fegundo,'a 
Manrique Arçobilpc 
Caaciilcr mayor de Caftiila. 
En los del Rey don loan eipn-
msío,a don loan Garcia Manri-
que Arçobifpods Santiago : y en 
ios de don Emiqae Tercero de 
Ca[lilla,a don Pedro Tenorio, Ar-
Aiçobúpoàc. Santngo, y don Gu | 
ejerce Obifíodc Ojiedo.Eb taav i 
Dien LancuLCr mayor d 
iM¿i):ia!3C Conde de CalUñeda: 
lo quaí íè ha de e ni en de r de los 
Qncilkrcsde Va:lâdo!id,yGra-
nada.comooyloes.y íieneele-
xercicio.fu cafa,que es h del Mac 
Ayáía. 
Kn los priuilegios de el Rey don 
loanclScgundo, fon Cancilleres 
raayores de Caíliij¿ ios Arçobif-
treras, don Gutierre de Toledo, y 
don AlonfoCirnllode Acuña. De 
tagena.ydon loan ds Cerecuela: 
f don hntique quarto, íu-
uoalmefmo don Alonfo Carri-
lo Arçobifpo de Toíedo,al Code 
aitañeda, y a don Miguel Lu 
casdeíranco, 
don Miguel Lucas de hteço. el 
rocicntos y I 
mayor de Caftilla en don Pedro 
3ça!cz de Mendoza, Obiíi 
ça^uefae Cardenal ac 
Efpaüa, y AicobiípodsToledo. 
Los Reyes Católicos donFerna 
do,y doñalfabel» aprouaron, y 
confirmaron eíía prouiíion > y 
anexaron el oficio de Canciller 
mayor de Caíiiila a la dignidad 
de el ArçobifpodeTolcdo, y afsi 
los que la ha ceñido,defde el Car 
lan tocftetitulocR 
Nodczinios.por efto, qac def-
dcagoia3nianies los Arçobifixjsj 
' F T de" 
¿S ti adêsòs>z'dr*s 
de Toledo usuici'O» eUxcrcicio, 
porque creemos 1 ococrario, por 
aaíi villo rsiu-has efer ¡turas, } 
pnuilceT^^LJC lodizen. El Mac-
quesdt Aguilarlctieoe» y como 
auemosdichoj es Canciller ma-
yor de las reaics Cancüieriasdc 
Vâliàuohjj y Giãtiaúd» y ion à 
íapiouifionlos mintítros quefe-
lUttlas proaifioneSj yotrosdef-
pschos. Eílos dos fell os de las Can 
ciilcrias, fon los de juñicia; el de 
gracia eftá en la Corte, y con el 
ít Lbran ísnibien machas cofas 
dcja;ticia,y bBCngouicrno:ycl 
I que íe ticnesfe intiiula, Canciller 
ffiayor de el fello de ía Furidid, 
No tienen or ra ocopacionlosCá-
cillcrcs, tr.as de la de los (ellos. 
Porque el palTar, y recorrer las 
promííoncs, y cédulas Reales, de 
ju-ticia, peitenecc a los Oydorrs 
de el Ccnffijo.y Cancillerías, por 
íetaanas»}1 poreíiofonljaiTiados 
íem.ínerfs.Êllcs las ix)rran,y en-
miendan, y bueíuen a! Confcjo, ò 
Canciiieria de donde emanaron, 
i íuy nçcefsidad, Laspicaificíícs, \ 
y defpachos de gracia> iccotrcir 
los Secretarios» y la^ retrendan-j 
Los nre noriales ^ae fe dáñalos: 
Reyes, remiten losSecictariosaj 
i quien íocan, alTribunil, o lüir.if 
i troque los ha deconfultar. 
I l a autoridad de íosícHos Reí -
Mes es tanta, que todos ios Pre íi-
dentes^ydotes, mi!iifcc.í.5y üfi 
cíales de las Cancillciias, quando 
toniãn iapoílefsion, y fon admi-
tidos al exerciciu de fus oficiosj 
juran fob re ellos, que les harán! 
bien, y cora o deben: como fi ju-j 
raden en las manos de laperfona 
Scaí. Quafidí) íc mudan los Cor) • 
fejos, òCancillenaSde vn lugar à 
ocio,fon íleuados los fel los rea-
les en caualiosmuy bienadereça-
dos, como íi fucilen para el Rey; 
y le acompañan cí Prcfideíitc, y 
Oydorcs, y todoiloã tniniílros 
de las Cancillerías, y muchos ca-
uaUeros,conmüÍ!ca de Ricnefui-
les,y troaipeua, haúa dtxaiie en 
las cafas donde ha de permans-
« r . Lo mefsio esquaudoeftan 
gafados de el vfo, y es menefíer 
repa rallos, o renouallos, porque 
dehazer con la ¡r.cfraa fclcmni-
dad.y ceiemonia. Delante de don 
lüan Tello de Sandoual Prefidcn-
rede Vallad olid, y dcfpues de el 
Confejo de Indias, y Obifpo dd 
Oímajíe cayó ci fe lio de rna pro-
uiíion, y lesíçò con mucha reuc-
rencia.ylebesó, y pafofobrefu 
cebeça, diziendo es el cuerpo 
myitico.y nguratiuodcel 
de CdjVH^y Leon, Ltl>ro Ss^fído. ^4 
C A P . Y í í l . 
Notarios mayores de losKejnos 
dsCaUi iU jLan, 
NOcarios 7 como sucosos dicho, y dize ia leyícp-
í i t f i j , titulo mzuz d¿ la partida 
íVgundí, fon los que notan, j or-
dcnaíiíospriuilcgios, y oteas eT-
r¡ itsrasrconíormcaloque las pat 
tes íuii conecitado. Vna íc llama 
Man fe r Scmúj mnmt&Pnn-
rWí.tslalejcaiOrcc, íiialodiez 
y cche:Sí! [apartida Guai£a.Algu-
nos auío:cs»y cntri ellos Antonio 
Grabado* qüî ri'n íes aya íCíuÍEa-
do f l nombre, de que eícriuian 
antigiiamesifc con vnas notas, ò 
cifras. Fue oficio de Qjuchacoa-
fiançi y autoridad en la caía ¿z ios 
• Ãeyesjy tuaisronie pcríbaasEde 
tiaíticjs.El EmpccadoE don Alón-
íbíüoo por Nctsno sBcrcngiicr 
Arcediano de To!edos a Ferdinan 
do Canónigo de Sa!UÍ3go.Sa nie-
coclScy donAlonfoel Bueno,a 
ios Macaros Giraldo, y Miguel, 
a Domingo Abad de Vaüadoüd. 
En \n pnmlcgio de el iiey Don 
Pern^do, el SÍÜÍO ycctícedidoá 
ía Hermandad viej-i ..15 Toledo, 
a tres de ftkrço de eí año de md 
rdociencos y 7cÍ!:ce, foiiNota-
EÍOS fray Aíonío M.irrir.zz, Guar-
dian de Toledo, y Fi-ay Rodii-
go Prior de los Frayles Predica-
dores . En ceros es Notario , y 
ccaSiffiador de fus priudegios, 
Don Ráy.TiUado Obifpo de Se-
gouia. 
EiRey don Abafo e! Sabio, co-
mo xmo i \ gobierno de tantos 
Rey nos, proneyómucíiosNoca-
rios, caíi para cada vno ¿1 íuyo, 
CSfiade algunos priuiíegios, que 
tiio por confirniadores de ellos, 
y Notarios 5 a don García Marti-
nez Proíhonotario de el Rey no 
de Caüil¡a:a Mafc Gonçalo Accc-
dianodeToUdo^al MacíiroFer-
nando, Nótanos del Key en Of -
tiila,á don Maeftte Ferraní Nota-
rio de ei Key de Leon, sí Maeitro 
luán Aíoafo Notario mayos de 
Leon Arcediano de Santiago, ¿ 
do.i MaiLíü Hernandez Mocatio 
mayor tíc ¿.eoiitá den Suero Pe-
rez clectodeZamora,Notariodc 
el Rey en Leon, y â don Gaici Pe 
rez de Toledo Hocariodre' Rey 
en h frontera ds Andaliíciá, 
Eí Rey don Sancho ci Braüo ta 
«opor fas Notarios:CRC'3iryno 
de CañilUjádon Ferian Pérezi-
leclo Ârçobifpo ds Seuilía ( QÜ.' 
hauia fido con eí mefmo oficio 
Obiípüds SeoouÍ2,ySi^jer.ça,y 
âdon ban AíonfoOrifpode fa-
lencia. De el RcynouL-:! fue-
ron (as Notarios msyores, doa 
F 4 Goaiez 
Origen de. UsDijntsadeg SsgLzres, 
Gomez Garcia Abad de VaHado-| 
l id , y don Msitin Obifpodc Af-J 
roiga. Dí Andalucía doo Man in: 
Ob-fccdcCaiahoni- ydonlüaa 
ObiípodsTüy. 
E! Key don Fcrnaiido,cl pla-
cado, í iuo pornutariomayor ds 
CaíliÜi, de L ton, de Andalucía 
don Martin Obiipo de Morga,¡ 
De Caítiiia ida á Gonçalo Kiuz' 
de Toledo ít ñor de O;gaz á Gu-! 
derrí: Pcczde Qílro9yaFcdro 
loses de Ajala. 
. De don Axnío el vitimo foc-
roii NOÍÍ Í IO: mayores de CafíLila 
M a tin Fernandez dcToledofc-
ñor de O.'gaz, don luán Obifpo 
de Lcon, Peinan Sanchez de Va-
adolid,)' don ínan Nuucz Macf-
íre de Caiatraua, Be Ãndslucia 
don AJOEIÍO Objfpode Salaman-
ca, be Uon ¿on loan Arçofcifpo 
de Santiago, Difgo.GarcUds So-
tomayor; cSRodj.'goDiaz Obif-
po de Salamanca. Dea Rcynodc 
Tol;doFcnã:Con]C7,y eselpri-
mciodeetk Reynos q haueoios 
lo^âàv.cohtú^ádoz píiudtgios: 
y no halhrecs ocr&s en tiempo 
de eíle Rey don Aiofo: y era de 
ellinggçdeBarrofcque es en To 
ledot2nger¡c:-ofo> Cuino iabs el 
MarquesdcxMaípica, fuparieme 
asayor 
El Rey don Pcdromuo potNo-
ranomayorde CuluiU al Maef-
t:c de Calarrauadon h ú Nuñez, 
De Leona don Vafeo übiípo de 
Palencia, y àden Coniez Arco-
bifpotie Ssntiago. De Andalucía 
á Mareio Fernandez de Toledo, 
feñorde Org^.z: y á luán Aiícnío 
de Benauides, y a ¡Cardenal don 
Alonfo ikuiiía Ooifpo de Sala-
manca, Dee'ScyncdeToicdoa 
Diagomczde Toledo, y ádo Fer-
nán Dalüaiez ds Toledo, Ivizn 
W artinez de h cascara de el ?,ey, 
y fa Notario mayo: de ios p:jui-
legios rodados, 
£l Rey don Er^io^e tgando á1 
don AÍoníoOiíiipode Sábn:an-
ca, Notario cr-ajorde AncJalucia. 
A DiegomCz de Toledo Notario 
mayo: deei jíeynodeTolcdo. A 
don Rodrigo A çobífpode San 
tiago Notar:© mayor de et Rey 
fio de Leon. A Diego Lopez Pa-
checo, y á don luán Rodriguezde 
Toroiiemada Noíaiic- ¡liuyores 
JeCaltjilaryádon "cHro fcuni-
dez Arcediano de A la ra / , Nora-
rio mayor de los priuih % os ro-
dados. 
ElRey dõluanclpriractoá Pe-
iO Suarez de Toledo íeñorde 
Cafar rubios, Notario mayor de 
ei Rey node Toledo: a Di'., go Lo-
pez Pacheco, y a don iuan Karai- i 
rezdc Arellano Nota.JOS mayo-
resde Ca^ilU. A Pedio Suarez de 
,Guzman, y á Gcr.ç*io Vazquez 
di 
[K^rariosGiayorcsde Andalucía. 
¡Adonlain Âiçobjfpo de Santis-
Igo, Noratio mayor de el Key no 
de I c o n : y a don Pedro Obifpo 
úc P!a(encsa,Norano mayor de 
}Ípss:iiii!ca?os rodados. 
\ V)z el He y don Enrique tercero 
¡fociONoiacias mayores cnAada-
lucia FeraündePxibíra. De Leon 
don luartGarcia Manrique Arço-
biípo deSantiajjo. De CaíliHa Pc-
dro Suarez de (guiñones. De el 
Ke/no de Toledo Alonfo Teño-
riodeSilua. Don Pedro Obifpo 
de Piafencia Notario mayor de 
los piiuiStgiüs rodados. 
Hi Rey Don luán el Scgundo»en' 
L'-OÍÍ à Pedro Manrique, y á Die • 
go Manque En AndaiciCiaá Die-
go de Ribera, y a Persian de Ribe-
ra, fcn el íley no de Toledo a Don 
íuan de Silua, primer Conde de! 
Cjfütrrs, y Alteres auyct de Caí-
lilía. A ManínGaiciadc Vergara 
Efcnuano íi>ayor de los priuiíe-
gios.- y ai DodorFcrnando Díaz 
úeTckdOjNotario mayor de ios 
primlegios rodados. 
Eu ios prittiiegios de el Rey don j 
Enrique quarto, ion Notarios ma1 
yoics deelReynu de Toledo, eij 
«meímo don loan de S b2.De An- j 
daluaaPeratan de Ribera, Diego' 
Añas de Au:ia, 1: crin-xo mayor j 
de losprimiegios: ci Doclor Fer-I 
oDiàzdc TQILÁ'I, Kc-rar.'O5 
Libro Secando. 45 \ 
may OÍ delospuL'ü.gios rodados! 
En t ierno de los RevcsCatoli-! 
• ' . i 
eos don Fernando y doñaYrabel,; 
Don Pedro, y don Diego Manri-
que Notarios mayores de ei Rey-
no de Leoa: donluanTcllezGi-
ron Códe de Vrcña. Norario ma-
yor deCaftilia: DonPcdroEnri-; 
quez Notario mayor de Andala-
cia, Donluandc Ribe:a Notario 
mayor de ei Reyna de Toledo. 
Deíde agora como cefferon las 
coíirmacioncs de lospriuile^ios» 
noaymemona de nías Notariosj 
mayores .Quedsrca eitos oacios; 
enías cafasde loscaaailcrosq-je 
ios renian en eftc tiempo. ¿1 í)a 
qucdeGiTana,dcí:cndientede el 
Conde de Vreña, rs Notario ma-
yor dcCaíliila.De Leon el Duque 
de Nagera , defcendiencc de ios 
Manriques. Ei Duque de Altala 
de Andalucía, como fuccefior de 
don Pedro En riquez-Dcet Rey no 
de Toledo el Marqucsde Monte 
mayor, fiicceíTor, y deíccndiente 
de don íuan de Ríbera.De el Rey 
no deGranadadon Antonio Alua-
rez de Toledo, ícíjor ¿z Cediíle, 
Moratalaz,)' Tocemque.Ei Mar 
qnesdeMoya, Eicriuano mayor 
de losprmüegiosj y conHrmacio 
JLCS 
Origen âs yirnidades SefUres, 
L o i R t y a d m Sanche dcÇajlHU, 
den Fwnando âs Leon, 
7 ¡c nombíe sr. Caííiifo, y tíõ 
femando tamb;e¡H'cgu¡i(i o 
de Leon, facedicrORal Empera 
dor don Abalo As padre el año de 
ciemoy cmqücníayíietc. Elpri 
mero calos Rcj nos de CaíliKa, 
Toledo, y Hageta. El fegundo 
en los de Uoa,Ouií:do,y Gjiicía, 
conforme ala partició qac fe hizo 
Dor) Sancho dio principio á la 
orden miiicarde Calatraiu^ don 
! Fcrnaudo à h de Alcantara» 
Don Sancho casócon Ia Reyna 
doña Blanca, hija de don Garcia 
Ramirez Rey deN^uarra^ deja 
Rey na doña Maigatita fupriíiie 
ra Tnííg-T, bifsiicta de el C:d. Efta 
be U pri-.rĵ râ ves que entró en 
;3 ciía d i Caíliilãk ía^gre de el 
Cid. 
ÍViiíeíííardocaiáíícsvejjs, 
U p.iuKra c5 doñaVrracalnija 
rjdcPortugií.h j.i dse! Key don 
A i o A e l primero, y de h Scyna 
doña MihddaJa íegundacondo 
ñaTe.-cfa Fsmaadez , hija de el 
Cond¿dy;s Pernando. La terce ra 
coa ¿oin Vrraca, hija de el Code 
[úon Lope DP.Z de Hato, íeñoí 
!de Vizcaya 
;,i3dc el Rey don Sa-
chólos Irias; ees don Aíofo, que (c 
io.y d5 Garfia, de CÜ/O par-
r.;íriola Rcyna^iucgoei In-
ferne. De don Fernando, de el 
prim írofijafíimonio don Alonfo 
qüS k iiiceáio :dc clfcgundo oo 
nie confia tüüicílc hijos. De el 
tercero don Sancho , y don 
[Garcia. 
Don Sancho Físefeñor àt Aeui-
e Casipó, y de Mcnragtido, 
ei de Leon; lugirfs que dio an ar-
ras fu padre á la Rey fia. Maíolc ?n! 
olio cerca de Cafixrieco j andado 
á monte. 
El Key don Samho es llamado 
el Delicado, por que fye muy bue 
-Principe , y se ÍT.UÜO temprano, 
dexando de íi niüciiodíríleoáíüs 
V4ÍfjHos,efiofijecnrol:doelano 
jdc íFiil y ciento y cinquc.ay echo, 
á rreima y m dias de d rnss de A-
go3o. Reynò vn af;o y dezc di 
as. La Reyna hauia muerto dia 
de fan í«an,veinte y quati-o de FÉ> 
OfOíde eí mcfrno a ño. F¡h\ er.ccr-
rado el Rey en la Capilla nnyor 
de !a íaiiia Igíeíia deToledo.cerca 
de el Emperadoifu padre. 
Ricos l i m e s . 
Lops Goucãkz de Mcndcçi, 
hijo de Gonçalo LopízdeMen-
rinç,-, y nieto de Lope Jñigue íe-
ñoc de Lodio j dio piincio á î s 
diferencias con los de Giseuara; 
de Cápíia,] Leon. Libro Soando. 
;ÍKfttíofeñordc2qudUc¿Q, y de (Nagcri^pDrquetuuotnfeudocf-
' I ñuz ímãfi de Gucaara. Vims- .'taciod^i-caottasdeNauatrajpor 
iron a ias manos, en aí campo de 
¡Ccraro, y enotaas partes. Lepe 
íGosíçikz miio por fu faijoà Die 
¡gQ Lopez Je Mcndoça, qu^casò 
¡con doña Leonor Harca-joíèfio-i . . . . 
'ira as Meodibil, MaxwadijEicar-
-roiSâíC^eto, yVcto , lugares en 
* Ala-ii: Ivjadedon Fernando H^r 
i iid?,, y a e doña Guiotnar Ãloafo. 
' Don Ferfi£n¿Q»£fci¿tienÍaGene 
(ral, y clÂ!ÇobiípodonH.oáí;go,v 
otros autores, íuc hijo de el Code 
' don Goaicz Gor.ciUz Camp 
Spina, y de h Keyna Joña Viiaca: 
defde agora vfaren los de Mcdo-
ca el liâmarít Hartados. Tuuieiõ 
por fus hijas á Lope Diaz de Me 
doça,)' á Diego Hartado de Men 
dQça,qíie facêdicrônenlas-cafàs 
parama, y raáterri. 
Don Gutierre Kuizdc Caílro^ 
cl Efcalabrsdd, ó Goter RojZjCÍ 
luüo quarenta anos en tierra de 
• Moros hamendofe defnaruraliza 
dode eftos Rcynos, para noincu 
•rrir en fcaldad-Fise fsñcr de el caf-
«ilo de Monforte,en Galicia,/ de 
latíevride Toroño: v casó codo 
fia Eluica Oíbrez.cuya eraLeaios» 
[y fu tierra. Fue Alcayde de Tole-
do, como diximos. 
coe Disz, nonofeñorde 
mado en ajgunas 
!qae reíiiio en a^ucl Rey no. fue 
ícííor deHaro en la Hioja, en ia ri-
bera de Ebro, por io qual el, y ím 
Idcfcendicnccs fe llamaron de Ha-
; ro. B itio moneda cõlos lobos ds 
deeíácy. 
Don Sancbo D'az Confirmad or 
de h donación de Caiatrau^dize 
faede ¡os BrniyasdcToledo. 
El Conde don Gonçalo de Ma 
rañon, por fer natural de vn tugar 
deeüenoaibiCi entre Ca'hlla, y 
Araron, y porquetuüoznteudo 
fuca'tiilu^icnuriojcoa titulo de 
Conde; co.iio io tuuieion aigU' 
nos de ía apeihdo. Oio;e á Ha^pd'. 
rador̂ p^dee de ci-ilcy,muchas ca-
fas, y taicdamientos, cípecialíDC-
KcaTiUucta, y fu turra. De lai 
:anales dsíroiúüordende Cata.-
craüKi.yíum'jgerdoiíi Mayor. 
En muchos priuiíegtos de el Hm-
] perador don Alonfo, Connimó co 
] titulo de Í J Alferez mayor, 
I Don Pedro de Lara; ÍLimadoco-
ímunmente ciCoudedunMalric. 
j Casó en Francia con doña Errac-
ifenda, hija y fuccfoia dt Ayme-
'rico Vizconde de Nírbona.hcr-
ossnade Fulco Rey de lerufalen, 
y por eíta caisfa el Conde fu-: lh -
niado en Latín Ajmirtcus, y en 
•Câfteilanoã Conde do Almeric* 
vdcí-
vdcípuesconu'rucdohL.enN.! ¡deia Condeía domEliihaPerez. 
fc iUmó Mamiquc. Otros te lla-
man ei Conde don Manrique Pe-
rez de Lar^porferhijodc dõ Ff-
droGcrçaltzdcLaia.Gozò cfte 
Coüds dcciStnoiiods Molina, 
qures en Caftiila,a la raya dc Ara 
gon.Cõpcrian el Emperador don 
Áionfo, j- cl Rey dc Aragon don 
jAbníofegudcfobre eftefenorio, 
j y puueron ai Conde por juez aibj 
i rroiy adjudicofele a fi mifuio: fen 
tenda que coníintic ron 1 es com 
peridores.En algunos privilegios 
kd iz í tenia la mirad de Toledo» 
<](scefd'.'zir ceñíalos dos Alcsça-
res.de iosquarroquchuuo en ena 
c!iidad.£i) oírosle llama de Bac-
za;pO! q runo fu guarda y defenfa > 
como queda dicho. Fueron fus 
hijos d on Pedro Manriqucíuccf 
for.en fu caiaque fe llamo Conde 
deMolins.ydoña i\!ayor,mDgcr 
de don Gomez dc Man cañedo, 
dona María Mínriquc primera 
muger dc doa Diego Lopez de 
•Hsro.ciEiícno/cSordeVizcaya: 
jnoia Reyna dcPortug 
¡halda. 
(zcde Mincrua , Rico Home de 
CaftÜIa, y Aífcrez mayor de e! 
Key don Fernandode Leon:con-
íirmó machos prjuüegios ce ef-
tosReycs: era hijo de el 
TUOGelgouierno dcCaíDpcs,de 
Zamora,)' Rouereda, 
Fernand o Cauriuo, M ayerdo-
mo de elReymosèqucparenrcf-
co tenia cõ Pelayo CauEÍuo, otro 
Alonlb. 
loan Sanz de Velafco.viuiò sn el 
lugar de S. juczes, vno de los fel a 
res de£í1e3pcíÍ¡do:Cá:ócon doña 
Yncsde lasAíturiasjivja,)' faceífo 
rade la cafa de Ncroña» q es muy 
antigua,y fbc muy poderofa sn Ias 
Aílurias de Oaiedo. Dcfte agora! 
vfaronlos Yelafcos de d cíuídoj 
Ide armas jaquelado con veros b!ã 
;cos»y scales, que fenks mefmas 
ideiosfeñoresdeNoroña Fuehi-
IjodeeííemattiííionioSanYaíkz, 
jo Sancho Vañczde Yeí-sfco s que 
¡dizen viuio en la Montaña de 
Trafraicra.en vnacafafjsrtí que 
heredó de niadrcquc íc Üama-
U3 de Velafco por cfte Rico Ho-
me . El Conde don Pedio de 
Porrugal deduce la Genealogía 
de los de Velafco de fu hijo San 
D/az, o Sancho Diaz de Ydaf-, 
dooio del Rcy.fcenticndcaueríi-I 
do dc ios de Montenofo. | 
DonPedroXtmenez, hijodc 
lelos! 
;rua, y i Laoierosjtuuo a Logro no, y con \ 
— y .—r- í 
¿2 Cgj}t!l/?.y £?/»». L-lb"? SfVfiwJc: An f 
1 ' £ 
firmo COD eñe titulo la donación 
de Calatcaua Fue hijo de don Xi-
meno Yñig'jcz,)' fondo muy mo • 
20 timo p.jr el Emperador don 
ÂÍo.-foIâstorresdeLcon. Fusfa 
b.jonatural don Ximcn Fcrszj de 
ci Abito de Saaciaco. 
Dos Aionfo sVRutm Rtyde 
Tol 
On Alonfo Tercero 4c cf-
jc noirbrr, cm re los Re-
1 y .ta de Cafí;ib>füC£d.iQ al Rey don 
'Santlíüíüpadre, elaaodemily 
ciento y einquecay ocho „ en edad 
de tres años.Hsllamado ciBócno^ 
ye! Noble, por«ucrlo fido mu-
cho en todas fus acciones. En fu 
niñez iccrióenAuila , donde fa 
abuelo, y deíde allí falló a viGtar 
¡usReynas, y comentando po 
Tdedojeentrcgolaciudad don 
Sftauan Y Han, casal le ro muy prin 
cipa! 4!-
cn el cufeorodefu fama iglefía a 
caualloconlancâ.yefcudo. Tiene 
por armss ucs vantías rojas» en 
campo de orojorladas de jaqueles 
3CüIesfy de QZQ.X ca las cubiertas 
dcelci jaüo. 
Eftíijfieapo nació fanroDo-
miDgo^andador de la Orden de, 
os ?redicadütes.Ftiftíiofc de pro-I 
poíjíuU najIitardeSaíitiagOjdaíí 
dole t i Rey muchos lugares en 
Caftilla,}' or ros muchos en León 
furio el Rey don Fcmsndo. De 
aqui nació el aucr dosConnenros 
de Veles en d Rey no de Toledo, 
: J el de fan Marcos en Leon, 
j -o * "iG Â VJÍÍ t tjC s i y parsCiíS ccr-
cofje el pedir a loshijordalgo Sos 
cinco marauedis, quelchjçron 
negados. 
iWiòlabaraíladeAlarcoSjy 
ganó la de las Ñauas de ToloCi,v 
de Vbeda. íflcorporoíecnfuiic-
po en la Corona Real de Caftilla, 
ia Proaincia de Guipúzcoa. Fun -
do e! Conucnto de las Haelgas,y 
el Hofpitalalli cerca. 
El Rey don Femando de Leon 
fa tio,poblòaXcdefm3, Cidaxo 
dtigo, Bcnauente,, Víllalpando 
Miíiíia, Mayorga.Catho Totaf, 
Valencia^ otras. En la? guerras 
^ :uuo cõ Portugal,predio al Rey 
¡lufíicgra^ hizok reconocer vaf 
¡fallagc.Murió el año de ciento y 
¡ochentay ocho en Bcnauente, a 
¡losueintay vnodcíiíReino Fue 
I llenado a cn:e¡ rar a la Iglcíia de 
Santisgodc Galicia. 
EÍRey cafó con la Reyna doña 
Leonor, hija de Enrico Segundo 
de ín;?Uterra,y de k Reyns Mila 
di Leonor. Fueron hijos de tfte 
iniatTíftioniodõ Sancno^aS mü^ 
I rió nine: don Fernando que tam í 
Origen d " Us 'T/ignidâdcs Seglares, 
iccctílo:.doña íkrcnguda^usj 
fareceio en los Reynes: dona; 
blanca Rfyaa de Francia, nsuger; 
d : luis o¿h-iO: doña Vrraca Rcy-j 
ns ce Portugal, rouget dé don A- ¡ 
ion.bfcgijncfo: doña Malulda »q 
rn^rioi i im: dotu Coít^riQ Abá-
de (Ta de ías Huelgas de Birgos: 
doña Sancha.quc murió mna: do-¡ 
ña Leonor Re/na dcAragon.mu 
ge? de clRcy dors laysnc el prime 
ro. Mudo el Rey en Gutierre Mu-
ños al dea de Atsuaio, en edaá de 
etncaeotay fi^tcaáo», aloscin-
quenta y Eres y veinre^y dosdias 
defu Key-no : c! de mil y docien-! 
tmyearorzeaveimey dosdns! 
de el mes de Seticn¿>rc. E^aeii' 
terrado en elConuento de las H.u 
clgasdeSiírgosíque éifuiídò, y 
dosó. . « 
Tcl PeréZjiíamado dcSabagun, 
de Leon;dcCanpos,'yderpu£sdc 
Meneies, fnuio mucho en lacon-
quiíta ds Cuines, con ritulo de 
: Capitán mayo-. D!oíee3 Rey, y a 
ÍÜ srmger doñ.í Goritroda, ías vi-
llas dt Mcr.eíes ¡de donde k i d d 
tòcl 3pp>:liido,ViUafiueua,S.Ro 
man, ^oblación, Carrion^' Cabe-
çonja miuddeOcsñaiyfustcr-
nunos, y h mitad de Londos, y v* 
ÍÍOS molinos en eí no idearía ÍJOU 
tíüo, Mojados. Vilialaa, Viüah-
bsmo, Eda, y RibaroyafneiAl-l 
foz de Cea, y d Ii/gaj de MatiUí, i 
aiguaas delías en cabio de e¡ Caf- = 
tillo de Malagon, que era fyyo, y 
docódos holpusles. El primcio 
enCucnu s envnsi calas que ie 
dto eí Rey.y diole a Isorde d : Sjn 
tiago. El lègundo á de Villamai-
:inscercadeCariicn3en el camino 
ieníc dioa'aor-
!0. 
Don Diego Lopez de Haro, de-
f inió feñor de Vizcaya, llamado 
el Bueno5, AÍfecez mayor de el 




ia ciudad de Soria, y la mitad d: 
vn bulto de piedrahincadode ro 
dtlias,quc eílá en vn pilar febre el 
coro de losBencficiados,en la fan | 
ta Iglcfíade Toledo,eiquat fe pu ' 
ío all i por auerdadomuchosbie-
nes a aquella fanta Igleíia, y entre 
ellos la villa de Alcubiilet, gclaco 
Tajo, y dinciospaiahazcrUna-
ueque iuílenta el pilar donde ells 
íu figura. 
El Conde don Ñuño Perczde 
Lara,]if jode el Conde don Pedro, 
cKciuc defendió a los hijosdalgo 
de el tribaro de ios cinco njarasie 
ldis,que el Rey quilo cargar a es 
de CáfiiiU; y Leon, Libro Sivando. 43 
dô VJVJ .psraci cerco de Cucf5Câ 
ro i i lodíscn qnc loshijofdalgo 
íe obliga coi a darle vn vanear ca-
da sf ío^ 'Cüídó el hablar pore-
líosUcaíadc Lara en las Coices. 
33r ios cuuicron eis ague- i 
de íiiftjcia.En el priuücgio d i Zu 
rira, fe llama E'TCÜ an Abembra; 
razón es, porqué vendo en ba-
El Conde don Ñuñoeifouo pre-1, talla a vn Moio pi incipal, cabdi-
:o tn ci caítisio ds çuntafen íCrui- j 
Iciodc GÍ Rey, el quáí le d¡oa cl.y; 
ja fu mugsr doña Terefa el caitílo' 
dcChillon , con fu Alaaadin • y 
{rauhe fue feñor ¿e Auia, 7 Hcr-; 
juia. En Toledo tuuovn Pahcio 
! esrea de ei'Alca^r.y en ib Rcyso 
¡iischos hcicdam.ecos.y de filos 
dioalaíantalgicíiade Toiedoe! 
lugar de Akabon - ceres de Í^Dta 
Oialla.y otras poC:fi:on£^,conq 
dótela Gjpilia ia.ito Tosías 
PninadodcInglaterra,^ÜC csia 
que oy íe lía-T^ dcSantiago» íepal 
tura de el CondsiUb'e dor.A'ua-
rode Lan3.ÍSíoiabíecoía,íjdeG-
trode fcls años cotnoeftc Tamo 
Ifje martyrizado en Inglaterra» 
ít'juieílc Capilla en Toledo. 
DonEÜctian Yllan» aqüícnla 
cafa de ToledOí con ¿nucha i22Ós i 
ilcne por cabeça, y pariems ma-
yor: cõfirmòslgm-íos pnuíicgios» 
efpecialmente vnodelaoldeade 
Corces,que dio el Emperador dõ 
Alonfo a la Iglcfia de Toicdo, o-
:trodc Zaritaxon eitulo dcCcfal-
ri:edin£,qEie comohs dicho, ts el 
Go^L'insJordsTo'cdo, o el Al-
calde ETQ a/or, cor 
o de Cordous, llamado Absm-
b.ran2,qjeesdezn h jodeHam-
b r l De dondereíulco el nombre 
aíaTorrc deEftcuan Arabrã^ue 
fucdedonEftcuan. El qual por 
decreto publico de Toledo, efíá 
Ipíniadoenloakode eltrafcoto 
de la íanta Igleíía de Toledo,a 
cauallo, con fus at mas en elef-
cudo, y cubiertas de el cauallo. 
Porque í;bró aquella ciudad, fu 
patria, de el poder de el Re y don 
Fernando de LCOÍI , q ic la terna 
'/furpada al Pxcy fuíobrino. Para 
efto metió al Rey en la torre de 
fanRoiTiat5,ccrcadcfucafa,ylue 
o alçó pendones por el: y Gbicn 
acuaieron los 
ec;n»y p 
con los dee! Rey.qucdòpacifico, 
¿ñor de fu ciudad, y de los Alca-
fares 
lie fu Alguazil mayor de Toledo, 
tro tí 
faÜnasdc Peralejos,y 
con los caíTiIlos de Albaladejo, 
Zidarr^haz, y Caft rejón ,| Di ole 
ta 
tas &kgíâ, y Caiiibro^, y otras 
suchas ccfcs. 
DiacGoracz de SandüoaLáizc 
el Ccnd? donPedro que fue n-uy 
heredádoen Trcuiño,y en ía r;be 
ra de Piíueig-i. Haíiofc con cí 
Rey en labaiaíla de las iíauas.O 
falç t\ iscfnio Cortát den Pedio 
condona Maria ÊgdSibijidedon 
fed re Egas. 
DÜQ Lope D\iz de Fiíero, con 
titulo de Meiino íwa j or de Calí 
i!a} confirmóla doaacictJ dcT*la 
macea, que hizod Rey a! A^ço 
bifpo de Toledo dooGcrçaío, el 
?So de mily CÍCTIEO y ochenta y i 
odio. FuspadsededoiiMi:tin 
Lope z, t i Mígno, A rçobí! po de 
Toledo, Han¡adodePifüeiga, 
cotnodi^c el A çubifpodoano-
drrgo, F.tero íÃàcejca de cirio 
Pifce:ga. 
B Conde do Ge mez fue de los 
de MançâRedo.que ÍUUO a Csíli-
llala Vieja. A y mu;ha mcaioria 
de ¿-i, y de fu muge: dom Emilia, 
y de fush-jos..cn vna do»ac¿on dw 
d Rey alCcnaentodc hoco To-
iibio,yaIdeíaaSaluadoi dcOñ.3. 
Fue fu hijo Maariqae Gomcz»Si-
co Home, como c i padrC) en cíle 
cic-L'po, y cambien Gü Goaiez, 
otro hijo, 
Pedro ¿c Mored2,cauallerode 
Tokdo, tcaiido de áo íu XÚDS-
íia: otorgó furcítoraenioclaño 
de ciil y CICÍO y ícitr.i-i}' CIÍ.^ÍCI 
y en el hzzc algün ̂  s. rnsr-ra? s.rs -.' 
ciofas. MandaaSA'çi b:.;^-; Ca-! 
nonacsdsfar.talv^:::,,':,^-.,/, on 
dé Toledo tremía tiKriiacc* de! 
Oro. AlosfifylcsdwC^I-itiaaafai 
caoallo^tifrensdo, y enfulado 3 y: 
las armas. A los de clhofpitai ac\ 
ItihQlcvD íij nuloamaníío, y fuj 
fiiisjcõ codo fu aparato. A !a jale- ¡ 
fw de ¿nu Leoadia la de f jera 
trdntaoucjas. Afanía María de¡ 
Sislaveinie ouciai=. A faaPabio! 
diez ouej-iS. A íuhermanoíüan 
Melendez las aías ^us compro 
dcSatorño , junto a !a IgHia de 
íanta Maria VadaUa. Aí Macf 
íroAymericoíii ír;auro verde, y 
íuscamiíssybiagasbaeíias.y vna 
Alojuzala buena. 
Don V ela GuneFrez,CQr;de en 
Ribera , doto ei M o n a t ó o de 
nueRra Señora de Nodales, ríe la 
oidcdeelCif!lcr,y3Íhcfíá emer-
rado, con fu muger, qfuc b»ja de 
eí Condedo í'oncede Mmeraa. 
Do ¡i Fedro G onç i I z z M ala'ñon 
corífirniaua muchos prioslcgios. 
Pedi o de Araçuri.tuuo aía car-
gola criança de d Rey,tendo ui-
ño,cn Soria, y Auila, tufóla Cm-
dad,ycaílí;!od:Scriapcrcj .-.ey, 
y en otiotiêpolaciadàdde H J>-;Í\ 
es; eían coaíiroiaáosds síiiiu-l 
ííicjpriüíUgbs. I 
Ñuño Pcu'zucGiiz.un. Rioo! 
Horiic i 
da CA&liit, y f eotí. L b r o Secundo. 49 
ei Rey en la de fes Nwas. Calo en 
Poftcgilccn doñaVrracs Mc¡v 
dfzdcSofá, hijade Men Keári-
guez de Sofa gran íeñor enagüe I 
Kcyno, preceden ¿e t i Íes ftño-
resdecí Toral. 
D;Cgo?CíC¿de Fuente Alase-
xif^ñor de eíla CÍCJ, yccmuchüS 
Jarres en Cam de Spina, íúe Ri-
co Home, y cenÉi-n^óIa COSCCÍ-
dia carre cl CnnueníO de facto 
Domingo de ÍKIU» y doñi Fieira, 
msgerde M¿uia Fcniandezde 
Fita) fobiecldeiechatí csdavno 
prciédiaal i rqn lIam;¿oMerca-
diÜo.EíracaU, y iade AuelUncda 
andanjuacas: comoíeveraade-
ianEe. 
Doa Rodrigo GutierrezMayot 
doíiiodeel Rey,)' pormercedüi 
ysfeñcrdeeícaüijta de Dueñas, 
en eí Pucito de Muradal, con 
fus términos, y de h villa de Eo-
royfes, que es Borrx, CCÍS leguas 
deTokdo.Detodocftobizieroo 
dcnacscíi cíy fumisgeidoíiiXi-
mens, dedarando, õ ía miíad de 
ei caftillodc Dueñas, y ce fus ter-
Kiiri03,eradeiOS Hijos que tuso 
dedoña Maria de Guzínan fu pri« 
rsera rauger. 
El Conde D.Blafco ca los pri-
uilegics de Toledo, fe Üams de 
Portugal: en otros fe dizc que te* 
cia á Aaila. Harta antigüedad tie •' 
ncTí caelialos i?laícos:de el Mar-
ques de Velada. 
Do* fedro García Mayordo-
mo de el RejílUmadodeLcrma, 
por hiuer tenido en feudo de 
honor por el la villa ycaílilio de 
11 .ermarfiv natural de Büríros.Ca 
iocon Doña Sanchaj hija de el 
Coiide Don Ponce de Mincrua» 
yde hCondcfa DoSaEluira Pe-
rez, h;ia de el Conde Don Pedro 
dcTruua* Tuiueron a Garci Pe-
rez deLcrma, ác qisitn ay mu 
chos dcfccndicntes en Bu.gos, 
en los diez mayorazgos de elle 
apellido, qiss tiene aquella Cia-
dad. Fue también fa hijo Gon-
çalo Peiezde Lerma Abadác Hu 
Mos, cl qual vendió vnas here-
dades (n Hazaña,aldeadc ía Sa-
gra de Toledo. 2 Don luUn Ar-
cediano de Toledo, qnc fue 0 -
b:fpo deGienca! el Santo,'y el 
í.is dio a la (anta íc'efa de To-
ledo. 
DonPvuy Perez de Villalobos, 
fe bailó en la de las Ñauas,)1 tuuo 
pcrelíicy Don AlocfodeLeon 
aEftiemaduraf Cona, y Grana-
da,que es Granadilla. EnotiOs 
privilegios fe dize, que tensa a 
León, Afhirias» Zamora, y Villa 






uilegios con cite ütalo. 
de de los Mozárabes: otro 1c en 
me 
mente, q'ie no perdió vna aSmc-
na . Retirados de eft 
pnuuesios le i 
jios Reyes, quedo por amigo de 
i entrambos, fin reconocimiento 
gra, natural de Nausrra, hijo de 
) Rodrigo de Azagra, qtuuoen 
udo la ciudad de E'^ela,)' herma 
Rico 
no de don Martin Ruiz de Azagra 
cbaamitiadconvnRey Moro lla-
mado Lop¿»q ledió el fuerte lu-
gar,y caftiilode Albarracin, cec-
ea de el nacimiento de el rio Ta-
)D,conctroslugares, y cabillos, 
j Llamó a Albarracin fama María, 
é intitalofe vaifallodcfanta Ma-
tia,y feñor de Albarracin,dando a 
entender no reconocía vaíTallage 
a nadie. Los Reyes de Caftilla, 
y Aragon »le eílimaton tanto 
que hoigaua, y procuraua cada 
vnode tenelle por amigo, vien-
doíetanpodcrofcy a ia raya de 
fes Reynos DoisCenebrunoAr-
çobifpode Toledo, a fu infancia 
y con satoridad de el Cardenal 
jacinto. Legado Apoftolico, eri-
gió en OthsdraUa ígleíu de Al 
baracm el año de mil y ciento y 
fefenta y ios : y quedó fufraga 
ncade ToUdo. Defpucs hizie-
ron bga ít-s Keycs para deftruira 
íeftecaualicío,)' tomaile fusuc-
'rrasrv el fe defendió tan valcrofa-
aiet iutr ^ 
UpodeZaragoça* _ 
^ incorporo en ía corona de Ara-
uelenoraeLc 
lada.cerca de Burgos:confirmaua 
por eitos tiempos. 
nez de Hita/ae ron bijosde Mar-
tin Fernandez, fe ñor de Hita , ó 
Fita.Ruy Martinez casó con do-
ña Vt raca,la qual,y fus hijos Gon 
çalo, Sancha, y Efteaania,elaño 
de mií y ciento y fefenta y tres, fe 
apartaron de vna demanda que 
teníanpueftacontrae! conuento 
defanto Domingo deSilizspor ¡a 
villa deMcicadiUo,en el Alfoz de 
Clunia. 
Ruy Pérez, fe ñor de la cafa de 
Vjílalobos: cuyo folar es de los 
mas antiguos del Reino de Leon. 
Entienden muchosqvncdandac-
ciudad de Leon,es el que llenó c 
il!alobos en i 
miro,eí primero. Losienores 
de Villalobos fon Canónigos d " 
Leon,comolos Reyes. Por efia r 
ZQíi 
zonlóese! Marques de AftorgaJ ] Don Guticr Fernandez tuuoi 
• que poslee a-qusl ienorio.. por ca 
íâmknto. Lafííladd Rey dcLcõ! 
es a h ipano derecha de cl Qbif-j 
po. jLa de el feñor de Villalobos! 
ála mano izquierda. Líamafe eíj 




era pari'nrcdélosds Aza, que es 
cercadeRoa. 
Martín Gonalcz de Contreras 
fdede la caía dcContreras^cnla 
Meriadaade ían:o Doir.it.'gode 
Pcdiodc Bacán es confirmador 
de muchos prmilegiosde el Rey, 
cípccialmétc eavno, en que dio 
laaldea de Almonacid sí Conde 
Fõccde Cabrera daño de mil 
y ciento y cinquenca y dos.La ca-
fa de Baztan es en Nauarra, y vna 
delas deze de los Ricos Homes 
de aquei Reyno.El qual gouerna-
uao Icsfcñorcs de elía en las va-
cames.oquaEícíoeiAej era nina. 
DeaUivinieranal Rcinode Leo, 
donde fijeronrapy heredados. El 
Rey Don Enrique ei Segando.hi-
zo merced a luán Gonçalez de 
Baçaníu Camarero mayor, caua-
Hero dela Vanda, de lãs villas de 
ue roa Jos Palacios, la 
a , fan PcdrodciaTarce/y Zay-
aos. 
en feudo lafiila de Saldan a, y to-
l i ó el nombre de ella,-de efte a pe 
Ilido huao otros oiucboa Ricos 
Homes: pretenden íer defeedign 
tes de el Conde Sandiaz de Sal-
daña, padre de Bernardo del Car 
¡ro de Sas Áfiurías.y 
por otro nombre de Noroña, fue 
padre de Don Rodrigo Aíuarez» 
qacfucediocnfucafa. 
Gutierre Díaz Merino mayor 
dcCaMUjConfirmaconeftc titu 
lo algunos priuilegiüs.Los deCe-
os íc tienen por fu pariente 
mayor,y no pierden neda en ello. 
De eftc linage, y narural de el va-
lle de Trafmieraco las Anurias de 
Santisíana ,íue Fernán Martinez 
croen tiempo de 
el Rey, y en fu feruicio en la eon-
quiña de Cuenca: dcfpues le íir-
uioenelccrcode ÀUrcon.Cuen 
ufe de e l , que con dos puñales 
Vizcainos, hincándolos en la pa-
red, fubioalêtorre de! homena-
ge,y matólos Moros que la guar 
y echo la efcalapsraque 
fubieííe gente.y afsi fe ganó aquel 
fuerte cadillo (obre el rio lucar. 
En memoria de efto fus defeen-
dientes fe HaraarOQ de.Mareoíii 
de que ay mucha nobleza en la 
facha de Toledo, los fe ñores 
de Value rde,ltaen2che:y Valera, 
y oíros 
•un ver de 
õEi-oscaaaUcTGseRsi Kcj'node 
• Na poles. El Marques cicla Vale 
Sitiuana,}' Senda Caltelbfíode 
Caítelncuo, ¿efecadiente GÉI ÍC 
ñor-Alarcor.»iíifigncCapitán del 
¿ojsCaiIosí como cambien 
k> zsü kfior Vakra.Dc ios de 
CciíáílosfaeüO Diego Gutierrez 
dcciíTiO qusito Almuame de d i < 
Eru-^io Perez confiro"'su i ¡os 
priuiligios por ei añade mil y do 
zientos y trts. 
Rodrigo Gorçik'7.Jlâraaf{oN; 
ño,en algunos piiUiiegiosqcon 
firmó cóeiieapcISido.eía 
parseç per cít rit ura d i laî  í:¡áde 
Vib i ro^n ia qual 3 y tac raería de 
iuaii fernandtzKim 
Gãrci GarCífz c.uçkic EÍCOHO/ 
me.y Í;JUO Ésuáo á-Peúáíitiíf^í 
dclosdcÁXár Gofiicz Garcude 
Aza que cuuò eí mefn) afeudo. 
GorxaíaPtrcz tuuo ftñonoen 
las Behetrías, y en To'qucmada 
dec(Obifpsdode'Precia, porlo 
qudl ̂ nalgunos piiuilcgios» c^lla 
raadüdeTorqucmaíia.El y lumu 
gCidonaMaijaErmildc^i ¿laño 
liíy ciefimy ncuèní* yejua-
VBÍegarlbi^adoHuíiíadt Vat 
dt C«iraUános,Vii*mofi^ en A i í 
ca,y otrosbitoes E'.-f'.ntiado?*^ 
el ítton¿;'«et!orie TOJ Eoics.dcínò 
'jas de fan Seni :o: en c! vepa- timié •! 
Ito de Scuiila ciiamuy hnedado 
Gor calo Gateis de IV'-rque-! 
;í»ada, vnodeíos Ricos Homes 
que fe hallaren en ínzerie con él 
ObifpodcSfaoüiadonKanjün.y 
1 Almirante de CaííiíU.y fue nieto 
:deGorçíilo Fcrez.Dceíicapeíli-
tíílala vieja:y en Toledo caíò vn 
luán Sodiiguez de Turoueína 
O j 
da. 
¡ Pedro Martinez, yGutierGo-j 
|mez,de ei linage de Pad]íla,cÕ{ir-! 
, marón poreíierifinpo.De Guue! 
' rt« fue ¡-on b:]OS,Nuno, Gorç^o»! 
T^Ko,)'Garcia,todos cõel parroj 
nimieo Gutierrez .y alcuña de Pa-, 
di]la.Fundaron en Villaraayorel 
Conuentodefarí Miguel deiaOc 
den de Precnofíre.GarciaGacieí'-
i tez de Padilla, y fu tru^er doña 
'¡defan Febz de Amaya > q«e ¿c 
! t rsf l idóà ikirgos en ticrapo dcelj 
\&ty don Fcí'pe Segando.Eíkape j 
Hsdoreíukódclos iugares Padte-I 
Has de y ufo, y de fufo, en el Arco-
biípsdo de Burgos, donde fueron j 
itieredadosjosque le wuicion. El 
coensodelasires Palas, ò-Padíe-
lias de horno, conqurdefendie-
rOírtTesberFsianos de cRe linaiie 
i vna fortaleza ̂ uelísqjf;nam qu-
itar los Moros : notieneiaaato-
nd¿d 
deCaftilifaf Leon. Léro Segunde, Si 
rl'Jid hz meíieikr paía teae-
Lops Lopez de Medcça/cnor 
de Lodio-cjcrío es el cjuc iUcoarc 
cacroiL bi|ida5,òpo» üui l l f i , 6 
por ícr muy gencroíü de todss 
F<.iis$:âizt cj icuiio en ia de Alar 
cos.en feru;cio de el Rey.CasòcÕ 
\ na feuora ddosde H^ro.y fue ÍLÍ 
hijaínigo Lopez de McndtíÇi, 
NiaiodeTeniez hijo de Vafeo 
n- .vãl t i de Temes t (cñordclas 
YiíLr; de Charlada»y Tcmez c a 
Galicia Í y padre de reman Nu-
nez de TCHKZ 3 de t! uusl ̂  canto 
^üiennodizc siadá, QÍ̂ CS proce-
dióla cafa de Cordoua, (pt es en 
Andahicia tan poderou, e&ma-
d3,y rica. 
Küño Sanchez ̂  y don Martin 
Moños, ̂ .ksyGí'doaiG de hCoitS 
de ci Rt-y,;/ (us Krcòs HoKiss.fwe-
ion délos de Hmoicfa, y de silos 
foe Diego .kía.xirtfz KKOHOJJIC 
de d Rey don Fernando el Sanro. 
Don Pedio Ruiz, oRodrigücz 
d£ Gazmaivüíjo hazieda en Ara 
dúdcDuero.y los Motes de Que 
mada,hieM ay ordotío d c el Rey. 
Por vn priuilegíode Oña i en que 
cU yfumugerie dieron lab vil la 
•de Mi3ez,p3rícc que c¿5c> cor» do-
ña Mâhâlda- For ¡ss genealogias 
truy aprobadas jíe enritnds, 5 ;õ 
doña Èluira, hijídedConded^n 
Gomez dcMar.çanedo.ydela Lõ 
diSÍj doña Mayot Manrique. De 
eñe fegLindo ajatiissonio. ís vbo 
dos,fueror. fc% h:jos dõ Ñaño Pe-
tez,dõ Guillen Perez dcGuzcoan» 
y do» Fernán Perez de Guzman. 
De el primero proceden ios M ar-
queies de Toraí. Aíuiiodõ Pedro 
Kuiz de GuzniH sn la de Alarcos. 
GaraNuñeZjO MartinezdeLey 
u?., fite voo de los íuezca arbitros 
entre 3 os Obiípoj d i Burgos y Na 
gera, para autnguar cayodülri-
tocxahnto Docningo delaCai-
çadii.Toffisrõ eí noj; ede Le) ai» 
l i a renbRio ja , y h^hauidode 
èí nrjy valcrofosCauallc-fJS. 
H (Jondedon Vela de NiLUrra 
conârsnador de muchos piini!e-
gscs.deci Rey,£i¡edeIosdcGue-
uai-3, hijo de el Cóiedon Ladrón 
de Gueuara, y de ía Condeflã do-
ña Tercf^aqaicn o^rosllamsdo-
ñiEiuirádc Miuleoj.Losqualss 
h!Zicron donación a íis Iv" jo d ela 
cafa de GÍLisuara, y tierrade Qña 
íccoítioaitiiojordefusbi-cs, co 
grausmen deque hizi. ííc; b k n por 
fes simas, y de q:.;e defpuesdcíus 
días bdieííC al mejor délos .'ayos. 
En la donado fe intitula el Code 
dõ Ladrón P-.indpe de los N a r -
ros,}'fon fus deícêdiêíes losCõàes 
de OrJte-y otros imhcscaualle 
ÍGS en Caftilla !a V;c]a, Key no de 
Toledo.y Murcia. De el Codeco 
Veía í j ch ip Iñigo de Gueuaia» 





co , confirma Gomez Goncaiez 
Msrangn.y Üarnsic cncUKcy 
dcEítremadura; tiende el Con 
i! y dozien 
ios y quarenta y (íete, ecufírma 
i 
.;c2,rcñordc 
LFüSf í Cíi i_-
efiacafa, por noaueríemdono 
ticiade losanteceíiaresGüeyoIe 
lie dado. Tutio en fcudo dcho 
nor,por el Rey ,b ciudad de Caía 
hoiía,y vallas de Alfaro, y Treui-
de el Conde ¿5 Per 
na Perez úcTÍaua feñorde Traí-
r; a los quaies, y a ¡us nijos, 
¡diocIRcy el caflillo de Ycncda, 
con fus ccrir.inos» y ciertas here-
dades en Azafia, aldea de Huetc. 
Fue fu h¡jo Don Ruy Díaz, que fe 
halló en ia delas Ñauas, y alcan-
ço ai Rey don Fernando,cl¿anto 
y docAiuaroDisz* gabos Ricos 
Hosr.cs. 
Se spJHdo algunos pEi^iG^ios: 
lafcdeeniender, cae ivead li 
irtsg'/de DU Í̂JC , fie que ha suido. 
ualicios. Traen íu cnoen de los 
queentiépode los Godos túuk- ) 
ron la dignidad de Duque. Si por, 
sde que vfacan 
vay Keynos niuccosca 
^armas,quiete pr 
¡quesd* Bret aña, como 
¡man: corra por quentaqueàlaj 
mia tan antigua, y honrada es la 
nobleza Cañe llana, como todas 
las mejores de el múdo. Quanto 
mas q el titulo de Duque en laca 
reraña es muy nuci:o,yef-
oitíeDuqucicexce 
deenmuchosí-étenares deaños. 
En ei repartúiiiemode Seuilla, 
eftatihcredadoiGüillen Fernán-. 
ác z Duque, y Diego Hernandez! 
Duque. Dize ¿e cfte linage Her - ¡ 
nan Perez de Guzma, que k j-.m-! 
tóconeí ds Herrera,)" que los fe-' 
ñores de Pcdrsça poílcycroi) la 
hazienda que tenia fu cafa. En los \ 
¡cáuallcros Dcqyes de Talauera, f 
íceonferua elapellido. ) 
En muchos priuilegiosdc e(ie¡ 
tiempo hallo por confirmadores 
a los Condes D. Fernán Gomez, 
Conde en Acunas: qcreofuede 
los de Oforio: D.Fernando Con-
nando de arriba, Don Gaicia en 
Villalpando , que es alguno de 
los Garcías ya dichosj Guaerrs 
d s C t f i i h t J L ien. Libro $ t * u m h . 
[R'.'iz enBsnauerte.Sin t ivJo con 
¡M^ríífifH, OrdonoGircu, don 
llíod» ;[;r- Gutierrez mayordomo 
úcdRcy,GiíC¡zQ-Tiz B^nrurio 
IPcrcz, Ü5Í Gofncz> Lope bâvliLZ, 
Guillen Gonçalez1GjlGiicjaJCu 
tierre Düz. 
GÜCÍ Garces de Aza, dhzn he 
hijo » ^fucccíordc el Conde don 
Garcia de Cabra * y m o r de i l 
Key,)' qucdexólatiudaaECon 
de dôn Manri qtíc fere * de Lara. 
Casó con dons .VUiiah ¡sde ror 
mm Lopez de So* ia; í; norde lâ 
Ciudad de Soria, y Sai.-t!ucuan 
dc Gormaz, y ddíumagerdoñi 
Eiuia Pcieztic Ftísntc Aí'-^exi. 
£i Conde do Alua o Nim?zde 
Lara, hno de el Co.'<áe ¿6 Huño, 
aumerftó sa.sro íühézicnda,)' ren 
?as,^c ferícñordcLcrmajVilla 
franca dc Montei Doca, Vuíco, 
Amcrgyvo, Vclacincs»fotòc-
ibhnco,j fan Lcena-do. Tusoen 
feudo las viiias, y cañillosdc Ta 
¡riego. Cercho. Amaya, Fáncomu, 
iBeihorado, Nagfra, Cañ:rcd¿ 
jCucnca,y Ahicoa. Dioíc cí Rey 
¡laviliadeCaftrouerds cnLribc 
¡12de Efgueua, diziendo b hiz-: 
'aqaelsa merced i por el notable 
jfemjcio quelchizo quandoruuo 
jfbnndera varónlímcíite contra 
¡c) M!rarRa>r.oliii dc Africa. E:¿a 
i viiía dieron ci.yiaCondeiTa doña 
S± 
Vnaca ÍJ suager a la ordcdeSan 
tia^o.y es v¡ría Encomienda Taya, 
í .a orden icsdiolas villas dePala-
çueios, y Maueíia , por (us dias. 
Oexò introducido cite Conde 
do:i AÍ-jaio , que losísñores de 
La^a b-iblaiTen en las Cottes po? 
los «4-joídaigo de Caflilla. FÜC tu 
roüde t i Xey doaE.niqus,)' fien-
dolo h:7o muchos agrsoios.Deí" 
pues pretendiofciío de el íley do 
Fernando: y porque oo fe lo die-
ron, èí. y fi» hermanot los Codes 
don Fernando, y don Gor-çAlo,íe 
co, fcdaaroncõelReydeLeonj 
chizieron muchos daños en Caí" 
tilia Fue vencido, f preío.y dd-
' poff^y do de fas vaíUiios,'/ lêtas, 
jy VÍCÍHIOU-pabre , fcr^cog'oala 
ctíjQ.iá d c Toro, y alli mciio, coa 
•el Abiíode Santiago , Cm dexar 
íiicctísioa legitima. 
C A P , X I . 
Lo^rmíígios Rodados. 
JN tiemno 
Peinando de Leon , d¿ 
qüicn íe habló en ios capítulos 
antes dc cík' a tuuo 
el vfo de los priui 
coEiio lo denm 




gios Rod idos, 
ÁJLbrofio de 
ponía 
O m e n de las Dignidades Sedares 
• p o n i i de tres circuios. En el de en 
med io ,qac era d menor ,yua vna 
Cruz de ia manera que losReyes 
laqucr ian.En cl fcgundo.c l noas 
bre de c l Rey que los conced ia , y 
mandaaadcípachar. En el terce-
r o , y mayor c e r c o , losnoí i íbres 
de el M a y o r d o m o mayo r , y de e 
Al ferez mayor . Solía fe r i a rueda 
negra de tinca , j d c f p u e s fe h izo 
decolores , y fe puf ieron las A r -
mas Reales den t ro de el c i rcu lo , 
en lugar de U Cruz . Las leyes fe 
gunda5y te rcera , t i tu ío i S. dé la 
íeganda pa r t i da , ponen h f o rma 
oue íehade tener en e idefpacho 
de cños pr iu i ícg ios. H i fe de po-
Eer.dize el nombre de el Rey que 
los da»y de los Infantes. E l deeí 
Rey en m e d i o de el f igno de la 
rueda , y e n el cerco m a y o r e l d e 
el Al ferez m a y o r , y M a y o r d o m o 
mayor ,y de la vna y de ia otra pai-
te los nonabres de los A;cob;f¡íos 
y de los Ób-fpos: de los Ricos H o 
mes de los Rey nos.Dcfpues deba 
j o de la rueda los Mer inos mayo-
res jyNotar ios may o r e s ^ al cabo 
clnOTübredí* e lq íse leau iaorde-
nado. El e f t y í o o r d i n a r i o f u e n ó -
b r a r e n p r ime ro lugar al Rey,Iuc 
g o a la Reyna fu muger , al Infan-
te p r imer heredero,3Íosínfar.res 
hi jOSjChermanosy t ios , a los Re 
yes C h n ñ i a n o s , ó M o r o s , vaíTa-
l los de el Key que los concedía. 
Seguianfe luego a la manodere -1 
cha los A rçob i fpos , y O b i í p o s d e i 
C a b i l l a , y en p r i m e r o lugar el de ' 
T o l e d o , P r i m a d o delasEfpañas,: 
Canc i l le r mayo r deCaf t i Í la , í i era 
I n f a n t e entre los Infantes. L u e g o 
los Mac f t r es , y Priores de las or -
denes miíitareSílos Ad t lanrados, 
los t í tu los natura les, òe f t range-
ros,que l leuauan gages, ò acoí ta-
mientos»ò qui tacioncsjde ios Re-
yes.Al í a d o y z q u i e r d o e l A rçob i f 
p o d e Sant iago, Canc i l le r m a y o r 
de Leon,Gaiicía>y Aftur ias.y lúe 
g o tras él ios Prelados ds eiíos 
Rcynos. Los Maeí í rcs , y Priores 
m i l i t a res : los Adelantados, y R i -
cos H o m e s de aquel d i í l r i d o . D e 
ba jo ia rueda imn ied ia tamence, ! 
los A lomantes defde que los v b o , j 
fibienlas leyes d e p a r t i d a n o l e s 
d ieron k ^ i r . Los Adelacadosdei 
la f r o n t e r a , ó AndalucÍ3, los M e - ' 
r i nosmayorcs ,y No ta r i os m a y o ) 
res,y el Secietario.Si vacaua a l g u ; 
na Igíeíia M e t r o p o l i t a n a , ò Ca-
thsdraí , f e d e z i a í a l g í e f i a d e t a l 
par te vag3,y l o m e f m o d e el A l ie 
r a z g o m a y o r , y M a y o r d o m i a m a 
y o r . V l t i m a m c n t e fe echauaci 
fe l lo real de p íomOjú cera cõ caí-
t i í Í03,y leones,a quanelcs:pêdiê-
¡te en cordones de íeda co lorada, 
y amar i l la . Eíro deide el Rey don 
Alonfo^el Baeno,de quien habla-
mos en el capiculo pa fLdo , anees 
víàuan 
díC&li-vJdif i.con. L i l t o Se-ttiiío, 53 
j-f j '¿nvníígnccon sigunaarra. 
• F.y.iin confirmar los priD'íegios 
ios hfí^tss^reUdos,}' 8 ¡COÍ H'i 
ÍTÍCS que íc hiLÍ<?u:,n en ísCone SÍ 
tiempo de fa cor-ccisiõ»y cl Élcy j 
¡don Aíonío el Sabio, ordenó que! 
¡Íes co nfii iuaflcn todos io-s a»fí n-1 
¡ :es Ordccò umbienqu^ k ordej 
Usaífen en lengua Caliclbs3spcr-¡ 
'que amesfe efcriuiEen Larin. Lo| 
íoaalíe .mia cardado defde que i 
¡vbopriuÜs^ios. EÍnr«a3 antiguo j 
¡diaeliíS'ide Marian;!, es vnode1 
elañofecccjétQS y f c e r t a y q ^ . 
paefta,donJee¡.ü-joia iviíctopo 
Í!:anade Burgo?. 
En lo q-ic es Ja letra tingo por 
cierto-qis¿ deíde q'jek vbódL los 
priuür'ios. ít cfcjjaieiòertlarj 
Gótica, ó T ^edana, IÍÍPL3 cue ci 
Rey río:; Aloofo .O'ie aTü-
IÍCÍO , rr!anQ¿'s ^ jc CíJ ^¿ Ivey.ios, 
fe vfaíte deli?-a^ce;à, y no de laj 
Gotiva, riToKcana- | 
Elh rnar.eia de ordenarjy def-j 
pachar los piiuüegios Kodsdos,! 
íegüardóenlosReyncs de lasco i 
ircnasdeCaítilUiy Leo halla ios¡ 
tiempos deles kcyes Católicos! 
don Fernando y d^ña YlabeUy 
po? fumindadoccíTo. Oidcnaiõ 
'íjusloi^merfEeif- piííi'jncnioyuii( 
íi: ít r c i , v Í. ̂ " ? s \ es n n e: os d :f pa- j 
:ch^an,q':eU'n;:.or. Cor.fi: ma-i 
Idor^yque elios io&ñrii^ílcn.y1 
[ no Sss Reynasjínfentes, Prelados, 
I oi R:co s Honres, ni los demás, co 
¡ mo fe hazia por agora: ̂  hocutre 
EÍÍ muchos priuilçgicsfc topa-
ra con algunos Ricos Homes,na-
fiíraks de eSosRcynoSiqiieíelía 
' raan vAÍfaüos de elPxCy.El myfte-
I: io de ílaraarfc aisi, cõGste en que 
itenian alu-.inas tierras ca feudo, 
jaemanode los Reyes, 
:íe:íüS naturales. 
X I I . 
Los Reyes dtCaftilU don- Enñ-
qus prmero Jen Atwfe di Lean., 
y U Reyna déna 'BerengHeU, 
dtCzí¡ilía>y Lttm. 
eíte nombre, íüecedioal 
Key C'j^Aloríoib padre , el año 
demilydocicatosy catorze, en 
CQ-A àz onze años. Murió en 
Pa:enc?a de vn golpe de vna teja, 
Bicuída de vr.¿ piedra que ti'.ó 
vnCaEj5Ílcrcdon¿cífuyo, defde 
laíorie delalgleíiaa Iss cafas de 
el ObifpOíCi afío üe mil y do 
zieníosy diez y íietCjSabgdojie-
tedí'.üde c! rnis de lur¡!0: Rey no 
fegun diodos año^^ucuc nieíís,] 
y quinze djas.PuefepulradoeRcl! 
.Conuentodt la&Hüe'gasdeBur-
gos,jU3:toal Infante don Fenun-
'Dignidades SegUres, 
do ii% h^sffiâr.o mayoi - Haaiafe 
derpofádocon doña Mahjicsa In-
fanradc?omiga(, ydjíTo'aioísel 
njarnmoniapor el mucho paren-
cefeoq vbo entre ellos. Taíabicn 
efíjuo concertadocon la iníanca 
doñá bantb^í h jad¿ el Kcv don 
i . r „ J - r - - -
La ReynaaoñaBiísnguclá.hsr-
ai3;iidí « I Rev don E^-sane, he-
cedb en los Keynos de Cd.ulla» y 
Toledo, por muene de t \ Rey iu 
hCi-Eria!ío s cílando cafada coa d 
Rey dõ ¿loafodcLcon.y tenicn-
dodeelporhi|0 rosy or aliaran re 
don Fcrnando»cn quien renunció 
las coronas de Caft.iUyTokdo, 
El RíydonAíortfod-j Leon ga-
nó en Eftrcmadura niü.hos luç;a 
re&aios Moiosia Alcanzara,y d o 
ia a laordcdcel Percy ro,qíje ñin-
dô(u padre a Merida > Badajoz, 
Caceres,y Monunchís. Pobióa 
SaluaLconj Salaatierra.ccrcadc 
M¡:nd2,y a Sabugal. Fúdò ia Vni-
ucriidad de Falencia, auc oy cftà 
en Salamanca. Fue cafado corola 
Reyna doña Tercia, hija de don 
Sancho fegonáo Rey de Portugal: 
y icniendo de ella a los Infantes 
don FcrnandosdoñaSancha.y do-
ña Dolça, queitaiieiOfi lin iüc~ 
jcefsLü,í£ 2 paitó; y diííoiuio el vin 
¡cu'o ¿e a^oíi marnsnonio. for 
jío qiíãS caíò fegur̂ da vt?. con ^ 
j Reyna doña fieicngueUde quíuii 
tüüOaíOilriAníssdo!-:P»;rnjndos 
don Aiocifoííñorde Mol maco-
na Coílatjça j Monja en las Hucl -
gas, doñaBirengiiL-ía muger de 
luán de Bixñá Key de iei»iiaiem3 
dona Leonor ,qüs eítàlcpultada 
eníanifidorodeleoa. Futra de 
loaCnmonio cutio ei Rey muchos 
hsjos en diferentes mugeres. En 
doña Âldirs Lopíz/íKj-ide t.op£ 
Sarchez de Vlloa, a don Femado 
Âioníb, Dean de SantiagOi padre 
de don ]i:an,Cabe¡!05 de Oro. En 
jdonaAUo: ça Ma-tinezdeSílua, 
h.)idc .MamnGoínezdcSiiua, y 
defts cr.uger doña Vrraca Bello, 
Euuoa don Rodngo Monto íe-
ñor de ftliget .'2 deña Tereíi Alón 
fo, que casó con don Ñuño feCior 
de la caía de Laca,y a doña A (don-
Aíoo^misger de el Conde dõ 
Pedro Ponc¿. Endr,ña Inesliv 
•gutzde Míndoçasado5aVsraca 
Alonfo, con quien casó ei Conde 
don Lepe Di¿z , íeñorde Vizca-í 
üa TetefaGiLhijadeGá Vazquez 
de Sofa,y de doña Mana Ayres deí 
ForncIo,a don Mariin,doña Ma 
lia > doña Sar cha, y doña Viroca 
Alonío. Ladoña Sancha casòcDisj 
don Simon Raia de Haro , feíjori 
de los Cameros. Mano el Rey ¿oi 
Aiosifods Leon en VuUnuíua; 
de Sarria si un del sño de nf'¡ y! 
dozictosytrciRta. Reynovciiitci 
de Câfyíia, y Lenn. Libro Stçimdo. S4 
vcinatco anos. nícrraciocn 
SaniKgo de Galicia % en ciCapi-
tulo. 
Ricos H m e s . 
Don Ñuño Gml lm de GUZTS 
Ih.iodsdon Pedro Rayzdc GÜ¿-
¡man rosôcon doíía Mar!¿ Gan-
V^kz h-ja ¿e don Gonçalo Ruyz, 
¡ y de ÍÜ ormicra irt-gerdoñaSán-; 
[cha Rodríguez. Tuuo pofiuugaj 
:2doña Mayor GUÍÍÍC» de G'^- • 
jínan, cnq!jiend Kf}' doaAÍ-'níoi 
|cl Sabio , tüuo vnahija Ib-r^J i l 
¡doña B^atfz j que casó condoa! 
Aloníoel tercero, Rey de Poeta 
g^!;y íieuó e^dcceUs V'ilUsde e! 
El Conde don Ramiro de Cam-
jpos, leñor < r. wi Bicrco, ccnfiraió 
ladon-ciorincftícsmara.ycrade 
losd-'?)io: tí8,ccrcade Uos*CÍ-
fá nuipbrauo en ios Annaksde 
Áragcn. Tuuo porfuii jo al Coa 
i de don Fíoysn Rair.iTez. 
\ Nuno Mendez corihinisua pi i 
jiiilegíoíde Leon en ncíripodcel 
j Rey -ÍOÜ Fer narído £¡ íegundo. 
} El Conde don Rodugo, intitu-
iândofefeõorenSarriajConfi-mò 
h njeíina donación d¿ Aícamara. j 
Don Fernán RoJrig^z í.-ñor j 
en iMonteirofOíar.tcceirot de !cs I 
caualleiosdc efte apellido. \ 
El O indi don Fe r c a-iodeT'-a-! 
u?,^u}- p«xlciolocnciR':ynod:¡ 
Galicia. i 
El Conde don Gómez fe ñor en 
Traftair.ar. 
Feman Suiz de Caftro, llama-
do ei Careliano > por auer viuído 
en Leon, fieRdo Mayordomo de 
el Rey don Fernando el íegundo. 
! Por cl qual fe apodetóde Toledo, 
I y i leuaua fus rencas, Infta que le 
iie^nòde aquella Ciudad don Ef-
Itcu-n Yiian. Entonces Fernán 
, K"':z fefceaHacte, y enfa íegui-
¡mknioei Conde don A malí ic, y 
:Vi!>;£Tona b^ralia, y en ú h tus! 
¡n-ticrto el Conde Fernán Ruiz 
Cz .kíhaíuraüzóde eííos Pxyr.os, 
y p¿:so s! de Cordoua, coa mi! de 
a tauiílo.donde fue bien recibido 
de el Rey Jacob, y le hizo íu Capí -
tan General,Coa eCtc ofieío entró 
por £(! remadura. y haib Cidaro-
drigü:ylaltefO¡icontrací machos 
csualeros.y entre ellos ¿1 Conde 
don Oforio fu íueg*-o,y el Conde 
dun ISfono de Lara, don Rodrigo 
Guticnez.ydcn Alusrofuherina 
no. tMacó aífucg'O, y a don Alua 
ro-y prendió al Conde don Ñuño, 
yadon Rodrigo Gutierrez. E(1e¡ 
Cauallero pidió licencia a Fer-
nán Ku z \)¿:Á enterrar el cuerpo 
deíuh^rniano. yd'oíclacópíey-
to h-omen:^, cue asiendoic en 
terrado,byiucriaa ferfp pnííotie-
ÍO. Pufo eí cuerpo en yn ataúd, y 
jn-itíca le enrenò hañs que muna 
' Fernán Ruiz, y afsi nobolviio a b 
priíion: 
Origen de UsUjignidaâes Seglares, 
ipuGoii: porCítoíedixo: AILSEO, 
Uit^ro; pero no buen Cauallero. 
Ei Conde don Nuno pidió Üecn-
ci¿ para otro negado, cópkyto 
haiBeiidgs dá bolder dentro de 
cierto EêríTiino,)' piífcíc cofi feif-
ciemaslaí:ç*sa ia puerta dsiavi-
llads Daeñas, donde eítaurs Fer-
nán Ruiz, dssiendo que venia a lai 
píiíion,y 1c hizo otras proccilacjo' 
ícsboluioa [agracia as; 
tWLzj. m u calado Fernán ILUIZ 
conáoõjVrraca OÍOIÍO, hija de 
por cita tazo fe aparró de elUCa-
perador do AIOÍIÍO,)' tra 
xo en dote ei infantado de Le on. 
ta, dizc eí 
'cit.igal.q 
laasatóporvnengaño,)1 dciaítre 
tan grande como efte.Vnacriada 
,ti!..euania,acias que uor-
miasí ciifuapoiento, habiaaade| 
noche, en vna iiucita, con vn bõ-
h?t , y pata mayor dÜsimülscion 
\ i t poníac] pellón de ÍLI asa. Vie-
sol o algunos eícuderosjy creyen-
do que eradoñaEfcusniajdieicn 
auiíoaFernanRuiz. Elquifocer-
tácLrís, y aguardó vna noc 
criada, coaioíoiia,nia 
tó aí hombre q habiaua con ella, 
na, dcíseitòdof 
.uuodcodo a fu marido le 
! d ÍXO: Señor mío, q¿s efto, y dioíe 
de puñaladas.Ttaxíion luego íu-
zesjy vio a vn cinco de vn apofen-
tóala criadajy enteadida la ruin-
dad, la maro, ó mandó qüemar. 
Hecho eíto Fernán Suiz íevütio 
de fayahy coa voa íoga al cuelloi 
yen la mano el puñal, conque 
aula maerto a fu muger, fe pi den 
róal E-Tiperador.pidjcndole per-
don deíb culpa: y diofele > decla-
rándole por buen caualiero.Dize 
mas el Conde don Pedro.cuc Fer 
nan Ruiz vbo virtud en quantas 
lides entio,porque tedas las ven 
cio, y macó o pendió a todos los 
Chnftianos, y Morosconqüien 
lidio. Fue fu hijo don Fedro Fer-
nandes de Catiro, que cíhua con 
h madre al tiempo que fue muer 
ta. En laCrpukuraes Uamada ín-
, y en otras 
efericuras. Infantas fon las hij^s 
legitimas de losRcyes. 
Pedro Fernandez de Vanauidc 
confirmó vn priuilegio de la Rey-
na doña Be rengúela, de el realen-
go de Ordcaics, a Martin Lopez, 
de Valticrra^iziendo.Tfíro Fer 
nandeZj de Vanaiúde Regmx mu 
krdarhâ ccnfrmdt. 
iMicacl Fernandez coníinaasia 
priuilegíos por eíle tiempo. ] 
iñigo Lopez de iVkndoa,h;jo 
de Lop: Lopez de Men doca, íe-
ñerdí Lodi'jjRicoHomc, COÍBO 
¿eh&fiiífa3yLco.n. LároSsfundo. 5 ^ 
' bjdode Y0 antcceílerf. Ca*ôc5 
à^nx MáriaròGaiomar Femãdez 
dc Caftro.hijadedon FernãRuiz 
sfeCaftfo, nictadeocm Fernán 
Ruiz.y de fu muger doñi Eftsua-
ma, hija dedEmpciador don 
Alonfo. . 
- Ei Conde don Pedro Ponce dc 
íMiher-ja, hijo de cl Ccndedoíí 
F;ríían Perez Põncc.casò eon do 
ña Aldonça A[onfo,b!j.ide eí Rey 
¡don Alonfode Leoa, ds Aílarias, 
¡jf Galicia, hermana dc cl Rey don 
I Fernando ei Santo'.Sigaiólas cor-
! tes de CaííiiUsy dc Lcõ:ueeó a la 
•Infama doña Leonor, bija d : t i 
Rey don Alonfo cl Bjeno» a cais-
ilaconciKey dolaymee! Piime-
ro'dc A r a g o n . m u y nombra-
do enia conquifta de Andalucía, 
cnferuicicde ci Rev don Fernan-
doí ! San'o m cuñado.Fusroafus 
, hijos ¿on Feman Perez Ponce dc 
¡ león,y don Ruy Perez Ponce de 
¿elircdcCalatraua. 
fnpdrcídszen quefoevno de ios. 
<yic prirriero ro¡rpieron e! pakñ-
qiiédclosMoros en la batalla dc' 
las Ñauas. Fu? fu hijo Lopes de 
I Mendoza en tiépo de el Rey don 
iFernandoclSiriro,y donaEmi-
iÍia5m!;-gerdedon Fernán Gntier-
írez deCaftro,y doña Ynes, qué 
leasò con Naúo Fcínandez de 
ÍLâra. 
I Fernán barcia de ViHaroaydr, 
jfe talló en Is de laá Nanas, y CUÜO 
! machas villas,v lugares en feudo. 
i 
iCasócodoña Mayor Perez, y tu 1 
üodecliaadon Garcia Fernádczi 
deVitlamayor.fucedor en ílica-l 




nade el Rey. Cancón doiíaüan--1 
[chailodrkiíez, hMadeluanKro-! 
idnguez.yn^ía:!: Diego Róda-
'guez.hijOGt di ü d . fáiLbiesfufi 
íu níuger doñíMayfír Arias.'Tu-
uo por hijos i don í'-odri^.o-^ue 
murió íijocojdoíí FirsasctO Gar-
cia, qucleíucídió » don Alonfo; 
Garcia, Adeianudaiftayorde el: 
Rey no de Murcia,, deñi Huirá' 
García , mugerdídon! Mahin! 
onfoConde de Barcelos: : -
Sandiaz.ò Sancho b & t dd-Vc-
lafeo, deíde eí qaaiGomiençad^ 
wde don Pedro'Ia defccdcnctaí 
délos dcVelafco, pornoraer-L?--
¡> Y € Á P. 
E l % j y âonZern&nio-td Santo, 
de CafidiaXóiedü,] Uon, •.; 
de eftc nombre entre los 
KeyesdcCañiíia, y Tole--
dosy el tercero de Leon ,* facedio 
a la Reyna dofu Beienguela , íú 
^adre, pos: Ia renunciación que 
k }i\¿o t \ añude mil ydo2Jcn:os 
y diez y fists. Adelante c!dc mil 
j dozicntosy treinta, al Rey don 
Alonfoíupadrc Cíilos dê Lcon,y 
Galicia. 
Eí snode laily dozíêíos j Vein-
te y dos» pufo el Lley la primera 
piedra en el edificio de la Igleíia 
Caiíicdral de Burgos, iíendoíu 
Obiípodon Mâuricío.Elde vein-
te y feis, luego fecomençòddc 
la Primadade Toledo por el Rey 
y A rçobifpo don Rodrigo Ximc • j 
nez de Rada. Efte A: çobiípoel a- ¡ 
ñode milydozienrosy treinta y j 
vno.gunólü tierras de que fe cõ 
pone el Adelantamiento deCa-
çorh,a fu coila y expenfas: y dio-
le el Rey ala fama IgleGa de Tole 
do. La qual le poíTcyó, hafta el a. 
fio de mil yquinientos y quaren-
ta y cinco, qpt fèdmacant t , por 
mueitede el Cardenal y Aiçobif-
po don luán Tauera, fe prefenta-
ron en el Cabildo de aquella fan-
tá Iglcüa pot pane de don Fran-
cifcQ de los Cobos.Coraendador 
mayor de Lcon.vnasIcuasÁpof 
toíicasjde que condaua^que cl Pa 
pa Fado tetcero,auia hecho gra-
cia al dicho Comendador mayor 
de ei dicho Ad elantamiento, pa-
ra que le pudiefle vnir y incorpo-
rai en íu cafa.Con cfte derecho le 
poíTeyerõ el , y los fucce(Tores en 
cllathaíta veinte dias de ei mes de 
Nouiembre, de el áño de mil y 
feifeicatosy quatro. Eñedia,au¡£ 
do tratado pleyto los Atçobif-
[bosdeToledojConciComenda-
dador mayor,)' poíTcedorcs de íu 
mayorazgo] el ConfcjoReal de 
Caitiiis mando reítituir el dicho 
Adelantamictoscon todos losfra 
tos,y rentas .defde lacontcftacio! 
de la deniãda}a la fan ta Igleíia de 
Toledo, y afu ArçobifpoelCar-
denal D.Bernardo de Sandouai, 
quefiguióelpleyto. Conbqüaí 
el Adciantamiéto de Caçorla bol 
uio á la fanta Igleíia de Toledo, y 
á laprouiiion de.fus Arcdjiípos. 
tofy otros, nos obligan, a que di' 
gamoSjqueoficiOíT dignidad es 
iade los Adelanta dos jy haremos 
lo en el capitulo catorce. 
El año de mil y doziétos y trein 
tayquatrOjganóelReylaciudad 
de Vbeda, vna legua de Baeza, õ 
defde el aüopafíado de veint? y 
íicte eftaua cobrada. 
El de mil y dozicntos y treinta 
y cinceganò laciudad de Cordo» 
ua, á veinte y nueue dias del mes 
delupio , dia de fan Pedro y fan 
:tiUa el Reyno de Murcia 
; entregó al Infante Don 
5$ 
lOlunno.ypa 
Ei de mil y cocicncos y quarcn 
ta) fcis ganó iociudad úc laen, q 
íc la entregó J partido ei Rey Mo 
ro que la potfcia. 
Í3 v ocbo.a veinte v tres días de el l 
mes de Nouiembrc, ganòlaciu- j 
àzi de Seuilia^ia de ião Cienien 
j te Papa martyr. Efiadoíbbre efta 
¡cÍLidadjiníliEüyóvaa nueua digni! 
¡dad^vcíido, qaciUmó Al mira ri-
te , para el gouiemodeías coías 
Náoales. Deípues ene!capitulo 
quince, 
Almiraniíã. 
tilla, y pulo en él (por emõces)do 
ze confejeros.á quien cometió la 
reopilacion de las leyes de fus 
ReyROS, que 
ape, y de todas maneras tan vir-
tuoío.que es llamado el Santo. 
Dosvezcs casó:la primera con 




n a ¡ on lo primero ne red ero 
faced ¡ó C.T todos fus Rey nos. Do 
Fadrique tbemjerto por fu her-
mano el Rey dõ Aiófo en el cadi-
llo de Bjrgos,donds le tenia pre-
'ío.fiíiácnÉerradoenel monafte-' 
rio dela Sandísima Trinidad de 
t % ciudad. Caso con la Infanta 
Málefpina, hija del Deípoto de 
Romanía, y fue fohfjidoña Bea-
triz, qelâ enterrada en Saha^un. 
El infantedõ Enrique ganó las 
villasde^rcos.y Lcbrija, íiendo 
General de el Rey don Abafo 
hermano. D tfpucsfs defauino de 
cl,y pafsóaTu iez.dondeíjc tan 
qaeadoyacnadodeiüs Moros, q 
temió el Rey no fe le dçafle cõcl 
Reyno. Metióle porengaño,en 
vn corral,}' foltodos leones, qíje 
ledefpcdiCiílen: metió mano el 






nfo,adon Fadrique, a dõ 
1 muri 
bnnque s a don Felipe ¿ dor 
choídon Manu( 
que mmiónjna, u - ^ . ^ ^ g , 
enoatalia BülüióaCa'lilla.remá 
do el Rey don Sancho el Brauo, 
fjfobrino,y diole el Señorío de 
Vizcaya. que le auia confiícado 
al Conde don Lope Diaz. Fue Go 
uernador de los Rey nos, y tutor 
dee! Rey doa Fernando íufobri-
-tret: ds Us DignidadesSerUres 
0> o - i 
n o : y feííor de las vüUsdc Acicn- ] 
ça.B£iU^a,T3Íauçia,Âln!aÇin,r 
'Goar.izXlalatañjzorjRoa. Me 
cija. Muriocn lavilladcRoa^ 
nuiidoís enterraren ValUdohdi 
en einjonaílcrifl de S.Fí-aicifco. 
i j i zz la Ocn;c¿ 'àzi ¡x'-j \ 
do us íobiino, qiis ̂ ue c i leños q 
mejoitraròa &í3vafl«iila3»y que 
can íodociTo fjerers muy poeoí 
deídí Roa áValUdolid aecnips 
ñAsdoelcjcrpo, jnocovurõlas 
colas a íbs rocines, como foÜaR 
hazer ios hijosdjlgo de Caftilía, 
qaándo perdias 3 iu ícnor. Diz? 
mas, que qaando en: rat on en Va 
Hadohd, nollcuauan candelas» ni 
paño d e otOjComo conuema á hõ 
bredetana!cí>íin3g£:yq:ie[aRey 
na doña ¿María f quando iofupo, 
dio vn próo tico de Taraii. 
El Iñhntc D.Felipe fe crió en 
cafa ds e! Aiçobifpo de Toledo 
¡dan Rodrigo Ximcnez.'cícua! íe 
dio vn Canonicato en aquella fan 
ta Igitíia, donde aaia íido cieri 
zow. Dcfpues fje Abad àt Valla-
doiidjj Couarnsuias-'j quandoís 
'¡ganó SeuiIÍa,clcdo Arçobiípo de 
¡eíla ciudad. Muerto el Rey fu pa-
Idrccasócon doñaCÍinítina, bija 
jds cl Rey de Numega, >; c! Rey 
|do.[5ÂÍcnfcIcdioclV£Íuecom--
j«?.:confusq-jatroviÍUs,Picdrarii-
i¿;y si Barco, Almiron, v U Hor-
câjídá Í y OÍ Ms [vfius. Muno c 
Ssailla,}' úsicpaiiado en ú con 
uento df fan felices de A-nay 2 
IdeUordeadc Caíacraua, qaa oy! 
eftacnlaciüdad de Borros. i 
} Don Sancho fue Caaonigo de; 
¡Toledo, ydefpues Arcobifpo^i 
|OnciI!erinayordôCad.[ia :rDü-Í 
• 110 el año de mi! y d ozicaws y fe- ¡ 
fentay doa. l 
I Et Infante Don Máíi'jcl fue fe- i 
ñord*; Agueda, Efcalona.Ros.ianj 
ih. Ülaya.Cueilar, PeñjSel, Elchí, í 
Y fda, y otras en el Maiauefadoj 
de Vi!tena CasôcÕdofu Coí;-in-' 
çaíaíanta de Aragon: y fegnoda' 
vez con doña Bjaíi-jzhjideAiLie 
dec Concede Saüoya. 
Cafó iegup.da vezel Bey cõdo-
11a iuaría.hii.i de Sim on Conde de 
!íJonrino, y de la Condefa Mada-
IEB¿ Maria. Tuuode elia al laún-í 
¡te D.Pernsndo > y al Icfintc Doni 
¡luán, feñorde Marchena. La ín -
fan ta doña Leonor, que casó con 
i Eduardo jpiimCío Rey ¿c Ingla-
terra, 
La Rsyna Doña Beactiz mu-I 
rio en Toro año dccidydozieu-j 
tos y treinta y cinco. Fue encena \ 
daen las Haelgis, y de alíi tiaila- j 
dadaaialzIeliadcScuiíía. ! 
1 Hi Rey mano en Scuillajueafs 
treuta Ue ayo de el aiío de mis 
y dezientos y cinquenta / dos, a 
'loscirquentay vno de âi edad, 
ccin-
iftfJãyf Leon. Lthrs Sepynã'7. %7 \ 
H3esdslunios¿clañodemí] yc^ai 
nientos v fctcnra y nucuc , qpor 
mandadodelRcy Católico D. Fe 
[ipeSegundo,fbetrailxladoà la 
Capilla Rcal,d^níro dc Uíglsíia, 
coa otros caerpos Reales, 
"Ricos Homes. 
iz 
cayasfuc Alferez mayor de Cafti 
es 
llamado po; eito cabeça Biaua. 
Hillofc confa padre don Diego 
en la de las Ñauas, y con el Key 
en 3a coaquifíá de Andaluzia, ef-
pecialmente en la de Baeçadia de 
fan Andres,)' por efto orló el eícu 
do dcfcs armas có ochoafpas de 
oro en campo rojo. Tunóla Te 
QcnciadsílaCiudad, pcrloquai 
iaigaaos de íln defendientes í t 
lapdÍ3daTondeBaíça.ReGftiova-
I jeroíàmenic à losCondes dcLara 
¡Ersinwy quacro y onze oieíes y| ! 
jveincey tresdias queRdnaua en| ' 
1 Cabilla, à los veinte y y no qac in-
¡cedió cnLeon.Mandofe enter rat 
en la Tanca Igieíia dcScuilU }y cí-
tuuoCucuerpo, mucho tiempo, 
efí vna nauc ciel!a,donde esago-a 
íaCapilladclasDonzellas. Deí-
p'jesfuetraílidado à otra Ü¡ lime 
dclib:Gna>y!uego s la librería ?ie 
don AiuarOjdoí) Go^c-ilo, y ¿QTÍ' 
Firnado i ^ss con tiiuío de X-ÀIO- \ 
res dclRey doncnn'qiePimrro,! 
h.zieron macho diño en eliosj 
iteinosi Aunqueeranfu^ PUJÍOS:! 
y por otrá parre don Aluaro,ydõ| 
Oo- çiiòi eran fus cuñados, c-tia-j 
dos cú dos hermanas íuy as. Cssò' 
don Lope coa doñaViiaca A'Uir.-
iO,hij3d;lRcyd5AlonfodcLc5. 
y c^lasdiíbrcncias enrrcCaftilh.j 
y Leon j figisioal Rey dc CálíiiU, \ 
fue íii h'ja duna Meneia à :-P!aro, 
que cancón don Sancho Capelo 
Reydci'ortugal. 
IcnfgOi oíñigoIopczdcHo 
IOZCO , íinc ¡' de Ho:o¿ : o , y vno 
de if:s Ríeos HomcG heredades 
en el repartimíêrodeSeu^b^o 
mo cunquiííadorde aqudlaCia j 
dad.AyodeJlníiíKC don Fei nado ¡ 
dePontis. E¡ valle de Horozcol 
poííeyeron fus pr ogen:cores,def [ 
de qja fucedio en el feüorio ds 
Vizcaya le nego Lopez Ezquer-
ra, que íê al^òconèi.en pesjuizio 
ds íusdosíobrínoslcgitiiiioí, à 
quien percenecia.y los acallo con 
danes MS tícrios deLodio, y las 
ds Horozco. 
£1 Conde: don Nüño Gonçalez 
de Laradlamado et Buenos íenor 
dchCafade Lara, qfclarcuiíu-
yoel Rey, àrnf^inciads! Infame 
• donAlonfo , con quien fe auia 
i criado. Siruiols íaicbicn mucho 
H cr." an- \ 
Ô-Hfm de ¿ss Dignidades SeçUres 
t> O t> 
Quã^oadquinoí:] Rciâodc Mur-
ea Fue ícooc de bzija.y waolos 
Alcsçarcsdi SemiiasyKircz.ybs 
rcr.us Reales de BJÍ gos,y h Kio 
ja, poriusdias. Casòcontíoãa 
Tercia Alonfo, h:ja ¿c el Rey 
j don Alonfu de Leon, y de doña 
¡AldüncsdcSüua, yfac fu hijo 
MOD IUÍD Njñcz , que ic face 
(dio. Mdrioetivnáiutalíacontra• 
; los Moros de G¡ nnàdâ, cerca de 
jEzj i . . ( j 
ItianGor.çiiezdc Vccro,fcñorj 
de Vccro,c£i'cadeOrma. [ 
A'o líoGomezCarrJÉlojfeñor! 
de Or maca ̂ qjc fe hallo tn la co 
quiííadcCordoua. Ca jó con do-
ña Sancha Duque, l i ja de Lope 
Fcrcz Duqae, y fueron padres de 
luán Alonfo Carrillo, y de doña 
Tercia Camilo, muser deMar-
tin Sanche/; de Velaico, y de do-
i n h n m Cariíi.'o,ínuger 
go RamirezdifA'manaa. 
, AlaatRuiz,òRodrigaizdíHe» 
I rrersscts) o íoísr esen Us Acunas 
Ide SanrlUna.coíifiraíòIo? priui-
legíos del Rey >cun rüolo'ds Me-
nnom^yordeCaíiiiía. EnocniS 
cfcnttsrasdíl tiempo dei Rey dõ 
Aloaío cl BIÂCUQ, zy memoria d 
Gor-ÇiloPcUizdc Herrera. Los 
feñores de Fcdraafucron defec-
Lope Diaz, o Lope íñiguez de 
^endcçisfcnorde la caía de Me 
dcça.casòccn doña Mãiiad^SJ 
ccdo.hija de Diego López deWi 
cedo, y nistâ de don Lepe Didz 
deHarocabccí Braua, ienor ác 
V jzcaya. TuucdelU s doib Ma-
ría de Mendoza, que íeíacedio; 
por aucrmuerto moço fu herma 
no Iñigo Lopez de ¿Meadoça. 
Fuera de marrifiionio tuuo Lope 
Díaz en Torcía dePorres à Ruy 
Lopez deMendcçajCoíuêdador 
mayor de Alcantara,q prcíendio 
facedcrenUcaíade Mcndcça. 
Lope de Mendcç a, feñor de Lo 
dio.fe bal lò en la conauifta deSe-
un ¡a y ÍÜUO por h i jw * uv» 11 >•> 
Lopezde Meaicça^que le fcce-
d¡o,yadon Ruy Lopezde Men-
doça, Almirante de Caitiiia por 
el Key don A ion fo el S¿b>o. 
DonQl Maljic.hjjodc Malric 
Gomez de Marxanedoicasò con 
doña Tercia Feroáiez, íeñora de 
la Cafa dcVijialobos. Tu^oess 
(rendo !a ciudad deToio, y villa 
¡de Mayo'ga3j>orclReydoRAÍoii 
{fode Le011. Marido y mager fe 
jhizieroníaajihaicsde UOrdê de 
[Calatraua, y eligieron ícpuítiSTaj 
enfaConu«r)ío,y!c dieron por¡ 
ielcjuintodeíijsbienes; tres mil 
Jm3raucdiseíiber£d2c»lstea Val-
dciiQUillo, y UOrder.ks dio de 
por vida la[aleíÍ7,cafas,y hereda-
des de fan Nicolas de Alo-uña. 
|Ft5eroníüih¡jojc5Ruy G:l, qac 
Aff Ç&jtilUy J Leon. Ltbro St» tin do. ç8 
I tin G:I, don GonçàloGil.dnn Go 
me? GíLdoR Gií Gomez Abad ds 
Valiadolid, doña Toda, y doña 
EmiiiaGii: todos con el apellido 
de Viliaíobos, y fueron los mas 
delios Ricos Homes. 
• DonAiouioTellcz deMcnefes, 
ilaraadodc Aiburquciqac ,porq: 
pob'óeíhvjiía» fue f^norde las 
villas deMcncícSiVMoncaksrc, 
i ' . ^ 
[FucnccEmpudia.íanCcbnan, Po 
^{acion.Villalua, Mojados, Alba 
de Alible, Caftroucrdí, Cacuaja-
yotras. Hizogucrraíiacañosá 
ÍosMoios;dcídecI caíliüodcAl-
burqiícrqaCi y haíiofecfi ladeias 
Nauas.DioàhfantaIglefiadcTo 
ícdo,y aí Arçobiípo don Rodri-
go, I os cabillos dcDoshermanas, 
Muro, enlaúbcndcGuadiana» 
porelremcdiodefuanimajy por 
íos daños qaebízo àChriíliancts. 
Fundó el CÕíâenEO de Falaçaelos 
delaOrdendelCifícrjcercadcCa' 
beçonjCn cl camino Real dcDue-, 
ms, enlarib«radcPifuerga. Al¡ 
Hofpiraí deSantugodeTalaucra1 
dio b heredad llamads: Lornijas 
I en icrmiao de aquella villa. Casó 
:cõdonaTcreíaRu:z,hi]adedõRo 
id:igoGÕC'4ez, y dedoiii Mayor 
jNiiñczdí Lara, h^dedaNuno 
idsLara y tuuoàdõAlonfoTello 
àz Mcocfes, que murió fin hijos, 
y a o on Momo iei lez, y 
Mayor de Meneres, muger de dõ 
Ruy Gotuezde Traílafnar, Casó 
íco'uidsvucódoñaTereíi San-
chez , hija d d Rey don Sancho el 
orirncío de Po;tí;iT£l -v de dona 
Maria Perez de Ribera:? fue fu hi 
¡o don lusn Aionfo Td lo de'Mc 
nefes, feñor de Aibcrqucrquc, y 
orros. 
DenSuer Telle deMenefcs, 
bcimano de don AlonfoTeííez 
de Meaefes, hijos de Tei Pcicz. 
Tuao la villa de Cabeçon por el 
Rey donAloníb el Bueno, y ha-
llofe coô el en la de las Natías. Ca 
so con doña MariajiijadedoGu-
tierre Rodsgaez deCaíl:io,ydc 
llcro procedieró ios Menefes de 
Donluan Alonfodc Meneies, 
fegundo feñor de Aiburquerquc, 
casó có doña Leonor Gonç^lez, 
hi)ade Ruy Gonçalcz Giron3y de 
ue-
nez 
Ruy Diaz.y AluaroDiaziuero 
de los fenores de Jos CaiEeros:!ia 
llaroiifecftos dos hermanos en la 
debs Nasas. Confirmaron los 
priujlcgtos de' B.ev don A¡CRfos 
que la ganó, y otros muchos del 
Rey. Ruy Díaz casó con doña 
n a Al-
Orirm dc Us D&fflãadts SefUres 
¿> o «j* 
Aldoña L)uzckHaro,n¡ 
Diego López dc Haio.y fue íii hi-
i?>/doñ Simon Raiz y fsñor dc Sos 
Cameros. ÂíaarõD^izcaíòcon 
donâ Vífacâ Uiaz d£ Haro, her-
manade áoña Â!c{í?nça.Tuuo de 
CameroSsmugcc de iu pnrnohcr 
mano D.Aloníb Lopez de Haro. 
laanGoncaicz, que cõfirma al -
ganos priuibgios d :l Rcy^u* hi-
jodcGoBçjIoYuaneíí yde Ma-
ria Gonçalez, y luetodcIuanSf 
hijo ds don Eliegan Yíían. Mu: 
chodcfto coaffa de ?Bâ' .efecitura 
de laíanialdsíiãdcTcAftdo: en 
rMsnauofiçâiCZs le die-
ron cl lugar deVibsrüs,cntteMa 
d rid yAícaiàjdcndccftiynzven-
ta del noíiibre del lugar 
Gopçílez aníceeffor de los dc 
Toledo. 
DõRodiigoRoJrigtit 
Rico Home, y como ral tratado 
;en é repaicimicco de Seuilla, fae, 
\\vp dz Roy Fernandez fcñoc dci 
Gabi era, y il¡bcrasy de fu fegan-
daiauger doña Sancha ÜUmirez 
hija de i lCondcdon Ranairodc 
C;feiitcs.E[\à entcrradóRoy Fcr 
nandez enelConsécodeCalatra-
ua. y véfe en fu fepukurs TDOS O-
IchoverfosLatiflOsde losdc aqael 
icmpo.Faeíannilkr de h orden, 
ydiole cinco R-J! aaraacdis po'rS 
el quinco.Roy Fe í nandez ersñf-
jo delCondc doa Fernán RUÍZ íe-
ñordeCsbceta^ Ribera, oue tu 
•o 'ariHaycaftiiio de Bsoauen 
te pox t i Rey don Fernando de 
Lcon.y de fu oiugecdoña Xime-
na deEDtença,df: la Cafa de Ara 
gon,nictodci Conde don Rodri-
go Perez, feãor dc la mifma Caía 
dc Ckbrerá.liamadoel Bellofo^y 
par otros Barbado, de quien di-j 
zeh tomó el nombre fon luin dí'i 
Barbalos, Parroquia de la Orden 
dcianluan, en Salamanca. Doa 
Rodrigo Rodríguez viuio en Ga-
licia en LaTorrc dc Ribcra.fiendo 
lenorcsdsia Galadelu padre do 
Fernando,)'don Râmirojusher-
manoí. • Tuiio eftrecha amigad 
icoa don Pedro Fernandez Mata 
!Ma:íírcde Santiago,)'dioleàél, 
I y a ¿i müger doña TerefaGonca-
jlcTTÍos heredamientos que fu or-
¡den reñía en Villa Afán. Ellos fe 
¡obliga s-ondsdcKaría par herede-
ra, f sse e! primero que isopor ar-
saasia^tres fejasverdes en capo 
de oro, que traen 
fusdeícendieotes» 
dc Ribera iu hi jo. 
DonGí^jlen Gonzalez 
de Toledo, cÓfírmóoiuchos pri 
uilegios. E 
;e aizs que rae anteceilordcios 
Cond es úe Os-gsz 5 y rio s¿ como 
pue- ¡ 
e fcr, q aunque los de k Ca-
k dc Toledo cuuicron aquel oñ-
ciocn Toledo, no^cqaiendeHos 
fcIlamafiTcGaillen : enrre losde 
Gazmanfi,dequienprocede losj 
CoaJcsde Orgaz , mas Qoconj 
cl patronimico Gonçalcz, fi;io' 
Fecez. | 
GonçaloS.UÍZ Mayordomo del 
la Coree dei Rey, coníirmò, con! 
c^ctituioí muchos priuilcgios. 
Eferidcn síganos' q h e del lina-
ge de losGírones,y gran íciuidor 
¿le Cájíiíía; y Lssn. Léro Segando, 
gucla fu nudre, y que fe hsüó eiíj 
UdsíasNáuas, Caso con Sancluj 
Ruiz, y fue fu hijo doa Rodrigo i 
Gonçalez y fegundavez codoña 
Marquefa, y tiierondefteniirri-
momo Pedro Gonçalcz, Nimo 
GonçjIe2,y otros, 
Don Aluar PcrezdeCadro.lla-
niadoel Carellano, fucedioà dõ 
PcdroFcrnandezdeCa'^roíupa. 
drccíilosfeaoriosdel infamado 
de Leon, y dc las villas de Pare-
des.Cigaks.MociêcesJica^fan-
taOlaÍia,yoiros.SigíiioiaopÍniú 
del Rey don Aionfo ds Leon ,pa-
dredcl Rey.Pafsòa Andaluzia co 
cienroy fefencaCaaalleros fus pa 
j rieníes^migos.yaflallos ,y qaan 
Idoeí Rey puíocercoàlaco, feia 
¡¿efíndioporclMjro , e¡tedon 
Àiaaro.Defpues paiáòàGraaadaj 
yencraodoeLRey enlaVega,fiic 
medianero entre èi, j c' de Gi a - ¡ 
nadaspataquenolaiáiâílín. H i - \ 
zofe afsi.y reduxofe al fetuiciode 
fe fus ticrra$:y acabo cõ d deGra-
.lada, que ditff: libertad a codos 
íosChníljanos c^tjtiuos. Eran-
do engracia del R?)',s!caí3códéi} 
qacfí aiguti Rey Moro de Anda-
it!zia,ò E'U-emtdura, faaaiigoJc 
dieífe villa i ò caíldlo, la paditífe 
rfCfbíf. Simio mucho en la con-
quilla de Andaluzia • y suso à 
Aqdujar,y Martos, conticidods 
Capitán gcne¡al: ofídoq'je exer-
cioenla batalla deXcrcz con el 
Infante diànÂíoilíojiéimano del 
Rey. Fue múcha parte para que 
fe ganalíc Cordoja. Eñanáo es 
Caadla el 
Peña de Marcos, y fe la defendió 
Gn gente, ia mugerde don Alua 
|ro,aqsienllaman lasbiiloriasla 
I Cqndefa doña Irene: no sé coa q 
fundamento. Mando que fusdõ 
zellas.y criadas fe pulieiíen arma-
das, como hombres j por ias 2I-
raenas»y ai rededor de la Peña: y 
íifto por los Moros qu 
ao auiagente dentro, aiçaron 
cerco, íincoíiíbatc. Noque 
íuceision de don Aiuato, y to.Q\ 
h de fu cafa a fu hermana doña 
Eyíe. 
Kod rigo O fo rio, bi j o d e d 5Gó -
.calo Qforio Mayordomo may or 
Qrmnâe Us "Dignià^ís ScgUrzs 
d-i Rey Fctnaado fcgundoj 
dc Leon, y padre de don Alisara 
Rodriguez Ofoi ío, llamado eí 
B^eno. Casó con dona Maria Al 
u^ez/nii^dedonHanoAloatcz, 
rez Ofoíio, que íe fucedio a doa 
foiio padre dei Conde don Alaa-
roNuãcz Oíorio, gran Priuado 
del Key don Alonfo el vWisno.y à 
doa Aluáro Perez Oíosio Comc-
Gonç^lo Gonçalcz, ò Gonçalo 
Arias, fe crceauerfKÍodelúsdc 
Quessda; casòfeguú Aponcccõ 
dona Tercia, qpc digcü í^t dp los 
Quiñones. Çltnifaap Autortái-
maíjucfje bijo de AriasQacxa 
da,ydeAidaraTcfloyto,y niao 
dc KuyÁriasQaesada.y de mu 
ger V rraca Vigi! ,y qiK fue en tic 
podei Rey donAionfojclque ga-
nó a Toíedo. De Gonçalo Ari 
ÓGonçaltfÇonçalez, ttjeli^o A-
rias Goi-ç.TÍ€z,quefç luliò cpn el 
Rey ganar àScuiIU»y íuc-Vvio 
dciosquc refufac ron vale rofamc 
feàiCí MOrcs.quando falieron a 
hazer dâãoend Real, como fc 
Ice cnlahiítodadciRey.Dizctiq 
casó con donaí leoa Godincz, y 
JijoGotici Gonçalcz 
Defte Cauallcco íucl 
dc fcc niiente oiro GotieíGonçè • 
czQuexada, sqaicn cí Rey dors 
íuan d Primero, hizo merced de ¡ 
Villa Garcia, enere Vailadolid>y! 
Beaaücnis, qus fe la pidió àdoña; 
Lep^o: Condsfa de Alburquer-
quefu priman le dio recompeo 
í¿, COÍÍE'J cicnoe Baraíues Mal-
donado. Frocedició del los OÍIÚS 
feñorcsdeñaviílá. 
tro viaio en Galicia, y cobró las 
cicirasde Lsmos,y Ssma,qaeíc 
las tenían vílirpadas, fiendo de fu 
madre doña Haira Oforez. Fus 
d que primero vsò de los feisRoe 
íesjy cafadocódüña Meaciaíñi-
gQczde Mendoca»hija de Iñigo i 
dc Mêndoça.Sonfíisdeíccndi-en-
tcslosCotidcâdcLemoSjy otros 
i machosfeñores,y CauaUeros. 
Don Aior4olcpcz dtHaro..hi-
jodedon Lope DiazCabeça Bra-
ua,fcñardc Vizcãya, tuuocliió-
bre dql Rey dar, Alonío fu sbue-
io gafcrncy el apellide de pa -
drgXásècoa düaa Tercia Alua-
z, hija de Altiaro Diaz k m t de 
los Cune ros, y dcftitmíger Vira 
ca Diaz de Haro,y tauieron po 
hijo a don luán Álonfo de Haro, 
üuekicedio en aquel íeñorio, y a 
don Pedro Lopez dc Haro, q ca-
so con doña Eluira Sanchez, hija 
de Sancho Perez íeñor de la Caía 
d s Ayala. 
¡¡titía, y Leon* Libro Segundo. 
[ Oo.i AlonfoTcíífZ deMcne-. 
jíes-fcñordc Mencíes.y Monuíe-! 
grc,Ua-.mdodc V illalu.», porgue ¡ 
facfcñordcíla en cuya ms 
morsa h tierra t]u;íc 1c cepirtia 
cnS:míÍa, fiicliamada Viíhlui . 
Taojbicn fue llamado de Cordo 
na, por-qac tuuo .1 geaiemo de' 
aquella ciiidad,y ia defendicaios' 
Mccoi.Casò codoña M as iaYui-j 
Jñez, lípide don luán Fernandez 
dcLiraia,)' tunodc-ila, c^treo-j 
tros hijos, a dona M.-^ur ASodb' 
te donAíonfo, berma no àà Rey: 
cuy os hijos fueron donAíonfoq 
le íucedio, y doni María Alonio, 
que essò coa 
Rodrigo Goncalez Mayordo-
mo del Rey,y confirmador de fus 
pnuiíegios.efcriuen fue de losGi-
rones^ijode Gonçalo Ruiz Ma-
yordomo de la Corte del Rey. 
Ordono Aluareztae de ios de 
Aíforiss.feñor de Noroña, prime 
ro Alcayde de íaen, y mando de 
doñaEiuiraGarcia s hija de don 
GaLti Perez elBraganc5,y ¿e do-
ña Goimna Suarez, hija de don 
Suero fóendezFacha, Harr.ado 
mariOsdeA^íila. Tuuo delia à 
\ Aluar Diaz,a don Arias Diaz.a do 
I ̂ neboOLdoñez,}' à doña íviaria 
¡ Alaarez,que caso con Diagomcz 
|d'SCa'?uñvda. 
GííGarcczde Aza.dizeGsroui 
mo dv Z'jrira en los Alisales de 
Aragon, fue nombrado oara auc-
íiguar ciertas diürcacias t m z 
los Reyes deCa^iila,}- Angoa. 
•Iví \ nos íTíe wonaí es antigL-o*. ha 
;] confie fue padiede Pedro Gil de 
Aza, y abuelo de Gil FerezdcA-
za ydeFernáfcrtízdcAza.Priar 
de fan loan. 
Roy jViüñoz.MartinMiíñoz.y 
Ajuaro MEií^a-esdelos deziê-
tosCauailciOS heredados enei re 
partiojicnro dcSeaiiU. La mecno 
i ia que dexò ne^ha de muchosiU. 
co5HomcsMunozes:efpeciaimé 
cede Die-'o M^ñozMerinoma-
vor, y Mayordomo mayor del 
£mperadordõAlonfo,ydeMàr-
tia Muñoz Mayordomo mayor 
del Rey don Sancho eí Defcsdo, 
ha mucho raro que me hazj del 
ojo, para que haga alguna con-
memoraciou , fi quiera de tres 
ditantos deftelinage. El qualpiê-
fo que no es en Ca&lla menos 
antiguo que loes en Aragon yun-
que fe precia de proceder de Mu-
ñoz , el que gouernaaa la Pro-
uincia de Cerdania^al tiempo de 
la dcftruicior.de Efpaña.Dize dèl 
nent:rios, qae era de los Go-
dos.Deíb Caía es clVaron de Ef-! 
eliche,quc viae en Teruel, Tie- j 
neporílñ anteceílores aMzítin' 
H M' i - I 
Origin de UsDignidatdeiSegUm 
Muñoz, Roy Sanchez Maños, y' 
Ho^outo Üuz Murioz,padrc,y 
h ns.A todos tres cercaran Mo-
ros,y pudicdo ios hijos guarecer-
fcconfacílidad, qmíkicn antes, 
raorirconfupadre. Aíiifuccdio» 
muertes. Dcftaraanera fe lee en 
vn letrero de fu Capiila,en el Mo 
nañeiio de Huerta} de ia Orden 
delCiücri larayadcAragon,dõ 
de citan enterrados. Aiii íc dize q 
eran Ricos Homes,)' q tumicron 
el año de mil y doziétos y cinque 
ra.Vn hijo de Kay Sáchez.llama-
dolua Muñoz.kñor de las villas 
de Vntur.y Albatanajiizo aísien-
to en Al:araz,y&e alIideíosCo-
1 fadres deS.Saluador,d5de lo es el 
Rey Católico, y io han (ido ma-
chos de fus Reales progenitores. 
Han de fer losCokdres hijofdal-
go,limp3os:como lo fonlos Mu-
ñozes, y come tales admiddo 
efta Hermandad, y à otros aíios 
principales. Hazen las míírnas 
armas que los de Teruel, con la 
Cruz , por aueríe hallado en la 
delasNauasdeTolofa. Doy por 
poíírsío^ pudiera dar por prioci 
piojiiazicndoloqueiepuedcha-
zar con el melca, que puede fer-
'uirfeal començirdela comida,y 
; al acabarla. Q J C Muíioz.íiEdo pa 
¡ Eronimicc de el nombre próprio| 
I Muño,fe ha conuertido en apeíh I 
' do,cÕ arreas,, comoíe ha pafúdo J 
aide Enriquez, patronímico de' \ 
nombre propno Enrique. 
En vn priuile^io de Leon, año 
mil y dozientos y veinte y íeis, 
¡confirma don Diagomez de Caí 
tañeda. 
[.aurenítiís Sumas Si^mfer, i 
confírma-el ano de mil y dozien ¡ 
tos y veinte y quatro, vn priuilc-
;io de la igleíia de Aftorga. 
C A P . XIV. 
Adalanudós f/t los Rey nos de 
CajiiíU,) Leon. 
A inílitucion de los Adela-
tados,h3natribuido,algu-
sios Auiores.ai Rey,cosT!0 
cof&veriGmii, pot hallaríceníii 
ticiTípo memoria delíos : ames 
no,a lo menos en eícntura5,y pií 
uilevios. MasDuaiteNjñezde 
Leoncfcriue.qucel ReydcLeon, 
y GaIicÍ2,padre del Rey,unicpo: 
Adclaotadodc Leon à fu primo 
hermano, y cuñado Martin S 
chez .hijo de don Sancho cí Po-
blador,Rey de Portugal, y de do-
ña Maria Ares de rornelos. 
Enlahtífonadc S.PcdrodcAr-
;a, fe dize, que NuñoNuaez 
jezdc Csíliiía, casocori 
Tii^udjá.ò Ti.>da,hi]â del heudio 
Adelantad.;de Leon. 
ter-
cUCtijUlla, y Leon. Libro Se^naJo. 6 i 
j Fdr.ian Fernandez fus Adeían-
' à t d ^ t f doti Alonfo el Saeno. 
For Elireaiadtirafv entendia en-
roncca h cocricnrc de Duero def-
Fusrta deE'lt eraadiira..Dcmaüe-
ra, que los Adelantados fon nju-
jeho mas aníigüm que el Rey à 
'opor muy cierto, es, q baso en 
liempo.ydefdecien 
imsqueenocf05:yfa< 
rque no tuuo Condes, como 
veremos quando fe crate deiios, 
y quifo tener en(ulugar A-idin-
cados. Los qualeSjComo losCon-
dcs lo folian hazer, goaernafieo 
ias Proüiiiciaí.Pijes comofiieron 
muchas,tambi£n lo fueron los A-
delancados, mayormencede los 
íuceffores.Quc eí Rey no vmo t i 
EOS , p orque le durauan los Con-
s, y los iba confumie ndo.y gaf 
tinao. 
antepacfto,ò preferido, como di 
zéla diccio, y la ley pcimera de la 
j partida tercera, eií el titulo quar-
jto. En Aragõ fon llamados (obre 
j junteros, COÜÍO is diseileii, íobre 
íiasjuntas, Fieridcmedeías jan-
vekste y dos, muionaeue, parti-
direg!jnda,di¿e: zAdsUnudo, 
tafo quiere dezjr^ornohome mo-
lido ãddaTiie m Mst-m (echofsha \ 
l idador mmdádodel Be] : epor'̂  
e i ia r jZ jon elq'U aniigfw?Mníe\ 
ora pttcfío [obre U t ¡erra grande, 
¿Umaronh tn L n i n Frjf'eí Pro-
uincu,deípi3es-'Elcnciode (¡ti c$\ 
\mv:-i rrande.ca es twí'fo nar m*» 
dadaddReyJobre'.-MiosissMs-
rinoS) übkn[obre lodos los ds Us 
csMánas, èfJfo&ts, como [obre 
los o t m de íss'vdías > dize niss; 
Eif&ede ¿ir Us dçadas^ hz^iel 
(míos bornes de las'jUiúai <j dief 
fifí Us AlcMdts de Us vúLs to-
tra ellos Je ¿j(ètmkffen por agra 
maáos asfiieilos q el Rt j oyrta (i 
enU tierra fas fe. En otialey fe-
gunda,títulonueuc»parnda fegã-
dâ es llamado Ádelantadojò^1 
feefus legwm^ú Capitã gene ral.; 
Otra había del Adelantado de U' 
Corte,qije es elFrefidíme delCó 
íejo.y ciladiezy ni3¿u:,encldi-, 
cho titulo nucue. j 
Según cfto.ei Adslamado en la 
paz, es Prcíidcnte, T luíticiania-; 
yordealgunRcyno, Prouinciâiò 
driftrito.-y en la guerra elCapstan1 
general. j 
También fe entenderá de las di ' 
chas leyes,;/ de otras, quid quali- í 
ficadoy prchemmente oficio fae 
eíte de iosAdebntados. Vnalc 
ÍJÍÍ^ÍI sí ds ^Ifíiír.inic- o ['dcnsH" 
•jo 3 que íean callígados ambosj ^ 
\ ;on Víja msíma pená t qussido\o i 
Orle m de Us íDhniâãâes Ò f f ¡ans 
¿) •£> o 
msrtcicieo. Es vciiiíc y quatro^ 
en el ÚVÀQ nueje de la íegunda 
partida. 
Al Canciller mayor dela Corte 
delfdlofaprcmo de U Paridad» 
Ic eílan íí nal ados íciícientos ms-
raücáis por los derechos del titu-
l o de Adelantado: y oíros tamos 
per el de Almirante: y otros tan 
Marques,y Conde, quatrociaos 
maráucd'.s. En los pregones Ce 
dez:a:Manda €ÍRcy,y fuÁddan-
tac o, fe haga cíto.v lo otro. 
H Âdelinradomas antiguodc 
:Ios tiempos del Rey, fue don Al-
en ellos Rey nos, ¿j murió en Or-
gaz el año de siuiy dozientos y 
rreintay njeue, licuado Cócono 
àCoídoaaporíu mandado:y fu 
t i í i í ioiuc de la F;onter3;y de An 
Muerto don Aluarcfae Adela 
tado vhermano del Key, que fe 
llamó coa Rodrigo Alonfcx de 
LeontContí íu lode íãFrouíera, 
con dbíoíuto goüierno en ía paz) 
y eniagíierra. De Murcia loíuc 
tí IntàncedoD Manuel, hijo deí 
Rey, 
. ¿i Rey don Aionfo el Sabio tu-
,uomutlios Adelantados. De la 
FronteraàAlonfotiernandezde 
Ccidow, kúor de Cañete,)* dos 
hermanas A Saucho Martínez de 
íedar, ¿eqoitn cftà coniií*msdo¡ 
va priuilegiodcia Iglcííade San- j 
tiago» fudataenBaigosà veinte 
yqLiatíodeNo^eiñbrejdemiiy 
dozientos y cinquenta y cinco. 
Sldefefenta loeratábicndcAn-
dalazia Dia Sanchez de Fines De 
Leon don GoncaloGil. El de mil 
y dozientos y fetenta y nuetiCi de 
Leon, yAfturias don Manrique 
Gil,y doGuticrre Suarez.De Caf-
tilía don PedroNuñcz de Gaz-
eia de Villamayor. En Alaua,y 
Guypuzcoa don Di ego Lopez de 
Salzedo. En Galicia don Edeuan 
Fernandez. 
£] Key don Sancho el Brauo tu-
iio por Adelantado de la Fronte-
ra à don Fernán Pérez Ponze. De 
CaílilíaáSáchoMartinezdeLey. 
I ua,y à don luán Rodríguez dcHo 
1(35. DeGaliciaidoaluanAlonCo 
¡de Alburquerque,)' a don Fernán 
I Perez Po:ize de Leon, y a fu hijo 
don Pedro Ponze de Leon Ceño: 
de Cangas y Tinco, en iasAíuirias 
de Omeda,y a don Âíuaro Perez 
hijo dei Infante don Manuel, y a 1 
don Garcia lufre, y a don Fernán 
Perez ce Guzman. 
DonFeinando el quarteruaoj 
por Adelantados deCaftilla a don i 
luán Rodnguez deRojas,)' a San- ¡ 
cho Sánchez de Ve!a{co,ícñor del 
Medina del ?omar,yàÂluarRo 
dr^ íKz Cueto. De Gálicia à don 
redro Pofize de Lcoo,àGatC3Ro 
driguc-z ds ValcarccLy à don Dié 
go Garciadc Toledo Alcalde ma 
yorde Toledo» q iambic nfacAl-
míramedeOftiila, y a Soy Go- ¡ 
mc2.De Leona PcdroGomczáe 
Sandouaí,/ à Eíteaan Perez, yk\ 
Fedro Lopez de Padilla. D : Mur 
ckàdoo Iain Maaueíjíü Mayor 
domo mayor jhijò dciltònrc dó 
Manacl.DcÂadaluzia a dõPcdio 
Fonze de Leon, y a don Aluaco 
iínfáotedonEnrique hermano d¿] 
I Rsy^onÁlonfo ci Sabio, fa abuc-
' l ay a don-Isan Ñoñez de Lara, y 
i a d on luán Fernandez, 
EíHcy don A!5so el TUimo, en 
Mareia á dõFernãdo M a nucí, fe-
ñcKde Villcna^y adonPedroLo-
pezde Ay aia. En Leon a luán Al-
uare20forio,y adoPedroNLíñez 
de Guzman. En Caííiílsà Sancho 
Sanchez de Velaíco.-àluan Mar-
tinez de Leyua: a Pedro Gomez 
d&Sandotial: a Garci Laño de!â 
Vega:adõluan Manriques Men 
RodriguczTenoyroaAiomoIa-
f e Tcnoyro-.i don luán Mansd, 
hiio dei Iníante don Manuel .• y a 
don AJuat Neñ^z Oíoyro, Con-
dedeTráfiainar.EnGaliciaadon 
Pedro Fernandez deCd'íro, fu 
May ordorTiO mav or, Pertiguero 
mayor de tierra de Sintiago. En 
la Frontera.y Ándalazia,a íu hijo 
don Fadrique-, a Gomez Peinan 
dez de Foz, Alcaldedebs íupii-
cactoocs, y ai dicho don Pedro 
ftro. 
£Í Rey don Pedro,en Ca^ii [a à 
Ferna Perez Pot tocar rcro:s Die 
go Perez Sarmiento íeñor de Bra 
gança: a Pedro Ruiz de Villegas: 
a Fernã Sanchez de Touar: a don 
Gare; fernãdcz Manrique, lenor 
de Hamyfco:)' 3 Sancho Fernán* 
dez de Touar.En Andaluzia al in 
facte don Fernando fu primo, hi-
jo del Rey de Aragon • a don luán 
Nuñez de Prado, y 3 don Pedro 
Muñiz Maeftres de Calatraua: y 
a don Enrique Enriquez dcSeui-
Íla. En Galicia a Pedro Ruiz Sar-
miento: a don Hernando Ruiz de 
Caftro,yadõFrey Gomez Perez 
de Porres» Priordcl Hofpitalde 
fan laan. En Leona DiegoGõça-
lez deOuiedo: aPedroAluaiez 
OforioiadóPedroNüñezdcGüZ 
má 'a Pedro Suarez deQüiRones: 
a loa Rodríguez de Ciíhero*. En 
Murcia a don Martin Gil i íeñor 
deAiburquerque.yde Mcnefes. 
El Rey donEnrique Segundo, 
enAndalifziaadon Pedro Muñiz 
de Godoy Macftcc de Sar íiago.y 
¿don AloníbEernacdez de Mon 
temayor.EnCaftiiiaaFernãSan-
.dKzdeToiíar,y3d5 Pedio Mari 
riqoci 
Qrigffl is las ̂ Dignidades Se*U?e¡ 
:iquct ícBOr de HáiBüfco. En Ga-5 
,icia a don Pedro Raiz Sarmicn 
ro,yadooE^ü¿n Fernandes de 
Caílro.En Murcia a don luán Sã 
chez MaaacLy adonFernsn Pe-
rez de Ayala. En Lcon.yAfturiaS: 
a PedroSiurczde Q i ñones. 
üi R:y dói luán el Primero:cn 
Caílilla a Fernán Sanchez deTo-
u¿f,ádon Diego Manri^tJífcñor 
dcHaijiufco, yaGomsz Mauri-
Qise. En Leon a Fedro Suarez de 
Qaiíiones. Eu Mureis a don luán 
Sanchez Manuel, Conde de Ca-
rrion.Eíi G iÜqa j Aílurias.a Fe-
dro Ruiz Sacmicnto.y adon Die-
go Peres Sarmiento. En Andalu-




zia,a donjuán AloníodcGazaia 
Conde dciNicbla, y a Pcrafan de 
Ribera. Defde agota quedó cílc 
AdeíanEamienio mayor deAnda-
luzia en UCaQ de Perafan.qac es 
a del Dyque de Aícalà, Conde de 
ios Molares.En GalicjajadoDic-
go ?e¡'ezSacíaiento. En Murcia, 
al Condeñable don Ruy López 




Don I-jjinci k^ jndo^n Caíti-
ibja DügOíiíez Míni i^eJcñor 
:yai 
r, ro , y citado enJucaiaocnenta a-
ños el Adelantamiento mayor, 
íe dio z Diagomez deSandoual 
Conde de Caftto. En Leona Fe-
dro Manrique feñor dcHamuf-
co,)- dcTreuiño.Ea Galicia,adon 
Garcia Fernandez Sar mie nco,y a 
don Diego Sarmiento, feñor de 
Mucientes. En Murcia, a don A • 
lonfoYañez Fasardo:y deíde ago 
ra quedó en UCafadcfteCaHalTc-
ÍO, que esladel Marques dtlos 
Vclez.y Molina, feñor de Mala. 
El Rey don EDriqucQuarto,en 
Caíltlia.a laande Padilla feñor de 
Caíacsnaçor: y deídeàgora que-
dó en fu Cafa,qiie es la del Conde 
defama Gadea. En Galiciana don 
Diego Sarmiento Conde de fan-
u Lvütta.y Á Fe mando de Pareja 
I Regidor de Toledo. En Leona 
doa Diagomez ManriqaeCondc 
de Trcuiño.y deíde agora quede 
c.n fu Caü.que es la delDuque de 
Nagera, Conde de Valencia, y 
Trcuiño. 
en Galicia» a don Francifco Sar-
miento^ adonBcmardinoSar-
miento,Condc de Ribadauia. Y 
fu nieto ¿l Rey don Carlos, a don 
Diego Sar ¡meato tercero Conde 
de Hibadauia: y defdc emonecs 
quedó en cita Cáfa. 
Los Rey es Catol icos en ganan -
01 
doelRcvnoaíGranada.crcaron 
l Adelãnudo, y dieron cl i k d o a 
'doa Df'sgode Cadenas, que foe 
pmscr Duque de Ma^ üwd-i) en 
cqya Cafa cito incorporado el A • i 
dclántamiento mayor deiKsyno 
deGsaaada. En Toledo uinlHcn 
huuo Adchntados, y fueron los 
qaeoyfon Corregidores de cita 
sue fe lUmaion aísi.òdf 
cs.haflaGomczManrique, 
que üis eí pr ímer Go: regidor,co -
moyadixinjos. 
A miíma antigüedad qye 
tienen cOiosAdelantainx 
tos, ò muy po:amenoi» 
rienseldeCaçorlaenelReynodc 
lac.i.Poíquclüfgocjjeleganóel 
Arçobirpodõ Rodrigo Xiir.encz. 
proueyò por Capitán y Caudillo 
mzyotaruíobrinodõCilde Ka 
da.Afsi ío bácóiiriEJidoh^h ago 
ra ios A rç ̂ bifpos deToí c jo,cuy a 
es Uprouiíiofljy los Adciantados 





ilCardenaí don CilÁluarez de 
Albornoz, àAloníb Tüañezdc 




río.áGonaioDisz Pintoja, yà 
Aljnío Tenorio de Silua, j 
Don Pedro de Luna,al mirraol -
Alonío Tenorio de Siina. ) 
Don Sacho deRojás.al íaifnio 
Aior/o Tenofio de Sika i y à Ro-
Jrigode Perea. 
£i Ajçobifpo doníaande Ce-
rcçu£-la,al roilmo Rodrigo de fe-
reá.yàíuan CarriUo de Toledo 
Alcaide mayor de Toledo. 
£1 Arçobiípo don Gutierre Aí-
uarezdeToledo, àfuíobrínodõ 
Peinando AluitezdeTolcdOjpri 
íncr Conde de Alba. 
ElArçobifpodon Alonfo Carri-
llo de Acuña s ¿ íu hermano doa 
Pedro de Acuña.y à íu íobrino de 
LopedcAcuñiXondes de Buen 
d ¡a. 
El gran Cardenal de Efpaña di 
Pedio Gonçalez de Mcndoç^, à 
Ú! hermano don Pedro Hurtado 
de Mendoca. 
XtmcnezdeCifnefos» al niiímo 
don PedroHartado,yâ donCit 
ciade Villarroel 
i!) Cardenal don Guillermo de 
Croy.sl miímo con García, y à 
Carlos de Laaoy Virrey de Ñapo 
jles3CauallcIodslTaíün,ícñü^de, 
iSsncda, 
I H¿ Arçobíípo donAlonfo Àc Fõ 
feca, à íu fobrinodoo Geronimo 
dcAzcucdo,Ojndedc Monter-
rey 
àdon Franciíco dc iosCouoSjCo 
mendador mayor dc Leon,y a. fu 
hijo don Diego Magues dc Ca 
mez 
rgo dei pleno, 




mifino Principe d£ Ebaíi. 
El Cardenal donGafpar dc Qu i-
roga,à donRodrigo de Mendoça 
hennanodci Duque del Infanta-
do, y al miímo Duque don Iñigo 
' López de Mendoca Marques del 
Cénete,y SamiMana. 
Eí Cardenal Alberto Arcbidu -
quede Auftria»y<I A-çc^iípo dõ 




fu fobíino don Fraacifco Gomez 
dc Sandouai Duque de Lcrma, 
' Coinendador mayos-de CaRiJla, 
Caualícrszo siwyordci Rey CaEoj 
lico don Fehpe Terceto, de fus 
! Confejos de Eíboo, y Guerra. ' 
Es muy prinapaLy autorizado 
lefte oficio dc Adelantado deCa-
jçorla, porQuedeaiasdefer muy 
I rico.) ¿praaechadojtiene juriídi-
¡cionciiiíljycnminatcnlasfeisvi-
j lias, con íus aldeas, deque íe com 
pone, Los demás no la ricnen3Í! 
no eS nõbre, y aísiio que en ellos 
erao^iviCjesagoradignidad. 
La juriídicion que en Caftiila^ I 
Leon folian exercer los AdeUs-
rados,uenen oy ties Alcaldes rr.a 
y ores, q iiaman de Burgos, Leons 
y Campos, à prouiíkmde los Re-
yes. N i tampoco en {as cofas dela 
guerra, cieñe manc^ni autoridad: 
rodo eítà njudado,y d iícrence ds 
íocjaecÜuuo, porque como he 




P H eñe Reino de íaen.don- j 
^ -dcesclAdclaramiencu dci 
CacQiU,ay otro oficio dej 
mucha cliimacion, y autoridad, \ 
cayo titulo es, Caudillo may or | 
! de los Concejos, y Pendones delj 
Obiibado Ce íaen , QUS lumu-l 
cliosaños anda $n ¡a Caía de el' 
Conde deSaauiteuan del Puer-J 
to. Er¿ el Capitán general de a-
quel Reino, en el tiempoquefue 
íion-
dg Cafiíta, y L'on. Libró Se^'wds, 
FrGnceradclosMorosdw'A'idála 
7u,y Rcynodc Granads. Lasis-
ycsdí h Parada \c i h m m M i d -
ttods iacau¿lió;ia»gaia,y CÍ pi-
tan délos exsrcícos:y ponen ias 
muchas qualidades que han de te 
ncr.ydclanwncraqhandc tr^er 
oaze» titulo diez y ocbo > partidáj 
qaa:ta: la ley quarta,}- otras m • 
cha5,t:taÍuycÍQce y eres, pauida. 
! Hcman MefsiaVcinte y quatro 
' de lacrtjen Tu Nobiliario, apl t i i -
lo noaenta y tres, dizc del lo ü -
guiente; 8^s o f cio es mu ? honors 
Me * que con d Cãbddlo ddObif-
' pa defaen ,(s ha âs) anU r Us cm• 
dadesdd Obleado, en tumba ¿ie 
Usguenm, o rebatos de Adoros 
Ees aysdalff m(cí enesmendã-
da husjh, vde cabddlar la gents 
de la ^uewa-iè d? alguna ProHin-
áa.E 'í fj taícdrgo tieneJM de en-
tender enjaz>er las atardes, e «/ Í Í j 
msfmo en fa^er Ganaderos míe- \ 
' ¿tos de irremiã-.afsfiMfirto ds façarl 
peráscumaaip ixos deCaualU-] 
rosdsprsmU,sk otras prerogMt 
aas.Hj. defer mu) e s ^ r j d o ^ 
íefofot noble, magmpcQ, not ¿ibis, 
\ El prjmcroàqaienf; dioefteti 
jtalo, dsípü^Síj Jt ci fariro Rey dõ 
jFcrnandoganò ia ciadád de £¿c 
|çi,tã3 doa í .ope de í h;osiÍ2nr¿i 
doelClvcoíàdiÍ2fCEKÍ-ideU!,i?«-
dredoii Lope Diázdc Hjro.Co-
deyíeñorde Vizcaya. Ay mucha 
Jeiccndcnciafuyaen el Mcinodjj 
Uca,con losapelíidosdc Haro, 
por fu Cafa, y de Baeça, poratier 
xm io la guarda, y d.tV.ú dii.-i 
Ciudad. 
En el miimo t iüir fo det Rey 
¡don Fecnandot h e Csudílb aw-
yory ffontcrodd Reino delacn, 
c\ gran CaualletaTello Á'íonfo 
Je Meneies, hijo dcÁior.íoTe-
lltz clviejoicñor ds Albarquct-
Hallofc Tello Alíanfo en la 
Datóla de At )oaa,cnttc cien Ca-
üallerosChri¡íianos,y cieotoMo 
: ros, en que íe peleó todo vn d ¡z, 
haífsquc ios deípartio la noche, 
aconoceifeotra ventaja mas q 
luct ganado losChriftianos co-
mo voa braça del campo, donde 
paG-ò elle nance, que íe ha icpn 
nado por muy notable, y poi eío 
íe efcriiso. 
el Rey don Fernando 
eoga.nüiaaadad de Co-do 
aajdio la Tenencia a Tcilo Alton 
so de Menefes.y el oficio de Áde-




••a:;tLdonAionfohcrni^o de el 
(eyy luego AlonfoKeinadez de 
Coidoüafcñorde Cañete,)' Doí-
Qrwen de Ía<^Digmándes ScgLrts 
i 'v'iarnn.Ziielodái'íí-.fsordehsfi 
¡Rico Home dfi Ca!Ííl.a.FBCÍo ta-
lbi?nD:3Sanchez, node Funes, 
liiaode Fines, porauer ganado à 
ÍIos Moroseííc fiicrEccattiHo, fc-
iñordeíos Moliiiares dcEftíuicl, 
jy Mengibar, Rico Home d« Caf-
ti l la, y como ta! heredado en el 
repartítEietodeSeuil'a.poreUcy 
donAloníbclbabio. FÜÍ hijo de 
dixiSamhu Fcíná:ídcz, y ac do-
ñ-! r. -eiiCo.i.ez dt Rjor a Rica 
d-ríi^ír.'.-y l-.ov«d3,ydeatta ian 
g r,to!-.íCiit::u¿eí Co'.ids don 
f- 'dro. Don Sancho tac h jod 
Kc-y don Fernando de Lcon To-
dos cüosCauaIÍc.os,y otros,co 
RIO ules Adelantados de U fron 
tera^cumetún cuy dado de lasco 
las eocantea à h conquisa de la 
cíudaddelaemy poreOo, eníijs 
tieaiposs no íc ha ha'Udomemo 
¡na de bíCaüdillüsmayoí'csdeíu 
Oo;fp. do Di a Sanchez de Fines 
vsuiio"' L!2,í!poàd Rey donFer-
na^oc l quano,}' ( t 'b j iy íucef-
foid ÍLíjiVii-D^Az, tsíòconR.odri-
go Iñ giitz de Biedma Aícaydc 
di I-. KtaicsAlciçatcs.yfaciças 
üc ¡2'-iudadde]ae¡],Cüyoh;jOiUe 
D,a Sanchez de Biedma, lüfticia 
inajojdclaCaladeiRey , feñor 






biffadodelaen, à donAnriquc! 
AnriquczdcSeuilIa, íu Rico Ho - ¡ 
; mey lufticia n^ayor de fu Cafa, <j 
licuó en la ds balado laAuanauar 
día. ¿ra hijo de don Anriq'JC Án • 
rkpezjtjuc vsuioen Scuilla^ ca-
sò a ill con hermana de doña Leo , 
norNuñezdeGDzman , mad re j 
de! Rey don Enrique el Segundo,! 
EftedonÂnnque fue h'jodc don 
Fernando Aisriqucz , hijo del In-
famedon Enrique, hijo del Rey 
don Femando el Santo , y de la 
Reina doña Beatriz, 
j El Rey don Pedro tuno por fa 
j Caudillo mayo; dei O .>ifpado de 
íacniàMcn RodrÍ2«j£z d.t 3ied-
i/ 
ma, fuguaidj mayor, oue r ihkn 
csihmadodeBenauides, por a-
ücrheiedado laCaü ds el Rico 
Hoiiie íuan A Ionio ¿c B jnsuidgs 
fu primo, La&ciã rrayorde Sacá-
is dei Rey,Notario mayor dcAn-
daJazía}h jodeotraluan Alo-ífo 
de BenaiiidesjftáordcBcnaBidcs 
jen el Reino de Leon : que dixe 
! MartinLop?zd2Le^ana,era def-
jeendicrite del Key doa Alonfo! 
Me Leon , paar-- del Sanio Rey 
'.donFernando. MenRodr-Hyez ayacüclaecydeorroslugarcs: [lo fus dcDíaSaachíZ de f¡r-esE 
de Cajii'.U, f Leon. Libro Seguido. 6', 
ra,y de Roirigo íñíguez dsB cd -1 
nUjAicaidc deios KcabsÂÍcjça-\ 
rcsdcIacnjfcãcTdôEttsgisl. j 
£1 Rey don Enrique et Scgido • 
ai münl j Ajen Rodriguez 
mento , ocorgado aiiodí 
treziencos y i t í t nu y 
maniòreíbíuirlavillàde Santif-
tCLian del PucrcoJíamaia poro-
tro nOíiíbre dc I z i uoraíe, que lc 
auia EomaJo, poríj iguio ci par-
ado dei Rey don Fídro fu her-
mano. 
UQ por Cu Caudillo mayor del O 
biípa Jo de íacti, a Gutierre Díaz 
deSandoaal, Comendador ma-
yor de Calacraua. 
El Rey don Enrique Tercero à 




ceíTor Dia Sanchez de Bsnaui-
dcsjfeñordeSanrifteuan, y deo-




'íes de t'romcita ,y los de U m l 
'qainro. fcáDrcs de Eitiuiíí 3 y la 
ÍVe:::ofi!Ía. 
j El Re/ dor.íuAneíSegando,al) 
jmiíiiio Día Sanchez de Benaui-
des }icnor de Ssnciíleasn-y 3 hi i 
¡o v ruccflbrMínRodiigctczdci 
ísaajidss, íeño-
Je las Ñauases Efpclm.y delCaí-
íeüs^. ¡ 
Hi Rey don Enrique Quarto,ru 
•o por fiiCsudmo ÍÍJOVOÍ en el. 
Obleado dsiaen, a Día Sanche i 
deB;nauides, y íedíoíüulode, 




de Santifteuan, y a don FranciícOj 
de Brnauides tercero Conde. \ 
El Rey don Orlos a don Diego' 
deBcnanides, quartoConde de 
Santifteuan, ¡ 
El Rey CatolicodonFelipeSe-
gando jadon Ftancifco de Bena. 
uid£s,quinto Conde Sanciíieuan, 
a don Diego fexto Conde, y a do 
Franc ico teptimoConde de San-
(ií!caati. ¡ 
cero,2l miGiiodonFrancilcOjfep 
timo Code de Santiíteuã, Gen til-
hombre de la Camíra del Prin 
espe don Felipe, 
C A P, XV. 




^ Oníldeiò ú Rey quando' 
conquiftadcla ciudad de 
Scuiliâ, ia necefsidad que tenia 
dc cercaria por mar, y por f ie-
rra. El,yíusantcccflb[Cs,notu-
preíías no iahuuicionmsneílcr, 
yrcfolaiofcagoracn la tener 3 y 
apreñar. Hallauaíc enlaen por 
cííc tiempo, que tuc cl año dc 
mil y doziencos y quarenta y 
fíis, y eíhndaaiíi, dio el cuy da-
..dodcapreftaria,)' preucniria su 
ias maiinas dc».Vízcaya»yG2y-
i pUí:coa, y de las qaatro villas de 
\ la ceña, a vn Cauallero natura 
de Burgos, aunque ay^uicn di-
ga qaenoeradcBargos, perf 
na may pradica y exercitada en 
lascoi'as nauaies. Creole íu Al 
mirante de ía mascón ramo po-
der , y autoridad, como íc pue-
de ver en la ley tercera s titulo 
veinte y quatro, de la partida íe-
gunda j que el Sey ordeno. zAl-
mirante s$ dicho el es Cahdt 
]io de todos losqmvm en ios ña-
mas , pay# fa&er guerra [obre 
mar : è hd tan gran yodtrquAn 
'dovs m fiota, que esafsimifao 
htisfte major, o otro ármame® 
to mtno? ,q%ef¿foseen iíígar ds 
[caual^íiia, comojt elmefmoRey 
\hi f¿e¡fí. Pone efea ley Us quali-
dades que lia de teñir el Aimi-i 
ranre , y la forma que ie ha de) 
guardar en creación : Deiis\ 
tener vegi lUw Ulglefytt como 
fismejfedeftrCaudlero* e otro 
dm venir dcue delante de el Rey 
vefiidv da riços panos de feda. £ 
ha le de meter vna ¡drtija en U 
mano derecha, por fend de hon-
ra que k fa&e. B otrofi vna ef 
padãs por el poder qm le ¿U. E t n 
la i^fjríierda mano , vn Ejlan-
darte de la fenal de las armas 
de el R í j , por fend de Cubdãa-
miento qutle otorga. E estandol 
afsiidmeleprometer qtitnod&b-
dara fit mmrie por amparar U 
Fè, e por acrecentar U honra, f j 
el derecho di fu femr7è por pro 
comunal de f® tierra, è marda-
rk i efark lealmente todas las co • 
fás cfttsouiere defa^er, ftgun fe 
poder. Otra ley veinte y quatro, 
malonucue, dclamifma Parti 
da íéguada, dize: E fe oficio de 
\efte es mny grande> caelhafer 
Cabdilío de todos los navios que 
fon para guerrear •.también qm • 
do fon mn chss ay tintados en 'uno 
a&[tteUammjlota> como qam-
do (òn pocos ¡que ¿i&en Armada. 
£ ha poder difile que moliere la 
[flota , fajla que torne al lugar 
\dondetnomo. £ ha de c)r Us At-
içadas me los homes fiz>iejfm de 
j los jw;Z..Í¡pe íes Co r,útres oHi'e -
[rendado. £ otrofi dsue fa&er 
}&jlíí¡a i 
jufttcudetõdoilôsqus fiz,ie(¡e&, 
jorque afü cotm delas que fidef 
mmd&íjeniQqstttkyejfen, ocfus 
ftíTt&lfmalgum copa, o qus fs-
¡eafe/ideguifa, qw oxiejf! b i f i -
ridas,õffi!tert€£,(f c.Otra ley ter 
!ccradc la dicha Partida, titui z6. 
dize, ¿¡as hadeAtitrUfiptwiâ 
parle islas ganancias del a mar, 
fot (ir defjmcs de el Rey etCaudt 
¿lo major. Dcmancra, que clAi-
miranic es Capitán general de la 
rmrjCon mero, y m seo imperio 
inmcíiiaco al Key»í:n recurfo, ni 
apelación áotra períona, y pren-
de ea todas las cofas de (a ñaue-
gacion : como Principe deíla, y 
afsí podrá víar àt Coronel en la 
mar. 
de CeijHUa, f Leon, Libro Segttvdo, 
igUOS 
tenían cargo àt todas las cofas 
de Ia màr, rcíídian ordinaria men 
tecflSeuilla, lugar muya pro-
poíito,yconucnicntc para acu-
dir á fu oíicio s y obligaciones^ 
Por cita razón los Reyes en los 
tirulos que les dauan, fe ic die-
ron, juntamente de Veintiqua-
trosdeSeuilla, y afsifehazeen 
eflostiempos. Aunque comofe 
irá entendiendo, el Aímirantaz-
jgo es oy Dignidad queproaeen 
[los Reyes fiemorc que vaca, y no 
¡ paita al fuccíTorjComo ¡as de Du-
jquss Marques, Conde, en que 
InQ es Dcccílario nucuo titülo. 
El que tfene el de Al f i lante, no' 
vfa; ni exercita cl oficiode Capi-
tán general dela mar, como fe 
hizo en la antigüedad. Poraue 
rea fe les ofrece 
ucaíson de hazer jomada de mat» 
íenombiâsíáfu voluntad i y no! 
fe tienen por obligados à nom-
brar al que dieron la Dignidad. 
La cauía de eño entiendo yo 
que es, porque comodAlmi-
tantazgo, de quaíidozientos â-
ños à efta parte, fe ha dado por 
los Reyes à la Cafa de Eariquíz, 
no todasvezes en el quelapof-
íse, concurren las partes y ex-
periencia de fuccííos de mar que 
fe requieren para fe mirle , co-
mo connienc. Lo mifmo ha paf-
íãdo en la Condeftablia, de que 
oza la Cafa de Velafco, que 
noticnemasqueelticulode cfta 
Dignidad .y el oficio, y exerci-
ciode Capitán general de la tie-
rra, que folian hazer los Condef-
tablcsdeCadilUjy Leon»coroo 
fevciááfutiempo, las perfonas 
que los Reyes feñalan. Algunos 
de íos Rey es de Caftilla tu o ic ron 
¡envn mifmotiempo dos, y tres 
j Almirantes, comofeentenderà, 
de lo que diremos. El vno ce-
niaacargo las galcí«is,yei otro 
[osnaüíos. Eíicfabjdoeftot pa-
ira quitar confuíion , y que fe 
¡Suardócitacoftumbre5 hádalos 
tiesi-
Criben de Us Dignidades Seglares 
í tiempos ácí iicy áon A 
imiraRtcdeaauios^y galeras, y q 
jhizieronlomiímo los Reyesqie' 
fucedieron. 
La inííjiudon del oficio de Al 
mi rant metiere PicrrcsChatcrau 
en fiiSch:dulai de los Magica-
dos ciuiles»en d cirulóde los Pre-
fiáCiítes de !as Promncias}alE; 
pcradorConftantino^uyoIrope 
riocoiDêçò c\ año ds trezicntos 
y doze.Lâ dicción Aíniirantc,les 
• parece a muchos Arabefca, yqje 
íécópooedel. Atticuiá Al, de mi: 
q?jv es agoíjy de Ba;z, ouá es d:ê-
csráeücfer poc lasioHgnias del Al 
mirante, que es vna Ancora, y ü 
fuefíe pordtridcnce'de Neptü-
no,podra paliar. 
Otros ia componea de Mi-
rach, tjíigniíisa defebfo de agua, 
aludiendo al oficio del Airciran-
te, q es fobre las agaas de U imr, 
Condeíeode adqainr.En la coila 
de Anda í uziajla.itân Al mirantes 
álo^ Maeftrbs que enfsñ-¿n á na -
dar. 
bra Almiraníe, hallo ãigunava 
ncdad cneicritaEas > y priuik-
Igicfc' Aurores Latinos eíctiucn, 
AimirdUs , y de cttos es Barto -
loase Cafeaeo. £tDoc>or Álon-
íò Díaz de Moístaluo Admiran-
]:iás. Altnirag, cs!Uín«ic:oe;: mí 
icrameneos, pircicjiaríysente en 
Ivapriuilegioqae eí ReydorsÁo 
ío cíSòbb dio en T o l d o à íeisj 
;de Mayo.del añodemi; y dozie-
|Cosyctnq3ema y qaaíro, si Mo-1 
inaftcriodc Tukbras,dd hereda-1 
'.mientodeSahs.cn tierra de Agi e 
ida, donde es Hadado afsi do Soy' 
Lopez de Mend cea Ocroslella-
msa Admirallcy pudiéronl o to 
mardslcsSulíanes, 6 Reyes de 
¡Egypto, que llamaron fsor eíle 
¡nombre á Gouernadores de 
í Ale^itidñaten fu cofta>y de otras' 
¡ partes.}' teniae macha autoridad 
jenlâmsr.yenlatierra. A eftòs 
lÀdmitatíescli^kn los Mamclu-
¡cos,q'jeeí3 h1 jos de Chriftianos, 
comoa^ora ío fon los Genizaros 
entre los i arcos,)' de los Almira 
líes, ic elidan los Sultanes. Eo 
Egyprof.:e Sultan vn Mameluco 
Eípañoi.nacidoenViUaoueuade 
ja Scre!?a,hiio de don Marc in Ya-
ñezdeSaibüáa, Maeííre de AL 
¡cantara. Veaíaos agora ios Almi-




ãs CâfídUi y Leon, Léro S.e^mdo. 
Amon Bomíaz »fut sl pri-
msf Almirante de losRci 
nos à'i O í t i i b , y Leon, 
creado por d Rey dou F^rnsncb 
cl Sât to, c! añode mil y tío¿i;a-
íosy cju^rcota y íeis, comoic ha 
dicho.Hizok merced eIRc5'»dcf 
pues dela coiKjuiíbdeSeuiíiatcr^ 
que le íifüio vaíerofjínencc s de 
vjiías m ¡a. 
rind ad de Caibo,yds i<t de Ca-
briada» en la de Camp de Muño. 
Fundó ci MonafteriodeíànFran-
ciícode Biirgcs, y eilà eiueirado 
en el, Ay machosdcicendieniesj 
faj'os en cílosReicos,coiiei ape-í 
Ihdo de Bomíaz. f 
Don Ruy Lopez de M en d cça, j 
¡fecundo Almirante 3 lo fue de ríj 
Rey doo Ãlo^fo d S i b i c y cftán! 
del coafirmados muchos p juHe-
¿os. £lde Talebras; Santis^ode 
Galicia, á vcitite y ocho de Mayo 
demilydozicncosy cinquenta y 
cinco: falencia año de mil y do-
zientos y cinquenta y f lete.mil1! 
aso año otrode fan f eiizes de A-
maya, íudata en Sargos Sábado 
diCzdeNouicbie.EidsMondra-
gonde mil y doziencos y fefenta 
.anos. Fue biiofegundode Lope 
de MendocaíeñordeLodíOjRico 
Horn e de don Alonío el Sabio, 
PedroMarnnezdeFecydeían 
ta Fe,tercero Al mit ante deCaílj 
lia.porei mifnio Rey dcnAloaío 
elSabio, por eu)oa2â:;d,rja U 
'̂ ueòía líi ule Cadiz i el año 
tni'ydoziencosy fefenta y nuc : 
uc, qoofíeia í¿cob Aben luç^píi 
Rey de Maítuí' 05.£'ialgjn«i>ef-
critaras fe wimjfaAl.ni.anEC de 
Seuilía, poraüerreQídsaf j cir-
golasGilcrasdiaquelUCoíhds 
Andaluzia. 
05 PedroLaíiO de laVega.q'.i u 
¡ o Alnmnte,- en tiempo del Rey 
dõAlonfo elSabio&eícñor de la 
Cafa dela Vega,cnUs A • unas de 
Santtllana Concurrió con Pedro 
\Í3:rinez de Fee>q eraAl airante 
de la Coila de AndaSaziajydon 
Pedro d el Oceano, y es Uaaiado 
de Camila.Dütic Almirante pro 
ccàc el Da^uc deÜnt¿maio,y te 
dos los que dependen de fu Cafa 
DõPayoGomez Cbcrino.quin 
to Almirantcfiruio al Rey donSl 
[cha el Brauo.y aísi íu^conñcma-
idor de vn priüilegicaño de m:!y 




rojcon Tn C!ichilio,con que Is hi-
rió por eí ccracon,citando a cana 
lío en la deheía de Cjdaiodriso 
i o 
leí año de mil y dozisntosy nouê-
jtay cinco. También ci maiador 
Le macrco por el Ivht&t don 
ruante, que lídiajíoha-.ul-ortiiail. 
D i ' 
Don ! 
•¡.jytftnaeiáts^.,: 
\ Don Pedro Diaz dcCaftaneda, 
Rey do Sand jo clBiaucEftá con 
iSrmadodcIvnpnuücgioJüdata 
en Paicncia en diez deDiziem-
brede mil y dozienros y ochenta 
y feis años 3 en que dio el Rey Us 
villas de CcrcçcyGramn a iu 
cufiado don Diego López de Ha-
i.Ccwfirmatambicnotropriui-
legio delalglefia de Falencia, el 
año de mil y dozientos y ochenta 
yíictc, Fue h'jo de Diagomezde 
Ca^lañeda, KicoHorac del Rey 
don Fecnando cj Santo.Casòcon 
doña ManaÀlonfodeCelâda.de 
quien huuoaDiagoraez de Caí-
de Guzraao,) fue fu hija doñaMa 
mde Caftañeda.mugerde Fer-
nán Sanchez de Velafco, fe ñor de 
Medina de! Poma?, y fon proge-
nitores de los Duques de FriasCõ 
desde Haro. DeDiagomez á d -
cienden por linea mafeulina los 
feñores de Honajaza. 
Don Nuno Diaz deCaSañeda 
fepíimo Almirante en tiempo de 
elmiímcReydon Sancho, como 
fe colige de los pnuilcgios arriba 
refecides, casòcõ doña Maria de 
Haro, hija de don Diego Lopez 
de Salcedo, y nieta de don Dieg< 
Lopez deH^rOjUamadoCabeç 
braua/eñorde Vizcaya, y no t o 
liofuceib-, Ei'acasóte^rrv 
on Iu¿n Hurtado de Mendoçs 
progenitor del Duque del ínfan 
tado,y à Almirante cftaenterra \ 
do en Aguilar de Campó. [ 
Micer Benito Zacharias» natu-
ral deGcnoua»h3e Almirante del 
Rey don Sancho el Brauo, cncu-
y o íemicio fe haliòcn ganar áTa-
r>fa elañodcicilydoziétosyno 
uenra y dos, con doze Galeras, y 
ganó otiasdozeaAbcíiíacobRey 
de Manuecos. Diolc el Rey Is 
villa del Puerto de fama Maña, 
con cargo de fuftemarvna galera 
para guarda de aquella entrada: 
ay dekendcncia fuya enXcrcz de 
la Frontera. 
Donlasn Mate de Luna, fue el 
nono Almirante, por el Rey don 
Fernando el Emplaçado, y auia 
íidoCamareromayor de el Rey 
do Sancho íü padre. Tuuo por hi-
joá don Fern Ido Mate de Luna, 
^ casó en Scui íla con hija de Ruy 
Lopez de Medoça-y fjc concier-
to quctraxeííen las armas de La-
na^ el apellido de Mêdoça,yafbi 
las craen los ¡S-Sendows deSeui-
ila. Eftá encerrado el Almirante 
en lalgküa mayor de Scuiíla.En 
vn pnuJíegio de la ciudad de Bae-
CJ> que pufoArgote de Molina, 
en la nohiezade Andaluzia,cílan 
[jarcoDSimadorcsFernanPereZi 





Don PernnPcrsz Vltyisou, 
don Fsmaado, c! Hínpljçadojd 
q?ía! tuuo muchos Aiinira i:£s 
Dsííleconíhpotvn p:;ui[-;. j . 
concedido por cl n5:íhio R ly, a 
tresde Ago^o.cn v7¿U.Uoh-i, a-
ñousmdy dozie-ieosy noícnia; 
y ciaco. Poc otvo d : ci iníí-no 
¿cy, a fcinc; Mií-ço mil y 
trezien:os,C!i r .uor i.-üC-crcaa 
deSâU;nâr:;<i.í.o.'ivi--rí3íid;í orro 
de d Rey dai A.o *K> dc LCOÍÍ, 
pidvidcíUi.y donP^r-idndo ¿1 
Sanro.Ciiqj ibd.oclCorral de 
üa Marcos. 
D^n Alonfo Fernandez di M 5 
te Molinjonzcno Aiínirante. iir-
uioal miCao Rey don Fernando, 




miranrc, r'is en t i e r n p o c l Rey 
don Fernando cl EiapSa^do. Ay 
mCQoru de e! en vn príisiiSíb 
q«edioe-}e Rey en Viiiadoíid ,à 
doze de Nouiensbicde ÍIJIÍ y tre-
zientos y dos; à la fanta I^cíia de 
Tolcdo.paraque íiisvaCilos pa-
igaíícnb^kaddec)derecho que 
:íos dem^5, en et íeruicio de ias 
Cones. 
DOEI DiegoGircJa de Toledo, 
desl io teícío ALrii:a¡j:c s eira 
sr-ET y nombrado en ia Chronica 
dee; HeydoiiFernindo, e! F.;n-| 
piaçado.FaeíbAdciãradodcGi-
, ¡¡era, ílí Canciller ntsyo:. y gran 
j Priuadoj Msyordo.p.oiv^yo-; 
J,-m-yordcToleJ-. ¡iüencon-; 
fíLffiadoidc el mü.nDs priuile-1 
(gios. Mandóle mau? don lusn 
Mana;! ea í'^m^odí bsfutoriss 
de d Rey do.i Alomo vlciaio, el 
.iiío de mil y crczíentcsy veinte 
Y dos. Ay machos delesrtdienícs 
defte gran Cmailcioen Toledo, 
de dundeíucnatuiâl 
ZOÍ à tnm ÁlmirAntcs'iiicfiQs 
Rey nos. 
J ^ O N Diego Gutierrez de 
Ceuailos, dezinioqjart 
| Ali-viraníe, íoerac.uicm 
¡podd Rey don FernandociEtn 
1 plaçadovporque ef-á por tó'-if iTja-
idofde vn pciii'lrgio^e eí sñods 
njilytrez*eníos} Cinco. FEJC fa 
bifnicudoña EiaiudeCejailos, 
muger de don Fernán Fcrcz de 
Aya i a, de qme procede la mayor 
panede Grar¡Qcs,y leñares de ei-
tos Re y nos. 
G;Íbcrto,òIazherio, Vizconde 
de Calelnca, dezimoquir.ro Al-
fííLrancc)Caij3l:s:cc'!r^ero.T!3 
ÜJ cae onciopere! ¿ñoac m;ly 
í:ez:cníos) G;;/V,C.; q^coní r -
VLÍ'} V,I prui'ií fi'.> Je ^ry con i 
¡AS TjiPfíidttdsi Siglsréi 
iFemaíxiodEiapis 
i en Burgos a veinte y nceuc de E-
Íncro,cafdízord¡:iu priaio herma 
j no d on Ix)ps Diaz de Hato/u Ai 
jgaííc el íeñoriodc Vizcaya. 
I Don Alonfo Itiísc Tenono,tÍ£-
jíisiOicsto Âliiiiranicioera Rci-
nandocl Rey don Aionfo el TÍti-
mo, en cuya Crónica eñs notado 
de gran Caualiero^y también fac 
ía guarda may or. En eí privilegio 
dciosíjcrosdeEfcalonajfudau 
àves.-ucyqaatrode Mayo de mil 
y treziemos y diez y fietc, efta 
porcoafirmádor. Adelante ela-
ñodc veinte y ocho,venciólaAc-
cQs3y granada, t i de rremra y icis 
conütmó vn piiui legio de la Iglc-
íia de Paleocía. Eí de treinta y 
fktCjdesbaraEÒ la Armada Porta 
guefa.y à Gi Almi rante Micer M a 
[nuel Picaño. Eldetparetita.con 
folas treinta y tres galeraSjacomc 
tio àla Armada de Aiboacen Rey 
de Marruecos ,y foe vencido, y 
muer to , auiendo tenido efie ofi 
cio veinte y fíete anos,por lo me 
nos. EfteÁiEíiiranreáeíópor ÍÚ 
hi joi luán Tenorio Coracdador 
de Eftepa,y Treze d c ia Orden d c 
Sami ago s á Alofifo I uhe Te n o rio 
Alguazii mayor de Toledo^ 
' hi jaque fe iíainò doña Maria Te -
nono, que casó con Mainn Her-
nandez Porrocarrero, fe ño,; de'; 
Vilíaaaeuadecl Fre&o. Ei Uanj 
Tenorio íae padre de donPedroí 
Ter.otio AicobifpodeToledo,y! 
dedocaVrraca Teflorio,mu£;eri 
de Fernán Gomez de Sdua. Ayo 
del Rey don Femando de Portu-
gal, de quien proceden Us caíàs 
de Cifuentes, y Montemayor, y 
fusSÜuas. I 
Don Aionfo Oríis Calderon,[ 
dezimofeptimo Almiratcy Prior! 
de ía Ordende í in luán, en cílos¡ 
Reinoj.DialeeltituloelReydon! 
Aionfo el vkimo (el año de mil y I 
trecientos y quaréta. Hallofc eii| 
|faíen¿ciocercadcTariÉisaiiic-! 
poque eí Rey gano la famofa ba-
talla del Salado. á treinta de Oc-
tubre de efte año, y el figuientc 
dcxoel oficio. E(U muy celebra-
do en las Chronicas de afelios 
tiempos. 
MicerGiljòFg-dio Bocancgra, 
d Süimoodaüo Al mirare, herosa-
no de Sinson de i}ocaaegra, Du 
que ptipetuo de Genova , fue 
creado por e! Rey don Aionfo el 
vitimo,cuño de mil y trc7Íêcos 
yquarenray vno. EÍÍE añoguai-
daua el Eftrecho dcGibraítar, cõ 
quarenta galeras,y otras nayes.Aí 
icaiíçò íiiuchas vieoriasde A! boj 
¡cenllcy de Marruecos. Eítaado 
cercadas lasAÍgeziras5y In 'h qâ * 
I íc rindieron) eíluuo en guarda de 
, y Leon» Libro Sff unñ'). 6o 
¡la marcoafefi^tagai.er.is.AíCJn 
jçòlos tiempos de cí R ;y don Pe 
jdro, y fas muerío por fa manda-
ido en Senil la, el año de mi l y tce-
zisotos y fefenu)1 ís¿ce. Ei Rey 
don Alonío le auia dado lavülaj 
de Palma, que eradcla jíiríSdiciõ! 
de Cordou^en elccrcodeU-.M 
gczíras.ados deSetic.ubre de mil 
}' crczentoíyquarEaydos.Pro 
ceden dèl los Condes de Palma, 
y otros muchos íeñores. y C^ua -
íleros.delosapellil-js, Bocane-
gta,y Po.tocarrero. 
M icCrAmb: ol]o Bocaneg^a, Íe 
ñor de PalmaJczimonoio Almí 
rante por el Rey donEmque ÍL| 
[r'jodeMicerEgidio.eíiápürcó-
firmadordepriuiíegiosde (a r;ê-
po. El año de mil y rrczjcnros y 
fe renta y dos tuuo vna notable 
vitoriadelngleícSíCCrcadclaKo-
chela,en fauor del Rey Carlos V, 
de Francia, ylcsganòaqueiUvi 
la.Huuootras vito, jas á t íaAraía 
da del Üey don Fernando dci'oc-
tugal. 
Don Fernán Sanchez de Tonar 
vcjnteydosA;m:¡áteen tiempo 
délos Reyes dos Enrice [[. y O. 
íuanei I.EÍRey don Medróle hi 
zofuAdclanudoçiijyor de Caí 
ti l la. En lasgucruscodera ?or-
cugalprcndioaíAlaíiranEcde a-
iqucl Reino dor. luaaAlonfoTc 
jilo Conde d : Birceíos, ylcquito 
vemtegaisfas.Tuüü vns g.-an \ i 
coriadelai'} de Monforr Duque 
de Breuña^qfi'Jorecsaalos Ingle 
fes,coa:racl Rey de Francia3y gu 
nò c! Catiílode RochiGayo. Mu 
siode pe Silencia (obre L!HSoa,eí 
año de mil y rrez.eatos jochen 
ta y dos. 
lüan Fernandez de Touar vein 
te y va AimiranreJucedioaÍLi pa 
dre,por merced Jclfieydoníuan 
el 1. en cuyo femicio asurio en U 
batal'adc Alj'ibai'iOtaJ.uneí.ca-
rorzede Ago'todcmiíy trtzien-
tos y ochenta y cinco. DefteCa j 
uallcrodcíocndccl Marques de 
Berlanga,el Duque de Frias.y mu 
chobGraiideSjy icuosesde eítos 
Seinos. 
Don Aluaro Perez deGuzman, 
íeñordcGibralcon.A'onazilma-
o 
y or de Seuilla, fue el i z.Aimiran-
tepor gracia del Rey donEnrique 
Tercero, fu fobrino. Porque era 
primo hermano de el Rey don 
loan el piimerOjfu padre, Don Al 
uaro í-jc nieío de don Alua; \ ' t • 
rezde Güzman, hermanodedo-
ñ \ Lconof dcGuzffianjínadte de 
el Rey don EnriqucSegundo.Edà 
porconfirmado^coniitalodcAÍ 
mirarirCíCriaUunasefcritura'idd 
año de md y trczieníosy nouen 
cay tres,Casó con doña ¡fruirá de 
¡ Ayala, kja mayo: de don Pedtoj 
Lopez dcAyaíaXat'ic^'er may or j ----
Or i^n de Us Wiimdzdts StgU' •es 
icCí í:.íi!a, Mei ino mayordcGuy 
• ipzcoi, y de tu asugerdoña Leo-
^ordcGuzraaniCuyos'defcedíca-
¡tes ion los Duques de Be jar, los 
• Condesde Miranda, y otros mu-
idlos gandes feñores. Muno cl 
i Ahniraate enScuilUa qumz; de 
] Idiodeaii i y trezicncos y ñauen 
i u y Q Ü 3 Í : O ò tn eí ííguicn-.e. 
! Don DiegoBücudo de Men • 
'doçaas.Aí.niraits, fcñofds bs 
:v;:íi>C£H:r?.Jy3u;-'írago>ydc Us 
Cwf<i5-ic M;nd'-.çi ty de la Vega, 
hir.de Pedro Gar.cslez de Men-
icoça, Miyordpiv-oai^yorde cí 
i l;eydõ!iia:isl Priniero.E^and? 
j el connraiados maches priuile-
igios d : h riCíUpo, y en lashsfto-
i riasay aiuclu n'ie.iioriá de í̂ s he 
dio?. Eí-r.ci/ioic.níecrilàs^u*-
doña Leonor de u Vega, feñora 
dela cafa de j Vega.y tu-jj de ef 
ce msrriitíonio a den Ifr-^c Lo-
pez de Mendcça Marq-jes deta-
lííhns, pjogenitcrds el Duque 
Je ei Infantado, y de todos los 
\ien¿ccií del Auc Maria. Mu-
i ;o el Aimiranrc en Guadalajara, 
ú año de qaatrocicntos y cinco, 
y eíii entenado en elMonaílc-
rio de Sars Fíancifco de aqueiía 
Ciudad. 
Don Ruy Diaz de Médoca 14. 
Alfiiiíante, en tiempo de el Rey 
¡don EuL-ique7erccEO,fueh:joíe-
I g-j::do, y uicíioi- de luán r i j r ta-
I rio deMe£]do^a,f£ñor de Mendi-
-b 1 , ) ¿¿ h'itiercasde lanberade 
¡Zi-orra, Ayo de el mifmo Rey 
' don r^nriq^j.Casò con doña Ma-
uras de el R-ydonEnrique,COIJI yo-deAyiü , hija de doa Pedro 
I ¿otijigaUcí ifiodem;l y srezien- ¡ jl-oprz ds Ay¿U, Canciller ma-
jtosyno-entíy^ete.ye.i IOÍ ÍK ; y or deCaftilh,y no wuofucelsió, 
Igjierícs, en I'ut ie ijru.o aiucho,¡ ¡y por tv.ok íiicídioen !o de Mé 
¡y -.as q-.'2':do^ "O^sò U cudad |d6i{}y laribna, luán Hurtado de 
ac M • r a re ie Dai¿o. Casó con ! Mcndoç i L hermano, de q'iicn 
d ü ñ a M ^ d c G r h í U , hija ds el 
Key dó i Lr-r; y/.e Segundü,y dio-
iícleci dc-ec U villa deCoixoiSa-
ido,y ¡üíi-r-a. D ; c^erüítíímo-
•n-oi ^doiiiAldo'icideMcndo-
>; i,feñora¿eCo.50Lijd% qjeca-
^ ') con c^nf .d i^uc deCaíMla 
r.i::""i";y ¡"-0 ;.'i¡:erüii i^c^is.o^. 
j;:;.:b;ea eis-ò --iASD'.iraiitc con 
proccíín lo: Condes de Oigaz, 
deCiííiO-y Utb2dauia,y otrosfe-
noresyCaw-illeros. 
Dor-, AlonfoEnriqacz i f Almi-
rv.ícdeCv'b'lijV Leo!isporaie;' 
cedder! ' icydo^Eaiqaeíüíb-
biiíio. í'.r.oi us Mcd:n3 de Ricu:-
vO, Ca^mverde, y otras tierra?, 
"uc hip de don radiiquede Caí: 
íJÍIaMa-^ft re de Santiago, hijo de 
de CéjlíiU, y Leon, LtWa Se^mdv. 
d &cj don A ionio el vkirao.f de 
doña Leonor de GEÍZÍTÍasa. C^sò 
con doñalsaoa de Mendoca,h¡ja 
de PedroGonçslsz dcMinioça,! 
íeñotdelacaía de Mcadoçi, dej 
Hiu.yBuycrago.y taiiGdella,dí-¡ 
mas de los hijos, nuçur hijas, que 
cafaron con fcño.es deftos Rey-
nos. Siruioal Reydoa Juan el Se-
nadas, de 
ma^y tierra. MarioeaGaadaiu-
pc, ca edad da (cíe M¿ y Cinco a 
•os, el de milyqujtrocientosy 
velare j nueue.Sn muger en el de 
mil 
vno.E tã enterrad os en fantsCla 
ade Palenciajqae ellos fandarõ. 
Don Fadrique Eariquc¿ 16. Ai-
mi-antcyel feguadodeíü apclh-
por cl Rey doa laza el Segundo, 
íuegot] mariofupadrc.Tambien 
le dio U villa de Tarifa, y la^ de 
Rueda,/ Manfilla, que faon ci-
tas dos de Fernán Alonfo de Ro-
de Diego Hernandez dcCordo-
ua, fenorde Vaena, Marifcal de 
Andaluzia, y de fu fcgudi mug^r 
doña Ines de Toledo , fe ñora de 
Cafarrubios, caquiÉhüuoadoña 
o 
rra i mager de el Rey don laan el 
SegasidodeAiagon. Laícpund. 
condouaTcrclàdeQ^inanesjbí 
já de Diego iHsrr.iie^ de Qi iño -
nçs,fenor de Luna» y de fu £n«ger| 
doãa Maria de Toledo, y tuuo a! 
on Alonfo, que leíbeedio a don] 
Pedro Enriquez, feñor de Tarifa,! 
Adelantado mayo: deAndálusiaJ 
y a don Enrique Ennquez Mayor• 
domomayorde ios ReyesCato-
licosjy muchas hijas.iVIarioclano 
de mil y qaaírociencos y fetenta 
y tresjà veinte y tres de Diziebre, 
y fue enterrado en Pal encía. 
Dan Alonfo Enrique z z j . Alml 
rante,yeItefcerodcfuCaf3jace 
're. 
por Enerced del Rey don Enrique 
elquairo. Siruioalos Reyes Ca-
rol icos en las guerras de Pcitu-
gal.y Granada.Casò codoñaMa-l 
na 
cz 
de Haro, y de la Condefa doña 
Beatriz Mannque.y tuuo a dó Fa 
d rique fuceffor »y a don Hemádo, 
[q.íe también ie fucedio, y a doña 
ger fegunda del Marques dõbie-
lgo Lopez Pacheco, y otros hijos. 
I Murió en Va'ladolid ,porclmes 
!da MayOidel anode mily^uacro 
¡cientos y ochenta y cinco, y eílá 
'entcaa-ioen Paíencia. 
Don Fadrique Enriquez 2,8. Al-
uiirsníCíy quarto de itilir¡3gCsgo 
¿o de la Dignidad por merced de 
el Rey Católicodon?esn3ndo,fu 
Origen de Us 'Dig, 
jo de Granada. Vi ano de mi! y 
quatrocicnros y noucta y Íeis/Sis-
josáia Rey na coña laana, y á ia 
buelta traxo à la Princeía dom 
Margarica, paramuaerdel Frin-
don Carlos. Casó con doña Ana 
• deMódica, enSicili i,yaowuo 
fuccüion. Murió ai principio del 
'ano de mil y quinientos y treinta 
y odio , aoiendofído Almirante 
cinquenta y tres años. Edaencc ] 
rraJo en íaoFranciíco deMsdina 
de R ¡oíccosquc el fundé. 
Don Fernando Enriquez 2 9.A!-
miia*e,y el quinto de fu apellido, 
tauoel cituiodc el Key don Car-
los. Fue cafado con d ona Ma 1 ia 
Giron:hija de doaluanTclbzGi-
ron,regundoConde de Vie5i,y 
de la Conde t í dona Leonor de 
Ydafco: y umoidon Luisquclc 
fucedío, y otros hijos. También 
el Rey donCaríos le dio titulo de 
Duque de (uvilladc Medina de 
Rioíeco. 
Don Luis Enriquez 10, Âlrci-
rante,)' elfextode Ies Enriquez, 
porniíreed del Rey don Carlos, 
y íegundo Diiqise de Rioicco, ca-
so con dofu Anã de Cab;craCÕ-j 
dcfadeModiC3»ytuuodc dia à' 
don Lijísqijs 1c íhccále, a doña) 
Luiíâ quecasò con don IñigoLo- ] 
pczde Menáòça, quintoi>jq4.v:í 
del Infantado. ¿Muño el Almira n-
¡;e en Valladolid à veinte y qaa-
jtrode Setiembre,de mil y quioié-
tosyfetemaydos.yfuc eníerra-l 
do en el Monaíleriode Vaidefco 
peço, de Rcligiofos Defcalcos ,a 
media legua de Medina. 
DonLuisEnriquczji. Almi-
rantcyclfcptimoíiefiispcilido, 
y tercero Duque de Medina, y 
Conde de Módica, tuno el titulo 
del Rey Católico don Felipe Se-
gundo, â veinte y íietc de Agofb 
de mü y quinientos y fetêta y cin-
co. En Vida de fu padre auia caia- ¡ 
docodona Anade Mendoça.hija 
dedo Diego Hurtado de Mendo-
ca Conde deSaldaña, primegeni-
10 deí Duque del Infaatado,y ta-
uoàdon Luis Enriquez fijccffor; 
y otros.Mario en Madrid à vein-
te y fíete de Mayo de mil y qui-
nientos y nouencayfefs. Eííàen-
teirado en la Capilla mayor del 
Monafteno de fan Francifco de 
Medina de Rioíeco. La Duquefa 
lladolid. á veinte y feis dcíuíto, 
del año de rail y quinientos y no-
ucmay cinco. £fíà enterrada eoa 
ía osando. 
c z i i . 
raatey el oíhuode fu Cafa, cas ò 
dâCafíHU, f L i on , L á r o Tercer$, 
con doña Vidloria Colona, hija 
de Marco Antonio Colona, y vj 
•ao por hijo y íucdToráíon kan. 
Murió en Valíadolid á diezj :le -
te dias del mesde Ágo&>, â-:inÁ 
y feiTcícarosjy cñi enterrado con 
fuspsdres. 
Don kan Aloafo Enr^ucz de 
Cabrera 33. Al mi; an?e, y de f j ! i -
nasesinoRO. N^ció en tres del 
erailyqusnicntosyno-
uentayííctc, en M e d i n a R : o 
feco. Eítsioo conestid o paw a 
tu Frandfca deSsndoaai^hiía de; 
que de Vzedí.y de laDuaucfa do; 
ña Marhanl Manrique dd'adiiSa, 
y mano ella muy niña. Por lo 
qual casó el Aloiiiantc con doña 
Luifa de Padü{a,berman2 de la di 
chadoñaFranciíca. 
E C 
C A P. I. 
-El B.ey don Álonfo el Sabfa. 
'à&v quartcdeacnõbie, 
enere les Reyes de 
.1 Cattilia.yToiedo,)' 
Leoii eí nono, fucídio 3 [ Rsy j 
n Fernando h padre- cí a.ío dé' 
mil y doméñeos y cinquenta y 
¡adoet Sabio, yclAf-
írüiüga, poraujr ha o muy ÜOC-
to s y £ií.elcnÊe çnncbs? ciea-
esas paítsCíSÍaríijcnic en UAÍL-o 
logta. luán Botero dize, y yo a íli 
-ücnrarqui defdeSalomÕai Rcyj 
¡o k dio 3 otroflco^nomeíito 
raeno us "anasA'tro-
•ics, calculadas almeiidianode 
í oíeuo, por Citar cita u i íd ia c 
el ccntrodeEfpaña,y por zns 
nacido enelladiadcfanCien: en 
re? veíate y tr£sdcN-->Lj¡e¡rjbre 
del año de mil y dozientosy vein 
te y vno. £ílas tablas guarda !a 
f¿lef¡adeSsuil!a » entiefusrcEi-
qabs: y las faca en las proccfsio-
nescníás reftiaidades muytole-
ies: c5 cvj :ha ra5:í>n, porque fio 
ta cola uc aque-
Efttmòel Rey en micho (¡3 U n-
ciia Careliana,)' aísihiiocraitt-
iziren eíU aiuch^shbros Latinos, 
'yGnegos. Mando q'Jt Lis eicriía 
¡ras, ò miíru raen tos públicos, qae 
¡antes oíd .naujii en Latin , (c 
lordcnaícR en vulgar CaíHtano. 
j PormuerredeG'JiíleríiíOjCo-
Irador de Alemaiia, en Francs-
írort, en c o i n z c ^ c u i ce ¿icír̂o 
Conde de Corruibal, Duque de' 
Yorch.hermano deHsnricoTec-
ccroRey de Inglaterra. Fueron 
ÍLÍS votos el Arçobifpo de Trctae-
ris.cl DiiquedeSasonia:y el Mar 
ques dcBrandcmburg.Ganó à ios 
Moiosia ciudad dcXcccz.âMe-
dinaSydoniajRota^egerjíànLu-
car,y ottos lugares por aüi. 
El Repódelos Algarbes,/ to 
mótieulodeilos,)' viandei losKc 
yes.Poblòel Puerto de fantaMa-
ris.à Villarcalvna legua de Alar-
cosque es oy Cida teal. 
' Dio ciento y veinte quintales 
de plata â la Emperatriz Marta, 
muger de Balduíno Emperador 
de Conftantiuopla,par2Íu refea-
te, que le tenia prelo el Sultán de 
Egypto. 
Casó con Ia Reyna doñaYolan-
ts , o Violante, hija del Rey don 
layme el primero; de Aragon, y 
de la Keynadoña Yolante fu pri-
mera muger.Tuuo della al Inían 
ÍC don Fernando. Otro don Fer-
nando,donSancho,donluan,don 
Pedro, don layme, doña Beren-
guelajdoñaBcatriz.doña Violan 
te s doña Ifabel, y doña Leonor. 
Fícrsdematrimomo3adonAlõ-
yadoñaVnaca. 
El Infants don Fernando c! pri 
mere muno niño.El Intante don 
irnádoSesundo, llamado de i 
Cerda,porquc naaoccnvnpeio1 
largo en el pecho : apellido que 
tienen oy fus defeédiectes. Casó 
con doña Blanca, hija de fan Luis 
Rey de Francia,y dc!a RcynaMa 
hips, don Aionlo,y don Fernan-
do. Murió en vida de fa padre 
cnViliareal, claüodetailydo-
zientos y íetenta y cinco,en edad 
de veinte y vn aííos.El Infante dõ 
Sanchofucedio cneftos Rcynos. 
El Iriante don luán fue feñor d 
Oropefa, Barzón, Santiagodela 
Puebla, Loçoya, CCUÍCO.VJ Halo» 
Cuenca de Tamarit,Melgar de la 
Frontera.y de otros lugares. An-
duuo muy defauenido de el Key 
donSancho.fu hermano.y cercó-
le àTaiife, con ayuda del Hey de 
Marruecos. En eñe cercopafsó 
el hecho de don Alonfo Petcz de 
Guzman > quando desà dego-
llar a fu hijo por no entregar h 
villa, cuya tenencia le eflaua en-
comendada. Por muerte del Rey 
fu hermano, tomó titulo de Rey 
de Caftilía,ydc Leo^y fe apode-
ró de Badajoz, de Cotia ,y decK 
tros lugares de fus comarcas 5 de 
LconjVillagarcia/TordeGllasJai 
pnes lenunciò fu derecho en elj 
Rey don Femando fu fobrino; y ¡ 
fue fu tutor: y entonces fe le die -
de C&fttüd, J Leon, Ub?® Tercero. 
p^aaa, Riofcco,yCaftroNa'n 
Ta tibien fac turar de c 1 Rey doo 
Aíonío. en cuy J ÍCf uicio murió 
cnU vegads Granada, contra los 
Moros, de ps^ade ver tuticf£u¿ 
fu fo^rino el InEtmcdoíi Pe íro 
3 veintey feis días del mes d-' lu 
aio, de! año de mi'y trc2Í,'rííosy 
diez y r>ucuc TS.ÍXOÍC Ú cusípj 
âCordoua, diipLi^saTojcdo, y 
deaiiiáBurgos dondccfUfepul-
tado en Saígiciu awyor. Casó 
en B Jrgos añade mil y dozicn 
tos y ochenta y vno , condom 
Monferrato-y diole ci Rey fu pa 
ecia de 
Campos,y íuuo dellavn hijo que 
is llamó donAionfOjdecuyopar 
'O murió. Segunda s'cz casó con 
doña Maria de Haro, feõorade 
Vizcaya» y tuaodeftc raatimo-
nioá don luán, llamado d Tuer-
to, feñor de Vizcaya.yadon Lo-
joáclliiíaateyde lainfanca do 
tía Margarita,fae feñar de Valen 
cia^ de aqui Se quedó el apellido 
Casó con doñaTeícCaNimez.hi 
ja de don han Njñez d¿- Lara. 
También fac fu mnger doña [na 
nadeCafiro, hija de don Fernán 
RaizdeCalrOvy à-z doñíViolao-
íe , hiís del Rj?y ti on Sancho ó 
'B:auo. Desoiaprcñadaquandc 
1 :.V4río, y panodárodc diez d i ^ 
dosb'jos: Feriian Aioníií, yd 'F5| 
Alonso Fernandez Oi)ifpod;Zi 
mora. E' Fsrnan AlonfofeilaT.ó 
ae^iixiora, por-^-:ieí 
•peila Ciudad.Son ías defrend c-
tís íosCaat'ieros d-í Lmige dej 
VdicrKii, MiriKalcsdc Leon, y 
otros Qiicii os. 
Don íü.'.n?híjod£Í infante don 
í u n , y de laíi.Lntadoña María 
í i Hj.¡ y, es Siamado el Tuerto, 
:30!-q'íe le quebráronlos Meros 
Oj.'>. friz fíñor de ocheñía v: 
íJas.y ca^dios-cutor del Rey dora 
\lonfo j TSE lobrino: y gouernoíe 
ianmal.qela?!ÍmjK.ey le man-
dó marar,y confiiear 6is bienes à 
Jos de Nouiembrc, de mil y tre-! 
Wentos y veinte y quatro años 
Ocxóvnah'jaqucfe ilamó dona 
Maria de H iro.que fue f.ñora de 
ias Caias de Vizcay a,y deLarajde 
:a de Vizcaya por fu derecho, de 
la de Lara, po' sue c cafado con 
JonluanNuñezde Lara, 
El infante donL,cJro,hij3quin 
todci Rey, y de la Reyna doña 
Violare, fue feéorde las Villas de 
wlxigai, Alfayares,Saluatierra 
Miranda del Cafhñar, Gaíifteo, 
Granad !Íiasy or ras. En las dife reo 
:ias que huno entre el Rey fu pa-
i re, y c\ infante don Sancho ÍÜ 
icrmanojle dan?, el Rey el Re y no 





(íguio á con Sancho, y Ic hizo fu 
Canciller mayor, y 1c dio otras 
cofos.Casô con doña Margaista, 
de ella vil hijo que k íiamó don 
Sancho. Murió el añod: mú y 
dozientos y ochenta y tres. Don 
Sancho fu hijo fue fe ñor de Lc-
defma,yAíbi.Caíocon doñaMa 
ria N. y murió el año de mil y 
trscientosydicz. Sumugerfin-
gió eftar preñada, yfupaíoTn par 
to. Mas auiendo duda, mandó 
Rey que tomalíe el fierro ca-
liente, como^ntóces fe acoftam 
Maria dixo que le tpmaria.y def-
pacsjfin toinarle,declarò q aquel 
hijo, ni era fuyo, ni de fu marido, 
por eílo bebieron fus bienes á 
El infante don lay me, hijo fe %~ 
me ros,q ic los dio tu padre, quao 
do los quitó á don Simon Ruiz: 
casó con hijade Guillermo Mar-
ques de MonferratOi y raurio fin 
hijos. 
La Infanta doña Beieguela fiiC 
mayor que todos fus hermanos, 
poroi:,: nació el año de mil y do-
I zi cntos y cinquenta y tres. Fue fe-
i ñora de Guadjlaian, y fu tierra: 
>murió r i m , yeñá entCírada en 
cl Monâítcrio de láata Clara de 
TOtQ, 
Laír-fanra d©ña Beatriz caiòj 
con Guillermo Marques de M5- \ 
ferrato. 
.a Infanta doña Violante caso 
con don D¡egoLopez de Haro, 
Adelantado mayor de la Fronte-
ra, y por fus dias feáor de Vizca 
ya.Tuaodelíatiêshijos-.don Lo 
pe Diaz de Haro,feñor de Ordu-
ña,Valmafcda,Miráda,Villalbaf 
y Santa Olalla. Don Fernando 
Diaz de Haro. DoñaTercC^ de 
Haro.. c¡ caso con don luã Nuñez 
de Lara»feñor de la Cafa deLara. 
De ías Infantas, doña!iabel,y 
doííaLeonor,nofefabe al cier-
to fue íhdo. 
Délos hj]osbaftardosdelRcy, 
don Alonfo Fernandez , fue de 
doña Dalanda Morante, hetma-
I na de Gonçalo Morante Merino 
mayor de Lcon.Fue RicoHomc 
y confirmador de priui'cgios» y 
en cllciíe Ijania feñor de Moli-
ra, por auer caGdoíon doña Biá-
caAíoníoJfñora proprictariade 
M® iina.Tuuo vn¿ hija que fe lU-
modoñallabel, que dizcncaso 
con donfcan N OÉCZ fe ñor ds La-
ra,mas nodtsoíucefsion. 
Don Martin Alonfo c¿ fegun-
dobaQardo.íuí infíituído poce! 
fiey en íu tt{lair£mo,fnqxarcta 
wzjes m i l w a r m t d t s iz U 
¿ra tierra paraqvAjiialPapa^^ 
io d que úmere mínejier. \ 
Don ; 
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i Ocfa B.*2crz,hHadc el Rey, y 
de do?a .M3:uCuiÍ!cn,quâílizí:n 
, iat áz ios de Guz.-ruií s cafo con 
'¿o-i A'ófo.c! tercero, Rey de Por 
,ÍIHSÍ , y licuó en dótelas tierras 
ac á Algs i b-, Taitira.Faro, Lau 
!k , CsñroM^rm. Alccíbin, ye-
rros h p res. Süccdieroü de cíle 
•r;,¿r-inv,-uio todos los Reyes ele 
!?u cugsl. 
I Dcfiá Vn sea: rsn&ien fe haze 
>-erdond.:t.'Uen sltcfia'aertí! 
L : R : y : G>roíhn$vâ*m3$a d. 
'i-. íVvYíiCã A'do-do nmjir^f^A, 
\dc¡amoneda de!4mr?d;fâr&ca. 
\fimismc. Dizc adeiáte, qae ía cn-
jaffnienda ¿la Rcyna doña Bea-
'tiiz de Portu^l fati-p.jjdfta que 
'•ay.'t a f s m s ' r / t o h w c 'jhonrado. 
•iíicc-c c¿íó en Murcia, coa vi. 
I Muiíí-clKcyenScjillaâvsia 
,tv yvnJ-áádi'ciííícs de Abcll d i 
.díf iodi -iiilydt'Cienroay oche 
-ra v Giiítta ílcynòrrvynuy vn 
'.-fñoSi dícz !r;¿ícs5 y Vínieyties 
'-•';«:s. Mctrdoís cncerracCi? Seai-
, ' . c :n í • tt' cta > y el cortcor. en 
MM-j;e C:Jaarío. El cucrp ÍÚC 
ifípülr^cS; CÜÍÍÍTÍ Rey 
^ • i p iW, y c o i f l h á rr¿íLdado 
'^Qü^c ji'iiy j-ií^i-níoí y í;ren 
i íxicoi Homes. 
íuan Hurtado de Mcndocshi 
jo de Diego Hurtado ds Msndo-
ça feñorde Mendibii, ynietode 
Diego López de Mendoza, y de 
dona LconorH'irtado. Caío con 
doñaMaríade Mendoc3>feñora 
de la cafa de Mcndcça; f» prima 
hermana. Faetón fas hijo;; Die-
go Huríado ds Mendoca, cue 
íüccedlo en la caía ííiacsrna de 
í Mcndoça,progenitor délos Da-
¡oses de el infantado, y laan Her-
rado de Mendoça,faccefíbrenÍ3 
paterna de Mendibii, anrcctfíor 
de los Magueies deAlmaçã, Co-
des de Montagodo» 
Don Ruy FernandezdeCaílro, 
ò don Ruy Ciraidez, hijo de Ge-
•ardo Vizcondede Cabrera, en 
CaraIií5a>c2Íb con doñaEy lo Pe-
rez ¿e Cadro, hermana, y íaceef-
íbra de dan AlLsaro Fcrezde Caí-
:ro. Laíjasltuuo titulodsCoa-
defa, porha^cr caiado con don 
áiaitin Sanche z Cois de Tcaíta-
aiar,h;jodeclJ\cydõ Sancho de 
fortugai, y no taaohijos. Aascj 
era biada doña Ey lo j e hizo arras 
fa íegañdo mando, y k feñaló 
porclias elcaíli{[odeArtcfa,con 
OircK, y slgíino- legares fiaiao el 
d ¿rech') de íu mad re Z'i maiche-
\\z , E":2 eícrsíüí'j CÍIL-ÜO en d 
rí~.Gnv,\ir-;c>àc iVsFehícstiíAma 
ya» e:!lengua Laíiná,coEr»¡é^d.Tí 
v e u n h por Ugracui á?Dies, 
Si a m e 
•or 
\mitmge? A vos dona EyUjSc, 
iádoñaSvIo* 
López QcHaro,fiJCunada,mugeT 
de ñi hermano tíonAluaro,dizic-
J_ J-- ' r. ! 
da -A pagar.y diolas a l Infante don 
nõbreíe apoderó de ellas Diego 
Cof «I candilero de Paiecia. Fue-
ron iiips de aou Kuybiraldez, y 
dsdcñaEylo, don Foncede Ca 
bceca^ue íuccedio en lo de Cata 
troA] cafó con ãom LeonorGon 
calcz jhiia de el Conde don Gon-
a i o de Laia, y de doña Leonoi 
KodiiMCz, mugerde el Infante 
don Felipe, hermano de el Rey. 
Don Simon Saiz .fenor délos 
Cameros;h¡}odc do.i Ruy Diaz, 
fe halló ca la tckjuiôadc Semlla. 
'y rae en ella he ¡.¿dado como Ri 
co Borne, en lo qae te llamó los 
Cameros, CôÊraibea tiempo de 
el Sey don Fcmadoimiuchos pri-
üilcgiosjefpedaíiíienEcvnoen c¡ 
dioa Ccrdoaa los cabillos de Al 
modouar, Oaejo, Chilíon.Santa 
Eufemia,Gac:,oye es Gaete h de 
:]os?Qtrcs,y cy í;cla{cacar,?ed£c 
ene,y Mochuelos, Otro en q dio 
ledodon ¿o-
drigoáAñoacl» cnlariberadcT^ 
jo, â Baça y fa tierraXi el Atçobif-
polaconquidaííe. Fn tiepoded 
Rey cõíirmò otro de Toíedo,h3-
ziendo cierta grao a á íus natura-i 
ies,cái2áÍleros,efci4deros,hiiosdal¡ 
go. y MuKar^iessaquiendñelícnj 
cfpada, los de el linage real, ô ios1 
Ricos Homes. Dcfpaes. quãdo eu. 
las Cortes dcSego'jiahizo el iicy ¡ 
jurar por íücctfíoí al ínUnce d5: 
Sancho, excluyendoafus nittosj 
,onfo?vdou '.uon 
¡lio comradiso, cõ mucha 
reíolucion, porloqjalcl Rey le 
mandó queissar en Trcu^ño, Hue 
¿o Sisr.on caiado primeravez c5 
doña Sancha AloTo.hija de el Key 
don Alonfode Leon, y de doña 
TercfaG¡i, y hermana de el Rey 
don Fernando el Sauto. Lafc^ú | 
daco dous Beatriz de Camilla, hi-! 
jadee! Infarjiedon Fsdsiqüe, y¡ 
nieta de el mimo Key don Fer- i 
nandc,tyno le quedó ib'.xcís'.on I 
De efía manera fe acabó la !:;uv„! 
íiiaículinade losfcñoresdelosd; 
meros, queauia durado por ai as 
dedocicntos sños. 
Gonzalo Yuañez de Mcncfcs.q 
es llamado en akursas rdacsOivjNi 
don Gonçalo Teilo, ytuuo po.-
cognomento el Rapólo, po; ws 
came Us, y ardides degocrr^(f-;r¡ 
hijo íegnndo de don íuaaAlon-l 
fodc Meneies, knor de Albur! 
o v. c r 
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jç-jciçue, calo con oom Vcrapa 
¡ívr.undcz, hija de don luán Fer-
! nandcz d £ Ütnia, y taao por (m 
'hios, cntrí ot:os,a dõ Alonfo Te 
ÜkzdcMcnefcs, donluan Gon-
Içakzde Msnsfcsjdoa Ruy Gon-
jcsiezdc Mcnefes clRapoib,ma-
:í:dodcdoñaiMana Daca: doña' 
\ Mana de Meneies, ra^gsr de Gõ! 
jçaloYuancz dsAgyilar? decIJí-
¡nagcDoainaL 
; Don Alonfo Tcüczde Aíens-
ftsjiijo snayorde Gonçalo Yua-
ñez,íue Rico Home ^ cafò con 
doña Bcrengucía de Valladares, 
hija de don Lorer.ço Suarez de 
Vaüadarcs, y tuuoâdonlaan A-
lonfo Tcllodc Mencièsryà Mar-
tin Alonfo Telio de McnslcSjFcr 
vienen los Marqucíes de Vilía-
I real ea Poüugal. D : c! fsgando 
losfsñoresds Alconcb:! eo Caí-
tilla. De el tcrcsro los Mentícs 
de Tahuera. 
Don Fernando García de Villa 
mayoi, hijodedonGarci Feinan 
dczde Villamayor.Mayordomo 
rr.syords Ia Reyna doña Bcrcgac 
la, ieñOí deloidcuànca.y Tordc 
mora, ce; cade Bu'gos, de quien 
haze mochaínemoiii la Chtooi-
cadecIRey. Caío con doña Ma-
i ¡na Gc.T.ez.hcraiaria de el Aími-
unre ¿5 PsyoGotriCz Chcnno.' 
y cor doñá Emilia ; hija de Ruy 
Manriíjae. Efto pe ft ¡ere parece 
roda Veles,tfle^e iraiídoy mu-
ger vendicron à à m Pflay Fcre?, 
Maeít-e dcSantisgo^todasIasbc 
ted¿desque tenisn dtfdc DufiO 
laña la mar de Santander. Fue:5 
fushijosdon Garcia, çp. 
nino.donluan,(]uele fucedio, y 
fucMayordomo de laCortcdee 
y. Afsí k firma en vn priuikgio 
en qaeel Rey cófirnic a Toledo 
; íiiyos. Ta-nbicn hie íu hijo 
do Diego Garcia de ViÜárraycr, 
Rico Home de el Rey, y padiedc 
Fernán Garcia, que muno fin hi-
jos . Quarto h jo de don Fernán 
García,fje don Garcí Fernandez 
queíuccedioen la caía. 
Gutierce Díaz de Sandoual acó 
paño ai Rey don Fernando, cIban 
jCnlascoiKpftasde Co-doua, 
ieuilla» y en Us otras Je A. 'dalu 
cia:FüC vnodc los Ricos Ho¡r.cs 
queefcogioel Rey paraíajorna-
dadcel Imperio, quando fie e. 
•.O.o Rey de ilornános, cnFiari-
cafort- Caio con doña Ynes de Ra 
d^deelPáliciodeXaàá.cnNaaar 
rj,enU McrindaddcOlitCjq es 
vnade las doze caüs de Ricos Ho 
Bies de aquel Reyno, y fje íahjo 
RuyGjtierrezdc Sandoual. 
I Don Diego Lopez de H-im.eer 
; cero de eíle î Õare duodecimo is 
^ ñor de Vizcaya»? cUepomo Lõ 
O r i g w dç Us Digwãâaes Scgia^ss 
dc. Andiiuo en la conquifta dc An] 
dalucia,ydiolc el Rey donFcrná 
caraz. Tuuoei 
porcicccionde 
losAlauefeSsy porciRcy las c n h 
desde SociâsNagcra^y Logroño. 
Fue heredado en Scuiíía, cnloq 
íeiiamó Vizcaya. Caíòcon Ma-
dama Coftancahcrraanadc Gsi 
toa de Moneada, Vizconde dc 
Bearnc.Murió en Vanares, dan-
doíeVnos vanos, mecido en vna 
vanada dc aicicbitcaque 
püidefcuydo.pufofuegovnciia-1 
doíjyo 
Don ban Go.nçale z de Baztan, 
confirma algunos pnuikgios de 
el Rey iCfpccialmcce vno que tie-
ne Seuílla, de el año ác mii y do-
zientos y ochenta y tres, que tam 
bjeneñá confiimadodedonGar-
ciade Almoiauidsyde don For-
tomode Almorauid, y-dc dõlua?! 
de Bidaurre, cauaíkrog ds Kauar. 
ra, que vinieronáferuir alRcy cõ"; 
traeUnfamefjhijo. 
Don Pedrodc GuzmanAdelan 
cadods Caílilia: cafó COK doña 
Vrraca Alõfojhermanade el Rey 
don Feinádo» el Santo, el qual Se 
diorauchahaziendaen Seuílla, y 
iu tierra, y no tuno íbceGion de 
ella. Cafó fegundavezcon doña 
luana Fernandez dc Biedma,y fue 
ÍGÜ fus hijos Femã Pcrezde Guz 
man, 
el Reynodc Murcia, y Aluar Pc-
i, Fuetademam 
moniofjehijode do Pedro Na 
ñez de Guzman don Alonfo Ps-1 
rez de Guzman. ' 
DonGomczRui?.deMançinc-| 
do vendió à don Gomezdr Di'27! 
de Viüagera.todoel heredamien] 
ío que tenia en BouadiHa.dc el ca| 
mino,y fus tcrminos.y en la ve^s 
dedoña Limpia,con fcl anegos, 
s, y cafas, por precio dc 
derecho5,delos dineros primos i 
razón de cinco íucldos cada m i 
rauedi. Afsi parece por vna cf-
critura dc el conuentode Veles. 
De la raifma,y de otras, coniza q 
faeron fus hijos don Gonçalo Go 
roez.-y doña luanaGomez. Hallo 
jfeenla conquisa dc Seuilla, en la 
iqual dizeis hiíloria general, qs. 
'cuando el Rey don Fe mandoaf-
'ÍCÍHÓ ib real en TabUda , tenia 
. ;nuy poca gente, y oue Íalieron 
¡muchos Moros: y que don Go-
mezloshizo retirar, baila encer-
raílosenSeuilla. Concluye,que 
f m buen andante cauAÍhro, è fíat 
ios (!jfí$ con elftácertaroa, jusron 
vengados dc d dano que hanian 
recent do. También íifüio al Sey 
en lode el Reyno deMurcia.quc j 
adquirió íiendo Infante. Fu: ÍJI 
.hermano don Fernán Rui? dc 
de quieay memoria 
en os 
ds CApita, J Lson. Libra ^Fircsrc/. 
en ios Ansies de Aragon, y doña 
tai ja,qae casó con doo García 
Fernandez de Viilsmayor, Fue 
i'ivjo de Gomez Ruiz Gonçalo 
Gomez de Mançsnedo. 
Ruy Suarez Merino mayor dc 
Galicia foe de los de Figacroa: 
nofcii es el que dizenfiruio mu-
cho al Rey Don Fernando en la 
cooquiíbdcÀndalucia:yolopre 
en muchos priuilegiosj fischijo 
de don F ernan Gutierrez de Caf-
tro,y de Dcña Mecía Iñiguez de 
iMédoza, y padre de doña Maiia 
Andies, muge r de don luán Ca-
beílos de Oro > y de doña Emilia 
Andres.mugei deD.MartiuGil. 
Confirma con el titulo de Peiti-
güero mayórde tierra dc Santia 
go.No he topado quien diga que 
oficio era efTcraas piífoque ref-
ponde al délos Períicarios,entrc 
bs SomanoSj q hazian en fus Le 
gionestlofkioq hzic oy el Al fe 
rez.Llcuauaporeñadarte^feña 
vnÂguiíade oroeópIat2}abÍerías 
las alasen pielcuantado, y otro 
fírmceíi vaa haíla larga,que lla-
man Férrica, Tiro Linio,Sucio-
n:o Tranquilo, Vele yo Patei cu-
lo , Apiano Alexandrino 5 yvlti-
mameatclüfto Lipíio. EftaPerti 
ca, ò harta jteniaatraueiada por 
o i h o ocra pequeña enforma de 
crtsZjguarnccidas lavnayla ocra 
dcplata.En k q aíiasicísua. iba 
eferitoel nombre dela Legion, 
y pendientes los nombres en el 
fimperad o ráelos ConfulesXe-
gadoç, y Capitanes famofos, Ko 
vfaiÓlosRomanoSjnilosGodo*. 
dc eftandartes,ni de vanderas^de 
liençOj ni feda. De los Kcmar.os 
pudieron tomar ios Gallegos la 
Percica, quando fe comunicaren 
losvnosy los otros. Ami parecer 
Pettiguero mayor de Santiago, 
es Alferez mayor de el Apoííol, 
Capitán generaí.y PaíiodcEfpa-
na ; por lo qual dcue preciarfe 
mucho laigaía dp Caího, deha-
UCE tenido cffeoficio, y titulo. 
DcHíEfteuan Fcmadez, fue her 
mano de doiiAndreo.-cafo c 5 do 
na Aldonça) hija de don Rodrigo 
Alonfo,y defumugerdoña Ynes 
Rodriguez de Cabrera. Don Ro-
drigo erahijode el Rey dõ Aíot.-
fo de Leon, y de doña Aldonça 
MaitinezdeSilua.Tuuieronàdõ 
FernãdoRuiz deCaílro, Pcrtigue 
ro mayor de tierra de Sannago. 
Gutiene Fernandez, hermano 
de And reo ty de don Eíleuan,tãm 
bien fue Rico Hone, y como tal 
heredado en el repartimiento de 
Semíla. 
íñigoOrtiz.feíior de la villa de 
Stuniga,ep laMerindad de Stela, 
enNauaria; vsnodeaqueíá eüí 
Key-
Reyno, en íeruiciods el Rey. Al-
gunos autores le bazct 
Origen de ias Digndades Seglares 
íüigoXimcncz Atifta.ícxtoRcy 
de Sobrarbc. Aíganadcftas opi-
niones xcrà verdadcra.Hizo fu a-
ÍICOEO Iñigo Ortiz en Torrecilla 
de los Cameros, lugar de íánca 
Maria ia Real deNagera,y cõprò 
por alii muchos heredamientos. 
Efcriuen que fue hijo de Ortum 
Lopezfeñor de Stuniga,ydeíii 
hija de Iñigo de Rada.La ocafion 
devenirle de Nauaira,dizen que 
fue el lisuer muerto si Rey don 
Emique de Ñauaría íinhijo va-
roRj y dexandovnahija llamada 
doãa luana, de tres años,quc v-
nosdizenqerade el Rey,y otros 
que no,fue de efte parecer Iñigo 
Ortiz.y prcualccio el contrario. 
Parece cite qocntoal de don Ea-
rique quarto de CaftilÍ3,cn el he-
cho:y en el nombre de el Rey, y 
delas madreSíé hijas que feílama 
ron luanas. La diterccia es que el 
quenrode Caftilla fue verdade-
ro,)' el de Nauarra mentirofo. 
Den Martin Gil» fue llafnado 
deAm^ya^vel que cafó con doña 
EfiiuiaAnd^muger de don An 
dreo,y tuuiercn por fu hijo ád5 
Gil de Amz y a, q ir,uri o fin hijos. 
Don Pels y Perez de Fiomefta 
tac hijodcFedrode Pelaiz.õ n-.u 
j i c cniacõcpiítedchE.ynktodc 
rezdcFromeíiaRicoHo 
me rdoAloi 
Don Rodrigo Gomez deCifne 
roSíCuyofolares ValdeciKieroE, 
cerca de Palécia. Mucho anees de 
efte tiépoeranRicosHon-csiahí 
lo vimos en el Conde donRodii 
go , que pulíalos porcabeça de 
ÍOÍ Girones. 
Don Fedro Manriquc.hijode 
Garci Fernandez MaDrique;yde 
doñaTcrcfaRuiz de la Vega; cafó 
có doñaTerela^ijadc Ruy Perez 
dcSotomayor,y fueron fus hijcs 
donGâiciaFci-fiãdez Manrique, 
y don Pedro Manrique.Deípues 
cafó doña Tercia cõ Garci LaíTo 
dcIaVega.ytuuo vna hija que fe 
llamó doña Hluira Garcia. 
Donluã Perez fue de losdeGüz 
man>conlTrmòmLichos priuile-
g!Os,efpeciaímcnte mode Tole 
dOj de el año de mil y dociétosy 
fcfcnta,en qaecl Rey cõfieíTaba 
üer nacidoen eftaciudad. Cató 
CG doña María üamii-cz, hija de 
don RamiroDiaz,íeúordeCifon 
res.en ei Reyno de Lcon, y de íu 
mugerdoñalerefa Fernãdczdc 
Lara,y legan otros, có domlus 
na AloníoCanilIo.Tuuoádo fe 
droNuíkz, don luán Ramije?, 
do Diego Ramirez, te d es Ricos 
Homes. 
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j i lo, coriirmò coa efts apdlido, 
' entre otros sriuile^ios, Vnc i t Sc 
J •lilla. Quieren los de cííc íinsge-
¡con acba^ue de t u a ÍÍCÍS Hijos 
¡porar^s/erdefcendicntcsdcfa 
¡cafa de Francia, por h ú c Anju. 
I Bnsn prouecho íes haga, que mas 
antiguo ES fu Alcona en Caffilía, 
de Anju. 
Den Rodrigo Vto\cz,y D.Gon 
çalo Ramii'ez,snLÍendo,qiie fue-
ron ¿ t ios de Cifontes. 
Lope Garcia dô Salazar, y ono 
Lope Ga relace quien fe hizo me 
don , en los Ricos Homes de d 
Rey don B¿rraudo el Segundo, 
faeron de lacsís Salaçar > def-
cendientes por linca maícalinâ; 
de los aniiquifsimos Monrsñe. 
fes, y entrs ellos fue Mar; in San -
chez, Ayo de el Conde Fernán 
Goncsicz de CaftüU. Podafeme 
nina de Martin R-uizde la Cerca: 
caías de las mas nobles, riess, au -
toncadas, antiguas, y poderofas, 
I y de mayores heredamiétos. qtte 
huno e d a Montaña, 
i Vieja.Ninguna Êamihaay enEípa! 
iña mas antigua, mas noble * mas' 
¡caüHcada.y para dezillotodo,n!j 
¡mas defgraciada. Efto pedrero, 
íporauerfegaido opinioaes con 
• trarisisa Us que preualeceroa en 
lia fceefsion deños Reynos. Si-
Iguierona! Infante donAIoufcdc 
ia Cerda,contra fu tío el Rey don \ 
Sancho el B-ayo: al Key doa Pe-1 
droconrraei Keydon cnnaaefuj 
radezirdelo&deSal^rxstaníai 
idey notorio, riuenopisedeíci 
fenidoporfofpccbefojñütíque lo 
diga boca, y lo eferma pluma,, de 
7nS 
nía de varon.PerG¿4udet te alie-
nminon os tuum: extramm, & 
capit, z;. de los Proucrbios. No 
cjuede por eflb, fea el ageno, y el 
eftraño, no íblamente de eib ca-
fa/mode la nacían Efpañola, vn 
cñrangero, tanto, como Enrico 
Fames.Tratando efte Autor de eí 
linage de Salazar, enellibrofegíí 
do,cap.primo,de el Simulaciode 
iaRepubücaidizede él, entre o-
crss muchas cscclêcias. Es el Sym 
ciólo de la Iiíílicia»de la Piedad, 
deei Socorro, ydelaSabidiiria, 
De laseftreilas que haze por ar-
nías.quc como efen fi.as 5 tan ai -
cas, tan eminentes, lo ha efiado 
efta famüia.y en grande honra ,5 
profperidad.Queiu valer, y vir 
tíídjha ¡ido can grande > que no la 
han pedido derríbarj ni mcngisar 
las muchas aduerGdades, baybe-
n es,e infortunios ,cpe padecí- \ 
do.Poreña razón, m han cenidoj 
ni ticnelosdceftc linage,títulos i 
K4 ni i 
Origen /is Us d ign idades Seglares 
ni muy grandes mayorazgos: prí 
ios accidentalcsd 
mm 
Ccnfoiino» que Romanos 1c 
puTicilea cftataa ,como fin faber, 
âkxs armas» toma 
dadfi Autores ? y Nobiliariosae 
ccnticos,yâdá<^nõSipaíraílc cf-
tamaBeia.BftaBdcci Key 
led o,con-íu Coite» y en ella mref-
tro Lope Garciâ de Sal azar Jkgò 
allKcon yna çmpreía.VRCaualic-
re Mcro^saoy valientcgallardo 
r 
¿i,LopcGarciajea ei campo dtla 
Verdad, que es en la Vega de fan 
A4artin,y cortóle la cabeça. Traía 
ida el Africano vna 
oMarlot; 
y íesibradas en cila tre-
ze eftreilas de oro, por irriíion, y 
mcnofprecio de la Corona dela 
beatiísima Virgen mjeftra Seño-
ra. Otros d Èzeuera efeodo en for-
ma de eíirella.y dentro otras do 
ze de oro en campo rojo. Fidio 
las LopeGarcia al Rey por armas 
paraèi,y parafiilmage:y r 
diole,^iiefuyaseran \ 
recho, pues las auia ganado como 
biienCaualierr\ Organizo fuef-
iope Garcia con ellas, y 
quedáronnos, a fus defeendien-
JNoicies puede pedir EKas a ios 
de Salazar̂ que íer de nobleza ran 
antigua > y de tanjncompaiabk 
lealtad * que perdicsõ por ella fus 
Yida&,y hazienda:virtud que es el 
premio eflcndal de la nobleza, 
fm venturis,ni venturones. 
^ Rodrigo Alaarez fue de losdc 
Oforio, y el primero defte Ima-
ge, que vio de el 
uarez.Eí qu ' 
Aluarez de las Aíturias, fu abuelo 
materno.Fue Mayordomo de el 
Infante don luán, hijo de el Rey. 
Cafo con dcñaElsuraNuñez, y 
tuno a don Pedro Aluarez Ofo-
iio,que le facediOjS doña Sancha 
Oforio , muger de Sancho San 
chezde Ve]afeo, a don Pedro A l -
uarez Ofosio, Comendador de 
Mora, y Treze de la Orden de 
Santiago, en tiempodc el Maef-
tredón Pedro Fernandez Mata. 
Don Anriqoc Perez, Portero 
mayor de el Rcy3y en otros priui 
legios Rcpoftero mayor,fue de ía 
cafa de Harana ca Vizcaya. Tuuo 
por fu hijo a don Pedro Anriquez 
rana,Rico Home de el Rey 
Sancho el Quarto» como lo 
fue fu padre, de el Key. Elle don 
Pedro , Ilaraandcfe hijo de don 
ÁfiriQus, vendió vncaitdloí lama 
do Priego, enclRcynodcMisr-
f Leon, 'Libro Tercero, 
cja.a don t-'-rgx Moro, vesirsode 
Moncic! ,a rres de Abril,ele cí mo 
[de míí y trecientos y ciucoxomo 
parece porvna efe atura de dCõ 
uenco lie Veles. 
! Don RodrigoGomezjfenor de 
j Trafíamar^ubo ea el tepaccimié 
itode Ssuiíla ía heredad Cerraja, 
[ üamada por el Trañamar.Eiiy fa 
nsugerdoña Mayor Alonío, tro-
caron con la Orden dsCalatratta, 
por la hazienda de fantaMaiia de 
DonechiSíV por ka aldeas de Va-
Horabuena^ Oímo8,cn tierra de 
Catapos, y ios lugares de Enga-
yo3y CaQ3leĵ s»en cerminodcPc 
ñaíichpor vnas caías enValadolid 
Fernán Yuañcz de BatifelaJla-
raadoDañceftamuy nombrado 
en laClironicade el Rey donFer 
nando el Santo: dizenejuc Giape-
llido es Italiano BoníeU.Caíòcõ 
doña Tere fa Bermudez d eTraua, 
hija de D. Bermudo Pérez de Tra 
ua,y de ía muger doñaTerefa En-' 
riqaezj Conde lâ de Portuga) .Tu-
no por fu hijo a luán Fernandez 
riícla, U amado ca la Chronica 
de clReyscl Bueno, de Liraia.'por 
^uc fue heredado en Liraiadeeí 
Reynodc Galicia. Casó condo-
na Ikrengssía iitbnfo de Bayas, 
jy huuo delia a don FcrnandoYua -
ñezde Li mia. Rico Homcscomo 
^upacre,) abuelo. 
Gonçalo Cíomez de Mancane -
Dcjía Sancha Yañcz , y iuuu ut 
ella a don Ruy Gor.cakzdeMan^ 
çanedo:a don Gomez Gonzalez, 
Comendador mayor de Leon, a 
ger de Kuy Diaz de Rejas.; 3 dosa 
muger 
i. 
de don Arias de Cifncros, y ma-
dre de luán Rodriguez de Cifne-
tos.Gonçalo Gomez dio a fu nsu-
gerdoña Sancha la haziendaque 
tenia en Lyrones,y Foliiorora,en 
Arenillas de Nuno Perez.cn San-
tilUn.y Paliella. La doña Sancha 
d io a laOrdcn de Santiago lahere 
dad de Santillan de la Vega, y de 
Lyroaes, entre Saldaña y Carriós 
y dize fe las auia dado en arras fu 
marido. 
Don Martin Alónfo,fue hijo de 
Alonfo Teüsz de Menefes, y Al-
^urquerque, eWicjo. Casó dos 
vezes, como eferiue el Conde D, 
Pedro,y no le quedo fucefsion. 
Don Ramir Dia^fue délos que 
llamaron de Altnarça, cuyadef j 
cendenciatraecl Conde den Pe-I 
dro, defde el Conde don Ramiro 
de Campos» padre de eí Conde 
don Floyan.que cílan entet rados 
en elMonaftcrio de Carracedo, 
en eí Bierço.Casò D. Ram ir Díaz 
con doña TercfaFsínandezs hiiSj 
dedonFírnsndo Aluarez de t a | 
ra, hijo de el Conde donAiaaro j 
de 
Oris m de Us Di^mdadesSegUrc; 
de Lara t y fue fu hijo Dseso Ra-' 
i r i r ezjOtie ilamaton de 
poraacrGdo.hs 
ça end K»yna de Leon.Caíb con 
Doña luana Rodriguez ce Soto 
mayor i hija dsAíonío García de 
Sotomayor, y de Doña Teceía 
Fernandez dcSaaucdrajfuc Tubi-
jo Luis Diaz de Almança-por quie 
fe dixo, Lança por Iãç3,ia de Luis 
dcAlmana. 
Aluar D i ; 2 fue de los de Afta 
rjas,yvnode ios mayores feiío-
Alaarcz/enoi de Noroñajprimer 
Alcaydc delaenjy dedoñaEluira 
Gàrcia.Cafò con doña Terek Pe-
rez , y CQUO à Don Pedro Aluarcz 
de las Afamas sàdon OrdoñoAl-
uarez Cardenal de lafantalsíeíia 
de Soma, á ASonfo Aluarcz de 
Noroñai Aluar Diazde Aíturias, 
y à Doña Mayor, muger de Don 
íuanDiaz, 
luán Diaz fue de los de Finojo-
r2fyCat!a!!erizo mayor de el Rey, 
confiiroa'ia por el sño de mil y 
dozienros y ferenta y ntieue. Es 
el que cafo con Doña A4 ay or Al-
uarcz de Aítarias. Fueron fus hi-
jos Don Garcia de Finojofa Obif-
podeBui-gos, Doi? Ruy Diaz de 
Fine jo fa, Don Diego Mardnez 
de Finojofa,Ricos Homes. I 
Gonuio Ramirez Fruebj cftà] 
y de ellos parece fer ivy.^z', 
Ramiro Fruela: hallofecóelRíy,! 
ijCnl 
Rodrigo Gonçalezde Galicia,! 
|o de don Gonçaio^ Gonça-
lez de Galicia, de quien deferme 
Eílenan de Garibay, fue vno de 
los mas principales caualleros; q 
fe hallaron en la conquisa de Se-
Doníuan Alonfode Menefch, 
hijo de Don Alonfo Tellez de M c 
nefes, y de fu fegunda muger De -
querque.como fu padre. C^íó co •. 
doña Eíuira Gonçalez Giron, bi -
ja de Gonçalo Ruiz Gi¡ on, Fueiõ 
añez, cue 
ior.çaío Te-j 
ilez de Menefes. Don Rodrigo 
fee Rico Home de cl Rey, yesfò 
con Doña Tcrtfa Martinez, hija 
de Martin Gil . Fue fu hijo Don 
un elpnui 
ilia, en que elKey le cofirma fjb 
jibeftades, antes deiaconnrma'j 
ciondize etas ^ ú A i w . C c n j i r m ^ 
moflo ,e atfutHos fJs con nufeo ta- \ 
meron enwrdad,'? íealtad.tfut ío \ 
cotifrmnran .fònefos. Fonclof! 
Prelados, Infantes, y Maestresdc] 
las Ordenes, y algunos de ios Ri- j 
cos Homes, que aliemos pucíto,! 
- i f i 
nombrado en los Armales de Atai lymuchosde elReynodeNaaar-¡ 
ja. 
deVaftíHti,)-Leo'-i. Lt 'vrc ' l trcero. 
ra,}r A:i)con,y demás de ellos Se; 
{•gficraes. Ñuño Fernandez de 
Valdftiebro, 
^7-, Tei Gutierrezlufíicúmayoj 
dela cali de el Rey t Pedro Ruiz 
dsV ¡liegas Repoüero mayor de 
e! Re}' euCaftil!a,Gara lofrc Co 
pero mayor de el Rey, Lope Al 
foníò Porteromaycr de el Rey 
íeiíCaftilSa, Diego AlonfoTefo 
rero de elRey.don Fernán Femã 
dez de Limia, don Pedro Paez, 
Fernán Rcdriguez&cpoítero ma 
y or de dRey de León 
Fetnan Ruiz de Quintanills, 
y Gonçalo Martinez de Quinta 
DÍ!ia,firuicion en la conquifta de 
Seuülj. Poreííoel Rey los here-
do en el repartimiento de aque 
üackidíxkentre los dozíentos ca 
ualíercsquefe hallaron en gana-
Ib. Eran deles muy antiguosMÕ 
tañefes,)' Afiariancs, ferias de las 
skasgírierGÍasQueíe- pueden dar 
de la nobleza y calidad de efte 
peüido.y de fus folares, ¡ruy co 
¡ceides en eftas regiones, donde 
íuuieion íú patrimonio. Aunque 
hshauidodeeíis iinsgemuyin-
íigncscauaüejoSíCjiw le han 11 uí 
tiado tanto conrso erros ã! iu 
yos. Raftaaal? ci buen Abníb de 
Qjifitacilla Ccniador may or de 
los Reyes Catolcos don Fernán 
do y doña Yfabtl.y vr¡g:'an priua 
doy trJniíliofuyo , cotüopare-
iccpor fusCoronicas. Aljifeve-
iã Ici pades fciuicics que hizo a 
cíía Coicns^n.ay OÍ mente en ú 
deícttbriKjCHCode índÍHS Oci 
dentales > en tsue les ayudòcon 
confejo,)' obras aiuy lucida?. De 
ròíu mayorazgo en Medir-a de 
:í Q iEpo, y los fnctíTores en el 
no handegenerado de fus obliga 
cionesjCCRieruadofefsenipre esi 
mucha autoridad,, y eítiiración» 
rafando con fas iguales:quie-
ro de zir, muy shamente. Mi mz 
d re fue Quintaniila, por íu padre 
y abuelos paternos. Masco por 
efíolahauiayodedtfraudar, de 
xãdo de dezirde eíh cafajo que 
cííoy obligado^ algode lo que 
merece , como lo he hecho con 
otras que no rae tocan. Fuera im 
pertinencia, que perderia con lo 
Lacauíadc kuerpucfto en tic 
pode el Rey mas Ricos Horaes^ 
en otros, fue por q antes de ago-
ra no fe ponían por confirmado-
res mas que los que fe hallauan 
en la Corte, quidofcdcipachauá 
les priuilegios, y el Rey mandé ¿ 
queíecóprüsaííenpor codos los 
Rices Homesprcícntes.y aufen-
:es. 
E l Rey den Sancho elTirauo. 
ai Rey don Aíonfò/o p2dre> ano 
Y 
¡afcrcfcsdaddeiu animo. Incor-
poró en la Corona Real de Car-
tilla el Señorío de Molina por el 
dercchodcíaRcynafumuger.Ga 
f dio la tenencia a tío 
Âlonío Perez de Guzn)an,que la 
defendió can galíardamence.co-
mo todos lo fabé,y diremos.Fan 
dò la Capilla Real de los Reyes 
viejos, en la Tanta Iglefiadc To-
donaMana 
hija deel In^inte don Alonfo fe-
ñor deMoIina^y de Meíàsy dela 
Infanta doña Mayor Alonfo d 
donAlonfo,donEnrique,donPe 
dro,d5 FeÍipe,doíiaYf3bel,y do-
ñaBcatriz.Faera de matrimonio 
donAlonfo,doñaYolante. doña 
Tcrefa. 
El Infente don Fernando fucc-
dio eo los Reynos:don Alonfo, y 
don Enrique minie! on fin cafar, 
El Infante don Fedro nació en 
Valiadolid el ano de milydozié 
I mayor d e el Rey don Fernando, 
fu hermano,)' mrorde el Reydól 
fofaíbbtino s fcñordclcil 
çar.Bslânuçan.Peõaranda.Âko 
ze^Cifbences.TianajSanonjy o-
tras. Cafòcõ doña Maria hija de 
ei Rey don lay me el fegtindo de 
Aragon, y tuuo de ella dos hijas, 
doña Maria.que murió recien na 
cida: doña Blanca que lefoccc-
dio, y] murió fm tomar eñado. 
Mario el Infante en (a vega de 
Granada,en edad de veinte y dos 
años,de pena y congoja de no po 
der concertar las gentes, cõ que 
y trecientos ydiezynucue. 
El Infante don Felipe nació en 
año de mi 
brCra,yRibcracnGalicia. Caso 
con vnafeñora, que fe llamòdo-
na Marganta,aqmen híaoae ¡ 
ras lat icrraut idi idgj, y 
fuerte de Guctares. No quedo 
fuccelsion de ehy la Iiifarta ven-
dió fus arras a Garci Rodriguez 
deVarcarcel, Adelantado ma-
yor de Galicia. 
La Infanta doña Tfabel nació 
en Toro añode mil y decientes 
y ochenta y tres.Dcfpofoíeenc 
dad de nueiK años con cl Rey D. 
laymedeAragon.fcgundode cf 
te nombieeniaciudad de Soria, 
ds CapHa , ) f ' é n . Libro Tercero, 
sabadospnmcio dia de el mrs de 
S^u^mbre, dcmÜ ydozicocos} 
tsouenfay voo. tíizolefíi man 
Jo Arras de la ciudad de Hucía, 
y de S a Je Girona, con ias M JDU 
iiâsdc Prade5,y ias rentas ce C i 
iaravud, y Alcira,Ceruera, y Mo 
rtLa - Dsshizofc el deípoforio, 
por nú haucr diTpcnüdoei Papa 
en ci parenteíco en que fe halla-
uan. Defers esfoía iDÍantacon 
iuan Duque BiCtaña, y no cu-
uo hijos 
La Infanta doña Beatriz cafo 
con el KeydõAioafo, quarto de 
i'oítug.iijyprocedieró ' 
Reyesdc aquel Key no. 
ios 
Rey, cafó con doña Maria Diaz 
d e Salcedo, hija de Diego Lopez 




ra de Í2iWjí]asdeVcero,yTiafne 
doca Valdeígucuaicaíò condón 
Fernando Ruy z de C¿Sro, feñor 
de Lemos. DefpiKsde viuda fue 
monja en el TdOia 'itxiodtSs.ncii 
5^r¿/íííde52Uma:-ca:áqüicdio 
íias V'jIUsde Vceros Traffiedo^Sa 
¡hagusiXca. Viííafa[rja,y los luga 
¡resde Vilia Manjn, Arcos de ia 
CõdefajVaibdrtreSjGíJiiaes^Cal-
deas.y Pias, eaGaUciá. Mas iscò 
muchas tierras áz citas p( 
Ê0 
iro.íühijo 
DoñaTcrefa.orra bija de elRcy 
ro, csíoconcon 
Mcncfes , feñer de Aiburquer-
que. Eficcaíamientoiehizofn 
licencia de el Rey ? por lo qua! 
quitó la villa de Aíbuiquerque, j* 
le muoprefo mucho íierrpo.Fer 
entonces don Iuan fe paísò a Fo? 
ragal j dossdeel Bey don Denis 
le hizo Conde de BAICCIOS , y5fu 
Alferez mayor, Bohío ã CaíidK 
ye! Rey don Fcmaudolc íeftiüi-
yòáAlburqaer^ue. 
MuuoclRey en Toledoávein 
tey cinco diasdel mes de Abril, 
dcclañodemil ydoejentos y no 
aentaycinco.ydefu Rcynoaios 
onzey quaerodias. Elá enterra-
do junto al altar msyor de la fan 
ta telefia de cita ciudad , aliado 
cnVailadoliJ,, Martes primero 
deíuíiio, año de mil y trecientos 
y veinte ydos. Eftàenterrada en 
delas Hue!gas,cue 
fundó en aquella ciudad. Donde 
cambien es fundac on fuya, el de 
ían Pablo, y en Toco el de fan lie 






ñor,yS.Goiide(le Vizcaya, Ma-t | de fus agmios,y acordándole de 
yordoroo mayor de eiRcyraqiiic 
{sruio muchoi en ayudaik à Rey-
Inar,/en las guerras contra M o 
ros, efpecialmeme quando fue 
rauCrco por ellos el Infinte don 
cho Arçobifpo de Toledo, c 
cade Marios: y quando iocoirio 
a Xerez. Todo eítay mucho mas 
íe pagó ei S.eys con mandailc ma 
tar en Alfaro. Cafo coo doña laa-
na Alonfo,hija de el Infante don 
Alonfode Wolina.y de fu tercera 
muger doña Terefa Gonçalez, hi-
ja deelCondcdon Gonçalo Nu-
nez de Lara. 
\ Don Aíonfo Perez de Guzman 
fe llamó Aíonfo, pos auer naci-
do dia de fan Ilefonfo Arçobifpo 
de Toledo. Siendo moço tuuo al 
gunos encuentros, y diferencias 
con fus hermanos» do Fernán Pe-
rcz,y don Aluaro Perez de Guz 
man»a quien fauo recio canto el 
Rey don Aíonfo el Sabio, que le 
obligó à falitfe de fus Reynos 
Paflo en Africa , donde fue bien 
acogido, y acariciado dec! Rey 
Aben Iacob,y ruuo ocafiones hõ 
radss, en que fe hizo muy rico de 
díre:os,y joyas.Efcrimole el Rey 
dõ Alonío quando el Rey fe le al 
çò, para q Sin curar de lo pafTado, 
hizieíle buenos oficios cõ el Mo 
o, para que le ayudaííc en eíía 
mpieífa.Don Aíonfo, oluidado 
oqaedeuia al 
y áfímcfmotvinoen Eípa-
ñacomucha gente afcruilíc. £n 
cftaíaz5 confirmó vn piiuslegio 
deSeuillajlamandoJe AlcnfoPc 
íczde Guzman. Luegocaíòalli 
enSewllacondoña Maria Aíon-
fo Corone!, h^a de Fernán Gon-
çakzCoroneljydedom Sancha 
de Acusla i fu muger. Sucedió el 
Rey áíü padre, y comerlos per-
feguille, por lo que aun hecho 
conrraehy don Aíonfocõ!amu 
gerfeboluio á Africa, y paró ei 
Fez. Mas luego fue perdonado 
deel Rey, y tuuo licencia parala 
buelta.Entonces don Alonfodi-; 
xo al Moro Aben lacob, que ful 
muger fe halhuamal en aquella 
tierra» que tuuiefle por bien latra 
xeíleàlafuya. Vino doña Maria 
y embiocon ella muchas rique-
zasqueauiaadqueridú, y d on A-
lonfofe quedó cnFez. Pora^ora 
foe layda à caça con el Rey Aben 
lacob i ei matarla fiei pe que pe-
lea u a con elleon.. y el quedar á U 
puertadcFczcl nueuo, el nom-
bre de 'Bruecd'a, queesdezi;,ía 
puerta de el Leon. ̂ tz lo qi:? fi: 
re, por cite hecho, qi;eíindud£| 
fue muy porticuiar, los Gtízma-1 
nesdefccndientcs deGÔ Alonío,! 
'pufierápor Timbar de ci efeudo» 
dcfusaimaSjVnafierp^Yynicrrii 
I iMuetto Aben lacoMon Alonfo 
íc vino â Hfpaña, J' ÍIruio si B 
;'CÍ5 todas las ocaiion 
i PO, parficuismicncc cn la defen 
d sTái'ifá.cuyO Alcalde fue qisan 
do u cercó 
n 
TO 
I tor dedo 
; us años, yaroecaçarõle 
j farianà cuchillo J ino cnacgaua 
! Is funalcza. Arrojo don Alonfo, 
:deide clmurcvn puñal coa que 
jexecüfaíicne^a fiereza, diziédo, 
jqas si por t:ÍU,r.¡ por eífotras. 
¡DcgüíUranainiño, j ícuanicfe 
ácerco. HÍZOISC! Rey muchas 
ic£ccedcs,aunqiieno]asq:j; mc^ 
recia un valcroía re fjlücion, Ên 
cl prmiifgiodelas Almadrauas, 
qucfucvna dccllas» ledizc: For 
Umuerte ds 'VKsflrofp, en quit 
'ajíifisíss[tme]ar a mcjlropadre 
H&brdhtint dando vos d cochillo 
co c¡ los M o m degolUffen k vuef-
iroñ]o,pcr raardar U¿ih¿id,fidsit 
dadijuramésoSf pleito homenage 
qusrnztenia iesfkbôper U viLd 
deTartfa-. Mando q le Karaaífcn 
donAionioFcce^dc Gcz-jtân el B isnOíCOTioíehahKa'D̂ij deí 
de esuõces Jus Aió'os luccsfíores 
\cãí\j caía. Ádqamo fas vil Us de 
'idaiucardcB-iíiarneda.ei r^cr 
¡rodeSamaManaiKora-Tabusa 
¡n,1,; y compro otras muchas pol 
, y haziendas en Scoiila,! 
!; ̂  A í ia. M uno oe v 
le dieron los Moros en !a 
da y Ximena. Eítà enterrado ea 
el monafteriode S. iGdro ds Se-
uÜla 5qus el fundo, y allí también 
eftà fu muger. De la qual tuuo á 
euiz-
rez 
Ponce de Leon,y llenó cn dote la 
villa de Rota,y defeiende de ellos 
el Duque de Arcos. Doñs Leonor 
de Guzman, awgeraedon Luis 
de la Cerda, y licuó en doce el 
Puerto de Santa Maria, y 
genitores 
na Z dim. Doña BsamZiqje mu-
íon. Fuíradc rnatri 
monioádcñaTereíá jmuger de 
íuandeOrtegi. Arriba cn el cap, 
^.fól.ó'i.pUnai, diseque den 
Aluaro Perez de Guzroan el But 
no»fue Adeütadods Andalucía, 
fue error dz ei molde,}' hide de-
ar don Alonfo. 
, Gómalo YuanczDoLsinaljgrac 
priüadode el Rey , y feñor de las 
villasdeAguilar, Montilla, y el 
Ponton de don Gonçalo, cn el 
Reyno de Cordoaa.No fe (i es hi 
jo-óricto de el Rico Borne Gon¡ 
calo Yi-nñczDoüina!. heredadoj 
cn el reparíimiertu de Seuilía. hij 
[Conde don Pedro celebra eí-ej 
l imo c A 
OrigtB ás Us 'Digmdsâsí Se?Urc 
lipsgs.CzíonueftroGõçaloYoa-
fíczLon dona Maiiadc Meneies, 
Los dcTceodísníes de cílc Rico 
H o í a c no fucccdicronen ci k f i o 
node Aguilar, íiítocfiel apelli-
do de eíia vilía,dc que ay muchos 
en la ciadadde Ecija. Las villas de 
Actiar, Moct i iU, y el Ponton, 
pc-ílee cy lacais de Cordoua, co-
m o ped í à fe t ÍJU e i o d! ga rt> o i a J c 
Jante. El ¡¿nige de Duubal fes 
n^y ?rt»^r.? y mv-y piiscipal 
w T o k d o , ydsfp'jíscn portu-
galjdc donde t)0!u.02Csr«:.b. 
DíCgo?ertíacd:z de í larozco, 
feñorde!as viltxs âe Hita,y Bay 
trago, y a mi parecer h:jo Iñi-
go López de Horozco, d s q m m 
H z i m a rncndor;cncÍ Rey doo 
Ye mando el Ssnro. Caíc cor do-
ñ:. M c ñ C á , y ncf;dize raas en 
h inícripcíGnd:ib espilla de 
Milian de la Cc^csis. Fuero» fos 
hijos ÜLÍO In go LopvZ de Ho-
rozío, d? Oiiicn n-bktemosade-
:;sire:y áüñ^Iíííoa dsKosozco, 
h qisal CÜÍÓCO Gonçaío Yjañcz 
dt Mendoça, Señor,cab;ÇÍ, y pa-
rjc^fs major dela caia de Men 
d-:.çí. LleKoendoicUs vüUs de 
i Hit u yBjyrrsfo. Tan d-; psfSb 
voy con Sos de t ío iczco, r-jrno íi 
no cuadra yo fu fang-e irí'jehaa 
[vez^pordifíreaíCilirie^.j t í h 
íüHapLíiTiini. 
D u n lua Suriú^deLâi-a ú G c r - j 
d o , í e ñ o r d e b o f i i d í ; L s r a , } ' ¿z' 
las r f c dé f akny jU , Anrys,-, 
DüCms, FuenteE:-_.Md:i b M o - ! 
ta1TGídclv»ír/-es,yct;a^<a-:à;vív 
doñaTerefa s l a a r f i d t A z w r a , ' 
;rio perdió por hauer f l u i d o {al 
parcialidad ds don A lonfoce b i 
Ceidatcõrra <3 lUy. M.̂ s Jcíp^-?! 
'grnc-ai cü í i twe í K e y n o d i G r a - ! 
iDdd^; y m:ví:í ÍT . Morder * 
ierteoOcio D-.z-l-ádoaliun ̂ t J , 
ñe2de L i r a qus leíbo'co 10 ¿ don 
Alaar N ü í k z , su:: rruiiC i;;? :uc-
ceísicii,}' roe Kico HC.T.C de ?! 
Rey : donHvtño G o n e d b z , doa 
¡Diego Nuñez, queireurio moco. 
j Doña Jaaro Nüñezla Paíorniüa, 
porque tuuo blanco d cabello, y 
cejas,cafòc^n e í l f id j i tedcn A'*-
rf^jcl iñudísi l ley c o ; f .T^an - l 
d o e l 'k-.hio , y í i r f i ' u : * £o:s d^n^ 
F a s i s n d e d . : \*C<rà \M yj 'XÜM:-•. 
do deá In:¿nre don ívr^,;-, i ^ y j 
iúctod-» J R-y doít Aioníb 
Sabio. 
Kod 1 igo R odrig-j-;?. de S«\-d ¿ña ¡ 
nõbrado cn!a hiltonade el Keyj 
düiiAlonioel SaKo,; ^i'cd.:;:o: 
¡en-::repaít'füirniüíl.^eo;:;: l 
j o d c T c r n i i í REJÍZÍÍ; ^.-L^ÍV-J, •. 
dedr.f'.?I-\v'¡Ei ^.üd;5''^1'/ t j ; 
! í'e-.E.vnd.z -J••- i a íc rá ; X Í ^ C de 
¡dorj èo f / . zp Müáít¿ GÊ A í c í s , 
y ; "-• 
deCajlt'Ja,yLton. 
y pad¡ e de Fernán RÜÍZ de Salda-
ílí.íadÍKS les rcíükó el apellido 
de áucr tenido en feudo la filia 
deSaldaña,qoy poflee la cafa de 
el InfinrsjoiCÕ titulo deCoade. 
rias, Mayordomo mayor de el! 
Ke^casòcon doña Sancha Sodrij 
guez, hija de donRodrigoAIua-l 
rez de Alcala, y de doña Sancha 
ri-
go Aluarez de Us Atoas,} ' ado 
ña Tercia Aluarcz,raiigerdedon 
Alonfo, hijo de el Infante don 
Alonfo,ícñorde Moiina.Dize el 
Conde don Pedro de Portugal, (\ 
efíe don' Pedro Aluacez fue muy 
bueno^ el mejor que huuo en fu 
linage. 
Don Ray Gil, hijo de don Gil 
Manrique, y de doña Terefa Fer-
nandez de Villaíobos.casòcõdo 
ña Maria de Harona de do Lo-
pe de Haro elChico.ydc doña Be 
rengúela Gonçaicz, y fue ib hijo 
don Gil Ruiz de Villalobos,q mu 
rio envida defu padre jdexando 
vn hijoque fe llamó don Ruy Gil, 
feñor de ía cafa de Villalobos, 
Don Iñigo Lopezde Mcndoça 
cõfirmador de jos príuilegios de 
el Rey entiendo quefueíeñordc 
lodio,hijode Lope deMendo-
ça, y hermano de el Almirante 
dõRuy LopezdeMendoça. Fue 
también Rico Home de el Rey 
don Alonfo ei SabiD.ycomo tú 
confirmó elpriudegiode cica Ib 
SlodeTiñoüquedío a ía O-
de Caia traua.Fue fu hijo don Lo-
pe de Mendoza,}' Ruy Lopez dü 
Mendcça, feñor de Lod:o,quc 
murió finfucefsion. j 
Suero Fernandez de Figueroi, | 
hijo de Fernán Raiz de Frgueroajj 
gran feruidor de el Rey don Alón \ 
ío el Sabio. Algunos le llaman¡ 
Ruy FernandezBarba,porierran 
briofo.y valiente en armas. Casó 
con doña Coíhnça Bermudez., y 
tuno por fa hijo a dõ Goni ez Sm 
rez de Figueroa , Comendador 
mayor de Lcon^ue caso con do-
ña Terefa de Cordoua, hija de 
Fenian Alonfo de Cordoua, le-
ñordcCañecCinidaldelacafa de 
Priego.y defu mugsrdoña Vrra-
ca de Astsííar.Fue íuhiio don Lo 
reiiçoSuarezdc Figueroa, el buê 
Maeftre de Santia^cftñor de Za 
çra,dcEcria,y Villalba» 
Don Vekjconíolo efte nobre, 
como fe halla en priuilcgios de 
el Rey, es don Vey ta Ladrón, íe-
ñordcOñasejdciacafadeGucua 
ra.Pafsò en Aragon en rierapo de 
el Rey don Alonfo el Sabio, y def 
pues en el del Reyboluio a C i l 
tiila,y tuao por hijo, y íuceííor a 
don Beltran Ibañez de Gueuara. 
Don Pedro Manrique confirn-.o 
el priuilegio de ¡a vi lia dí Q:hx^. 
L quv 
OríVtTZ às Us 'Dignidades HegUrvi 
qucdíoci RcydonAlonfo ai ín ̂  
finte don Pedro fuhijo.y alii.y' 
cn orros prioilegios de d Rey CÕ 
rigo Rodriguez 
on Pedro con 
duñaTcreíajhija de Ruy Paez de 
Sotomayor, y tuuo a donGaida 
HernaadM Mamiqucy aüon Pe 
dro Manrique. Ricos Homes.co-
tnofli padre. 
Ruy Paezdc Biedraa,RicoHo 
mcyluíliciamayor de Ia caía de 
IRey.peleò ties dias enefíauda 
en Ia ciudad de Xerez, con Payo 
Rodriguez deAuila^y no k pudie 
ronvencer.Lo qual vitío por el 
Rey don Alonfo vltimo.cnrrò cn 
la eftacada^y les mandó dexarhs 
armas,y los ácò de el campo. Ha 
llof: con el pendón de Santiago 
en la ribera de Míno.cÕtraeiCÕ 
de don Pedro de Portuga', tjuan-
doembiò adeziral Arçobifpo.fi 
queria pelear;y reípõdiu el Arço-
b]Tpo,que no venia a rezar otros 
Maycines. Caso con doña luana 
Gomez de Toledo, hija deFerná 
Gomez de Toledo. El linage de 
Biedmatiene folar en Galicia, cn 
nerrade Limia^Sotobcrmu^juc 
fü'ífiíya^cÓ otrosCotosq poffee 
el Conde de Monterrey. Defcien 
den de el los Condes de Samiftc-
uande el Puerto,los Marquífcs 
de Fromifta, y los de laualquin* 
to.El apellido fe ha cófe ruado en 
el feñor de las Cue jas, en t i Key-
no dclacn. 
r jeuezde Mrnefes,y 
naMaria Gutierrez de Cafrro.Ca 
sò con doña Eluira Yañezj hija de 
iuan Garcia de Souíwcñot de Ale 
gretey de doña Vrraca Fernán 
d cz Pelegrina^ tuuo en ella a do-
na Vrraca Gutierrez de Menefcs, 
que casó con don Fernán Perez 
Ponce,hermanadedõGutierSaa 
rez, Merino mayor de el Reyno 
de Murcia, fe ñor de la Olla, en la 
Mancha,)' de Saelizcs. 
Don Rodrigo Frolaz, feñor de 
Cifontesja de León,fe halló en la 
• conquiña de Seuilla,y fue hereda 
do en ella como Rico Home, Ay 
de el muy hòrada memoria en la 
HiftonadeelRcydon Fernando 
clSanro,y en Eíleua dcGaribay. 
Nodcxò fucefsiõ, aunque eferiue 
el Conde don Pcdro,auer cafado 
cõ doña Cha moa Gomez, hija de 
don Gomez Suarez Facha, y de 
doñaTercfa Rodriguez,nieta de 
el Conde dõ Ñuño deCelanoua. 
Su padre de don Rodrigo fue el 
Conde don Floyan Ramirez,hÍ jo 
de el Code dõ Ramiro deCãpos. 
Hermanos de don Rodrigo fue-
ron do Ramiro Floyan, o Frolaz 
l iego 
âs Cifj ií itaiy Ltbrv 'Tercero. o 4 
froÍ22,q'iccaíoccn Arias Gurier 
rez Quijada, Don Ramiro cafo 
con doña AldonçaGonçalcz, hi-
jade don Gonçalo Ruiz Giron, y 
de doña Sancha Sou riguez, y fue 
fu hija Doña Sancha Raeirez, fe-
jñora de Cifomes. Los que íc lla-
man Flor es, y tienen mucho cuy-
dado de que los llamen Florez, 
ténganle mayor deque los llamé 
I Frolâz^ue en efio les va manque 1 
enlooirw. ¡ 
Don Diego Lopezde Salcedo, 
hijo de Don Lope Diaz de Haro, 
íeñor de Vizcaya, y de Doña To-
da de Santa Gadea,ricadacn3, de 
ellinagc de Sakedo.Fue por man 
dado de el Rey à apoderarfe de el 
Señorío de Vizcaya, quando ma-
tó al Conde Don Lope3íufobri-
no,feaor de Vizcaya. Ay memo-
ria de el en laChionicade el Rey 
Don Alonfo el Sabio. Cafó con hi-
tad enCaílilla.y tuuo de ella a ND 
no Díaz. 
Don Aluar Perez de Guzman, 
hijo de don Pedro de Guzman, y 
hermano de don AloníoPerezde 
Guzmao.ei Bueno^izo aísjen-
jtoenSeuilla. Tuuo por fu hijo a 
Hon Pedro Nuñez de Guzman, q 
¡cafó condena Maria Giron, hija 
'de den Gonçalo Ruiz Giron.y fue 
;ron Oís hijos don Aloiiib Mden-
¡dez de Guzman, Maeííre de San? 
nago, y Dona Leonor de G-JZ-
man, muge? de don luán de Ve-
íafeo, en quien, deques de viuda, 
e! Rey don Alonfo eWIcfmo.hnuo 
¿1 Rey don Enrique Segundo^ D. 
Fadrique Macare de SanoàgO:}-
otros muchoshijos. 
Ruy Paez de Sotomayor, lufíi-
cia mayor delacafadeíiky, iac 
hijo de Payo Mendez Sorrcd de 
Sotomayor, y dedoña Ermc fe ri-
da Maldonado.El Conde don Pe-
dro dizc, que Payo Mendez encí 
Reyna dsGaliciaj Foy may to bom 
cmalleiro}€ de pro ¡ede boa paU-
tsra%qm otro home mmjfe emfcu 
tepc-.efoj pregado dos Ècjs,e dos 
altos fimortsjar.to q cada hums 
quena cnpt companha. Cafó Ruy 
Paez con doña LopczSerrano,cü-
ya hip fue Tereía Rodriguez, mu -
j^erde Pedro Manrique. Secunda 
vez casó Tercfa Rodri^cz con 
Garci LaflojCiviejcytBuíeron s 
doña Eiuira Gsrcia.iKuscE deGo-
ícez Ferezdc Caftañcda. 
Don luán Alonfo de Haro,con • 
íirmó aquel notable priuiíegio, 
2 Je el Rey fu primo fegundo, dio 
alafanta Igleíia de Toledo, para 
enterrará en ella, diziendo, qtu 
sftit ciudad (ra cabeça de ¡oda 
cfpâna t y por lo mucho que n m f 
tr& Señor id quifo honrar, con el 
defcendimicntô corporal de (it pin 
\tifstma {^gCtdn»y por los (mtís 
L T C7V í-
t 
í reLdos q m aula tenido. Casó 
coa Dí>á."Terefa Aloafo de Mc-
ncíb» b-.n düDon AiwifoTelkz 
"de ViliüSobcé, y no tuno faceai 
ds M2r!cr<;s,cidíVírulba,y de fu 
arcgeiDoña María íbañez de Li-
nua. feron fas hijos Don luán 
ÀionfoàeHaro, que le fucedio, 
Don Aluara Diaz de Haro» y don 
i Atonta ? :rez de Raro. Don kan 
¡Alonfo era hijo deD.AlonfcLo-
IpezdeHarcj'dcdonaTercfiiAl-
luarez»hija de D. AiuiroDisz fc-
! ñoraclos Carne ios, y de fu mu-
: serVrraca DiazdcHaro.FusDô 
Alonfo fcriQr de iOjCsmctos, por 
\mtt mueno íim fuccefsion Don 
! Simen Raiz, piirao hermano de 
Dona Terefa fu muger. Tuuo las 
ciudades dcLogroño.ySoria, y al 
gunos cadillos de aquella cierta. 
j Don Fernán Rodriguez de Ca-
¡bre¿a, fue hijo de D. Ramiro So-
¡drig'jcz de Ribera , Rico Home 
¡dí IR.y Don Alomo el Sabio,nic 
jrodcOonRuy Fernandez»feñor 
jde Obrera,y Ribera, ei Feo.y de 
fu íeganda muger Dona Sancha 
Ramirez, hija del Conde Don Ra 
mÍLodeCiíontes. FueD.Fcman 
Rodríguez vno de los Ricos Ho-
rn ;s, de quien quenta la Hiltona 
de el Rey Don Alonfo, el Sabio, 
)ie fueron quitados los bienes, 
porque íiguieron al Rey, íiendo 
Infante, Caso con 
Don Pedro AlaarezOforicbi 
de don Rodrigo AluarezOfo-
rso.y fus hijos don Rodrigo Alua-
rezjdon Fernán PCTCZ , y don Pe-
dro Aiuarez Oforio, ñieron R icos 
Homes por eíte tiempo,yeílan 
confirmados de ellos muchos pti 
uilegiosdclRey, ydcíupadre,yl 
de fu h;jo. Deíde agora no fe vsó¡ 
délos patronomicos con la pua-i 
tualidad, y orden que antes, co-
mo fe vio en eífoscauailsros,y fe 
puede ver en otros. 
ic Leon, 
por fer fu madre Doña Aldonça^ 
Alonfo, hijadel Rey Don Alonfo 
de Lcon, y pufo en elefeudo de 
fus armas vn león de Tu col or, en 
campo de plata. Ay de el mucha 
memoria en la Chronica de el 
i Rey Don Alonfo el Sabio, donde 
I fe efrriue, q venció cerca de Cor 
ire de eiRí";Guand 
aüduuo rebelde a fu padre, Fue 
teftamentarío de el meírr.o Rey 
don Alonfo, y llámale en el tefta 
•Tiento, Cormano.q es primo her 
mano. Struío mucho al Rey en la', 
guerras contra Moros, íiendo fu 
Adelantado mayorde Andalucía. 
Cafó con dona VrracaGtsdcrrcz. 
hija de Gutier S^srez de Mcne-
fes,y de doñaEiaira àt Sou.y tac-
rcr-
r on fa^ hl jos don Psdrc Porxc dt i 
Xeon,*, Jos Fcrranr Perez Pon-
cede L w i i , primer feãoi deMar 
chena. 
Don Aluar Nañczíle Aza: tra 
uícdcci en ios Anales dcAcsgõ, 
y íoc vnodclos que íiguicioacl 
parridodedon Aloníb de la Cer-
da,}' suuo por hijo á Fernando Al 
üarezdc Aza. 
c A P. n i . 
& Rey don V m u n k t i Q m ^ -
DOn Fcrnai?do » Terceío ds cfte noiTibre entre ios 
Key es de Caíli lh,)rTolcco } ) ̂  
de Lcon el Qaarro, focedio en 
los RcyuosdiCaftilía, Toledo, 
ICOAT , y Cilicia, y en [os Jeiísas, 
ai Rey 'OcnSancho íw padre, ei 
año de msi y docicntoa y noaenra 
y cinco. 
En fu tiempo f;ie deíetha por 
el í'apa Clcsicnte V. la Orden 
n^Üiar de ei Templo: cuyos pro-
'ííloresíb líamaion Tempi «rio.1;. 
?o:q»JStuuieiõe! pri:«cip.iiCoís-
uento, y cabeça de la Orden ca h 
fanra ciüdad de lemfaier., cerca 
deelTeiTipio, y porque alíegura-
"¡ü ios mares, y camines a ios que 
'^•.:! a vifiíar cl í?rito Sepulcro.: 
Süh;b;íoaipTÍ:¡dpÍG,ÍLievn mã-
Eoblanco, dcípues amdicionv-
f2- Cri>¿ coíorjda. cali í-« i.-, tbt-
nsaçiic la blanca de Gn luán 
cifta* í n ios Scynos dsCaai i , , 
Toledo, y Leons muo eíla ííeli-
gícn machos Concentos. El pri-
mttQty mas aatiguo, en Toledo, 
cnelaíiímo litio que tiene oye! 
caftillo de fan Seraando. El de 
Moncaluan, donde esc! caftíiío 
de efie nombre, 3 ciaco ieg^s de 
Toledo. E! deCalaLrauacn h ri-
bera áe Guadiana. Hi de üííluan 
de Vaíladoiid: S¿n Benito de To-
iija : íkn Satuador de Toro: un 
íaandeelOtero, enelObifpjdo 
de Oíma :-con vn gran nornero 
de villas^ lugares: de cuyos deí 
•pojos fe enriquecieron otras Or-
depes, y nsiichosCâualIeros. El 
Í lia de el jaizio iabiemosiasíer-
•¿aderas cau&Sjque kuopara efta 
abolición. 
Cafo el Rey con la Reynadoí? 
Cofíança, bija de el Rey don Di-
nis de Portugal, y de h Reyna 
íanraífsbcí: y tuno al infante don 
Alonfo, qucicfccediojyalaln 
f¿nta doñi Leonor, que auia ¡i 
do jurada fuceífora, porque na-
ció la primera. Casó ía Snfanca 
con ei Rey don Alonfo de Arsgo. 
en Taracona,añodc mil y treaen 
tos y veitite y Bücue^ fien do de 
veiniey ¿os. Fueron h'josde cf 
te matrinícnio ios Inúates do:; 
Fernando Marques d i T o r t o l , 
1-5 dot: 
Orí- en de Us 'DiwtdadesSegL 
don luar-, ytíoñaCoitaria, : 
Siendo nins tres añes eílaln 
¡na. Rf yna de Aragon j cíhuo 
conccrtadacõ d Infarite doa lay-
me, hijo de el Rey ¿oo Jaymc de 
Arigon, y cneíctoíe caCo íicnao 
de doze años. Mas el Infante, Gn 
coniumai: el matriitionio, renun-
ció el derecho a\ Rey no de Ara 
gon»y tomo el Abito de fan loan, 
y dclpuesel de Moníefa. Tocóla 
fuceísion al Infante don Alonfo, 
que caío COÜ Ja infanta. 
Es llamado el Rey Emplazado, 
poraucrio fido de dos Cauaileros 
Caruajales, quemando echar de 
la Peña de Marros» por fcípedus 
que £uuc»dc que faliendo vna no 
che de Palacio, en Falencia, lua: 
Aloníü, ò Gomez de Benauides, 
IcrDaraioncllos.Masfintiendore 
fin culpa,» ei articulo de !a muer 
te, en-ípla^ron al Rey para ante 
el piz:o diuino, dentro decrcinea 
icias.Muriòcn laenel vííimodía 
Ideeipla^o, que tue lueues íletc 
¡diasdeeimcs de Setiembre, de 
el año de mil y trecientos y doze: 
aviendo rcynado diez y íietc a-
ñ os, qua ir o mefes, y diez y nueue 
¿¡ss. Eftá íepü'rado en la ígíeíia 
may or de Coi doa a. 
Rices Hismes* 
DonluanNünezde Lara el Se-
gundo, Mayordomo mayor de el 
jRe)' ,h'.jode cl otrodonluai;5y a 
IdonaTecefaAluarez-.caiocondo 
Iña IíàbeKhi]a de don Alonío, t 
Niño, hi jo de el Rey don Alonfo 
clSabio,renur de Molina por do-
ña Blanca (u madre > hija del ínfan 
tedon Alonfo,hermano de cIRcy 
r i r. 
tefucíeñorde Molina, porauer 
caiado con Doña MahaMaGon-
cales f hija de Don Gonçalo Pe-
rezdeMolinajqueftie de los de 
Lara. Murió Doña Y label fin hi -
jos , en vida de í j raadre Doña 
Blanca, la qualdexó al Rey don 
Sancho el Biatio el Señcno de 
vez 
luán con Doña Terefa Diaz de 
Haro, hija de don Diego Lopez 
de Haro. feí or de Vizcaya. Si-
guióla voz de don Alonío de la 
iCcrda.coatracl Rey, y conirafu 
[padre, y can cfta pretenfion hizo 
! ÉTíücho daño en la Rioja, y en les 
Camcios.Mas vencióle s y pren 
dioledon luán Alcnfo deHaio. 
fenorde ios Caíaeros 3 y dcfpucs 
íimioaS Rey COJIlealtad, y murió 
fm hijos. 
Don Fernán Rodríguez Fecha, 
natural de Sena, vino a Oíhlia 
con el Infante don Anrique Seav 
d or de S-oma, y faz Camarexodc 
el Rey. TIMIO ríiucha hacienda csi 
Toro,y en Guadal ai ara, y cafó iÕ 
rcrasa 
ves 
de Cabida, y /.son. L i b r o l srcero. 
¡yoi de la Re y na, y hic íu hijo Don 
1 Aionío Pecha Ohifpodsíaen,y 
rrcs hijas , QL 
y or, hijo de Dos Fernán Gatcia 
Vil!ar£s3voib fus Mayordomo 
/or de ci 
. Fueron IÜSÜIJOS 
de Vilíamayor, à quien hizo ma-
tar Don luán Mantacl en Burgos, 
porque Ic contrsdixo la tutela de 
eiRcy Don Alonfo, el vltimo,co-
rao k eferiae en fu Chronics, 
Aili fe dize, que era del gran fo-
lar de Vilíamayor, y no tuno hi-
jos. Don Alonfo Fernandez de 
Ülamayor, hijo de D.Iuan Gar-
C!a>murioenv3dade fu padre, de-
sando vn hijo, que fe llamo Don 
ro Fernandez de Villamayor, 
que fucedio en efia cafa, y murió 
finfuccfsion. 
Don Diego Lopez de Baro,de-
cimo quarto kno t , y nono Con • 
de de Vizcaya, murió poco def 
pucs que fu padre Don Lope,y no 
¡jos. Sucedióle fu rio Don 
Diego Lopez de Haro, hermano 
de fu padre,cüando caiado con la 
)oña Violanre.hijade ei 
ReyD.ASoiifo el Sabio. Tuuode 
íle matrimonio à D.Lope Díaz 
de Haro,a Don Fernando,)' a do 
ña Tercia, moger de D.Iuan Nu-
nez de Lara, el 
vjüde Vina 
jo de Don Gil iluÍ2,cafôcon doña 
TercfaAluarez, hermana de Pe 
ezde lasAíhirias, 
Don Sancho 
Hnñn Alnarf 7 Híirw mdrwWí* r> _ -.j 
isÀfturias,yde 
Don Ordoño Aluarcz, íeñorde 
Noroña,y Gíjca.TuuieronáD 
Gil Ruiz, que fue fimple, y a Don 
Don Lope Rodriguez de Villa-
lobos, hijodedonKuy Giide Vi-
llalobos, y de doña Maria de Ha-
to. Cafo coa doña Maria de Caf-
cañeda, y tuuo de ella à Ruy Pe-
rízde Villalobos. 
Don Pedro Ponce de Leon,hi-
jo mayor de Don Ferrant Pcrez 
PonccAdelantado mayor de An-
dalacia 5 fue feñor de las villas de 
Cangas,y Tinco. La Chronica de 
eí Rey Don Sancho; padre de el 
Rey, le llama Collado decimef-
•ñoRey.Porque vnamefma mu-
gerdió leche al Rey, y â Don Pe-
dro,que cííb dize Coliseo en Cat-
tellano, y en Latin Collaãanes. 
Siguió contra el Rey la opinion 
de el Infante Don luán, que fe in-
titulauaRey de Leon, Masdexò 
efla empre0a, y ideronfele lasvi-
! las de Cangas, y Tinco, y la fue. 
bla,la Mayordomia mayor de ej 
L 4 Iky: 
Ó r i - t n dc Us V i w t i x i i e s Scares 
o o 
! Re)- .Defpassbolüio àfegai: ú h v ] 
fcniCiy las perdió, excepso la Fue j 
Casó con dom Sancha G¡i dc ¡ 
BragaüW, ytuuodcllaádon Ruy 
Pciez f once, ^ue 1c íucodio, y à 
doñaYíabcl Ponce.mugerdcdon 
Pedio Fernandez dc Caftro > lla-
mado de la Gacrra, y àdo 5a lua-
na , qjc fegun el Conde Don Pc-
dLO,ca»õcon íhhcrsimiodõ I nao] 
Abofo, líijo el Key don Dinrs. 
DòoFenãt Perez Ponce dsLtõ,' 
hermano dc padre y madre de cl 
d ebo Don Pedro Poaccconfir-
iiiaron como Ricos Homes, mu 
ches priuilegios. Casó don Ferrac 
con doña YíabddeGuzman,hi-
• ja mayor dc don Aloufo Perez de 
GuzmanelBueno,ydiole endo:e 
lavílIadcRoiacn la vahiadc Ca-
diz, enere ü n Luca r y d Puerto de 
fantaMaria.Hazcfc menciondef-
tecafamiemo enla Chrouicadcl 
Rey don Aloafchijo del Rey .Tu-
vo poc fus hijos ádon Pedro, que 
le íucedio,}' à Don Ruy Perez Pon 
ce de LeocMaeftre dc Alcantara. 
Fue el primerofeñor de Marche-
naipor merced de cl Rey,íafecba 
en el cerco de Algezira, à diez y 
ocho dias de el mes de Diziem-
e, dc mil yrrecientos ynueue 
DonFernãdo Raiz de Caftro.fi-
I ñor de LCGÍOS, y de otras tierras, 
VdetieivaceSanííigc.Caí.òcÕdo'" 
ña Vioíame Sanchez s hija c.s 
Rey don Sancho, y dedoña Ma | 
ria de Vccio, feñora delas villai] 
de Vcero, y Trafncdo, que l lmo\ 
en dote doña Violante» ouando 
cafó con don Fernando.dcniasdc 
otras haziendas, en termino de 
Burgos, Sahagun,Ce3,y Yiliams-
|fa.DonEíícuan,padrededon Fer 
|nando,dio à fu nuera doña Vio 
jianíe los lugares de VillasDarit^ 
'Arcosde laCondefa,S3uccla,Va-
lla darcs.Gullaes, Noguey ra, Cal-
delas , y Pías»en tierra de Santia-
go, y dc Toroño.Fuedon Fernán 
do gran feruidor de el Rey Don 
Sancho, fufuegro. Por fu muer-
te^otsohuuodiacrfasopinioncs 
fobie la fucefsion de d Rcync, 
anduuo vacilando , como otros 
¡ muchos. AI fin íiguio al Rey,y en-
tonces Is dio el caftillo de Mon-
íortc, que auia lid o de fus ante-
ceíTores. Paííados algunos días, 
pidió fe le refcyeííen algunas 
tierras de Iraftamar:)' porque no 
fe las dieron, íiguioalInfante don 
luán. Erabiò el R ey gente contra 
e!,y viniendo à batalla.fue heri-
do,ymuiio. ConSfcò el Rey ro-
das fas tierras, y el Rey don Alón-
fofuhijodjoà Lemos, y Sar ria, a 
fu gran priuado Aluar NsjñezOf 
foro, Dexò don Fernando de do-
jen Galicia , y Pcrdgiicromayorl lííaViolaateidonPecroFeína 
dez 
deCsJtiiia,'? LzGttt Te ra ro . Si 
Jcẑ quc ie focedio. Recegiofe do 
I Sanãi Sfintíís de Sala manca, de 
ilaOi-dende Santiago. 
Don Beltran Yañez de Güeva-
ra, ieñor deOnatc > à quien alga-
nos llaman don Bekraa VeIcz,Í!ri 
úo al Key con mucha fidciidati, 
es todas Sas ocaíiones. Danls dos 
hijos,don Ladrón, qtss füc feñor 
deOñárc, y don BdtranVcicz, 
\èz qiíien fe dize procediéronlos 
'Gficjarasds Moratacn el Rej'noj 
dcToícdo,y los de Murcia. 
Don PedroNañcz deGuzmá, 
casó condona YncsFernadczd' 
Linfia, bija de don Fernando Yi-
ñcz de Litnia, y de fu muger do 
ña Tercfa Yañez de Amay a, y tu 
mí ron vm foia hija»qu: fe llamó 
dona Sancha de Guzman, que ca-
só ¿on Gonçalo Yañez dcOuic-
do JdsJgo Portugués, hijo de luã 
Mendez de Butcres, y de üi mu-
;cr dona Vrraca. Fuera ne matii-
monio tuua àdoa PcdioNuñez 
de Guznisn/Comcdador mayor 
de Leon.. Pe? no cenet hijo va ron 
jDcn Pedro Noñ:z de Guzman, 
líL'csdí'o en fu caí-i Don luán Ra* 
imiiez h hermano - El qual Hizo 
aísiento en Leonv y fiieAlcayde 
deias rorres deíb ciudad. Cafó 
condoüa Maiia García de Tole-
do, hermana de Diego García de 
Toledo Canciller mavcrdeCaíli 
üajCüyoíTiD rueoíro 
cia deToledo Aigtmiíma/or de 
Toledo . Tuoo en ella a Ramiro 
Güznian/eñc 
Íla3y Auiadostdi lasMontanasde 
Leon. A don Pedro Nunez, que 
fuccdio,v a lua Ramirez de GÜÍ-
icn procedieron ios 
Marquefcs de el Algaba. A d5 Die 
go Ramirez Obifpo de Leon. /! 
doña Maria Rajuirez d^Guzma 
que cafo en Toledo con Pedi o 
Suarez de Toledo fon fus def 
cendiçnceslcs MaiqucíeSde Ar-
es , Condes de Teca, los and-
íenoresde Cafarr'ab;os,lo3 
de Barres, caía de el Conde de Ar 
cos,el Conde de Villauerde, y o-
cros muchos canilleros de To-
ledo. 
Don luán Fernandez Cabellos 
de oro: porque los tenia muy m-
bios, fue hijo de don Femando 
AloníoDeande Santiago, ydsi 
íeinticula en los priüikgios. So 
madre íe li amo doña A!d ara Lo-j 
pez > que dize el Conde dõ Pedro 
era hija de LopcSáchezde Vlioa. 
Don Fernando era hijo de el Rey 
don Alonfodc Leon. Ayiacmo-
ría de don ínsn Fernandez en la 
Chronica de el Rey, y es llaínado 
níerodeelRcy don Alonfo de 
Lcon Cafo dos vezes, ía piidie:a 
Cün dona luana Nu'^z , bja ¿ 
:arezde Lara.l 
Origen de Us Di fò idades Sellares 
dácondooa Maria , hija de don) 
Andres Fernandez de Caího. Tu-
uo a don Man Fernandez, j i don 
Ricos homes,como Cu pad rey di-
ze ci Conde don Pedro murieron 
Don Garci Fernandez Manri-
que sCaío con Doña Tercia Raiz 
de la Vega. Fueron fes hijosdon 
luán Garcia Manrique, progeni-
íorde las Codes de Treuiño, que 
dcípaes fueron Duques de Nagc-
ra, y de los Condes de Paredes. 
¿e qaien dcfcicndcn los Condes 
deCaftañeda, y MarqueíesdeA-
guilai:, y también los Condes de 
Oíorao. El tercero hijofaedon 
Goraez Manrique Arcobifpode 
Don Arias Gonçalcz de Cifiie-
ros.coníirma priuilegios del Key, 
por el ano cte mil y [recicntos y 
cinco. j 
SanchoSanchez de Velafcolaí-1 
tida mayor de la cafa del Rey,ca-
fócon doña Sandia Ofcrio, bija 
de don Rodrigo Alusarez Oíbrio, 
y de f j ¡nagcr Doña EiuiraNu-
nez. Tuuo por fu hijo,y fiiteiíorà 
Fernán Sanchez de Velaíco. 
Don Ruy Gonçalez de Mança-
nedo, vezólo de Seailb, feñor de 
Alabar, y Peña Ferrada; y Ruy 
Diaz de Rojas,fu cuñado, marido 
defubertnanaDüña M3ria:y porV 
ellos íuaa Rodrísaez de Cifnc-! 
ros, hijo dcD.AnasdeCifneros, 
y de Doña Mencia de Mancane-
dojhcrmana de Don Ruy Gonça • 
I cz3 a probaron^ ratificaron la do 
cion que Doña Sancha Yañez. 
madre de los dichos D.líuy Gon-
lez,Doña Mariasy Doña í 
cia auia hecho de los lugaies de 
Santillan de la Vega, y Lyioncs,a' 
Don Garcia Fernandez, Macrtrcj 
de Santiago, y à fu orden. 
Diego Hurtado de Mendcça, 
feñor de la cafa de Mendcça: ca-
ío con doña Maria de Agugro, hi-
jsdeGoDçalodeAgucro, y bcí-
reana de Fedro GõçaLezde A^e« 
ro Jque por el librfcrdetlBraerro 
de las Bchestías, fe hàk tenes fé-
ñono en los lugares ác P^or 
Helencos,y Nasiaged^Fac^hi* 
jo Gonçalo íbzritz is Mm$®-
ça,quclefuccidio. JoreflaDéñá 
Maria de Agtsero dizes qaedèa 
los Mendozas catax^ò mirare» 
Agueros, Otras fabulas tienen me 
nos fundamento , ü hkñ efíe es 
harto flaco. 
Don luán Rodriguez de Rqas, 
primero fenor de POÇÍ , cor mer 
ced de el Rey, el año de mil y do-i 
cientos y nouentay ccho^uíron ¡i 
fos hijos tope Diaz de Kojas, k-; 
ñoíde Poça;Maítmúeaojas,p'o; 
IgeaitOEde los íeñoresde MÕço,), \ 
ds C&íltliã, y Leon, h b r o Tercero. 
I v Cabia.Don luso Ro'dri^acz, fue 
h'jodc âuy Dísz de Rojos, y de 
Doña Mana Lopez i t Sanio!es, 
Lopel'crezde Samóles, y de fu 
mugerdoñaEluira Mendez, nie-
ra rír Petiro T.oocz de Sanfoles 
MacílredeCalatrjua, 
Fedro Lopez dePàdillaJufticia 
Hi ¿o mucho bien a la Orden de 
Caiatiaua,cnla qual lia auidotres 
Maeñreiíyvttoeiefto, muchos 
Comendadores mayores, y Cla-
ueros,y gran numero de Comen 
Idadores 3 y Cauálleros de eftc l i -
Don Diagomsz, y don Alonfo 
Gorae¿de Cadañeda, íucron hi-
os de el Conde don Gonflez,y de 
doña Maria}hija de el Conde don 
Fruela. Don Diego Come? cafó. 
cooiofebadkhotCondoña Ma 
HaAluarez, bijadedon Ordeño 
Alüarsz, feñor de Noroñs 5y Gi 
jon, y de fu muges doña Eluira 
(Jarciade Bragança. El Conde D. 
Pedro de Portugal deduce lage-
neaio^ade los de Caftañeda,de 
el Conde donGuíi t rre.y d;ze fee 
padre de el Conde don Muño Gu 
tjer:-ez,quc llamaron quairo ma-
nos, (jiíe dizefijefet"¡ir de Reo, y 
de Koroni,por fus dias.y cae iaz 
hijo furo el dicho don Goaicz. 
Doti Arias GorçalczdcCifte 
ros, conSrreauael año de mil y 
trecientos y quatro. 
íuan Alonfo de Caraii^Lcontrr 
mò vn priuilegio de el iley don 
Alonfo el Sabio, en fauor de vnos 
Cauallèrosde Bacça. La data en 
Toledo a diez y íiete dias de el 
mes de Setiembre, de ia Era de 
mil y trecientos y fíete; que es el 
año mil y docientos y fdenra y 
nueue. Era hijo de don Sancho de 
Caruajal el Gordo, Baileftcio oía 
yordet l mifmo Key don Alon-
fo , como lo fije Pedro Alonfo de 
Caruajal fu hijo fegundo. Algu-
nos quieren qus refpGnJe efteo 
Scioalde Capitán de ¡aGuarda. 
Nofere yo delÍ03, porque creo, 
quecílo esferCaçador mayor, y 
bor ro Guarda may or de la per-
fona Real. Eftos dos he 10231:0?, 
Iuan,y PedroAlonfodeCaiuaj'ji, 
figuierónelpattidodecl Rey O. 
Sancho el Brauo, contra el Rey 
don Alonfo fu padre.Los Caualle 
ros Benauides eran de contrario 
parecer,}'- fobre efío, eftos dos li -
nagesvimeron a las manos mu-
cha; vezes. Vua delias en tiempo 
de ¡as tuíoiias de el Rey,yde-
faEò a Pedro Alonfo , Pedio de 
Baron, que era de 10?, de B¿naui. 
O r k j n dt ¡as Dignidades SegUm 
des, Hizicion armas en V anaco 
lid.a vnapuerta deh ciudad;mi 
poríftofcliamò,)' feÍUroade ci 
Campo.-ycortòlcía cabeça Car-
oajalaldcBcnauidcs: j a&i que-
dáronlas parcialidades mas CÍJCÓ 
r e , * A 
chederalaciq, cn?3lcnc¡a,.vro 
de ios Bcnaindcs, ^JC dizsnera 
Iuan,ò Gomc¿,de BeDauiçjp, fe 
íabsrquicp, Icdiciondcp^iãala-
idas. Sofpechofc eran los mz&úo-
' res los de Caruajaly con cftaoca 
Goncl Pedro Te aqfcntó,)' fue al 
Rey de Granada. Embok a lía-
usar ÍÜ hermano luán, y bohío 
fcbreíègurodc el Rey. Eftando 
muy deícuy dados los hermanos, 
fueron acufados de faemoroíos,}' 
perpetrados de muchos, y muy 
airozes delitos, como fue^ças de 
mugeies,)' muertes de hombres 
FJ Rt.y ordenó a fu Almiraie, que 
i feios ilcuaíícprcfosa Álcaadcte, 
donde fe hiílauaj y alli les mandó 
cortar las manos, y los pies,y que 
fueflen deípcñado&de la peña de 
Martos.Haliandofe inocenres de 
las culpas que fe les imputauan, 
aliiempode laexecuciõdelaícn 
terciajo proteftarõ a vozes,em-
plaçandoal Rey>para que dentro 
de treinta dias > parecitflc en el 
juyzto diurno, a cftí 
con efÍQs:y íucedio aísi:y 
mai dicha Hazian por armas bs 
de Caiuajal, voa vatm açui_, y| 
trocáronla en nsgra s por eíte íu- i 
.ccílõcno por Isco, mfentimiersto I 
de la muerte de cl Key doa San •! 
cho, cu^osgrardes pijuades eiã,] 
ni por otro acontecimiento. De| 
iosCafiujalesde Andaluzia, y es 
íu cabeça, y paricntcmayoídonl 
mçalo de Caruajal, Maiqucs 
de Iodar. DciosdcEftrcmadura 
n Diego EílcuandeCaruajal, 
deíccndicntc Segitisso por imea 
rciiade varón en varon.dcPedi© 
Alonío de Caiuajal.Tíencfucafa 
en Plaíencia, defdc cldcmpod: 
cl Rey don Fernando el Santo 
Dependen de cila cl Conáede 
Torrejon don Gonçalo de Car-
uajaUos fe ñores deSalioas;y So-
bnnos.y'osde Pcñalue'r.y Álhoa 
tíigajcnt^aucra. LosdcTíugt-i 
]!o,Cacercs,yerras partesdua-
C A P. IV. 
E l Rey don ÁUnfo fv l tmo de 
Cajlúla,J Leon. 
luinro, yví-! 
timo entre los Reyes dej 
Caihlfa, y Toledo, de Leon el! 
nono, y vitimos fuccdioalReyl 
p o n Fernando , fupadic, end! 
laño de mi! y trecientos y do^c,' 
de Cdjíf'ia, y Leon. Libro Tercero. 8/ 
Oil edad de vn año y ve.'ncc y feis 
días N^cio en Burgos a trece días 
de el mes de Agoib, demii ¿rre-
cientos y QIY/.C sños. 
Fueron (LIS tutorestaReyna 
1 abuela. los Infantes 
;dro3 ydon Ffeli-
pc/ustios: Don luán Manuel, y 
donjuán el Tiicrto,feñorde Viz-
caya . Salió de tucoriasj)' tomó ci 
gouiemo en las Cortes de Vaila-
1 dolid ,á año de veinte y feis. 
; M i tuyò ia orden de la Vanda, 
y diclaàmuchoscauallcros prin-
cipales. Lavanda era roja, ancha 
comovnamano» defde elhõbro 
derecho à la falda de el fayo de el 
lado izquierdo . Vino à darfs à 
gents tan baxa, que no fedenaua 
detraclla la de bienjyafsifeaca-
boentiempode el Rey don Enri-
que QuattoTeRga Dios de r i ma 
no las Oidenes Militares,? líbre-
las de zancadillas, que Ies pueden 
armar ruines mmiftios, para def-
lucillas. 
Ganó ci Rey la batalla de el Sa-
lado, ó Taiifa > á treinta dias de el 
mes de Oclabre de el año de rarl 
y trecientos y quareta, de fas mas 
celebres que fe ganaron e ieftos 
Reynos. Celebra fu 'memoria ei 
dicho dia la fanta Jgiefia de Tole-
do, cen el nombre de la batalla de 
Benaíiiarin, por va Rey Moto, q 
la perdió. 
Ganó las Aigccirasicotapufo las 
diferencias entre Toledo y Biir-Í 
gos, fobvefentai fe, y hablar pri-
mero en las Cortes .-fence ocia qas 
o)' fe guarda, á íàtisfacion de las 
partes. Introdujo el derecho de 
clAícauala. Incorporó snlaCo-
la Pcouinciá de 
Hallófc en futiépolafanía Ima 
Hizo nucua creación de Con-
des.cuya dignidad efiaua muy o\. 
nidada en eftos Reynos, coroo fe 
dirá en el capítulo qciintO; 
Cafo con la Reina doña Maria, 
HijadeelRey don AloníoQaaito 
de Portugal, ydelaRcynsDüñi 
Bcatrizjy tiiüode eíú doshíjor-j 
Don Fernando-j que murió niño., 
y Don Pedro,qucfe:êiccdio. 
Endona LeonorNuñez, viuda 
de luán deVelafco, bija de Don 
Pedro Nuñez de Guzman, y de 
doña Beatriz Ponce de Leon.vc-
ziíiGS de Seui¡la? con quien dize 
alguien que cafó, tuuo los hijos fi-
lientes, Don Pedro, Don San-
dio , y de vn vientre à Don Enri-
que y Don Fadrique'. A Don Fer-
nando, Don Tello,otroDan San 
cho, Don Iuan,otro Don Pedro,y 
Don Pedro fe llamó de Aguilar 
r\ : 1 • t . T*•_ 
por cl fcñoiio quctcuodcftavi-'i 
lia. También fus íeãoi âc Licúa- j 
na,y Pernis,yíusrieius, Nació1 
en Vsllatiüiid año de mil y tre-
cientos}' trcinta,y murió enGua-
¡dalajaía, ct\ edad de ocho años. 
jEftá enterrado en Toledo al lado 
Izquierdo dei Airar mayor, en la 
Sanraígkíia. Don Sancho nació 
cnVaíladolid año de mi! y treaé -
tos y treinta y vno: diole el Rey 
[as villas de Led efmajBcjarjGalif-
teo, Monremayor, y Granadilla. 
Fucmudcy fãkodcjuizic > y por 
eííodioel Key fus Señoríos a don 
I Fernando iu hermano, 
i Don Eraiquc ,y donj^dricjue. 
y t re ciemos y tçcinra y d os, en Sc-
juilla, A don Eiií!£|ue prohijo vn 
jgran Caualicro.cjue fe ílamauaD. 
Rodrigo Aluarez 4e las Añurias, 
íeñorde No^pça, y GijOn^ Traí 
ran:ar,y heredó todo cftodeeLy 
Cu padre le hizo Conde de Traf-
amar, diole los fenorios de Ca-
blera, y Ribera, a Lemos,y Sarria. 
Fue üamado el Conde Loçano, 
por fcriruy galán. Sucedió en ei-
tos Revn 
Don Fadrique, íiendo de edad 
ded¿ezaños, fueclcfto Maeftrc 
de SanmgOjen el cerco de las Ai-
geziras,porniuertededonAlon-
ío Melendez de Guzmar.,hcrma-
de fu madre. Siendo d ívlasl"! 
jtrede edad de veinte y íirisaños,! 
i tí de mil y trecientos y cinqui-n-i 
ia y ocho, a los veinte y írneuc dej 
Mayo, vn Martes, le irando mi-1 
tai en fü Palacio RealclReydonj 
Pedro fu hermano, Efta emerra-l 
•n Seuilla > en ia Capilla de los 
Reyes. 
Dexó el Maeftre dos hijos, y 
vnahijasdon Pedro,donAlcdbry 
doña Leonor. Don Pedro fue de 
vnaftñorallaiEadadoña líabd, ò 
Ynes de Angulo, natural de Cor-
doua. Su do el Rey don Enrique 
le hizo Conde de Traftamar, y le 
dio las tierras deTiaua, y la villa 
de Alba de Tormes. Casóle con 
doñalfabeí de Caftro, hija de don 
Fernando RuszdeCatiro „ feñor 
de Monforte, y Pertigüero ma-
yor d e tierra de Sanruigo.Huuo 
¡con efla feñora muchas villas, a 
LcmoSjSarria.Ponfenadó^ill 
& anca, el Bollo, V ¡ana de K oble -
dOíArcos, Chantada. EI Key don 
Enrique rcrcaq !chi¿o fu Con-
deñable deCafiilla > eí fegundoij 
vboen ella.D.cxòcftoshijus don 
Fadrique^on Enrique, doniuan, 
doña Beau tz. 
Don Fadrique fucedio en los fe 
ñorio3,y tac Õuqne de Anona, y 
caso con doña Aldonca de Mea-i 
doca.hiiad'jdon DieooHürcado! 
de Mendoza Almirante de Cafti-, 
¿s Caftüdty Leon. LtWo Tercer4. 
tia, y de duna Maria Enriquez íú 
mugeí,y no CUÜC íuceísion. Mu-
rio en sí caíiilíodtPcñafícldon-
luaneí Segundo el zvio de mil y 
cuatrocientos y treiota. Es de 
quico d i zç d Romance: De vo* el 
reíUs me dan. No cuuo fuccísioD 
icgitima, por ¡o quai leíuccdio 
en fus Señoríos fu hermanado 
Beatriz,que fola era viua de to-
ce TraítamarjComo bienes Êári-
queñoSíboloio a la Corona Real. 
Eftc Duque eíía enterrado en To 
ledo en el Monafteiio de Sanca 
Clara. Su hermana doña 3eacr¡z 
caso co i don Pedro Aluarez Oí-
forio/eñor de Cabrera,/ Kibera. 
Procede ¿z diz matrimonio la 
caía de Caftro. 
Don Alonfojhijo fegundo de el 
Maeftrc don Fadrique, fe llamó 
Er¡riquez,yafiiíe llaman los que 
de el han procedido.Haíc difeur-
ido muy largo fohre aueriguar 
quien faz la madre.Vnos quieren 
que la Reyna doña Blanca,muger 
de el Rey don Pedro?y que Te hi-
zo el mal recado vicícndc co eíia 
de Francia, Difpaíate Gn funda 
mcnto,porque el Maefcis no la 
acompañó en cita venida a Efpa-
ña.Otrosquiercn,qi:e le huuo en 
tra, error peor que el 
de vna muger liamadaPaíomba, 
nion^orno mas ruin,ha preuale 
cido.La verd adera es la de Diego 
en MI No 
biliario, y de otros granes,y del 
apaísionados Autores cienen.que 
la madre fue de fuerte,yca(idad, 
muger de el Mayordomo de e 
Maeftre, en el Partido de Llcrc -
na.y que por el gran recato fe c 
a criat en Guadalcanal a la Palõ-
ba} por tener buena lechcj, y fer 
mas a propofíf o que otras; coníi-
deracion que fe fuele hazer en cf-
ros cafos, mas que de el linage. 
También es reñido otro pleito 
fobre quien fue el hijo mayor de 
el Maeftrc.Và tan poco en ello 
nome detengo adifputarlo. En 
el nombrarlos declararé lo q 
tengopor mas cierto. 
Doa Alonfo Enriquez fe crió 
en Palacio con e! Rey don Enri-
que fu tio^q le cüimó en mucho. 
Fue Rico Home, y confirmador 
délos priuilegios Reales entiem 
podedõ Enrique Tercero^! quaí 
le hizo Almirante mayor dcCaf-
trlla, y le dio a Medina de Riofe-
coja Palcnçucla, y otros lugares. 
Siruio alRey don kan ei Según 
do contra fus primos los ínfantes 
de 
igendslas Dígí i'dmes Señares 
! dcGfanadá.El'l.c dio !a villa dcAr 
i cos de h ?rOilíera;C3SÒ con doña 
¡luana de Mendoca>hijsdc Paito 
;Gonçakzde McndoGa3feñor de 
lia caía de Mendo^a, dc Hita, y: 
Ifinay tcago.y de doña Aldoiiça de 
lAyaía.Tuuode eñe mateimonid 
a don Fadrique Eàriquez, que le 
niñ6,a do Enrique Enriquez, qtic 
fue'Cõde de Alba de Ahítcynue-
uehfjásjque c a t o n con grandes 
íeâoFCS' de eñüs Rey nós. Doña 
fieatr-iz^onBedtoPortocarrcro? 
fcñojdc Moguer. DoñaLeoaor, 
cbís^lon Roátigo Alonío Pimen-
Atáonça, con Pedro Aluarez Of-
forio, feñor deCabrera, y Ribe 
ra. Doña Ifabel, con luán Rami-
rez de Arellano, feñor de los Ca-
meros . Doña Ines, con Pedio 
GonçâlezdeMcndoça,feñor de 
Almaçan. DonaCoftança, con 
íuandeTouar, feñor de Berlan 
gaJyAftad!]Io.DonaBlanca) con 
Pedro Nunez de Herrera, feñor 
de Pedraca.Doña Iuana,condon 
luán Manrique, Conde de Cafta-
ñeda. DoñaMaiia;coníuande 
Rciss, feñor de Moneen. Fuera 
de tnatrimonio timo el Al mi ran 
tnnquezjqucnic 
fuCcneral de las galeras deCaf-
aüa. 
Antes de paflàc aielantCjad-
ierco,que eíauerfe llamado En-j 
rfquez el Almirante donAlonfo, 
fue a conremplacion de ei Rey 
don Enrique futio,y cfto quedó a 
fus defcenáíentes. Otros Caua-
iteros,que lo fon d eel infante dõ 
Etítiqucjhijodc el Samo Rey dõ 
Femando, fe ¡laman Antiques, 
comòlosde Salamãca.y de otras 
paites. La razón de diferencia es, 
porque el Infante don Enrique 
tomó el nombre de fu tío el Rey 
don Enrique Primero, hertaano 
defu abuela paterna,laReyna 
ña BerersgueU,el quai en muchos 
inftmraemos antiguos es llama-
do Anric. En Toledo cña oy vna 
piedra en la Albóndiga aueuajccr 
cade fan Leonardoi que folia ef-
ar a la puente de Alcantara, y fe 
pufo el año de mil ydociemosy 
diez y fiete,cn que murió el Rey 
y en ella fe llama Anric, Pues co-
molosdefccndiemcsdc el Iníàn 
te fueron en tiempo que fe pro-
nunciaua efte nombre Anric, 
matón el patronímico Anriquez, 
" ;fpues como el Rey don Enri-
que Segundo fe llamó Enrique, 
maronfejyllamanfe Enriquez 
los d e la cafe de d Aim i rante. 
z.hjjadc el M a e t e y d í 
doña Ifabel, o Ines de Angulo 
casó co Diego Perez Sarmiento,! 
feSorde Salinas, dcAñaya, y de! 
ot ro j 
de Ctjiilla, y Leon. Libro Tercero. 
otros lugares, Màrifcai de Cáfti-
íia por el Rcj den luán cí Fríme-
ro, D^zcfc qúc lletiò én dote la 
Repoílctiâ mayor dè là caía de 
Cafuiía. 
! Boluiéftdoaíoshijòs,nolcgi-
tiíiíoSjde él ReyüoííAÍónfordnn 
Peinando fUíícnor dè Lcdcfmà 
yfurierra.KítjuodcfpGÍado con 
dona M aria Ponce d e Leon,hija 
de don Pedro Ponce de Leõn(ie^ 
ñor de Maichena, y múrio 
[ coníumar matrimonio. 
1 DonTeílõjõtrohijodedReji 
íuefeñor de Aguilar dé Lieuanâ, 
y Pernia, por muerte dedonPé-
dro fu hci ftiano»}' de ías villas dé 
Aranda de Duero, Viiidibat Fueíi 
tidu^ña»Montágudo, Portillo, 
yorras.Dcfpofofs el Rey íii pa-
dre ton doña íaana deHáro, j 
Larajiipdedonluan Nuñez de 
Lara, y de doña Maria de Haró 
íuftiugény pOreile Cafailisento 
íuefeñordclascafas de Vizcayaj 
fLàrá. El Rey don Enrique Se-
jundo/nherraanOiledio ¡a villa 
de Caftañeda,con titulodc Con-
de. Nodexofuccísion legitima, 
legiumaia fi, y de ella ay mu 
chos defeendientes fuyos. Don 
Tellez, que oiurio en la de 
Aíjubarroia.Dofn Coflança, mu 
jÉídedoaluande Albornoz» fe-
íorde el ínfancadodeToiedo.y 
feñórdeTorraíba^B^tctaaVÍoya.i 
vticl»);c. „ 
be! teiiez.qiie casó toñ don Pe-
dro Vclez JéGüfüari) tenor dê 
OñaEC. Doña íuana, mt'gír de 
don luán Alonío de Baeça, h/jò 
de luán Ruiz de Baeça, feñorde 
|Ia Guardia, y Bavlen. Murió el 
'Conde doa Tello Ü quinze diáâ 
deOrubre de mil y trecientos y 
íecenra,}' fucfepuítadü en el rao-
nafre no de fan Ftañcifeo dC Fa-
lencia. 
Don ¡Sanchoj otro hijo de i 
Rey, y de doña LeonorÑuúez 
deGuzmán.fuc Condis de Albur-
tjaerque, por rricrced. de el Kay-
dob Eorique fuhemaantj.y fcñoí 
de Meddlin, Tiedra, Monraíe 
gre,Villalba de ÀlcorjCa^romo 
te,Caruaja!es, Eii3pudia,Haro> 
Bn'ofiés,¿dorado,Cerezo, Le 
deíma , y fus tierras. Criofc en 
Cuenca en cafa de AkurGárcia 
de Albornoz,)' remiendo áiRey 
don Pedro fu hermanoilc lleuo a 
Rcyno de Aragon, y alli eftukic 
hafta que reynÒ donEnnqiie fu 
hermano. Casó con doíii Beatriz 
Infanta dé Portugal,bja del Rey 
dõPedfO,ydedon3 Ines de Caf-
eto, y tuuo en dia a don Fernan-
do^ doña Leonor, Min io en Bur 
gos adies ynucucdcMarço de 
el año de rail y ctecieñros y kxt t i 
Ica.cnvna refriega que ttíuicron 
|füs criados, fob re las pofadas, 
M con 
ide 
còn los de Pedro Gonçaicz de] jmaUsas. Dcípues fue d In&nteJ 
Mcndo^'ajdcvngolpe dc lança] IRcy dc-Aragon, prioscío dc iu 
que 1c disroií,fw fsr conocido,! 
DonFernandofuhíjOjConde de' 
Alburqucrque, y feñor de otras 
tierras, mtn-iofsn generación en 
ía baíaüa dc Al'jubacrota año dc 
mil y trecientos y ocheiua y cin-
co. Dona Leonor füccdio a fu 
heifnsflí) don Fernando, qus mu 
rbíiniiijo5,y auia nacido feis me 
íes dcípues que muno el padre. 
Fue la mayor feúora (̂ us huno 
en fu tiempo, y por ello ! ¡amada 
la Rica heinbra. üi Rey don luán 
el Fiimero-fc primohcnnanoJe 
trocó algunas tierras por otras. 
DiolcaVieña,)' Villalba,por ía 
t i l ia de Cca^quctoiDÒ pata darla 
a Ramiro Nuñíz dc Guzman,) 
podadeSidí/.cSsquedio a Mo 
fen GraCatalan, y por Villagar-
cia, que dio a Go tier Fernande?, 
Qocj^yporEojpudia^aedso 
a íuan Aíonfo de Baet^a, y pov 
Montalcgrcquedio a don Enri-
que Manuel: casó con don Fer-
nando.fofant e dc Caííilla.hijo dc 
el Rey don Iuan el Primero, y de 
U Rcyn-i doña Leonor, Duque 
ae Penafiel*Conde dc Mayorga, 
f de GtsclUr, Señor de las villas 
dc Sanciftcuan ds Gormaz , d¿ 
Gaftroxeriz , Alba ds Tormén, 
SaluaticrrajGaiifteojMoritsroa 
7or, Paredes de Ñaua, y de oua* 
çombre. 
Don Iuan ,: liíjo otauo de el 
Rey, y de doña Leonor S-MZZ 
nació el añodí; mã y rrecientos 
yquarcrúd y dos, Díüíe el Rey 
íu padre la villa-de Xerez de los 
Caualleros,cerca de Badajoz,y 
defpues fe la tomo el Rey don 
Pedro fubennan0>yJe pufo pre-
ío en el Alcacat de Catraona, en 
5 edad de catorze años, y murió 
poefamandado í\loã àkz y 
ocho, por mano de Garei Dir¿ 
de Aibarracin íia BaUcítero de 
Don fcdro,vlcimohijo de el 
Rey,tafflbiê elíuuo prefo en Cae 
monajConíuhermanodonluanj 
y con el muerto» en edad de ca-
torce años:nacio el de mil yere* 
Icientos y quarenta y i'cis. 
Doña luana, hija de el Rey> y' 
de doña Leonor Nañcü , casó 
con licencia dc doo Kmique Tü 
bermano,con don Fernando de 
Cáfíro/enorde Monfoiíc dc Le 
mos,y finía de el Rey doa Pedro 
iñodemií y trecientos y cin-
quenta y quatio.DiíToIubtó t \ h 
mattimonio, porque bsnouios 
eran primos f£gundGS,y feaLEÍan 
cafado íln diípcoíacion. lisco-
gtoíedoña luana con doo Enri-
que en Aragon, y alii pretendió' 
Ae CaflíÜa, 7 Lstfn. Libro Tgrcero. 
cafurconcllâ PedioCarriíloCa-
usilcroCaf'ciUrwy fabidoeíto, 
y aias, por don Enrique, mató 2 
Pedro CairiÜo coma» íança.an 
dando a caça. Caso defpues con 
don FcSipcdc Ca^ro» Rico home 
A r jgOi 1, fe not u c ias Váromâs 
de Carro l Pcrâlta. 
iVüriocl Rey de vnalandre ef 
tando fobre G.bralur» Viernes 
delaCtczvcmíc y ÍCJS dias de el 
mes de Marco de ciañodemiiy 
trecieníos y cinquenta, Rcynó. 
: einra y (icte y medio vn roes y 
diez y micuedias* Fue íe pairad o 
enlaCapslIa de IOÍReyes deSe-
títila.y de zM trasladidoa !a ígle 
fia mayor de Corduua cõ el Rey 
re. 
Ricos Homes* 
Don Ruy Gome?. deManca-
nedo.feñoi de H¿her,y Pe ña ter 
rads, Ce hallo enganar aOluera, 
como parece por la Crónica de 
e! Rey: casó con doña Sancha de 
Guzman¡b ja de don Pedro Nu 
ñez de Guziran, y tuuo de ella a 
Fernán Ruiz de Mançanedo, Al-
uar Rui^ de Mançanedo r y Go 
mezRu'zde Mançanedo. Eftos 
tres hsrmanoâ figuicron al Rey 
n Pedro como obtuuo el 
pãrtido¿e íuhermanOjíe paííatõ 
a Portugal) y perdietort los bie-
nesque tenían en eitos Rey nos, a 
V jiaeguna,}' otr 
defeendlentes favos en Seuilla, 
Corta.yenla comarca de Valla 
doíid. 
Garcia Fernandez de Villaroa-
vorjeñorde eña caüjh'joquar-
j . j „ „ r . „ j „ j _ 
jVillama/orjfc cnòen cafa de eí 
Rey do Sancho el Qaarto.el qual 
viéndole tangallardo, yanimo-
[o,ái%.o{B(i£fí Sarmiemo fé cria 
aquí contra los Maros;Defde en 
tonecs, dizen, le tomençaron a 
llamar Sarmiento, apellido que 
fe ha quedado a fus defeendiétes. 
Otroilecraende mas a era 3, di f-
de don Ruy Gomez, h jo de e! 
Conde don GOÍIKZ Goacalcz 
Camp de Spina , progenitor de 
los de'/ ülamayor.y d^fcend,en-
te delo3SaIüidorez,Cond:s de 
Bureba, Paraefto refíeren^íc jan 
cjndofe el Rey don Alonfo de 
Caftillacl Empcradorjcon fu pa-
draftroel Rey don Alonfode Ara 
goayNjuarra^ tratar deami'íd 
dcs.y a las ficíías de el defpofono 
de don Ruy Gomez con doña £1 
uirajiija de el Infante don Rami-
rodeHiuafóuy de dona tíuira, 
IvjadüRodíigoDiaz elCid; qur 
íecclebi-auacongu^o de el Rey 
deAragon,dixo el Rey de Caf]j 
lia: Aunque noz çorlujleí U cep.-i-, 
aqmquedo efii h e n Sarmiento. 
m z don 
G m e n de Us <Diinidadas Seglares 
don Gomez,padre de don Ruy^ 
iGomeZjauiansuerto enrna ba-
callacontra d dicho Rey de Ara-
goDij'Nauarra.Dcfdc aoradizen 
ios que ion de cftc parcccr,q«e-
¿o d lUraârfe Sairaicntos fes 
daícendicr'ss. D í c-lc don aüy 
Gomez,que íe afirma Euuoíitu 
lo de Conde, fue hijo de Pedro 
Ruiz SarfnicDtoimas en los pnui 
íegiosdeque es con6rma(lorsni; 
ib llama Sarmiento,fino Pedro 
RoizjhijodectConde.Envnacf-
crirura de el Conuentodc Veles, 
en el a j d de Caflroverde,es tef 
el año de mil y docienrosy 
d'.ezy fíete, PcdroKuizSacmicn 
to,cue pado fe r efte Pcd ro Ruiz. 
Tarobicn puede fsr, que el Rey 
don Sancho i aludiendo a lo que 
auia dicho el Emperador don 
Alónfo.dkeíTe,que era buen Sar-
miento Garci Fernandez de Vi-I 
ÍlamayGr,elqjal fae caíàdocon 
doña Teiefade Ambia f y tuuo1 
por hijos a Pedro Ruiz Sârmien-
to,y a Garci Fernandez Saimicn 
co'.MunoenTorOjq^iádo el Rey 
mandó macar a don luán el Tuei 
ItOifeñocdc Vizcaya. 
Don Antique Ann'quezdeSe-
uiÜa,Cabdi!b miyos de el Obif 
pado de lacn s luáicia ní¿yor de 
JacafadcelRcy^iijode oteo don 
Anriquc Anriquez, que viuio en 
Scudía,ycasòalli con vna herma 
na de dañi Leonor NufiíK de 
Guzman, en quien el Rey ÍUÜO 
hijos. Dizc fu Cronica,qttc quan-
do el Rey vio a doña Leonor, y 
k parecb bten, e íhaa en cafa de 
eftaíj hermana. El donAmique 
Ainiquez5qae casó conlaGuz-
mana, tiie hijo de don Fernando 
Anriquez.hijode el Iníànce don 
Antique,hip de el Rey don Fcr-
nandoel Sanco,y de la Reyna do-
ña H:atnz.Nucñro don Anrique 
Anriquez üruio al Reycn lacón 
quiítadeGibralucy en oitasmu 
chas ocaíioncstContra Porcaguc 
íès,y Moros. £1 Rey don Pedro 
k mando entregar los Caftillos 
de laen, Dneius, yCartroxeriz 
.en reenes,)' íegiKÍdád de que ca-
farla con doña luana de Caílio, 
fobrinadííu primeramuger. El 
miímo Rey don Pedro le dio el 
Alguazilazgo mayor de Seailla. 
Enlas diíeordusde losdòsRryes 
j he rímanos, perdió muclia hazien 
¡daen Andalucía. Gasò con doña 
Vrraca Perez Por.ce, hija de don 
Pedro Ponce de Leon, feñor de 
Cangas,y Tinco, y de doña San -
cha GildcBragarca^y tuuo a do 
Fernando AnríquezsR;cohonír. 
Segunda vezcasócnSalam-inci,'! 
condona Mariade Momoy>hija| 
dedo reman Rodriguez de Mon| 
roy, íeúor de Eííuis. Timo mu-
clia fuceísion de arabos niairi 
mo-
áS Cd 
¡uoniosjde que ay deíccrídehcia 
cn-aqsjírliaCí'JoJd. Compro cer-
ca^cihvn lugar, qaefc Oamaua 
Giibda.y llamóla Villalba cn me 







jos, que les dieron doãCaaallc 
ios hermanos,que fcílamarõ los 
Maoc.1no5.liia ¡riiierco èrt eftá fa 
zon el padre, y fu madre dona 
¡María partió de Salamanca, cort 
veintecícüdcroSíCii bofea délos 
nuaiores,)- b i l jnJoles en vná 
ío.caífza de Vsieo.en Portugal,! 
Icscortólascâbfçís, y las maio' 
enSahajSca en las puncas de dos 
[anç.iSjvUs pii(oenc!;m deíaíc-
pulcurade íbs hijos. E lo cuema 
mas U^o en U Hiño-Ja de Sala* 
maíicaGiíGonçález Dauila, Ra-
cionero Presbytcro de la Sanca 
IglefiadcSalamancajCroniftadd 
•el Rey Cacolico don Felipe Ter-
ccrdAutordiligehtc^cfeycrc 
duo.avirca de oficiales. 
Envn priuilígio de el Rey eñ 
feuordcIaaííAíonío.dcrít Cama 
râsparaquepudicíTcn pablar en 
Orellana, AldeideTruxiltacin-
quenta vaffilíosXa d a ca e n Valli-
doÜd a dosde Febrero de mil y 
trecientos y r re ima y cinco: fon 
connrroadoresdon Fernando,hi 
jOtíe úcm üiego.uon üie^o Lo-
pez fulii jo.dofiAlinro Duz de 
Haro,donAlunfíiTellez d¿Ha-
rOjdon LopeRuiz dcBaeça, los 
qualcs rodos fon de los f¿ñores 
de Vizcaya,El don Fernando era 
hiiodc don Die^o í onr? Ar Hs-
I U ~ í~ 
rOjfeñor de Vizcaya i y de la In-1 
fènra doña Violante , hija de el 
ReydonAlonfoel Sabio:casócó 
doñaMaria.hijade el líifantcdd 
Alonfo de Portugal, y fue: ib hijo 
don DiegoLopezdcHarO. Don 
délos Cameros, y fuceífor de f j 
iicrmanodoníuai) Alonfo dcHa 
ro, que no tuuohijosjaunque ca 
sò con doña Maria Fctnandez de 
lamia, Confederofc don luán 
Alonfo con don luán Manücl, y 
con don luanNuñczde Lâra, y 
mandóle matar el Rey en Agon-
cíllojcntre Logroño, y Calahor-
ra^y confifcolcfusbienesdos qua 
les repartió entre fus hermanos 
don AluaroDiaz, y don Alonfo 
TeÍlez,cji¡e es el otro Rico home 
de cftc priu¡lcgio,y quedaron ios 
Cameros adon Aluaro:casò con 
doña Maria PortocarreroJiijadc 
Gonçalo Ibauez Pojtocârrcro.y 
de fu muger doña Terefa. Otros 
dizenjquecondoñaTerefa de Al-
morauid. Don Alonfo Tellez fe 
metió en Lerma con don luán 
>ÍLínezdéLara,y paíIantioelRey 
ce r a de el muro.oy o vnas vozes I 
\ ¡o Teller no es wafjllo di d 
Rey? J ftíkfmtüMÍt^ade el fo r 
axc U turn temada U hmdad 
ikdon luán Alosjò fjihtrm.\n9. 
Dcípncs fe rcduxo, y no fe fabc 
qucdaííe de díacefsion. 
Don Lope Ruis de Baeça MZ\ 
hijo dcí.ops Lopía de Háro, yj 
dcdGiiaB?rcngudaGironJy bif-i 
aieío de don Lope Diaz de Haro; 
Cabeça Braufcfeñor de Vizcaya, j 
EnfutcftâRicnto fe iiaon feñort 
idela^uardia.Oc Bsrcaíe llamó 
•por TMt tenido la tenencia de] 
Isciiidad de Bacca,y f̂ do íu Cab--
d'.llo: casi con doña^aiomac 
Mendez -. y tuyo de elU a don 
•Ruy Lopez de Baeça y Haro^qc 
murió fin fuceísion en ia islade 
iGibalutspclcãdiKÕ los Moros. 
Y a don ban Rulzde Haro y Bae 
^a^eñor de la GLU rdia, y de B¿y - j 
íen.Ado5aSaridia3y doTuGuio*1 
manque casó co LüisMendezdc 
Sotomsyor, feñor de cl Carpio 
Cordoucs.Tábicndizcfue & hija 
dufia Maria de Furo, mujer de 
u 
lluy DiazdcToueSjdequié def 
Cicdc ei Cade deVjüar do Pai-do 
Don Lope de Mendoç3,fenpi 
de LodiOjhijo dedülnigo Lopes,1 
de Mendoca, Rico Home 4c- .el 
Rey d6 Aloulo el Sabio,cyuopoí 
ça,que murió niño. A Ruy López 
de Mendo^a.qie fucedio, y mu 
riofm liijos. A Diego López de 
'MendççajdeçuKníe hazcíDcn-
cion en la Cconicade el £cy. 
Doa Fernán Rodriguez d c Val 
biiena.MayordortíOiívjyGv. 
DoníaanAloníb dsCuzmMj 
fe^oc de Sanínear, Trebugcna, 
;AyampoíC iBolullos, CbidaiM 
! Vcgc r, Algaua, Ala r a z, U To c re 
i de Guzmaa, cl Vado de !as Efta - j 
easj}' de las Al mad raaas. Fue gi ai 
C?ualleio conrra Moros en DJU-
dias jornadas, cfpccialmcmc en 
el focoíro de Gibralur.Casò dos 
ve ¿es, la primera con doih Bea-
triz Ponce de Leon, h:p de don 
F¿Hian Perez Ponce de Leon»y 
dedonaVrracaGuuerrízde Mej 
ncfcs. De eíle matiimoniocu'jo 
;dos hijos, don Al onfo Perez de 
iGusmai^aqLiien matòvnciir-
uo,y doña Maria de Guzmã, <|«e 
m(]£iOiú5a.Sfgundavcz casó cõ 
doña Vn-acaOííoHo.hi jade don 
AlaarNuñcz Oíforio, Conde de 
Trafwrnar,)'tuiíode dia a don 
Alonío Pcree de Gu-^raaniv a ào\ 
basiAlonfo de GuzmanÍ que ¡e! 
íacedieron. Adoñi Vrraca Üílu*' 
ríottiãdò qBemar el Rey dosj Pe-; 
dro>cnSeeilU,CB la placa deb; 
LaouBásdoiulí oy es ia Alaowda»". 
par enojo qui je tiia d e fu hi ¡o dõ [ 
!iuan 
{is CíidiHa, y Leon, Libro Tercero, 
Iopinión de el Bey don Enrique 
jíü híiaianocnia retalia de Na-
íeeo. tilando en la hoguera t \ 
! ci'Si'^Ojie\c dcicubrísiõícs pics* 
jyalotfmáSjyviiio por vna don-
zdia de-doña Vrraca, narural ds 
Vbe-daJbffiada líabel Daualas, 
fe arrojo acubiiria ?}' fue hecha 
CSDÍCá. ' 
Den luanGaicia Mantíqucpri 
íruero feñorde Artuifco, íe haíió 
!cn ia bafs:¡adeTavifa,y en elcer-
i ¡;odc ia^ h !?czsraa.En la de Tode 
• J . , c; f,»:; N.iütii ros, y Aragoijí-
¡¡.-•s,en las raías de Ronda, Antc-
'Usc^.y Archjü'oiU-.íüeraa fus hi 
ios don Garcia Fernandez Maná 
epe-j don Pedro Manrique. 
DonGarci Fernandez Manri-
q'jej hertnanode dõ luán Garcia 
Manriqae fue vno de los Kico^ 
Ho.T?es>aquien con fu hermano 
arráò Caualtcros e! Rey el d;a de 
fu coronación» y íiruíoíe en !,-¡s 
prnadas de íu tiempo: caso con 
doña Cíaira de Toi ;do , hija de 
^atierFcrnandíz ceToicdo, y 
dcíii royger doña Aldonça Carri 
íio,t' tuuodecllaadotiCirci Fer 
Inandcz Maiiilqucyadon Kcdn 
r o M a n í k ^ . 
Don Ñuño NÜÚCZ de Aza tu-
uoBchcnias ei iViSlaMo.^de 
el übiípado de Palenca.FLie ínjo 
icdonNirño deAia,yh:rfriano, 
de Alaaro Nuñez de\-ÍZ , icfio; ¡ 
de sita caía. 
Don luán RodrÉccz de Cifiic 
tos tauo gran feñorio en las Be-
ncinas, por lo qual conuadixo 
mucho que no fe d^hiüieííen^ol 
mo el Rey ío procuiò, y defcaiõj 
otros cuchos R icos Hemes, por 
fus particularesintercífes. i 
Don PedroFcinandezdeCaf-¡ 
trojllamado delaCuena.por la 
mucha inclinación que tuuo a Jas 
armas,quedò muy niño quand» 
muiio iu padre don I vmando 
RuizdcCaflro. Su msdre dona 
Violante le llcuòa Portugal, por 
qüenofele pre.ndieífe eí fíeyde 
Caílilla,qlo proauaua mucho. 
Siendo ya de edad,boliiio a ellos 
Reynos, yíiruióal Rey fu pumo 
enia*; jornadas contra Moros,/ 
fjefuGencral.Refíituyoíe a Le 
I reos,)' Sarría,y el oficio de Perd-
iguero nwy or de tierra de Santia 
jgo , que fe le auia confitado,y 
tuc fu Mayoidomo mayor.Eíían 
do el Rey fobre Lermajnecefbíta 
do de gentesacudio cõ odiocien 
toscaualbs aferuiíle. Hizo ofi-
Ciode General en :1 cerco de las 
Algeziras.ya.'íimiirio.Fuc cafa-
do cõ doña IfabclPonce dcLeo, 
h'ja de don Pedro Ponce, feñor 
de Cangas, y Ticeo,ydcla Puc-
bla,en las Afturias, y tuno a donj 
PernandOjQucle fucedio, a doña 
Origen di las cjj!gnsd£d£s Segt&res 
DicgodeHaro.conquicncisòel 
RcydonPcdto. EudoñaÁldon 
ça de Valladares tuuo ado Aluar 
jpçrczdc CaftrOjCondcde Arro-
yólos en Porcugahy adoñaYncs 
deCaÜro,llamada Cuello de Gac 
ça» mugerfegunda de el loíant: 
don Pedro dcPorcugal.-qnc deí-
pues leynòenacjacl Rey no. 
Don Rodrigo Aíuarez de ¡as 
Aílurias,hijo de don Pedro Alua-
readclasAfturias.yde fu muger 
nguez, caso co 
dom luana Femarídez de Salda-
ña, hija de don Fernando Rodri 
guezdeSaldañiiMeiinomayor 
Me Cafíiíía»y de doña luana Ro-
Idriguczde Cifneros fu niuger,en 
kjuicistuuo a don Rodrigo Alua-
rcz,qu3 le íbeedio en clfcñorb 
deNoroña. 
Don Ruy Perez Ponce, feñor 
•de la Puebla, en Adunas, y de 
.oiras haziendas de efla caíàjcn el 
RcynodcLcon: fiicvno de losq 
recibieron de manode el Key la 
Vanda,yfuc fu Rico Home, hijo 
de don Pedro Ponce de Leon, fe-
ñor de Cangas y Tinco, y de la 
PtirbUjdciacafaiy torre de Leo, 
Adclatado mayor de Andalucía. 
Casó con doña ífabel de la Cer-
da,yno tuaieron hijos, porque 
(jiiineronviuir como hermanos. 
Eftando ella viudLi>el Rey don Pe 
dro tentó fts honeítidad, y ¿JZC ei 
Conde de Barcelos don Pedro:!; 
Don Te! Garda de Mcne&s, 
Alcalde mayor de las Alçadas en 
Toledo, hijo de Girei Suarez de 
Meneies, Merino mayor de ú 
Rey node Murcia, y de fu miigct 
doñaYíicsdeCaílañcda.Casóen 
ToledocondoñaMsriaCiomeZí 
hijadcCiomczPercz de Toledo, 
Alguazü mayor de Toledo. EíH 
fcpultados marido, y rauger en 
Toledo en la Capilla mayor de 
fan Antolinjgleíia Parroquial, q 
íirue oydeSacriRía al Monafte-
riodc íanta Ifabcl de los Reyes, 
de iaOrdendc fanFrancifco>def 
pxsque la Parroquia femado a 
a Muzárabe de fan Marcos.Fue 
ron fus hijos don Su et Tellez de 
Mcnefcs, Alcalde mayor de To* 
IcdOifundadordelaCapiíU deS. 
Pedro Mártir de Toledo, de la 
Orden de los Predicadores. Car-
el Suarez de Mcnefcs, q caso con 
doña Maria Coronel,cuya hija 
füedcfnGüiomarTelíezde Me 
nefes,muger de Alonfo Tenorio 
deSilua^delantadodeDcorla, 
y Notario mayor de el Rey node 
¡Toledo, progenitor de los Con-
des deCifcictues > M arqueies ds 
Moníema^or,y de mucnosCs-
uallerosdelacafadeSijua. 
Don Gonçalo Martinez de Ha- ¡ 
a m a . . rcerv. P3 
[ rsn?.,r'OÍc qac patétdco fjuicílb 
! con don Attriçuc Pcrcz de Ha ra-
!najRicoHome de cl Rey dõ Alo 
ífoeiSabiojnicondon Lòpc Ruiz 
denarsna, también comodón 
Gcncaíc, Rico Home de el Rey. 
Envnpriuüegiodc d R e y ^ K 
tiene la Orden de Calatraus, fon 
confirmadores GonçaloNuñez, 
y Fernán Aluarei de Aza. 
Don Rodrigo Aiuarez de las 
A teas , Tenor de Noroña, Ma-
yordomo mayor dcJaRcyna.ca 
sòcon doña Ifabeí de la Cerda.hi 
ja de don Luis de la Cerda, yds 
doíwLeonordcGuzman.hijade 
don Alonfo Perez de Guzman, y 
(iedoña Maria Coronel,y no Eu-
aofuceísioníporioqual don Ro 
diigo adoptó al Conde don Enri 
quchijode el Rey^'dc doña Leo 
nordcGuzmar)syIedÍo elfeño 
rio de Noroña.y todoloq tenia 
cu Aílurias.El Conde d5 Enrique 
rcynando en cítos Rey nos • dio 
líosbienesafubfjo don Aíonfo 
de Caftiiia, con rúalo de Conde 
ide G;jon,y de Noroña, al qual 1c 
fueron confifeados por el Rey do 
luán el Primero. Entonces, que 
fue el año de mi! y trecientos y 
ocbéra y tresna vein te de Seriem 
bre^eliando el Rey e¡i Segouia,hi 
ZOPTÍCde eliosa la fanta ísle-
íhdcOaiedo, ííendo íu Obifpo 
don Gutierre de Toledo, fonda-
doras el Colegiouc ran, y car-
bon, en Salamanca, Defde etfe 
tiempo los Obifpos de Ouiedo 
roña. En algunos pnuilegtos es 
confirmador don luán Arias de 
Aftüi'ias J no fe 2! cierto f; tenia5 
fangre con cite don Rodrigo. 
Don Gonçalo Ruiz Gironjiijo 
de don Ruy Gonçal cz de fan Ro-
manjjf nisto de dõ Gonçalo Ruiz 
iMaeírede Santiagcíuc vno de 
los Ricos Homes a quien el Rey 
encargóla detenfa de cftosRey-
nos, quando los inuadieron Na-
uarros,y Atagoncfes-Hallofc con 
eíenlsbâtallade cl Salado, y en 
el cerco de las Algeziras, y en 
otras jomadas. Casó con doña 
MariaTelíes Rapofa.hija de Ruy 
Gonçalez de Mcncfcs, y dedoña 
Mi:iaDaça,y nietadcGonçalo 
Ibañez de Mcncfcs, que llama 
ron elRapofo, por fus ardides de 
gucrra.de donde fe deriuò el ape 
Ilido ala nieta. 
Fernã Perez Portocarrefo, Ma 
yordomo mayor deellnfontedõ 
Fernando, hijo de el Rey. A e' 
Caualiero Rico Home,y a fu mu 
gcrMariaAlonfojVendio el Rey 
(cílandofobrcGihraltar^piime 
ro de Enero de mil y t recien tos 
ycinquentaj el lugar de Valde 
moro , Aldea de Madrid > }' a 
Moran * Aldea Je Scgouia, en 
M ? cíen-
Origen de las eDigriid&¿es Seglares 
¡vicutoyociie 
Don Fcrraiit Ruiz de Villalo-
bos casó con doña Yncs delâCer 
hija de don Alonfo de h Cer-
dz,y fiicion tas hijos do lüan Ro-
rignez:)' dona Mana de Villalo 
bos.Dofi luaa no cuuo liijos legí-
t!mos,nacurales lo fijeron do Per 
El Rodrigue^Maeíirc de Alca 
tara,)' Ruy Goncalez de Vi l ' i to-
r;a de ViUsiooos, qae caso con: 
don Pedro Aluarez Oííorio. • 
GarcilarodelaVcga,fcnoídc. 
bcafadeiaVcgajhijo de Ruy Pe 
rezdela Veg2)y nierode clAlmi 
ranre don Pedro Laflo debYr -
qual le embiòacefiílir a do Juan 
ÁíanueLqentraui en eftos Rey-
nos por Aragon,}'eftando en So-
ria en d Münaüenode&n Fian 
dudad fincaufa alguna.Casó c5j 
doñaVrracadcCaibñeda.y m-
iio a Ped ro Laííü, epe miario en 
fu vídajfm fcccísiorij a Garci Laf-
fo,y Gonzalo Ruiz de ia Vega > a 
¡dona Tercia de ía Vega>que casó 
I con Gutierre GonçaiezQacjada) 
quien procedieron los feñores 
de Vi ti a^a reía. Eft os des herma-
nos Garci Laíío,)' Go r edo Ruiz, 
pafíaroncon mucha dificultad, y 
pcligro,elSalado, dandocõ eftol 
principio a la iníigne batalla quq 
gano cl Rqr a ios Moros cerca 
de zo^á rio.Alíi merecioGarci 
Lado la iníisroia de-cl Aae Masia, 
cerídicntcs. 
Don luán Alonfo de Menefes,' 
hijo de don Rodrigo Yañez de' 
Men efes, y de dOñaTetefa Mar-
t-inez^amado también de Albur 
q'aeiaue, como fu abuelo dan 
Alón fo Teliez • casocon doaa Te 
i reíashija de el Key doñ Sancho el 
lErauo, y de dona'Maria de fc-
ro»ya[odmmos. Ansdimos ao-
rs.quecasòíêgundavcz con do-
ña Maria Cornd ,hija de don Pe-
dpGomei,Cauallcro.\¡agonéí, 
y defumagerdüñaVrraca Ai tal 
de Luna.Tuuo por fus hijosado-
ña Tercia, fuccííora cu fu caia, j 
i adoña Violante de Menrfes.que 
1 casó con dõ .Martin GilXaaalle-
ro Portugués, y no cuuo íhed 
fionXfta doña Tercia, k ñv:* de 
AíbiírqueriqnCiCasòcõdonAlon i 
ib Santhcz, hijo de el Rey don 
Dmisde Portugal, y de doñi M -
donça Rodriguez.Fue tan vale ro. 
fo efe dõAlofifo,qí!e holgara el! 
ha¡ljrmed;ri>pa; 
.iicedmra en la (loro 
na.Siiuio mucho al itey en el ce: 
code ElcaIona:refid:ñcó el cadi-
llo dcÁlbumuerQuí'; v h izol )-, 
muros de la viíIa,cymofc'ee 
vlios letreros en lengua Peru 
! ü o por h i jo, y faccíTor3 3 d on lua.^ 
Aj&iHbdeMeneíçs. 
, Doa Ladrón de Gaeuara,fcñor 
ce iacafadcGufjara,)' debviiia 
de Olíate, firuio en la batalla de 
Tarifa,)' caso con dona Sancha 
Poa>c de Leon, y fue fu tajo don 
Bdtrsn^quelefucedio. 
Don luán Fciez de Caiiaikda 
CQíiíirír.ò pnuiicgios de d Key 
ÜGderail}- rrccicDtos y. veinte 
y cinco. 
C A P. V. 
Or i?m dt los Cvndssen los Rey-
íJCsdeC^fiiiía, Leor?,y 
g—̂  
L año de mil yCrcs 
. yvcmcyodiodioelRty 
ítitulo de Cocds de Traftamar, 
Lcmos,ySarria>adonAlaaroNu 
ñezOiToriojíii gran piiuado,^-
ñor de Cabrera, y Ã ibera, fu Ca-
Ríare co mayo;, Mayor domo ma [ 
yorsAdcUncadü mayor de Ia Frõ 
rcr^PcríigiieLomâyor ác tierra 
o, con las ccicmonias 
(jtieveiCiUos en el capitulo ftp 
La dicción LatinaCí?wfíi(¡uie 
rsdc2Ír,conipan£ro3cõdeiiguaI-
dad^ diferencia df las pakbras, 
?flf ?#j,y Sedâiis^iic fon compa-
ñeros igaaí es. 
faisiua^q«ierfin cue comes,&A 
el que es acopañado de muchos. 
Lucas dePcuala deduze de d ve¡ 
bo iMMQiCcmocomk, que íigni 
fica adornar,pof<juc losEmpcra 
dores,y Kcyesfehonrauá.y ador 
ñauan con los Condes. Por efto 
k üasiaron.CoTKíViáJa?Cortes, 
Congregaciones,)' lutas, porque 
fehaííaaan eaeila muchos Cou-
dcs.fómiiato fkcrotd. lugar en ÍJ 
k haliaua el Emperador. El oHcio 
ia!idades, ComiAttnfís, CO%¡Q 
prucua Paidulfo Prcteyo en íu 
Diccionario. Saato Tomas, íi es 
Tuyo, el Tratado de Re^imme 
fedixeroiij A eommeanâwzit io 
Latiõo,queesir,y coaucnir.por-
queguiauan,y regim el pueblo. 
Dcduzenletaulbiende Comido, 
verbo G: sego, q es procui ar, an-
teponerlo transferir^ afsi Con-
de diià peí fona que procura el 
bien publico f y le antepone al 
foyo particLiiaripocosCondes ay 
de eüos ogaño. La primera En-
meiogia es conforme al derecho 
de el Código TheodoísaROj yde 
las leyes de Partida fegunda titu-
lo pnmero,que llaman Conde» a 
los que acompañauamy íèruian á 
ios Emperadores, y Reyes, y ais! 
!a figuen muchos Autores. 
Sanlfidoro3y Santo Tomas re 
ÍÍCT 
írttrett 
fí.'reni:! inííitiKicm de ios v̂ or» | 
^cs,altiemnoqiic coracnçíton i 
os confutes entre los Romanos, 
àifpucs dc los Reyes Enconces 
dixen.que à eííos Con fules r cuyo 
oh.ioordinariâmcmcdaraaava 
ano, íe lesdieron ayuda^y com 
pañeros para las cofas de la pas, 
y delaguers'Sjque efíauai fu car-
geyque fueron l'.imados Con-
des. En eíh coaformidid eferí* 
tcyo,IacomcCuyacio,yFrandf-
co Hotornano i que Condes de 
los iVLgidfados prouineialcs c ú 
iosq;cavo!jíKsá de el Senado, 
o beneplácito de elmiüao Má-
giftradoisyiidauã al gomerno de 
hs Prouinciasdc el pueblo Ro-
¡tnano^omo los Qu:ítores,í,egi 
j d os Secretarios, Mcd icos, Augu 
(res,y otros oficiales públicos, tj 
lafeiftiánal PíOConfuí(o Prcfiden-
te de la Prouincia,coaio coadju 
tores,o confejeros. Bieofc cjSig-




dos,)- Soldados,}' que le traia con 
:igoenfuscammo5,y que poref-
totuc lUmadoel Comital o de 
Ceür,y los confejeros Cmites. 
Defpueslos Emperadores Ro 
manos tabica corno ios Gõfuíes, 
.y Pícfidéccsde ias Frouincias ru-
uieron Condes aue les frr'iisTícni 
diferentes ¡Tíbiltesios, llaaiadosi 
'por la m.íyor parte Sagrados.Cõ 
desde el Sacro Palacio erales ma 
yordomos mayores. Codes Vef 
tiarios, v de el facroyeftido, los 
Câíiiatevosmayorf^. Condesde 
el tagrado eftabíojos c^ualleri-
zos may ores, Condes de íosdo-
^•neiticos.'os Macftios deiacaua 
ilieri.»,c infánteaa,!osCipitanes 
jde laguarda.Condcs de los Esc» 
bitoresjos que veiiuan d i noche 
el piíacio Impei iaíjcomo los Si-
Lenciarios,qh.i2¡a33'.tarda deno 
che al fagrado fu en.) d e las Empc 
radores Condes de las Efcuelas, 
Veedores gencraíesde todos los. 
oficios de la cafa de el Empera-
áor,y afsiñiiñaíuscomidis pira 
hazer la adoración de la lanuda 
purpura.Condes de los No caí ios 
{Hfecretariosnaaiotes.CódcsJc 
losScrÍnios,vnosd:z:n C\ erã 
Guarda joy as>ct ro^ q los Audito-
res,o Letrados de Camara.harto 
vàdelovno aiootro.Condesde 
as labores, obreros mayores de 
las fabricas. Condes Arcbiarrosi 
los Píotômcdicos. Cõ.les Müka 
reSjOÍicialcscnía^íSTri.Co ;ú -s 
de el facro Coníiííorioi los d¿ el 
iConfejodc Eftado. Cor.d;* d ; 
lasfa2radasLar<¿jcion's.Daril.^ 




Coiadvits maiores. Condes ae 
Iss cofas prHiicaSs deícnfores de 
d patnmonio IrtipeTÍaL Condes 
dds^caíaSjO moradas,tenían ja 
rifiiicióciu'ly criminal febre los 
cc'oüo-so/n^íiiíínos.o morado 
resuÊMsesfâsdeios Eniperado-
res.Cõácsds el facroErarioJos 
jTeforercs generales .Condes de 
ii¿s m^ncdasJosTciorcros delas 
cafas dela moneda.Codes de Jos 
'comerciosJos Fatoresde iacafa 
íraperial.Condcs de los metales, 
Gsueitndorcsdc lasmi-ias.Con 
desde lojhoT re os, dhuãafu car 
solos orLncrosjalhohcSjO aíhon 
digas. Condes de los Siliquaca-
jrJos, íobie ios pí fuSí j medidas, 
como aocalos fides esscuíores. 
Condes dc lasConfederaciones, 
los que entendunen ías pazes, j 
confcder.icioncs de el Imperio, 
digamos Reyes de Arma?. Tam-
bién eran lUmados Condes ios 
iuníhs.FiJoíufbs, y Gramáticos, 
(pe leían eftas Ciencias veinte j 
¡zños en la ciudad dc Conftancino 
!pia. Condesde los lenceros, tin-
toreros.de e¡ oro,de los puertos, 
Ideias riberas-y otros aÊi. 
Los Conde dc Oriente, Oeci 
dente,y MediodiaerálosGoucr 
nadores de Aíii.Hutopi,)- Africa, 




cianalos dcOnLncc. A los de Pe 
niente losde Eipauâ, Italia, Fran 
¡da, íngl aterra, Eíclauonía, Saso-
nia, Argentina,, y otros. Á los de 
'Africa, los de Hgypto, Tanger, y 
5cj'jciiiiiíi ene ^ 
Eftos Condes, oGouernadores, 
començarõ en los tiempos de el 
Emperador Marco AsreliaEn el 
;de Diocleciano, y Maximiano, q 
coraençò el año de docientos y 
ocbentayocbo.era Conde deEf 
panaSeiiefO,co!Tio fe vee en el 
Código dcIuftLniano.Por el mif-
mo Código parece.qen el de el 
Emperador ConftantinO) era Có 
de de Eípaíía T^erio el aíío de 
treciensos y doze. Eík Empera-
dor côfiderando el mucho nume 
ro dc Condes que auii,lY¡zo 01 dc 
nesry diftinciones entre eHos,de-




nientes^ fubftitucos, con titulo 
dc Vicarios dc el Irap-rio,y renia 
mucha autoridad, como la tuuo 
Pretonio Vicario de Efpaña, ÔJ 
quien eferiuicron ios Emperado- j 
ees Arcádio,}' Honorio.De eftos 
Vicarios aícendiã algunosaCon 
des. Eítoíe acQñtecioaTibsria 
! no Conde de Hípañ^como lo ad 
uierte ítian Vaíeo. Liara a ron íe 
con 
Qriren de Us D ipn idad ts Seglares 
con á tiempo Vizcondes,}' aisr 
los llama la ley onze dela parti-
da íegumia ¿talo primero: Fiz>-
tmá?,unto quiere deẑ tr iCórnü 
vjicUl c¡m Utne iug-jw de Conde 
Los Reyes Godos de Efpaña, 
Sillos de ;2 FK2i*sft3dsy grâiidC1 
2a de ios Emperadores LatmoSi 
y Griegos, cupieron en fu ferui-
cio muchos Cauaücros.a quien 
amaron Condes, como fe vee 
en ios Cõcilíos ¿debrados en íus 
tiempos,cf[KCÜÍmentecnlosde 
Toicdo,y en ei Fijero juiigOidon 
de lambkn parece aucrfídoGo 
üernádürcs de algunas tierras. 
Tenían Condes de las ££cancia$s 
queeiãiosMayordomosmayo-
res,otrosdi2en,^ietuianUtopa 
ybcuidaiotrosiÍGstjtis echauã ia 
toalla quriio el Rey comía en pu-
blico,)' íc lauaualas «lanosicere-
monia^baze oy el mayoríeñov 
quefehalk prefeme.OirosqüIe 
rcn/qles tocauahaliarfcalaco-
rnidade los Reyes.y hazer la adô 
ración de la fagi ada purpura, que 
hazian colas msías de los EmpC' 
¡ radores los Condesde las Efcue-
lias. De qualquiermancra q fea, 
eitos Condesde ias Efcancias fuá 
ron de los más preeminentes, y 
más autorizad os, Lo3 Condes de 
de los Faííiraoniosjos PrcGd^n-j 
tes dehaziédâ.Condcs de ios Nui 
mci a rios, Con tad ores mayores.! 
Condes délos£fpararios, Cspi-
tanesde lagaarda.Condes délos 
Sagrarios tenían cuenta de las ta 
'biicasde Uslg'ciíás,}' uc las reli-
lanoSi cranCamarc-
iqaiasXiondesdc los i cloros, ios 
i teíoreros mayores. Condes de 
ios Cocineros.Condes de las v i -
das jos Maftrefalas.Condes Gilo 
narios, lo que fueron los AJcay-
des de los Dorucles. Condes de 
los Notar ios Jos Secií tarsos mas 
ptincipaíes.Condcs de los Argén 
tarios.Tcíorejos dcUcaía de la 
moneda.Entre los Romanos, A 
gentarios eían ios VanqucroSiql 
guardauanci dinero,o iorecòiã 
a i ogro. De ios Condes gouema-
:dores de tierras, ay memoria de 
I Vraldcricôsque tut Code de To 
ledo,en el Conaliorreze,cele-
brado en ella ciudad. Hilderico 
fue Conde de Ni mes en Francia. 
Ai Conde !•! ¡ano,que fu-Con Je 
í el Rey Suderico, lia-
ros may ores. Codes Stalxiiarios) 
rizos mayores. Condes 
man algunos Conde de Carra ge-
na, engañados coque cfla ciudad 
pan dsferênciâria de Cartago 1 
de Africa, y por la machi abun-
' danciadeefparto^nfucoraarcs, 
• fe llamo Spartaria A los que tensa 
i los oficios en la Cafa F^aí llama 
jUin Condes PaUtino^comcCÕ 
í des de Palacio. Todos cra.i¿ck 
deCãfciíla,j Leon. Libro Terçtro. 96 
mas zlcã Hoblcza.y dignidad que 
huuo entre los Godos,)' de dios 
feekgianiosReyes.Por cfto los 
HamarÕ AUos Momcs,Ricos Ho-
mes,yrut!tulofúe raaseííim^do 
ejue cl de Duque. Lo qaal fe pmc-
oâ de que en ios Concílios ds To 
ledo fe fubfaiuen machos, que 
j'jBcamente con fer Condesará 
Duques,}' ponen primero d tita 
k> de Code,y luego el de Duque. 
También tueros entre Ies liorna 
nos mas eíiimados los Condes ,q 
os Duques,porque Gemprc eñá 
nombrados e n primerolugar, co 
nio mas hõiados.tantc en las co-
íâs de la pazscomo d c la guerra 
Dcípues de la dcñiuicion de 
Efpañiilcs ChriíÜanosq íeque-
daron con los Mofos,que fueron 
llamados Muzárabes., tuuteron 
fus Condes que los gouernauan. 
De eíícs fae Seruando íuez de 
los Muzárabes de CordouajCo-
mo loaduierce Ambrofio de Mo 
rales^n 1 os Scolios a fan Eulogio 
ttiaríirs eleclo A;çobifpo de To-
ledo.)' qtieio era pc«: el año de 
ochocieníosyiefema. 
Muchos Condes f i e hum en ios 
Rejnos dt CafrJU , T o í e d s . j 
Lesn^ j tar iaSiOi i isdo i j G.t-
Ik tó jy t j l t i düewpo 
de d Rey. 
Os Seyxs de Aftariás,Oürc 
dOsyLíonja exemplo de 
losGodoSilusicgitimosaníecaf-
forcsjtambicnlcfiEuícron en fu 
Cafa, y Corre, de Condes * con 
tanta autoridad,que nodecermi 
nauan-cofedf irnnnrfancia íio üí 
coniejo, y parecer. Ellos eligían 
losR eycsicafauan con fus hijas,y 
los Reyes con las luyas: gouerna-
uan las Prouincias, y Ciudades: 
arojauan Cauallcrosxrtauaa Ef-
Cíiuancs, y Notarios: legitima 
uan baftardos, y tuuierou en to 
do tal mano, que algunas vezes 
afpirarona la Corona. Edocon-
fia de las Hiftotias de eños Rey-
nos^ por muchos priuilegios. 5/ 
dlgJtn ijsms,qt)iey fim Condes 
oPotef tades&i ; , fe dize en vna 
donacion5que el año de fetecien 
tos y feícnta y tres^por el mes de 
in l io , hizieren el Abad Paulo, y 
otros a la íglefia de fan Martin 
de Fíauio. Allí cambien k haze 
mención de el Conde don Ro-
drigo deCaftilla, El ano íiguien-
redefctsnta y quatro» a ve inte y 
vnode Mafço:en vnadonacions 
f¿nta Maria de Valpueítadize el 
Rey^uclabaze Je confentimié-
to, y confejo de fus Condesl Ea 
vn inftrumento de fan Millan ds 
la Cogulla de elanodeochocicsí 
tos y fecenta y vno fe dize, qae 
| f a libre aquel mon alie rio de so-! 
do J 
'Ufes 
do pecho>y íeruicic, excepto ai i 
Rev, y a los Condes dcUtiecra.' 
Quando el Key donOrdoño eí 
Segundo »qâi coménçòa reynâr 
añoáe ochocientos-}• oclieàtâ 
nueue» metió en k ciudad à 
Leon U iglefva Catedral de ían 
M e o y faa Pàblo^ae çílauaSae 
tâ,dize qáe lo hizo detoafejo de 
qtuuieron 
los Condes de el Réynode Oái¿-
áoial Rey do Früela.no fe dio lu 
gar a que rey naife íú hijo Ú bíárt 
íc don Alooío.y dieron el Rcyno 
ál Rey doAurcíio.Mücítoel Rey 
donSilOjlcdicíon al ml feo I iv 
^nwdonÁlooíb^uc&e'cl Rejf 
Câftoxn cuyotiepo èsmuy no-
table la memoriàdeel Conde dõ 
ndias de Saldaña.Támbien ios? 
Condesde elle tiempo reí i f t tó 
Malcrofartfôte b oferta de e! Rey 
no,qfebÍ2o alEmpcíadorCar-
¡los iVlagflo»Como efte Rey don 
Alorio no tuaie& hijos, íeísaló 
¿onácaeidodeíüs Condis- poí 
mceíTor a íu íòbimo el IriÊtúit 
don Berraudo.El Rey don Fme-
la tuuo poc hijoal Coftde dó Ra 
man.y vna bija foya caso coa el 
Conde don Mendo,y de t i le ma 
trimonio natio Frueia,qiK fe\h 
, mò Cortdc de Traíkmar. ElCo 
dçdonííunoFcmand:2Íiie,mi5 
;ba paite, pata qucCi yemod 
Infjnre don Garcia rey 
tradon Alonfo 
pode el Rey ' 
do,dierõ ía 
al Infante don OrdoñOillamado 
jel Malo, £ii eí de don Ramiro 
¡bercero; los Condes; Gou^rna-
doreâ deíGaHda, dierôn k obe^ 
diencia al íüünte don Betniüdo; 
hijo de el ReydóOrdoñoel Ter-
ceso.El Conde Nepodànõ rebe-
ló al Rey don Rasr.irc et PrhrterO 
en las Adunas,por lo qaal le mí 
úb facar los ojos,y delpaesal Cõ 
de À!deredo,y mató al Conde PÍ 
nielo,qüe tambiclefiie rebelde. 
En vn príuslegio de el Re| don' 
Bermúdo el Segundo,ál Conuen 
to de Zdanoua^nGjíicia, fon 
confií:madotes,y ceíli^os veinte 
y quatro CbndeSiy losdõèe fe fir 
man Condes,y luego Duques.El 
CondeEyb.oHeyborl,fue Go 
üemador de ía Prouirtcia de Ala 
uaentiempodelRey donASosfs 
ei Magno, y en el miírao fueron 
rouy conocidos los Condes don 
Hermsnigildo ^ fdíor del Villar 
en Limia, Mayordomo mayor 
de el Rcy}cuyo hi jo tac el Conde 
donGurierrc Arias, pad ce de fan 
Rúdeíiodo.Obifpode Iria.-y don 
A;ias (iOdos,elqüe interuino en 
concertar al Rey con Bernardo! 
.de el Carpia. Ei ickbte doa O r ! 
Idono, hijo de el Rey don Alonfoj 
ds C&jtiild-í J Lio?!. L.iín'ô f cfcsro 
\c\ Magno/acCondcíiCAíiiJrias. 
¡ Don Zen o, íaior de Vizcayarã-
bien fc cfcnuc auer fido CondCí 
Pi Conde don Veia de Nagera, 
ferc 'cn tiempo de ciRey doSan-
choclGordo.y fc entiende auer 
gouernado la Rioja. El Conde do 
ÁfTui'FernancIczgOüciñáUS ia-vi-
de Mançon,y fe comarca; CQ 
tiempo de eíRey don Sancho eí 
Gordo, y fuer un fus hijos los A f-
furcs,Condesdc Monçon.EÍ Cõ-
don Gonçalo gouemò las tier-
rasque en e;U fazonpofleyeron 
en Portugal los Reyes de Oaic-
do,y LCOD.LOS Condes que aíça-
ron porFvC)' de Galicia al infan-
te don Bcrmudo, hijo dc cl Rey 
don Ordoño dTe.cero,tueion 
Goucrfiadores de aquel Rcyno. 
Tambienlofüe el Conde dõ Me-
lendo GoDçalez, qaando rcynò 
donBerarjdo elGctcfo. E¡Re/ 
don O i cono el Segundo tuuo 
muchos Condes de Leon,Poi;tu-
gal, clBierço, Afiorgâ.Tuy» Bca-
gsnça^Viíeo^Logc. Los Condes 
deCaftiiía>q,ae eíte Rey macò.dõ 
Almondar el Blanco, fu hijo don 
Diego,y donFernanAíTurcz erí 
gousmsdotesde hs tierras patri 
moniales, cue tenia en Caftiíla. 
Ei Conde don Gonçalo Sanche^ 
I venció,)' deñruyóalos Norman* 
¡dosenriempode el Rey don Ra-
¡ n7!: o d Terccro.En el de don Ber 
mudo eSGotoíOíCi Conde don 
Guillen Goncale25qae auia íido 
Goacrnadoc de Gaíiciajdefendio 
valerofamente bciudad de ico , 
que la tuuieron muy apretada los 
¡ Moros. En tiempo de ei Conde 
Fernán Gorçalezdc Cartilla po 
iblóaRoacl Conde don Nuno, o 
i Maño iM un on: caso vnahijacon 
don Saíusdoi: Gonçaíez, Conde 
dela cíudadde Lara,}' fu partido, 
Cuyo hijo fue don Gonçalo Salua-
dor-también Conde de Lava, j 
procedieron de ellosCondesde 
Bureba. El Conde donGarci Fer-
i nandezdc Caftilla tuuo en lu fer-
¡uicioaíCondeFemá Mcncalcz, 
lo Arracntariz,llamado dcMel-
gár,y el Conde don Gutierre Ro 
driguezconfirmó la doraciõquc 
bizo de Couarrubias , el dicho 
Conde don Garcia. 
El Rey don Alonfo elQoinro 
casoConhija de el Conde dõ Me-
len<IoGonçalez,Goucrnador de 
Galicia,yíueron fus hijos ctfiey 
don BcrmiKlo,q no los tuuo, y la 
Infanta doña Sancha,que casòcõ 
el Rey don Femando el primero 
de CaftillaTouo el ^ey dõ Alon-
fo por fu mayordomo al Conde 
Áluaro Ordoñez de Afiarias, nõ-
brado en vnpriuikgio de Santia-
go el año de mil y diez y nueLse, 
yvnahija,iÍatnadadoñaX]mena. 
mugerdeel Condedõ Diego Ro 
Qngw de ias Dt^ndades Stglwsi 
drigucz de Artan¿s,y fue fu hi ¡o 
don Üodrioo Diaz Conde dcü-
uicdo.Fue en fu tiempo el Conde 
don Ramirofcñordc Citootcs en 
el Rcyno de Leen: hijo de eñe 
don A ionio, el Conde don Ñuño 
AluarczdeAimaya. 
ñ. Conde don Sancho de Caíti 
Ha ru«o por Goucrnadorc$,o Co-
des de Burebj,aS?,íuador Gor.ça-
kz,y a Gonçalo Saiuadorezíu hi-
jo.de quien cíbn confirfnados al-
gunospriuiíecios de el monañe-
rio de O na, Tiendo de monjas el 
año de mil y quinze. 
En tiempo de el Rey don Sao 
dio el Mayoi, que fue Conde de 
CatfilU pot- Tu mugetj fue muy 
no ¡librad o el Conde don Ñuño 
Gonçakz,dc los de Lara.En tiern 
po de el Key don Femando el pri-
mero de Caftilla,fueíenor en Na 
gera el Conde don Iñigo Lopez 
Fueron los Condes de Burcba dõ 
Saluador Aiuarez, y don Aluaio 
Saluadorcz. En vna donación de 
el añodcmil y treinta y fíete,ci-
tan nombrados la Condefa do-
ña Nuña , viuda de el Conde 
Gundemaro. El Conde don Pi-
ñcl Ximcncz, y la Condefa do-
na Aldonca. Fue de efte tiemoo 
el Conde don Marcelo, feñor en 
Marañen. ElCondc don Gomez 
de Gormar. El Conde don Nu-
íio Muñoz , el que licuó defde! 
Scuiih a Leon lis rdicfuiascefan 
líidoio.O Conde Gutícri'£ Alon-
íode Aflurias.Hl Conde LamFcr 
nandí?. 
£n riempodc el Rey dôrs San-
cho el Secundo fue el Conde don 
Dic^o Ordonez, Que hizo armas 
con los iiijos de Arias Gonçalo. 
Fueron los Condes don Ñuño] 
Aluarcz de I.ara, e! Conde doní 
Gonçalo Saluadorez. j 
En tiempo de d Rey don Alon-i 
foel primerode CafiiÜ3,que ga-
nó a Toledo,esmuy celebrado el 
Conde don Garcia el Ciefpo de 
Grañon, llamado de Cabra, que 
casó cõ la Infanta doña Eluira. El 
Conde don Pedro Affurcz, feñor 
de Valladolid. Los fíete Condes 
q murieron en la de Veles con e! 
Infante donSancho,y entre ellos 
el Conde don Martin Flaynez.fc-
ñor de Cea, y Aguilar. El Conde 
don Gonçalo Nuñcz de Lara. El 
Conde don Lope Diaz, feñorde 
ya.Los Condesde Carrion 
Jarcia Ordoñez,}'fusfobrí-
nos don Diego, y don Fernando 
Gonçalczjqdizen fueron yemos 
de elCid.El Conde do Seruando. 
Don RodíigoGoiKalez/eñorde 
Ofneros,Conde de Afíurias.Don 
de de Leon. El Conde don Ruy 




GonçalczCarapde Spina, Conde 
dc DPrcb .̂ E! Cnndc Aiuar HA-
fiezjAícâydc dcToiedo,y en al-
gunos priuüegios llamado por 
eíto Principe dc Tolcdo,don Ra-
tnont Guillen Conde ds Galicia, 
donEnriqucCondede Pormaal, 
y de Ia Ficuincia de Coimbra. Ei 
Conde don Pedre,^ue pobló en 
Tokdo.El Conde don Ponce de 
Minerva. 
ca, el Coade doo Fedro Gouca j 
icz de Lara, ei Conds don Pedro! 
dcTrauajdonRodrigoGoiiçjlez 
Conde de Afiarias» que caso con 
Ia Infanta doña Sancha, hermana 
de laSeynaj}' fue Alcayds de To 
ledo, cl Conde don Sancho de 
Pamplona,el Conde dõ Beltran, 
Rodrigo Muuoz Conde de Adu-
nas , Pedi o Goralcz Conde de 
Medina3cl Conde don Fernandu 
Oííorio, el Conde Suario Berma-
dez,ei Conde don Pelayo. 
En tic rapo de el Rey don Alon 
fo^aefe intimlò Emperador, el 
Conde don Gomez de Mançans 
do,el Conde dõ Pedro Lopez, cl 
Conde dõGooiez Nuñez,el Con 
de dÕ Rodrigo Mari 1^2,^ Con 
dedon Rodrigo Perez Bclíoro, eí 
Conde don Lope Diaz feõor de 
»elConde don Vela de 
Gueiiira,elConde don Amalri-
cLara, fenot dc A4o-
]!ina: cl Coade donSu.^rode Aí" 
rurias, el Conde don Gonçdo 
Fernandez , eí Cünd>: don La-
díon de Gueuara, eí Conde dou 
Ponce de Cabrera, el Conde don 
Rcdrgo FÍO¡C2,£Í CcnJedon 
?ed;u Alíonfo.el Conde don Ra-
imiro,cl Conde don Fanando de 
¡Galicia , cl Conde don Gomes 
iNuñez. 
El Rey don Sancho e! Defea-
dotuuo muchos de [os Condes, 
iqae el Emperadoríu padre, y por 
¡eíTonofc refieren, fino el Conde 
don Gonçalo Marañen fu ma-
yordomo mayor,)* eí Conde dõ 
Pedro Poce de Minema, Alferez 
msjQcdeclmcrmofupadre. 
El Rey don Alonfo el Bueno 
tuuo muchos Condes, y entre 
ellos ai Conde don Ndño Perez 
de L^ra, don Ped:o Manrique 
Conde dc Molina, al Conde dun 
[Gonçalo Nuñízde Lara. a! Con-
:de don rernanNiinez, al Conde 
IdonGotiçâloRuizjâl Conde don 
Gomez Fernandez » al Conde; 
don Fi'oylsnjSÍ Conde don B¡AÍ-| 
co.llamado de Portugal, one sa-] 
uo aAuiia.alCondedoaAliJarOil 
al Conde don Vela , al Cunde; 
García. I 
En nempode el Rey don Enn-! 
que el primero huuo ios Codes. 
en eí de fu padre don Alonfo,)' ei! 
Cõde dõAluaroNuiíízdeLara.] 
irifen ides ¿ 
unez,h^os 
todos de d Conde don Ñaño Pè-
2e2 de Lara. 
Los Reyes donFemandcydõ 
loníòjde Leon,)' Galicia, tuisie-
roñ adõnPedrGj)' don Gonçalo 
Condes en Afturias, don Ramiro 
Conde en el Bierçcdon Rodrigo 
en Sarria,don Fctnando,}' do Go-
mez íeñores en Traftamaca úoú 
de donOflorio Mattincá, feñor 
en Galicia, don Fernando Conde 
en Lemos,don DiegoXimenez 
Conde en Leon * don Garda en 
VillalpandojGütierre Raiz en Be 
nauentedon Fernando Ponce en 
Gampos,y en Zamora. 
En 
Fernandobuuo en Cartilla,; Leõ 
muchos de ios Condes arriba nõ 
brados, de los qual es algunos le 
fueron tan defobedientcs,quefue 
aconfejado que no los tauieíTc, 
jorque conefto ceíTarian las in-
quietudes , y alborotos de fus 
Rey nos, 
: El Rey don Alonfo el Sabio, cd-
raoeonííade fuCronic3,£uuo ai 
CondedonNunodeLara.Efívn 
iuilcgio&yode el año de mi 
y dociencos y fefenta, que cieñe la 
villa de Mundrágo.ljdc la Pro-
vincia deGuipuzcoá,fon confir-
madores don LUÍS Conde! de Rzí-
Hps ae iaj 
Infanta dona Be resigo eUjic; rrss-j 
na de fe padre, j muger de IMÍEI \ 
de Brenna Rey de Icrufalcn.Tam j 
biche leído en papeles curioCo^! 
que el In&nte don lúan, berma- \ 
no de el Rey don Alonfo el Sa-i 
Mo,fje Conde de el Real de Man ¡ 
Canares,utuloque oy ticncíaca-| 
íadeeí Duque de el infantado, j 
Los Reyes donSândio el Bra-¡ 
tio,ydonFemando el Emplaca ; 
h i ñ o tauieronCondes, ni ay ehl 
iis Crónicas memoria de mas cj 
de los Condes, fciiorcs de Viz-
caya. 
C A P . VIL 
Les demás Condes, defdc el Rey, 
haft¿* den han elòe-
POr loque zir en el i 
pafíadojdixo mtíy bien el Autor 
de la Crónica de e l R e y i ^ f ^ r -
¿fae auid luengo tiempo, qxe m 
los Rejnos de Ca]¡ilU,y de Leon 
non auU Conde, era dtthda (TÍ 
que Manera lo faria?h J lo fiÚs-\ 
ron di eíta vmfa. E l Rey a(fento-\ 
(è ewoneflrado,ètraxeroni^À 
Cvpá conv ino 'esJopas , J si* 
Rei dixe kdon lAluarcN ' . íwrj 
OíforíG-.Tomjid Conde, y eíCod^ 
a m a , y Leon. 99 
¿ixo: Tem$âRey: i f t ie eíío d i -
ch&'por ames ã dos tfesvez^es, è 
comisron dtAquellas fop&s ames 
a dos.Luegotcdaslas gentes ¿fue 
çHauanhidtxeron.EttadelÇon 
te traxo Fmdfírisè Caidcra*? ca-
f á ¿ fazjenda de Conde, e díole 
[ tná i l t s^m eran cabrán prietas, 
tXe.Euad^svcrba antiguoCaf-
tcllancqueno e¡H olüidado en 
jCaftillaia Víeja,qtiieredczir:Lc-
uanta^omirad aiCondcjfeíie-
jald cycclcbraWcSi Ic tomamos 
de Euas,dc que también fe vsò en 
OftilUcomoconfía deis copia 
catorzccnla coronadon de luán 
de MeDa^iirà,hola,el Conde, ho 
UclGonde. £ u a , es íoter iccion 
Gnega.dequcvfaBa los Gentiles 
;en lasâeftas de Baco, en manera 
de aclamación, diziendo, Esta, 
EuájCQtaoCiáixetaxi, hoía, hola. 
Bien fe pudo tomar en Efpaña de 
ios Griegos, en ocafiones que hs 
auido. Saíio el Conde don Alaar 
NuñcZ tandeíãgradecido al Rey 
y gooemofe tan mal,que perdió 
r ello la vida, y le fueron con-
fifcadosíus bienes. Eí tir j lode 
Traílaaíar dio eí Rey adon Enri-
quefahi]o,<]Ucpor fermuygala, 
ftie llamado eí Conde Loçano. 
DcíHe aorsíc dieron en otra for-
ma los riíuiosdeCondes. Antes 
deellosjhaíiaclRcydon 
y no a los deíceaicntesjy aisi aco-
cecia fsr el padre Conde, yno ¡os 
ijos,}' fcrlocí hijo,)' no eí padre, 
y ferio dos^ tres bermanos jun-
roS.Siacafo aaiendoíido Conde 
eí padre, lo era ei hijo, era por 
Inucna gracia, y merced que Íes 
hazian los Rey esjos guales tuuie 
ronfiempre eíía dignidad por la 
mas alca,y calificada que dios da 
uan.Los que la recibían» losfiruic 
ron primero en otros miniílerios 
de la Cafa Real. Algunos aícendie 
ron al oficio de Alferez mayor, 
como Amalrico de Lara, q lo fije 
de el Emperador donAlonfo: y 
don Ponce de Mioema de eí mif-
moEmperadoríyCondcEn tié-
pode el Rey don Sancho el Dc-
feado; don Gonçalo Maraãon, 
cambien Alferez mayor de eíEm 
perador.vinoafcrConde en tic-
pode el Key don Alonfo el Bue-
no^ afsi otros. 
Poda mayor partejdefde cfte 
tiépoIosíinilosdeCondes íedje 
ro perpetuos para los fuceífores, 
contierras.y jurifdiciorJ,a que lia 
man Condados. De tal manera, 
que al que no tiene vafíalíos con 
jurifdicion ciui l , y criminal, no 
acoftumbran iosReĵ es darfclos. 
Bien fe que ayqaiendjga, qac el 
Key don Alonfo eí Sabio intro-
Origen de las Dignidades Seglares 
ícort nenas,en den Lua-, y ion 
>ntSes dcBelmanse,^ Mõ 
i^rtefus primos, âías Êíc tan. mo 
jmenraneo,}' de paffo^qiic no pue-
de venir cacoafídcrawon. . -
' TarnHcnqifândo dauaiilosIt 
lycsíiñtulodc.Coadeiáaaaa jtit 
carneóte poriiágmas cípcmlon 
y calácraLCocno fe • o adõAíi^c 
Nuñez Qflbiio^OjLno fe ví*a;dí 
:ercmoiíraa!gün3)ns fe dan infig-
m'as.hno eltiíuio.y priLulegioyy 
cadavao vfâdeía? armasdeía li-
nage, l'or vna. píeiaacica fancion 
decl RcydodF êlípc Segundóle 
cí añade mil y quinientos y oché 
ra y fc¡$>füzáú v(ar de Coronel fo 
bre t\ ekudo.EÍ-qualjComodizc 
dó Ge ron i mc'de Vrrea en fusOia 
IÍ̂ QS Militares » ]u de leí- eftrc-
cho,)'de tres piaras baxas^mas 
baxa la de enm.edk>, Lo raiíhip] 
Jd-ke de ckVizoqndc^como auc -
jm>s didiQ, cS'iygát de .el Conde» 
¡"de queay pocos eneftosRcynos. 
Afíri^sàmenr^fe intitubuan V i 2 
obdesios.bijps.íjaayoros.rucefíb 
tes de los Condes. En Alemania 
i h m w I^Agr&KU los Condes q 
.tknen fitótieíQSiy eílados medi-
tciraneoscnmedíó de las Proum 
cías, H'jrgfsj^^a Jos Condes de ai 
gjjnoslugsíesjy ^ipsVizcozdes. 
Pralgrae^Siblf^Gpdcs P^aimos, 
^tieiienenpfi^o^n -Palacio. Stv 
^aseíb: quice oyere que el-Rcy 
iQ^oIico-esLangraaeácÃlfjCíZíl 
¡v dcíiíásjCOíoo'dizc el Fianocs>i 
cicíj-a def«jeirj>rad¿íic Lorfena,! 
iç^iêáaqge cs.Condedc-Al&da'. 
•En-iiepode elKeydonfcdro 
foe Cõde de Traftamar fu hst'xm-
ÍnoçlCoade.-donEnfiqoe?y-áeAl 
jburquerqn z- don Sancho, támbic 
fuhenusao^padre de doña-Leo-
HQC YrraCa/Uamada U Rica hcsHi-
bra ,que caí-Ò; coadõ Fernaactó el 
primero, Rty dftAtagô,qucfekj-j 
tíralo Conde de Aiburqaírqae, 
y s m el ei infaft.ee don Enrique fu 
hijos MaeílK-de Sant iogo.Oy tie • 
ne Alburquctquc titulo dcDa-
queenlos-deUCueuxHn papeies 
curiofoshw topad Oiq GomczGac 
dadeTaLâmaneaiGontadíitíisia. 
yorde elR.eyd0?edroXüe.l30de; 
de clfiealdcMaç^oAresjCOmd k>. 
espy ei Duque de .el Infamada. 
-Eatiempo-de cUleycdsa^nii-
I qus Seguido (o aumeutp^íscho1 
'elnumcrO-dc los£ 
tuos.delosqaaSe^ydelosqaíhi 
zierort los Key es iüQíEíorgsiü'-
yos, poiMÍié algunos dC'jqs Qüí 
no ib han co&fcxuaoo* o fe hja 
n?.tiá ido à ocios linages: porque 
íc me ha pedido.got. i6g«aas per-
fonas aqaiendcítokàzer g a ^ y 
porque es juílo^iíRçcooiiiâ-áí: 
de-Albui^ucsqag aTu. ísEinaaoi 
dõSÃcho.H^o.CõdedeVszcsç-.t,! 
de CafítUa, y Lean. Libro Terterõ. 
\yâc Ca&meda a don Tello fu he 
¡ar. 
íno tuno fuceísion de doña M l -
jiiaffcñora de las caíssde Vízeaya-, 
j j ' Lara. l a rkn-a de cañañeáa 
poííce eyeon ciauímo titulo fu 
defcendicteel Marques de Agtsi-
lar.La villa de Aguilar dio clmif-
mo í í c j , con titulo de Concia a 
Moííen Godofre Helor, Caualle* 
ro Frances. El mifnio Rey dõ En-
rique íu'zo Conde dê Trafístnapa 
Molícn Beltran Guerdin,Caualíe 
ro Breton, Condeftable de Fían-
cia.qdcípucsfucDaqtjedc Moli-
na, y ceísò en el efte titulo. Deí-
pues Iiizo Conde de Traftamarr 
LernosjySarnaja don Pedro de 
CaitHia íii fobrino, hijo de don 
Fadrique fu hermano,Maeílre de 
Santiago» y fue Condeftablc de 
Caftiüa. El Condado de Tralla 
mar poííce e! Marques de Aftor-
ga»cJ de Leraos la cafa de Caftro, 
y también a Sarria» COD ticulo de 
Marques» De Carrion hizo Con-
de el mifmo Rey don Enrique 3 
Milort Hugo de Carbolay,Caua 
llero ingles. Efíofue anees de la 
bu l l a de Nagera,/ como la per-
titulo.Defpucsle dio 
a don luán Sanchez Manuel, Ade-
mayor de el ficyno de 
ijuetuoG porHijs adoña 
LeonorManudja quien íaRcy-
!Rey don Enrique Te rcóroi com \ 
pròeíleCoftdado en quinze mil i 
fíoríncsi 'En slgudáS efemuras, 
jH>refia rázoii,fc intitulà la Rey-
na,Conde íà de Carrio-Poifee ef-
ra rilía la" Corona Seal.En vn f ú * 
üilcgto dê lalgkfa de Palencrâ» 
:n otros, eftà por confirmante 
don Aloníb* Conde de Carríohi 
que deuia fer hijo de el Condedõ 
lusn. A MoííenPeredeVillans, 
CauálkroFrances,el mifmo Rey 
don Enrique le creó Conde dê 
Ribadeo.enGalicja.De Niebla, a 
donJuanAlonfode Guzman, fe-
ñorde Saíllucar de Barrameda, y 
permanece efte titulo en la cafa 
declDuque deMedina Sidónia: 
Pe Medina Zelinda Moííen Bel-
tran de Bcarne> hijo de eí Conde 
deFoxjgran feñor deírancia.-y 
oy tiene efla Medina titulo dé: 
Duque en fus defeendientes. A 
don Alonfode Caftiüa fu hijo, da 
GijonjyNoroña, lugares que el 
mifmo Reyhuuo de dõ Rodrigo 
Aluarez de las Añudas, fu Ayo. 
Efte do Alonfoviuio de manera, 
qucperdiofuhazienda.yceísò eí 
tirulo de Noroña. Otro hijo de 
êlRey,qiiefe líamòdon Enrique 
de Caftiíl3,coníiraM algunos pri-
uilegios con titulo de Conde dé 
Cabra.como eld¿ Villafranca, t] 
esla Pucntcdce! Arçobifpo., e ^ 
treTalauera^y Guadaiapeí a diez 
N 4 v feis 
Qrigeti lit Us ^Dignidadts Sellares 
mi! y creciensos y ftouenta.uy 
¡ Gpídoua i coo titulo de 
Losfcôotesdc Vizcaya tuuiccon 
rÍQ,y comoic incorpoiò eü efre 
tiepoenkCorona Real de Caíti-
l^cCíiòjaunqiioci ibííiaríe Cõ-
áado a VizcayâjComofe iíaíua. 
iüReydpníuan clPirtncroki-
zoCofíác ài Mayorga a don Pe-
¿ipHuñc/, de Lata jhijo-íip don 
caya,porcuyarak5crte diocíte El-
i do a dõ luán Aíosiíb Tçllo.Con 
de de Barcí íos, Alaiiiatite de Í;oc 
tugal, ÍKimafto de la Reyna de 
Portugal dona Leonor. Muricí 
"epte Coiídcenía deAljubarroca„y 
dio el Rey sí Condado de Muyor 
gaa fu hermano el Infime don 
EecpandojqQcfje Lleyáeáragã. 
Pcrdiofc d dtulocniushijos íus 
infantes de aquel Rey no,): tiene-' 
1c oy el Conde de ikuusme-.por 
metced que hizo afu cafa el Rey 
donluiQel Segundo. EK2onda-l 
¡ do dcNoromdio a la -Igieila de 
Oüicdo colas Cortes dc&gouia 
aíeintcdeSeticmbícdcmily tre 
cientos y ochenta y tres * íiendo 
fiiObifgqjdpnCiuien-e de Tole 
¿o * fundador de el Coiegio de 
I'ÍLD y C&iuQihzn SaiamaiicafCu 
I cillctm¿yqrdccl K.ey,luCapeiU 
j uu¿ uc ÍU ¿iud¡CIICíJ,y 
de íu Cosifeio. Deíde agora los 
C^ifposdeOaiedo fch JO imita-
h¿ o Condffide N orón J. j 
El Rey doa Enrique Tercero! 
creó Conde de Cangas yTüieo.a; 
donEnnqae de Aragon, f Caíli-
lUjfiLVlfDlogOjq'ue fue Macftre 
deCalátraua, el qual r tmt iáocl 
titulo en el Rey don luán el Se-
gundo, y áísiboíaierOT aqadlas 
villas a U Corona Real de Leon. 
En el raiñno tiempa íucConde| 
de Ledeírria, y de Montalvan el 
Infante don Fernando Rey de 
Aragon, de Montalegre don En-
rique Manuel, -que en Ponugal 
amafidoCodcds Sintra.Acabofc 
en el eñe titulo,)' íus defend ien-
tes fueron Tenores cie Aíontale-
gfCjvilíaqufi poííceoy Manindc 
'jCuznaan.DcRibadeo hizoCo.i 
j de a don Ruy Lopez DaaaJm, fu 
¡ Condeíl^ie deCàíli{la:de Bena-
uentejí don luán AíonCoñmín-
tel : de Valencia,aMaitiñ-Vaz-
quezt 
, Loi demai CdndeS: f&jla el Rr-j 
Católico don fríípi Tercero. 
h Rey dóníaan clSerun-
. do ÍÍ!?.OCÕ je de Santii&uü; 
! deÜurmaz,- a don Abarod:Lu-Í 
ds CajliKfa y Leon. Labro Tercera, 
ntrCoíiãt&abk que fxiê de Cafó--
\U,y Macflrsde Santiago. Suce-
dió endk titulo & hijodojuan, 
y oyicpoííes cí Duque de £íca-
io£y,por el concierto que tomó 
coa el Duque ds el Infantado, 
Ds Mcdeliin adojiPedro Ponce 
detcem/eñorde Marcbena.que 
dcípucs fue Conde de Arcos, err 
Trueco de Mcdcllm? ía-qualbuuo 
'cIMacñre de Santiago don Juan 
Pacheco. De Caílroxcriz, 3 don 
Qiagomcz de Sarsdoual Adelan-
rado mayor deCaftiüa. D^Caf-
tañeda a don G^rci Fernandez 
ManriqucDe H i r o ^ don Pedro 
Fernandez de Ve laico. Camale-
ro mayor de Caílüla. De Lcdcf-' 
ma,y Plafenda.adÕPediodeZ; 
ñiga, fe ñor dcBejarilaíticiama 
y GE de Ca'iilía.Ds Hüííua, a don 
Pedio Kiiio, íeñorde C i c l es , y 
Value rde, M e riño may or de Va-
iladoiid.Da Cagas yTineOja luán 
de Armenle Fiaaces, y defpues 
bo)dieron eív̂ s villas a la Corona 
¡ Real. De Rsbadeo, quaüdo fe qui-
to ú Condenable don Ruy Lo-
pez Daaalos, adonKodngo de 
Vtllandiando, De Alba de Tor-
mes, a don Fernand alus, rez de 
Toledo,feñor de Valdecorneja. 
De Sinta Maita, a don D¡ ego Pe-
rez Sarmiento, cuy a aijo 
nardino lo fje defpues dcRiba-
d¿üia.A doGoncaio deGuzaian 
pcñordc-.Torijaihizc Conde ígia 
imo. De Tyââámaria don Pedro 
.AlnsfCzOUbrioifcnorde ViUalo-
bo^Cáftro^erde.OcAJedeÜifi, 
a don RodrigoPortocarreto. De 
Treuiño^Di;;;. tísez Manrique, 
feñor dcAmúfco. De .cl Real d 
rMañaf?aKs5ad0Iñigo Lopez de 
Mêdoça,fenor dela cafa de Men 
doca,dc Hica,y Buy trago. De Pa-
íedes de Náuaja doRodn'-io iViá-
oque* el qiue Nhc.lr: de Santia-
go.Dc Oíorno.adõGabiid Ma-
nque. De el Rifco a Pedro Daui-
1 la,feñorde la cafa d e Vil laframca, 
1 y de las Naya3,deque íé ha vfado 
I en tiempo de el Rey catolicudon, 
¡Felipe Tercero. También fueron 
Cond^deLedefmajde Mental-
vànjde Alburqusrqtae,y Mayor-
ga, el Rey don Femando de Ara-
gon,y fus hijos, ei Rey de Nauar-
ra,y don Enrique Macftre de San 
íiago. En efte tiempo de doa irían 
ci Segundoxíe laoadad de Arcos 
don Pedro Ponce de Leort, quiri 
to fcñor de Marchcna , quando 
troco por Mcdcllin. 
£1 Rey don Ermque QiJ^rro hi-
zo todos cftos Condes. De Alba 
deAüfrcado Enrique Enriquez; 
de cabra, a dõ Diego Fernandez 
de cordoua,)- Vizconde de I¿na-
|jar:de Prauia.yGñon, adonlusnj 
ide Acuñáosle toe Duque de Va- j 
|iencia,lade Campos: de Vrcna,a{ 
S don. 
nsgo 
èt SotOínayoriíic C¡foentss,a dõ 
ten ác Sika:dc Grüña,a doft Lo-
oSuarçzdc Mc8doça:áe Le-
mos, a don Pedro&luarezOíTo-
rio.de Fciia» adoaLocençoSiia* 
r ez de Figucroa:de Mi randada dõ 
Di:go Lopez deZuniga: de Lu-
na }adõ Diego Fernandez dc Qui 
ñones: dc Siruc-Ia)a doníuan de 
Veiafco: de Salinas, a doo Diego 
Perez Sarmiento: de Montagu-




ceres j Solis ,de que gozo voaño, 
i por necefsidades empeñó efta 
dudad a don Garcia Aluarez de 
ToledcCondedcAlbaíquealeã-
çòticulodc Maques dc ella, con 
elcjual lapoiTecoyiudefcendien 
.reel Duque de Alba: deFuenfali-
da,adon Pedro Lopez de Ayah: 
de Saldaña^ don Iñigo López dc 
Mcndoca, hijo mayor de do Die-
go Hurtadode Mendoça,prinlc-
roDQqasdcelIntaiitado;deOro 
peíajâ do Fernandaluarcz de To. 
ledo: deNieaa, adon Diego Lo-
pez de Zuñiga; de Camina, en Ga 
ikña,a don Pedro Aluarez deSo-
íomayctjCábecadeeÜeapCilido: 
ccísó en el cfte titulo, y los que le 
fiKcdicron , fe llamaron cabeça 
de U caía de Sotomayor, DeLe-
de^ l eran de la 
ando hizo Conde de Plafcncia 
Pedro de Zuñiga, Conde 
Oñatc, a don Iñigo deGueuara; 
de Santiticuande el Puerro, a Dia 
Sanche^ de Bcnauidcs:de Priego 
adonDiegoHaríado de Mendo 
ça:deSaluatierra,a dõ Garcia Al-
uarezdc Tolcdo)Conde de Alba: 
de Monte r re y > a don Sancho de' 
Vlloarde Perâia,a dõ Gutierre de¡ 
U Cueua.Obirpo de Pa!encia,y a 
ios Prelados que leíüccdicren.Es 
coítumbrc muy guardada por los 
Gbifpos de Palcnciajhazcr la pri-
mera entrada en efta ciudad, en 
vn caualloblacojcon efpuclas do 
rad2s,rop3 rocagãte Ui^aJ a me-
dia dcgrana.v de otratela carme 
fi,vna calça colorada, y otra ne-
] gra, el fombrero ía mitad colora-
'ido,y ia mitad negro, con borlas 
verdes,yclbraçodcrecho arma 
dorios caballeros de la ciudad le 
acompañan a pje.Doña íuana Pi-
i mente! s fegunda muger de don 
] Aluaro de Luna, Maeñre de San-
riagojcn fu fcpulrura^ re pre fe fi-
ta vnacamade marmol, en la ca-
íale-! 
íiade Toledo^cs inriíuhda Coa-1 
defadeMoníalbanjtitulo^ ledel 




¡íiíio'dc Monf5Ívan,yd£ fu Tus-
ibb^ dneolegup.sdfiTolcdo. 
j1 I. os Reyes Catoiicosdon Fcr 
Inando, y doña Yfabeh dieron los 
ií-uínsfigüicccs.De c! Cid/j Va. 
'dráíjuCj a don Rodrigo de Men-
doçájMarqacsdclCcnetc.-dcPie 
l ã i à í m y de cl Vareos h csü de 
fefDun^scie; Alba:de Y ú a a , * do 
jliHs Fernaride¿ Poirocai-retoidc] 
'CalrosctLísadon Aluarodc Me 
idrjçiciuè auia íHo icñot de ínjcf-
, tajy t evò eíiaviiia por Ia de CâC-
¡tro,ccii ¿olivan Pacheco, MJI'-
í^yesde ViJiena.ncVañates)ad(') 
! íitíaro de Zuñida,-Duque deBs 
Jjai:dc Riba¿auia.adon Bernardi-
«p-Pcrez Saroiicnco, hijo de el 
C5 jede Santa Martaidc Lcrma, 
a da-i Berjavdü dcRojas.ySan-
doaal, Marques dcDsniardc la 
puebla > 2 don Alonfo de Cs rde-
R2ü:deTeu2,a don Diego dtGüz 
ajan: de Gaíkcs, a don Rodrigo 
i'Qncsdí; Lcon,DuqiKdc Arcos: 
'de Villalba-, adoa Diego dsAn-
dr¿de:de el Puerto de Santa Ma-
ria .a don LLEÍS dtlaCerdâ 
de Cajliñá, y Leon. Libro ITtnero. 
dcMcd;naZ:Iins:de Birlen, 
la don Roatigo Por.cc de Leen: 
id? MelgiTíâdoil Bcrnaidino En-
riquez,-hijo de el Almirante de 
GaíÜiíarde h f M o ú t u a don Pe-
dro ce Z'.inioa ,y deGazman, a 
;quien hizieron dcípoesMaiques 
de la ítiifma \rú í a r de Saluadcrra 
la de Alana, a don Pldro de Ava-
¡ a j ccfsò en tiempo de eí Rey dõ 
Carlos: de Pcdrofa, a Pedro de 
Zuñiga'iíenor deBaydes.y nolei 
vfafiicafaídeCadahalíó.cercadc! 
Efeaíoaa,» Pedro Dauila, íeñor 
de las Nàaás3y àz h caía de Vdlá 
franca: d elos Mol 2 res, a don Pe-
rafen de Ribers, Adelantado d¿: 
Andalucia:deCedillo, a Antonio 
Alaaitz deToledo.Noratio ma 
yor deeí Reyno dcGranada. 
l i R c y don Gados dio riailo 
de Ccndedc Alcsude a don Mar-
tin deCordciu: deChincíion, a 
don Fernandodc Bobadi'íaide el 
Caftellarja dõíuart deSaaucdra: 
de Oliu3res,adon Pedro de Guz-
man: de Altamira, a don Alonfo 
de Moícofo: de Orgaz, a do^ Al-
'uarPerezdeGuzman: deMon-
'taíban ,a don AlonfoTcílez Gi-, 
ron .y no vsòde eh firtofu hiiodõ! 
luán Pacheco: de Gelves, a donj 
George de Poí mgai: de Dcíeiío-
Í3,2 don Franciíco de Monroy.-
de Puñonroftro, a don luán Arias 
DauilaideSarria.adon Pedro Fcr 
nandez de Cafrro:y troeoíe en t i -
tulo de iM arques. 
El Rey Católico don Felipe 
Segundo:dcGâluci adonBalta-
_íírdeíaCerda: de Santa Gadea.aj 
I doMartin de Padilla, Adelantado! 
raayordcCaftillardc c! Villar do' 
Pardcidon Femandode Torres 
y pDmigal:d«VilUniieua de Ca 
nedo,a don Antonro dc Fonfcca: 
de Barajase don Francifco Zapa-




luandc Viucroi Vizconde de Al-
tamira : de Vzeda, a don Diego 
Mifsia deOüando, cuyo tiíulo 
ctfiò»yfiihijocs Marques dc Lo-
riana: y Vzedajienecitulode Ou 
que:dc Monsalv agadón Juan Pa 
chccojComolctuuofu padre. 
Eí Key Cacolíco do Felipe Ter 
ccroha creado ios Condes figuic 
lícsideCaracena,» dõ Luis Carri-
odeToledOjíeñorde Pmío^ue 
fe mudòcn Marques; ds Arcosa 
ido Pedro Laflb dc la Vega, íeñor 
de las villas deBatres, yCucrua: 
dc Fuemiduefu, a don Aníonio1 
de Luna-de Villalonfo, adó iuan 
dc VÜoa.feñor dc Tan Miguel, y 
VitUfaiccsidc Grajea don Iuan 
dcVega^dcBaylen.que auia cef-
lado.ado Pedro Ponce de Leon: 
dí ViUamediana, a don Iuan de 
TaCsisrdc Torrejon, a donFran-
:ifco de Caruajal: de Villamu^a 
donGarcia de Aluarado: de Ca-
íarrubios, a áÕ Gonçalo Chacon: 
de Villauerdca Lope de Giízroã: 
.de Peñaranda, a don Alonio dc 
.noaer t 
mcs.adon I«anN¡ño»y a don Ro 
diigoííiñoLaíío de hVega:dc 
Aramay 003,300 Alonío de Ydia-
^uczifcñoc de Us cafas de R itiÕ, 
y MnxÍca:dcAyalasa don Anto 
RÍO de Fonfecardc Sâlazar. a don 
BernardmoílcVelafco:dc Caftñ 
o, a don Bernardino Gonçalez 
dc Audlansda Deígadilío:dcCã-
cittana,adon loan Vicenrelo-.de 
Empüdta, a don Francifco Go-
mez de Sandouai: dc Saltes,a do 
RodrigodeSitva,y deMendoça: 
de la OSiua,a don Rodrigo Caide 
ron-.dcla Fuente el Saúco,adon 
Pedro de De^a: de Moca, a don 
FrancifcodeRojas,yG!iei53Ta:de 
Saluaucrra,a do Diego Sarmien-
to de Sotomayor: dc Montijo, a; 
donluanPortocarrei'O. DcTr i -
uiana hizoCondeía a doñ.i Ma-
rinade Gucuata.-dtUTone.'.aPc 
raían dc Ribera: de GondojT;iar> a 
don Diego dc Acuña Sarmiento: 
de Mejorada, a don Antonio de 
Padilla:deViilalva,a don Bcmarj 
diño de Ayala: de la Mortcíoiu, a( 
don Antonio Fernandez Porto-
carrero:delaVentoíã,adíWTAlc-
xodeSandoual. j 
Demas de edos titulos,mí conj 
íladc algunas relaciones, que el} 
Duque^e Feria !e tienedcCtm-
, de de Zafraicl Marques de A Im s-
'narajde Conde ds Màndayons:* 
1 -l 
' Cafatía, J Leon. Libro Tercero. 
el Marques de Monde)ar de h 
pco'iiociade Âlmogucra:elCGn 
de de Coroña, d j Paredes. Entre 
les bienes de la caía de H:rreu¡ 
hallo íitulo de Confa de Q f i ú - \ 
houojque es cerca de Pcd-aç u }-
~ !ytrâgo5qíe ha rcffsfca.-.ci-
tbs días en lua Fcrnandc¿ de Ve 
laico Condenable dcCaltüUjque 
vfâ de el entre bs demás fitulos 
de íucafa:)' en doña luana de Ara 
;on,mugerde donÀnrosioGo-
mezGoralez dcBuicron)' Mú-
sica , fenor de eftas cafas* y; de el 
Valle de Aramayon35quc vsò de 
el algún tiempo. Eífeuor de ef-
tas cafas muo tkuiodeCondcde 
Varica. 
Mos títulos de Conde fon los 
cjaéhs podido juntarle ios 
ay oy,yhuiio eneftjs Rey nos de 
Ciüiíla.y Leon: bien pod-afcr.q 
aya otros de quien no tcogo no-
ticia.Entre ellos ay cinco, ofeis, 
que fon tratados como Gran des, 
cubrenfe delante de el Rey.cfcri-
uclespritno,a losdemaspariere: 
vaneo en la Capilla de Palacio, y 
en aftqs públicos; y a fus muge-
res íes d\ almohada la Reyna^ fe 
leuantadeeleftradopara recibir-
las.Los que lienen los ticaíos p:r 
pernos, quando raaerc eiprede-
ccíIoEjiió ha raeneítet nucaagra-
cia.conliolos temporales de por 
vida. Los poftreros efcriüEal Key 
iaíTíií^rteds elantcccfiOr, y ñr-
Uarife de íu nombre, fin el titulo 
ísnoneaen ocro.Ei Rey refpõde, 
llamãdolos Condesde tál pjrte-, 
y con cíovfan de e! cíenlo de el 
í^Lierto^quienfiicedieroíL 
icâbarconlos Condes,di-
go finalmentejqae en F.fpaña han 
comentado por efte titulo tres 
Rey nos,Cabilla! Aragon, y Pouu 
gaUdcfpucs dela deítruíciondc 
Efpaña. Barcelona cabeça de el 
Principado de Cataluña, tuuo el 
mefmo principio,y cenfema el 
titulo. 
C A P. IX. 
Âlcaydss ds los DonZitles, 
O que dcsamos dicho eñ 
el capitulo quinto de los 
CondesGilonarios,pide con ra-
zón nos declaremos: para ello 
¡no tenoo mas Autor, que aAm-
brofio de Morales.de quica es de 
creer» qué íiendotan diligente, y 
cunofo,tendriabien auengoado, 
que refponden a los Alcaydes de 
los Donzelcs. N i b ; hallado otro 
raítro de el origen de eflos Al 
cay desamas deque Radesdc An 
drade en papeles de íumanode-
xò efe rito, que elRcydonAlon-
[o el vitimo dio titulo de Al cay-
de de los Don zeles a Alónfo Her 
s de Cocdoua'fenor de Ca 
ñetcquando la batalla de Tarifa, 
Q r k s n â t U s 
_ Ò 
•T d galado. Mas no ày/.z n aats 
.iates--l oficio, o iecrcò de aue-
00. 
EfíUsIcycsdcPattraanocsco 
nocido, pues no hazen menciónj 
de e l y k tazm deotros.como1 
CanciHcr, Adelantado, Merina 
^fcun eíto,esde creer.que fe in-
• intuyodcfpucsque ellas feoidá 
naroc:puedcfc prcfatnii fue pira 
la baralh de d Salado, o para cí 
caco cie iasAígcziras^CDdc fe 
haze mucha mención del,)' sü es1 
a'ili ¡a primera que oy hí topado. 
Para fernf jantes cniprtiasfuelen 
k:s Rcyescrcar rsüeuos oísciaicsj 
yiTiiniíiros.EÍ Rey don Femando 
eí Santo fondo :Í Almirantazgo 
paralaconquifta de Scailla: para 
iadePorwgaljelReydonluan el 
primero la ConJeíhbiia, y Ma 
íifcaíesjaísí haría el Rey por auer' 
k) Qicncuer para las luyas. Ayuda 
femasefiiopu]ion,dcque en las 
Cromas de Hfpanajactcs ácéi t 
iieinpo.no fehalia memoria de 
eí oficio, y dcfpues fe topa muy 
fitquenrc; parece auerfe inftitui-
do para la cafadcCordoua, por-
que eiía fola le ha gozado en í'tis 
hijo i los Marquefcs de Gomares. 
Aiaveidad todosfjeroncan va 
íerolos CauaUeros;que ¡o ha me-
recido con muy conocidas ven 
"íjas. Veamos aoraioque figni-
íica el t itulo^ que era el mimíle-
'7lares 
río en que íe ocuparon les que ic 
terãan. 
Alcayde, dicción Arablga'.dize 
cnCaftcllanojQue cuania elcafíi 
i [0,0 fbrtaleza.y dio vcndiàa fer 
giHrdâvCapitãjO cabodeiosDon 
zeles En el Ccnciho de Conftao-
ciaja propoíitodeferMaitinHer 
nandez de Coídoua^mbaxador 
porelHey doniuan el Segundo, 
zslhir.^doFr.tfcsa'úmícclorum, 
Prcíidctcdeios Dónzeks. Lucio 
Marineo S i o i o , D c n u h m m 
caítoh guarda de Jes Donieles. 
Donzcles han dicho algunos ̂ ue 
ion Pages,}' nocfiancolockíco» 
porque fin duda fon gente de 
guerra.aunque criada en palacio, 
cífafc triüeílra claro en la Cróni-
ca de el Rsy'jcapitulodocicntos y 
ochenray ti esconde tratado de 
Alfcnfo Hernandez Aícaydc de 
los Donzeles, en el cerco de las 
Algezitas, d¡ze de eíh manera. 
E f e Alcayde * y eflos Donnelts 
eran om s$ q % c fè anta cria do def-
ds muy pequenos en U catnap d i 
d Rty>y en ta[k merced, y %tm 
omzs í-un acDÍtumlradoSig ¿zui7i 
Imcnçs corâconcs , è f m n m a i 
Rey de husnt.liante m loans lei 
cí mmdaf¿d,e estos fiieron comen 
c.irUpeU.i conloszfXoros^ zrh 
Uíla ciento deacauaílc-e; a/uia-
tt&f?h ^«fíTrf.BucnicxíO para 
I i proo2r,que CÍ AI de ¿os ÍJ<>¡ , ( 
ze I 
¿dcsera Cipiian-y que ios Don-
celes no eran pagss, aunqu: lo 
ihuuicíí^n íldo. Otro ay en vna 
iCÍatírtiii de el teíhmenro de el 
i Cardenal don Gil de Albornoz, 
otorgado en Viterbo en veinte y 
InucuedcScnsmbreds d anode 
\ j trecientos yfefenta yqua* 
v.oMen niAndo hc&dA vmde los \ 
Donóles fvfema jlorfacs : a los 
airm .ofáaUi , y f&Ufrerieros 
míos, y a los tfaçes de ios oficU-
les.acddttvnoírewLi farinei, y 
\a citd.t vno de los façes de fasgar 
conescjstin&c florines* Bien ciara 
its h diferencia enfreDo¡)ze!es, 
íjuedeuicranfct continuoSjOgé-
lulcs hombres de e! Cardenal, y 
Jos pages, cofttO feiun Jos de e] 
Rey.conloquil queda aíTemado 
loque era AlcaydC))'loque eran 
los Donzdes. No fell diga,que c) 
Alcayde de los Douzeles en Caf-
tilla, tue lo que los Condes délos 
Oomeíiicos en caía de ios Empe-
radores, de qucíe habló en el di-
A'oníb Hernandez de Cordo-
uaprimer Aícayde de los Donze-
Icsjdclosdcfulinage^crcotam 
bien que de roJo>: íu¿ bijo deFer 
nan Alfoníb .de Cordoua, feñor 
de CaílcrcdePacernaiy Lucches, 
progcniror de los Marqucfesdc 
'ricgo^comu fediíà quandoHe-
r.reniosalReyaonEoriquc l í . 
E! íegufido Aicayde de Sos Dan 
zcíes t jc D:cg;) Mcunindez de 
Coi-doiu , heiniano m^yor de 
AlonfoHernatidcziantcctíTocdí 
los Marqaeíes de Priego, y cwo 
eñe oficio en drmpo de el Rey 
don Pedro, como parece par íu, 
hiftoriaTambicn lo fus de e] Key | 
donHnriqucSegúdo^'de el Rey 
donfuanel Primero^' don Enri-j 
que Tercero. j 
MarEÍn Hernãiez diCordotia, 
rceioAlcaydcdcios Donzeles 
pejo, por Tu mugec Mari Aíoufo 
deArgote.yitiiò en tiempo de el* 
Rey don Enrique Tercero. En el 
jdc don ium el Segundo,como 
coníía de fu Cronica,r¡iuo el mif-
mo oficio, y fas fu Embaxador 
en el Concilio de CcítanciajCní 
compañiadedonDicgodc Aña-
ya,A!^obifpodeScuilU,y aili ay 
de el muiha noticia. Fue padre 
délos Comendadores de el Mo-
ral,y de las cafas de Cordoua,quc 
uiatà el Veinte y quiti-o Pertun 
Alonfode Cordoua. 
Diego Hernandez de ordo ua 
feñor de ias mifraas villas de Lu-
cena, y Eipsjo, fue quarto Alcay-
de délos Donzeies en fcruiciodc 
I ei niifmo Rey dõluan el Sc^údOj! 
jcomofelec cnfufailbria. Tairi-; 
bien fue fe ñor de Chillon , por! 
auerCafado co dona Catalina dci 
s r i 
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líoa^uartü Mcayde de ios Don 
zcics, viuiócn tiempo de el Key 
don Eniique ei quarto. 
Don DjcgoHemandcz deCor 
doaa^quinto Alcaide délos Don 
zcies,pumer Marq;ies de Coma 
res/cñoi d elas villas de Lucena, 
Efpejo, y Chillon» en uempo d 
los Reyes Católicos»prendió en 
b¿talh,con el Conde de Cabí a, 
aIRcyChicode Granada, vi timo 
de aquella Corona, por lo qual le 
traen prefo en el efeudo de íus ar-i 
tr.as»oríadoc6 nueue vanderas,| 
que !c ganaíon. Fue Virrey de 
Na',UiTa»GenCtaldcOrani y ga-
nó a Mürzaquiiiir. 
. Don Luis Hernandez de Cor-
doua, íegundo Marques de Co-
máTCSficñorde Lucena, Efpejojy 
ChillÕjíexroAlcaydc délos Don 
ze!es, en tiempo de el Rey don 
Carlos. 
Don Diego Hernandez de Coi 
doua .tercero Marques de Coma 
res,feptimo Alcaydedc los Don-
celes, llamado de Africa, porque 
nació en Oran, alcanço el ciem-
po de el Rey do Felipe Segundo, 
y fue fu Capitán general de aque-
lU5fiie:çi$. Invitiilofc Duque de 
Cardona^ de Scgoruc, Condcf-
lübledeAi'sgon.por auer cafado 
condoñaluana de Ai agón» hija, 
y íüceíloía de don Francíco de 
Atígon,}' de CaidoEia,Duque de 
Segotbe por íibpadic»ypoí fiama' 
dre de Cardona. 
Don Luis Hcmandez de Cor-
doua,de Aragon, y Cardona, fu-
Iceííoren codoeíto a fus padres, 
fue el oftauo Alcaydedc los Don 
zeies en tiempo de los Reyes Ca-
tólicos do Felipe Segundo, y Ter 
cero: casócodoña Ana Enriquez 
de Cabrera, y de Mendoza, hija 
de el Almirante de CaíUla don 
Luis Enriquez de Cabrera, Con-
de deModica,y delaDuqucfado 
ña Ana de Mendoça.yfucediole 
fu hijo don Diego. 
Don Diegode Cordoua, Ara-
gon^ Cardona, Duque de Cardo 
na,Marques de Comares,y nono 
Alcayde de los Donzeics i caso 
con dona luana de Cordcua^iija 
de don Fedro Hernández de Cor 
dou3,MarquesdePriegQtydc la 
Marquefadoñaluanade Ribera. 
Hn Jaén ay dos cafas de Caualle 
ros de el linage de Cordoua, que 
fe llama vnoDonzeí, y otro de 
Cabra.Eslarazon,poiqueeI vno 
es defeendiente de el Aícay-
de délos Donzelcs.El 
o:ro de el Conde 
de Obra. 
de Cafiií ld,y Leon, Líbro' l . cicero, 
C k P. X, 
E l R e j don Pedro de Cajl iüa, 
y L e w . 
T ^ Q N Pedro vnico de efté 
nombre haíb agors, c^-
tre los Reyes de CaítiHa,Toledo, 
.ey donAlon-
r£ el añodcmilytrccic-
ros y cinquenta. Muchas hiftorias 
jícjlaman Cruel,por Sas judicias 
;qae hizo,y Garcnramencefecon-
'íidcraífen ias caufas que tuuo pa-
' ra bazctlas, no quedada un zrc-
gado.En ci modo de executar al-
2'Jnas, no puede fer difculpado, 
fnndocici casias cofas que cfcii-
uede el fu hiíloriadorjque fue fu 
capital enemigo. 
Eííuuo concertado de cafar co 
Miladi luana , hija de Eduardo 
Rey de Inglaterra,y nomuo efe-
to eí cafamicnro. H:zoíc con la 
Reyna doña Blanca, hija de Pe 
dco.DuquedcBDrbon.y de Ma-
dama Ifabeí: cohabito muy poco, 
y no mjo fuceísion. Anees que 
cafaííe en Francia, prouò auerfe 
cafado con doña Maria de í àdi-
lla-bíjad^íuanGarda de Padilla, 
feiior deViílagera, y de fu mu-
ger doña Mâría de HineOrofa. 
Fue hijo de el Rey,y de efta feño-
ra 
do Infante, íuceííov de eílos He y~ 
nos, en las Cortes de Seai'U el 
emií y trecientos nta 
y aos. íatriZi 
ron juradas ea las Cortes de Abu-
berca,cerca de Boria, en Araron. 
Doña Beatriz nació cnCordoaa 
el ano de mil y trecientos y cin-
j que nta y tres, y luego le dio 
!Sey los cadillos,y villas de Mon-
^ ralban, CapuIa.Bisrgüillos, Tun-
cos, y Monde jar. Trató de cafa 
¡líacon el Infántcdon Fernando, 
¡hi]omayoí de eíR-cydon Pedro 
|de Portugaly murió monia.Fun-
1 dò el mona^erjo de Santa Ciara 
'laRealdíTordeftllas, y ailidtà 
enterrada. 
Doña Cojanca nació cnCaIro 
Xeriz año de nüí y trecientos y 
cinquenta yquatiOiCasò con íuan 
Duque de Lancaftre , hijo de 
Eduardo tercero.y de Miladi Fi-
1 ¡ipasReycí de Inglaterra.Efi c Du 
¡quefe intituló Rey dcTaítiha.y 
; de Leon,poi el derecho de h 
iger.Entíò en eftosRcyros, h i 
¡ziendoles gL!erra,cl año de mil y 
trecientos y ochenta y fiste.Sa 
•Me al encuentro el Rey Don 
'luanel primero,)'concertó caü 
miento entre fu hijo mayor, y 
fi]ccíTor,donEnrique,con doña 
Catalina, hija mayor de el Du 
qucSeñalále a doña Catalina la 
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óaázdsj tierra de Sonajas villas 
de AínuçariíAtierçi.Daçiiy Mo 
Íiii3,confus aldeas:/ a la Duque-
ía ÍLÍ msdre ia ciudad de Guada 
laxar¿,la5 villas de Medina de d 
Doãalíàbeljhijatcfceradc el 
Rey,yde doña Maña de Padilla, 
DSciüenMorsieSíáidsa cerca de 
Toro, año de mil y trecientos ) 
cinqucíita y emeo.También casó 
en Inglaterra con Edmundo Diz-
que de Yorch, Conde de Canta-
bugia, hermano de luán Duque 
de Lancaílrc:dos hermanos, con 
dosbermanas. 
Doña Maria de Padilla murió 
en Seuüla, y &e enterrada en el 
nonaílcno de AíludilSo, de don-
de fue trasladada a la Capilla de 
los Reyes dela fanta Igkfia de Se-
uilla,conloscuerposReaIesJy el 
Rey ía intituló Rcynade CaílilU, 
y de Leon. El año de m i y quimé 
tos y fetenta y nueue,en la trasla-
ción de los Reyes, è Infantes, fe 
traslado, con iníignias realeSjaía 
Capilla Real de S^uilla.y aíli eítà. 
Endoñaloana de Caftro, viada 
de don Diego de Harojhija de dõ 
Pedro deCaftro.y delaGuerra, 
cede Leon? con la (]ual declaró 
el Rey met cafado, cuuovnhi 
jo.q-je fe llamó doaíuao, d q m l 
eftuüo vj.efc muchos años en So-
ria en poder de el Alcayde don¡ 
Eekian deErii:)' eníü hija doña1 
Eiuira de Falces tuuo dos li-jos, 
dõPedro,y doña Coítanu. Don 
Pedro fue Arcediano de Alcor, 
Obifpo de OÍLDa, eleclo, y deí-
paesde Paiencla.DoúaCofiatyp 
fue Priora de Santo Domingo el 
D 
Real de Madíid.£n eíle íBonaííe-
rioefià enterrado el don luán co 
grillos: trasladado alíidcfde So-
ria el ano de mil yquitrocientos 
y quarenta y d os. 
EnvnadoñalfabeKque crio a 
fuh' jodon Alonfojtuuo el Rey a 
don Sancho, que nació en Alzaa-
can ano de mil y trccientosyfe-
ientay ttes.Con ella donalfabel 
fe tntendiocafaraeiRcy/moi 
chn prendió el Rey don Enrique 
fu tio,y 1c licuó aToledOjY de alíi 
ie embiò a la fortaleza de Toro. 
Defde aquí le mudarõ a Penafiel, 
y luego a Curiel. Alli murió íin hi 
jos.yiu cuerpo íut trasladado 2 
Santo Domingo el Real de Tole-
' el ano qua: rocientos 
y quarenta y ocho. 
Dan Diegojiijo de el Rcy'.y de 
efta doñalÉabsLfueprefo en Car-
mona, y lo cftnuo en Toledo, y 
dcfde aqui fue üeuado a Pcnaíief. j 
vlueso a CuiicL Eitas pciíiones' 
k duraron cincuenta y cinco* 
años,)" el Rey dõUan cl Segundo! 
às CafiiUa, ) Leon. Libro Tercero. i r6 ! 
ai cabo de dios ie dio por caree! 
lavülá de Coca, y íurermirto, a 
dusdiasde eiraes deFebicrode 
el año de mil y qüatrocientos 3 
treinta y quatro. MutioenCoca 
y fu cuerpo fue trasladado aSan-
; - I D 1 J - T - i . J -
Envnah'.jade e 
riel tüuo vnhijo,y vná hija, don 
Pedro,y doña María.Don Pédro 
casócondóñaBeatriz de Fonfe-
Fonfeca el Viejo»Arçobifpo de 
Seuilía. Ftítfuhijo don Pedro de 
Caftiíia cl Moço, Maeftreíãía de 
ia Reyna dona ¡uaná, muger de 
el Rey dori Enrique Quarto. Ay 
ílicíisióti de don Pedro en Seui-
l¡a,yenGuadaIaxara. 
Doña Maria.hija de dõ Diego, 
ynieta de el Rey don Pedro, wc 
muoer de Gomez Carrillo de A-
ajña,feñordeMicdes,y Manda-
yona, Camarero de el Rey don 
luán cí Segundo , hijo de Lope 
Vazquez de Acuñá,icñor de Bue-
dia, y de fu muger doña Terefa 
Carrülodc Albornoz. Fue' ítíhijo 
AlonfoceCaftilU.feñoT de Pin 
tOjporauer cafado con dcüa Leo 
nordeToiedo/eñora propieta-
riade eítavilía.Son de efte cafa 
niienroenTolcdo el Marques de 
Caracena sfeñor de Pinto, Prcfi-
dente de Ordenes: don Antonio 
¡de Herrera y de Guzman,y otrcsl 
los Codes 
dctaGoniera,yde laTotre. 
¿n doñáTerefa de Ayala, hijs 
de Diagomez de Tolcdo.y de do 
ña Ines de Ayala.feñorcs de Ca-
farrubios.tüud el Rey "a doña Ma 
siã^que uie riioújáiy PriOrá en fan 
to Domingo el Real de Toledo: 
y allí también lo fue fc madre, 
dcfpues de viuda de íuanNuñez 
de Aguiiár.y muchos años Prio-
ra. Madre,y hija murieron en el 
año de mil y quatrociccosy vein-
te yqi'atro.la madte poftrero dia 
de AgofíOjy la hija a veinte y líe-
te de Setiembre. 
Murió el Rey en Montiel a 
manos de fu hermano don Enri-
ques veinte ytresdiasdedmes 
de Março de el año de mil y tre-
cientos y fefenra y nucue. En el 
teftamento que tenia otorgado 
años antes que faeííc muer-
tOjfc mandaua enterrar en Seui-
íía en I i Capilla nueua que labra-
ua.Fue enterrado en Montiel, y 
fu hermano matador le maridó 
edificar allí vn monafreriode do-
ze frayles dcíaOrdé de fan F ran* 
cifeo, porvná claufula de fu tef-
camento". De Mondei fue trasla-
dado^ la Puebla de Alcocer, a la 
Iglefia de Santiago, donde cfta-
uohaftaVicmcsdiez y ocho días 
de el mes de Março de mil y qua 
troaencosy quarenta yíets,que 
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clRty don luán el Segundo fu bif-
nicto le mandó tras la dar aíanto 
Domingo el Real de Madíiu, y 
repofa. 
Ricos í í m e s . 
Tdkz dc-HârO, 
don ̂ uaroDiaz, don Âlonío Lu 
pczjdon luán Alonfo fu hijo,con 
Armadores de vnprituicgio de el 
yoio dcSamiagOjfon todos fc-
HoresdciosCamcros.Otra con-
currencia de los de Haro vimos 
cnclRcydonAlorjfo.donds tra-
tamos de don Alonfo Tellez, y 
dcdonAluaroDiaz fu hermano 
y cfta es mas particular, porque 
confirman el djchopriuilegio a-
buclo)lHjo,j'nieto: don Aluaro, 
don Alonfo,)' don luán. Don Al 
uarecomo diximoSjCasò condo 
ña Maria Portocarrero, o con do 
ñaTerefaAlcioraiiii.Fiíe fuhijo 
cite don Alonlo Lopez, que casó 
con doña Leonor de Saldan*, y 
fue fu hijo don luán Alonfo el de 
clpriuiicgia. 
, Don luán Alonfo de Bcnaui-
desjlufticia mayor de el Rey, fe-
ñor de ían Muñoz, y dela Meta, 
m gsan foldado soel cercode 
¡as Aigcziras.y en la de Tar!fa,en 
feruiciodcelRcy donAtoniofpa 
dredeel Rey,cuyo reportero ma 
yor hjc,y e! Key le htzc fu guard 
ffiayor,ydcfpucs k mandó ma-
tar. Afea mucho eftaaiaertc Pe-
dro Lopez de Ayaia , dizíendo, 
que era gráCauaüero en el Rey-
no de Lcon3muy emparentado, 
j de grande reputación, y que 
ãuia feruido'macho a fu padre, 
caso dos vezes. La primera con 
^aloB.uizGirons j de fu muger 
doña Maria.Lafcgunda^õ Ma-
yor'Vazquez de Minço, hija de 
Vafeo Rodríguez de Mineo, Ca-
uallero Gallego, Comendador! 
de Montemoim, y Treze de ia 
Orden de Santiago, primo dedo 
Vafeo Rodriguez , Maeítrc de 
Santiago, el qual le dio en dote 
elcafullOsy villa de CaftcoTo-
raf, y la cafa fuerte de Bcrroco 
Pardorporfusdias,por voluntad 
de la Orden,cuyas eran. No tuuo 
fucefsionde eñe, ni de el prime-
ro matrimonio,y dexypGt he-
edero a McnRodriguezde Bied 
raa fu primo* ErahijodeIuan,o 
Gome z Alonfo de Bcnauid es, grá 
priuado de el Rey don Fernán 
do eí Quarto, que le dio la villa 
de Bcnauides, o Banauide, y es el 
che en Falencia. Martin Looez 
a, 
de Lezana denba eíie linage de 
el Rey don Alonfo d i Leon , y 
poreífodizs víàn c! patroniiaico 
AÍOÍJSO i y hazen Dor siniss vn 
Leon.La Reyna aoñaB^rengue-
ll^nsadrede á P̂ sy don Fernán-
deCàpiUa, f Leon. L ibroTtrcero. 
tuuo por mayordo-
mo a vno de site apellido,y cn cl 
rcpartimicntodcScuilU cííà he-
redado Gonçalo Yaañsz dçBenà 
uidcs. 
Don Alonfo Perez de Guzman 
tercero íeñor de fan Lucar,hijò 
de don luán Alodio de Guzman, 
y de fu rtiügcr doña Vrraca OíTo 
ricmiirioíobreiacjuííad de Ori 
íTuela.eníaguem^uí el Rey hi-
zo a Aragon,)' nudexò iuceísiõ, 
por lo qual 1c foce dio fu herma-
no don luán Aionío de Guzman. 
Den Fernando de Caftro> hijo 
de don Pedro Fernandez de Caf-
croyde laGucrr^ymayordomo 
njayorde elRcyXenordeLemos 
ySarria>yCâpiun general en la 
guerra contra Aragon. Diole cí 
Rey la villa dê Caibo Xcriz.mcr 
ced que eílíniò ea mucho, por 
rerallifu primicioo folar^auet-
látcíiidoanteceflbrcsiuyos.Def 
pues la perdió, con rodos fus bie-
nes, por aucr ívguido la opinion 
de cl Rey,cõtra fu hermano. Paf-
foíTc aí Ducado de Guien3,que fe 
cenia por el Key de Inglaterra, y 
i raorio.En íu fepulíurr fe pufo 
vna letra, que dezia: lAqui yazjé 
don Fernando Rmz, de Cajbro, 
tóda U f idel idad d ; Efpaña.Vac 
ca'iadocondonalaana. hermana 
de el Rey,y por auerfe hallado 
nenies en fcaundo arado de 
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coniángainidad , fe diíloluiò el 
vinculo de efte matrimonio. Sc-
vez caso con 
Ànriqucz, hija de i o n Anrique 
Anriqucz.nietodecí infantedon 
Ânrique,hijodc el Santo Rey dõ 
Fernando. Tuno por hijos adon 
Pedro, que müric íin hijos» a do-
na ífabel.que leíucedio. 
Don Aluaro Perezde Guzmañ 
¡fuehijofegandode ctrodonAl-
' haro Perez de Guzman.el que fue 
heredado en Seuiíla, por el Rey 
don Alonfo el Sabio. Caso con 
doña Vrraca Alónfo, hija de don 
Juan Alonfo de Portugal, hijo de 
el Rey don Dinis de Portugal,}' 
de fu muger doña luana Ponce 
de Leon, y tuuo de ella, entré 
otros, a dõ Pedro Nuñezdc Guz-
hian ,que confirmo juntamente 
coíifa padrey fuecafádocon do-
ñaluana de Toledo, feñorá de ia 
villadeOrgaz,hija, y fuccflòrá 
de Diego Martinez de Toledo, 
nieta de Martin Hernandez de 
Toledo, Amo, que es Ayo de el 
Rey don Alonfo el vlc'imo.y de cí 
Rey 3 AlcaldéiKayor deToledOj 
Notario mayor de Andalucía, 
KillctdeelfeHode laPoridad 
de el Rey, hijo de Gonçalo Ruiz 
de Toledo, íeñor de Orgaz, tam-
bién Amo de el dicho Rey don' 
Alonib, Alcalde mayor de Tol e-
do,y Norariomayordc CaíbUa. 
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Don luán Ruiz de Baeça, fcãor 
de ¡a Guardia, / debayien,hijo 
de don Lope Ruíz de Bacca,)r de 
fu muger doña Guiomar Men-
dez,casò con doña Tercia de Ha-
ro, hija de don Alonfo López de 
HstGjícuGiuC lüa C¿iiícrüS,y de 
íu muger doña Leonor de Sal da-
ña. Fueron fus feios don Lope 
RaizdeBaeca, que fucedicy fue 
RicoKomcdc el Rey. Don luán 
A!onfo de Bacça, de ̂ uien procc-
üicron!ü&Mai<)Ucf<s de cí Car-
pio. Doña Sancha de Haro, que 
licuó en dote a Baylen.y cancón 
don f edí o Ponce de Leon, ante-
ccüorde ios Duques de Arcosa 
Condes de Baylen. Doña Ifabel 
de Haro,muger de don Garci Fcr 
nanáez Manrique. 
Don Alonfo Tc.IIezGiron, y do 
Fernán Ruiz Giron fu herma-
nOifucronhijos de don Gonçalo 
Ruiz Giron,y de doña Maria Te-
llez de Mencfes la Rapofa, an-
duuicron fiempre con el Rey en¡ 
fus jamadas. Don Fernando Ruiz 
murió enferuiciode el Rey,con' 
tra ios de Toro , defpues de las 
viñas deTcjadillo. Don Alonfo 
Tellez fus muerto por manda-
do de ci Rey, por aucc feguido 
la opinion de la Reyna fu ma-
dre , fobre que hizicffe vida ma-
ridable con Is Rey na 
ca. 
Den luán Alonfo G!rori,fobri-
node eftos dos hermanos, andu-
llo en feruicio de el Rey, y def 
! pues en el de fu hermano: casòcõ 
doña Vtraca Calina, y fue íu hija| 
deña MariaGiron>mugcr de Pe- j 
di o GoüCilez de Diçan. ¡ 
Don Alonfo Fernandez Coro-
nel .feñor de las villas de Aguilar, 
Mondcjar, Cafarrubios, Capilla, 
Burguillos.BoíafioSiYuncos^õ-
talban,y Torija. Alcanço la Rica 
Hombría á míhnciadedonluan 
Alonfo de Alburquerque,grapri-
uadode el Key,cuy a hiíloHa di-
ze, que don Alonfo velo fu pen-
dón en la ígiefia de fanta Ana de 
Triana. Vino defpúes en tara def 
gracia,q le cercó el Rey en Agui-
lar, y auiendole auido apriüon, 
le mando matar. Refíerefe de el, 
que le dixeron eflando oyendo 
Miífa.quefe entiaua la Villa por 
ynportillo.y que refpondio: N o 
dexare de -ver à Dios, f o t cofa 
deelíWfndo.Quzndolç lleuauan 
prefo, le topo don luán Aloníb 
de A!burquerquc,y le dixo,"que 
paraílr tai? buen Cauallero, ama 
tomado mala poifía, y reff 
dio: Efla es CafitlU s (f&e haẑ c 
los hombres, y ios y que 
luegopidiole dieffen la muerte, 
que cl ausadado a don Gonçalo 
Maríinezde Ouiedo.Macftredtí, 
Aicantarí, v acertó a fcr muerto 
de Cájliüa, J Leon. Libro Tercero, 
JniiifUü mes, di ! , yíiora queraa 
iò . y quemo al íMaeftre: conní-
còle d Rey fii^bichcs,y dio a Mõ 
í.ilbaL^Capiíía.yBurgàiíios.Mõ-
dejir.y YuncoSíádoñá Bsatnz fü 
h!ji,y de doñaiMaria dcPadiilá; 
! B alanos a Fedro Suarez de Tole-
do ci moço.fu reportero mayor. 
Cafjirubios a Diagomez de To-
1 cdo fu hermano, Cabdillo de los 
efeuderos de cf cuerpo de el Rey. 
'orija a Iñigo î opez de Horoz 
co. 
Don Ñuño NTuiíezdeAza,)' d5 
FemanxRodriguez de Aza, tio, y 
fobrino. El don Fernando caso 
cõdonaCoíbnça de Villalobos, 
fjeííiíorde eiliicafify cuuo por 
íu hijo, y fücefíor a luán Rodri-
j i t z à z Aza.Siguida! Rey contra 
fu[krinano1y perdió cor eflofus 
bienes,particulártacic la villa de 
Azájdcque fe hizo merced a lúa 
Gonçalczde AuclIaneda.IuãRo-
driguez de Aza fue guarda ma-
yo: de el Principe don Enrique, 
hijo de ei Üey don luán el prime-
ro, y casó en Portugal con dona 
Mana de Silua: marido,)' tnuger 
citan fepiíltadós en fcnPiblo de 
Valládoíid,cõíecreros notables. 
El de luán Rodríguez dize,q fus 
padres perdiéronlosheredamie* 
cusqceniauc-n Cabilla, porferuir 
al Re y. El de doña Maiia^uc liis 
padres perdieron la naiutaleza) 
y grandes hercdamicnros que 
suian en el Reyno de Poitugal en 
feruicio de el Rey don luán de 
Ca(lilla,y delaRcyna doña Be¿-
rriz. 
i Don Pedro Ponce de Leon, fe -
Igüísuúíeúórdc ivlareneaa, con-
i firma dcfde eí aña de mil y trecic-
tos y treinta. Ày mucha memó-
ria de cíenlas hiftoriasde el Rey 
donAionfoclvhimcyde fu hi-
jo el Rey don Pedro; porque fué 
valiente Cauallero contra Mo-
ros, efpecialmcmccontra Abdul 
Melicjque fe llamaua Rey de Al-
gezirajycnla de Tarifa. Encargó-
le el Rey don Alonfo la guarda 
de Algeziraluegoque laganoxá 
sò con doñaBeatdzde Lauriá,hi-
jadedonlaymedeÁragonJeñof 
de Exen'ca >y de doña Beatriz de 
¡ Launa, hija de Roger de Lauria 
I Almirante de Aragonjeñor de la 
IsladelosGcrbcs.yde fu muger 
dona Saurina de Entença. El don 
íaymehje hijo de el Infante don 
íaymefeñor de Excrica,y de do-
j ña Elfa de Ázagra, hijo de eí Rey 
dõ lay me de Aragon cl Conquif-
jrador. Por cfte cafarniento hizo 
por armas cita cafa las Barras de 
Cataluña, de que vfan los Reyes 
deAragon,y ocho efeudetes de 
uro áíLaueíadosCorivanui açuí, 
que fon de los de Exerica. Fue-
ron fus hijos don luán, y don Pc-
O ^ dro3 
Qr tqendeUsVwi í Jades Se?i,'<.»~('< 
dvo^jdc {ucedkron: ttaíu h U i ú ) 
|<juc ci.íuuo deípofodaeodori Vez- \ 
!nanüo,hi}odc dRcy donAlon* 
íodvítiinOffcfior de L z d é i m : 
dciiaBeacuziCnquien cl Rey tio 
Enrique íegundo/u primo tcice-
Duque dcBcnaucntc. 
Don iusii Ponce de Leonjter-
ecro ieñor de Marchóla, Rico 
Homi;dc eSRey,yfug/r:n í lmi-
dor^coffio Tc iomoítjc quando 
pos fu mandado prendió a doa 
iiian dcIaCcrda,cntrc Veas yTn 
oijcros.Tuiiofoípcclu cl Rcyjíin 
embargo de cftojqucfc entendia 
cõ cl Conde de Trattamsc íü her-
mano, que fue el Rey don £uri-
que íegundo, y mandóle matar 
en ScuiJla cl ¿no de mil y f reden-
tosy íeíeatay fíete. No casó, ni 
dexofuceisioH; por lo qual luce-
diofu hei'maQodon tedio Pon-
cede Leen. 
Iñí^o Lopez deHoro?.co, hüo 
de Díegp Fernandez deHoroz-
»feñoi de las villas de Hita y 
Buy trago, y gran pnuado de ci 
Keydon AIÜDÍÓ. Simio con mu-
cha lealtad al Rey fu tiíjo^n cuya 
.íeruicjo fue prdo en la de Ara-
biana, por el Rey de Aragon, el 
qual lediolibertad, niacbasjo* 
yaSípieieas,*/ jaeves, tratándole 
en todo conao Cai.'al!ciO muy 
.principaUize Geronimo de Zu-
uuenvüs ^r.aics. v cue lei^:..-! : 
dò tRatac deques. A'.'.iale d-icol 
lasvülasde íastaQUíl iJ i i i to^ l 
Torija: caso con doña Man,i cej 
Menef^s^hí ja de Gares Suart z ¿s| 
. Merefes, Laualicro natniaí dej 
¡Te¡edo. TUEIO de eilatres n;jas, 
doña Maria, otra doña Mana, y 
doñaluana. La primera doña Ma 
nalleuócndotc aTonja, y easo 
con don Lorenço Suaitz de Fi-
gueroo,Macürcde SaiKÍago, cs| 
Ucue cnToIi'do llama eí vj'go1 
U maíoíiTada. La fecunda doña 
iM a 11 A fij e fe ñ o i a d e í a o t a O í a! 11 -
q»ic licuó cadete por la par:iciõ, 
y casó cõ don ^kur Per, z de Guz 
man»fenurdeOrgiz. LatLr.:eia 
dona luana casó con PedioSus-
rez de Toledo, Alcalde tr.ayo: de 
Toledo Jeñor de Cafarrubios y 
capole íavilU de Pinta Son fjsj 
descendientes los Mcadty.s de 
el Infantado, lo^ Condes de Or-
gazoos Maiqudea de Cãiaccna, 
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B Rey don Enrique el f:ny,idô\ 
dcC(dk Í4 ,y Leo?!. \ 
•T Eíirjq-Jí íegundode, 
t\tr!Oii;bre cotse!OÍ He-1 
je;» d-i Cainiia, y c¡ prifnero d:1 
iOsdeLeon,fueeiioal Rey dor.! 
Tedro fj herrar no cl ano di ai:!; 
dc CâfclU, y Leon. Libro Tercero. 
ir^rrido, el Mayoi, elVifjo, c! 
Bàííardo, elCau^llero, el Conde 
; Locano,el Noblc,y el de hsMcr 
¡cedes, poriamnjuchasque hizo a 
ífos cue !c íimieren ea ia conquir j 
[uàz tHos Rey nos. A ios bienes j 
'que les dio,llaraamos Ecidque-
jtws, y Tñznúó eníu teííamento, 
que ios go7aíkn los hijos ¡egiti-
cicílcriaía Corona ReaS. 
TÍWO ptmeipio en ía tiempo h 
¡¿grada Religion de ían Gcroni-. 
mo, en ei lU-ynode Toledo.y alíi 
es la cabeca el Real Conucnto de í 
ün Baitoíoíijc de Lupiaoa, muy 
jccrcadcGtudaUxaraj donde re-
íide e! Gene-ai de toda la Heli-
giondcH^pana. 
Fundo el Rey ía Capilla Real 
IJlarcada de losRcynosNueuos, 
fia de Toledo. El 
afs3ento primero fue junto a la 
torrccnvn pedaço delânaucq 
e!tà ammada alCEauftrOiCfcogi-
do por auc: íído cerca de el la 
tíeícenfiou de la B-anisiím Vix-
'genaeSafsntaÉgiífu.De cílc íi-
' ;ofac tia-síídadasllugaruoy r;e 
jnc,en veinrey HLVUC di.is de el 
mesde Mayòde eí año de mil y 
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Tiaítemar, con doñi luana Ma-
nueljuja de don lasr.MioueUy 
dedoñaBiancadejat^erda. Don 
TüanManiiclcu[ii)odc elInían-
te don Manuei,hijo de el Rey do 
qujnientcsy trcint3yc|iiatro,fic-_! 
rçobíípo deToli-do cl Car»! 
[denal aonluan i zwzv*. \ 
Casò elRcy .ftendoCondc dej 
era la Reyna. Dona Bianci de í¿ 
Ceíds ííi madre - era luji de doa 
Fernai]dodeíaCerdi,y dedoiu 
luaDsds Lara,y el don ¿Ornando 
de eí infante don Fernando dela 
Cci'dd.y de la Intann doñ i Blan-
ca , hija de fan Luis Rey de Fran-
¡cia. De cfte matrimonio tuuo d 
Rey dos n IJOS, a don í̂ así) que le 
fuceJio.adoña Leonor, q'ie C5-
sò coa doiiCailos el tercero, Rey 
tie Niuaru. 
Fuera de macrimonio fuero fjs 
hijOSjdon Alonfo, don Fadrique, 
don EnrjqiiCíJuíU M¿ru,don3 
Beatnz.doñaCoíhra, don-a íua 
na,doñilocs»y doñv lUozY l a 
madre de don Alonib iwt doña 
Eluiia Iñiguez de Vega. Eífuc 
Conde de Gijori,)' deÑo-oña>en 
:Aílutiái:dosSeaoiios<¡uc cí Rey 
¡beredode don RodrigoAíusrez 
Ide Ailunaí» antes CJIÍC icynaííe. 
¡También fue don Aionío feñor 
de POÍÍÍ errada *)' Viíiafranca, en, 
G¿ucia,dc Medina dcRioíeco,! 
Varedcs^Tordchamos: casó c<3 
;doñaIííbel,hijadeel Rey dõFei 
in.indoae PorctiwaUon promt í i 
[de que lele daria .cu dore a V.feo, 
O ç 
Ongen de Us Dignidades Seglares 
liorico.y Ünarcs.SiÜomtiy in-
quiccodon Alonfo,)' ran dclobc-
dicntca fu hermano, que le con-
fifcofiisbienes. De clloS djoel 
Condado de Noroíía a h fanta 
Igkfia d e Ou!cdo,pof lo qual luí 
i r. __ r. • i i - J -UÍ iz inmuian v ^ o n u c s u c 
Noroña jcomodiximos, defde 
do Gutierre deToledo»a quien fe 
hizo la merced en las Cortes de 
Scgouia, a veinte dias de el mes 
de Setiembre de e! año de mil j 
rrcciétosy ochenta j tres.Eíluuo 
prefodon Alonfo erldcaftillo d 
Montalban, en los AI caçares al-
tos de Tt>tedo,cn el cadillo de Al 
monacid,j en el de MonreaJ. 
Don Fadrique ÍJC hijo de doña 
Beatriz Ponce de Leon: diole el 
Rey la villa de Benaucntccon t i -
tulo de Duque, y porque füe el 
piimerodc cftos Reynos, fe dirá 
en el capitulo quinzeque fea cf-
ra dignidad. Híuuo concerta -
do con doña Beatriz Infanta de 
Portugal, con quien casó el Rey 
donlaan fu hermano: con doña 
Leonor Condefa de Albufquer-
qufijfeñora de el Infancado:con 
doñaBcatri^hijade donluan el 
prime ro.Rey de Portugal, y con 
híisí de don Alonfo de Araron, 
Marques de Villena»y no tuuo 
ciedlo Dífig'Jíi cafanJlento, rise 
muy defobidietcÚ Rey sy al Rey 
nriquf tercero I 
cí qual h raandò prendei en el 
caftilIodeP'Urgos.y le entregó a! 
5 Loredo Suarez de Figueroa M 
Macftrc de Santiago; que le em-j 
aícaftilíode Monrcal.Auicn-l 
do efiado en cita fortaleza mssi 
ucqüiiiác ¿uos^maio dlAlcayuej 
luán de Aponte, que letenia eni 
guarda,}' feíoltò,}- pafsòaNauar 
ra ala Rey na doña Leonor fu her 
mana.Defpües torno a eílarpre-
íb en el caftillo de Alraddouarj 
cerca de Cordoua,y a! i i murió. 
DonEdíiquchijode el Rey,y 
de doña Beatriz Fonce5tuuoiitu-
lodc Condedc Cabra, de Duque 
de Medina $íííonia¿ y ftsc feñor 
de Alcala.y de Mofon.Todo co • 
ftadepriuilegíos de que es con-
firmador. 
Doña María caso con don Die-; 
go Hurtado de Mendoca, feñor 
dela cafa de Mendoca.ydeláVe 
gâj de Hita, y Buy trago, Almiran-
te de Caílilla,y lleuò en dote la vi 
lia de Cogolludo.con los lugares 
deTorralba^y Loranca,cerca ác 
Guadalaxara. Puede eííe matri-
mouiodona Aldonça de Mendo 
ça.muger de do Fadrique d e Csf 
tillajDuqucde Arjona.y no que-
dandobijos^olnicronlcs bienes 
ala Corona Real 
Doña3:arnz,a quien llamari 
otros doñá luana .casòcon don 
iuarí Alonfc de Ctizman, feñoi 
eíã CafiUa, y Lson. L tko Tercero, n o 
j¿ MCÜ!LÍ2 Sidónia, Sanlucar,)' 
¿•¿ otras ínuchisvillas. Licuó en 
dorca Niebla , y diofe titulo de 
Conde de ella afumando. 
Doña CoOanca casó con don 
luanjníancede Portugal, hijo de 
el Rcvdon Pedro tvHe TumEiper 
J J O 
io,y fueren fe-
no res de vaiencjadeLaoipos 
Doña Leonor,auida en Leonor 
Aíuarez.eííuuo concertada con 
don A Ion fo de Aragon, hijo ma-
yor dedõ Alonfodc Arãgõ, Mar-
gues de Villena,y diülc en dote 
tremía mil doblas. 
Daña luana CKÒcon don Pe 
dro, hijo de el mifmo Marques 
de Viilena.cõdoce de otras trein 
ta rail doblas. De eftc matrimo-
nio nació don Enrique de Caí!i-
lla,ydcVíllena,el Aftrologo^uc 
CâsòcÕdona Maria de Albornoz, 
fenora de el Infantado. Fue don 
Enrique Conde dcCangas.yTi-
neo, y renunciólo en la Corona 
Real quando fe hizodiuorcio, en 
el viucuiotcfccfte matrimonio, y 
fiic creado MacftredeCalatraua. 
Doña Ines, y doña líabd fue-
ron monjas en fanra Clara dsTo 
ledo,y licuaron en dote cien m¡l 
marauedis de jiiro,y treinta y cin 
co cahizes de pan de renta, y mu-
ídiasjoyas,ydincríjs, conqac fe 
]acomodó íquel monaílerio. So-
¡lia eftar fuera de ¡a ciudad,a[ pa-
go de íànta Sufana,}- paíToíle a las 
cafas de Gutierre Tellez de Me-





mucho tiem po por ello; 
mandóle folrar el Rey, a condi-
ción que cntrafTc en Orden. To 
mòelAbitode Alcantara, y vino 
a fer Maeftre de efta' Religion, y 
defpuesdeladcCalatraua. 
Murió elRey dcveneno,qoclc 
diovn Morocnvnos borceguíes 
en Santo Domingo de la Caica-
da, Lunes treinta dias de el mes 
de Mayo de el año de mil y tre-
cientos y íerenn y nueue a los 
diez dos me fes y fíete dias de fu 
Rcyno,cn edad de quircntayfeis 
años y cinco mefes. Fue fepulta-
doen la Capilla de fan ta Catalina 
déla Cathedral deBurjos. Def* 
pues fue tfasladadoaValladohd, 
i'de allí ala Capilla de los Reyes 
Nucuosjquc el fundó en Toledo. 
¡ La Reyna murió en Salamanca 
¡ a veinte y fíete días de el mes de 
I May ode mil y trecientos y ocbE-
¡tay vnanos.Eftà en Capilla de 
i los Reyes Nueuos dcToledo con 
elRey fu marido. 
Rtcos Homss, 
DonluanAlonlo de Guzman» 
fe ñor de Sanlucar, biio de don 
luán 
Griben ds Us ^ ign id í ide í Seglares 
amuger dona Vrracaui 
forio:Câsò co doña luana de Caf-
tilia.hijadc el Rcy,y licuó en do-
te A NicbIa,con titulo de Conde. 
Fueronfosbijos don Enrique iu-
ceíror>dori Ãíonfo de Gutraan, 
ñor de Lepe, la 
Moflen Bernal de Bearne, hijo 
de Gafton Febo, Conde de Fox,)' 
feñor deBearnc 3casò con doña 
líâbel de la Cerda, íeñora 
Puerto de SantaMaria, vitu 
don Rodrigo Aluarcz de las Af-
turias/eñor dcNoroña,yGi¡on, 
Ayodeel Rey,)'fu padre adopti-
uo. Doña Jfabel fue bija de don 
Luis de la Ccrdajlamadó de Ef-
paña,enFránda,dondc fue Con-
de de Clarmoní» y Taíamon,yei 
Principe de las Fortunadas ¡por-
que tuuo la conquiña de las Islas 
deCanaria^dc fu mugerdoña 
Leonor de Guzman. Fue Mofen 
Bernal primer feñor, y Conde de 
I Medina Zelimjpor merced de el 
Rey,y tuuo por hijo, y fucefíbr 
adonGafton deBearnc, y de la 
Cerda/egundo Conde de Medi 
bonlaanSancbezManueUc 
ñotdcGalatañazor ,hijodedon 
Sancho Manueli Adelantado de 
Murciajfcnor de lãs quatro villas 
BcalonaJuc fcñcnyConde de: 
Carrion, por merced de el Rey. 
Casó con do&a Ginebra de Áetf-
ña , hija de Mattin Vazquez de 
de Acuña, PorrugtiesiqueáieCõ 
de de YalenciSjCn el Rey no de 
Leon,}'de fu primera muger do 
ña Te reía Giron. Fueron fus hijas 
doña Leonor>y doña Maria.Do-
ña Leonor íac Condcfa de Car-
rion,)' vendió la villa a la Reyna 
doña Catalina i hiugcr d¿ el fí 
don EnriqueTercero,porquinze 
mil florines.Por cfta razo la Rey -
na fe intitulòCondefa de CarriÕ 
cnaígiinas ras. 
ria casé con luán Aluarcz OíTo-
rio, dela caía de Aftorga, y la fe-
gunda vez con Garcia Sarmien-
to , feñor de Ofobrcfa, y Sahu-
tierra,en Galicia.En vn priuilegio 
de el Rey don Enrique Tercero, 
que üenela Prouincia de Guipuz 
coa, es coníicmador don Alonfo 
Conde de Carrion,que deuiera 
fer hijo de don lugn Sanchez, y 
notenerhijos,yfi 
maná doña Leonor, LaCondcfa 
fu madre caso.cftando vÍQda,con 
ñez de Loay 
mayordomo mayor dcelRey,fei 
ñoíde Albomoz.TortalbsíB:^ Í 
ca^Moya.VdeLyoírasvillas.híioS 
de Garci Aluarcz de Albornoz, i 
de Cáj'lillá, y Lzon. L'éro Tertérb. 1 ! i 
f^ñcidc días villas, y J i íurtiu-
25 r 
,n2,yhcrmanodc clCardeilaídõ 
¡Gil de Albornoz, Arçòbifpo de 
'Toledo. SiruioalRcydoiíAlon-
focnlasgucrraS de Tarifa, y las 
AlgCziras.Fuc 2 Francia, por mo-
dado de ei Rey dou Pcdrcpor la 
Rey na doña Blanca>cuyo partido 
figüio>quando laquifo encerrar 
en eí Alcafar de Toícdo.Dcfpucs 
tratando clmiTmoRcy don Pe-
dro de matara! Conde donTcllo 
fu hermanefe pafsò con elà Ara-
gondonAluaro.yde alli aFran-
ciâjdondc eñaua e! Key, y dcfde 
entonces le firuiocõ mucha con-
ftaccia.Füe prefo enlabatalladd 
Nagcra.ydcfpucs muerto en h 
dcAljubarrota. Fueron fus hijos 
Gomez Garcia de Albornoz, lla-
mado MN:erGomez,que k fu 
cedió Aluar Garcia^ otros. 
Don Beltran de Gucuara.feñor 
de Oúatcyde la cafa de Gueua-
ra>firuio mucho al Rcy,y antes a 
íii hermsno. Hizole merced el 
Rey, de el Valle de Lcnsz, tj con-
fins con Oñatc, de que gozaron 
mochos años ios fuceitores eo fu 
;cafa. Diof:le en recompenfa de 
a villa de Mondragon , que le 
áuiadado^y noqailkron reclbír-
ie ios vcz.inos.Fuc cafado con do 
ña MenciadeAyala.lKÍa de don 
Perez de 
muger doña F.hiira deZcnalius^ 
de Gucriaratqué le fuced ío. A don 
Carlos de Gá€uara,Obtfpc dcSa 
lâmanca. A ao Fernando de Gue-
uara, que murió in cl cerco de 
Lisboaíficuicndo àl Rey dõ luán 
d primero. A doña Eluira deG 
uara,muger fegunda de ei Con-
dcftable don Ruy Lopez Daua-
los.Tambieníiíe fu hija ía fegun-
da muger de Fernán Lopez de. 
Saldána, Confador mayor de ei 
Rey don íuan eí Segundo, cuyo 
hijofaeBeltran deSa]daña;y de 
Guetiarajc] quaWefpues de la ba 
talla de Olmedo, que fe ganó el 
año de rail y cuatrocientos y qua 
rcntá-ycinco.pbr él Rey doluaii 
ciScgmdojfepafiò a Aragon co 
don Iuan Rey de Nauarta, y con 
fuhermanocl MaeítredeSantia-
gôdon Enrique, y compro a Bi-
rueta}por aucr perdido la hazicn 
da que tuuoenCaílilla. 
Don Alonfo Pérez, don Ramir 
Nuñe7, don Gonçalo Nuñez, do 
Martin Fernandez. Todos eí!os 
Guzmanes 1 demás de don luán 
Alonfo,Conde de NiebIa,eonfír« 
manvnpríuilcgiojen que hizo eí 
Rey merced de ¡avillade Aguilar 
adonluanjiijode elCofide don 
Tello íu hcrnsanO) c! ¡iñodemii 
y trectenros y fe tenta y vno.Don 
o Perez de Guzmzn fác 
Ofigm de Us Dtg. •mâ&àesSegUns 
hijo ícgondo dc don Aluara Pe-
rízde Cuzma-y de fü muger do--
ña Vitaca Alonío, y feñor deGi 
bralcon,AÍguazil mayor de Se ui-
] ia.Tuuo trucha mano, y autoii' 
dadsn dRcynoi cfpccialmcnte 
iSeuilÍA.dodc rchdis^por cñar 
heredado en el Algarbc. Dcxò 
pofluliijo adon Aluaro Pcrez de 
Güzman, Al mirante de CáRilla,-
feñor deGibrileon,y.Oluctã, Al-
,g»iiüil mayor de Seuiila.Quando 
jfüe creado Aimíiántcdexòel Al 
jguazilazgo mayor de Seuilla a fu 
¡grande amigo don Pedro Ponce 
ds Leon,feñor de Marchena.qué 
eíhuâ caíâdòcon hermana de & 
mugerjacjualeradoñaHluiia de 
Ayala, hija mayor de PcdraLo-
pez de AyaíajCánciilcE mayor de 
Cabilla, Merino mayor de Gui-
púzcoa, Camareio mayor de el 
Key don íuan-el Primero, y de íh 
muger doña Leonor de Guzmã 
y tauo por fu hija a doña Ifabel 
de GuzrDan,que ieíueedjo. Ca 
sòdomlíabel con don Pedrode 
Zupiga, Conde de Plafencia, fc-
•ãpr dç Bejar, luOicía mayor del 
Caftílla, Don Ramir Nuñezde, 
;Guzma[>fue feñor de; Toral , y 
í^uy fiel, y.verdadero vaflàliode 
el Key; caso con doña HÍUira de 
Padiilâ-hij^ de Pedro López de 
Padilla, y 4c fumugér doña Ma-
ria deLeyua, y fue fu hijo, y fu 
ccifor Pedro Kuñez deGu2man. 
DònGohçaloNtmez erahijode 
PedroNuñcz de Guzman,feñor 
de Vilília,y Auiados, y vino afer 
Maeftrc de Alcantara, ydefpues 
deCalatraaa. Siendo moço casó 
ciândeuinaírseriic con dona 16-
beljhijade clRcy,poríoqual ef-
tuuo prefo}y al fin le perdonó el 
Rey fu hi jo, y día entro monja en 
Santaclara deTolcdo,con otra 
hermana. Don Martin Fernan-
dez de Guzman, hijo dé Pedro 
Nuñez de Guzman, y de fu mu-
ger doña luana de Toledo, feño-
íradeOrgaz, tomó el nombre, y 
I patronímico de fu abuelo Martin 
¡Hernández de Toledo. Fundó la 
Capilla mayor de fan Aguftin de 
Tolèdo.fepultura de los Condes 
»rgaz. 
Don ban Ramirez, feñor de 
Arellano, enValdefolina» en la 
MfirindaddeEftela, de el Rey no 
de Ñauar ra, y délos Cameros, en 
illa,gran piiuadojyferui 
de el Rey don Carlos el fegundo 
deNauârra,V3noà eftos Rey nos 
a femir aí Rey,y afsiftiole có taco 
cuidadcquelcdio los Cameros, 
viejo, y nueuojas villas de Agui-
Iar,Cerucra,Yanguas,y otras:ca-
sócon doña Toda Lopes de Ra-
da,y con dona Venencia de Vían 
ca.Tuijo p r hijo a luán Ramirez 
ano, que murió en la de 
ilia. .em. na 
; Al juba; oca en femíciode cl Rey í 
;donTuan el primero,y por defec-
!dientes a 
'os enores 
Don Fere Boyl, fcñoc 
t t 3 ci-i Aragonés, 
.twjkiv-í " S . ^ , - ' i . 
Fue Capitán de el Rey don Pedro 
el quartOjCn la guerra de Val 
cia3contra el Rey don Pedro 
CaftiilaJue prcío en la batalla de 
Nagera en feruicio de d Rey, y 
I Embaxador en fuCorrcpor el de 
AragoR,y eílraordinariaracce íà 
•crecido por ci Rey}y aísilcbizo 
pjerced de la ciudad de Huete. 
Oyfeven allí fus arnias,(jiic fon 
vn Buey envnos pilares de el mer 
cido.Enel tepanimicnto de Se 
uiiíaefcàheredado vn don Pedro 
Boyl. Quando ei Rey Católico 
don Fernando cercó elcafnilo de 
Burgos,que eftaua por el Rey de 
Poríuga!sc]uifa cercar primero la 
Igleíiade fanta Maria la Blanca, 
allí cerca, y murió fob re ella don 
Pedro Soyl, Aragonés, ̂ ue dize 
Gerommodc Zurita fue muy eí-
forçadey valienteCauallero. 
Gonçalo Hernandez de Cordo 
uajeñorde Cantee, y Paterna,}' 
por merced de el Rey, delas vi-
llas de Aguilar, Priego, Moncar-
que}yde el Cafe-lio dcAnzur,)' 
íu Alguazil mayor 
ila en trueco de la de Guada!ca-
çar^úe era &sya,y h dio a fu pri-
mo LopeGiiticrrCzdc Cordoua: 
casó con doña-Maria Garcias hija 
de Pedro Ruiz Carrillo,)' 
Fernando Ruiz Carrillo,primer 
ftãuí de fanta Eufeoiia. Fíicro fuz 




dieron de el los Cõdes de Cabra. 
Vrraca Aíonfode Cordoua, ráú-
ger de Lope Diaz de Haro, y de 
Baeç2,íènOL'de laGuaidia.ydcf-
píiesdeMicerA'mbroíioBocaíib 
gra.feñor de Palma. Leonor Hcr 
nandez Carrillo, muger de Ruy 
Gõcakz Mefsia/eñor de la Guar 
dia.MariaGarcia CarriÍlo,mtigerf 
de PedroVenegas.Coftancá Her 
nandez,muger de MaitinÁíonfd 
de Cordoua, feñor dcGuadafca-
çar, hijo de el dicho l ope-Gaticr-
rcz.Gonçalo Hernãdez lo éirádír 
Fern i Alonfo de Cordoua, feñor 
de Cañete, Paterna, y Lueches, 
Akayde de Alcaudetcy Alguazil 
mayor de Cordoua, Dor el Rey 
don Alonfo el vitimo, y de fu pri-
mera muger Vrraca Gonçalez.jj 
Hermano mayor de Diego Her-¡ 
nandez de Cordoua, anrcccíTor! 
de los Marquefes de Cornares, y | 
de Alonfo Hernande?; de Cordo-1 
También huuoí a villa ce Monti- ua, Alcaydc<lc los Donzelcs, ofi-
cio 
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cío en que lacecuo., anaanao ei 
ticnspo^l akho D iegoHt tuw 
dez. Fernán Alonfr .era li^o de 
Aloíifb Hcraande? dcTcmc^.y 
tomó el apellidóle Çoidoua,; 
pprfcrhijo,y nte^óde les que ga1 
naron aquella .ciudad. íueAloir-
ío Hernandez íeñpr de ioscafti^ 
HosdcCañcccy dos Hermanas? 
y de muy rico patrimonio, A!ea^ 
de de Alcala h Real, A icaíde uia-
Adelantado de Andalucía: caso 
con Tcrcfa Ximenez^y tuuo de 
lia a Fenian Alonfo de Cordo-
usj al qual dexó a Cañeteia Mar-
tin AÍomodeCordoua3quefuce 
dio en el caüílío de dos Herma-
nas, progenitor délos Condesde 
Âlçaudete. 
D ã Pcdfo Poncedc Lcon^uaí 
tQ.Ceñordc Matchcna, íucedio al 
fi? hermano don luán Ponccy ca-1 
sò con doña Sancha de HarOjhijá; 
:de, don luán Ruiz de Haro, y de 
Saeça, feñor la Guardia ,y de 
^ea»y de lu muger.doñaTere-
íà de Haro. Fueron fus hijos- don 
Pedro Ponce,que le íkedio.don 
luac Ponccquc murió en la Ve-
ga ic Granada cod do¡i Martin 
Yañczdela Barbuda, Maeiuc de 
Alcantara. Don Pedro Ponde, el 
lii jo msy orvquinto feñor de Mar-
chcna,tiicConde de Medelhn.y 
defpu¿s de la ciudad de Areosle 
quien procede don Rodrigo Por • 
cedeLson.quartodc eftc ncín-; 
bre,íertero Duque de Arcos'Mar 
ques de 2ahara> Conde de Caía-
res,feñor de Ma rchena,y de fa ca 
fa de YiilagatcisjCauallero de el 
TufondeBorgoña. 
Don íuan Nuñez deVilIayzan, 
íufticia mayor de la cafa de el 
Key. 
Don luán Martínez de Luna, 
¡hijo de otro luán Martinezdej 
jUioa/éñorcc Illueca, enclKcy-
no de Aragon 3 y hcimano de el 
Cardenal do Ped ro de Luna, que 
a fudiiguftoíue elecloSumoKo 
mano Pontífice cnAuiñon,y to 
m ò d nombre de Bo?edicto De-
cimotercio. Fue don íuan «ran 
eruidor de el Rey, y acompañóle 
en todas fus jornadas,dio[e las vi-
llas de Alfaro, Iubera,Cornago, 
Cañete, y otras: casó con dona 
Tcreíà de Albornoz, hija de Go-
mez Garcia de Albornoz, ícñoc 
deAlbornozíTorraiba,}' Bíteta. 
Fueron fus hijos don Aiuaro de 
Luna^que lefuccdio-.dunlusnde 
Lunaj padre de doña Leonor ds 
Luna.muger de don Alonfo de 
Cardenas, táaeftrc de Santiaga; 
don Rodrigo de Luna, Prior de 
fan Iuan:dõ Pedro de Luna, Ai-ço 
biípo de Toíedo. En el priuilegso 
de d condado de Noroí ía jq^ 
nene la Santalakíia de Oviedo, 
deCájliÜa,yLcon. LéroTsrccro , 
es con nt 
nâ,Cardci 
iro de 1,1! 
• qaei 
tjécimoíCEciOjhermano de nucf-
tr^dorrlaan Martinez de Luna» 







a, y de fu rhuger 
Terefa de Haro, feñores de la 
Gu3rdia,ydeBaylen: fiad fu hijo 
otro Garcia Fernandez Manri-
quCjíuccfróf, 
• Pedro Fernandez de Vclafco, 
Tenor de Medina de el Pomar.Ca 
marero mayor de el Rey, y por 
metcedfuya.feñor de la villa de 
Viruiefca: casó con doña Maria 
Garda Sarmrcnto, hija de Gar-
cia Fernandez Sarmiento, de la 
cafa de íanca Marta, y de fumo-





quacrocientos y ocho a quinze 
de el mes de Ábii l , confirmo ei 
Rey hizo a Pedro Concaicz Car-
ne uo iu ¿ro mayor de la vi 
rçaiez i 
de los primero» C.auaí'cios de la 
Vanda,y gran femidorde el Rey 
don Aíonfo »padre de el Rey. 
Acompañóle en ei largo ccicu 
de las Algeziras, en lo de Gibral-
tar,y en otras jornadas: fue Ca-
marero mayor de el Rey, y gran 
füpriuado. Diolc los palacios de 
rna, que folianfer de los 
de Cabrera,)'fueron de Men Ro-
driguez de Benauides.y fe le tro-
caron por la villa deSantiíkuau 
de el Puerto. La villa de fan Pe-
dro de lá Tarcc,y la Bafieça, luga-
res que auian Gdo úc los Caualle-
ros Templarios ¡ defpues ftseron 
de el Conde dcTratlamar Aluar 
no, yvitimamente 
de luán Fernandez de HincílrO-
fá. 
Otros muchos confirmadores 
huuoen tiempo de el Rey^omo 
parece por fuspriuilegiosino fe 
ponen aqui, porque tuuicrondig 
nidades,quepor agora empeça-
ion a crecer mucho. Acudaíe á 
los lugares que dimos a cadavna, 
y allí fe verán los que aqui feUan; 
ydizefelorr.efmodetodoslos 
r con ¡ 
CAP. ¡ 
cíiaeriíprcía. 
Origen de las Dignidades Seriares 
^ , monBcicnguer.Ccndc de Bates 
C A P. I I I I I . ! lona,íc Uaroò Mai q«s de Tcito 
, Hal Ufe mendon^deíosMarr 
Gueftscnvnalcydc lafaríkíaie-
Çrcacion- délos frimeros<íMar-
quefis que hum en los Rej-
nosdeCaliiila,f 
Ñ la primera turrada qae 
ci Rey iiizo en cños Re 
nos con la gente rjuc junEÒ tn 
Frsn ciâ,eftanclo en Burgos el año 
de mil y trecientos y iefenta y 
ícis. Y auiendoft: ílamsdo Rey, 
dio 3a ciudad de Villena, y todo 
fu fcñono.adonAlonfo de Ara-
gon, con titulo de Marquis. Era 
donAlonfohijode e! infante dõ 
Pedro de Aragon,)' e! ín£inte de 
el Rey don lay me el fegundo, y 
(ue el primeroiMarquescjue 1 
uo en Cartilla, y Leon. Anees no 
era muy conocidoen Efpaña eftc 
titulo, aunque le tuuo Bernardo 
primero Conde de Barcelona, co 
mo conlh de vn priuiiegio íuyo 
de eláñodefettjcientosynouen-
ta y epatreque cieñe elConuen 
lo de; fan Pedro de Taberna, de la 
OrdcndeíãnBcnitoen el Conda 
dü de Ribagorça ,alSi fe indi 
Conde,Duqucy Marques de las 
Efpaíias. Kaínon Arnaldo Beren-
lona.íambic ie jntiíüló Mar so es 
dehsEipañaSjíid los otrostim-
los.El Puncinede Aragon dõ Ra-
gunda,que es h miecíma de d 
¡os áuiaínEfpañajíitso es o t í ^ 
Prouincias. En la de Alemania es 
muy antiguo, y muy 
t i t u l o y lacorne Cujacioep fas 
ComeBtarios íe refiere a los tic-
pos de el Emperador Carlo Mag 
no.Otiosquicrenqueayafido fo 
principio en Italia. 
íes, importa lo mi 
que Manhgraph /dicción Tu-
dèfca, que quiere dczir Capitán 
d c Front era ,c5pu eíla d e March, 
que íignificaiiojiicò termino, y 
d c G r ^ ^ u e esIuez>Goacrna-
do i , ò Capitán. De cite parecer 
fjeron lacome Cujaao.y Pedro 
Dafipodio en fu Diccionario Gcr 
manicQ» 
Otiosdeduzen la palabra Mar 
ques,de Marchi^ qucesloraif-
moque tierra que eíià en fronte-
^a,c(ímo la Marca deAnconaen 
Italia,)- que de aqui fe dixo M a r -
chio , el Marques. Eílo tuuo k 
GíoíTade el ScxtOjAndresdi: Ifer-
nia,Baldo>Iacome AÍuaroto,Pre 
teyo, y otros muchos con quien 
concacrdâhíeydc Pâuidá. San-
to Tomas, íi es fuyo el Tratad o j 
De Regtmtne P r m a ^ M deriua | 
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íjTãa,y Leon. L tko Tercero. rd 
Marco, diziendo, qucaísi co-
mo cl Marcodà por pefo, y 
de hazerjt 
dad,y fin rci'peto. Otros ia íàcan 
ceselí 
êl qual abianua ci nctro, y ios 
otros mecalcSjComoha de hazer 
laques , caftigando ios ác-
im^uentes con fcueridad. Muy 
generales fon ias dos Etymblo-
ílreras,y a mochos con-
denen. 
1 Maquefado de Villena 
enlosconSnes dclosRcynos de 
Toledo, Aragon, Valencia,y Mur 
cia,en vaa Proiiincia}Gue común 
mente es llamada la Mancha, ò 
Mârca, poreílaren cftas fronte-
ras. Teniendo,pues,atencionel 
Rey al afsiento , y í t i o de eftas 
tierras, quito darles el titulo con1 
,y diofele de Marqucfado, 
el qual retiencíi bien algún ciem; 
po le tuuo de Ducado, otro de 
nc^adoj comofedize abaso, 
t también veremos todo lo 
que ha fido de eñe Marqucfado, 
defde efte tiempo, baíía que fe 
incorporó en la Corona Real < 
queje pcííec oy con el nombre 
que el vulgo leba pucfío,de lo 
Reduzido. Los labradores 
Nodio el Rey otto timlo de 
Marques, ni le dieron los Reyes 
don luán el r i imero, ni don En-
rique Terca o. El Rey don luán 
ÚZOh' 
T Milana ado migo Lopez de Men 
doça 3 feñor de las cafas de Men-
doçi.ydeía Vega,de Hita,y Buy 
crago, el año de muy quatrocien 
tos y quarentay cinco'; defpuès 
delabacaÜadc Olmedo, DsY i -
ííena,a don luán Pacheco, Maef-
tre de Santiago. No dfo'Otro t i -
tulo de Marques, con aaer fi-
do muy liberal en darlos, de Du-
ques, y Condes, comoloproba-
mos. 
El de Marques de Santiliana 
es el mas antiguo de los que oy 
fe conferuan,porque el de Ville-
na ôftà incorporado en la Coro 
na Real de Caft'üla, como fe ha 
dicho. También fije conuenien-
te eftcticüloa las tierras de Sah-
tillana,que efian a la mar de Viz 
caya,en los limites de Efpaña, en 
aqucliasmaiinasi 
El Rey don Enfiqhe Qfiarto, 
con auer hecho fe is Duques, y 
muchos Condes, hizo rrcsfoíos 
Marqucfes: de la ciudad de Ador 
ga a don Pedro Aluarcz OíTorio, 
Condedc Traftamar, fenor de!¿ 
cafadcViilalcbos,e05do enMe 
dina de el Campo: de la ciudad 
! de Coria, a don Gsrci Aluarcz de 
I Toledo, que m i creado Duque 
jdeAlbáxi año de quátrocientos 
P 2 y fe-
Omen d: (as DtpuUdes Seglares 
rua y ntjcuco en ci hguicn-
tey eñe mifmoañolc dio el titLí-
o de Coria. De la ciudad de Ca-
diz a do Rodrigo Ponce de Leon, 
cae A reos, 
Marchena.Decfios tres Margue 
fes que hizo d Rey don Eruícpc! 
man ¡os dos. ¿i 
de Cadiz ceísò, y fe acabó en el 
mifmo don Rodrigo, que murió 
en el mes de Agofto de mil y qua-
t rociemos y npuenta y dos años: 
j por fu muerte boluío lode Ca-
diz a la Corona de Cafalla, ló 
jqiul tenia'dón Rodrigo con titu-
lo de Ducjúc; por merced de los 
Rey es Ca io\ icos, como veremos 
enekapitulodiezy feis. 
En tiempo délos Reyes Cato 
j];cos,porauerfc incorporado ci\ 
fu Corona de Caftillacl Marque 
jíàdo de Villena Í huuo en eílos 
I Reynos folostres cituiosde Mar-
qaefes.los de Satitillana.Aftorga» 
y Coriade ló qúal, y de lo q aac-
mosdscÍio,í'c entederà la mucha 
eftimacion,}' puntoenque ellos» 
y fus anreccíloies tuuieron cftc 
titulo defde fu principio, pues le 
idauati con tanta coníideracion» 
y acuerdo. Entende rafe taaibiert 
de que los mifmos Reyes Caroli 
eos, teniendo tan grandes obli • 
gaciones a fu iMayordomo, y 
gran pnuadoÀndrcs de Cabrera, 
a quien confrffarondcuer la en 
erada, y pAcifka poíTefsion de fus 
Reynos.feledieion de Moya en 
icmuneracion, y premio de fus 
muchos, y muy fe 
cios.Eftèíuc c't 
ios Reyes Católicos, y es el quar-
to de los que oy íe couíerusn. Es 
muy propio, por eíhrla villa de 
Moya en los confinesde los Rey-
nos de Aragón, Valencia, y To-
edo. 
C A P . X1ÍI. 
Los demás Marqutps de 
ĉ os Reynos. 
ues ds e 
,'a,los Reyes Católi-
cos dieron los ííguientcs. De los 
Velcz,y Molina,adon Pedro Fa-
jardo, Adelantado de el Reyno 
. De Villafranca la de 
a don Lili! 
DeTaüara, adon Bernardino Pi-
mentel . De Agu i la r, a d on Ga rei 
Fernandez Manrique, De el Cé-
nete, a don Rodrigo de Mendo-
^a.DeAlcañices,a doaFrauafco 
EnriquezdcAhnança.De Priego, 
a dõ Pedro FernaRdezdcCordo 1 
z.i Ann ly 
naudez dcCordoua, Alcayde del 
los D02elcs.Dc Viüanueuidc d ' 
FíefRG,adon ísaariPorcocarrero.4 
De AyamÕcSíadõ fídrode Zuú: ¡ 
Zahsra-a ¿' 
de Capí ia , y Leon. Libro Tercero. i¡5 
RüdriEo Fonce cícLeo.iijDaquc 
do A:Cos:de Mondeiir a don Iñi-
ao Lopes ds í\kndcçasCoí!iic 
i 
cl K ejTiO de Granadas A Icaj'dc de 
[sAÍIumbra. 
H R.ey donCatínshi/oM??1 
^ucíes: de Faça a don luán de Ro 
jasrde Viana a don Pedro Pimen-
tchdcí 
de Silua,)7 de Ribcra,NotJnoma 
yar de el Keyno de Toledo: de 
Cogoliudo adon Luis deíaCcc-
dajprimogcnito de eí Duque de 
MedinaZciim:de Cañete adon 
Diego Hurtado de Mendoça: de 
Montes Claíos a don Kodrígo 
de Mendoca}y Luna: de Tarifa 2 
don Fadrique Enrique?, de ilibe-
ra, Adelantado de Andalucia: a 
Tarife poííee ia Corona Rea!, y 
afsicdfadtituloidc iasNauas a 
donPcdioDauilajíeñordcla ca-
fa de Viilafranca: de Ccrraívo a 
don Rodrigo Pachcco:dc Gibra-
IconadonAÍonrodcZuñígiíPL-i-
Hiogeniíode cS Ouque de òcian 
cíe Bedanga a don iam de To 
•ai ' : de Sarna a do:] irernando 
Ruiz de Caítro. 
E! Rey Católico don FÜIpc Se-
ÇundordeMirablcl a don Fadri-
que de Zuñfgay Sotomayor: de 
UMota adõRodriírn de Vlloa: 
dela Adrada a don Antonio de la 
Cuetiarde ci Aisaua a dõ Francif-
ico deGüEiTianide Saritaf'uz a 
don Akarode Sjç^n:de í-ílepa a 
Adam Centurion, vi tram armo: 
de Airnacan a don Francifco ds 
Mendcça:deAlg:zi[a a don Ro-
dfigodeMendoçaySiluajpriino 
gínito de e! Dí-q1?? àz Paíhana: 
de Villalba adõLorenço Suarez 
de Figueros, primogénito de el 
Duque de FeriaídcVjllanLicuade 
el Rio,vde el Camino.a don Fa-
driqtic Enriquez de Rióc:^: de V i 
llamanrique adon Manrique de 
Zuñiga.-de Velada a don Gomez 
Dauila:de Valdaracete vAuñon, 
a Melchor de Herrera: de Peña-
fiel adon luán Tellez Giron, pri-
mogénito de el Duque dcOiTij-
n^dc Frechüla a don Duarte de 
Portugalide Ag'Jiiafuentea don 
Pedro de Zjñiga: de Ia Bañera a 
don PedrodeZümgay Baçan:de 
¡Altnenata a don Iñicro de Mcn-
|dcçaydelaCerda:d£ e(Carpi< 
¡don Diego Lopez de Haro:de la 
iGaardia a don Gonçalo Mefsia 
; Carril Io,fef3or de Sata Etífemía: 
deHardaiesadon LuisdcGcs-
' man Conde de Tcua:de Fromef-
:ta a don Geronimo de Bcnaui-
des.Marifcal de Ca (lili a.-de Alca^ 
la,deJaAlaniedaadon Pedro Lo 
pez Portocarrero:deHu¿Í3mo s 
don Djc<?o de Zuñiga, el ouc fue 
Abad de Pjrrazes:de Cuelíara 
don Franciíco Hernandez de ja 
P í Cue- i 
iidãdzs SegUrcs 
Cueus, piiiKogcoito de ci Du-
:dcAibuiqu£rque. 
El Rey Católico don Felipe 
Tercero ha creado Marípeíh: 
ce Laguna, 3 don Sancho de h 
Cctda:dc Vilíainizar,adon luán 
de Sandouai: de Mal apon, a don 
luán PardoTaucra, iMarifcal de 
Andalaciardc Cea a don Chriílo-
ual dcKojasySandoua],prinio-
genito de el Duque de Leí nía. 
Dc/pues Is dio ricuío de Duque 
de Yzcd3:de Malpica, a don Pe-
d iode Rjbcra, Marifcal ds Anda-
lucia: de Loriana, a don Iuan Ve 
'.azquez Dauila: de Fucntes,a dõ 
Gomez de Gti'¿rnaa: de larandi-
la.a don Fernando Alaarez de 
Toledo, primogénito de la cafa 
de Oropcfa: de Orellana, adon 
García de FiguerosideCaraccnas 
adon LuisCarriilodc Toledo, fe 
ñor de riuío: de Guadal caçar, a 
don Diego Fernandez de Cordo 
ua:de Poaar.a dõ Emique de Aui-
!a:de Valí 6,3 don Juan de Acuña: 
dcBelmontcadcn Bernarda An 
ionio de Sdn-dousl, pi ifnogeniro 
de eí Duque de Vzcda-. de rlotes 
deAüi[a,a don Pedro de Zuñigü:' 
d.: i?. HinoÍGf2,a don ínan Huí fa-
do de Men doca: de Salinas de rio 
^ifuerga.a don Luis de Vdaíco: 
I de Tor3Í,a Gabriel NuíezdeGuz 
man; de Ja Eliícra, a Ruy Gomez 
de SiÍua:cc Siete Iglcfias â dõ lie-
!drigoCaldercn,Con¿edela01i 
! ua:de cl Villar de Valhc; mofo de 
' Ga jane jos, a don luán de Zuñ'ga 
yRequefcnestdcclVifOía doAi-
üarod&BEcan.pTinsogcniíodccl 
Marcucsdc Sania Cruz'.dc Mon 
talvat^al Maiquesde Pcicgo»pa-
ra fu priniogcn!EO:deBcdmar,a 
don Alonfo de ta Cueua: de Val-
derrabano^don FrüncifcoEnri' 
quez de AÍJuançaide Zelada^ dõ 
Álonfode Agmíary Cordoua: dej 
fan Ro33an3adonAntonio Daui j 
la.piimogenkode elMarquesdel 
V dadarde Valdefüentes, adóAlj 
ua¡ o deSãd£:deVi)!amayorsadõ; 
Fiácifco Pacheco de Cordoua, y' 
Bocanegra: deX3Ualquinío,a dõ 
Manuel de Eenauides: de lodarja 
don Gonçalo de Caruata!. En la 
cafa de cí Duque de el infantado 
ay títulos de Marques de Argue-
fo.,ydtCarnpc edemas de OÍ ros. 
Enne los Marquefes ay Hete, ò 
ochoque gozan de la prcrogati-
' ua de Grsruíes. Cubrirte delãic áé 
á Rey:fei:iarfe en \ ãco cnla Ca • 
pilla,y aftos públicos:dar aíus 
mugeres almt^rads delante de la 
Reyna, y liuautaifc de el cñi-a^ 
do aiecebirlas. Eícíi^cles, Pii-
nno,porque atosMírquefss qáe 
no ion Grandcsjos llama parien-
tes. Contó ¡me s b PraíiaiL'íica 
líancion de ú año de mil y qui-
jnientos y ochenta y íeis. liar. d¿ 
de CãfúlUi J Leon* Libro í>rcerc. 116 
ícr rrarados ÜC ScnDna por to 
dos, josdcrnas aYolãntad ás ios 
que los habiaíeái'o efcííüieren. 
Tambiaí pueden VÍar de Coro-
nel por íymbrtí de ci Sfcado dê 
fus Armas í ^uaí" es vn Csrco 
^!arnecidõde_picdras,feganSci-
pion Mázzcla.cnía defcripciòn 
de el Rcyiso de Nápoles, Vrrca.y 
muchos. Otios.ym) asaí,qiiie-
renquefeacon cinco púntaseos 
masque el Conde. 
LosMarquefesque tieaen los 
tirulos perpetuos, quasdo muc-
re eianteccílorjnohsn mencíler 
nueuacoiicc^íoaá'e tXKtj. i os 
que no fon perpetuos) fii-Hü cfte 
cafo eferiue elfuccfeaí Rey U 
muer te de el que le precedió, y 
fírmafunombre.EÍ Ríy Icfc^on 
de > llamándole Marques de tal 
partey con cito el fe lo llama de 
C A P . M I . 
Ra&ones porqxe f prefieren las 
Marquefes à los Coudes, 
Oíà es digna de particular 
co.i6deracion,yde itpa-
rarmucho en ella, que Tiendo h 
dignidad, ò oficio de Conde tan 
antiguo, y tan c faado en eftos 
ReynoSjfc le aya antepucfto, y' 
prefcrido.no foiamenteeldelos 
Duqucs,mas eide íoaMarquefes 
qas es £Í maí mino. 'Diximoj 
que ios Condes í¡jctonrcaáoci -
dastnEfpana abíicUasdccíano 
dedozicfttos y odienta y ocho, 
jfiendofenorde eña Prouincia el 
¡EmperadorDiocleciano; y def-
! pues el año de rrücieñíos y doze, 
Pendolo el Emperador Conftan-
tino. Los Duques en íienipo de 
los Godos: a los Marqueis co-
nocemos deíd¿ clde Vil{ena,que 
fueCreado, como auemos dicho, 
el año de mil y trecientos y ib-
i íüiay Íbis. Dexemas agora cf 
priuilegio de fan Pedro de Tá • 
betna de el año de fe recién ros y 
nouenta y quacro,y h icy de Par- ¡ 
tida que citamos en el capitulo' 
terceto» DixitriOs también, que 
en ios Concilios Nacionalesy 
Prouincialesde Toledo fe fubferi 
poniendo en primer lugar la dig. 
nidad deGondccomomaspree 
minente.Solo en el otasio ay feis, 
Hod£oaco,Oñlo, Adulfo, Atañe-
fo, J:la, Vbenedacio, y Fandila, 
Condes, y Duques. Santo Tho-
mas en aquel Triradoque afída 
porfuyo)n5brapnmero al Con-
deque al MarqueS;Sabeaios tam 
bie^que tres Reynos, y vnEíía-
dojos mas principalis dcEfpaña, 
Caftiüa, Aragon, Portugal, y Bar-
celona, fe llamara primero Con- j 
P~4 I T - i 
mí 
íios,y Marqucfados. Que fi bien 
Bernardojprimero Conde de cf-
ta ciudad, fe intitulo Conde,Du-
que,y Marques de las Eipañas en 
eí dicho priuiiegí o. For So menos 
cftà en prinier kf^ar la dignidad 
deCondc.de que íblamentevfa-
ron iosfuceíTores halla oy, que 
retiene eñe titulo BircelomuMe 
tropolitempofai de el Principa-
de Cafâlaru. I.os foñofcs de 
Vizcaya tomaron titulo de Coa 1 
des, y tomáronle de Duques, en', 
memoria de los Duques de Can 
tabria > entendiendo que aq*Jt!!o 
Ies era de mayor autoridad, 
Por el contrario vemoSjquccni 
el Sexto de las Decretales en e]1 
c%pj:undâffitnta de tlccfío.^.vt 
ergo, cftà nombrado primero el 
Marques,que el Conde, y que el 
Duque.Etilos feLjdoi^n la mbri 
c&,q&h dkiitur D^x-, Aíarchio, 
Comes.(fc.cfà primero el Du-
que, luego eí Marques, y en pof 
trerolugar el Corntamasefta no 
es regla para las cofas de eftos 
Reynos,deq«c vamos hablando, 
Quien la haze mas apretada es, 
V-o en todas las prouifiones,}' ce • 
dülas Reales fe nombran prime-
ro los Puques,tras ellos ios Mar-
queies, y los pobreros los Codes. 
También el eftilo,y común ma-
[nsra de hablar»QUC tiene mucha 
esSegUns j 
faerça,nombra primero a ios Du' 
quc?5y Mlrqueics, y luego a íos 
Cojidcs.Vemosxaíübí^que mu 
chosíeñoresde efío&Reycos}cu-
p s caías tiencp titules de-Mar-
quefes, y Condes; vían de el de 
Marques .El de Sanritlaoa»auien-
' doíele dado eri vn mifmo dia eñe 
tituSü.ydcCondede el Rea!, vsò 
de c{ de Marques. Elde Aftorga, 
es Condc-de Traftaman el Mar-
ques de Mondcjar» es Conde de 
;Tci:diIla:cl Marques de Aguilar, 
j es Conde de Caftañedj: el Mar-
gues de Tarifa, fue Conde de los 
I Molares; el Marques de Cadiz, 
tjc Conde de Arcos: el de Villc-
L¡a,de Santiftcuan de Gorman, ei 
deHardaleSjesCondcdeTcuazel 
de las Nauasvde el Rifcorel de Ce-
nct&,de eí Cid.òXadrique: el de 
Al maçante Montagudo , y aísi 
otros. Los MarqucíesdeSatria.y 
Avamontctuuieron primero t i -
ratas de Condes, como ya fe di-
xo. Helos Duques, los mas tie-
nen tiiulos de Condes: el de ci 
InímtadOjde Saldana^clReaLy el 
Cid rei de Albarde Salu«ierra,Pic 
d rahi ta, y el Vareo: el de Be jar,de 
Vañares:cldcArcossdc CaCire<: 
elde Medina Zchn^deeí Puerta 
de Santa Maria: el de Nagera^s 
Conde d i Valécia, y de Treuiño:! 
: el de Alcalame, los Molares: el de! 
! OlTuna,de Vraiâ: el de Medina'' 
dsCãjtiUâiyLwtt. Libro^Termo, u 7 
Sidónia,de Niebla: ei de Albur-
querquede Ledfíba: cldfiEfca-
ion3,cs Conde dcSantíflcua, Los 
Duques dç Alba, Medina Zçlim, 
dc FcTÍa,y de Lcrma,íuuiero pri-
Riero tituio d ; Condes, y aícen-
d!CTQna!dcDuqu?s:PorotMp?r 
te los Condes de Lemos.de M i -
anda,y dc Oropcfa tienen titu -
Ies dc Marqueícs de Sarria , de la 
Váñeza, yhrsndrí!a?y no vfan de 
dios fino fas hijos mayores. 
I a razón de ella precedeciade 
|Ios Marquífes a ios Condes, que 
ídá Lucas de Pehna,dtzicndo,quc 
'por fermuchos ios Condes,han 
¡venido a fer tenidos en poco, y 
por auerfe dado efía dignidad a 
perfonas indignas: no Sadà para 
eíosReynos^ondoíoncafi tan 
tos los CodeS;como los Marque-
íes^' los Reyesíahan dadoficra-
pre a perfonas muy calificadas en 
muchas cofas, tanto como los 
Marquefes.. Será buena para Sa 
Prcuindadõdc c;en:n tituios de 
Condes deqaaíquierCaítilIcjo.à 
Bicoca,hombres de menos íuec-
teiquela que fe requiere. En Ale-
mania,}' Francia fon mas efhma-
dos los Condesóle los Marque 
fes. En Italia mas los Marqueies, 
qtK !osCondes;con7o en tfpaña. 
La razón d c cito, a loque yo he 
podido alcarar/rae, porque co-j 
moalneT'nr ^AÍ\L s.uroduxerõi 
las dignidades de Duque, y Mar-
quefes en efio? Rcynos,eftauasn 
ellos tan admitida,y conocida la 
dcCondcs,)'tanl[enas las hi ft o> 
rias de los que la auian tenido. 
LosDuques^y Marquefes.comO 
fruta nueua . comentaron 3 fír 
eftimados mas que los Condes, 
luntofe à efecque los Reyes da-
uan la dignidad de Condes a mu-
chos,a pocos la de Duques.yMar 
Iquefes, lo qua! caufaua admira 
¡cion^oíaolocauOuan las cofas 
raras.queacÕtcccn pocas vezes, 
y afsi los Duques, y Marqucfcs 
eran mas rcfpetados. San Aguf-
tirifobre el capitulo fexto de fan 
luantdizdqueloqae es común y 
ordinario,fe fuele tener en me 
nos»que lo que acontece pocas 
vezes,noporõ feamas,íino por-
que es raro.Ciccrõ en lo àt Ami 
afíá-todas las cofas raras fon pre 
claras.0/»»/¿ prxcUrarara.Tã 
n los Reyes dieron las dignià 
desde Duqoes.yMarquefesaper 
fonas Reales.El Rey dun Enrique 
hizo Duque defienauentc a don 
Fadrique fu hi jo.El Rey donjuán 
el Primero, al Infante don luán, 
hijo dc e! Rey don Pedro de Por-
tugal. El mifmo Rev don luán 
¡creó Duque dc Penafiel al Infin-
ite don Fernando fuhiio. ÍÍRev 
dõ luán el Segundo dio titulo dc 
.e de Villena adonE 
Ongen de Us 'Digmdàdes Seglares 
fofantc ¿c Arigon »"Maeibo^í] 
Saacisgo.fu herí^a^G;' dcArjon3: 
a don Fadrique de Caílilla ,Y de 
GaÜrOíGondeíbbie dcCaílilia, 
m , y a ocio ifon-Fadriquc <ie 
Aiagõ. Conde tíe Lana, en aquel 
•JtcynOibijodcciilcj'do Mardn 
de'Sicilia, 
De ios Maiqucfes, el Rey don 
Enrique Segundo scomo auemos 
dicho, hizo Marques de Villená 
a-dan Alonfode Aragón, hijo de 
cl ínÊinte don Pedro, y nieto de 
el Rey donlayme el Segundo de 
Acagon. Los Keycs don Juan el 
Primcio>ni don Enrique cl Ter-
ceto.no crearon Ma^ucíes.y ef 
to ayudó mucho a que fueíTcn 
raasvencrados. 
EiReydoaluanelSegaudóhi-
zo Marques de Santiilana a don 
Iñigo Lopez de Mcndoca, fenor 
de Hita, y Buyrcago, que ñ bien 
noerafaijOíni nieto de Key, tenia 
muchaíangie Real, fobre fet de 
los mayores fcñorcs de eños Key 
nos, 
El Rey dõ Enrique Quafto dio 
macíi os titulosjde Duques feis,y 
de Condes mucho numero, de 
Marquefes folos trcs,dc A (torga, 
CoriajyCadiz.atres grandes fc-
ñorcs,que Í ambien tenían íimgre 
Real por diferentes lineas. 
TâDibieo autorizo mucho a los 
Marqueícs,que dios títulos decl 
Rey don Enrique, fueion de t i es 
es 05, 
auer para que losDüques,y Mar 
Condes, tras jasqmSes íelia ido 
el vulgo , ñindado 012s ?IÍ opi-
nion , que en verdad, que afsi 
fuete hazcr>conaodixo Cicerón. 
ElConfulto Y1 piano à otro pro-
pofito.'P/ííí eft m opintoM) qaam 
in cjerttatej&] les ha acontecido 
aios Condes, con los Duques, y 
con los Marqucfcs. 
& arguimos de laEtymologia 
dclasdicciones,que licito es,ha 
liaremos, que el Duque quiere 
dezir Capitán, oCabdilío, Mat-
ques.dcfenfade ios limites de d 
Rcyno: CondcjCompañerodeci 
:y.Pucsjuzgucfe agora qusl es 
mas preeminétey calificado ofi-
cio,quai mayordignidad:quaIdc 
es compañero de el Rey,el Do-
qaefuCapítan,òclMarques de 
bt de íus tierras. 
Í d tit 
los Kejms de CafidU, 
— - i J - J ^rUilO-Uía 
üca la 
ò Cabdillo de eí verbo, D&cc 
de CajltJia* y Leon. hbroTe/ccre . 8 
¿>íf«.',c]uc importa guiaijCapiía-
• near jCabdilíar.Enc fíe ícntííío zy 
jmuchi ínctnoria de los Duques 
¡en el Genelis, en ios íibres de lo-
ífaede íos Inezes ¡y Macabeos,y 
jen el Cuangclio de ian Mathco. 
ILSíCr' ¡6 0*12 FiV"^? frannAçt-! ' ' • O •' 
|tiiuÍ0cj.d:ze;f^7 ¡algunas turras 
'losÍLiman BtiSfues^se qmer ta-
to dezjr como Cabddíüs^m adx 
esn las bu d i es: y efiis númss «jfs -
rctt en Efjtañ.t, hapA q u e p per-
dió-, y U ganar o los Moros , Otra 
álzc-Son los Duqí i is Cdhdülos, y 
tadores de las huefigs^yperfir 
cjlc oficio tan honrado Jos Empc-
•adons dieron a los ojue I t temí , 
tierras qne l iâmaron Ducados. 
Hs ley onze, titulo pritiíero de ía 
feganda Partida. Lo mifino dize 
SantoTomas.ParduIfoPretcyo, 
y los íundasque trataron dcefta 
m2t£ria,}'dercudos. Demuchas 
' eyes de los Códigos de Teodo-
fio, y Iu3iaiana. Y por Hiftotias 
conla.que los Emperadores te-
inianDii-Qnes, con junfdícion d-
juil, y criminai, para güaida,}' de-
¡tinfi d : fus trerras,y en las fronte 
¡tas contra el cnCfr.sVo. Hn Euro-
i oa ios DüQaesdcTracia,}- Bizan-
j>;io,queesCoDiTantinop]a,deEf-
jcíauonijjdc Aieirania.de ¡as dos 
|ninonj,;s5c;^ iviogü.¡afde Recia, 
, de Cetdcüa^c Italia, de Francia, 
¡de Ingbtcnvj, y Ai if^ana. 
Alia los de Anrsetna.ík Ponco.-de | 
Mcíbporamia.y Scythia.Hn AtH. 
calosdcEgj'ptOjTripol, Mauri- j 
tañíaCeíanentc,} Numidia. A 
ios que tenían cr¡ las Prouincias 
fu jetas Jlamaron Duques Prouin 
¡eiale*. Limitáneos^ ios que efia 
uan calas fronteras,)' limites de 
el imperio. 
• Para que eftos Duques fe ocu-
paíTen con mayor grandeza y ma 
geílad en eílos minifterios, los 
J Emperadores los honraron, y ía-
¡uorecieroníictripre, de muchas 
i mane ras. Salíanlos a recibir quan 
doyentandefuerade fes Corees, 
oían Miña détro de (m cortinas, 
tenían porteros de maza, Haraí-
dos,que fon Reyes de Armas. Ba-
tían moaeda, de donde quedó el 
n^jre a los ducados, como a los 
realesdelosReyessyalosDuqucs 
deAlemania,/ delralia,que reco 
nocen al lmp£rio,c{La3,y otras li 
bertades.gracias.y precogatiuas. 
Nueííros GodoSjVerdaderas Mo 
nas, en todo, de ios Emperado 
res, también tunierõ Duques, los 
de Cantabria, de Cartagena, de 
Àíerida,Narbona-y de la Luíio-
n]a,dc que ay mucha memoria en 
hiílorias > en los Concilios ce 
Toledo,}' en otros de Ef pifia. 
DefdeoficiosMo;-os invadie-
ron,)' knorearoneih Prouircia, 
como dize ladicluíey diez y íeis 
\ Origen de Us Dtgrndades SegUres 
deiaPâitida.nohuuoDuques en| 
eibjCjuierc clcxn-, con tierras, y 
vaíTallos, como dizc la otialej 
onze: ambas corácílan que eran 
los DuquesCübdillos de los excr 
icitcs.icntidoenque fehandein 
ferpictartodo»los privilegios, j 
cícrituras muy antiguas en ĉ ue íc 
liare lísencion de los Duques 
deipues que fe començò z cobrar 
Efpañajiifía el Rey. Coníi'.man 
muchos Ricos Komcs de aquel 
tiempo,HamaRdofc Comhei>0 
DrtcesJín la donación de ían Ko-
ícndo,al ConuencodcZelanoiia, 
que es de el año nouccicntos y 
ochenra y dos, ay doze cõfirma-
doresque fefubferiuen de aque-
lla raancia.Todos eran Goucrnâ 
dores,? Capirancsal vío de cuto-
ccs,cn las tierras qac tenían cn-
comendidas. El Conde Fernán 
GÕçalez por el año de mil y vein 
te y nucuc, y adelante, k llamo 
Duque de los CaOelíanos-.U mif. 
mo 1c paísò a fu hijo el Code Gar 
ci Fernandcztquc es fer Capitán. 
El Maestro fray Pradeciode San-
douaLObifpo de PamplonajCro 
nidade el Key Católico don Feü 
pcTerccro,con fu acoíhjmbrada 
curioíidad>y diligenciasrcfieie la' 
carca de dote,y arras que otorgó 
clCidRodiWoDiaz a fu muçer 
dona Ximcna.Dizefe en ella,que 
era hija de el Conde donDieoo 
' Rodrigues deAíluiiaSiDuque AC 
'turicenfcxsCouernadoi^yCapi 
¡tan deAítuiias.En la Capilla de h \ 
Magdalena, cerca de Aguilar de 
Csmpooje mueftra la fepulEüra 
de Fernán Ruiz Due de Yalducr-
na. Es Capuan ucla v illade Val-
duerna» que pofíee con titulo de 
Vizconde el Duque de Peñaran-
da, como íeñor de h cafa de Ba-
çan.Enia donación de ííkfcas,y 
HjzaiKi,queh¡zoa la Santaígle-
íiadeToledo el Rey donAíonfo 
el Bueno año de mil y ciento y fe-
ten cay íeis, por el mes de Julio, 
connima Gonçalo Ruiz Due. 
Aoui es apellido de vn linage 
muy antiguo y noble,cuyo fue el 
feñoriode Pedra^a}que políee el 
Condenable de Caílilla. 
El Duque de Bcnaucnte falio 
tan trauieffojy deíobediente a fu 
be imano elRcy don luán elPri 
meio,y al Rey don Enrique Ter-
cero fu fobrino,que fue por ello 
pcefo en eícaftilio de Burgos, y 
en otras ib realezas Jiafta que mu 
rioen la de Aimodouarde ciPuo 
cercadcCoidoua,y con eftofc 
acabo en el fu titulo. Benauentc 
Je tiene oy de Condado,por mei-
ced de el Rey don EnnqueTerce 
rehecha a donluanAlonfu Pi 
me ntel. 
^ dicho, y cíCiiro 
que el pâ" 
f Leen. LéroTenera. 
¡Ducuc de cftos Rej 
¡ Fadri^ac deCaftiiia, 
I mi me haze dificultad,porqueen 
¡ fn prit'ífegio de el Rey,fu daca en 
iSeuüla a diez y ochode Febrero 
de mil y rrecichtos y fetenra y 
vno,enque dá lavdíade Aguilar 
afuíobnno donluáb, hijo de el 
Conde don Tellccfcà por confir 
mador Moíeñ BeltrsnGusícíin, 
Duque de Molina, y Conde de 
Longauila: de donde parece,que 
lina , pues a los principios de el 
Rey tenia el titulo,y aquel priui-
legiono eftàconfirmado de don 
comoioauiade eftaispor ícrhi-
jo de el Rey,y por fu dignidad. 
!o 
entender de los Duques ríàtura-
iimero don fadrique, y 
que Mofen Beltran Gueíclin era 
eftrangero. Y[en,queie duro po-
co el nmío, porque ehñoíiguié-
lede fetema y cinco renuncióef-
teSeñorioeldeSocia.y ocros.có 
fustitttlos,en fauõrde el Rey, y 
de fu Corona Real,- por precio de 
docientas y quarenta mil doblas; 
porloquál el año de trecientos y 
fetenta ynueuc.énvii priüilegio 
de el Rey don luáti el Primero 
ckã por coíiííríiiante efee Beltran 
n ceros [i:¡i!í-s. rcr-^-. 
LeihbkdeFr^n.ia, [ 
£ftc principio tu'jietoi] los Du ¡ 
quesenlos.Reynos deCafcilb.yi 
Le on, ha fea ausr en ellos los que1 
veremos luesio.Hanefcünadoíié 
pre carolos Rcyei eiira d'gnídad, 
que iahan dado con mudu cou-l 
fideracion, y éfcafeza, 2 perfonas 
es, y no mas que por fus vi-
orla mayor parte, fe 
pcrpctuás.Sõ todos g^tvics 
res, o cómo antigu.ím?n:e 
le Uaoiaton Altos, 0 R?cos i i o . 
mes, y en ticíiipo cíe los Godos! 
los Proceres,o Ti ufados. S 
t 
Ên creado eí Rey Duque a vno, 
es Grande,de manera^iR- VJIC !a 
confequencia, es Duque,¡tit^o 
Grande; mas no a! contrario, es 
grandejue^o Duque, porque ay 
muchosGrandes,Condes,y¿Mar 
quefes. Cub re ufe de!a:ite de el, 
aunque en eftò ay diftincionjpor 
£¡ue a vnds manda cubrir antes q 
le hablcfija otros de'fpues de aue-
habtado.antesdsrefponderlcv a 
otros ddpues de aueríes l i i l r i -
do.y icípondido. AÍLÍS mu^c ,S 
feles da almohada en el eítrado 
de las Reyn.is. y í;¡s reciban leu.-n 
tadas.EiiU^CírtiSíCediJiaSj)' p:oi 
uiíioacs Reaks?y enoEros:nf:ní 
niei i tosjosl lanjáel Hey Primos 
auando los Dunjes eran 
Oí f f f í de ias Dignidades SegLres 
tesdelosRcyts^omo las dcmss 
prCCirincncias.Otra es,que pue-
dan naerCorcMielíobre el efeu-
do de fus armas, en la forma que 
rimero 
a Cu hijo el Infante don Fernán-
dcquandolc cicc Duque ds Pe-
nafiel. M o l e en Ia cabeça vna 
guirnalda e(liecha>&mbrada de 
aíjofjfjcon ñortSjó puntas igíja-
1 es.Don Gerónimo dwVrrca di-
ze, que á Coronel de d Duque 
ha de ícr vn cerco de puntas igua-
cs en forma de flores, guarneci-
do de piedras.Eftas flores he viflo 
en algunos Coroneles de Italia, y 
de otras paites-fon de ia miTma 
foima, que los Erizos de cala-
ñas. 
EnhCapillaKeal para oírlos 
diuinos Oficios.fe ilentan delan-
te de los Reyes, en el vaneo que 
UamandeíosGrandes^o por an-
tigüedad , fino como cada vno 
llega,}' halla el lugar defocupa-
do. Por la Pragmática de las Cor-
tefias, publicada el año de mil y 
i quinientos y ochenta y íeis, por 
el Rey Católico don Felipe Segú 
do, los Duques han de fer llama-
dos sacarías, y de palabrajSeño-
ria per qualquier períonade ei-
tos Rcynos. lodemas de los 
Duques diremos en el 
capituloquefc 
íigue, 
C A P . X V I . 
Las Dttejues que hum en e 
Rey res dcCaJtilU,yLe<w 
(tm mfehmxon-
ftruado. 
Victo cumplir en cfte ca-
pitulo el deíecíjue be co 
nocido en algunas psrfo-
nascftuáioCasjybien aduertidas, 
de faber quien fueron los Duques 
anciguosjCuyos títulos han ceífa-
deque a codos feraguftofo.y no 
caufarà Añidió 3 los 
rende ellos noticia. 
El primero,como! 
don Fadrique,con titulo de Be-
naucmcqucpaiò en loque aue-
mosdicbo.Tuuo vna hija, llama-
¿a doña Leonor de CaftilÍa,que 
casó con Pedro Manrique, Ade-
lantadodeLeon,fcñordeAmuf-
co, y Trcuiño, progenitor de el 
Mofen Beltran GaefcIinXa-
ualleto muy principal de Bieta-
ñajConde de Longauila en Fran-
cia,)' Condcftabledc aquel Rey-
no, vino à efle en feruicio de ci 
Rcy.yíimiolc múú io en fus em-
jpre{ãs,yjomadas.Demasdeauer 
fido Duque dcMolina} también 
Greoquc!ofuedcSoria,yq desój 
en aquella ciudad dos hijosjfegú 
me lo afirmó el LicêciadoPvâdcs 
nc3s,quemcdixoauerrifto. FJ 
dsCf¡i¡lilla}yLson. LibroTenrro. 120 
Marques de Fosntes.cerca de Se - j 
Liiilasáefcetidicnte dc< 
ima casocon 
el Rey don Eari^ucTcrccrdjfc le 
Teoajò en arras Ja dudad deSó-
!vía,con titulo de Duqaeíà.comò 
, - - -r v O" 
Sras.SaGcdioíeil Rey don luán fe-
!g\indo, fa hijo 5 quedo Soria a la 
Corona Reai de Cañilía. 
El Rey don luán ci Primero el 
año de mil y tiecienros yochen-
M y íícte dio la vilíadc Valencia, 
con titulo de Duque» a don luán 
Infante de Portugal, bijo de e[ 
Rey don Pcdro,ydclaIntantado 
ña ínesde Caftro.Gonfta de cíle 
titulo, por las Hiftoriasde eftos 
'.Reynos ry por algunos [írmüe-
gios que confirmo. El de las líber 
tadesde Toledo, por el Rey don 
Enrique Tcíecro el año de mil y 
trecientos y noneta y tres a quin-
ze de Diziembreien las Cortes 
!de Madrid. El de-los Monteros 
de EfpiLioía, eñe dia, mes,y año. 
Diz.e en ellos el luíame do luán, 
hijo de el Rey de Portugal, y !)u -
que de Vaiencis/euor deAlba de 
Tor mes, confirma, Caso con do-
ña Coíhnca.hijade el Rey,y tu-
uoadoñi Mariade Portugal,qiie 
iciucedio en lo de Valencia, y a] 
doss Beatriz de PoLTugalmuger j 
dcelCondcdon PedioNiño.Dp] 
ãa Maria caso eomMarnn Vaz^j 
quez de Acuña, Fidalgo Portu-
gues, y no fe le dio dru'o de Du-
que, fino de Conde de Valencia. 
Fue ib hijo don Pedro de Acuña, 
fegundo Conde, padre de don 
luán de Acuñ?. tercero Códe.que 
alcanço titulo de Duque de la 
mifma Villa, como le auia teni-
do fu biíabueío el Infánre. • F.ílo 
por merced de cíRey do/íEnri-
que el Quarto ano de mil/qua-
trocientosy feíentay quatro.Hi-
jode eíte fegundo Duque i y ter-
cero Conde , fue don £nrique 
de Acuña, quarto Conde de Va-
lencia, cay a hija,yfuce£Fora.hie 
doña Luiía de Acuña, que casó 
con don luán Manrique delata 
Duque de Nagera? en cuya cafa 
andaeí Condadode Valíxia, por 
eñeeafamicnto. Es llamada cíia 
villadeCampoSjporeftarentier. 
ra de Campos.y de don Iuan,por 
auerfidodeel infante don luán. 
En aquel priuilegio de liberta-
des de Toledode el año de mil y 
t recien ros y nouema y tres, cica 
por confirmador do Enrique, tio 
de elReysDuque de Medina Si-
donia,feñor de Akaja, dé Moro, 
y Cabra. EnütrodeláOrden de! 
fan luán ds el año dsmfí y qua-
trociemos y vno.conírrsua don 
Enrique, :io de el Rey, Duque de 
Medina Sidónia. fcuor de Alca-
lá. Fus hi jo de c! Rey, y el que t ra -1 
On? en dt Us Vignidadu Seglares 
rancio de los Condes, diximos 
aucríldoCondede Cabra. 
Eí ano de mil j crccicntos y no 
uenra y cinco, en tas Cortes que 
cíRcydonluan el Primero cele-
bró en Guadalaxars, créò I>jqijc 
de Peñan el al leíante dóFeman-
aofuhijo,íeñordc la cafa de La 
raXondede Mayorga, que del" 
pues fue Rcj de Aragon. Tuno 
por fu hijo ai ínfjnte don íuah, 
que fue el Cegando Duque de Pe-
ñafie!,íeáor de Laraicaso con do: 
Blanca,infanta de Nauarra,hi 
ja,y fuceíTora dé eí Rey don Car-
los el tercero Siendo Rey de Na-
uarra perdió todo lo que renià 
en Caíiilla; por culpas contra e! 
Rey don luán el Segundo» fu pri-
mo Entonces fe dio la vi] la de Pe 
ñafíel 2 don Pedro Giron, Máef-
tre de Catitraua, y oy Ja poíTec 
con titulo de Marques eí Duque 
de OíTuna fu defeendicnte No 
huuomas Duques de Penafiel, y 
de aqui fe encenderá el credito 
que fe d cue al letrero de íafcpul 
tura de dorí Juan Manuel, feñot 
de Villena, en elmonafterio de 
Un Pablo de Penafiel, donde es 
isititoíado Duque draqucíia vi-
llano auiendoloíído,ni muerto, 
el año de mil y trecientos y feíen -
cay descomo allí también fe di-
ze, fino el de mil y trecientos j 
cay ' 
El Rey don luán el Segundo el 
año demi!-y quatrocietos j vein-
te, dio titulo de Duqae'dc Vi l i t 
ná a fu primo hcmzñ&áoa Enri-
c|ue Infante de Araron, Maeftre 
de Santiago.cafandole cõ fu her-' 
maná la r n f e a &>n3 'Catalúiá, i 
cuyo era Ú fenôrio de Villena, 
Ami tenido Villena titulo de • 
M a rq ues^cn pod e r d e do» Al on-1 
fo de Aragón, Conde de Denta, y í 
deRibagdrça, nietode el Key dói 
lay me eflegêÉsdo de Arsgon,co~j 
movepâÊíos afuticiupo. Tam-
bién e íwi ímo Rey doii loan c l ' 
Segundo defeò,y procuró que eil 
feñorío delaOrdrâ de Santiago 
tuuieíle titulo de Ducado cn ca-
beça de eí mifmo Inftntt; Para 
efto embiò a Rema 2! Dcxftor dõ 
Gutierre Gomez dcToIcdo,Arcc 
dianodeGuadalaxara,y defpues 
Obifpo de Paicncia, y Arçobifpo 
dcTolcdo^õ diez mil doblas de 
oro para la expedición. Amen-
do partido de Cadiz para Roma 
el Dodor don Gutierre, el c i i f 
mo Rey embiò tras elacontrade 
zirlo a don Aínaro de Oforna, 
Obifpo de Cetenca. OóSigò a ello 
vna porfiada rebekõ dc eí primo, 
enqueno foUméte perdió cito 
íino otrasmuchis tisrrasdeíis p 
mmoniõ -v que poíTcia cn cftos 
Reynos,conque cefsóel díalo 
de Duquedl Villena. Derpdésle 
^ftiÜÁij Leon. Tercera. íz ¡ 
CÜUO 
:ho Maéftcc de Santiago, 
Utektâiáífe Arjon*fià cl Rcy-
íJOnfctojiiijcta.ojr a la Ocdeh 
D^'iisííos.FaíiEícjjjes.El prime-
ro ítonFâEfriqae dc-Gañilíi de 
il-èijodedõ Pedro de Cafti-
ei i ^ .dor i luán d Segundo, fu fd 
feioôjèííèlano.deraiiy quatro-
dí^) elfi.oittancc\\t)o\De vos el 
Bttqm deArjoná grandes qns-
rcítasmídan* Murió prefo en el 
caftiíld dé Penafiel ei año de qua 
troaentos y rreinu-y elSeydon 
lui t raidluto por él.ntieuedías; 
casó cot doña-Aldonça de Men-
doc.a?hijãde el Almirante do Die 
go Hurtado de Mendoca.feñor 
de Hitzq Buytragó, y de fu pri-
racta ttiiigcr doña Maria dcCaf-
tiiU,btjá de el Rey don Enrique 
Segurido.EftacntcrradoenToíe 
do en eimonafterio de íanca Cía-
ra laReatque fue trasladado de 
el de SenciímcrccercadeCarriõ. 
La Duqueía en fan Bartolome de 
Lapianajcabeçadela íágradaOr 
den de fan Geronimo. 
•C l f- ã~ T í . -^ i ja J»' fif.'-nniT 
tambiê por merced de dmefmò' 
Rey don luari el Segundo, foé dõ 
de Sidiia.Imitò piucí-oa fuante-
ççffoii y entre ozias cofas QUITO 
aíçarfcconSeuilla.Por èfto cftu-
uoprefocn la Motá 4Q Medina, 
vlueíTf)en Br3rn^QS5-»tífífca de O! 
mcdojy aqiii murio-e] ano de mil 
[uacrociericos y treiota y ocho 
: á veinte y ctjico de Afey aEftà en 
ierrado eo eí.Cabildo dc ia Ide-
íiadeCordoua. i a villa deArjo-
nà dio ei Rey don luaa cl Segun^ 
dò a don Aluaro de Luna, y don 
Aluaro al Maeílrc de Calatraua, 
poria villa dc Maqueda,cartillo 
de fan SiIücítfe,Ximcna, y Rece-
ba: y por la Efcriuania mayòr de 
CidarcaLNotablcs concu necias 
fòn,quc de quatro Señores que tu 
uo Arjona, todos tuuieílen fines 
defgraciados.El pnmero,el buen 
Coíideílableddn RuyLopezDa-
ualosjque murió defpojadode fu 
dignidad,y rcntas.Los dos Fadri-
ques marieron prefos.El quarto, 
don Aluaro de Luna degollado. 
Que todos, íi no es el Conde de 
Luna.íueron enterrados^ lo ef 
tan en Toledo'; 
DõAluarode Luna fue Duque 
deTmxiílo.por merced dc elRey 
don luán el Segundo, y por muer 
te de don Aluaro cefsó el t i t i lo, 
Defpues huuo cfta ciucud d5 Al-
uaro de Zuniga, Conde de Pia-
len-
Qmmdt lasDi i fn 
fcncia.yvltimameritccl Macftrô 
don luán Pacbcco^ucraur.io'<f-
tknáofobíd cila aguardando âq 
felc cntrcgaííc-.Reduxob a ia Co 
onaRcal cíMMftrcdc Aítónia-
podc Josfv'cf es Católicos. Nin^ 
guno de los que fe llamaron 
ques,ò Señores ̂ c-Truxilloytuüp 
ía q u e r i d o l o s ciudadanos, q 
ion m s briofos qiic eílo cri ícrai-
cio de los Rey es. 
En tiempo de cl Rey don Enri-
que QuartoUc llalla con titulo de 
Õuqucíà de Villalba dona Ines 
dcGuzman.hija de Gil Gonçaiez 
Dauila/eñordeCeípedofaíy dc 
la Puente el Congofto, y de doña 
Aldonça de Guzman.y mugerde 
Pedro Aluarez Oííorio»Conde 
de Traíhmat, q«c murio antes 
que ella. Como fe auia intitula 
do Condefa,)' cí hijo de el pri 
mer matrimonio de fu marido 
era Marques de Aftorga,Éue hon-
rada COR cl titulo de Duquefa dc 
Villalba, vna villa íuya cerca de 
âíiodetnil y quatrocientosy fe-
fentà y nucuc dio titulo de Dis-
que de Armalo adonAluaro de 
Zuúiga.fegundo Conde de Pla-
íencia. H e titulo de Duque íe 
pafsòaPlafencia encabeça de el 
íuefroo do álsaio, pok los Reyes 
Camlicos.i'los quales et a ño, de 
mu y quatrooen tos .j: cen &nta y 
oclío reduxeionk ciudad á i í la-
ret]cia.afuCopona3yniudar<Siy«i 
r.' 
quatrociemosy fetenfí^ quatro! 
dio Etcu!o de í^iquedçÉificte a! 
Lope Vazquez dc Acúm^êráis-
no dedo Alanfo Carrillo ãc 
na^-.çobápo dc Toledo. Maet-
toei Keydon Enrique, boiaiõ Ja 
ciudad de Huetc a la Goróba 
ReaLycdsò ehitulo. Envn^ri-
legiods ei anode mu y t temn 
tos yfetema y vno, en que el % 
don Enrique Segundo dio Is vil ia 
dc Aguilar a fu iòbrinodon luaa, 
cílà por confirmante MoíTenPe-
rcBoylj ícñordeHíicte. Ya sue-
mos dicho quien fue cftc feñoi de 
que Gomez dc Solis, Señor de 
Saluaticrra, hermanode donGo-
mez dc Caceres, Maeftre dc / 
cantara, queiuc Alcayde deefia 
ciudad. No he podido aucriguar 
íio 
que el on, 
no 
into, her-
mano de cl Rey don Enrique? cn' 
aquel rato que fe desò ilarnar 
RcyTporque ci Maeitre figuiofií 
partido, 
Los Reyes Católicos dieron 
Y¿Í CáftiÜát) y Lzon. iMn-'a Twçzro. 
Msrfâcc Velaí,cp,a5iíger EercÊi-a 
de don Beltran de kCueuâ, Ba-
que de Alburqucr^ue.por honra 
jila en fu viude?,)' eih múertaccí-
ísòehiraJo, 
: • De ]arciudad de Cadi¿ a d5 Ro-
drigó ppuçe -de Leon, Marques 
dcZabarajÇondçde Artos,,)' no 
huao ruas tituló deÇadiz en fu 
linag^ni en ocro:jjor^uc fe redu 
ala Corona Rcal^cStiitslode 
Duque psfsòa b ciudad dcArcos. 
No tçogo«oticii de que çnef-
EOsReynosajaauido dtrosDü-
ques,Cuyos títulos fe ayan acaba-
dotdensasdêlõsquc fe han refe-
C A P. XVIÍ . 
Los Duques queay oj en los Rey-
na&ie CaMU, y Leon. 
Ves qae àusmos dado m-
fjcisdçloàpi^ucs que hu-
uo en èftosReynos Í cuyos tiru-
los b n ya ceí&do,ju(to cs¿que 
tios deles que: oy ios con-
ConckdeNleblãJiijodedc Ha-
de G»ZQÍHQ, feguado COE> 
ioaboçsdofobreGi-de.qá 
CIMSSUDOD, 
diezyíiGce dias de febrero de c! 
ictfía y cinco,enel Eípinâr de Se-
glouia.Fue!e corifirmada en Ma-
drid por el Rey don Enrique quar 
(o,atrezc dias de ei mes de Fe-
brero de el añodestíily quatro-
Giemosyfefeika. 
Don Beltran de la Cue«á>Cõdc 
de Ledéfma, fue el p-imer Du-
quedeAlbuiqueique.por el Rey 
ddn Enrique quirtoiíizofele cf-
ta gracia eayg ouia 
y quairocientos y frfenta y qua-
L:oa veinte yfeis dias de el Mes 
dcNouicrabre. Müerto el Du-
q^edõ Beltran, la Dqq^éfa doñá 
Maria de Veíaicofe intituló Du-
quefade Roa^oasofedim 
Don GarciAluarez de Toledo; 
Conde dcAlBa,fc5or dcValde-
Corncja,Alguazilíiiayot de Tole 
do^pormcrceddeel mlfmo R,ey 
don Enrique Quarto»fue Duque 
de la meíma villa de Álbi el año 
de mil ycjòaUDciepcos y " ^ 
£l cRcfmo Rey do Enrique qiiar 
io hizo merced de la villa de Efca 
narcianodeasil y quauociemos 
y fefenta y nueuc.Y perq cfte año 
fsô e! Marque-
idõ Diego Lo-
:o,nnode el MaCftre, 
Oriçtfí di U$ Ul?/¿uUds$Ssgisre* 
diotitulodcDuqueía de Eíblo-
na a doña Maria de Vclafccmu-
^ciftgundadc d Macflrs.Con-
icTuác oy cííc t i tdo de Duque 
de Efcalona en k caía dedo Die-
go López Pachcco/egundo Mar 
ques de Vil3cna,dc los de fu lina • 
ge s y Conde de Santificuan de 
Gosmaz: 
Los Reyes Gacel icos donFei-
nandey doñalfabcisdieron títu-
lode Duqucdcd Infantado a do 
Diego Hurtado de Mcndcça.fe-
gundo iM arques de Santillana, y 
Conde de el Real de Mañana-
res. La data en el Real fobre To-
ro, a veinte y dos días de el mes 
de Julio de mil y quatrocientos y 
fetenta y cinco años. 
A don Aluaro de Zuñiga, Du-
que fegundo de Piafcncia, y ter-
cero Gande de Vanares, trocara 
:d titulo de Flaíenciajydieroníe-
íc deEejar, por el año de mil y 
Qimroeieiitosy ochenta y ocho, 
j Los mefmos Reyes Católicos 
ano de mil y quatiocienrosy 
nouenta y dos dieron titulo de 
I Ouqae de Arcos a don Kodrigo 
1 Ponccde Leon,feñordc Marche 
'r.s, nieto de otso don Rodrigo 
' Fonce de Lcon,DuqL!e de Cadiz, 
;MarquesdeZahara,CõdedcCa' 
¡lareíjy tercefoConde deiamef-
Imaciudsd de Arcos. 
I También ie dieron los mefmos 
Reyes de Duque de Fria* a don 
Bernard ico de Ve laico , fe gun-
doCondeílabícdsCaPdlla'.delos 
de fu linage, y tercero Conde de 
Ha» . 
A don Luis déla Cerda, quinto 
Conde de Medios Zelim.crearõ 
los mefmos Reyes Duque dej 
aquella v'lÍ3,y Conde de elgran 
puertodeSanta Maria. 
Adon Pedro Manrique de La-
ra , fecundo Conde de Ttctiiño, 
de 
A dõ Diego de Cardenas» Acíc-
lantadode el Reyno de Granada, 
íeñor dcTorrijos, y de otrasi l -
las cerca de Toledo(hizierõ D^-
quede Is de Maqueda. DcDu 
qaefa de Huefca,la de AfídaludaJ 
a la muger que fuere de el primo 
genito de la cafa de Alba. 
El Rey don Carlos hizo Duque 
de Medina de Riofeco a don Fe 
nando Enriquez» quinto Altm-
rantede Cafiillajde los de fu ape-
llido. 
El Rey Católico don Felipe Se 
gundo,cicò Duque de Alcala de 
los Cazóles a don Pcrafan de 
Ribem.fcgundo Marques deT^-
|riÉà,y fexto Conde de los MoU-j 
1 res, Add 3 ntado de Anda] licia. De' 
lOiTunajadon PcdroGironsqtiin-
j lo Conde de VrefUjNotsxio raa 
jyorJe Caftiila.Dí FcriaadõCo-
¡ mez Suarez de Figueroa, 
« i y 
"•CS f 
i ercero ha dado 
âftlV quinientos 
:À ̂ oa GkiÜouaí Gómez dé 
.^if f icrô Marques de 
viíiã el ano de i 
uacrOi 
ocdajConde de Miranda, ¡e dio 
mifinoRcy Cafolíco don Fcíi-
:rcero,de Düquc de Peñará' 
da el ánode íciícícncos y ocho. 
Eí de feícictos y nueucei mif-
inoRey Caeoíicodon Felipe Tet 
cero dio tiedode Duque de Vzé-
da al mifrao dottChriíloualGoK 
Sáfidoaal.y el de Cea a 
pTÍmogcnitodon Francifco. 
Dcnianera,que fon veinte Sos 
es que ay oy en los Rey nos 
y Leon, que cerno 
te nombfs tnttc Íos -Se-
fcpeiífeó de C M l k '• éc Lcott t í 
vieeíMK) QuküMPcÉ^é&kb ÍK> 
fu padre eíaSo 
t õsy ten íá f íiaétie. 
en cl J 
âs de BurgoS 
•Elaño deít i i ly tí 












de la Era, y 
líírJsc.e 
tagsl, que fue muy içnida, íob're 
Ia face Bien de aquellos Reynos, 
por c! dcEsehp defô ̂ tyoa dom 
iBcatriz, fu fegunda mugcr,cfcò 
uo co e & ^ l ^ ^ & r c u y o ofício 
es e! que veiemos en i 
Bicara? 
m i l càbe£3?de%Qrr 
i 
dela Cartuja de eiPauiaçctCà&s 
rcl:!|ÍCtn..; , _ £jl" 
'¿d'ro c' 
e cí fip^dopjBsíJfô, y fe4íH 
tilla j y de^eoR^Çpqçcrt^fénfé 
eilç (natnraQnionaGjwo t íwwsr 
çipe te EiwqpçijÍHÇfifrQríteçÉ: 
co^.Rcynos, cl Ipfeáçfe ápa^pt* 
Dando, que lo íuede ^ s d e - A ^ 
Gp^íe de Ma^oçg^ jtQftcftfij 
Seáor de Ias v jlías de, Sanci^y^S 
de Gormaz.,CaÜ£0 ZeWi.Mba 
el^dife*gflcia$^çn<|uc dpna Cal 14ç TarmesjSaíuaaeiTajGsliftso 
íaiiíia>hijade el^|^ue*y dtad^fp; 
Coílar.ça^cafeíjfc-çon el InÊjwc 
don EmiquciucelTpr dc: JÇÍ Rey, 
que fue el prime-fo Píincjpe de 
eííosR.eynos,ÇQmp eí];í>,y,l&de-
mas qu& toca^ cltamar eria»íc yc-
rà cn «1 capsulo veintc,y jres.., 
locorpofò ei Key cn la Goí©iia 
de Caftiila ios Señoríos de Viz.-
caya, y, Lara, que íe pertenecie-
ron por la Rey na fu Riad re. 
Fundó los monaílerjosdeían-
Monteniayor».Paredesde Ñaua, 
y .otras. Casó con doñateonói 
Vrraca de CadilU, hija de dor, 
Sapgho:hijo de el Rey donAléíb, 
y de doña LconoiíítiñczdeGuz 
íüzn , Conde de AlburqiKiquc, 
Serlofde M-ede]Ijn,¡Ticdra,Mon 
talcgre,Villalba de Alcor, Caftio 
fnontc,Caiu3iaks,Arnpudia,H.¡ 
rcBaoncs, Bçlhorado, CciecOf 
Ledcfina^íus tienâS>po; lo qua: 
síhíuhija.y lucenbrafue llama \ 
dalaRicahcmbr*. 1 
Mano latt 
Cuellar atrele dias de riu 
etiembre de d año de mil y 
:hcra y dos,dc par-
to devnahija.cjuerauriocõ ella. 
en ia Capiliadelos 
Reyes Nueúosdc Toledo. 
Casó el Rey fegunda vez coti 
o de rortugal, 
Reyna dona Leonor, y 
í:gueL(juC muno niño. 
nares, nazienao ma! a vn cauallü 
en vn barbecho 5 Domingo nue-
ue dias de el ai es de Ocubre de el 
y irccientos y nouen-
ta^nedad de treinta ytresafios, 
a los onze, tres mefes y veinte 
diasde fu Reyno. Fue fepultado 
en la Capilla de ios Reyes Nuc-
uos de Toledo. 
Ricos-Homes. 
El Infante don Dinis.hijode el 
Rey de Portugal,feñor de Alba 
de Termes. Su padre era el Rey 
dõFedro,vnico de eík nombreí 
otauo Rey de Portugal, qcefien -
ante casócondoña ínesde 
rojhmada Cuclíode Garça, 
hija de don Pedro de Caílro i fe-
ñor de Lemòs,y Sarr3a,y de doña 
Aldonça de Valladares. Tuuo do 
Dims el nombre dcíubiCabueio 
dõDinis,fexto Rey de Portugal. 
. Libro Tercero. i 
i en tiempo de el 
Rey don Enrique Seguado, por-
que fe lleuaua muy mal con la 
Rey na doña Leonor i 
mugcr de el Rey don Fer 
íuhermano.Diole cl Rey dõ En-
rique las villas de Alba de Ter-
mes, de Efcalona, Cituentes', y 
orraspoífefsioocsíy dizcüalgá-
nbslecasòcÕfuinja dona íuanaj 
quefellamò de Cifuenres.El Rey \ 
le hizo muchas nicrcedes,yentre' 
ellas le dio feifeientas mil mara-
uedisdejuro. Tutfoporfush'jos 
adon Pedro de Pdrti^al, quclía-
maron de el Colojcnarejo, porq 
viuio en vn lugar llamado afci, 
cerca de Efcalona.Adon Fernan-
do de PortugaKComendador de 
Oreja,de UOrden de Santiago; 
casó con doña Maria de Tones, 
hija de Fernán Ruiz de Torres/e 
ñor de Villar don Pardo, y Eíca-
ñueía,Alguazjlsaayor de laen, y 
de fu muger doña ínes de Solier, 
y fonüis defeendientes los Con-
des de Villar dçn Patdo. 
Don AlonfoMarques deVilic 
na, Conde de Denia, y Ribagot-
ça, hijo de don Pedro Infame de 
Aragon, fue cí primero Condcf-
table deCaftilla,y tratafe de el en 
losCondeftablcs* 
Don Ped ro Code d cTraftansar, 
iyfeñordeLemos.y Sarria^íinro 
dedRcy,fae elíegüdoCondef-
Origen de las DtgvUndes Seglares 
tabic de Ca(lilia,como fe ve en 
doca, Mayordomo mayor de el 
Rcy,ícñor de Hita.y Buy trago, y 
de las cafas de Mcndcçaiíuehijo1 
de Gonçalo Yuaííez de Mendo* 
ça.y de tu muger doñaluapa ds 
HorozcoXüñora deHita.y Buy-
mgo, hija de Diego Hernandez 
de rioiozco/eñor de las mifmas 
vi¡Ías,ydefo mugerdoña Mecía; 
casó cõ doíiaMdoiíça de Ayala, 
hija de Fernán Perez de Ayala, y 
de fu mugerrdoñaEluirade Ce-
oillos.Tuuoílella a don Diego 
Hurtado de Mõioçs.cjue fue Al-
mirante mayoL-dfi la na arde Caf-
tíliâ, y ímáò en fu cabeça el ma-
yprazgoque poflee el Duque de 
el InfantadOjdcJasvillasdcHita, 
/.Buytrago-iacafadeel Infanta-
do íehapueftoentanta altura, q 
nene oy ochenta mil 7aiTallas en 
Efpaña.Na ay en el mundo^fc-
para0s,vaílàilode mas vaífallos, 
Sõdefu apellido,y ci fa, veinte y 
fietCjò veinte y echo muios,con 
los ocho fuyos.Sefcnta ymasma 
yorszgosry luga mos aqui alto. 
Segundo hijo fue don Iñigo de 
Mcndoça>en quien hizo fegundo 
mayo? âzgo.d e las Elcriuamas de 
GuadsSasara;,y de los pechos de 
jlas Aljamas de los ludios,y Mo-
mõtajgo i ganados,)' cí Va 
¡jdequclaKeynaj 
auia hecho icerced.Ptocedcrj de 
eñe don Iñigo los Condes de 
Pricgo.Ocro hijo fije don Iban de 
Mendoça,fcnor delas villas de 
Barajas, y la Alameda, cercatíc 
.Madrid , y no timo fucefsion. 
Otios hijos tüuieron don Pedro 
Gonçalcz de Mendoça, y doña 
AldorçadeAyala>dc quien pro-
ceden muchos giandcsScñorcs, 
y Caualleros deEfpana. Mario 
don Pedro en la batalla deÁiju-
barota^ue fe dio contra fu pa-c-
cc:,dando al Key fu cauallo en q 
íc cícapaíTcy .quedandofe en el 
peligro que 1c corto la vida, 
Don Arnao/eñorde Villslpan 
do,fuc vno de los Cauaileios Fra 
ccfcsquc vinieron aferuiralKey 
don Enriquccontra'fu hermano, 
por lo qual Icdioa Villalpando: 
era de ei apellido deSolicr, que 
en fu vulgar dize çapato. Tuuo 
tres hjjas , dona .María Soiici, 
rauger de íuande Velaíco, í'eñor 
de Medina de el Pomar, y Vir-
uiefca^y aora por ella de Viíiâl pã 
'do,y procede de ellaclCôdeíla-
'ble de Cañiíla. Doña Ines de So-
íicriq casò cõ Ferna Ruiz de Tor 
ics,progcRÍior de el Code de Vi-
llar d on Pardo. Doña Beatriz de 
Soljeipisíuser fesunda de Matcia 
•CAffoUasyL?$n> LtbroTmero. 
Hernandez deCordoua,A!caydc 
dc Jos Donze] es, cuy os hijos fue-
ron do Pedro de Cordoua,Obi 
po de Cordoua, luán dc Cordo-
ua.Coméd.idordeLoperSjdc la 
¡OrdendeCalacraua, George dc 
¡Solíer Comendadon dc las cafas 
[de Cordoua, Femando dc Solíer 
Cemcndadorde el Mora!, dela 
Oidcn de Caiatraua, A Ies dos 
poílreros fe hizo el Romace, Los 
Comsndadorss^ormitnd osvi, 
&c. quando ios maco en fu caía 
Fernando Alonfo de Cordoua 
Ventiqintrodc Cordoua y ato-
dos Jos que aaia en ella, haíía [os 
j perros,}' gJtos.Qmnze petfonas 
¡mato eatre amos, y criados. Fue 
también hija de doña Beatriz de 
Soíiei^doña Marina de Solienq 
casó con don Luis Mendez de 
Sotomayor,feñor de el Carpio. 
Don AíoüfoTellez Giron, y dó 
Pedro Alonfo Circo, hermanos, 
hijos de Pedro Alonfo Giion, el 
cjLisuguioíiempre cí partido de 
el Rey don Fed ro,)" por ía mueí1-
ce,eldedoFerrundoiUy dePoi 
mgahque pretendióla fucefsion 
de eftos Rcynos. Viuieron ellos 
dosherniatioi cnPoitügal todo 
e¡ tiempo que reynò dõ Enrique, 
ydefpacsencíde d Reyboluie-
ronaCafriila. DõÁloaiôTeliez 
caso a íuhiia dona Tcref.iTellez 
i 
gomuypru-ctpdi en 
f re Sos Portugucfes.qae foc Con-
de de Vaícíicia por íu iegijda ma 
gerdoña Mana,hijadc el lafan 
te don luán de Portugal. Tuuie-
ron por íu hijo a Alonfo Tclíez 
Giron. 
Don luán Rodríguez de Cafía-. 
iícda fue hijo de Ruy Gonçalez 
dcCaftañeda,que fe hallo en la de 
jfenfade Tariíà,yle mandó matar 
I cu Toro el Rey don Pedro, y d 
¡íu ojüger doña Eíuira Laílò, h'ja 
deGarci Lafío el de Soria. Don 
íuan Rodríguez murió en la de 
Troncofo, en feruicio de :1 Rey, 
contra Po-tuguefes. Fue fu hijo 
iluy Gonçalcz de Caftán:da. 
Oõ í uan Hurtado de Mendoça, 
mayordomo mayor de eíRe/jíé 
ñor deMendibü,}' la Ribera,Ay'o 
de el Rey, y fu Alferez mayor, y 
afsi fe tratade eUnfu lugar. 
£1 Infante don luaa.hjjo de el 
Rey de Portugal, vaílallo de el 
Rey .fue Duque de Vaiécia,y por 
'elfoIc remico a los Diques. 
Don Pedro Suarez Alcalde ma 
yor de Toledo,áie feñor dc la vi-
lla de Cafarrubios de el Monce^y 
Notario mayor de el Re y no de 
Toiedo.Dizcfi de el en lus Nota 
rios mayores. 
Don Juan, primo de clRe/,!?-
ñor de Aguil.ir,es h jo de cí Con-
de donTeiloJiermanode los Rc-
0 7 yes i 
rfi/cn de Us ^Di?nidades ¡serlores 
o 
yes don Pedro , y don Ennque. 
Huuolc cnvnadonzcllade cl l i -
nage de Muxica y Buitrón, que 
coicotuc fcñot de Vizcaya,tuuo 
ocaíion paca eíla,y otras rrauefa 
las.tcgitimole el Rey donEnn-
qacc hizole merced de h villadc 
Aguilar de Campoü,cQn fu íona-
ieza.y Alfozcs.y de las villas,/lu-
gares de nerra de Perniajy Licúa-
la, con ta Fojcd a, è campo deíu-
ío, i el Alfüzde Bricia, y fa'ncaGa 
deá,édeCafiañeda3contcdoslos 
monañe nos¡é con todos los fcla-
riegos,c con todo lo que pertene 
cer deue al íeñorio de Caihñeda, 
enlodas las Aüuriasdc Santilla-
na. De las Ferrciias,èpocos qac 
el Conde fu padre aula en las di-
chas AuUL'ias, c la Aldea de Auía, 
con fuPorcadgo.Casò don luán 
Tellez co doña Leonor de la Ve-
ga,hi]ay fucefíbra de Garci Laí 
fodc la VegaíSeñurde la cafa de 
la Vcga,y de fu muger doña Men 
:iade C¡fneros:y tuuo de ef ¡a,en-
treouoshijos, a doña Aldonça 
Tellcz.quefucedio encííeñono 
de Águilar, y casòcon Garci Fer-
nanúez Manrique,que íc intitu-
lo Conde de CarUikda. Murió 
don luán en la batalla de Aljuba 
Don AifonfoJierrcano de el di 
cho don luán*también í x hijo 
de el Conde dõ Tello» v dela Mu 
.yleginmádo por el Key cío 
fnriquefutio,eiqL;al le dio el lu-
gar de Porciello, c Aldea mayor, 
con las Salinas dende, è la tierra 
de la Reyaasy de Siero, con todo 
oquelepertenecCiè pertenecer 
deue, fegun que mas cumpüda-
memeioáuift poílesdo ei Conde 
'elloíupadre.Nomecõ^a, 
'quefuefle caiado, ni que luuicíTe 
hijos. 
Don Pedro Ñoñez de lar3,Cõ 
de de Mayorga,confirma vn pri 
uilcgiode el itey,Eramily qua-
trocienros y onzceftandoeliley: 
cnGijon. 
Diego Lopez Pacheco confir-
mo muchos priuilegios: el de A-
guiían el de los MonteíosdcET-
pinoía: el de las Pnnquezas de 
Tol edo, y otros. Era Rico Home, 
y íeñor de Ferreira en Portugal, 
hijo de Lope Fernandez Pache-
coXeñor dcFerreii a, Merino aía-
yor de Portugal, Mayordomo 
mayor de el Rey do FcdrOjOiya 
furia, y crueldades le naxerõ a ef-
tc Reynojdondc el Rey don Enn 
que fcguiido ic dio la villa de Bc-
jar,yfue íuNotario mayor dcCaf-
nlla • casó con doña luana Vaz-
quez Pereyra.y tuuode cliaaluã 
Fernandez Pa:heco;íenOí¿eBd 
itiõte dela Mancha Su madre fue 
doña Marta de Villalobos, hija 
de Ruy Gil de Vuialobos, ydefii| 
de CAj lãa,y j joTt i L ib ro1 ! erecta. 
imager doásícreía S3ñch°í,q[3e 
faauo 
Cf£Mé^^4&'$méeñMi t en 
TõJ' L- ano-ds mil 56 nedmos 
j ^ s g r ochenu ydos^anílabdo 
jas^iams^B-Pótcugal en fu pan 
Hamo 3attÍdbb!GT& lós Rey. 
de Aragon, Mirques çje V^çna, 
Conáeefe Btáiñ^^clüfiibágCM^a, 
hijaífcci tóame dob Fedro, y 
niaoic'éi Rey doalayrac el íb-
I GondeftablejCjuierc dczir, Co-
^w^W/ÁCompañero, òCon-
dcrfjuetiadecftarficmpre al íado 
de el Key; otros dizen^ue Con-
dccílablecidopiralas cofasdeía 
guerrá.BaãeoeícEÍue9 Conftabit-
¡Lmus, Caííaneo, ConntfisUlii,) 
jíigüCRle Preteyo, BriíTonso, Cu -
!)acjo,y Calepino. El Cardenal Pe 
¡droBembo cu fu hiftoria Latina 
¡'bma al Condcílablc. Centurto 
w'/iia-w. Ponta no en!adc Mapo 
|!cs, Mit^nm mágijlermilktím. 
Aiguaos dizen, que icfponde a! 
c^eMagiícradoera ci mayor d eí; 




digan^Cuwfj jlabaUyCjiie díze el 
Cauallfirizo mayor. . • i 
.fiefponde al que tma Ztler-, 
Capitán de Romuío» prímcí Rey 
dr ñoma, fegun Tiro Liaió; y 
ocros.QuandoiccfeòRecnLilolc 
ff nalò trecientos bombies iima-
dos pars guarda de fu perfona en 
todotiempo.Encnemoriade eí-
teZeler, en tiempo de íes CEEDS 
Reyes de Romafue llamado eltíj 
tuuo cfte oSáo, Tribuno, Zcíe-
aCai}ailo,v de a pie. 
Echados los Reyes de Roma, 
y gouernandofe por Confules, 
liamaton aí Tribunodc los Zele-
resjMaeftrodelacauailena.y die 
roníc en hs coíás de guerra eípn 
mero lugar, dcfpues de el Dita-
dor, como lo eferiuio Franci&o 
Hotonoano en fus Comentários. 
En tiempode los Emperadores 
el que teaia cftc oficio fue llama-
do Prefecto de el Pretorio, con la 
mifma aucoridad,y poder^ue el 
Tribuno de los Zeleres en tiem-
po de iosReyesdeRonia:de los 
Maeftros de lacaualicna en el de 
ts 
les. Fernán Pcrcz de 
"Guzmaii,fcñor de Bacrcs, en fus 
ciâios Varones ticncqucAbncr, 
rmeipe de el exercito de el Rey 
Saul, concra los Filifteos: y loâb 
cauálleria 
rc-
itJOsdezirjQfuc de Salomon Ba-
ijayasjiijodeíoyada. ludas Ma-
cabeo,y IoQatas,de ios ludios. 
rcolomcC 
iiedefpuesdc 
lacicaeioh de los Angel es, el pri-
meto oficio que Dios ordeno, 
fuefle efíe de Condcíbblc en el 
Aícangelfan MigaeLhaziendoIe 
FiÍDcipedela cauálleria cclcftial 
enkbatallacontra el Dragon»de 
quefe ttata eod Âpocályfn de 
4n luán. La IgldíaCatolica !la-
TvíxSigniftr^ian MígacKquedi-
zz clquetrae lafeña, vandera,©' 
e(candartek£(la indgnia fue en ef-
IOS Reyaos la de el Capitán gene 
ia ! , y por ella fue llamado Alíc -
rezdc el Rey. 
À eft« oficio quieren muchos 
denueftros Autores,que refpon-
da el de Cõdcftablcy que lo que 
antiguamente fe llamo Alferes 
de clRcy>fcllarac aora Condel-
table.y de efta manera íeràci Ca-




ícscmi '^ i^ado, 
yletuuieron pctfonassRfâldjV 
Ricos Homes,dc los naas podero 
íos. De lasr^ez^á ísáacòcnte rc-
ferirejnosvDfueia E fus d a b i -
11 aja xkn CvmUiroS, è èn cafit 
de ti Rey mefa de fu c d o * en U 
Pa(qm Boridila copade. M**J 
de f}Uta,deiel Rty 'ípBrfig'a*y 
Hl Rey donSanchôéVSsgaib, 
liamadQ el VaHetKeíWí par Cu 
meefi 
ElSmperatbs: deá ^oofo el 
año de mil y, dentó y'tteiata y 
quatro, tenia p r fu Alferez al 
Condedoft Armlrico P^rez > fe-
ñords Molina. El de mil ciento 
y treinta j nlicue, a Diego t r o 
lez. El de cieatoy quateta y vno, 
al Conde don Ponce de Miner-
ua. El de quarenta y íicte, y qua-
renta y nucue.a don Nuno Perez 
RicoHomc.Elañodemil y cien-
to y cbqaenta y fcis, al Conde 
don Gonçalo de Marañon.Tam-
bicn tuno a don Lope, feñci de 
Vizcaya, y a don Rodrigo GOÜ-
çalez. 
GO. : f; 
de Cafiiíla* J Leen. Libro Tercera. 
do e. 
Eí Rey don Aloníb el Buenos 
don Gomez Garcia de Rada, o 
Roa^l Gondc don Gonçalo Ma-
rañen a don Diego López, íciior 
de Vizcaya: y <k Conde Fernán 
Ni3ñez,cme foc de los de Lara. 
EI-Rey don Enrique e! Primc-
ro,ai Conde don Aluar o,quc cara 
bien fue de los de Lara. 
El Rey don Fernando el Santo, 
a don DiegoLopez-de Haro, a dõ 
Lope Diaz de Haro Cabeça Bra-
ua,y a otrodon Diego Lopez de 
Harojfeñorts de Vizcaya. En tic-
ye efeRtpdizea recibió aigu 
na quiebra - la:mucha autoridad 
de cl Alferez Real;cÕ la1 introdu-
cion de los Adelantados, de que 
cio, porque de entonces ay mu-
chos prkilegios en que es confir-
mador el Alferez, y ii no le auia, 
dezían vacaua la Aífe recia, como 
de las Iglefias Cathedrales.Sulu-
gar era dentro dela Rueda, en el 
cercó mayor, junto al de el Rey, 
que iba en medio. 
En va priuilcgio que tiene la vi 
Hade Mondragon, eftàpor con-
firmador el Infante don Manuel, 
hijo de el Rey don Fernando el 
Santo, con titulo de Alferez ma-
yor .de el Rey don Aloníb el Sa-
bio íii hermano.Tambien el mif 
moRey don Alonfo clSabio tu-¡ 
;uoporfu Alferez mayor al Infan-
te don luán fuhijo.y a don Die-
ezdc Harojfeñordc Viz-
Él Rey don Sancho elBrauo,aI 
mifmodon DicgoL^pezdcHa-
ro:y cambien cl Rey d on Fernán 
do cl quarto, adoti Diego López 
de HarOffeñordc Vizcaya. I 
El Rey don Alonfo el vltimo.a 
don Juan Nuñez, y a don Ñuño 
de Lara,feñoresde Vizcaya. 
Eí Rey don Pedro, al mcfmo 
don Ñuño, y a íu hermano don 
Sancho, Conde deAtàtirquerque.' 
a fu primo el Infâfiíèdonlaatfby 
a fu hermano doaTelío. Conde 
En vn priuilegio que el año de 
mil y trecientos y fetentay vno 
concedió el Rey don Enrique fe-
;undo a Gonçalo Hernandez de 
aoua,feñor de Priego, Aguilar, 
Monturquc,yMontilla,par3 fun-
dar mayorazgo, eftà por conñr-
i c l 
PrimeroXiendoInfante primero 
heredero , feñor de las cafas de 
Vizcaya,y Lara7con titulo de Al-
ferezmayordefu padre.Afsi que 
en todos tiempos fue muy pree-
minente, y autorizado el oficio 
de Alferez mayor de el Rey. 
Hablan de el dos leyes de Parti 
da, que confirman mucho todo 
Origen ae Us TúgnícUdss SegUtes 
pirulo, porqüc djzc la vnâjquc es 
Qtizc, titulo [8, Partida quarta: 
tfflaej}r$ de U cauallína^uifr 
tantodtZsthCmeboms cjts pUef 
'o,ò Maefira de les 
'CamllerGSd? dReJia ¿jllaman 
en Romanes Alférez: e eíle tal. 
dem traer la (¿na de el Rey qua-
do entrare en U batalla , 
Éer ds "¡HZjgar los Camtteros m 
todas Us çsfàs que ¿tcaecuren en • 
trg e'dos m raZjondc cmiahrn* 
afei como fíi/ediepffiò emptñéf 
fén,òmaímticffirj los umlíos,ò 
timti.OtrAfimde poder dsjííZj 
Im pleitos ̂ ae ouiere, entre 
eHos en tazjoh dt deudas. Oírofi 
fmde cof̂  r/enirty echar de U ca 
ualhria A fosquefitjereporque 
file fueren'defoUdmes tnhsor-
denamietoSih en las cofas que les 




Lo que í t m m m Effana i&ílfe-
re&ifc llamo en ttewpo de losRo-
y Preftff&éik Ltfion* j.q. otra'. 
\ g¿fiteikl¡mm9íBMqm-,jiiis-{ér 
CabMlo de las hnsfits afitfè 
\p ÍUmòMfere&ài dtâle^ m di -
I Arábigo harta ísmej^n^a nent- a j 
¡U Lzimdquiltjer, cujo ciieio-
jera licuar envna ha(U laAgüüa 
;de VÜICO,porque no víàrõ los Ko-; 
; manos de V3:iiuersímdiü3,de íç-; 
:da,nidciienco.5ülúicdoa laky3| 
] dÍ2e: A l Alferez, periígect gtòar\ 
[Us huejles qmndo elRtjhinon'í 
Ddi por fu merfô.o qmndo mp% 
dtefe ir̂ èefnhíajfs fu poderle que 
tlmfmo deuets-nêrU fern ¿c aia 
que el Rey omre batalla capul: 
aar los oms grmèdosspor man 
dado de el Rjy¿ que por efio trae 
la tjpada deUrHe elieftfefal qa, 
es Untador fufiteus dshCort€>¿ 
q pertenece afo oficio •#mp4r&r 
e acrecentar el Refrío. Qne auta 
? los rispttís en las can fas 
di elRijyé abogar.enÚlniSiède-
fenderlas-, e tamhtea lasd^nas, 
e viudas,} huerjañoSi qntfmjfen 
Ffjofdalgo^mdo no omereqme 
radons por ellos. Que ha de fer 
de noUt Image, tsjbrçadoijfifo* 
dor de guerraje^ al Rey,di h e 
fefi para Q^s ha de li-
brar k$ pleitos grmdú qm en 
Us hue fm ac&ntRieren., èqtis es 
'Cabddh major de Us'gentes en 
l&s batallas. 
Fernão Mc f&ia, Ventiquatso <iô 
íaeCí pufo €h.cl capitulo cchc^a 
dcfiaNohjiiâsio^achasprccffii 
icra, que la dicción AiÉtisz.craj {nencias de ci Condcftabíç. Qi|C¡ I 
nencjuriídiCion Giuyl ycrj 
con mero mix to iosòônOi 
Sas ít 
k le 
àvel todo Io qaê âie^e neccíÊ 
ncyqueíiaíu n 
de hakcrCüíá algUOá. QUÊ hàdc 
proüefcr toáoslos 
cia!esdcgueria,jr executores dc 
ta jufticia.Vengar las injuriasqus 
rten fechas a los Cauallcros de 
ruhuefte. Guarecer los lagares, 7 
fortalezas de gente para fu deícn4 
fa. Alojarlos exércitos,mudar-
los, mandarcjtse marches, y ha» 
gari alto.Prcíidir eníos rieptos, y 
deíafios^uâdo efân permitidos» 
aüquefchallalTeprefente el Rey, 
y poner los miniftros neceífarios 
como íuezftsperioren aquel ae-
ro. Todos losvandos q fe echa-
m n Á t z w . M a n d á el Re) , y fu 
CondêfiableMz de tenerías 11a-
ucs de la Ciudad, Vil la, ò Lugar 
donde el Rey eíluuicic. Poner 
fas .y precios a los mantenimiE 
tos, y a lo que fe traxere a vender 
alesercitoj puede vfarde Coro 
iiel. Finalmente el Condenable 
en los exércitos, y en todos los 
ados de caualleria es el mayor, 
defpucsdc el Rey. Otras prcro-
gatiuas, de mas de lasque pone 
elle Autor.Que aunque eftè pre-
fente ci Rey, puede el Condefta. 
ble,en la guerra,traer Guión,y 
.Mazas, Reyes de Armas, efroque 
coa vayna.b'puiifá abas»,a dife-
rencia de elKcvjOuele nae def-
,yia punta amos., 
de ci Condeñabíe era en vu dia 
de cada mes todo lo que ga 
. J . J:^ 4 
tedQ en la^aduciori de Áytod 
Ármcflo tfcúw, que ios Capita-
ainelucos licúan de 
gages, otro tanto como todos los 
c fu Compañía. Tiene 
i todas las preeminencias 
ucs,ei Coronel alto,cl 
yelmo derecho, y dorado, Ma-
zas^Reycs de Armas, en fu cafa. 
Todo cfto fe le guardo al Ccn-
deftable Pedro Fernande?: de Ve 
lafeo en las guerras que anduuo 
con los Reyes Catoíicos.Tambx 
fe determino en tiempo de cfte 
Condeftablcque UeuaífelaAuan 
guardia cnlabatalla,porq la pre-
icudio licuar el Maeítrc de San-
tiago don Aionfo de Cardenas, 
comolalleuaro fus anteccflbrcs 
en aquelladignidad,y defpucsllc 
uaron la retaguardia. I^muger 
de elCondeííable,aúque fu ma-
rido no tenga titulo alguno, fe 
puede intitularCondefade Caf-
tilla , como fe intituló la de el 
D 
figuientc. 
C A P . XX. 
Los cinco frimtm CwdeftMs 
que fite creado el primer 01 • 
Arrü ín cettrficá muchó 
_ lo (̂ÜC aucínos dicbocn cf 
•capitulo psííâddidtÍEulc-que eí 
Alonfodé Aragon en el real,dc-
lame de Ciudad Rodrigo ^ a fris 
días de el mes de lu l io, de la Era 
mil y cuatrocientos y veinte,; 
î ue csci ano de clnacimientodc 
trecientosy ¿chenca y dòs. 
La ceremonia dè qae vsò ca fu 
creación fue lafigâienre.Hincofc 
de rodillas don Alonfo delante 
de ei ¿Ley >el qual lepuíoynafor-
tija de oro en vii dedo de la mano 
derecha. Luego totfiò deíade el 
Rey vn eftoqucdeíhudo,y vn eí-
tandaríce hizo homenage, qac 
por cc'mof de la muerte no dexa-
ria de hazer lo quéfiieífc obliga-
do en aumentode la Fc3sn ferui-
cio de d Key,y en acrécencamié-
to de la tícrra.Señalóle en eí titu-
ísdeaui 
tacióidcEiiasdcios derechos que 
le pcrtepeciefíen. Eñe prixr 
ínia s y üibagora, 
josím ler calado, a don Aionio, 
y dón Pedro df Aí£gon,que coo- ¡ 
certo con dos hijas de el Rey don j 
Emiquc clSçgando,condote de] 
! fcfcnta mil doblas. El cafamien-
íodeelmayocnohmio efeto: el 
dc el menoríi»y nació de el <lon 




hiefta. El Condeftablc fu abuelo 
claCondeftablia el 
ano de mil y trecientos y nouen-
ta)' vno, por muchas cauía^ que 
dio a los tutores,)- gouem^iores 
de el Rey don Enuquc Tercero, 
y dioíe a don Pedro Enriquez. 
ElfegudoCondcñable dcCaf-
íilía fue dõ Pedro Enriquez Con-
de de Trafhmarjhijo de el Maef-
tre dõ Fadrique,)- nieto de el Rey 
don Alonfo c! vldmO, por mer 
ced dé el Rey don Enrique Terce-
ro: casó con dof 
tro,Seiiora de Lemos, y 
fue fu hijo don Fadrique deCaf-
tro,yde Qftilia,Duque de Arjo-
na,qucnotuuo fucefsion. Murió 
el Condefmble en Oven fe Do-
Mayo de el año de ¡ 
cientos j y fue entertsdo en fan 
O1" 
El tercer Condeftsbie de Caí 
ãjhm,y Leon, i^tbro i z 9 
tilla fue do RuyLopeE Daoalos,' 
.por merced de cl mifrao Rey dõ 
i Enrique Tercerees llamado eílc 
deoj AddStado mayar de ei Rer-
nodfi Murcia.y nolTcyo tantasví 
Has)queíehjzici'on cíe los mayo 
resfeííorcs que ha suido en Eípa-
ñajeaso í res vczes,coc daña U 
ria FoDtccha la primea. Lafe-
gundacon doña Eloira dcGucua 
ra.Latercera con doña Coftança 
de Touar. Son defecnefiemes de 
eltos matrimonióse 
Francavüa, Marques de el Vafto, 
y de Pefcara, Cond e d e Monrifo, 
gran Camarero de d Scyno de 
Ñapóles. EnelmifmoReyncí el 
Principe de Monte Satehio i el 
Ducjue dcBoüino grao Seneícal, 
el Marques deArpaia.Enlfpaña 
muchos Señores, yCaualleros, 
cfpecialmetc en k ciudad de To-
ledo. Fue peinado elle buen Con-
dcft.ahlc de todas fus dignidades, 
titiiloSí rentas,y vaííallos el ano 
de mil y qua trocí en tos y veinte y 
dos, por ruandadodc el Rey don 
ítian elSegundo'.Münó deípoja-
do.de todo en Valencia; Maíces 
feísdeEnerodemiíy quatrocien 
TOS y veinte y ocho. Eíta fe paita-
do eoToledü en la CaailEa de fan 




y feñor de muchas viílas.ycafli-j 
lies, todo por merced de el Rey 
ítritiiij^n sí I I cuyo ^rsn priua-
do fiic.Qiundo le creó íis Cõdcf 
tableje dio vn bafton en feñal de 
que 1c cnEregaualajurÉfdicionfa 
bre la gente de guerra de cílos 
Reynos:casòdosve?;es.Lapnme 
I ra con doña ¿luirá Portocarre ro, 
¡de lacaíà délos feñoresdeMo-
gucrjynotuuo fucefsion. La fe-
gdnda en Ia caíà de Bcnauentejco 
. Tono de 
clíaadonluan de Luna, Conde 
de Sanüíleuanjy a doña Maria de 
Luna.mugcrdc dõ Iñigo Lopez 
l'de Mendoça, fegundo Duque de. 
¡el Infantado,que vino a íaceder 
! en los bienes,y rentas.Fue dego-
¡Hado efie valcrofo Condeílable 
en Vaíladolid, Martes diczyíle-
tede Julio d e el ano de mil y qua-
trocicDtosydnquenuycres.Ef 
táenteiTadoenlalantaldeííadc 
Toledo en la Capilla de Santia-
go, que d adorno,con la fegun-
dâmugerjqoefe imkuiaCop.de-
fa de Montaiban.cn la letra de la 
fepültura.Eüa mucrec de el Con-
denable fue como U Cíue dio el 
Emperador Nero a Vcitino, por 
ley, y razonde eílad o aparente: 
no pot razoné Icy'dc jufiicia, cõ-
cmbidjs,quc 
Oriocn de Us Tjigmdadts Seglares 
El cjuinto Condenable deCaf-
tÜh.por mciccd de el Rey don 
rique Quarto,fu fecha eiaño 
de mil y quatrocrentosy cinquen 
ta y ocho, fe ílámò don Miguel 
Lucas de lrãço:fiiefei5orde Agre 
da,y de las fostajezas de Beracon, 
y B&zmediáho, Á'guazil mayor 
de íaen, y cuuo Sas tenencias 
efta ciudad <, y de la de Andujar, 
ÂícoherdmayordeelRey, Can-
ciller mayor de eíScilodela Pu-
ridad, Al cay de de Alcala la Real: 
¡caso con doñá Tcrefa de Torres, 
íeñora de el Villar dõ Pardo,)' de 
Efcañuela: y fueron fus hijos don 
LuiSijr doña LuiCa.que rodcsaio 
fucefsion. Efta dona Tercia por 
auer fido muger de Condeftabi c, 
fe intitula Condefadc Cartilla en 
algunas efcmurassefpcciaímenté 
eneí teñamcntddcdon Rodrigo 
Ponce de Léc^Duque de Cadiz. 
AI Condeftabic matarõ él año d 
mil y quatroricntos y fetenta y 
tres, día de fan Benito, a veinte y 
vrtáde Março,!osChrjft'ianõsv!e 
jos de íaeíit citado oyendo Miífa 
en la IglcüaCarcddl, porque nd 
diolugaraqucrobaíten las cafas 
de los ludios, como fe auiàhd-
cho en oíros de Andalucía. M à 
•enterrado eriíalglcíia mayor dé 
jlaen en la Capilla de ¡os de Tor-
5¿ercadí cISagrario,cnvnar 
co.Ocrcsdizefisque auiedofe tra-
ído pendencia én la plaçadc fan 
taMaria.emrcdosaqu'é ciCon-
suazii mayorde Iaen:el Condef-
rabie haxò de 1 a fortaleza a foífe-
garla queftion^que luego fe en-
tro en JaIgic(iani3yor,yque ef-
tando de rodillas, vn v;llano 
dio en lá cabeça con vna ballefta, 
y quedó muetío,y qtie íè metió 
tntre \ i mucha ̂ ereíjuc auiaaca-
did o al ruido, y que jamas pudo 
ferauido.Que dtfpues andando 
cftè villano trabajado en SeuiHa, 
mato cõ ma hazada vn hombre, 
por!o<ju3i fiíe ahorcado.Qae ci-
tando al pie de ía horca, declaró 
àuer muerto alCondcftabte, fin 
aueilo pcnfadojhafla el puro que 
ío hizo. La Conde fa fu mugcrfee 
Monja en ¿anta Clara deEdja, 
füdleaada a Gránada por funda-
dora de e] monaflcrio de fama 
i 
C A P . ) 
Los Çondéabícs de U caf t 
de FeUfce. 
fexto CondcPísbk de 
sftilU fue Pedro Fcman-
/elaíco. Conde deHi -
10 
tez 
i l l 
10, (cñozác Medina âc d Po-
mat , Frías, y Virviefca, Dma-
¡¿ro mayor de si Key den luán el 
SegundoJiijo de Pedro Fernán 
dez de Vclafco primer Conde de 
Haro,y de la Condéía doña Bea-
triz ManriquCjhija de Pcdi-oMá 
ñque Adeíanradode Lcon.íeiíor 
dcTicuiño. Bib merced hizo el 
Rey do Enrique quarto al Conde 
de Haro ci año de mil yquatrocié 
rosy letencaytres,)' defdeenton 
ees ha efhdolaCondeftahlia en 
caía de Velafco. Casó elle Con 
deílablc GÕdona Mencia de Mé-
docajlujadedon Iñigo López de 
Mcndoça, Marques dcSantilla-
na.Cond e de el Real. Fue Gcme r-
nador de los Rey nos deCaftíila, 
y I.eontporlos Reyes í^tolicòs, 
mientras lesdurÒUcdiiquiíh de 
el Re y no de Granada, y murió a 
feisde Enero,de ekño de rail y 
quatrodemos y noueoca y dos, 
quatro dlasdeípaes que fe entre-
go la dudad, rus entenado en la 
Iglefia de Burgos eníaCapilla tj 
ei&íidò.y alh cílâ íaCondcfa íu 
muger. 
Hlíeptimo Condeflabíe fas Ber 
nsrdino de Velafeo.por meteed 
de los Reyes Católicos*}' íambie 
por ellos ci primer Duque de 
Frias, llamado por excelencia el 
Gi asdc.-Dos vc/xt caso; cm¿&-
ña Bianca de Herrera la primera» [íupri manija de üxzio d Condeí-
y la íegundá con doñ-Hnaa^ dc¡ 
Aragon» hija d ¿ el Rey Cato! ico | 
doa Fernando. Murió i'jti hijos 
vârbnes, en Burgos, a nueu* de 
Febrero de el ano de miíyqu-
niedtos y do¿c- el,y fus mujeres 
eílan enterrados en íanca Clara 
deMedinade ciPdmar. 
ElodauoCondeñablc deCaf-
tillafue Iñigo Fernandez deVc-
lafco, legando Duque de Frías, 
hermano de el Condeííable Pe-
dro, el primero de fu linage, por 
merced de la Reyna doña luana. 
Fue Gouernadordeefloí Reynos 
por el Rcydon Carlos, quado las 
Coaíunjdades,y Cauallero do eí 
Tufon de Borgoña.Casó con do-
ña Maria dcTouar.fcñora de Ber 
!anga,y tuuo a Pedro Fernandez 
de Velafco, q le íbcedjo. Murió 
en Madíid adiezy ílsrc de Setic-
bre de mil y quinientos y veinte y 
ochaFueron enterrados marido 
y muger en el coro de fanta Cla-
ra de Medina de el Pomar. 
El nono Condeftable tue Pedro 
Fernandez de Vc!a{co,Duque de 
FriaSjCondc deHaroXaniarero 
mayprdclosR^esdc CaíliÍla,y 
de Lcõ.Cauallerodc el Tufon de 
Borgoña^Succdio^VCondeíláblc 
fu padre, por merced de el Key 
doa Carlos: caso, con doña lulia-
na Angela de Âragoa y Velafco 
taWe Iñ-'gy dc Vtiâf^o.)' rosuuo 
focehion; porbqusi íeíiKcdio 
Iñigo de VcU(co fu fobrino. Es 
llamado padic de la Republica, 
Lumo fa gran df ítínfor^ bkrhe-
chor. M ario en V a! Lid < )lid a do-
ze Nouicmbrc año de mil yi 
quiíiicmosycinqticnia j nscuc 
Eít¿ enterrado en fama Ciara de 
Medina. 
El decioio CondefraHe de Caí-
«llafueinigoFcnindcz de Vc-
!Jfeo, Duque de Frias,' Marques 
de Brrlang^Condcdc H3L-o5Ca-
maiero mayor d i Caíriüa^y L'c5: 
pot merced de e! R?)- Católico 
dÕFelipsSçgundo,ía diraen To 
ledo a cjuatro días de el mes de 
iMaiçodccnii y quinienios y fe-
fenca años. Eva hijo d : don íuati 
PcrnáJez de Touar, Marqucsde 
Berlapgâjy de fu muger àomlhâ 
na EníKjutz, ^uc fue defpue-í de 
viuda Camarera mayor dei jRry 
na doña Ana, muger quarta de el 
Rey Católica do Fehpe Scgüdo. 
£! Ma qussde Berlanga era hijo 
de el Condenable Pedro de Ve-
Ufcoclícgúüdo.ydé iaDuqúefa 
doña Máiiadé^éüír, fcñóra'dit 
Be L'nga.ypór'eííole to íòh ia-
c-rísiun deftáscafas. Caso dos ve-
z£s:cõdom Mària Giron, h j i êc 
don Pedro'C-iton»primogèhHD 
d e e i Cond e de Vreña • y'de doSa 
Mencia d'eGüzman, LaíègóSâa 
iódoña Aña de Cisman, b:]a de: 
don loan A'onfo df G o í m ^ C u 
QUC de Medina Sidouia, y de iá1 
Duqucfa doña Ana de Ar;igün, 
De cite feg^ndotniirimonio tu-1 
uoaluan Fernandez de Ve laico ! 
quele fuced'Ojyadon rcdro,qucl 
fae Ma rqucsdeBtilanga. iMiuio! 
el Condeílable en Vallado'td a 
veintey dos de íulio de el anode ' 
mil y qüinjehrosy ochenta y cin- ¡ 
co,y eflà enterrado cnfaiwaCla-1 
ra de Medina de el Pcniar. • j 
luán Fernandez de Veláfcovn 
decimoCõdeSabkjy clfextode 
fu linagCjCjuimoDuque de Frias, 
y íèptimo Code de Haro, y Code; 
dcC'atlélnouo/cñordslacafade 
Velsfccy de la de los fíete Infan-
tesdétará .Camarero máyoc de 
CaftiÍÊâ,ydé Leõ: huuc la gracia 
de-la'Codeílabhade el Rey Cato 
heodon Felipe Scg'jndo,enl3VÍ-
Ua de Mõrçon a catorze diásde 
el mes de Otubre de c! dicho año 
de othenta y cinco. Halbuafe rn 
eítafizonenNápolcscódon Pc-
droGíron Duque ác Ofluna,Vir-
icydcaquel Reyno.por eftai-ca 
fado c5 doña Ma ria Gi r on fu bij a,) 
y deía Duqqcfa doña Leonor de; 
Qjzírúfu primeramtígcr.Dcfiej 
Hapoíes pafsò a Roma a dat' !aj 
obediencia al PapaSixto^iiníoj 
en nôbredécl divhoRey Caroli-; 
co.'Hl año demij yquinientcs j \ 
deCíi¡tiíÍa, y Leon. LtbroTercera. 
ochcnray fcis, en Madrid a veinte 
y cinco diss de Marcóte le oef-
I pacharoalos citiilas de Camare-
I ro mayor, y ds Copero mayor, 
oficios que hà muchos años que 
andan eníu caía.Dcfpues foc Go-
ueroador, y Capitán general de 
el Eítadode Müan.Tcnieado ci-
te oficio entro con exercito en 
Francia por elDeííiaado, en fa-¡ 
Rcyno.El Rey Citoíico don Fcli 
pe Tercero íe hizo ib Prefidence 
de ka lia,y fu Confcjero de Hila-
do,}'Guerra. Efíado ocupado ca 
e£os minifteriosje erabió a In-
glaterra aconduirlas pazes,que 
eñauan tratadas conlaqaes Rey 
de la gran Bret aña, que es Ingla-
terra, y Efcocia. El año de mil y 
fciícientos y à ic t 1c nombro el 
nuímoRey Católico don Felipe 
Tercero por fu Gouernador.-yCa 
pitan general de el Eftadode Mi 
]3n,f¡bien notuuoffcíO; 
ona 
primera ití^gcr,cuL2o aliÍTgo Fer 
náíide'¿deVc!afcc,ya doña Ana 
de VcloTco Gsron, que casó con 
el Duque de Bragança don Teo-
doGo, y otros h:!Os, que murie-
ron niños. Iñigo Fertiandez de 
Velaícüíüe Conde de Haro.yca 
socondoñí luana de C^idon^y 
de Cordon , hip de don Anto-
nio de Cordouâi Daquc de Seís,y 
onáiü'jnadc A-
gon,y murió dexaudo voa hijâí 
doña Isana d e Velaílo, que tasn- í 
icn es mué ca. Segunda vea ca-) 
jeiCondeftable con doña lua-
¡p ma-
yor de do Luis Fcmadczde Cor-
dona y Cardona, Conde de Fra-
des, y de h Condcfa doña Ana 
Enriquez de Mendoza.Don Luis 
Conde de Pradesfue primogéni-
to de don Diego Fernandez ds 
Cordoua,Marques dcComares, 
íeñor de Lucena, Alcaydc de los 
Donzelesielqual por auer cafa-
do con doña luana de Araron v 
Cardortaaiijay foceíforade don 
Francifco de Aragon, Duque de 
Ségorue y Cardona, me Condef-, 
table de Aragon,y poffeyòlosdc 
mas feñorios de aquellas cafas. 
Son de cite feo undo matrimonio 
Bernardino Fernandez de Velaf-
co,Conde de Haro,y Luis de Ve-
kfco.Muno el Condcftable luán 
Fernãdez ds Veiaíco en Ndsdrid 
viernes quinze de Marco emrc 
as ochoynQeue de la mañana 
añodc mil y feifcientos y treze. 
Sucedióle Beraarduic ei hijo pri-
mogénito. 
Eiduod edfnGCordeíkbie de 
Caftilla^í Toledo, Leonjy Gali-
cia,}' elícptimo de b cala de Ve-
aícoesoy Bernardino Femadez 
dcYelafco.por merceddeei Rey 
l i 3 C a - i 
Onren dc Us *Dt*Mdadcs Ser 
CiíclicodonFelipe Tercero, fe 
chs luego qac muno fu padre el 
feble lua a F 
rcon 
íes,)' con cite ca-
cio fe fubrogò en I ugar de d que 
tuuo el Alferez mayorde el Rey, 
con Us cal idades que vimos en las 
leyes de Partida, esdiftiwòdc cl 
que tuuo el Alíaezde el Pendón 
real.ÀísivcTnos'3que en la batalla 
de Ñauas, don Diego Lopez de 
Haro.fcñor de Vizcaya, fue Alfe-
rez imyor'de el Rey donAlonfo 
el Buen o, que la ganò.Que en ella 
mífma fue Alfevez de el l'endon 
real el Conde don Aluar Nuñez 
de Lara, y que licuándole en la 
mano rompió el palenque de ca-
denasjCOíiío dize d mifmo Rey 
en vnpriuilegio. 
El Rey don Alonfo el vitimo 
tuuo poi fu Alferez mayor a don 
luán Nuñez de Lara,y en ía bata-
lla de Tarifa,que vendos£ie Alfe-
rez de d Pendón real Pedro Ruiz 
CairiilojRkoHomc de Caftilla. 
El Rey don Pedro tuao porAife 
rezmayor ã fuhermanodõSan-
a otros,como diximos^ por Al 
fetez de el Pendón real a íuai 
iGopçalczde Auíllaneda. El Rey 
deípuesQEis intfituy'ó 
tabUa,íuuo lür íu Alférez ai rat- \ 
moluanGonçilez deAuelbnc-
d»:y también fu hijo don Ennque 
rercero.El Rey don Inan el Segú-
do a Pedro Nuñez de Aueliane 
da, fenor dcllcai, Aza,y Morte 
jo:y de otros lugares, y aluan de 
I Aue!laneda,y a luán Aluarez Del 
jeadiHo, por cuya momea buel-
I tas de el añode mil y quattocien-
1 tos y tieinta y quatro diocfte ofi-
cio a con luán deSilua, que fue 
Conde de Cifuentes el primero, 
yfeñorde Montcmayor. Dcfde 
cíle tiempo eftà en fu cafaiyel fe-
ñor de ellaíe ha intitulad o Alfe-
rez mayor de Caílilla:por lo quaí 
el año de mil y quinicntosyocbé-
ta, quando el Rey Cacclico don 
Felipe Segundo enttòa tomar la 
poíTcfsiõ de los Reynes de la Co-
rona de Poitugal, licuó fu Eftan-
daíte real en el excrcitodon Fer-
nando de Sjlua fexto Conde de 
Cifbentes, 
Decodolodichofccoligcqce 
foque anrígiiamen tefe iíanjò Al-
ferez de el Pendón real* es oye! 
Alférez mayor de Caftilla. Alfe-
rez mayor de el Rey (I que oy es 
Condeitabícaiomcncs ticise eí 
tjrulo,que el oficio y exercício 
de Capitán geneia!, danle 
ios Revés afubsne-
CAP. 
de CajliHa-, J Leon. LéroTercero. 
C A f . 
CfMcm de los primeros ¿$ü-
rifcalesdeCajlilia. 
j tos y ochenta y dos,y para 
i la miíma guerra de Por tug i , el 
'Rey inftituyò en eílos Rey nos 
[des ofidos d c guerra, que llamo 
jíbs Marifcales. 
j Siendo l i palabra Mar jfcal cíírá 
¡gera^uremos de bufearfu £ty-
¡mologia en oíros vulgares. Bn el 
traçado çps fe atribuye a fanto 
Thomas,fe dlze que es Siriaca, y 
quequieredezirjíeñorde traba-
jos^ componelade Marisque 
es íeño^y Caüuí el rrabsjo. Los 
Alemanes efcriuen.que es lo raif-
moqac M a r o S.«lir.M,y figniii 
ca,el mayor de la falaicomo íidi-
¡seíTemos,Mayordomo,}'quefa 
la enTudcfcOjCS palacio. Parece 
airlmarfe a eíía opinion Lucas de 
Pviina^oorqac tícnue,qíie el ofi-
cio de los Mariicalesjue de gran 
de autoridad cnlacaíaRcal dejos 
Keyesde Napolcs.lacomc Cuja> 
cioíCn íus coiKCntarios,la denua 
de el íenguage de ios Alemanes, 
y de los Bretones de Fiancia, de 
¡ March , 6 Marrcb, que quiere 
jdezi r.cauallo de guerra. Si es Si-I 
i r:aca,pudo traerle áAleajaniaj¡ 
Francia,quando Los de citas Pto-
uincias fueron ala conquisa de 
la Tierra Tanu. 
Los Romanos «juieron quatro 
Macftrcs principales de los fold a 
dos,de que fe haze mención en el 
Ccdi^oXheodohano GirJl^nio 
Budco los llama Tribunos dela 
cauallenayLucasdc Per?na Capí 
tancs.Bartolome Caííeneo en íuj 
C2taÍogotuuo,qlos Fíancefes.ài 
exemplo de los Romanos,inílim 
yerõ quatro Marifcales,con mu-
cha feaney auto rid ad5en las co • 
fasdeguerra.en q era fupenor el 
Conde ftablcJrancifco Hotoma 
no, en fus comentarios eferiue, q 
tocaua a ios Tribanos el caííigo 
délos delitos qüe cometían los 
foldados:exerc:ral'o> enlosadlos 
dela gaerra:tener Ias liaues delas 
puertas,vi6tar,y rõdatde noche 
lasguardasipcoueerdebaílimen 
ros el exercico:corregir losraalos 
pefossy medidas:vifícar los eníèr 
mos,ydefagrauiar aios agrauia-
dos.Todo efto es inuy conforme 
al oficio que hizteion en losexer 
citoslos Matiícalesde ellos Rey 
nos. Mas porque elinu'oduziliosj 
en elíosjotomamos de FranciSsj 
cuyo Rey Carlos Sexto, fue índ-
mo amigo de el nueftro.por auet 
feio cncoíTícndado ais i el Rey íu 
padrea! tiempo que murió: íeràj 
.bienque digamos como feiuianf 
K& -"IÍÍJS I 
Gri?en de ias Dignidades SrAares 
quel Rcyno. Ay ea Francia dos 
mmentes: otros no tanto. 
Los primeros fon luíticia ordina-
i ÍA,m lodaslas caulas de caualíc-
adminiíliioh por tos aiuijf-
rros.y juezes q diputan para ello. 
Carhgan con ícueridad los deli-
tos qn: fe cometen en los cier 
c.'K'S j fin moderar, ni ¿iterar las 
penas y leyes militares: ayudan- j 
doyaísiíisendoenefto5y entodoj 
al Condellablcque es el fuperior 
y general de los exércitos. Lao-
tia orden de Marifcales, haze en 
ú exercito lo que los apofentado 
rcs.Alsiencanlos reales, 
Toldados, en el capo, y en pobla-
doiailaná los caminos,íabíã pue-
teSj}' perteneccles otras cofas co-
mo citas Encargándolas»puertas 
de los aloianientossqtie es poneí' 
foul, nadie fe la ha de borrar,mu 
dár,ci-nendar,nicÕETahazet'sà pe-
na de ¡er C i u ^ d o i 'Eurolaméte, 
demisdeque es auido por faifa 
rio.EÜo es lo de FrarciaXa jurif-
dicion q el Rey dio a fus Mariíca-
ies-híe para todos los negocios, 
cjuiles.y criminales,en fus exerci 
tcs,rcconodédoaiCor¡deftable, 
que era elgencraLDioiestambié 
fâcuíf ÜCÍ ps;a iTsuchas de ías cofas 
que la cenián los Tribunos de los 
Jados Romanos: y con cito 
quedo o6do muy calificado , y 
con mucha auronded. Lo qi:¿i fe 
1c echó muy bien d i ver, pues le 
proueyò el Rey en des godesca 
ualIcros.Elpriír.crc^Fe.nádoAí-
uarez de Toledoieñor de Vaíde 
C0incja,ue quien procede el Osí-
qüedeAíba. ¿If-gundo, Pedro 
Ruiz Sai mie ni o , progenitor del 
los Cond es de Santa Maita,y Ri i 
badauia.tfíosdos primeros M v j 
ri fe al L-s murieron exercitãdo fus! 
i oficios,cn fe ruido de el Rey 
fe los 
Suhij 
cero, los pr 
nádezde 
na:y enGarciGônçalczdcHerie 
rajíeñorde Pedraca: que ílamana 
Albuiquerque, porque fiempre 
eftauatrifte. Defpoes los Reyes 
los fueron dando a fu voluntad, 
íiemprc a cauallcros de mucha 
cuenta, y de las pactes que fe re-
querían para exercita líos djgna-
méte.Vnos fe lUmar^nManíca-
íesdeCaftilU) ottosdcLeoi:,/ 
otros de Andalucu, coforme era 
la parte por dude fe hazia la guer 
râjContra Portngal}òccnrra Mo 
ros. Aunque cfto eO.àoy muy al-
terado, poique have nido aparar 
eíle oncio en digmdadjde que go 
zan oy algunos frñoies que t;e-
íitulos. En Toledo ay 
tres 
I Eres, ios Marqueies 
i 
üifo Tercero. Mi 
jdcCauaj 
jpe rico vulgo Mirifcal de Noues 
j por k r muy heredado en efie !Ü-
jgar.E! oficio que folian exercitar 
¡enlagucrcaj haz en ios Maeílres 
[de Campogenemles. Pertenece-
i hs el gouiemo, y regimiento de 




i fe vienen a véder 2 losreales: or-
.'den^nlos alojamientos, quando 
ioscampesft:hade mudar devn 
pueftGaocrQ.Paraeíto tiene mu 
chos miniaros Atiditorcsqu; fui 
cancím ios proceííos,)' ios dercr 
¡ minan bjrraciielcs,ò Aíguaziíes, 
jqueexecatan las mídamicncos, 
¡ordenestéínítruciones: Farric-
i ísi>;ò Apofentadores, qu • hazen 
íos aíouiioíenros. De sitos Maeí-
iCresdcCainpo generales, depen-
'den oc;os nart!CuU:"es de ios ter 
jcíos ac la infantería Efpañola , v 
jdecadaReyno.àProuinria. Eí 
Macítre de Campo de ei tercio 
jdeLofiiHará;a:óMiiaíi:deeírer-¡ 
c¡o dcNipolcs.dccl de Sícilia.de | 
el de Cerdt íu,y de fl^ndrcsrqticj 
fon cíñeo \ í .-ÍC ¡fres d eCampc? or-1 
djna-ios delnímcc.-ja Eípanob. i 
Pertcncceles elconoeiiHiéco de 
todas las cauíás.enp^meia iníid 
cia i con apeiaeiO!) y recoríba! 
Mac Ore de Campogcneraí. Los 
Aícniancs ih^rsí Coroneles ¿los 
MaeíiresdeCápo délos tercios 
de ÍIJ Infante ría TudCíCacon tan-
q proueen (as con-i 
tercios de íu Coronelía.En Efpa 
na tamDien ie uamas Corone íes 
los que van por fuperiores de al-
gunas compañíasqií'embiá ios 
ReynoSjProuincias, ò Ciudades, 
en remiciodcíus Reyes,y dcfcn-
fa de ¡atierra. No ha muchos a-
nosque vn Aíariícaí de eiiosKey-
nosjparadctL'nderfcdc fus aeree-
doresjalegò que era dignidad, y 
qdecji'a gozar de ios priuiíegios; 
y dedaròf o aísi h real Chanciik-
riade Vaíiadoüd. 
c A ?, x x n i . 
Creación de d primero Trincty? 
de/I(ivria-,en los Kíjnosüs 
ÇiiftãLitTokdo, J,eon t 
Nne otras cofas cue fe' 
H 
capitularon en ios con-j 
peños qne hi?o ei Reyj 
con Joan de Gante Duque de La-
ci!írc,cnladiteien:iafobre3afu-
ccfsiõ de jas Coronad de Caíldia-
ÍOiC-
Q r w n dc (as Di^rj idadts Seglares 
hablo en cl capitulo ¿kzy fíete, 
fue la vnaique el Infante don En-
rique» hijo de c! Rey, que cafaua 
con dona Catalin a, hija de el Du-
quctõmaíTe tirulo de Principe1 
dc Afturias.Lo qual paísò el año 
de mil y trecientos y ochenta y 
ocho, y defdeemoncesíos hijos 
primogénitos dc los S eyes fe lla-
man Principes dc Añurias: antes 
fe llamará infantes primeros he-
rederos. Hizoíèeíío a imitación 
de lo que paíTaua en Inglaterra, 
donde el primogénito de el Key 
es lUmado Pdncipe de Caules: 
defdeeíaáodcmilydozientosy 
cinquenta y íeis, quando Eduar-
do,hijo de el Rey EnricoTcrcero, 
casó cõ doña Leonor Infanta de 
¡Calíilla. Notable concurrencia} 
jquecomeiicaíTeeíte titulo enIn-
olacetra, cafando alli ínfantade 
Caftilia, y en Camilla, cafando en 
ella, feñora de Inglaterra. 
La dicción Fmcsj?$Jtvan 
Aguíin, un IGdovo, Lanceloto, 
Conrado,) otros, íigmfica el que 
!ocupa el pn.-aer lugar. Enefie 
jíerddo ay de el la mucha memo 
j na en las letras di ninas. Putifar es 
;llamado Principe deel exercito 
de Faraón,y Iofeph,hijode el Pa 
triarcalacob, Principe de Egyp-
«xHolofemes,Principe de U mi-
licia de í 
losAfsyrios. También la ¡:y en el 
Exodo,Leuitico,libros dc losRc-
yes, y en otíos machos lugares 
el Te ftameto viejo. En el nuc-
uo es llamado fan Pedro Princi-
pe de ios Apoftoles. En fan Mar-
co? nv meiíioiiâdélos Principes 
de Galiica.En fan Matheo, y fan 
Luca5,de los Principes de ios Sa-
cerdotes. 
Los Romanos llamaron Princi-
pes de el Senado, à ios que tenían 
el primer lugar. Decftosfueron 
Marco Futió Camilo. el año dc 
crcciencos y feíenta y vno dc la 
fundacionde Roma.Éldeíreciê-
tos y fefenta y cinco Quinto Sul-
picio.Elde trecientos y nouenca 
Cayo Sulpício,)' otros que refie-
re en fus Faftos Onufrio Panuino 
en el titulode los Principes de el 
Pedro Antibolo encarece tan-
que dizc pertenree 
adores, y íigucle 
Gregorio Lopez en las leyes dc 
Partida. El Concilio general de 
Viena en Francia}quc fe celebro 
Quinto, mandó que el fanto Sa-
cra mento de el Baptifmo ,no fe 
celcbrccncafas^i oratorios,ex-
cepto de ios Reyes, y Principes. 
El de TrcíG prohibiólos cafemic ¡ 
I tos entre los primoshermanos^i 
no lueüen grander 
¿e Camila-, l ercsn 
En muchos priuücgios de Re-
yes ay memoria de [os Principes, 
como en t\ delá íglcíia de Val-
puefta.En otrodedonÁlonfo el' 
Scxw,aíos Muzárabes de Tole-! 
doarrcima de Março dé d añoj 
ds rnn y noücnts y ícis. En oíro1 
Aluar Kañez > Principe de Tole-1 
do,qcsAica/dc.£a o u c e i mif-: 
/ciento y vno^onhr-i 
m.i Migud Gdíz Principe de Ia| 
milicia Toledana, que esfomif-j 
mo que General de laguarnicion i 
de Toledo. El Key don fiafiíiro! 
dcAiagõjcl Monge, ordenò,quc 
fuyetncel Conde de Barcelona, 
& Ihmaffi Pmicipe de Aragon. 
En bi^onas de Aragon ay me-
mom de fioberro Puncipe de 
Tarragona. Pedro Nimez, fenor, 
y Piincipc de Fnece A'mexUon-
firma VD priuilcg'o q d*o ciEm-
perador don Aioxúb a Sama Ma-
na de Balbanera.El Rey don Ciar 
cáJlamirczfe intituló Rcy>yP]in 
cipe de ios Nauano^en la drnía-
ejon q?i Conde Ladrón deGüe-
uarahizo a fu hijo Veía Ladrón, 
de eifiñoriodeOMce-ylomíf-
mo hiziercn otros K ey es d e aque 
lia Corona.ElArçobifpodon Ro 
dngoxontaridoiosqle hallaran 
eníadelss Nau^^-pone éntrelos 
PrincipísCa{tellanos,adõ Diego | 
López deHara'jíbñoidcViíCaya.i 
La ley doze de laPsrrsda k 
da titulo i. haze íTcnt ion de íes 
Principes > aunque fu otro frr-ri 
do, dizietído: Por hereds-mknío 
ha ¡moño ÍGS Ptfaapes, y ¡os D a 
/ . . . , „ .y . , , . 
csníi tm íptf fuejfí por eft.i ra&Oi 
porque f u t í que el Emperador,^ 
el Rey,maguer que p a n grames 
fgnores,t20puedefaz^et cada uno 
áeeüos, ma i qut "on ho we^ porc^m 
fue mneftercjtfc otueffe en f u Çcr 
te homes honradoSyQüf los j i r s t k f ' 
fefticdtóftíie?! [e gcíícrmífen Us; 
gentes>e touiefjhi í&gãfêi aque-
llas cc<fã$í̂ ue eí¡osoníefjcn demer 
por mandado ¿e tlíss. 
Según eltOjfue muy bue acuer-
do dar efte alto titulo de Princi 
pe a ¡os hijos mayores de ios Re-
yes, pues fon los piimci ns en la 
fuccísiondefusReynos^ La for-
ma (jucguardòcl Rey en la fubli-
macjon de eíla gran diMídidiuc 
eila. Sentó aíuhijo envn trono 
real, y ílegòael.y viflioIevnp:ã-
to.y pufoíe vn Chr.pctí en la cabe 
ca.yct) la mano vna vara de oro, 
y diole paz end roií:o,líaojado 
c Principe de Acunas. También 
fue buena confide rae ion daiíe t! 
tulo de Anurias, por âncr üJodc 
josp-MBÊrosque tuujcõ 'os P̂ e-
yes luego que fe començo la ref-
taaracion de Eíbaña j el de eíh 
Q r m n de Us D in / id^des Se?!ares 
_-, ,•<. .̂  Prouincia, llamada por t i a ^zõj don Hnn^iic5b]joy íoccfíordc si 
cl Principado de Aftui iãs. Eílc ha i Key 
fido el tiiülo Oidinauoíie lospri-
moge nicos de eftos Key n o s , fi 
bien el Key don luán d Segundo 
dio de laen ai Pnndpc don £a 
nqucfuhijoraayor. 
Demas de d cieulode Principe, 
cafjmiento de el Principe don 
F.niique, comunicó Inglaterra a 
Eípaña elvfo ddascamas decã-
a y el de laslanasmcrinasjqoc 
antes no fe coriOcian.De cilo k 
ha fcgiiido iã grande apíouecha-
miento, cjue han dicho muchos, 
que ¡o de las lanas fue la mayor 
doce que ha traído Reyna de ef-
tos Reynos.Algunosilaman a las 
lanas, Marinas» por auer venido 
porlamar.ydizen que le dimos 
yeguas a Inglaterra. 
C A P . XXfflí. 
Todos los Vnnci^s qmhan fido 
en les Rey nos dsCapiía/ fo-
'áa¿on 
7s E^un lo que auemos dicho -o 
i en 
mefo Principe de los Reynos de 
l í ftgundo Principe de las Al-
turias parado priraegenico íycef 
d Principe don Juan, hijo 
n Enrique Terccio, 
y delaReynadonaCatalina. 
La PcitKefa doñaCatalba,hiia 
ór 
Reyna doña Maria,íue jurada en 
Tokdoal principio de Enero de 
el año de mi! y quatrocicncos y 
veinte y tres: eftoafaicade varo-
ncs.Marioen Madrigal Do min-
JÓ diez y hete días de e! mes de 
Scriembre de el año figuientí de 
mil y qtiatrccientos y veinte y 
quatro. 
Doña Leonor, hija fegunda de 
el Rey don luán el Segundo^ de 
Ia Reyna dona Maria,fue jura-
da fucelíora, y Prince ía de eftos 
Reynos,rambien afaltadevaro-
nes,en Burgos,por el año de mil 
y (pau-oa eneas y veíate y qua 
:ro. 
Don Enrique quinto, Principe 
de ks Aduiiasjhijodc eí Rey donj 
luán el Segúdcydclü Reyn<?do-j 
ña Mam,füf ¡lirado en el RCÍIEO- j 
rio de ían Pablo de Vail a d olid, 
por d mes de Abrí! de el año de 
ffiiil y qaatroc.rros y veinte y c¡n • 
co. Entonces cefsò el titulo de 
'Leon. 'LibroTercero. 
« i rao 
£ ¡lír. 
dandolí ci pritoero-juramentó. 
Caio síoíâbk t j digno coníl 
daco faetón júmdos Principes, 
feíPjresílc CÍÍOSRCVT.CK.DCC! 
híjo.y doshijas.ya fs ha dicho.-dc 
c I OÍ . o b:ir>;y de íâoEràhijadire'-
firospreíio. 
Cteiuítianajliíja dsb Reyna 
áañi IiurraXcgandamugerde d 
',Kty don Enriíjtíè Qiuno ¿ por 
àucr nacido en fü caiajl juraron 
eílos Rey nos ^por-íuedf^ra de 
d'os,en h-Villa de Midrid, por 
d^-mily qu^trocisnfos y 
lefenráy dos.Deípucs entcndien 
dqfcnoferhijidCelRcy.fuc ex-
. luid * de ta fuccfsion. Mas por las 
rcbüelíjs que pâffiron tornó a 
fer j'i'-adienel Vallede Loçoya, 
eir¿a dcUGartajílJe el PSUUT, 
Vi'ci'nes v-ĉ iicC'V -icisdiasds eí 
'itíes de Oíub'Féds el- año de 
y quarrociCíKÔS- f í c t t ú t â : Eíh 
tteíia luaite es U 'q&t Efpaña lía-
¡tó la E tóente, y ía Beltratic^': 
Murió [fíosija ÍÍÍ ú n t í C\á&'\à 
tias foe doíiAJÒmb.h-j.-jdc^} Key 
don luán el Sggurido,)- df-la ftey-
nadonalfabcl f j fecunda ra^p, 
nic-e.losileynofien vn.cã 
ab-^çon, el año da 
i r 
qiiafrd.exctayéndoa la dona k a 
lia.porho cé'néfii por h'js'de ci 
Rey don Enriqai. 
Dóñalfjbéi.hija de el Rey dõ 
í'Áti el SegúJo,}' de la Rey na do-
ña íGbel ÍJ üganda mu^er, fue 
ja^daPnnccfaXúecfíbradècílos 
Keynds, en la ̂ ení<» delos;Toros 
de G jifando, entre Z:bre ros, y 
Cadahjlfd, tuneadiez y'núeoe 
de Setiembre de eí'!an.) de qaa-
-EiremirnoPrincbtí d'eláS-
troCsentOí y fefeutay ocho. 
•. Otradoñi Ifabíl , faijamiyór 
de el Reydon-Fefñaíído ,y"deíu 
primera mugir k Reyná doña 
ÍCibeh'fje jurada Princefà íkeí^ 
fora d i cílos Reinos, en Madri-
gal elañodi mil y qua? rocie ni os 
yfetcntayfcis. 
Eldíci'ao Prmsip: i-e Lis A lu 
rías fa. don lu&v, h'jo de el Rey 
do^Fernãdcy de [aReynadoña 
ífabel Tu primeramug£r,j'!rado 
fínhfimaígleGí deT¿ledo por 
el mcskíe Miyode el anode' mi! 
y qü atroei en ros /oc^enr l Por 
ía muerte Kfcn&aftáriir títúfo 
'd^PrinceCi ftife'ítiíiáiíádoñi ífa-
biKqa-; le aira drtado, y a íer 
jabada otra vez e'd U íanta ío^cíia 
Oiigshdi Us Diguldadis Ssgians 
dcToledo, pore! misdciMayo 
de el anode mil y quaírocSeü£<tó 
ynouentayocho. 
fcl i i; Principe dc U§ Afiarias 
fue don MigueLhijode don Ma-
nuel Hty de i'oríiigsl,/ de k Key 
na dona Ifabch Frioccfa dc C^ -
t ii! aburad o.cnQcaña pot eî mes 
dcEncrodc daño dc rail ̂cua-
trocientos y nouqitjay nucu?. 
. Donaíuanâ, hija de los Reyes 
Católicos don Femando, y doña 
Ifabcl&e juíâiia Princcfadc las 
Aftuf íaSifucejTora en eitos Réy-
nos,cnTolcdo Sábado feis de No 
uiembre de elanodc mil y qui-
nienrosydos.. 
El ij.Píindpe de lasAíbrias 
íucdonCarlosíijode el Rey[¿o 
Felipe el Primero, y de laReyna 
doña luana^pchiduíjues de Auf-
i;ria.jPormucrtcdc fu padre qa 
dtíde edad ^-íeisañosrictCiiK-
j y ocho i e n edad dc diez mcíes y > 
ve in ce dias. 
El ] j.Píincípe dc iasÀfturias fue 
don ¿ai lósJiijodç.cL Rey do Fe-; 
lipcel Segundo, y.de íis primera 
mUgcr la Princcía doña María, 
fue jurado enTokdo lucuçs vein 
teydosdiasde eimesdetebre-
rqde çlanode ipily quinicatos 
y.feíenta¡£n edad de^atorze años 
fíeiciacfesytrezedias. 
Ei I<1 Principe dc las Adunas 
íucdon?ernando,iiijodc el Key 
don F,e]ipc Seguíido,y de fu ĉ uat 
ta iTiuger la Reyna doña Ana, ju-
rado en S. Geronimo de Madrid 
a treinta y vn dias de el mes de 
Mayo de eiançdemilyquinicn 
cosy fetcntaytres?en edad devn 
ano cinco tnefcsy y.einte y fíete 
jdía$..u 
' / í l J7. Principe delas Aílurias 
doií Diego,hijodçel Rey Católi-
co do Felipe Semídcy de la fesy yndia.. Y pòr muerte d ç f a 
abueloelRey Catolicodon-Fer- na doña Ana íú quarta rauger, 
nanáojd año de rnil y quiñi emos fiie jurad D en Madrid en la Capi-
y diez y feis fe intitulo Principe, 
y luego Rey de ellos Reynosjdef-
ífcIosEftados&axos. 
Ei 14. Pcineipe de la^AOwiaS 
fje dpn Felipchijodeel Rey don 
Caylos, y de ia Reyna doñajía-
belibe jurado-en faaGcronimo 
de Madrid,Domingòdiç&ynqC; 
ac dias de el mes de Abril dc; t i 
¡añodctniLyquiniencos y yêime 
lía Real de Palacio,Maf tes prime 
rodiade d mes 
añodemil yquinientosyodien-
t i , en^dad de qiiatro anosíicce 
metêsydiezynueac dias. 
; .El ' i^ ' . Príncipe de las Aferias 
don Fclipejiijo quarco de eiRey 
dop &hpeSc^ando,y de íu quar-
ramugerlaReyna doñaAnaJoe 
jurado Sil' Madrid en el monaíte 
áe CapUa, y Leon. Libro Tercero. 
rio de ranGeroramOiDomingoí 
on^e Nouicínbrc cie <á ark) dc 
mil y quinientos y och 
ció,cnedad defeis años ÍCÍSÍBC-
fesy veinte y nucue diai Halloff 
prcfemeelíley íiipadrcifa abuc 
a<foñaMam,IrtfirnE¿de Eípanà» 
Emperatriz de Alema 
hermanas ias infantas doñi íi ' i-
bcLy doña Cataíina: todas eres !c 
juraron comoifiíànfas 
Ei ip. Principe de 1, 
don Felipe Domingo Vtôor de 
ia'Cruz, hijo de ¿i Rey Católico 
doafeiipefercercy de la Rey-
na doñi Marg2rilfa3 nació en Vai-
íladohd Viernes delá-Cruzocho 
dc Abril de el año de mil yfeif-
cientosyeinco á lasnucué ytres 
quartos aeianocne. tíauti 
el monaHeríode fan Pablo, de la 
Ordctfde íos Predicadores de Va 
ladoiid a veinte y nueue de 
Vííyo de el mifroo' año de íeif-
ciencos y cinco, Domingo prime 
rodía dePaíqua de EfpirkuSan-
to: fueron pad t inos Vidor Âmc-
dco Principe de Saboya,íu primo 
hermaiícy la Infants doña Ana» 
íii hermana, y miniftro de tj Sa 
cranlcnto,don Bernardo,Carde-
nal Arçobifpo de Toíedo, aísiííi-
do de dcn'Áío'nío Manr!que5Ar-
rnhíínn Riivons. de do^ Tnirr 
j--.-(- c — , Ji. vw--
Batftiíla deAzeuedo", Obifpode 
Válla'dolidInquifidor General: 
dedos MEO de Ca'tro, Ob;ípoí 
dcSego¡Ra:dt? do^fra; Aaconm 
de Caceres Obifpo áz áilorga: 
"cfon fray Ennque Ennquez. 
iTpodeOlma. FuebiUtizado 
en la pila en que Id ama íuío San-
rnrinrijjniio ^fe tr^i'0DàíS eilí) 
dcCalerdega.Fue jurado en Ms 
drid en el mònafterio de íanGe-
ronimo, bommgo treze de £ne-
ro de mil y feifcientos y ocho 
C A ?. XXV. 
Orden que fe tiene en Jurar los 
Príncipes de las Alarias: 
Azcfe fierr.pre eíle jura-
mento en las Cortes ge-
nerales de eftos ¿eyno?. Quan-
do ei Key las mind i conuocar: 
fonaducrtidas las Ciudades que 
íienen voto en eilas^q jc los Pro-
curadles que embiaren traigan 
podei efpecial parahazerlc. fuñ-
ías las Cortcs.el Rey diputací día 
que le paiece,qfuclc íeren fíefta; 
para que fe haga el juramento./ 
cómete a algún Prelado le reci-
ba, Ordinariamente fe encarga al 
Árçobifpo de Toledo, Primado 
dc Efpaña. Llegadocldia'cnala-
do,fe adereça lalglefia.monafte-
iÍQjè capilla donde íchi dc cele-
brar efte aftio.Dize Miíla de Pon 
o, 
Origtis áz Us Dtgtftã/tde s~Segians 
en {uco:tina,yc5cl elPrincipsJ 
y b? pciíonasKeâks. \g$£rs\2-
dos,Grãucs,Timios; Señorcs,Ca 
uaüeros, Piocui adores de Coi-, 
tcs,crÍ3dosdc elRcy,)' losdeaias 
íj fuele jurar. Acabada h MÍÍÍ^G] 
Prelado q ia ha dicho« OÜM capa, 
y mitra,y Se lienta cnvnaíilla de-
lante ciAitar,yíe kptíneíinâi3y 
en clvnaOuz,)' vn Mifialjlüego 
fubc en f n tablado vnüey de Ar-
mas, con Maça, y Cora, y dize: 
Oíd,o¡d U tftritttmsfrre Aqm os 
(era íeid^de miramcnlo, y pleito 
homenan, obedicnus y ] f ideí i -
dad>cpíe Djpyefian, y /M¿WS(!UC 
go nombra las peí fonas Reales, q 
Te hallan prefentes parajurar,cjuc 
fon los TnfameStC Infantas: dicho 
cfto , profigue.J Los PreUdos( 
GraxdcSyji C^iéaHem^j Prom-
radores^ue aqui ejtaa juntos por 
mandado de el Re] mej i ro Se-
ñor :al {snniftimOyymuy efi Un -
cido PnncipctS.hijo primogénito 
de (ü Maecftadtpor Princtps d> 
epos RejnosJurate [as dias ken 
nHCtwaâo^y dtjputsper ReJ, J 
Señor natural. En diciendo ellas 
palabras,clRey de Arinas^l mas 
¿fítiguqOydor de el Confejodc 
CaílilU lee vn papçljcyya fníUiv 
cia estios prefentes, vnanimes, 
yconíormesjc juran porPriaci-
¡ pede eitos Ke '̂ nos,)' de todos los J 
i vnidosiincorporados con ellos,í 
micptiasvjyiíeíeíu padre-, y def-j 
pue> dc ilidida,porfu Rey, y Se-' 
ñor namral. Que cílejuramchio 
•leb^enlibrcnjen;? deíhagnda 
bieiy cfponi^nca volúcsd, íin fèr 
futobe rano Señor, y le dala ebe 
diemeía comobiaepos vafíallesi y i ^ 
fübdiiosjeula tormay mancra-. ĵ f 
fon obligados, y lo bao hecho, y¡ i 
cumplido ias aatepaflàdot, y aísi! i 
guaidaiaa fu honra j y feri!Ício,¡ * 
fGpenadcperjuií»,ydc incurrif! i 
en cafode aküCié in¿mia3hazien' 
jdo pleito homenage en ruanos 
jde.N. q eftà prcfcnte. Que guac-
erán todo lo fufodiebo, y RO 
irànjrii^vÈndàn contn e l lo^r f -
ãè,ni indtreãè,cn tiempo algu-
no, por ninguna caufa, m razón, 
ífo çzm de incurrir lo contrarío 
h<iziendç,en ias penas aae caen, 
¿incurren ios que vienen concia 
fu jura inepto, y pleito homena: 
gejdiclio cito jas perlonas Reales 
que han de jurarle llegan al fre 
lado,}' íes recibe cljuramertto en 
efta forma.Si es Emperatriz , 6 
Reyna, como (c ha v$o algunas 
vezes.UUamade M^gcítad- ficsj 
Prmccfa de otro Reynos ò ínfan-! 
tede cfte,Alteai. V.AU^e(lad,o\ 
AheZiS ]»M por e$£ Satã Cmz» \ 
y Santos-Ettançdws.Tí eitárda-l 
r4,y cumplirÀ todo lo coníemdo\ 
en 
mU tRriUátams it kt&ftdo lei-
da , *fsi 'Dios le ayxdc. Kcípon-
ás-.Ssjierat y Jmsn. Lo^obe-
fe la I M O al Principe ,• aunque 
fea fa abuela, o cia. Áferfe vio 
en el jaramento de el Rey don 
Felipe Tercero,que 1c juro,y be-
só I? mano la Emperatriz Ma-
riafiíakíe'a Ene!de elRsydon 
Felipe Segundo, fu padre , que 
le juró, y besó la mano lã Reyna 
Leonor-de Francu,íu ria^erma-
na de fa padre el Rey don Carlos, 
AiPiincipcdon Carlos juró,y be 
só U enano la Prjnce&de Porru-
gal doña luana t hermana de fu 
padre. La mifoia Pnncefa juró, 
y isesóla mano al Príncipe don 
Femando fu fobtino, hi jo de fu 
bennano> loqüal han hecho co-
Infantas dé éílos Reynos.En 
jurándolas períbnasReales, lle-
gan* jurarlos Prelados, por fus 
Siftiguedades, en fu confagra -
cion.y juran de eRa manera: /» -
\raisde gaardar-.J cumpliftodo 
\(o contenido en U efcrltura OfM 
aqat (¿ha ktdo,A¡si DtososAju-
âe i y cflos Santos Èaangeltos? 
¡Refponde:e^f/5í iojuro, y Amen. 
¡Luego và el Prelado al pleito 
jhoroenage » que füele recibir 
snodelosGrandesde el Reyno, 
n ? 
T E " . 
de d Rey ,y le recibe por eftasrori 
males palabras:¡Me híZ&cts ptct-\ 
so homen&gt?yw,&Quy i r t í v t - \ 
i>es, v x d i dõi,y tres vcz.es, vna*' 
doS>y tres ve&tt fígUn fuèro, y 
Coílumbre de Efyaha, d t guar-
dar^y cunípli? !o que en éfta ejeri-
ta ra fe ha lado. Refponde: ¿4f:t 
lo m m , v A m ™ , Y luego befa la 
j mano al Principe. En jurando, y 
; haziendo f leito homenage los 
Prdados de eft Os Rey nos de Caf 
tilía, y Leon, que fe hallan pre-
fentcs.jui-an los Grandes corno 
eíbn femados, en fu vaneo, y ha-
zen pleito homenage en la roef-
ma forma que los Prelados. Tras 
los Gtandesj juran los Títulos, y 
luego los Caüalicros> è hijos de 
Grandes. Luego los Procurado-, 
res de Cortes,y pafían enneTo-
lcdo,y Burgos las competencias 
fobre jurar primero. En jurando 
ios Procuradores, juran les Ma-
yordomos de el Rey. Luego el 
Mayordomo may erque ha efta-
do conelbafton,ytras el el Con-
de deOropefa.que ha tenido el 
eftoque deíhudo en eílc adojó el 
que le ticnc.Defputís ju ra d Grar 
de que ha recibido el pleito ho-
menage, el qual a el íe toma el 
Conde de Oropefa.oquié el Rey 
manda. Hecho efto»el Prelado 
que ha hecho el oficio, desa la 
capa, y mitra > y el Prehdo isas 
^ntieuo toma otra, y le recibe 
mcnsgc cl <|uc le b& recebido a 
birfc cüc vitimo pleko homena-
geie llega a lascortinas vnSccrt 
tarso de Camara, y á h t úl 
Acepu vusftra M&gef ikd d] í$-
rámento que han hecho ¡nfptr fc-
m s Reales. H H ; y • hs juzamelss 
¿f¡se los PreUdóStGrávdcsfTtiitk 
loS,CaifalItros, P.rocurddorérde 
C o n u s o r los poderes dej^s Rey 
ríos, han hecho de el Sersmfsimo 
PrwcipcM.durante los fel'mfst-
mos días de vuefíra Mage¡tad}y 
dífpuss de ellos por Rey, y v t rda* 
derot J proprietário Señor de ejkos 
ReyfiosiyJuraquelesgMrdarat 
cumpHrayy hará guardar ,y cu-
j l i r todos fus prmlegioSi fueros, 
y columbres anúgms ¡y manda 
lo dé por tefkmomo a todas Us 
Ciudades, Vil las }y Lagares ¿fite 
to pidiereK ?URey zt{pondc:df-
fí lo acepto,]uro,y mando. Cor 
;ofe acaba eñe fuleínne aélo 
quccicrco fe celebra con machí 
auroiidad,y grandeza. 
Defpues embia el Rej1. algunas 
períbnasarccebtrcfte mefmo ju 
rameto»)' pleitoíioraenagea los 
Prelados, Grand es, Ticulos,j Ca 
ualleios t]ue han cftado auíenres 
y d ú encofrutr.brc de que fe les 
•reciba^lobqvan, nofuclcn b i" 
ucr las manos vacias, porque íes 
hazen preíenres, y regalos, co-
Píelados*Crand£s,)' Tirulos, los 
Mariícáfcs, y otros Caugiicros 
particulares, que poíTcen mayo^ 
razgosanciguosjcalificados, y ri-
co^enlos ReynosdcCaílilla.To 
E l Rey don Enricjuc el tercero 
de Caft i lUjToledo, Leos, 
ce nombre, entre los Re-
yes de Caftilla»y el fegando de 
Leon»íticcdio al Rey donlaan el 
y trecientos y nouenta.Es llama-
do el Iufticiero,por el mucho ze-




cias, con Embaxadores propios, 
para entender como gouerna-
uan fus Rcyno$,no folamentc ios 
esChndianos deEfpana^Fíã 
cia j Inglaterra, Nápoles, Boe-j 
inÍ3sVnac!a,yotrcs Señores, y bc\ 
norias: mas los*Morosde Marruci 
kos,y Túnez: al Turco Bayazetc. 
y aí TamurbeCiqsic Ifôma d vul-
go Tamorlan > d qual le 
dio con mtzt, 
dèCatMa,y Lgi?n. Ltbro Qmrto. 
nade rio de Miraflores, cerca de 
luandeGamcDuquc 
caftre,y dc dona Coftança.hija 
dc elRey dõ Pedro de Caft!lía,y 
dc ÍJ cjuger dons .Maria dc Pa-
diljâ.íiwdeGante lo eiã de Eduar 
do tercero Rey de Ingíaterra, y 
dela Reyna Miladi Filipa. Tuuo 
de cftc matrimonio cl Rey ai 
PrmcipedÕIiianíque kfucedio, 
7 a las Infantas dofia Mana,y ào-
ña Catalina. 
Dona Mariamcio en Sogouiá 
Lunes catorze de Nouicmbre 
de el añode mil y cuatrocientos 
yvno.casòcon fu primo herma-
«o el Key don Alor/o de Aragon, 
Ham ado clM^gnanimo.que con-
qmftò a Ñapóles,, ynotuuofu-
ceís'ó. ^eñaiofcle para fu doce el 
Marqucíado de Villeaa, y def-
pues íc le dieron decientas mi! 
•doblas may ores Carelianas, y q 
entre tanto que no fe íc pagalTcn, 
tuuicíTe las villas de Aranda dc 
Duero, Madrigal,y Roa. Múrio 
en Valencia claTiodcmii y qua-





famietoen el cadillo deAlamin, 
entre la Torre de Eíleyan Ham-
bran,y el Prado, y defpucs fe ve-
laron eoTaíaLiera,por mano dc 
don Lope de Mendoça.Aiçobif-
po de Santiago, el año de mil y 
quatrocientos y veinte. Defpues 
el Infantc,y f«s lie rm an os fe alte 
raron,y fuero caufa del as guerras 
ciüiksquc buuo en eftosSeynos. 
ícleócomra el Rey enla batalla 
de 01medo,y falio herido de mâ-
nera, que vino a morir en Cala-
tayud el año dc mil y quatrocien-
ios y quarenta y cinco, íiendo ya 
muerta ia Infanta. 
El Rey murió en Toledo dia de 
el Naci¡nieto,principio dc el año 
de mil y quatrocien tos y íicte.cn 
lascafjsde elftñordePinto3que 
esoy Marques de Caiaecna, en 
edad de veinte y líete años, por-
que auia nacidoMartcsquano de 
Ot^ubrcañode rail y trecientos 
i en la ciud 
es 
10-
Omen dc Us itimdadts Scrisris 
Tolcdo.Dize cl letrero deía íe-' 
puítura 3 que en diez y ícis anos 
que reynòjCafulla tuc 
La Rcyna murió cnVaíl adolid 
de el año de mil v auatrocientos 
y diezy ocho,cn edad de cinquen 
£3 años, Eftà en cerrada en Tole-
do en laCapiila délos Reyes Nue 
uos. Allifundó vna Capilb, cu: 
fe liara a de funombrecon Cape^ 
lian mayor,y ocho Capellanes. 
Ricos Howes. 
Don Enrique ManueI,tio de el 
Rey/eñor de Montalegre, era hi 
jonaturaldedonluan Manuely 
wuo titulo de Conde de Monta-
legre, por lo qual fe habla dc el 
los Condes, 
DonAlonfoEmiqucz,t(ode el 
Rey, hijo de elMaeftrcdon Fa-
driquehijode el Rey don Alón-
ib cl vitimo,y hermano gemelo 
de clReydonHnncjae clSegan-
do,y el primer Almirãtc dc Caf. 
tilla dc los de fu cafa,como fe di-
zeeniosAkninmccs. 
Don CarlosdeArellancfcfior 
de los Cameros, casó con doña 
CofançaSâçmicmo.hip de Día 
Igerdoña Leonor de Caftilia. Tu-
iüoa donluan Ramirez de Arelia-
¡ho3q [efucedió.'-aCarlosde Are 
* íaiifc; , feñor 
jde Ciria.yBocouiaradorwTcrefa. 
!deAreliano,mu2cr dcdoGodo-! 
y Marclulde^auarra, hijo de c! 
Rey dõ Callos terceto deNauar-
fa,dequie piocediero los Codes 
de Lodofa,fc ñores de Buñucl, 
DonGaiciaFeinandezMami-
quecasò.como eftà dicho,cõdo-
ña Aldonça Tellez,nieta de el Cõ 
de donTcllo. Fue el prkncr Con-
de deCañañedajy runo por fus: 
hijos a don ban Manriqucfuccf-
for:a don Gabriel Manrique, pri-
mer Conde de Oforno >}' otros. 
Diego LopezdeZuñigaftjc Dõ 
zel>y de ía Camara dc el Rey don 
íuancí Primero,)' ludida mayor 
deíucafoyReynos^nfucefsion 
de luán Nuñez de Villayzan. Fue 
feñorde Smniga,y Mcndauia. en 
Ñauar ra: ycnCaftiila,deIaviI!a 
deBejacy futierra, y Alcayde dc 
eUaftÜíüdeHurgos.ElRey lenõ 
bíòpan tutor de e! Piincipedon 
íuanfuhiio,casòcon doña luana 
García de Ley ua. Tuuo dc ella a 
don P€díodeZuñ)ga><jÍeftice-
dio:adonDiegodc Zuñ]ga;q ca-
só cõ doña Eínira dc Biedmajiija 
y fucciíbrade luán Rodrigcez de 
Biedma, fefior d c Monterey: a dõ 
Iñigo d : Zíiñigá's progenitor de 
los Condes dcNkua: a Sancho 
deZuñ!ga,cjmdt¡ofin fuccfsion: 
a doGonç4o de Zuñiga Obifpo 




k la c 
pcicò cn iabaíâila de 
ta, r caso con 
¡fiiíáJw]ádcclCondc don Tello, 
'íeñor de Vizcaya.Fuc fu hijo 
Pedro de Gdcuara, íjue íc íbec-
dio, don Beltran de Cueuara, de 
i quien prócedierod losGúeúaras 
Ids Morata, end Réjnodc Tole-
ido, Segunda ves caso con doña 
jCo^ança de Tonar, hijsde San-
!choFernandez deTouar,Guar-
da mayor de ci Rey , y de fu mu-
g^L-domTerefa deToledo. Tu-
uo de cSU a don Bernardino de 
Guciwra Conde dcBekãftro éñ 
el Seyno de Napoiesi i don Feî  
nardo íie Gueüafa el qué hizo 
raphag Aíeman,( 
pcrado?Aíberto,en que ganó mu 
¡cha honra, y eítiraacion. A doña 
I j c i cü á e Gueu3Ta,muger de luá 
j Carril lo, feñor de bs viUas de La 
i) os .y Cue rua Adelantado de Ca-
coriajAlcaldc mayor de Toledo. 
Efta dcfva Goílança de Touar 
aaiendo embiiidado de don Pe-
droYekzdeGueuava,casó con 
iticuosdo dòdRoy Lopez Dam-', 
los Condcftabíe de Caftilia, co-
mo fe dize en 
y or de el Re] 
dé el l3onwi-,y.Vi*ííêfca»càsò cõ 
dona Mana, de^aier, ifnora de 
ViílálpáRífoJiija de MoflenAr-
haoííe SoHer,fcñor de la dicíia vi 
Ha, por merced de el Rey do En-
rique fegúdb.Tuuo de ella a Pe-
dro Fernandez de Veiàíco.que ie 
fucedio: apernando deVelallo, 
feñor de Símela, progenitor de 
los Condes de esla vitla:aAlon* 
fode Vclafco.fcñor de Ganduh 
y Marche na, cerca de Scuilla, y 
no tuno fuccfsion - aunque fuC 
con doña Ifabei dcQua-
Diego Hurtado de Mcndócáí 
fcñor de ía Veg^, y lufticia ma-
yotdc Caftilia,tõfitffiò con efte 
tirulo.Es don Diego Hamáo dé 
Mendoçahijo.y íuccííor de Pe-
dro Gonçalcz de Mcndoça/cr^r 
dcHita^Buytragojyde fu i m -
ger doña Aldorça de Ayarla. FUÜ 
Almirante de Câtíilla, y tratafe 
de el cn los Almiranres. 
Do Aluar Pe re? CíTorió,feñor 
de Vilíalobos.y Caftt overde, íae 
hi jo de don Pedro Aluarez OlTo-
rio,Âdclãtado mayor de el Key 
Ho de Lcon^auiê tnahdò matar 
d Rey do Pedrovy de doña Mariá 
Rodríguez de Villalòbôs, féño* 
ra de la cafa deVllíalobos. Casó' 
Qrmn delas íj^mdades òegUrss 
de Pedro Hernandez de Vclaf-
çojv de fu mugctdoña María Sar 
flm$nto,y tuuade ella aluan Al-
uarcz Olíurio, que 1c tedio; a 
procedieron los Marqucícs dc 
Ccrraíuo. 
luan Ramirez dc Guzman/c-
ñor de Toraljue Camarero dc el 
Key don luán, y no rae confia q 
tuuivflcí]ijos:por lo qoa! fucedio 
enkcab Pedio Nuhcz de Guz-
man fu hermano menor. 
Don Pedro dc Caftro, hijo dc 
doiiFcrnanctodeCaíiro.y dc fu 
íeguada muge.- doña Habcl Enn-
(jucz,muno íin íuccísioa, por lo 
quai 1c Tucedio fu hermana do-
na ííabcl de Caftroam'jger .dc do 
Vçàxo Hnriqucz, Condenable de 
Cartilla,hijo de el Maeflrc don 
Fádrique, Conde de Traftaniar, 
dcLcmoSíy Sarnadc el Bollo,y 
Viana^cñor deVülafranca.y Põ-
ferrada,como confta de fu fcptil-
tura, y de algunos priuiíegios. 
irueíu hijo, jr iuceffor don Fadri-
^ e de Caitro, y de Caftilla, Du-
que dcArpna. 
Sancho Fernandez dcTouar, 
Guardatuayorde elRey.ydcfu 
padre, tac feñor dc Ccuíco de la 
Torre, htjq de kan Fernandez 
dc Touar, herraano dc Fernán 
Sanchez de Touar, Álraírance de 
c&sócon doüa TereiadeToledQ, 
y ruuo por fu hijo 3luán dcTo-
uar»que ic.flicedto,)' adoña-Cof-
tanca,muger fegunda dc don £ t -
droVciez de ' " " 
Onare. 
DoaAlmro Perez de Guzman 
fue feñor de Gibraleon.yAlgüa-j 
zil mayor de ScuilU>y Almirante 
de clllcyjcotr.o fe vio CE íulu-
gar-
C A P. XXVII. 
E l Rey don I m n d Segundo dc 
Cajlílla}y de Lean. 
On luan fecundo de eñe 
nombre éntrelos Reyes 
de Caüilla.y de Leon, fucedio al 
Rey don Enriquefupadre el año 
dc mdyqú 
edad dc veinte raefes y cinco ò 
Ifeisdiasí porq ama nacido Miér-
coles feis de Mayó le el año de 
mi! y quatrocienros y cinco en 
Toro. B infante don Fernando 
fu t io , } ' tutor, que defpucs íue 
Rey de Aragon, ganó a los M J-
IOS a Zahara, Sctenil, Ayamon-
te , Priego, Cañete, laTorrc dej 
uio de las 
Antequera. 
Ganó el Rey la batalla de Olnc 
doalasqueen cftosF.eynos an̂  
daaan cníudeícruicio^l añodc 
miiyquacrocientos y quarenta y 
d i Lajtt i ia, león. Libro Ovarte. 
I jemeo.adiez y nucuc 
mes de Mayo. 
i-gran pnuadoaaoii 
^iiajcsuaíiero Arago 
ncs. hijo dectrodon Aluaro de 
Luna, Rico Home de Aragon, v 
en Caftiüafeñor de las vüiás de 
ASfaroJuuerajCornago,}'Cañe-
te: Copcrü mayor de c! Key don 
EnriqusTcrccro.La madre ic lla-
mó Maria de Vtàúúuy rauchoi 
eliaoiã díCatictcemairaçadcs 
por ventura^on el nombre Vaf 
coneado, o oocaucríí 
jcon vn Alcayde dcCañcce, que fe 
llamó Cerecucla.Sus abuelos ma 
ceroos fueron fedro Fernandez 
-'de 
de Zamarr2gatcn !a prouincia de 
Guipúzcoa,enere Villafianca,)' 
uicio de el Rey, de poco mas de 
veinte y vn años.Si mióle con tan 
rocuydado,fidelid'ád,afsifiefic¡a, 
y agrado, que iemereció 
lugar que le hizo en fu priaanca. 
"ñofecntcndieiTcsno cauíaria 
admiración q le aya hecho Maeí-
ctede Santiago. Condenable de 
Candis,Duque de Trugillo, Con 
de de Satuiíkuan de Gortr.az, y 
de Ledefma, feñor de fefenra vi-
s,y fortalezas,íin las de laOrdc 
ceras ̂ ran o 
:syrauorcs./ 
uarole ñizieion ñaiqui lto,od!ü-
fo,}' fae may embid iadofy ptríc 
guido.todo el tiempo de ib bor.a 
ça.de que gozòcon mucha çoço-
bra,íin vna hura de quieruri. Al firt 
el puder, y pafsion, d e fus conti 
nuos enemigos,le puficron en vi 
cadaballo, dóde le fue cerrada la 
cabeça^ue cftuuo nucise dias en 
vna efearpía: {res el cuerpo íin íe-
|pultura,qfeIcdjoentrcl')s Rial-
1 hechores. Defpucs le paífaron à 
ifanFrancücode ValUdoiid, de 
donde fue «aludido a la fanra 
Ig! cila de Toi cdo.à I a Capi I la de 
Santiago, que elatauiò muy cof- í 
tofametc. Pidieron ümoína para! 
enter ralle, en vna bacia que fe pu-
fo junto a fu cuerpo. La fentécia 
fe pronunció en Fue níalid a, cer-
ca de Toledo, en vna fala basa de 
palaciojcolgadade luto, citando 
cl Reypro tnbtsnali»en cftrados 
nebros. Ueuofe delante dedon 
Aluarcen vna caña hendida, quã 
do ibaàfcr degollado. El pregón i 
âciAAiEjla esUJttilkia, ejusmsni 
cíahts&ermeftro fenorelRey, a\ 
¿He cruel tyram.Por quanto el co\ 
grande orgullo tjJobemUij loca \ 
melítgar de DÍOSI 
en Uu¿rm} fe apodero delacafà,\ 
corteé palacio residí elReJ m e n 
iro [mor,vfür pando el lugar ,pf| 
noeráfüyo , mnle pert en f cía. 
S4 fooA 
Oríctn els Us ^Díimdãdci Seriava 
f ico i c cotnetto tn deferuiao de 
nuestro (ene? Dios,edeeldicho 
QncrRefiéen mngmmtento de 
laperf(3ija,èdignidad,? deelejfs 
doteesrenka red-.è tn ÇTA dano\ 
e de (truicto de [a corem-, e f a t r i \ 
monto,e permrhew^s m w g m de \ 
la ] i t f t tc iâ : tmdm y di'Mrfos cri- \ 
mtries,y txceffos-dâhãos, e mde j i 
ctQSityramaSteçohechGS.Enpmd 
de lo €¡iitilU rnadan degollar^or-
q Uptf t ic iadc cí)$Qt, e dt d ke ) \ 
fea executada>eàtúd&s fea exe-
pioyj m fé atreuaff à h a z j r , n i co 
meterytalesyntfèmejates deltãos. 
Qme ta lhaje¡qt í iã js t lo pagm. 
Hele puefteporque nobevifto 
aatorquelepongatanenreto, y 
cierto. También porque fundo 
fobre él mucha parte de la defeo' 
Íade cfte grande y valerofocaua-
llcco.quc be promccido.Confide 
efe de aqui allá fu tenor, y halla-
y de rencor,y quelos cargos fue-
ron gene ral es, ünefpeaficarcul-
paalgunajcomoera racncí^er.Si 
nocsaücr v fur pado el Sugar que 
nulepenenccia:por aqui apretó 
c ic3ps todcUembid ia :ye lh 1c 
degolló. 
I Paradefpedirmc de don Alua-
¡rcdigoloquedixoavn criado 
i Ruy López Dauaíos/u immedia 
lioarjieLCÍÍorcn 
erabiaíidoL' a viiitar s Vakacia,' 
dondeeílausretirado: De^ t ' f k \ 
âlfènor don À h a r o , ®ve (jual es j 
fumos, ] tfvat fomos f t ra . torcj ' i t j 
t m de Vidro gsf i t jor tms,) ' U dt j 
todos los pmxdorcomo lofae U\ 
mía. Son fus defendientes, y àz \ 
fu Luna blanca en £ípañá,en ka-j 
lia.yenotíasProuincias,paflados; 




Casó el Rey dos vezes: 
rascón Ia Reyna doña Maria In-i 
jfànta de Aragon^ija de el Rey dõj 
1 Fernando el Primero,)' de b Rxy\ 
na doña Leonor. Fueron de e(tc| 
matrimonio el Principe dõ Enri-1 
que, fuceííor fuy o. Las Infantas i 
doña Cacalina,}' doña Leonor. 
Doña Catalina nació en íitef 
cas. Lunes ,6 
año de mil y quaírocistos y vein-! 
te y dos. Fue jurada íuccífora de 
eííos Rey nos, à falta de vaiones. 
Murió ¿n Madrigal, Domingo 
diez y íietcdiasdcei mes de Se-
tiembre * de md y quatrocieníosl 
y veinte y quatro años. 
Prmccfa fucfíTora» nació en Va-i 
üadoÜd,Viernes diezdeSctiem 
brede mil y quatrocictos y vein 
'tey tres. Çalleciòiinu,nomofa. 
¡hermana, ! 
de Vãitiiia,}' Lean* ¡Abro Quarto, 
Mané Ia Reyna en Yuiacaítm, 
auari-ocíCiiros v ouarcsitav crs-
leu.)' eiía enterada amsjeítrs Se-
ñora ds Gaadalupi. 
Casó cl Rey fegunda vez CD Ma 
¡dngaUñodemii y quarrociêcos 
'y quarenta y Gere, con h Reyna 
¡doñairabcljhija dedon íuanIn-
fancede Portugal, Condenable, 
y Maeftredc Santiago, ca aquel 
Rey no, y de doña Iiabei >hijj de 
cl Ducjue de Biagança. El Ir.íantc 
era hijo de el Key don luán el Pri' 
mero, y de la Reyna doña Filipa. 
De cfte matrimonio fueron hi-
jos el infante don Aionío,}' laln-
I nació enTordefilías elaiio de mil 
iy quatroeientos y cinquenta y 
¡tres. Fue jurado fuceíTor de ef-
jtos Reynoso' aun alçado porRcy, 
I contra don Enrique fu hermano. 
¡Mudó en Cardcñofa• cerca de 
! Aüila, Martes cinco de lulio^c el 
¡año de mil y quatroeientos y fe-
I fenta y ocho, £íià enterrado enla 
¡Cartujade Mirañores, cerca de 
IBurgos» La luíanla doña Ifabel 
igal, Viernes, vein-
33 íteAt>rii,dc el año a t rail 
\f quatroaenios y cincuenta y 
¡vno, yfucedioeacílos Rcynos. 
i Murió el Rey de qnarcanas en 
' Valiadoíid; Domingo veinte dî s 
u',-,nies d.^Iuíio, de si aña de 
Lai'lyquatiOCiCntos y cinquenís 
y quacro, en edad de quarenray 
nucuey cinco m^frs. fií'vnolos 
codos, menos veinte meíes que 
tenia quindoílicediò a ib pad se. 
FEiedepoíitadcen si Mnnifterio' 
de fan Fabio de Valladohd, y traf-
ladadoaí de M!r,ino-es,dõderc-
pofa. Alíiranibi/neftaía Reyna 
dofjalíabe!, íu frsunda rnuee;-, 
que eftnua depoíiuda en fanFrã-
tifeo de Arénalo. 
'JKJCOÍ hf&mes. 
Don Gomez Süarezde Fi^ae-
foa.hiiomayor, y fuceíTor ne c] 
buen Maedredan LorençoSua-
rez de Figueroa, y dcfupiimeu 
mtiger doña Ifabei Mefsia. Fue 
Mayordomo mayor de la Reyna 
doña Cat aliña. Eftà muy celebra-
do de valietc cauallero cotra Mo 
ros,aquíenganò ias villas de Pr¡c 
go.yCanctc.Casò c5 dona Eluira 
LaíTodc IaVega,hijade el primer 
Marqu:sdeSantiIIana,fenor de 
lasv¡llas/de Hira,yBuyti-ago,y de 
las cafas de Mendoça, J de la Ve 
ga. Fueron fus hijos don Loren-
ço Suarez de Figueroa, primer 
Conde de Feria,por merced ds el 
Rey don Enrique cuaito. Es (u 
fexta generación, por linea reft a 
ínafcunna,donGomez Suaiezdc 
Figueroa, Duque de Feria, Mar 
ques de Villalba, Comendador 
ds Segura.Gouernadocy Capirá 
S> gíne-
gencraÍQCCÍeSadr>deMiÍân,por' 
eíRcy Católico doa Filipe Ter-
cero. 
Ocrohijodc donGoniez,y nie-
todecl MÍC^CC >fijí PCÍÍ i-o Sua-
rez de Figueroi, progcnkoipor 
liíiea recade varó de don Pedio 
Laífo de ía Vega, y de Giizman, 
Conde de Arcos, fcaoidelas vi-
iüasdeBatres,}' Cueras, Mayor-
|doir,odeel Principe don Filipe. 
JyanFcrnandez Pacheco , hijo] 
deci Rico Borne Diego Lopsz 
Pachcco^Norano mayor de Caf-
tilla/enordcBeja^yderumuger 
doña luana Vazquez Pereyra. 
Fue feñor de Belmonte, la de la 
MaQcha,enc!Reyiiodc Toledo, 
t̂ ue^cn remuneración de los gra-
des íèruicios que le hizo en h p2'¿ 
y en la guerra. Casó códoña Ines 
Tellez de MenefcSihija de don 
j Gonçalo Tellez de Mencfcs,Cõ-
:de deNcyuay Faria,)' íbbrina de 
! ia Reyna doñaLeonor,niugcr de! 
el Rey donFcrnandodc Portu-' 
gal,y prima hermana de laRcyna 
doña Bsatriz, fegunda mugec de 
el He y don loan el Primero de 
Caihlla.Tjuodc cftc matritno-
niovnafola hija.que fue muge: 
de AlonfoTellez Giron, 
ÁlonfoTellezGiton j feñor de 
BcLmonis , poraacr cafado con 
doña Maria Pacheco, fcñoraproi 
priccaiia deeíhvilUiÍLiehm^CQ! 
mofe ha dicho ,decl Conde de. 
Valencia; don ívtanm Vazqutz! 
de Acuña, y de fu primera raugeri 
doñaTcrcfaTtUezGitor.Hallo-| 
ic coa el Rey, coinofe refiere en i 
fu hiííoria.cn la entrada de h Ve-. 
gade Granada, y firuiole contra j 
fus.primos ios Infantes de Aiâgõ, ¡ 
y en otras muchas ocafiones .Tu- j 
node fu muger doña Aíariados 
hijosidon luán Pacheco,)' dõ Pe-
dro Girón. Don íuan Pacheco, cí 
mayor,fae Macftrc de Santiago, 
Marques de Vilkna,y procedie-
ron de el los demás Marque fes, 
Duques de Efcalona, Condes de 
Santifteuanjos Marque fes de Vi 
des de Montalban. Don Pedro; 
Giron fue Macílrc deCálatraua, 
fundador de la cafa ds el Duque 
de OlTun3>Condc deVreña,Mar 
ques de Penafiel .Notario Mayor 
dcCaftilla. OylapoffeeáonPe-
dro Alonfo Giron, Virrey de Na- i 
poles,por el Rey Católico dõ. Fi-
lipe tercero. 
•Iñigode Mendoza 3 feñordeh 
Vcga,vTaílàllo de el Rey, es dõ Iñi 
go Lopez de Mendoza, íeñor di ; 
HiC3,yBii)'trago,hijodcelA}mi 
rante dõ Diego Hurtado de Mei; 
doca, que fue pnmer Marques 
deSanuiUna.pono 
jde d CÜIOS Marqueíes. 
•dg Camilla,) Leoif. ¿¡Iro Quarta. 
• Don Ruy Gpnçalez dcCaí^añ^ 
da,fí ñor de FuencidacñajVaíTaiío 
¿p s\ íSey ,TQZ hijo de don It 
Rodriguez de Cathncda,)' padre 
cíe Itian Rodriguez de Caftañcda, 
cuyo hi jo fiic Rodrigo dcCafra-
ñcda.Gue mnriníin C.tre-fainn.v 
í - - * / * ' 
dio Fuennducaa al Condeñafate 
donAluaro de lona, progenitor 
de c! Conde deFuentiducnij y 
de orros muchos Señores, yCa-
uaÜeros. 
DoaEnri'tjuctiode elKey,Co-
de de Nicfaia, vaííàllo de el Rey. 
Den Aioníb fu hermano j feño 
de Lepc,vaOallode eíRey.El pri 
cncrocsdoEnrique deGuzman, 
íegundo Conde de Niebla, padee 
de don luán Aioníb de Gozman, 
primero Duque de Medina Sido' 
íiia(de quien is traca en otras par-
tes.El íegundo, dõ Aioníb Perez 
deGuzmaííiu hcrmano.f^nürde 
LcpcAjaaaomcy laRedonde-
la^quicD dan por hijis a doña 
Vrraca,}' a doña Mencia de GÜZ-
maii.-m'J^er dedo Rodrigo Mef-
Ga, feñor de la Guardia. Aunque 
otros, con njepr fundamento, 
dszcnquclofiacron de ci Conde 
donEnrjquefjhermano.De efia 
macera don luán Aionfo de Guz 
íBân, primer Duque de Medina 
Sidoni2,piídodir endote lasdi-
chastres viHas afühijadoñaTerc 
ra,quãdo la-easòcõ don Pedro de 
Zuñiea, Conde de Bañares, pri-
cuyo hijo íüe don Francifco de 
Guzman y de Zimiga, Conde de 
Ayamonre»y defpucs 2vl arques 
déla mefma villa. 
Don Aloaio Pcre^d? Giszmín^ 
feñor deOrgaZjAlgoazií mayor 
deSeuiIla,vaíralIode d Rev,casó 
codoña Sancha Ponce de Leon, 
hija de do Pedro Poace de Leon, 
feñor de Marchena * y primero 
Conde de Arcos, y de fu muger 
h Condeía doña Maria dcAyaía. 
Timo porfushijos a don Aluaro 
Perez deGuzrnan, que le fuce-
dio: a don Martin de Guzman:a 
dõ Pedro Nuñez de Guzman, Al-
guazjí mayor de Scuilla»dc quien 
píocedieron los feñores dcTorri-
¡05 en Andalucía: a doña Leonor 
de Guzman, que casó coniutso 
don luán Ponce de Leon, íegun-
do Conde deAtcos-.y adoñaBea-
triz de Guzman , que casó con 
don Iñigo deGucuara Conde de 
Oñate. 
íuan Aluares Oíforio3feñor de 
Villalobos, y Caftroverdcvafla-
Sío de el Rey, fue hijo de Aluar 
PerezQífbno.y de fu muger do-
ña Mayor de Velafco, Mayordo-
jrao mayor de la Reyna doña Ca-
talina, madic de el Rey > Alferez, 
'de la Orden Militar de ladiuiíàq 
inítituyò el Rey don kan el Pri-
mero i 
Orivev delas DtpxdadesScçUrrs 
mero en SC^ouia.dü de Santsa-j 
gGik shñodc-mil-y srecierifos' 
ynoucnta. Era foinfigniavn co-
líar de rayos de Sòl, con vna pa 
loroa blanca , que figirificaua el 
ErpiritüSanto. I h n m o ñ a luán 
;Aj*jarez,Amparo de losBüCnos: 
casòcõ doñaTci cía dcGuzman, 
hija de Pedro Nuñcz deGazmá, 
feñor de Toral,/ de íi\ mugetáü-
ñ i FJuirá de Bdçan. Tuuo entre 
otros â Pedro Aluarcz Oflbrio, 
Conde de Traftaraarrise le fuce-
dio:a Lope Aluarcz Olíor i o, Co-
mendador de Soicobos, yTrC/.e 
de laOiden de Santiago, que ca-
só enOcaña con doñaCoftanca 
de Cardeius,hermana dç dõGâr 
ci Lopez dé Cardenas,Comendà 
dor mayorde Leon, padre de do 
Aícnío de Cardenas, Maeftre de 
O. 
Don Alònfoíhijo primero de el 
Infante don Femando, tio de ci 
Rey.El Infatúe erahijodeel Rey 
don luán el Priraero.y de la Rey 
na dona Leonotj}" fue Rey de Ara 
gon. Don Aíoníbíuhijo le íuce-
dio, fiendo Principe de Gironat 
casó con la Reyna doña Maria, 
faerman» de e! Rey, y no tnuo ftr-
cefiion. Es ílacnado el Magriani 
raOjy el Sabio, cogoomaos que 
mcrecieró fas heróicas; y virtuo-
ías acciones. Demas de aueríido 
Rey de A ramojo rae de l 
yíiis defeendiemes algunos Re-
yes de aquel Rey no. 
"jan, hijo fegi 
Un 
Rey , y fu mayoraorao mayor. 
Fue hermano de padre y madre¡ 





:ffa, fcr.orde Cuellar, CaílroXe-
'rizjOlmedojVillalôn, Haro, Be 
i loiadOjBiioncSiyZcreçoiy en Ca 
i taluña Duque de Momblancy fe 
|rof de Bahgucr.DeíjMjesfiicRcy 
dcNauarra por auer cafadocon 
doña Blanca Reyna de Nauarra. 
También fue Rey de Ar3gon,por 
que muno fin jiijos fu hermano 
mayofjdon Aionfo. Segunda veá 
casó con doña luana.hija de el Al 
mirante de Caftillb, dõ Fadrique 
Enriquez,)- de tu primera mago-
doña Marina de Toledo, feñora 
deQsfarrubios.De eííematrimo 
nionació el Rey Católicodõ Fer 
n3ndodeCafiiHa,yÀragon. 
El Intime don Pedro,hermano 
de los dichos don Aionfo» y don 
Juan pnmo de el Rey,fue fenorí 
de las villas de Terraca, Viiíagro- í 
ía,y Tarraga, en Cataluña: de El-
che, y Creuillen, en el Revño 
Valencia:/ enelde SicihaDuque! 
de Noro.Ânduuo cÕ h hermano! 
don 
Je CájliíUty Leon. Libro Qaarto. 
¡cíon Aíonfo en h cottíjuiíta dc 
Apoies,y file alii fu LugarEcme-
regenerai; y de t\ Rey no de Sici-
lia l;n Mrcmadura también dio 
en que entender quaudo hizo la 
¡guerra por Tíuxiíio, y Alburíjücr 
JQUCY le urendio don Güíieírs dc 
Socomayor, Comcdador mayor 
de Alcantara. Eíhndo fobre Ná-
poles fas muerto dc vn ato de 
Lombards. 
lean dcTouar.Guarda mayo: 
de diíey.yfuvaíTaHo,esbijode 
Sancho Fernandez deTouar, fe-
ñordeCcuico de la Torre, y de 
fu cnu^er doña Tercia deToledo. 
£l tambieiiíje íeñor de Cerneo, 
caso con dona Catalina Manuel» 
1 h"iade don Pedro Manuel, feñor 
¡ de Moncaiegrcy fue fu hijo San -
chode Tonar. 
Enrique Manuel, Conde de Sin 
ira,y feñotde Gâfcaes, en Portu-
gal,)' en Cartilla Conde de Mon-
talegtCtyfeñorde Mcnefcs. Ha-
Üofe con el Rey en la enerada de 
la Vegíi deGrjnüda,y en la bata 
Sla que feganò aios Moros el ano 
de mil youatrocientos y trcinra 
y veo: casó con doña luana Man-
gue , hija üe GOKICZ Manri-
que Adelantado dc Caftilla.yde 
fu muger doña Sancha de Rojas. 
Tuuode ellaa doQiMatia,qtic le 
fucedio,)- tile cafada con don ho 
UéçoSuareí dc Figueroa, piimer 
¡Conde de Fcria.y a daña Sancha 
j Manuel muger de don íuan Sar-, 
jmientOjde ¡os deSanta Marta en' 
Galicia: y a doña Catalina Ma-
nueí,ir;uger dc luán de Touar,fc-
nor de Ccuico de i a Torre, 
Diego Perez Sarmiento,repof-
tcio mayor de el ReyJiijodcDic 
go Perez; Sarmiento,quemüiio 
en la batalla de Aljubarrota, y dc 
doña Leonor de Caftilla, hija de 
don Fadrique. Macítrc dc Santia- • 
go,y de vna dõzelis de los Angu-' 
los de Cordoua: caso con doña 
Mencia de Zufiig;i,hija de Diego 
Lopez de ZuñjgaJuftícia mayor 
de Cartilla, y de fu muger doña 
luana García de Leyua, y tuuo 
por fu hijo a Pedro Sarmiéto, que 
le fucedie,y fue Afsiüentc de To-
ledo,)' afeendienre de los Con-
des de Salinas. 
. Iuan Ramitczdc Arellano,fe-
ñor de los Caraeros,casc) con do-
na Ifabcl Enriquez, hija de don 
Alonfo Enriquez, fenorde Me-
dina de Riofeco , Al mi ran ce de: 
Caftilía.ydcfiimugcr doñi lua-
na de Mendoza, y tuuo de c!lê en 
treorros,adon Atonfodc Arclla' 
no,queleíiicedib, 
Don PcdtodcGueuâra,qiJè en 
algunas refáciones fe llaraa don 
B:ltran,fcñofdela caíadeGuc-
!uara,de la villa dcOñarcyviila 
Ori^endeUsOign; igiUí Seglares 
nizAjZSQ condona 
ça de Ayala.hijadc do Fernán Fe-
re/, de A"; ala, feñor de Saluatier-
ra, Merino mayor de GBÍpuzcoa> 
y de (ti muger doña Mana Sar-
niiento.ytüuodc ella a don Pe 
droVelczdeGueuarajque lefu-
cedio,)1 a don Iñigo, nuc uaibicn 
fucediOj)'otros. 
Pedro Lopez dC Ayala, hijo dé 
Pedro Lopez de Ayala > feñor de 
Salüatierra de Alaua , Canciller 
mayor de Caftil la, Camarero ma-
yor de el Rey dea luán el Prime-
ro, y fu Copera mayorjy Alferez 
de el Pendón de laVandasy Alcal 
de mayor de Toledo,Capitan ge 
neral de el Reyno de Murcia,y 
Merino mayor de Guipuzcol, y 
de fu muger doñá Lcortor dcGuz 
man.hija mayor de Pedro Suarez 
de Toíído, y de /íi muger doña 
Maria Ramirez de Guzman. Fuá 
Alcalde mayor de Toledo,y Al -
cay de de fizs Alcaçares,y puente 
de Alcantara. Hallóle en eí cerco 
de Anrequcracon el Infarte don 
Fernando, l io de el Rey, y alls le 
í k -on vn ojo con vna facta, pot 
(o QiiAi Fue llamado el Tucno.Hi 
20 âfsicmo en Toledo, y labró en 
¡ascafasiutoala par-
roqujade Santo Tomas. Fueron 
ayos losmdinos de elKioLia-
no.quc por d íc llaman oy de Pe-
dro Lopez. Cssò con dom Eluí -! 
ra de Caílañeda, hija dç luán Ro ¡ 
drigfuezdc Ca8añeda,y de ÍUD¡U| 
ger doña Maria de Borozccy ta ¡ 
uode ella aPedro Lopez de Ay a-j 
la, primer Conde de Fuenfahda, j 
que le fucedio: a deña Leonor| 
de Ayala.náJgcr de Ditfgo Lopez j 
DauoiosJirio íe^undo de el Con 
deítabledõKuy Lopez Daualcs. 
FuCnfalidaiy muchos Caualleros 
Ayaías,/ Daáiaíos de Toledo. 
Pedio Alusrez Olbiio/eñor de 
Viljalobos,yCaftroverdè,liijode 
lusn AluarczÕfoiio, fue Conde 
de Traftamar, como fe dize en 
los Condes. 
Don Pedro de Zuñiga, lufikía 
mayorde la caía de el Rey. Fue 
Conde de Ledefm2,y delpues de 
P¡afenáa3y hablafe de el en ios 
Rey,kñor deAlmaçan. Es luán 
Hurtado de Mendoça, feñor de 
Montagudo.y Cafcante, hijo de 
Pedro Gonçalcz de Mendoça, y 
de íumuger doña Maria Rüiz de 
Ayllon,ícñora de Montagudo, y 
el Relio. Caso con doña InesEn-
riqtsezs bí*a de el Almirante don 
AloníoEnriquez, y de fu muger 
doñaluanadeMendcca, y tuno 
deelísâdoa Pedro de Mendoça, 
luar H irtado dc Mcndoçaim 
yoiácHTio maycrde ci Rey3íênor 
dc MorO£i,y Gojnuz^hijodc íoã 
rÍLucado dcMcndoça^ícnot dc 
Mcndibil, y hermano dc Pedro 
Gonçaics dc Mctidc^j* feñor de 
m^çan,cancón dom Leonor 
dcÂtdíanchijadeíuin Ramirez 
ârcíUtiOjd que murió en !a dc 
Aljubarrota, y tuuo'ds clíaa Ruy 
Duz dc Mcndoçi» que íc íuce-
dio.a luan Hurtado dc Mcndoça 
ameccfLr.dc los Coadcs áeOr-
gaz. i . , 
StnchodcTouar/cnordc Ce-
'uico, Guarda mayor de cí Key, 
Fiíc hijo de íaandcTouar,ydc 
faEíiuaerdoña-CatalinaMaoucl: 
" O 
no me coníta dc czhmieatü. 
Daak por hijo, y kctüoi; a faiñ 
:T0uar. 
PcdtpSimiicio repoíteroma-
yor4c c\ Rcy,hjjo de Diígo Ps-
ffzSarmiento r dc fu niugcr do-
MenciadcZiñiga Fue Aísif-
tcrU£,y Alcaydc dc ToÍcdo,y ca 
sôcon doña Macla dc Mcndoça, 
hija de luán Hurtado dc Mcndo-
ç3,fe5orde Morou, y Gormaz, y 
de fufegunda muger dona Men-
cia dc Mctidoça>y tuuo de ella * 
don Diagomcz Sarmiemo, que 
le fuccdto.y otros hijos. 
jacScuilla^aííáiisde el Rey, hi jo 
dc otro do Àluaro.y de ííj muger 
doña Sarcha'l'onccjcasócon do-
ña Leonor Carrito ,< y tuuo de 
cila a don Eiíeuan dcGuzo-an,^ 
le ÍLKcdiOj}1 a dcós Leonor del 
GuznaattjirrigêF fíe íaanH^rta-
)dc Mcndo^i.íénófdc Msndi-
bil, y laRrbera. en Abua, Píefta-
cromayorde Vizcaya,dc quiê 
proceden losCondes deOrgaz. 
fed roác Acuñ-t Gaatda mayor 
de el Rey, y f jv j f f j i lo. Fue hijo 
jdc Lope Vazquez dc Acana, íe-
¡ñorde las villas dc Dueñas,; Aza 
non;ydeíumaj»cr dom f cela 
I Carrillo de Albornoz. T porque 
.fue e¡ primer Conde dt. B-icnd'ái 
j tratamos de el en los Condes de 
,'el Rey,por cuya gracia lo fue. 
I El In&ntcdoaPcdfoUiodeci 
|Rey,y favaííailo, hijo de. el Rey 
^on Oiois de Portugal Ya he di-
don luán el Pi imero^ue en rieot 
pode fu padre el Rey-dó Enrique 
viíioàcftoí.R.cynos3dc Sos de Por 
tugal,íí Infante don Dims.yque 
fue feñor de Alba deTormes.y de 
otras villas,)' quctuuo doshijos, 
don Pedfofac llamado de el Coi 
mcnaicjojporquc viuk) en vn!u-
garde eftcnomb.cccrcadc híca 
lonSíQuecra.deib padre,el y j i i 
de voluntad de el Rey don Enri-
que Tercero,porque el Key don 
> I . IT*. 
luán ei primero ác Portugal rom 
mil y trecientos y nouenta y fíe-
te tomó tituló de Rey dc Portu-
gal. Entró ea aquel Reyco por 
UVe^raXiêdoGencial dcelcxer 
cito ei CôndcM>lC don Ruy Lo-
pez Dauaios, y de la Armada ei 
Almirante don Diego Hurtado 
deMendoça, fcnordela ca&dc 
Mcndoça, de Hita, y Buitrago. 
Dcípucs de tres años que duró t í 
ta guerra, fe hizieron treguaSi y 
murió el infante don Dinis, y fu 
hijo don Pedro pcrfeueiò en Ila-
maríelnfentCíhijode el Rey doh 
nis.A^ifellantà en algunos pri 
uilegios de el Rey, por los anos de 
mil yquatcodeãtosy odio. N o 
efte doo Pcdto,}' cu buenos pa-
ts bailo', que íiae fe hija doõa 
foanade PortugaUmugcr de Vaf 
co de Con t re ras Toledo, cuyá 
hija doña Mat is de Coacreraica-
sò con Lòpe Vazquez de Ácaña> 
ode Lopt VaiKpe^dc Acuña, 
Duque de Hüete¿y de ía píimcra 
mugsr 
CaaailerosenToiidíiCôbti apó-
dela v^la deàls^adetc, vsfíailo 
de el Rcy.Fuc hrjo de Ma>tia À-
lonfo de Monícmayor, tercero 
feaorde-Mouteffiayorj y íegun-
dodcAfcaudetcyde fuíegunda 
mugsr D.Maria Garcia de COE 
doua;dciacafadc Aguilar y Piic-
go.Efte Martin A Ionio refirió sí 
Rey de Granada.quc le cercó en 
Alcaudete con ciento y veinte 
mil peones.y fistemíl de a câua-
ilo, y le hizo retirar» con perdida 
de muchos Moros. Fue Alonfo 
dcMontemay or Camarero de el i 
:y,ygranfcruidorfuyo en me-
chas ocafiones de paz, y guerra, 
Casó con doña Huirá PoncC de 
Leon, hija de don Pedro Pc^ce 
de Lcon>Condc de Ârcos,y de la 
de MíH{eíEâyor,que?surioân 
bcicdar, ̂ xaádòdç fu rouger 
ña Aídonçade Riberana de-Dia 
omez 
yofdclaFiontera,ydé foo^gér 
doña Beatriz Portocarfêro, a Alô 
fo-Fernandez de ^lomemayor, 
el qual no fucedben eftacafa,fv 
no fu tio 
DonAioniOjfeRor deAgçailar, 
aãdêz de Cordcrtíi fe^jrd'eC^ñc 
te^guüsr. Priego,? Momilk,; 
de otras vilbsqiK adquiriófitp-i 
dreGoíK^o Hernandez de Cor-
ldoua,Fue doa Mcníg Alcayded 
v^i ,y ./\iu¿aak; mayor. 
de ios Obiípados deCoi'dcLia»)' 
;acn»entrc Ciiriftianos, y Kloros* 
doñ i le íeü Venáis. 
ytuuode diaaGon^alóBemañ 
idez de Cofdotia, que casó con 
'doña l l^e lde Figueroa» hija de 
idoa iõrcn^o Suarez de Figue-
roa, MacuLS de Süaciago, y de 
íú primera muges dona líàbel 
Mcfsia, y fue íii bijo Alonfo ríer-
nandez de Cordoua y Aguilan 
¡Hijo fegundo de don Aloufo , y 
jde doña Tertfa, íae Pedro Her-
¡nandezde Cordoua,que fucedid 
en la Cafa, excluyendo los nie-
tos de cl prirr.ògenicc. Fud cam-
bien iii hija doña Mana Garda 
de Cordouá, qué casòcon Mar-
tin Alonfo de Montemayor,Se-
ñor de Montsmayor, yAicaú-
d:ret 
RuyDiaádéMendoça, Señor 
de Gomiaz,}' Morón, Mayocdo-
raomayorde d Rey, y fu Alcay-
dedclosAlcaçarcs deSegou!a}y 
Ayo de el Principe áon Emique. 
Foe hijodeíum Hurtado de Meo 
düca,Señor de ellas villas,y¿c fu 
muger doña Leonor de Atcík-
no. GasocoiidoTiaBeairizjodo-
"i ña Ifabel de Rojas, fobrina de 
don Sancho de Ro)as5 Ai^cbifpo 
de Toledo, y taao por fus hijos a 
doo Alisare de Mend oca, qué le 
fucedio, y a Ruy Díaz de Mea-
•doca,dc(jaieR procedierortlos 
jCondes de Rmxdauu, 
: Pedro de Mendoça, Señor de 
Áímaçan, vadállo de el Rey :.cs 
don Pedro de Mendoça hijo de 
FedroGonçateiáeMendoça, yj 
de doña Ines Enriquez : y por-
gue fue el primer Conde de Mon 
íagudo,l£femitimos aIosCon-; 
des. 
Don Pedro, Señorde Aguilar, 
vaíTallode el Rey, Es Pedro Hci -
nandez de Cordoua hijo fegun-
dade Alonfo Hernandez de Cor 
doua ,ydefu miigcr doña Tere -
fa Venegas, y Alcaydc mayor de 
Alcala la Real Í y íaez mayor de 
losÜbifpadosdeCordoua,y lac» 
entre Chriítianos, y Moros» co-
mo fu padre.Cásòcon doña Leo 
nor de AtellanbjhijadeCarlosdc 
ArelIanoiScñorde losCámeros, 
y de fu müger doña Coftança Sar 
miento. Fueroil fus hijos Aloft-
íb Fernandez de Coídoua y Aguí 
lar, que fucedio a! abuelo en las 
Villas de que fue feñor .• y Pedio 
Hernandez de Cordoua.que cam 
bien iucedio: y dona Terefa de 
Cordoua, muger de Pe rafan de 
Kibera,AdclaQcadomayordc AR 
dalucia.doñsLeonorde Cocdo-
ua^muger de MamnHcinandczj 
de Cordoua,Alcaydc de los DonS 
¿cíes» 
i 
luán de Toiíar fe ñor de Beríafl-l 
ga.vaílallodi. el Rey,nieto?ybií'.j 
nicio 
nieto de dos Almitantes de Caí- j 
l i l k que fueron Fernán Sanchez j 
deTouar,y luán dcTouarjhijoj 
de FcmanSanchez de Touar.y de 
íu nui^et doñaluana de Caftañc-
da. Fue como íu padic, fíóor de 
las villas deBcilanga, Ailudillo» 
:ucmiducna)y losGciucs: Ü Í Ü Í Ü 
3.1 Rey en la guerra de Granada,)' 
casó cõ doña Coftanç i Enrique z, 
hija de donAlonfo Enrique?, Al-
mirancedeCaftilía,)' hermana de 
el Alrairantc don Fadrique, por 
'.ayo induzimicntofiguio el pat-
udo de dõ luán Key deNsuarra: 
pocíoqual/iemasdc queíue pre-1 
íoenlabaLaHadeOlmedo.pcrdio 
fus bienes,y paí'só por muchos tra 
bajos. LavíIladcSerlangafe dio 
a dun Alonfo Carrillo de Acuña* 
çobiípo de Toledo, aunque fe 
lareíiicuyò el Rey paííado algún 
tiempo. Fueron fus hijos Luis de 
Tousr, que le fucedio, y luán de 
Touacltñor de Bclama^an. Luis 
de Touar caso con doña Ma 
de Biuero y Soto, y tuuo por hija 
a doña Mai iadc Touar»feñora de 
Bedarga,^ casó con Iñigo de Vc-
lalco,CondcílaUc de Caflilia. 
lusn Ranjirez dcGuzmádeñot 
de Toral ,y Auiados,y de la To 
de Guzman en Campo de Roa. 
Fue Rico Home de el Rey dõ Fe 
ÜISWJQ elQudiCOyy de iuhijo ei 
Rey donAlonfo, por quien tuno 
las ton es de Leon.Caso cuTole-
do con doña MariCiarcsa, hija,o¡ 
herreanade do:) Diego Garcia de; 
Toledo, Almiiantede el mifeo 
Rey don Fernando, y fu Alcal-
de mayor de Toledo, como dixi-
mos,y de fu rauger otra doña Ma 
ri Garcia. Fue de cfte matrimo-, 
do Maria Ramirez de Guzman, J 
que casó con Ped ro Suar c z d c To i 
Íedo,Camarero mayor de e! Rey i 
n Pedro, y Notario mayor de1 
el Rcyno de Tolcdojftñor dcGal 
ucz. fide cafamicnto hinchó de 
Guzmsncs el Rcyno deTd.edo, 
por los hijos que de el nacietonJ 
Fue el mayor Diagomez de Tole 
do.Guarda mayor de el Rey don 
Pedio,)- fu Alcalde ma) oí de To-
ledo,)' Notario mayor de el Rey-
no de Toledo. Fue feñor de Ca-
famibiGs,por merced de el Rey 
don Enrique Segundo, y fu Rico 
Home.Fue fudcfcendiéíe,y quín 
ta gcneiacion la Reynadoña lua-
na üc Aragon, y Nauarra, madrej 
¡de ei Rey Católico don Fcrnan-
do^eñordeCafanubios por cíle 
derecho» 
£1 fegundohijo fue Pedro Sua-
rez de Guzman, primer frñor de 
Batres,por merced de el Rey don 
Enrique Segundo, y fu Notario 
mayor de el Rcyno de Toledo, 
cuyo quinto meto es don Pedro 
Z-aíTodelaVega,)' de Guzman, 
Con-
de C,ifòifa:} Leer?. Léro Qmno. 
Conde deAiCO?. También es de' 
jiosGuzmancs ¿cB.ítrcs don An-
\\QÚO Enriquez tleHsrECrá, y de 
|Guzman»fcnordsAlcub¡ltc[e. 
i luán íümire^ deGuzman.otro 
hijo de Pedro Suarez de Toledo, 
v de Marí Ramírez de Gqzman, 
caso des vezes. La primera con 
doña Maria de Biedma, hija de 
Men Kod-riguczdc Bicdraa^Cab-
dill&mayot de. el Obifpado de 
!laen3y fue fu-hija Mari Ramírez 
deGuzman,mugerác luán Gu 
tíiel,Caualleroniuy principal de 
Toiedb,ydclosmas antiguos l i-
nages de aquella ciudad. Nació 
de eSkmammomodon Luis de 
Guzman > Macare de la caualle-
ria de Calatraua,)' fue cafado por 
difpenfadon Apoftolica,que ga-
no para qac losCauallcros de fu 
Orden pudieíTen cafarvnavez.y 
ninguno vsò de ella fino el. Es fu 
defeendiente el Marques de el 
Algaua. Casó fegunda vez Juan 
Ramírez de Guzman con doña 
luana Palomeque. Fueron fus 
hijos Tello de Guzman, que ca-
só con doña Mencia de Haro, hi-
ga de don luán Aionfo de Haro, 
fe ñor de Buítes, y de fu muger 
doña Aldonçi Carrillo de Men-
'do^a. Es fu defeendiente Lope 
.de Guzman, Conde de Villaver-
de. Otro hijo don luán Ramiiezl 
de Guzman , Comendador ma-i 
;'OT deCalatraua, que fue llama-
do Carne de Cabra,dcquien pro-
cedió la Cafo de el Marques de 
Árdales, Conde deTém. De o-
tros hijos fueron losfeñorcs de la 
dchefa de ei Caíháar, los de ílief-
cas;y es don Luis de Toledo v de 
Cuzman}feñor de Fuece el Caño. 
Los feñores de Higares, y de Gal-
ucz tienen de los mefmos Guz-
manesj porque doña Leonor, y 
doña luana de Gtuman Hieroa 
muge res de Hernandabarcz de 
Toíedo.feñor de Higares, y de Pe 
dro Suarez de Toledo, feñor de 
Galaez. 
También fue hija de Juan Ra-
mirez de Guzmani y de fu fegun-
da muger: doííaTcrefa de Gjz-
man3quc casó con Diego Hurta-
do de Mendoça, Guarda mayor 
de Cueca,progenitor de los Mar-
quefesde Cañete. Otra hija doña 
Marquefa de Guzman í u : muger 
de el Manfcal Payo Barrofo de 
ibera,feñor de Malpica. Otra 
doña Leonor de Guzman casó 
con PedroSuarezdeToledo, fe-
ñor de Pinto, de los qual es proce-
den los Matquefes de Malpica»)' 
Boíuiendomasacras a Ufucef-
íion de Pedro Suarez de Toledo, 
y de fu muger dona Maria Ra-
mirez de Guzmã:d]go,quc (ÜS hi 
jas doña Leonor, y doñaTcrefa 
T - caCi-
O r i n n ás Us Diemdades Se^láres 
C" O ' J 
caíaroncondes hertranos.El pri 
mero Pedro Lopez dcAyabjfC' 
ñor de Saluacierra, Canciller ma-
yor de Qftiliâidsquien proce-
dicronlosCondcsdeSaluaticrraj 
yfondefeendicntes el Conde de 
Fucnfalidaj don Pedro dc Ayala 
Mannque3íeñordelav¡ 
El femjndo Diego Lopez de 
d'e Cebolla, y Villalba , feñorio 
que es cy de eí Conde dc O rope-
fa,y Deleytofa.También es dela 
mefea caía de Cebolla don Bcr-
lardino 
uienie 
ha hecho mención, conforme al 
vio de Caftilla.fe dcaicran llamar 
Toledo,por Pedro Suarez de To 
ledo^uya es fu varonía. Comen-
çaroníê a llamar los primeros de 
Guzraan,encoRtemplacion,yli-
íbnja dc el Rey don LnriqaeSe-
gando , que era Guzman por fu 
íisadre ia qual fe quexaua el 
Duque Dalba don Fadrique, dc 
que le huuicííe quitado 
rientes. 
PerafandcRibérâsg 
do dc el Infante don Fernando 
que fue Rey de Aragon, a cuyo 
lado fe halló enlas conquisas dc 
Andalucía, por aucr fido Ade-
lantado. Casó con doña María 
Marino, hija de Gonçalo Mari-
r.o,y nieta de Ruy Gorçaicz M ,3-
riño,Avodc el Rey don Enricue 
Segundo.Tuuo de elle marrimo-
nioaRuy López de Riber3,ante-
ceíTorde Perafandc Ribera.Con-
de dc la Torre. Segunda vez ca-
so con doña Aldonca dc Toledo, 
hijadeDiagomezdc Toledo, fe-
ñor de Cafarrubios, Alcalde ma-
yor dc Toledo,}' de fu muger do-
ña Ynes de Ayala. Tuuo dc efte 
fegundo cafanuento a Diego, y 
a Payo de Ribera. Diego de Ri-
bera fucedio enclAdelantamicn-
to dc Andalucía, y fue progeni-
tor dc don Fernando Enriquez 
dc Ribera/egundo Duque deAl-l 
cala, tercero Marques de Tarifa, 
y feptimo Conde de los Molares, 
Adelantado de Andalucía, abuc-
lodcotrodonFernando, terce-
ro Duque dc Alcala.que poíTcda 
TaKibienprocediodelade Die 
gode Ribera, la de don Fadriqueí 
Enriquez de Ribera»primer Mar-; 
ques dc Vil i anuí ua deci Rio. \ 
Hfegundo hijo de Pera&n»y| 
de íü fegunda muger doña Al-¡ 
doñea de Toledo , fue Payo de! 
Ribera, feñor de la gran dehefai 
de Va!depufa,que era de fu ma-¡ 
d re. Hizo afsiento cnTcledo3}i 
caso allí con doñs Marquefa de' ; 
, hija de luán Ramírez ; 
de L.ajhiía,y Leon. Ltbro Qtèârto, 
Ids Guzmaa , y de fu ícguadaj 
mugerdoña loaoa Palomeque. ¡ 
Fue fu híj*s y mcceíuiradoña Al-
doncade Ribera, mu«C!' de Vt-
dro Gómez Barroío , fenor de 
la viiU de Paria,)' de ía dchda ÜC 
jCalibaças i y de orrogran patri-
monio. Es fu deícendienre don 
FranafcoPayo Banoíbdc Ribe-
ra, Magues de Malpica, Msrif 
cal de Andalucía, íeáor de Pari a i 
y de la gran deh ría de Valdcpuü, 
Gen; i i hombre deía Camara de 
eí Rey.Católico don Filipe ter-
cero. „ . 
FeraandaluarezdeTokdpffc-
! Lot de Hig^tes Jiijode otro Fer-
qandilua^z de Toledo, CabdÑ 
ilomajioí .delagaerradeei Rey 
donPedrçb y A^guazil mayor de 
ToledpyjjaerRiano deGarci Al-
Bàíeísdç Toledo) asiieceífoi de 
'lospqqsesíícAlba, ydefuínu-
gerdoéa^ecñQr de Ayala. De 
;cftc B^síindaluarez deToledo, 
n la Chronica 
«Jjlftçjaí.^ llamado el Viejo, a 
diferqagg!¡,^'Otro de t j meírno 
¡norubrcfeñprdc Valdeeorneja, 
fu fcbríno,(pc çsl lam^oei Mo-
ço.Casó con donà Terèíà de To-
Jqáoífçí^adç.P^Rtoxoiéô pare 
«pòj f l i ^ç ícmuia de el añade 
mil y- ^uatxodenEos y d i s ^ s , ec 
econ 
vnjurotnSevsilia.ais Rcynado-
ña Catalina. Er¿ doña Te ¡cía iíi-
|a de Pedro Suarez de Toledo,'."!e 
laciü de los feñoies antiguos d 3 
Cafarrubi'os, y c e fu muge r doña i 
loana Melendez de Hoiozcojii-
jade Iñigo Lopez de Horozco, 
kñords Pinto, fueron hijos de 
Femandaluarez feñor de Higa-
res , y de doña Tacfa feñor:» de 
Pinto, Pedro Suarez Je Xuldo, i 
íeñofde Pinto/Je quien procede 
!,el Marques de Caracena, feñor 
jde Pinto,Prcíidente de Ordenei, 
yHernandaluarez dcToIcdo^nc 
fucedio en ta de Higarcs. Ys fu 
defeendjente don Fernandaiüa-
rezdeTolcdo,feñorde Migares. 
Otrosmuclios Ricos Homes 
¡vboen tietnpodeelRey, y no fe 
I ponen aqui, por jiíiuer teñid o ci-
'm!os, como fedize enfus pio-
iprioslugarcs. 
. «CAP. x x m 
Enrl 
entte los 
a, y el ter-
cero de Leon , iüccdio al Re) 
don loan fu padre, el año de mil 
y quatrocientos y cinquenta y 
y 
Orwcn de tai ^Dwrñdades Seriares 
dus: potquc nació en cinco 
de el mcsdeHcnetOjde mil y qua 
trocicncos y veinte y cinco años, 
en Vaüadolid. 
Gano la ciudad de Gibi-altar.cer 
cade Aígccira, y Tarifájcnlacuf 
ta de el mar Mediterráneo, y fe 
intituló Rey de ella, y afsi lo ha-
zen los Key es que le han íiice-
dido. 
£11 vnade las entradas en el Rey 
no de Granada , con catorze mil 
cauallos, y ochenta mil infantes, 
hizoíimíTalloalRey, y légano 
la villa de Ximcna, 
año de mil y quatrocientos yfc-
fenta y feis3 à muchos rebeldes 




nos de el farral.cerca de be-
gonia: el de fan Geronimo de et 
Paífo^ercade Madrid:efteno es 
el fidoque agora tiene, litíoer 
camino de el Pardo. 
os vezes, La primera con 
a de 
írimonio qae^ diííolüjo en el 
vinculo. L^fegunda,con.U.8ey-
ba doña íoana, hija de el Rey don 
jarte de P^̂ -'«o->̂  i r ^ f i ^ 
conor: y no muo luc-
ccfsiondeeík matnmonio.Bien 
decl año de mil y quatrocientas 
yfefentay dos3doñaIoana,laque 
diximos fue jurada Princeíía d¿ 
nd, a do-
ze dias de el mes de Diziembre, 
derail y quatrocicntosyfetcnta 
y quatro años, aios quarenta y 
vnodeíu edad, y de fu Scyno a 
los veinte, quatro meies, y vein 
te y dos dias. Fue depofitado en 
fanGcronimo de el PaíTo, allí en 
Madrid, y defpues enterrado en 
nueftra Señora de Guadalupe, 
junto a la Reyna fu madre. El grã 
Cardcnaldc Efpaña,don-Pedro 
GoDçalez de Mendoçajè infti 
yò.y doto algunas capellán ias. 
La Rey na doña Ioana mudo en 
Madrid»Martes, treze diásdcel 
mesdcluniojdcciáñí)demiE y 
quatrocicntos y feteiftá y vflo.Ef 
tà encerrada en el nTôeMéíio de 
fan Francifco de aqudlU^Hla , al 
eelEuangelio.1 Suceáiden 
ttcos t i 
Rod rigo-Portocarr éilo,- ̂ epof-
z T^tícarre-




I OZCO;y nieto dc Aloafo Hernan-
dez PortocarrerOjfeñof tie Vilia-
leua dc el Frcfr.Oi y el primer 
Conde de Medclíin, de los de ííi 
apcilido.y por cííofc traca de el 
entr^ los Condes* 
Don AloníoRamírez dc Are-
llano, feñor délos Cameros, fue 
priraccCondcdc Aguilar > como 
fe dizc en los Condes. 
Don Pedro Vclez dc Gueuara, 
fe Mor dc la caía dcGacuara^de la 
villa de Oñate, y villa dc Leniz, 
hijo de don Pedro dc Gucuara, y 
ie íu mugir D. Coftaça dc Ayala, 
!iija de d5 Fernán Perez de Ayala, 
feñor dcSaluadcrra, y.dc fuma-
gfirD. Eluiia deZeualloSjComo 
diximos. No oiuo hijos, j fuee-
diolc fu hermano dõlnigo deGuc 
uara el primei: Conde de Oñatc. 
luán de Biuero, Contador ma-
yor de el Key,y de íu Coníejo,ie- ¡ 
ñor de la villa de fiiuero. Tuuo 
por ei Key ¿igi tiempo 
deVaíladohd,yacog!Ò en ella al 
Priocipe do Fernando,}' a la Prin 
cefa dona iCibel. Fueron fuy as 
las caías donde es la Cancillería 
Fue hijo de Aíonfo Perez deBi-
uero,feñor de las vi lias de Biuero. 
•Xorqacra,y Alcala dc el Rio, yj 
Contador mayor dc el Key don; 
luán el Sesindo,- y de dom Ines 
de Guzman furauger, mjade Gilí 
Gonçalez Dauilajícñor dcCcfpe1 
dofa,ydefamujer dofM ínes de 
Guzman Es eique coníintio nía 
tar d Condenable don Alaaro dc 
tuna, en Burgos, en las cafas de 
Pedro dc Cartagena, vn Viernes 
Sanro.FingbfeqüC auiacâidode 
vnavcntanajocorredotja que fe 
auia arrimduü,y cayeron las ven 
tanasjovarandaseacliio.luande 
Biuero casó con doña Maria de 
Acuña, bija de don Ped>-o de Acu-
ña,primer Conde de Buendia, y 
dela Condefa doña Cojanca üz 
Herrera3 y licuó en doce la villa 
de Altamira, de que tuuo titulo 
dc Vizconde , y oy le tiene de 
Conde de Fu:nfaldaña íu deícen-
diente don luán de Biuero. 
Don Pcdrode Mendoza, feñor 
dc AhnaçaoíGuarda may or de .d 
Rey.casòquacio vezes.La prime 
ra con doña Maria de Lona, hija 
de doníaymeMartinez de Luna, 
ydedoñaE&deAlagon, y tuuo 
de ella a don Pedro d¿ Mendoca, 
quelefucedio. 
Don Pedro, feñor de Aguilar, 
vaííallodeeíRey. Es Pedro Her-
nand&sdeCordouay Aguilar/e-! 
ñor dc Cañete* Aguilar* Priego, | 
Montilla»y otras villas .Caso con] 
doña Eluira de Herrera, hija dej 
droNuñez deHerrcrajfr^or dcJ 
I Pedraça^y defti mügcr doñaBiá-
caEaaquez. Fueron dc eítsmaj 
¡trimonio don.Aümfo , fuceíTor i 
.3; _ 
T d 
Ortom de i<*s cBirxidad£$ StsUtcs 
don Gcnçaio Hernandez dc Cor 
doua.cl Gran Capitán, Duqae de 
ScfajPrincipc de Efquilachc, Mar 
ble de el Rey no de Ñapoles^Son 
ias cafas de el Conde de Pri«go,y 
de Cabra, 
Pedro d? Médocí/sñ or de ÀI-
aiáçan,Guatda mayor de el Rey. 
scíprinaerConde de Montagu 
do, como fe efciiue en los Con-
desde elJlcy. 
Don Fed rode Baçan, Vizcon-
de de Vajdúcma,bÉfnieco de luán 
Gocçakz de Bacán, Camarero 
mayorde el Rey don Enrique Se-
gtjfido,efâmuy celebrado en ia 
Crónica de el Rey, que eícciúió 
Aloníodc PalenckCasò con do-
ña Mencia de Quintíncs: hija de 
Diego Fernandez de Quiñones, 
íeñor de Luna, Merino mayor de 
Afturias.y de fu mugerdoña Ma-
ría de Toledo, fueron fus hijos 
don luán, y donAluaro. El don 
íuan fucedio en la cafa, y fbe fu 
defeendicnte , y fuceííora doña 
MariadeB^çanjquecasò condo 
Frañcifco de Zuñiga Conde de 
Miranda. Fue fuhija,y luceífor 
don luán de Zuñiga, y de Baçan, 
Duque de Peñaranda, Mirques 
de la Bañcza, Vizconde deVal-
daerna,Virrey de Napoles,Picfi 
dcncedeCaSilla. 
DonAluaro el otrohijotfiuol 
a otro don AluaTojeñorde "1 Y¿-
fo, qu e fa e e n! a coní^iRa de G ra 
nada de ¡ os ¡ñas cfti citados Capí-! 
tancsjyAlcayde de FJasna.Ca-
só con doñi Maria Manuel,-hi|¿ 
de Gomezde Solis,Daqac de Ba 
daioz.ydeáE mugerdoña Beatriz | 
de FigUCroa, de la caía de Fe na.] 
Tuuieron a otro don Aluaro Ge-
neral de ias galeras de Efpaña, y 
de el Oceano. Acompaño al Rey 
don Carlos en la jomada deTu-
hez,y en erras muchas. Casó con] 
doña Ana de Guzman, hija de dõ 
Diego Ramirez de Guzman Con 
dcdeTcua.ydc íaCondefadoña 
BriandadcMendoça. Fue fu hijo 
mayordon AluarodcBaçan pri-
mer Marques de Sanca Cruz, fe-
ñor dcelVifo,)' de Valdepeñas. 
Es fu hijo otro don Aluaro de Ba-
çan , Marques de Santa CtuzsCo-
lmendadoi-deÍaSokna,de el ha-
¡bitodeSantiago, General de las 
I galeras de Eípaíí a, pe • el Rey Ca 
; toltco don felipe Tercero. 
Sancho de Padiüa, hijo de Pc-
dLOLopezde PadilUtfcñordeCa' 
latanaçor y Crüña, y de fu mnger 
doña Leonor Saimiep.to.hizo af 
liento en tiempo de el Hey en To 
ledo,)- fuero fus cafas lasque ion 
joy de losfcñorcsdc Migares,que 
ausocaron.Casó con doña Ma-
je banao¡ia¡,n!ja úz bunerre, 
'.de Saodoual, íeñor de h Ven-i 
Isofaa y de ÍUítiuger àmx Blancsj 
I Codiòvdg ios ícuorcs d¿ Mental 
ide Gat-íiHU, y Leon, Libro Quart 
ron Tus hiios ,0-
¡pez de Padilia»tjae le íucedio. 
^DíegoLopeíde Padilla, Mariícaí 
<átCaâil{a}qutcasó con dona Té 
joh ds Harojdc tjciicri-a)' muy ho 
radas memorias en kSanta Igle 
13 fauot de la gen-
re noble. Otro hi jo foedonGti-
tieirede^âdifla,' 
iwa de PadilU»Riug¿c de Carlos i 
de Gucuara, cuyá hija fue doña 
Marinade Padiila^itó Caso cnTa 
iauera cõ Francifco dcMencícs, 
cuyohijotiic dõAnroniode Me-
¡neí'ss y fadilla * que conocimos 
j Obrero de Caíattana * Prcüdentc 
cie Ordencs,y de índias. 
Ped»o Lopezde Fadillacasó c | 
• doña Mencia Daualos, tuuo de 
cite matrimonio a luán de Padi-
llajyáGuticrrdopczde Fadiiía. 
loan de Paditlanodcxófuceísion 
de íú rruigeE doña Maria Pache-
co. Siguió las Comunidades en 
iiiempode el Rey don Caríos.y 
fue por ello desollado. Gutierre 
Lopez de Padilla íu hermano íu-
cedio en la cafa,y C25Ò con doña 
Mariade Padilla. Fue mayordo-
mo de eí Rey dõ Carlos,)' faCoií 
itador mayor.Esfo nieto don An-
! tonio de Padilla» Conde de Me-
I4P 
Fernán Gomez de Siluajujo de 
Arias Gamez deSilus, Ayo de el 
ficy don Fernando' de Poríngal, 
paísò a eftos Reynos defend icd o 
el partidode h Reyna doña Bea-
triz en h fucefsion de aqüelia Co 
rOna.Hizo afsiento en Toledo, y 
casó all i con doñiVrraca Teno-
rio, hija de luanTeisorio, Treze 
de la Orden de Santiago^ Come 
dadord: Eftepa,nieta dcdõAíõ-
lío lufre Tenorio, Almirante de 
CaftiHa,yhermana de ddn Pedro 
Tenodü, A^cobifpo de Toledo. 
Fue fu hijo Alonfo Tenorio de Sil 
üa, Adelantado de Caeorla por fu 
tío,y por otros Aiçobiípos de To 
ledo.Eftan couíiimados de eí mu 
cbos prinilegios. como de Rico 
Home de Cartilla; Caso en Tole-
docoíidoñaGuíomar de Menc-
festhijadc Garci Suarez de Mcne 
fes.ydedoiíaMariaCoronel.Fue 
fu hijo don luán deSilua Alferez 
mayor de Caftilla.Nctario ma-
yordeelReyno de Toledo, píi-
mcr Conde de Cifueriíes, cl qual 
casó dos vezesita primera codo 
ña Leonor de Acuña.Dceíle ma-
trimoniofucióíos Condes de Ci 
fuentes^' losfcñoresde el VÍÜ3 
rejo.Laíegüdamuger doña Ines 
de R]bera,íícquica proceden los 
Maíqueíesdc Niontemayor, los 
Condes de Poitalegce, don Pe-
dro de Silua, Alferez mayor de 
T * To-
Ongen delas 'iAgmdadss Siglâns 
y otros 
lie ros. 
En los priutSegiosdc cílosticm 
pos fe bailan por confirmadores 
£y,iicn<ao 
razón,porque de mas de íunatu-
raleza,/ vafialiage.ienia algunos 
bienes poc merced de los mef-
mos Reyes. 
Los demás Ricos Horoes que 
buuo en tiempo de el Rey fuci-on 
Títulos, y tntafc de ellos en los 
lugares que lesperceneccn. 
C A P. I. 
fas Key es Caíolkús don Fernán-
j f í j ^ S ; " r.Oña Ifabelbijadc 
Vi ! í-Í4¡síV ê  ̂ ey don íaan 
¡y- ' t p i ^ i el Segundo , y 
¿ j •- • ' • • í ' ^ delaReynadoñá 
¡ ^ ^ • 5 ^ J ííabe! fu fegun-
j da muge:, fuce-
jdio en eños Reynos > por auer 
i muerto íín hijos el Rey don En-
u hermano de padre 3 ú{ 
pnraeramuger, 
año de muy quatcocicntos y íc-¡ 
tema y epatro. Nació en la Tilla} 
de Madrigal a veinte y tres diasj 
de clines de Abril de mil y aua-
trociemos y cinquenta y vn años. 
Efiüuo concertada de cafar con 
don Carlos Principe de Viana, hi-, 
jo de ci Rey don luán el Segundo 
de Arsgon, y de laRcyna doaa 
na 
es de otros ca-
famientos que fe le rraxeron,cn 
Francia,c Inglaterra,le efetuócô 
dõ Femando Rey dcSicilia,Prin-
cipedeGironajhijo de elmeímo 
Rey don Euan de Aragon, y de la 
Reyna doña luana fu fegüda mu-
ger.Nació donFemando en Sos, 
lugar de Aragone la raya de Ña-
uaría, en diez dias de el mes de 
Março anode mil y quatrocicn-
cos y cinquenta y tres. 
Luegoqu: empcçòa reynarla 
Reyna doña Ifabel, vencieron fus 
gentes 2a batalla de Toro, contra 
Portuguefes, con que fe foílèga-
ron muchos humores en eños 
Reynos,que los traían raay in-
quietos,. 
El año de mil y cfuati'ocientos! 
y fetcnca y ocho pulieron eílos 
i Católicos Reyes el Santo Oikio 
de ü Inquisición. 
Luego echaron dcfusReynos 
s íes .indios, y Moros que| 
serán de aiu-i 
na 
deCajltü^y Leon. Libro Qtmrin. 
cho interés y aprouechatníento 
conferuailos. 
VtíerondclaíanTafilIaApofto-
Sica vnacopioía declaración, en 
qdiso perreneceliesiaprefenta-
ciondeJasIglcííasPtimada^fi-
iropoli(anas,y Catbedralcs de cf-
ros Rcynos.laquaife hizo el año 
de mil y quatrocientos y ochen-
ta y dos. Porbuenadiügeociade 
el granCardeualde Eípañajdon 
Pedro Gonçalez de Mcndoça. 
dias de el raes deHcneio.cntraro 
en Granada, y acabaron la con-
quisa de aquel Reyno, y de he-
cíiar los Moros de Éípaña, pafía -
dos fececiemosy fecenta y fíete 
años que la ocuparon. 
Puíieron en fu obediencia algu-
nas de las Idas de Canaria, cuyo 
defeubrimiento, y conquifta ha-
llaron començada, c incorpora-
ion enlacoronade Caftill&jiade 
fz. 
Dieron principio al defeubri-
miento de las índias Occidenta-
íes^ytomaiõ títulos de Reyes de 
ellas, de las ¡ílasjderra firíiies y 
mar Oceano. 
Obtutiieron laconccfsion/ipof-
tolica de fas tercias en los diez-
mosdeeftosReynos: que les ha 
íido confirmada norlos 
Pontífices. 
Fundaron la Hermandad nue-
ua,a imitación de la vieja,a quien 
dieíon muchos pnuilcgios,) li-
bertades. 
GanòaOran,y Ma'carqü!uir,el 
Cardenal don fray F rana feo Xi-
menezdeCifnerosjAi^obiípo de 
Tüíedo,VQuedóloefoinnisl r>s-
ra los Arçobifpos de Toledo. 
Anejaron alas Coronas de Caf 
tilia,y Leonja adrainiftració per 
pecuadelos Maeftraz^os de ias 
Ordenes Miiiiarcsde Santiago, 
,y Alcantara. 
Fueron fus hijos el Principe dõ 
íoanjaslnfantas doñaYliibel,do 
ñaloana doña Maria,y doñaCa-
Doníoan nació enSeuilla, en 
veinte y ocho dias de el mes de 
luniojDomingOidc el año de mi 
yquatrociétos y fetén ta y ocho. 
Caso con doña Margarita, hija 
de el Emperado-r Maximiliano, y 
de Maria Duque lía de Borgoña, 
y antes fe concertó con la Reyna 
doñaCaraíina deNauarra.Murio 
fin hijos, en Salamanca, Mierco 
les quatro d tas de el mes deOftu-
brc.de el añode mi! y quatrocie 
tosynouentayfietc. Eftàeuter-
radoen Auila, en el monafterio 
de fanto Thomas5q el fundó. La 
. Piinceffa doña Margarita casó fe-
ganda vez cõ Filiberto el Heimo 
ío.Duque de Saboya,}' tampoco 
tuuo hijos. 
Dons 
vñv£T¿ as ias -iji'>ni<j.4¡iss ò f i arcs 
i Dona YfabeSnacióenia vi l l i dcj 
j Dueñas primero dia dec! mssdc i 
! OvIubrctJe mil y quatrudeiuos 
IjTctcnca. Casòcon don Alonfo 
Principe de PoitugaU que mucioj 
faíuccefsio&ydefrues con don. 
Manad Rey de aquel Rcyno. De' 
cíe matrimonio nació t i Princi 
pe don Miguel en Zaragoza Juc-; 
lies veinte y tres diasdc el mes de 
, Agoi!o,d£.el año de mil y quatro 
!Lientos yaouenta ynucuc. Mu 
¡ no en Granada jSabadoveinEe de 
íaliojcldcaul y quinientos. Eitá 
enterrado en la Capilla Real de 
cfa ciudad,que fjndaron,y dota 
roní'us abiseles, y fae eí primero 
que enella fe enterró. 
LaReynade Portugal > Ta ma-
dre , Princefa de eftos Reynosi 
[nutioenZaragpca,dcpavto,Iuc-
ueSjVeinteytresdiasdeelmesde 
Agofto,de rail y quatrocicntos y 
npuenra y ocho. Eftà enterrada 
en Toledo en el coro de las mon-
jas de finta Yiabei h Rey. 
Doña ioana,liijafegunda de los 
Reyes Catolices > Icsíucedio en 
- eííos Rey noscomo fe vera ke-
La Infanta doña Maria nació 
enCordouaelaño de mil yqua-
tracieníGsyothentaydos. Caso 
con el Rey don Manuel d cPorru 
gal» queíiauiafuiocaiàdo conh 
l uÉinta dona Yíabel} fu hermana 
raes de Marco,dc el año de mil y¡ 
quintemos y diez y fxte, cn'cdad; 
de treinta y cinco.cn los Palacios! 
de la Ribera en la ciudad de Lif-l 
boa. ¡ 
La Infanta doña Catalina nació! 
en Alcala de Henares, en quinze' 
dias de el mes de Dizicmbre, de! 
milyquatrocicntosy ochsnta y 
cinco años.Casó con Attur Prin-
cipcdcGanles, primogenitodc 
Inglaterra, hijo de el Key Enrico 
fcptiaio.y de ia Rey na Miladi Yfa 
bel. Muerto Artur, íin íuccefsio, 
yaunítn confumat el mat rimo 
niOiCasò la Infanta con Enrico.fu 
hermano, que fue Rey, de Ingla-
cena.y Irlanda,Dc efie mat rimo 
mo nació María, quefucedio en 
aquellas Coronas, y caso conei 
Rey Católico don Filipe fegúdo. 
Murió doña Catalina en Cioiba-
ton,de eí Condado dq Bedfordia, 
v 6JC enterrada en el Burgo de fan 
Fedro; en cl monafterío de ios Be 
nitos,a feis dias de el mes de 
nero,demily quinientos ytreiiv 
ta y cinco años,a los cinquenta de 
fuedad^a íostrcintaytres deí 
pues que llego a Inglaterra. 
Mario la Rcypa doña Yfabel en 
Medina deei Campo, a veime y 
feis dias de el mes deNonicmbreJ 
deei año de mil y quinientos y; 
quatro, en edad de ciecuenta \ 
at '•flLcon. Libre Pisarte. 
tres años fiercmcícs y eres días, 
los guales reynò ios rrcinua, 
dos me fes y catorce diáS,)' fue fe-
pu'tada en la Capilla Real dcGra 
i33da,que tundo. 
Pensó enterrai en Toledo en 
eí monaftci io de fun luán de los 
Reyes,que íandò con efre intétoi 
para Ig! ¿fia Colegial,) de (pues le 
dio ala Orden de fan Francifco. 
For fu muerte caso el Rey con 
Ia Reyna doña Germana, hija de 
Unn de Fox Vizconde de Narbo 
na,y de Madama Maria^ herma-
na de Luis duodecimo Rey de 
FraciiDccfte matrimonio tuuo 
vn hijo, que íe llamó don luán, y 
nació en Vaíladolidciañodcmil 
y (juiniétosynaeucy murió lue-
go,)'fue enterrado en el menaf-
iriode Pable ce. 
Fuera de matrimonio fije hijo 
de el Rey.y de doña Aldõça Roch 
de Yborra y Aícman,naturaí de la 
villa deCcrueia,donAlonfo de 
ÂragonjArçobifpo de Zaragoza. 
De oirá feñoia , doña luana de 
Aragon,quecasòcon don Bcrnar 
dinodeVclaícOjCondeflable de 
Caftjlla. De doñaToda, natural 
de &lbao>do5a Maria:y otri, do 
ña Maria de vna Pormnuefa, de 
el linage de Pereyra. Eftas dos fe-
ñoras fijaron mentas dela Orden 
de fanAguítin en el monaílerio 
de Midiigal. 
1 El Rey murió en Madrigalejo, 
Afdeadclaciudad deTruxilloja 
veinre y tres dias de el mes de 
Enercañode mil y quinientos y 
diezyfeis.cn elClymaíencomaj 
y or, porque eüaua en fefenra y 
dos años quatro mefes y rrezc 
jdsaSidelosquaicsreynò,}' fue "go 
ucrnadorde eííosReynos quarc-
tay vnovn mesynueuedias.Ertà 
enterrado en Granada en kCa-
Ricos Homes. 
Don Garcia de HerreraJíñor! 
dcPcdraya.vaíTallo de eí Rey, y! 
deíaRcyna.er.ihíjodc Pedro N j j 
ñez de Herrera.feñor de Pedraça, ¡ 
y de Arroyo el Puertcy de fu muj 
ger doña Blanca Enriquez, hija 
de el Almirante don Alonfo En-
riquez,nictodeGarcia de Herre-
ra/enordePedraçjjy defufegú-
da muger doña Maria de Guzmá. 
bííhicto de Garci Goncalez de 
Herrera Marifcaí de Caftilla.ydc 
fu muger doña Ana Duque, y grã 
puuadode dó Sancho,Conde de 
Aíbmqiierqueielqual lellamaua 
Nublado por fu femblante criñe, 
y melancólico. Caso con dõ Gar-
cia doña Maria Niño de Portu-
gaítiiijade eí Conde don Pedro 
Niño.fcuocdc Vâluerdey Cigs-
leSíj'de fu muger doña Beatriz de 
Portugal.Tuuo por hija, y lüceí-
fora a doña Blanca de Herrera, 
Kjrwen asías. jsgniã'. Í5 i*?[a?is 
que cíluLio dcfpouda con don 
iiifoTclkzGitõ primer Con-
de de Vcdi^ydefpacs caso con! 
Bernardino de Vclafco Condef-: 
rabie de Caftilll; Duque de Frías, 
)• Conde de Haro, y tuuo por fus 
hijos a Pedro Fernandez de Ve-
Lilco,que muno niño. Adema 
Ana de Vclafco y Hcrrera,muger 
de don Alonfo Pimentel,Conde 
de Bcnauente. El Rey don Enri-
que QLKirto:confjííarclaciÕ,nnã j 
.dòavn MofOm«alR à cftc don¡ 
Ga:cia,y el MOTO penfandoque le 
mataua)matòavacriadofuyo,lo 
qual fe atribuyó a muchomifte-
rio, parque cftaua libre de lo que 
feie imputaua. 
Don Aloiífo/eñor de Aguilar, 
j en otros priüilegios don Alon-
íb Fernandez de Còrdòua^feõoi* 
dehCafadeAguilar. Ftiehijode 
Pedro Fernandez déCordouSij 
de fumeger doña Ehiira de Hec-
Kra,y vno de los toas vakrofos,)' 
efiiriiados Cauaílt ros de fu tiem-
po3y de losqüemas firuierñ a los 
Reyes enlaconquíñade el Rey-
no de Gran-¿dá,én coyáSierrâ Ber 
mejaninrioalancéadode IdsMO 
res, que auian rebelado z los Be-
yes. Casó con doña Caía! ¡irá Pa-
checo,hijade el Aiaeftré dólusn 
Pacheco, y de fa primera múger 
doña MStja PortcteâÉtCEO. büéro 
deCordouajqise !e íucL-dio, pri-j 
mCr Marques dePiiego.Do Fran ; 
ciíco Pacheco de Cordoaa, feñor; 
de Al muña .Doña Luna Pacheco,! 
mugci: de don Luis Mendez de; 
:Haro, feñorde el Carpio. Fueiai 
de matrimonio focfu hi]o Gon-i 
çajo Hernandez de Cordoua, O-l 
brero de Calatraua, y Comenda-
dor de Mañanares, Pedro NÜ-
ñezdeHcrreia,Bjylio de Yeuc-¡ 
nes,y dcfpucsde Lora, Gouerna-: 
dor deTripol deBsrueria.padiej 
de don Alonfode Aguilar, qué VJ 1 
uio enCordoisa.y murió en Atri-
ca con el Rey don Sehafmn el 
año de mil y quinientos y íetenra 
y ocho. 
Luis de Guzman > feñor de el 
Algaua 3 hijo de luán de Guz 
man, feñorde el Algaua, y de fu 
muger doña Eluira de Guzman 
Caso con doña Ines Ponce de 
Leon, hija de don luán Ponce de 
Leon,fegundoConde deÁrcos, 
y de la Condeíá doña Leonor 
Nuñez, y cuuo por hijo y fu-
ceíTor a dõ Rodtigo de Guzman: 
abuelo de don FrancifcotkGuz 
man,primer Marques de el Al 
gaua. 
Don Aluar Pcrezde Guzman, 
feñorde Orgaz, y Santa Olalla, y 
Alguazil mayor de Scui'ia = hijo 
i de don Eíleuan de Guzmaii, 
tus hijos don Pedio Hcrnattiezj ) ccíTor en todo cño a fu padre dor 
¡Aiuaro Perez dcíbzman.ydefu 
¡müger doña ííabcl de Barbón y 
Mcndoca, hija ds don Lorenço 
Suares de Mendoça,CÕd ,: de Go 
;ruiÍ3,y de la Conde doña ífabcl 




Mam Pacheco, y no tuuo íuccí 
íion. Vendió el Alguazilazgo ma-
yor dcScuiiU. Dcziaquc era ne-
cio el que no fabia hazer vna co-
pla, y loco el íjue haziadoi; y cus 
el correr potros,y hazer coplas 
cían oficios débeos. 
Don Gutierre de Cardenas Co 
tador mayor de el Rey , y de la 
. Rey na i y íuvaiíallo. Fue hijo de 
Rodrigode Cardenas.Comenda 
dor* de Valencia de ci Vcnrofo, y 
Treze dela Orden dcSantiago, y 
defu muger doña Tercia Chaco, 
hermana de Gõçalo Ch icó, feñor 
de Caf^rrubios.Siiuiodc Macftre 
{fala aiaKeyna^'íbe mucha pant 
jpara que íe efecualFe fu cafamicn-
ÍÍOCÕ el Key.Dcfpucsfuc fu Con 
! tador mayorjyComendador ma-
j}'OrdeLeon,yAicaydedcícsAl-
¡cacaresde Carmona. Tuuo tanca 
¡mano en el gouierno d 
iRcynoSjComodize ía copla: CWr-
.deffaS, J d C/trde/¡*lt J Ch-tchót J 
[Fray Mortero, traen l& Cais al 
dro Gonçakz de M end oca Ã^ço-
bifpo de Toledo .' CSiaeon don 
Juan Chacon, Contador mayor 
de Caftilla, Adelantado de Mur-
cia: fray Mortero don fray Alon-
fode Bürgos,Obifpo de Falencia, 
cõícfibrdelos Reyrs,}' fundador 
de el Colegio de fan Gregorio en 
Vafladolid. Faedon Gutierre fc-
ñorde Maqueda, por merced de 
los Rcyes.Compíòde el Cabildo 
cicla Saataíglcfu de Tokdo ias 
ViilasdcTornjos.y Alcabon. Ca-
ãõcon doñal crefa Enii^uezjhiji 
de el Almirante don Alonfo En-
riqocz.y tuuodc ella a don Die-
go, que k fucedioj y fue el primer 
Duque de Maqueda, a doña Ma-
ria de Cardenas, muger de don 
Franciíco de Zuñiga,tercero Co-
de de Miranda.Es (a defeendien-
te3yfuceílòrdon Georgè de Car-
de nas, Duque de Maqueda. Mar-
auds de Elche, Adelantado de d i 
Reyno de Granada,Capuan ge-i 
ncraídeOranpor ci Rey Católi-
co don Fi'lipc Tercero. , 
Gonçalo Chacon Mayordomo 
mayor, y Contador mayor de el 
Rey5cReyna>yfuva!Í3!ío.Fiis hi-
jo de luán Chacón, PÍCÉO ucdon 
Ruy Gonçalez ChacoQj Comen-
dador mayoede Caftilh,1.' Cerne 
d or de Mondei,delaO'-dea de 
Santiago»en tiempo áz el Maef-
tredon Aiuaro de Luna. Timóla 
Orígtn de Us Dignidades Seglares 
guarda de la Reyna,y de ci Infan- j 
ce don Aíonfo íu hermano. Te-
ni^ndocltc cuidido^y trataado-
rcdcafaniicmode elR¿y con la 
Reynajd Rey don luanelSegun-
dode Aragon.pára en cafo C]Ü efe 
ef stiiaflcie brometio vna Contaj 
duria mayor de Qíhlia,y la Eneo 
mienda de Oreja, y fus lugares,/ 
(fortalezas. Las vilbs de Cafarru-
bios,y Anoyo Molinos,que eran 
de ci património de cIRcy.Lavi-
IladcEfcalona.confa tierrSjfor-
tale2a,y janfdicion, y el lugar de 
fin Martin de Valde Igleíias, y fu 
Scñoiicy el Pac reo de la veta de 
el Cojo, y fus derechos. Queâ el» 
niafumuger no les feria cerrada 
íapuôrtadondc quiera que eftu-
uitífen iosReyes-ydiole dos mil 
fiorinesderenrade juro de here-
dad fobce la Bay lia general de A-
ragon. Efetuado el cafamiento, 
¡fe le dieron las villas deCafarru-
bios, y Arroyo Molinos, y IUUO 
mucha aut(3ridad}y mano con los 
Reyes,que fiem pre le llamaron 
p2dre.Ci.s0 con Clara Albamacz 
roícuguefa, que vmo en feruicio 
de la Key na doñá Ifabcl <, madre 
t x U Reyna. Tuuode ella a don 
luán Chacon, que fucedio en fu 
Cafa^v caso con doña luifa Fajar 
do,Señt): ade Mu!a,y Cartagena 
hija, y fuceñora de Fedro Fajar-
do, Adtlautadoínayoi dé dRcy-
ino de Murcia, y de fumugerdo-j 
'ñaLeonor Manrique. Es ib def j 
cendientc el Marques de ios Ve-i 
iez,y de Molina.Adclanradoma-i 
yorde el Reyno de Murcia. Don 
luán Chacon fue tan priuado de 
ios Reyes, que tuuo en el Reyno 
mucha autoridad.Díxofe por eí: 
Cardenas,y $ÍC4tdmal>jCha\ 
centfc. Otro hijo fue Gonçalo! 
Chacon,Señor deCafarrub)osfy¡ 
Arrojo Molinos, Al cay de de eli 
Cymborio de Auilâ»cuyo fucef-| 
fores el Conde de Cáárrubios, 
DonPedrode MendoçajSenorj 
deAlmaçan,Cu3rdamáyorde el; 
Rey, y de la Reyna, hijo de otroj 
don Pedro de Mendoça j fue pri-
mer Conde de Montagudo, co-
mo fedizc en los Condes* 
El Infante don Enrique de Ara-
gon.primo de el Rcy,y de ía Rey-
na. Fue hijo poílhumo de el In-
fante don Enrique, Macftrc de 
Santiago, hijo de el Rey don Fer-
nando el primero de Aragon, yi 
de la Reynadoña Leonor.Su ma 
dre fue doña Beatriz PimenceLhi-
jade d5 Rodrigo Aíonfo Pimea-
tclCondede Benauente,y de fu 
muger dona Leonor Ennquez. 
Cnoíe en Barcelona condfauor| 
.de fus tios los Reyes de Aragon,¡ 
que eran hennaaos de fu padre.; 
ci Rev don £nrk 
leco dom asque ti 
deCãftãaty Leon. Léro Quarts. 'Sí 
; f dncefa tie cÜos íley nos,para lo 
qíiáUc ciKteiuuocnGeufe. Al-
á n de-Madrid. Por cite,}' otros 
;variòsíaccíros facHimado el In-
teuc Eoitanaby fiic Duque de Se 
gorae. Casó con dona Guiomar 
de 'Portugal, bija ds donAlonfo 
de Poirugal Conde de Faro-i y 
iKnnana dedo Fadrique de Por-
! íügal i Arçobiípo de Zaragoza, y 
^oacrnadordeCaralum.ffiieta 
de don Femando Daqae de Bra-
gança. Timo de ella dos hijos, a 
doa Alónfo Duque d¿ Segorue» y 
a^ooaíí'abel de Aragon, que ca-
iòcon don Iñigo Lopez de Men-
doçaíquarEO Duque de ei Infan-
tado. 
Don Enrique Enriquez Mayor-
domo mayor de el Rey, hijo de 
don Fadrique Enriquez âJmiran-
tc de Caftilla.y de fu íegunda mu 
ger doñá Terefa de Quiñones. 
Fue Comedador mayor de Leo» 
y Almirante de Sicilia, Alcayde 
y Alferez mayor de Baça,Señor 
de las Villas de Orce, y Galera, 
Cortes, Scrieícartio, tueaynem, 
y de la Sierra de Filabres. Casó 
con doña Maria dcLuna5hija de 
don Pedro de Lutia , Señor de 
Fueütidueña,ydc furauger do-
ña Eluiiadc Herrera. El dun Pe-
dro era biio de el ]Ãaeftrc don 
Abaro de L&na, Condenable de 
Caílilla.De éík matrimonio tu-
uo don Enrique qujrro hjjá3,quc 
cafaronconquirroGrandes, 
luán de Tonar Guarda mayor 
de el Rey ,y de la Rey na. Fue hijo 
de Sancho de Touar,Scñor de Ce 
uico. En algunos priuilegios de 
los Reye?hallo ocrolaan de To-
nar con el mcfmo titulo» que fue 
Señor de Berlanga:de luán de To 
uar el de Ccuico fue hijo,y fuceí-
for MariindeTouar. 
Don Diego Fernandez Señor 
de Vaena*Guarda mayor de el 
Rey, confirma juntamente con 
fu padre don Diego Hernandez 
Conde de Cabra. La madre fue 
dona Mariade Mcndcçajiija de 
don Diego Hurtado de Mendo-
za, primer Duque de el In tanca-
do, y de laDuquefa doña Bnan-
dade Luha.Eftc Segundo Conde, 
y don Diego Fernandez de Ccr-
doua3Alcaide délos Donzeles,Se 
ñor deLucena,Í!cdo ayudados de 
donÁIonfodcAguiJaijSeáor de 
Agu)hr,y Friego, prendieron en 
batalla al Rey Chico de Granada, 
Mahomad BoabdeÜn , junto al 
arroyo de Martín Goncalez, vna 
leguade Luccaa.Quedò el Moro 
en poder de el Code, y pufole en 
fus armas apriíionado , y orló Tu 
efeudocó veinte y dos vaderas q 
feíTinítron p̂.\\?} ní.v- Hon Diego 
Fernandez de Cordoua, íegundo 




da; hija de don Diego de Z-ñiga 
y de doña luana de la Cerda, Se-
ñora propietaria de Viíloria.Fue 
ib hijo don l uis Hernandez de 
Cordoua 3 que le fucedio. Don 
douajfundadcr de c) Colegio de 
la Compañía de Cordoua, en fus 
Cafas.IXi Pedro de Cordoua,Pre 
íidemede el Cõkjode Ordenes» 
defpucs de Corregidor dos vezes 
en Toledo. Don Aiuaro d& Cot-
doua,Comendador deMorasde 
la Orden de Santiago, Cauaííeri-
zo mayor de el Rey don felipe 
ScgLindo,yotroshi]05,y hijas. 
Rodrigo de Viloa, Contador 
mayor de el Rey,y delaReyna,y 
fhvaíTallojfue hijo de el Doóior 
Pedro YañezdeVíloa,de el Con 
fejo de los Reyes don Enrique 
Tercero,}- don luán Segundo,Se-
ñor de las Villas de Granadillas 
Villaionfo,]'Reqaena de Cam-
pos,)' 
luana de Herrera, hija de Gaici 
Gonçalez de Herrera, Señor de 
Pedraça, Mar 
defumugerdoña AnaDuque.Ca 
só Rodrigo de Vlloa con doña! 
nos don Pedro AWr-ez GfFomv 
Señor de Cabrera, y Ribera»)' ¡de1 
el Coto d¿ Valboa, y doña Bea-
triz de Caüro.Señotade LOBOS, 
y de el ma? patriroonio de h Ga-
íadeCaftro. Trato fobrccíla ÍB-
c 
a,)' me lu nijo 
don luán de Vlloa, padre de don 
Don Rodrieode Caííro OíTo-
cafadocon dona Beatriz dcCaf-
traOíToriojíu tia,he rmana de íu 
padre donAlonío de Caííro Of-
forio. Las deferencias fueron tan 
reñjdis poi arn5as,que fue mç-
neflcr,quc el Re) lUeíTeeiiperfo. 
na aCaticiaaLoncertallas Pufo 
les treguas por algún tiempo, y 
concertai onie enquedon Rodii-
gofucedieíTe en todos los Scño-
i rios de la Cafa de Caliro,ydoña 
¡Beatriz en los de Cabrera,)' Ribe-
ra,)' Coto de Valboa:ydicfele t i 
tdodeMarqucfade Villafranca. 
Fue don Rodrigo Conde de Le-
mos, y de Sariia,y caso con doña 
Tercia Enriquez, hija de do Aluar 
Perez Oíforio, Marques de Aflor 
ga,y de laMarqueíaD.Leonor 
Éñriquez. Fue fu hija, y fuctíTora 
doña Beatriz de Caílro,mugerde 
don Díonis de Portugal, hijo d c 
don Fernando Duoue de Braman I i o 
ça.y dela Duquefa doña Ifabel. 
Es fu quarto nieto.-y fuctífor don 
Pedro Fernandez de Câftia, Cõ-
I de de Lemos v de Andrade, 
de Caíhiia,} Leon, Libro Queria. i f 
Upes ik Sarria.quc lia fido Vi.Tcy 
ide Nápoles,)' es oy Preíldcnre de 
¡Italia,)'Genulbombre de la Ca-
marade el Rcj- Católico don Fe-
líp? Tercero, 
Don Lu:s Pimcntd.ydoñaBca 
triz de CaPiro Ofloric, Señores 
de Cabren,}'Ribera,)' de el Coroj 
de Va]boa,:uu:cron por fu hija, y 
íuceííòra a donaBeacrízOííorio 
rimtnrcl,M.i:q'Jcúde VilUfran 
ca de e! Bierço.C.asò con don Pe-
dro de Toledo, hijo de d Duque 
Daiiu don Fadrique, yds la Üu 
queíi dufulíabe! ds Zufuga. Fue 
ron íus hijos, entre otros,dòGar-
jciadcToiedo.que íücedicydo-
;ña Leonor de Toledo, Duqucfa 
HcFlorenc¡asrEUgerde ei Duque 
CoTmede MediccSíCuyohijofuc 
el Duque Franciíco^uecasocon 
iaArchiduqucfaluana:)' csítihi-
j i Madama Marii Reyna de Frá-
cia,madre de Luís Decimo ter-, 
c¡o. DonGarcia de Toledo casó 
GÕ Vitor ia Cojona.bijíde Alca-
nio Colo na, Condenable de Na 
poles, Duque de Tal!acoü*y Palia 
ao, y de la Duqueíádoñaluanadc 
Aragon. £síu hijo don l'eüro de 
I Tole do, M arques de Villz íranca, 
feñor de Cabrera,)' ílibera.Prin-
cipe de Vtoniiíbã, Duqac de Fcr 
narjdina,dc ÍÍ;S ConiejosdeEíla-
nador, y Capican geneuS de el 
E'hdodcM;Uii. 
Deaqm adelante no pordsa 
Ricos Home Sy org ue co-no ccí-
íàrohlascôfirmacifuesde lespri 
uilegiosen tiempo los Reyes, 
ceísò(ambicianoucia/v ;T>ei-no-
ria que fe pudiera tener de ellos. 
C A P . íí. 
E l ReJ Don Vehot el primero. 
La Rey Católica 'Dom 
O na luana íucedio a (a 
Reyna Doña ífabeí fe* 
madre en íes Pveynos de Cafli-
Ha, y Leon d año de míi y qui-
nientos y quatro. Nació er¡ To-
ledo Sábado feis de Nouiembic 
de el año de mil y quatroci LU-
COS y fetenta y nueue. Caso cun 
donFelipcthijode e! Emperador 
Maximiliano , Archiduque de 
Auíhia.y de laEmp.-mnzMa 
ria, Duqijefa de BorgomjCon-
defa de Flandres, y Señora pro 
priecaria de oíros muchos Hila 
dos.Rcfidiola Rtynâ en los Pay-
íesBaxos, con íii marido, hatfa 
qucwuicron nueua'Jc la imier-
re de Í3 Reyna fa madre, y en-
tqpces vinieron a cftosKeyijos. 
do»y Guerra de eí Rey CacoÜccj Eftuuo en^Üps el Rey defde ios[ 
tcero, y faGoucr- • ¡veinte y. echo días de t 
ArnLcjUC ton ó c! puerro de la; 
Cotmujnriavcinrc y cinco dias 
üir t i n--csdcSctiembic de d año 
jdi IUÚ y qumitntüs y l e s , que 
muno en Buiscscn edad de vein 
te) OÍ hoaños; porque auia na 
eido d de mil y quitrocicntos y 
ft tema y ocho lueues veinte y 
dos de Énero. Reym vn año y 
diézmeles menos vndu.Fuc ju-
rado Principe, fuctíTor en eftos 
Rryno">,poreí derecho dciaRey 
ns y en Toledo, veinte y dos días 
mil y quinientos y dos. E^àcn 
terrado enhRealOpilla dcGra 
nada, auiendo eíhdo endepoGto 
enb ( auuja dt M:raflorcSicer-
ca dvBuigos. 
hsc tan grande el fentimiento 
qu: h'zolaRíyna por ]a muerte 
:deel Key Ai-chiduque/u marido, 
qui felevipo aconoccrvjinora-
bie imptdurêro enel juizicque 
le cftotuaaa entender en el go-
uierro tic-los Rcynos.Diofe efte 
ca'go a! Key fu padre dcfdc el 
«iñode iniiyqumientosy DUCUCJ 
que fe recogió aTordcísltas.y en-
tcnd.o en el hada in muette, que 
lillas,a quatro de Abri 
sa[Ho a h í feis de la mañana de 
cUftodesTíii y quinientos y cin-
quenta y cincò en edad de tetcn-
ta y cinco cinco me fes y fíete 
días, de los qui!es paísó mas de, 
los quarenta en cfte encerrsmienj 
to.Facdcpohtada en el Momíte-j 
rio de Sanra Clara de Tordeíillas»1, 
y de all i trasladada a Granada el 
¿íiU Uí. líili j î LíjiJn-iliwa j ÍÍ.K'-IIIA 
y quatro, por el Key Católico 
don Fclioe Secundo íu nieto. 
Icsíiijosdc cfte mattimonio 
de ci Rey, y de la Rey na fueron 
donCaríos-quc lesfüced.oento 
dos fus Beynos, Hilados,y teno-
rios. Don Pernando,quc nacioen 
AlcaladcHenarcsadiczde .Mar-
ço de mil y quinientos y tres. Fue 
imperador de Atcman'a,KLy de 
;Bocm]a»y Vngi ia1porcl caíariv,é' 
¡ to de Ana, propietaria de aque 
IlosRcynos. Murió en Viena de 
;Auftria en cdád de íelenta años 
nuencmefes y medio a veinte y 
cincodeluliode mil yquinicncos 
y feíenta y quatro. 
I l a infanta doña Leonor, que 
.nació 3 quinze días de el m^sde 
Noviembre de el año de mil y 
quatrociemos y nouenta y nue-
ue.Casòenedaj dediezynucue 
años cumplidos, con el Rey don; 
Manuel de Pornrg.íLy fueron ÍUs '• 
hijos los Litantes don Caí los, y 
doña "Mâria, que murieron mu-




tie Câjlitfa, y Lson. Ltkro Quarto. '55 
jrodiade eiraesdcSsíiembrede 
¡mi! y quinientos y cinquenta y 
i ocho en íiadaioz,vin: 
TU^ i!. Fue jepoíitada en Mcrtds, 
jvdealíi d anoJcniii y qumicn-
cosyiecenray quatrecras 
3 fon LoríEico d Rea! por el Rey 
Católico don Felips Segundo fu 
fobrino. 
Lalafintadoña l&bd, mugerj 
de Criílierno el Scgundo^cy de 
Murió en Gmtc ¿ñodc mil y qui 
nicntosy viente y cinco a diez 
(ietc diasdc ci mes dcHncro, y 
aüicib ícpukada. fueron fas hi-
jos H i p o , y Maximiliano, que 
irmrieron niños. \nm Duque de 
Ko!facia, Dorotea muger de Fe-
derico Conde Palatino, Cbriftia-
ÍJJ.OJC casó con Franciícõ Srbr-
9 , Daq ic de Milan; y eon Fran-
cifeo Duqje de Lorena. 
La tónta doña xVíaria caso 
con Luis Rey deVngria, y Boe-
niía:mi>rioíi¡ifuccísjonenCiga-
!es, cerca de Valladohd, a diez y 
ocho dias de el mes de O cubre de 
mil y quintemos y cinquenta y 
! ocho años. .'Via fid o Goucrnado 
ra de ios E-hdos Bai¡os, por á 
Rey dói» CaiJos m hermano. Fue 
depofirada en (anBenko el Rea! 
de Vaíladolid.ydealh eí aña ¡k 
mil y quiniciíEos y ictenta y ̂ aa- ¡ 
tro trasladad a .a Loísmo ci[ 
«.eaipor CÍ 
fu fobrino. 
Lalntanta doña Catalina fue 
hija pcftuma,porque nació raue r 
to fu padre, caí Torqucmada a 
catorze dias de el mes de Enero 
:mií y quinientos y íiete. Pidió-
la por muge: cí Elector Federi-
co Tercero , Duque de Saxonia, 
no mudara de reli-
gion. Casó e! año de mii y quinic-
tosy veinte y cinco con don luán 
Rey de Pordjoal.Tuujerópor hi-
jos al Principe don Alonio, que 
murió niñoiala ínfantadoña Ma 
ria.qaecasò con el Principe don 
Felipe, hijodel Rey: a la Lifaiua 
doña Catalina,: a la infanta düfi a 
3catriz-al Principe don Manuel; 
al infante don Felipe: al Ir: fame 
don Dinis, que muiieron niños; 
al Principe don Juan, que casó 
con doña luana Irtfanta de Caíii-
íia , hija de el Rny don Garios, 
cuyo hijo fue el Rey donScbaf-
t:an de Pouugal: al Infante don 
Antonio,que muno niño. Murió 
la Reyna doña Catalina el anode 
milyqnmickosy fercmayocho 
a doze dias de el mes de Febrero, 
y eílá encerrada en ci Monaftc-
liodeBehndetisboa. 
Fernaxdo. 
Origen de las Dignidades Seglar-es 
L Infante don Fernando,! 
Emperador,7 RcydcBoc-
ni?a,y VngiJasÍ!Íjo íegundo de elj 
i^eydon Felipe d Primero, y de' 
I la Rcyna doña luana, t uuoios hi-
ijosfiguicntcs. 
I La Atchiduquefalfabel, que 
nació e¡ año de mil y quinientos 
y Veinte y íeis anutiic de luiio. 
Casò con Sigiímundo Augufto, 
Rey de Polonia. Murió fin hijos 
el ano de suily^uinicntcsy qua-
renta y cinco aquinze días de el 
mes de luniOjcaVilna ciudad de 
Li'.umk. 
MaximiíianOiquc íucedio en 
el Imperio, y en los Reynos de 
Boen)ia,y Vngiiâ.Nâcto en Vie-
na el año de mil y qumientos y 
veinte y fíete a primero de Agof-
ro a las onze de medio dia* Casó 
con la Infanta doña María, hija 
mayor de clReydonCarlos,y w 
uoia fucefsionque diremos pref-
to.MurioenRatisbona el año de 
mil y quimintos y ktenca yfeis 
a doze dias de ei raes de Octu-
La Archiduquefa Ana, que na-
ció en Praga año de mil y quinic-
tos y veinre y odio afietc días de 
el mes de luíioXasocon Alberco 
Duque de Batiera el año de mil 
y quinienios yquájciita y feis. 
El Archiduque Ferdinando na« 
cío en Lmtz, cabillo de Auftria, 
re eiuo Unalo el anooemi^ 
y quinientos y veinte y nueue aj 
catorze dias de el mes de lulio.i 
Fueron ias hgos Carlos, Marques 
de Buigauia, y el Cardenal An-
dres. 
La Arthiduqucu Maria nació 
en Fra^a año de mil y Quinientas 
ytrcmt.i a quinze dus de el mes 
de Mayo. Casó conGuitlermOji 
Duque dck*Iies,yClcues,y mu-
rio el año de mil y quinientos y 
ochenta y quatro. 
La Archiduqucfa Madalena, 
quê nació enínfpruch a treze ¿ej 
Agoílo de elaáü de mil yquiniea 
tos y treinta y dos. 1 
La Archiduquefa Catalina, que 
nació en Viena el año de mil y 
quinientos y treinta y tres a vein-
re y eiócò de Setiembre. Casócô 
Franciíco Gonçaga , tíuque de 
Mantua elañode mil y quinien-
tos y quarenta y nueue. Y ia fegú-' 
da vez con Sig:imundo ib cuña-
do, Rey de Polonia,el anode mil 
y quimenros y cmquenra y vno. 
MJHO el ano de mil y quinien-
tosyíçtetaydos a veinte y ocho 
de Febrero. 
La Arcíiidoquefa Leonor c-̂ só 
con Guillermo Goncaga, Duque! 
de MaüHia,nacioel año de mil >; 
quiflkiitps y rieinta y quatro ¿ 
Npuiembrc* 
La- AtcbidüQueía Marga-ira; 
• C4 tilia, y J, T '[ SI . _ . 
Mciociilnipracaelafiociemn y 
quinicntosyucincayfeis a quin-
ze dc Febrero. 
El Archiduque luán nado eii 
¡Praga daño de mil y quinientos 
!y Lrcicta y ocho a diez de Abril: 
I murió en lofpruch cl año íiguien-
! t c * 
i I s Archiduouefa Barbara na-
¡mencosy trcmray nucuc atrejn 
;ta de Abnl.Casò con Alfonfo fc-
gundo Duque de Ferrara el año 
i de mií y quinientos y fefema y 
I cinco, 
; £i Archiduque Carlos nació en 
I Viena el año de mil y quinientos 
|y quarenta a tres dus de el mes 
de Nouiembre,y murió çí ano de 
mil y quinientos y nouenta a diez 
de I'JIIO.OISO con Maria, hija de 
Alberro, Duque de Baulera, ym-
UodccÜadozc hi¡os,y entre ellos 
3 íaAeynadcEípjñadoñaMar-' 
garita, 
],z Archiduquelã Vrfula racio 
en Neuílac el afíode mil y quiniE-
ÍOS y quarenta y vrco a vernte y 
cíes de Junio. Murió tnlmpiuch 
el año derail y quinientos y qua-
renta y tresatreima de Ab-nl.Fue 
Elena nació en Vicna el año de 
asilyquinjetos y quarenta y tres 
alíete de Ene ro.M uno niña. 
LsArchiduoucfa luana nació 
¡en Traga ei ano • i ! , ínnsn-
tos y qjarenta y fie te a veinte y 
fíete diss de ci mes de Enero,y 
murió fu madre de efte paito.Ca 
sòconFranciíco dcMedíces.Du 
que de Tofcana,y miiriode parto 
de vna ijija el anode mil y quinte-
tos y ochenta y fiçtc. Fue hija de 
cí Duqued:Tofc3na,y delaAr-
ger de EnricoQuarto.Rey de Frã 
jc:a;padi;çdeel Rey Luis Decimo 
C A P. I I I . 
E l KejdonCarlos. 
On Carlos primero de ci-
te nombre, Rey ds Caf-
tiiíajy Lcon,toínò ticuio de Rey 
en fabiendo la muerte de el Rey 
Católico don Fernando fu abue-
lo, que como aucmos dicho, fue 
año de mil y quinientos y diez y 
íeis,y luego vino áeftos Rey nos. 
B,e pudiera tomar el titulo defde 
el ano de mil y quíníeníos y nue • 
ue, en que la Reyna fu madre fe 
recogió a Tordcfilias, impedida 
paranogouernarjy rcgillos. 
Nació en la villa de Cante> Ca-
beça de el Condado de Flan-
dres, Lunes a veinte y quatro días 
de el mes de FebrCro,año de JUDÍ 
Íeo,y BifextOtdc mií y quimetos, 
j dia de fantoMathia,entre quatro 
V 4 ycm-j 
•en 
y cir.co deb mañana. £1 primer 
ititulo^ue ruuofuc dp Duque de 
¡Ltirzclburg.dcxando cídcCon-
¿ tú i Oioloes^ue fe folis dar a 
os primogénitos de la Cafa de 
Sorgoña. No fe Icdio titulo de 
cftos Rc^nos,porícr viuos íiis pa| 
drcs,y abuclüs,y noauercoftura-
brede dalle. 
Tuuo Ia nueiia de h muerte de 
c! Rey Católico, íu abuelo, en la 
villa de BruíelaSjcabrça de el Du 
cado de Bíauance, y vifitó aque-
llos Payfes.}' aderecé fuviage pa-
ra cños Rey nos, y arribó con fu 
Armada a la playa de Villauicio-
fa.de Aíwtiis de Oüicdo, en diez 
y nueucdias del mes de Setiebri 
de mii}'Quinientos y diez y fíete 
años.De aili paísòiValíadoIid* 
ycelcbroCortesalos Rey nos de 
Cartilla, f Leon,}' íc alearon pedo 
nes por el,y par fa madre, tuyo 
nombre precedió íiemprc en cite 
a¿to, y en otros» en las Cédulas» 
prouiiiones Rcalcs,y en todo. 
EfíandoenBarccionafupo la: 
muerte de d Empcradoi Maxi-
milianoXu abuelcy í̂ ue los Ele-
éloresdc el Icupctiolc auian ele 
gido ^ey de Romanos en fran-
cafoit a veinte y ocho dias de el 
mes de lunio de mil y quinientos 
ydiezynueucaños, 
¡ All i en Barcelona también tu-
uo aujfo de que Hernádo Cortés 
Sauiadcfcubieito la NueuaEfpa-j 
'ña enlaslndiasOccidêtjies. \}¿(-'-
sò Hernando Cortés a las Indias 
el mifmo año que muno i a Rey-' 
naCarolica,qaecomo queda di 
choque de rail y quinictos y qua-
cro.Diole el Rey titulo de Mar-
ques de el Valíc de Guasaca en 
premio de cite feruício, que fuej 
vno Je los mayores que jamas f ' 
hizitron a la Corona de Cartilla 
El mifmo aão vine a Barcelona 
Fernando de Magallanes,Portu-
gués, y con licencia de el Rey, y 
por fu mandado, hizoviage a las 
Índias,enquedcfa3bnò el Eftrc-
cho.quc por el fe llamo de Maga 
llanes.y vngran numero de Islas. 
En efta jornada, la nao llamada 
Vi<ftona,en efpacio de tres años 
dio vna bud ta al vniuerfo mudo, 
cofar.uncavifl3,ni oidahaftaen-
tõces.Alos poiireiiosdc el dicho 
añodediez yr.u.uccomcrçaiÕ 
encílos Rey nos vnos tumulcos, 
¿guerras ciuiles,qn£ ÍUmó el vui 
go Comunidades, qac duiaion 
halhlos vltimos diusde el año de 
quinientos y veinte y dos. 
Entendió en la quiernd de eílas 
fedsciodes el Car Jeaatdc Torto-
fa.íAdeíírodc el Rey,el qual cftã 
doenlaciudaddc Vidoria anue 
uediisde el mes de Febrero dei 
mil y quinientos y veinte y dos,! 
tuuocortcedi el Colegio de h-sj 
T i c " ! 
de Capilla, y Leon. Libro Qmrtú. K7 
Cardcndks,con Brcac de como 
era ckí lo Rocano Pontifíce, y 
tomó elnôbrc de Adriano; yñie 
dfcxtoGuclctimo, 
Efíc Pontífice ei añodequioíe-
tüsy veinte j rrsscõormò ía ane-
xión de los Maeíirazgos de San-
íügüjCalatraua,)' Alean tara, que 
eftaua hedió deíHe Sos Reyes Ca-
tólicos en las Coronas Reales de 
(:aniila,y Leon, 
! Hañode mil y quíniécosyvdn 
re y cinco, a veinte y quatro diss 
del mes de Febrero, fieíta de el 
Apoftol famo Mauhia, los Capita 
oes de el Rey prendieron a! Rey 
Francifco' de Francia, en batalla 
que le diecon cerca de Pama, éc 
á E'b.dode Milan Fue traído ci 
Rey Franciícoa Efpaña.Tomó el 
pueito de Palaraos, a Barcelona, 
Vakitci3,yh Mancha.haíla la vi 
liade Madndjdode tuuo por pri-
lion ei Palacio ReaUon toda la 11 
be read que cl quifo^dc caça.y paf-
fatiempoSíhafta que boluio afus 
Rey nos. 
ElmiffBoanodc veinte y cin. 
cojFrancifco Pizano, natural de 
TruxilIo,cn Eílrcmadüra, defeu-
brio las ricas Prouincias de el Pi-
n i , por ío qual el Rey le dio vn 
Abito de Sãciago,)' titulo de Mar 
QuesdeAtabillos. Luego fueron 
defcubiertas las de Chile3Nicara-j 
bas^pr diucríos 
.apenes,}' mmütros de el Rey. 
Ya k dixo com^eftaiido el Rey 
euBarCclo[3a,tUUO nu^ua deque 
eiloRey c 
o pues paliar a Ale 
ã recibirla primera çorona, que 
es 
hizo con mucha pompa,y folem 
nidad en aquella villa a los veinte 
y eres días dceí mes de Octubre 
de el año de mil y quinientos y 
veinte y vno. 
Adelante el año de treinta a 
veinte y dos dias de ei mes de Fe 
brcro,en Bolonia ía de Italia, re-
cibió la de Fierro, çomo Rey de 
Lombardia) de ¡os Magiftrados 
de Múnça,cercade Milamy luc-
goalos veinte y quatro dias de 
dicho mes, y ̂ ño,dia de fonto Ma 
thia; en que cuaiplia los treinta 
de fu edad,recibió la dç oro u n \ 
bien allí en Bolonia de mano de 
el Papa Clemente Séptimo,con 
tataficíta.y aplauío como fe pue-
de imaginar, 
Dcfde Bolonia fije el Rey ya co-
ronado Emperador^ [os Eflados 
Baxos,ydcfpues a Alemania a la 
Di cea de Augufoj, y hizo elegir 
Rey de Romanos en Aqqifgran, 
al Infante don Fernando fu hcr^. 
inano^l año de treinta y vno: en| 
7 
tres. 
tres.quc fe boíuiQ a Efpaña por cl1 
mescle Março. 
EUñüde freinca y cinco hizo 
la jomada de Ttincz,ganòiaGo -
icta> 'j rcftkuyò aquci Kcyno ú 
Rey Muky Hafccn, usvalTallo, 
ipor lo de Sicma, cargándole de 
i tributo dos ca l i los , y dos hai^ 
cones. 
El año de treinta y feis íe vio en 
Roma con el Papa Paulo Terce-
rox.nnòen Francia por la Proen-
ça.naííã Manelbjy Afaes. 
El año de treinta y fíete celebró 
Cortes a c^os&eytiosen Valla-
doÍ!d,yferornòaver cõ el Papa, 
y con el Rey de Francia en Niza. 
Ei añode treinta yocho fe vio 
con el mifoio Rey de Francia en 
Águas Muertas,y vino aToledo, 
pata donde auia mandado con-
uocarvnas Cortes muy genera-
les}aqucteon llamados todos 
los Prelados > Giandes, Tíralos, 
y Señores de vafíillos, de dos 
quencos de renta, 
ElañodctreintaynueGealos 
diez dias de el mes deNouiêbre 
paitíoei Rey por medio de Fran-
cia acaftigariarebeliõ dela villa 
de Gantefíu patria, ydexò por 
Goiiemador de eílos Rcynos al 
Cardenal don luanTaüera, At-
cobifpo de Toledo. Dsídc Gante 
paisò 2 la Tunta de Vorraes. H«~ 
íloíe en la Dieta de Ratisbona pa-
ra tas cofas de U Religion, y refif-j 
tenciade el Turcc.Viofe vttà\ zz\ 
coa Paulo Tercero en Luca^hi-j 
zou jernada de Alger»íiafla íin 
de el ano de mil y quinientos y 
quarenta y vno. 
Eldcquarencay tresbeluio el 
- } 
cero en Bugeto 
all i le trató fcruorofimente de la 
celebración de vn Concilio geni 
raí. Pafsò a los Pay fes Baxos,em-
biòfoconoscontra elTurco,qx: 
gano enVngria a ÁlbaReal. En-
t iò en Francia labucka Je Paris. 
Sujeto al Duque de Cleues. Hizo 
paces con Francia. 
El año de quarenta y feis,y qua 
renta y líete hizo gaei ca x Sos Lu-
¡tetanos>y aíusíiutoics cl Duque 
;de Saxonia,y el Lantzgraue,)' los 
'prendiòjy caftigò. 
I Embiole Paulo Te rcero fu Bre 
ue Apoílolico, en que le llamó 
Carlos Maximo, Augufto,Cefar 
inüicli6imo»Gernianico3Foríifsi 
mo,y verdaderamente Católico. 
Concertó ei cafamiento de ib 
hija la Infama doña Maxia,con el 
Archiduque Maximiliano , hijo 
de don Fernando fu hermano, 
Casó afuhijoel PiincipedonFe 
lipc con Maria Reyna propicia-¡ 
liddcínglaterra.e Irlanda: en jo| 
qual,y en otras muchas cofas dig-' 
ms de íu perfona, safio íbera de ; 
cítos 
aeCafttüaty Leo//. Libro Quat.o 
cl̂ cs Rcynos, haíU el ano dcm ] 
v Quinientos y cinquenta y ícis 
qucíeboluioàellos. 
j Eftando ¿fte gño en Gante, m?, 
dòdcfpedir todos los Embalado 
res délos Principes que rcíiduu 
¡en fu CorteIhvaò de Ingíarcua 
al Principe fu hijo, y ai 
cebado iabendición, fe publica 
ia renunciacrort libre de rodos fus 
Rey nos, Eft ados, y Se ño t ios, q u e 
mía. hecho en fu huor , en e'ta 
manera.En vemcey ochodias de 
el mes deOüubre decinquenq 
yc;ríCO,enBrufeSas,de d Duca-
dodu Brauante auia hechoía re-
nuüciíicíoíi de los Payfes Bâxos. 
La de íos Rey nos, y otros Seño-
ríos en ia mcfma Brufeus, Ineucs 
áitzy fdsdíasde el enes de Ene 
to de cinquenta y feís. Eib mif-
moano aisctcdüsdc eí mes de 
Setietíibrç íentindò ú imperio 
en fu he raiana el Infante do Fer-
nando, Key de Boetnía, y Vn 
gría,j'le embiola Corona impe 
nal có Güiííe?mo de N^fíão, Pt in 
cipe de Orange. H^cho eft<? íe 
embarco para üípaiia , y tomó 
p & 11 o c li L a t-edoj y d e a ¡í i cara i -
nüaWMorUÍkriode M e " 
íagradaOfden de ían Geronimo, 
eníaVeradfcPiafenÇia.que teriia! 
cícogiiio para fu E-cogtrasento.l 
Qucdofccon (oíos dozecr.-ados, • 
y vncaualio,A!íi eltuuo cafi dos 
± 5 ± 
ianos,hailuqjc muno. Ai princi 
jpio conícfsb gcncrahnentc: fiír; 
¡exetcicios eran losq de los Fray 
|Íes,ayunos,oracion, djfciph'na, y 
muchafrequentacion de los Tan-
tos Sacramentos. 
£s cofa muy cierta,)' fabida de 
pocos,que emeo años antes que 
müriefíe, cíbndo engolfado en 
rama muchedumbre de negocios 
como paila ron por fus manos. 
.Mandó con gran fee reto labrar 
vnataud}ypufodentrolamorta-
ja, y otras coías neccifarias para 
enterraife,y cp¿ cada nochs an-
tes de entrareníacama ieviíita-
ua.Como vieííen algunos ¡a caxa 
de el ataud.y no hipicííen loque 
e{taua.4entro aporque nunca io 
dio k entender) Ibfpechauan que 
tenia aKi algmi'gcan reíorp;o pa-
peles.de mucha ímpoitancia, o 
orra cofa de mucho precio, A los 
que fe lo preguntauan, refpondia 
fonriédofequeguardaua allí vna 
cofa que el amauamucho, afsi lo 
¡refiere el Dovtoc Pedra Grego 
jriojAutpi Franc es,natural de Tq 
¡UífijCnfuslibiOs de Republica9 y 
'q-aehszia eíta diligencia eílando 
GaM$\i& contra Franceíes. En e] 
íib.í.cap.j^'S. ;» 
ííasò el .Rey CQ doñajfabel. In-
fanta dc'.Rortugal.hijA de elRey 
! don Mafiuehy de fu fegunda mu-
Or ¡ven de ¡as ^¡¿madaes ¿egiaecs 
\% Strjna en Toledo íueucs pri-' 
mc¡o ¿iá de el mes de Mayo de 
el año de mil y quinientos y crein 
ta y nueucen ías Cafas de el Con 
ds de Fiícnfahda, Fue íepulcada 
en íaCapilia Real de Granada, y 
dcípues trasladada por el Rey Ca 
colicodoiiFelipeSeguiicio vx hi 
jo,alMoRaíleriodc Ian Lorenço 
t i ileal. 
De eñe mstrimonio nacieron 
el Principe dan Felipe, fuccflbr 
cncítos Reynosjos íisfãntesdon 
Fernando,}'don íuín,que tnurie-
¡ron niños,y eíl^n entenados en 
Can Lorenço el Rea!. 
La Infanta doña María nació 
en Valladoiid Domingo veinte y' 
vi? días de el mes de lunio de d 
año de mil y quinientos y veinte 
y ocho. Casó con el Emperador 
Maximiliano el Segundo, fu pri-
mOjGouernador que íue de eftos 
Reynos.Fueronfus hjos bArchi 
duqueüAaa,qcK nació cnCiga-
IcSjCCrtía de Valladolidjcl año de 
mil y quinicoeosy quarSta y nue-
ue a primero de el raes de No-
Uícmbi-e éntrelas onze y las do-
ze de eí dia. Casó con eí Rey O i -
telico dõ Felipe Segundó fu tio, 
como veremos defpues. 
idaqtic 
bien nació en Oigales el' año de 
¡mil yqaiwêcos y cinqyéta y vho 
íavcimeyoéiodiàs dé clniSsfkl 
jMarço, y murió a veioíe y q'ia-
;rrodiasdeclíTics deluliodemiij 
!y quinientos y cinquenta ydos. j 
£! Archiduque Rodolfo fuce ' 
dio enei Imperio, y Rey nos de 
agria Nació en Vie-1 
na la de Auitria a diez y ocho dias 
de el mes de lunio de mil y qui-
nientos y cinquenta y dos.Criofe 
en Efpaña en la Corte de el Rey 
Católico don Felipe Segundo íu 
tío 
£1 Archiduque "Emefo nació 
en Viena a diez y feis dias de c 
mes dt lunio de md y quinientos 
y cinquenta y tres. Críofc en la 
¡Cortcds el Rey Católico don Fe 
jlipe Segundo fu cio, y fue íuGo-
juernador en los Sitados B.ixos. 
Murió en Brufelas avejntcyvno 
, de Febrero de mil y quinientos y 
' nouenta y cinco años. 
LaArcliiduqucfa ífabe! nació 
el año de mil y quinientos y cin-
quenta y tres a cinco dias de el 
mes de lunio. Casó con Odos 
Nono Rey de Francia,)7 viuda de 
el boiuiò à Auftria, donde mu 
rioel año de mil y quinientos y 
nouenta y dos. ¡ 
La Atchiduquefa Mir la nscio 
a veinte y fíete dias de el mes del 
Itdio de mil y quinientos y cin ! 
quenta y cinco, y muño el mcí í 
mo año en la cuna, j 
en 
I en Viená¿ vein-íc y quatro de be-] 
¡brcrodc mil y cpinietos y cinqucj 
!iay íictc. Es oy Emperador por 
!nrj£ftc àc fu hermano Rodolfo. 
! Eí Archiduque Maximiliano 
naciocnNeuftatjdc la altaAuf-
fria ejanoae mil y -
cinquenta y ocho a dtez y ocho 
de Óíübíe: csMaeOre deiaOr-
í den Militar de ios Teutónicos, y 
fue electo Rey de Polonia. 
El Archiduque Alberto nació 
en Níuílat el año de mil y qui-
nientos y cinquenta y nueue a 
treze dias de d mes deNouiem 
reXrioíe en 
iatolicodon Felipe Segundo fu 
I tio,y fue Coucrnador de íes Rey 
íncs de Por tug^huendo Carde nal 
de eitieulode fanta Cruzcníeru 
íaleriíCreadopoE el Papa Grego* 
irioDecinaotcrdo, Lunes quacro 
Idíasde ei ases de Março de mil y 
[quinientosy íercntayíietesy fu 
I Legado perpetuo a Latere en 
iaqueiiosReynos.Dcípue&fiie ele 
'¿o Arcobifpo de Toledo, y fue 
Gounnadordelos Fa} íes Baxos. 
Renunao el Capelo en Connllo 
lio fcGrctcpoi- el Arçohifpode 
Vifanzoí! en veinte ynueue día-, 
de el raes de lulio de el año de 
rail y quinientos y pouema y 
•-.hopilando el f-maC lemenre 
¡Oerrjoen Ferrara. ES mifinoPo-
iüficc ie casó aili en Ferrara Con 
ona llaiKl, luja raa-
yorde ei Rey Católico don Feli-
pe Scgüdo, que llenó er¡ dote los 
Payfes Baxos, como defpucs lo 
diremos. 
El Archiduque Venceslao na-
ció en Neij%¡_r A año de mil y 
quinientos y fefenta y vno a nue 
ue de Março. Criofe en la Corte 
de el Jky don Felipe Segundo fu 
tio,y tuuo el Abito de fan luán, y 
í'utüia iucefsíoti ú Priorato de 
Cartilla de eíla Orden.Mjrio en 
Madrid a veinte y vn días de el 
mes de Setiembre de el año de 
mil y quimétos y fecenta y ocho, 
y fi-e lepülcado en fan Loier.ço 
eiReaí. 
Dos Federicos, Maria q nació 
cl.añodc mil y quinientos}' fefea 
ca y quatro, Carlos el de fefenta 
) ci nco,quc murieron niños. 
La Arcbiduquefa Margarita na 
cio a veinte y quatro de Enero a 
¡asonzedela noche de el año de 
EsMonjaen el Mon alie uo de las 
Defcalçasdc Madrid. 
La Arcluduqucfa Leonor en 
Viena 3 treinta y vno de Otubrc 
de mil y quinienros y fefenta y 
ocho entre las nucue y las diez de 
i a noche,)- murió en Praga el ano 
de msl y quinientos y fecerjta y 
nucue. 
Mtfrio la Infanta doña Maria 
en 
Origen de Us Dignidades Sc^Ures 
en MadridavcüKcyfeis diss dei 
d ir,fs de Febrcío de mil y &if-
cicnccs y tres en el Monaftcno 
de hf, DcfcãlçaSjdondc íc auiare 
cogido defpues que boiuio de Ale 
Sesundâ hiia legitima de c! 
Rçy íuc iiltiüntadoña luana .que 
naciocnMadiid lueuesvcimc y 
qüatro dks de clmcsdc I unió de 
milyquinicncos y treinta y cin 
coiiños.Casócan don íuan Prín-
cipe de Portugal, hijo de el Rey 
' don Iuan el Tercero,}' de la Rey-
na doña Cacalina, y tuuo a don 
Sebaftian, que íucedio en aque-
llos Rey nos al Rey don íuan fu 
abue3o5en edad de eres años qua-
iro meíby veinte y vndias. Per-
diofe en Afiica con fu exercito a 
quatro dias de el mes de Ago^o 
ode milyquinieníosy fe-
tenfa y ocho. Murió la Infanta do 
ñaluana^Princefa de Poitugal,cl 
añode mil y quinientos yfewnta 
y tres en fan Lorcrçoel Real.Fue 
fepuitadaenel Monaílerio delas 




de c! Rey ̂ onlDin^ que nació en 
Ratisixms en Veinte y cinco días 
\ mes de Febrero de el año 
de mi! yquinicntosyquarctita y 
íictc.Nu íetü^onoticiídc elhaf-
ta que muno fu padre. Fl Rey Ca \ 
toiieo den Felipe Segundo fu her 
mano le hzo fu General en h\ 
guerra contralos Moriícosde elj 
Rey no de Granada. Dcffues b í 
fue de la Armada Católica en i \ 
batalla de Lepanto,Qucfc zzms. 
(iere dia? del mes de Orubre de 
mil y quinientos y fet&nta y vno. 
. El mcfmo oficio tuuo en la jor-
inadadeTunezjcn que cobro a-
¡qncllaciudad, que eíhuaen po-
¡derdeTurcos-ylseníregoal Rey 
¡Mu'ey Himet, hijo de Mnley 
H iLen>a quien la auia dado el 
Reytúpadic.FucGoucmador, y 
Capitán general de los Eftados 
B.iios,y íiendolomurió cerca de 
Namut d año de mil y quinien-
tos y íetenta y ocho a dos dias de 
el mesdeOtubrc.Eftà enterrado 
en fan LorençoelReal, 
Margarira, otra hija natural 
treinta y cinco coi i Alesandro áf. 
Medias, Duque de Florencia,)' 
nomuo fucefsion. Casòfegunda 
vez con Oéuuio Parnés, Duque 
de Parma.y Placencia^íucfuhi-j 
jo Atexandro Faenes, Duque de¡ 
Parma,)' riacencia, Gouemador( 
JclosEíiados Baxos, purelReyJ 
CatolicoriÕFellpe Segúdofuriü.í 
Casó can dona María, hija de e! 
InfantedonDusrre de Portugal,] 
y de la Infinta doñalfibfl.Es fu¡ 
Si!IO I 
J Leon. IÀbro Quarto. I6Q 
Rinucio Fames, Disque dc 
Pariria, y Phcenda. >£! Duque 
Alcxamlro-stoUrio enBrufclas luc 
ues sres. àt Dsziembie de mil y 
cuinientos f íiouentay dos años. 
Marg^iiia & madre cl de mil y 
quinjectosy ochenta .y wis. 
Murió d Rey cneíMonafterio 
de Yuílc a veinte y dos dias de el 
mes de Setiembre de d ano de 
mi! y cfuinientos y cinquenca y 
ocho,enedaddecinquetay acho 
años y medio y vemee y nuenc 
dias.Rcyijò eneftos Rey nos def 
de el año de mil y quinientos y 
diez y fevs,que mürio fu abuelo el 
Rey Católico don Fernando. £f-
muo depoíitado en Yutie hada e! 
año de mil y quinientos y teten • 
tay quatro, que tüeírasiadado ai 
Monaíterio de ísn Lorenço el 
Keal,quc eí Rey Católico don Fe 
lipcScgpndolabiTÓparaüi enter-
ramisato, 
Floçhde el Rey. 
-Vdouico Ddcc, en h vida 
de el Rey, que eferiuio en 
íüktfigoa Italiana. El roílro claro, 
de colo: de piara. Los ojos açu-
tcs,y fugues La nanz aquilina,fe-
oaldegrandezade animecomo 
te obícrwj en los Reyes de Per-
GaXa barba vn poco falida a foe-
r3,yali3,que ie quitaua vn na fe 
queckgtacia:peiodaualemuchà 
grauedad.Flpeío¡ub?o(y el cabe 
lío de color d¿ or o, que ic cubría 
hádalas medías ovejas, al vfo de 
losEmpcado'esRomanos.Muy 
bien hecho dc cuerpo, nogruef-
fo,y degallarda compoíicion de 
oemiosjfuertCjy firme. Las ma-
nos graiídes,}' abultada^}' a pro-
poíito para pelear.Las pieruas be 
llifsimaSíderechas^ en juña pro^ 
porción. Poaiafemay bien a ca-
uallo, y armado parecia qmadie 
en eí mundo íeis podia com pa-
ra r,ui en el arremeter, y parar, y 
íufrucõgran paciêcueí psfode 
lasaimas.Era modcfto,yvcr^on-
çoíb, y no íe eípituaua dc nada. 
Los hombres íibios le eíliraarot) 
per el mas campueít:o,y inas ad-
uercidofy de mejor juizio q huuo 
enruticmpo.Tcniavnaciíítavi-
ue2a,que acoin panada co íu pru-
dentemanesade hablar, caufáua 
adrr.iraaün.Eiamuyíiumano en 
fu plarica,aüque perplexo tanto, 
que admitían fus razones difer-
ios fentidos, y aísi dezia algunas 
vczes.quelo que quifo dczmno 
era lo que fe auia entendido» la-j 
mas fe ayrò,trataua mucha ver- [ 
dad,iii efperança en Dios,y fun-j 
dandofe eni-azon íatkfazia aIo5 
quo le efcijduua&No era pre fto 
cnlasrcípucftas,y primero toma 
ua coníèio,)' deípucs íc rcíoUi!3; 
ido àcntendc>r>quc depci 
de 
£Í3 
rf Jcíutio. i ema mu-
JosQuclcpodiau 
enojar, y ayudar; mas no dam 
mucftra dc cilo pot fa rtpucaciõ. 
NocrafsnguinolcRto, nivenga-
tiuodeíus enemigos, ni deícaua 
deñvuillos. Csíltgaua pacas ve-1 
íes los detaos de fus Minilbos» 
y criados(y fufíiales mucho. Los 
cflibidioíesle dauan en cara el ía 
co de Soma: moííraua empero 
macha ternura dc la muerte de 
los hijos de el Rey ds Francia. En 
¡ rodo eia caíumniaciode fus emu-
Ios,ymaliciofos contra razoo, y 
verdad. Conferuaua mucho los 
amigos,)' fiacafd oía hablar mal 
de cílosínokdauacredico>teni8 
do por embidia, y malicia todo 
ioquefeduia.Fue acérrimo de-
fenforde fus £mbx adores, aun-
que hizieíTcn cofas dignasde cat 
tigo.Era amigo de que !e auifaf-
.fen(cdu!Qqiicpaírftua,y afsiíà-
.bia de codo el mando, Diícurria 
crcs,o quasi o horas fobte ios ne-
gocios,)' efcriuialas razopcsde la 
vna partea deIaocia,paraconíi-
as mejor. Por eito quando 
hab¡?.uaíe daua bicriacmender, 
ju^ifkandofcy ordenando acer-
tadamente ¡demanera, que^uien 
comprchendia el principio de el 
negocio, eruesidia luego el fin. 
Conocía muy pardea]ármete U 
.calidad, y miu\ a'eza de los Prm-
cipescõqmen trataua, y gaitai 
macho íicrape en tener encera 
noticia de cito. Afsi fe entendía 
conelloscon viuas J2Z0iie<i,yno 
con general idades: y en todas par' 
testCEbfufpeníos ios negocios, 
iaguardandotiempo oportuno,)' 
jcomodo para íeguillos. Refpeto 
de!oqua[>y de lomucho.quete-
nía en que encender» tuuo poco 
lugarparadarícacofasde cntre-
tcnimknto.Eaquantoa las leyes 
era muy jufto,y hazia protefsion 
dcguardar fu palabra, y de anie-
poner ÍLI honra a todas las cofas 
de eí mundo. De aqui fe le ftgu jó, 
que el que queria conquiftar fu 
priuançajvfaua dc los medios de 
honrare iiiodeftia,y dc religión, 
a la qual era tan aficionado, que 
comulgaua muchas vezes en el 
año.En las audiencias era pacicn-
tiísimo, y oía con mucha igual-
dadsalgijnde,y alpcqucño.Aun 
que fcrefoluiatarde enfuscofas, 
y en las agenas, conduialas pru-
dcnremente.Perolosque lemur 
murauandeyian^ue eratardo>c 
irrcfoluto:masiosque le loamn, 
q era cauco,y rccatado.Enquan-
to a la liberalidad,antes fue teni-
do por corto, que por franco: ef-
pecjalmente con fus criados, a 




de CajiiHa, y Leor/. Libro Quarto. 10 I 
tenia untos Obiíjudos. Abadías, 
EncoínienílaSjTimiQs^ticios, y 
¡los Capitanes ̂ ue le aaian íecui-
do en ías guerras. Moftraua a-
raar la pazjnofscndo prouocado. 
m íama, tuc exemplo a 
con íu vida, y con abííencríe de 
los vicios que le podían man-
char la conciencia,honra, y nom-
bre. Lcuantaua fe tarde, y defpucs 
de veftido de paño, v feda» como 
vn cauallerò particular acauiado, 
oía vna Miíla fecreta porlaEra-
psratíiz. Luego daua audiencia, 
y deípachaua. Hecho eíío, oía 
otra Miíía en publico en la Ca-
pilla, y acabada, íe iba a comer, 
por lo qual ledezian: De laMif 
íãjalameíd. Comia rauchoj y de 
manjares gruclíos, qLis Je cauía-
ton immores vííccíos,dc donde 
le refijlcòla goca,- Entiatiendoíe 
bueno, curaua tan poco de ios 
Medicos, como fi DO htiuicra de 
eiifcrmar.Cenaua poco, penfan-
do reparar el daño deheomida. 
Defpucs de comer diua audien-
cia, y luego íe retiruua â enten-
der en la p'umadc alguna brw-
ieza. Emretcniafe con vn Enano 
Polaco,o con Adriano ín Ayuda 
de Camara, de quien íe fíaua mu-
cho. Iba algunas vezes a caça, y 
V5Ò edo con tanta iempíança, 
que no gañó en efic exercício 
cien aneados cada ano, por eíbrj 
mas atento a iascoí'^dein-.por-í 
tancia. Fus tan templado en t i ; 
•veftir, que machas vezes íi íe le 
rompia vna cinta, la arau.i:por no 
efperaroti-a nueua. Novbo en fn 
t iemDohombrf nnf í l jnlr f fe " ' f 
i — i - r " o 
tar mejor diez eícudos. La gran 
virtud de cite Principe, mayor 
que otra de el mundo, y íupo-
derjobligò a los Eleftores de el 
Imperio ,3 eleg!|lc Emperador. 
LaienunciacioQ que hizo de ef-
tosy de Tus Rey nos, y Eíhdos,dio 
al raudo largamaieriadehablar, 
de difcurrir fobre la ocaíion que 
tuuo para priuarícde ellos. De-
zian vnos, que la enfermedad, y 
el coníiderarfe inhábil para go-
uerñallos.OctoStquc quiíb triun-
far de la fortuna,como quien la 
tenia conocida,) fcbia porAftro 
logos, que le auia de fdcar, y 
con admirable ju;¿io qu'ío icii-
rarfe a tiempo qje no tuuiell: 
fuerça contra e l . ni medio para 
efcurccelle el rcfplandor de h 
gloria , que con tamos traba -
jos auia dignamente aduunido, 
Dezian, que la fortuna fe íe auia 
moíTrado ay rada, quando fe reu-
¡ó a Vilaco, ó quando cíluno fo-
bre Metz. En refolucion, alaban-
do , ò reprehendiendo 3a Íuv3> 
fe juzgó de ella duterfamerr. 
H Maeitrc fray luán deRegh fu 
con-
Origen de Us^Digñiá.icks SegUrcs, 
conflffor , dczia del tres cofas»1 
que ¡c psííaron poco anees que 
najiicfíe.Í3Vna,qüC alegándo-
le aluan Fcro para vna propor-
ción , fe amc Í̂DÒ mucho de que 
alegaífe Áuror de quien fabía 
no craCatolico.La fcgunda,üuc 
nombrando por fuceífor al Rey 
o,a Sa Emperatriz doña Ma 
r i aF r i ncc íadc Portugal.A fal 
ta de ellos le propufo a don luán 
deAuftria,)' que fe ofendió mu-
s como Padre, 
hombre de quitn yo he fiado mi 
conciencia, me aconftja ejfo? N o 
me habléis maí en eHo^nems fe-
fará mucho. l a tercera, que quã-
do efpiròjdíovn gran grito,di-
zkndQ-.kftfs. 
C A P . I Í I I . 
E l Rey Católico de Efpam don 
Felipe Segundo 
On Felipe, fegundo de ef 
re nombre, entre jos Re-
yes de Caftilla,y Leon, fucedio al 
Rey don Carlosfupadce en dios 
Rcynos, el año de mil y quinien-
tos'/cinquenta y feis. Nació en 
ía Ciudad de Valladolid Martes 
veíate y vn dias d^ el mes de 
•Mayo de el año de suil y quin' 
líos y veinte y fíete. Fue jur 
i nos, en el Mona^cno de fan Ge-1 
'ronimo de Madrid , Domingo 
diez y oeho de Abril JenrJ y qui-
nientos y veinte y ocho. Aqui, y 
en Toledo íecnòjbafta quemu-i 
rio en efta ciudad la Reyna fo ma-i 
dre.Defde entonces.aue tendrái 
doze anos,conençò a entender' 
en el gouierno de eüos Rcynos. 
Siendo de edad de diez y feis años 
cinco mefes y veinte dias, casó 
con doña Matia Infanta de Por-
jtugaljhija de el Rey don luán el 
Tercsrojyde la Rey na doña Ca-
talina, la qual auia nacido en la 
ciudad de Coimbra a quinze dias 
de el mes de Octubre de el año 
de mil y quinientos y veinte y fíe-
te. Eñe cafamicnto fe celebro en 
la ciudad de Salamanca en quin 
ze dias de el mes de Nouiembre 
de el año de mil y quinientos y 
quarenta y tres, por mano de c 
Cardenal don luanTaucraArço-
bifpo de Toledo. De cfte mam 
moni o nació en Valladolid el In-
fantedoaCarlos,cn odio d ias de 
el mesdelulio de mil y quinien-
tos y quarenta y cinco. Luego a 
los doze de efie mes y año mu-
rio la Princcfa allí en Vallado-
lid. Fue depofuada en la Capilla 
Real de Granada, y trasladada el 
año de mil y quinientos y fe-
¡tenta y quatro a fan Lotcr.ço el 
•s fue 
de Caílf/U, J Lton. Libro Çn.rno. \6i 
jdíadó Principe 
!£OsRsyncs enlaSauta Igícíl^ de 
jTalcdü 2 veinte y dos días de 
mes de Febrero de mil y qui-
oienros y fefenra. En eí Parra-
roícrecío íc dirá lo demás de el 
Príncipe. 
Celebro e! Rey Cortas a la Co-
rona de Aragon el aúo de mil y 
iíjwniéníosyquavenca y fieccenj 
la*illa de Mcncon , y touo allí' 
auííò de el Rey íii padre^uc eíta-
ua en Aícmania, para que pslíaííe 
a ve: fe con el. Para eílo pufo caía 
al víbde la de Boígoña,y empe-
'cofe aferuir del i a eí dia delaAf-
'íjnipcion de nueítra Señora de 
danodemil y quinientos y qua-
renta y ocho. Quedaron porCo-
uenttáores de eítos Keynos el 
Archiduque Maximiliano , ma -
rido de fu iicfffiina h l uü im 
DuñáMaua. Embarcoíc en Ro-
ía?, di'si rrincipido de Qcalu-
ña, aüosdKis de el mes de No-
uieff brede eí dicho ano di qua-
renta y ¿dio. Ales veinte y tres 
(ce cíte íiies y if io defembarcó 
jen l iona, y palV) aG^tioua, lue-
go a Milan, donde fe detuuo al-
«unosdias. Fue a Trente, de el 
Ciondadode Tirol Í a Mcnaqujo, 
Corte de'CiDuatie de Batiera, a 
Bedcjberg, de el Conde Paíati 
no. A veinte y vn dias de ei mes 
de Maiço de c: año quareuta y! 
nuece enrro en !,¿ vila de I ut-
zelbu'-g. Fue a oruíel^s, donde 
le efperaua í\\ padre, por el Con-
^aRiar. AQUÍ recjbiovn 
QWüYiQQ 
cero,con la eípadj) y bonete qui 
bendigo la noche de Nauíd^d:)' 
íc trato deque los EíUdos Baxas 
lejuraffen,)' recibieílenpor íufe-
ñor natural.Eíiohizo luego ei 
cadodeBrauance, y fas villas,Lo-
uayr!2»SrureUs,Anuci'S,y Holduc. 
El Condado de FUndres,Gante, 
Bnjgges»Ipre, Lila, Tornay, y 
Diuy. El Condado deArtots» y 
por el la Villa de Arras, fu abe-
ça. EldeHenao,) ÚÜ• Villas, VA-
eDcienes»yMons. Los Condi-
dosdeHolanda, y Zelanda, ios 
Seoorios de Malinas, Vtríeiir, 
G:oningen , OuenYcrl, F-iíia, y 
Maílnc. El Ducado de Gueldres. 
el Condado de Zuífe^d de Na' 
ffiur, y los Ducados de Ltuzel-
burg, y Limburg. En eílo fe en-
tretauo eí Key úaíta los qusrro 
diasde el n]¿s de Maiço de VÚII 
y quinientos y cmquenu aáos.ll-
tcviagefae tan íoiene.que k l u 
tenido , y repLuado por vno de 
íosíüasfáiíiofos.q se jauiasíe h;-
zieron. 
Por el mes de Mjyo de;r:l y 
quinientos y cinq'jer.ta y v;io par 
tío deAuiiuita^ijJ^J 1-."IOLI-;Í¡Í, 
y vmo atípaña por Italia, A •en-
Gngen de Us cLJÍgnidades Segíêres? 
tender en r;i gouicrna de 
Key nos, y ocupoíc en c fio hada 
' ano decinquenta y quatro 
caso con Muadi 
I ^ Maria Reyna propietaria 
de íngiatena, y de Irlanda > hija 
de el Rey EnrkoGihuo, y de la 
Reyna doña Catalina. Para eflo 
fe embarcó en la Coruña a doz 
dias de el mes de lulio de el año 
temi! y quimemos y cinquenta 
quairo, y a diez y nuenc íurgiò 
fu Armada ca el puerto de Amo-
na. Deíde aqui pafsò a Vincbcf-
tr^dondefe efetuò clcafamien-
to en veinte y cinco dias de el 
mes de lulio.En honra de cfte ca-
fomiemo,eí Rey fu padie le re-
[nuncióelRcynodeÑapoles,)' el 
EOadode Milan,)' prometió que 
Ghijo houiefíe de eile mstrímo-
niojdemas de la fuccfsion de In-
glaterra, ic tocada la de los Pay-
fcsBaxos. 
Elmefmo año de cinquenta y 
quatro atrcintadiasdeeimesde 
NouiembrCjdiade el A.poílo! (kn 
Andres, protcdoi de la Cafa de 
Borooña,cn vnas juntas que tu-
neen Londres,fs redmo índa-
terra a la obediencia de la Igie-
íia Católica Romana,y fe abjura-
ron los errores, y herejías que 
cnfugoukmoel ReyJeüaoK) ib 
padrey le hizo la i enunciación 
de los Reynosjcomo fe ha dicho, 
lutgo proíiguio la guerra con-
tra I? rancia, y fandò a FilipoYila 
enelCondadode Henao,vna le 
gua de Charlemonti'que fundó! 
iü padre en el Condado de Na-
rour.Lurgo fundo laVniuerfidad, 
y Colegios de Duay, Villa princi-
pal de Fiandies,Ga{¡cantc,cn que 
líe cníenaiTcn las Artes liberales, 
j Aplicóle las rentas que \t peite-
ioecian encítaydiolefuscafas, y 
'cambien acrecentó las Efcueías 
deLouayna. 
¡ EL año de cinquema y fíete fue 
Jaguerra deNapoles, que mouiò 
1 el Pontífice Paulo Quartcenque 
fs moflió el Rey muy dcuoto» y 
jolxdiente hijode ia fanta filia A-
pofiolica, como fe cntcndcià de 
muchos Autores de Fiancia.èlta-
lia,que la efcnuieronxlpeci alme-
te de la relación dcBernardoNa-
uagerio , Cardenal de Verona, 
Enibaxadorquc auia íido de Ve-
necia en Roma. 
Por elmefmo tiempo anduvio 
muy trauada la guerra con Fran-
cia , por la PicarGia, y a diez de 
Agoftode cfte ano linuo el Rey 
vr.ainíigne vitoria de France^, 
ccica de la Vi]¡a de fan Quintín. 
.Prendió ea ella al C 
de Cafii/ía, y Leon. Léro Qxafto. 
.de Francia,)' a oíros muchos fe-
lonas 
ckrefcaíCj y 
çente común. Murieron mas de 
ids mil Franceíes : gan^roníe 
crecicntos caeros * íctenca y dos 
vanderss.veints csñones de ba-
tir, yac campaña, y huuicronfc 
otros muchos, y muy ricos def-
Ipojos. 
A veinte y fe is dias de el mes de 
Agofto ganó la villa de fan Qüin-
if!i, y prendió al Almirante de 
Francia, y a muchos Mondcu-
ires que cftauan en fu defenfa, y 
k huno ociorico dofpojo, Proíi-
guiendo fus vitorias ganó aCha-
Í hdetja Feraf Han, y otras pla-
cas, haftaNoyon, veinte y qua 
[fo leguas de Paris.Boluiofe a in-
uernara3rufcIas,dex3ndo paíTar 
laocafionfcomo dizc Luis Guie-
ciardino)dc hazeríè íeñor de Fra 
cia f y de todo el mundo. Dize 
' mas cílc Autor, que el Rey Emi-
ico qucdòatonito, y turbados to 
jdosios fentides deípuy-s que tu-
uo nueua de efta rota. Thomas 
Cormero Cronifta de eí miímo 
Eurico afirma, que íuRey,)' to-
do el Re y no eftuuieroninuy te-
meroíosde que cí Rey llegara a 
Paris, y que la fortifkauan amu 
Enmediode eftasvitonasde 
faua el Rey tamo la paz de la 
1Ó J 
Chriñiaodad jCjise dio intención 
a la que fe Ic propafo po: ia parce 
de Francia, y afsita cuncluvòen 
¡a villa de Cambe ay a ties de A-
briide el año de mi! y quinientos 
Luego dexando por Goucr-
nadora de íes Hilados Baxos a 
Margarita d cParrm fu he emana, 
íe embarcó en Vliíingen 3 veinte 
y feis de Agoíio, y en muy b-euc 
tiempo llego a Laredo,en Ias mõ 
tsnasdeCailiik Ancsjque par-
ísclíedí; aquellosPsj-ks dexòaf 
femada la erección de las Jaleíiss 
MctrcpoHtanis, y Cachedrales 
de Cambs ay, Moinas, V tree ht, y 
dieronfelcsporfutagríneas quin-
ze Cathediales. A Malinas las 
Iglcfias de Anuers, Cante, Érug-
ges,Iptc,Boldac,y Kuermunda. 




po de Vtrecht hizo fu tragan cas 
lasíglefosde Haerlcru, Deucíer, 
Leua^den, Gi oningen, y Mídcl-
burg,quefe eiigieronde nucuo, 
TarrafoSsiundo, 
T jfNA de las condiciones de 
\ ¡ las pa?es , con Francia, 
íue/jue el Rey c^üík coiij 
Madama llabel, hija mayor de 
Enrico Segundo, y de laReynaj 
VhdamLiCâtaiirjà.Hizoeldeípoj 
ifotioenPaiisjCon poderes,don 
Fanandaiuarez dc Toledo, Du-
Í̂UC dc Alba;Iieuò Ia fjlda a la no-
uia Maria Reyna dcETcocia^u-
gei dc cí Dclfin Francifco, Eí ca-
fàmiemo fc cfctuò cn Guadala-
jara en ttcbta y vn dias de cl mes 
de Enero dc mil y quinientos y 
iefer.ta,en las Caías de cl Duque 
de el Infantado don Iñigo Lope 
dc Mendoça,quc fue el pad] ino, 
y el Miniíiio don Francifco d 
Mcndoca, Cardenal, Obifpo de 
Burgos. 
De eñe matrimonio tuuo el 
Reydoshijas, doña Ifafaci Clara 
]Eugenia»qüe nado en clSoíque 
jd¿Balíain a doze dias el mes 
dcAgoftcdc elañodemüycjtá-
jiientosyícfentay ft is. Bautizo-
la luán Bjuaíía Cafiafleo Arco-
bjfpo de iloíano,Nuncio Apcfto 
coenlaCortcdc elRcy,cj def-
pues fue Papa, cone! norebre de 
Vrbano Scpcimo.CawIa Infanta 
con el Archiduque Alberto, hijo 
de el Emperador Maxin 
Segundo,)' licuó en dote los Eíla 
tosBaxos qSercnüncsó fu padre, 
Iaf^undahija,de cftecafi-
miento, tue la Infanta dofuCata-
rida 
quinientos 
iy ocho días del mes deMaicode 
el año de mil y quinientos y oche 
ta y cinco, con Carlos Emanuel, 
Duque de Saboya.Fueron fus hi-
jos Filipe Emanuel, Principe dc 
el Piamonre*que nació en Turin 
a tres de Abril demú y quinicn-
cos y ochenta y feis^ murió cn| 
Valiadolida nueuediasdc elmes! 
de Febrerodemil yfcifcientosy! 
cinco años. ViftorAmcdeo, que 
I nació à ocho dc Mayo de md y 
quinientosyoclicntayfferc.Erria 
nue! Filiberto a diez y fíete de 
Abril de mil y quinientos y ochê-
tayocho-DoflaMarçariraavein 
te y ocho de Abrjl dc ochenta y ¡ 
nucuc. Doña Idbel a onze deí 
Março de mi! y quinientos y no 
uentayvno. Mauricio a diez de 
Enero dc nouenta y tres. Dona 
Maria à echo de Febrero de mil 
y quinientos y nouenw y quatro. 
Doña Catalina Francifca afeis dc 
Otubrc de nouenta y cjnco.Tho-
iríasFrancifto a veinte y dos de 
emil y quinientos y no-
eis.La Infanta lujrio en 
Turin a fiete dias del mes de No-
uiembre dc mil y quinientos y no 
uentay líete. 
La Re) na doña Ifabtl auia 
muerto en el Palacio Real de Ma 
uenta y 
E tics de Otubre. 
de snil y quinientos y feíenta y I 
deCAjhtlayy Leon, Libro Quarto. 
acho,antcsdc amanecer.Fue de 
pofiíada enelMonañerio delss 
Deícalças, y el año de yj.trash-
ò*â§ afaniortn^oelRealLuc-
goc^m© á Sxy vmo de los Fila-
dos Basosjfeempeçò la rebelión! 
ÍIÍJÇ haÜs ey dura en sÜcs, \ 
fode-tl tna^ir fan Lorcnço,na-
tura! dcHiKÍca.ia de Aragon:/ 
juiitandofe à eftoel hauer haui-
doaquelia inílgnc vicloriadeFrã 
cefeSi-en fudfa, decerminò labra-
cvflrêpiojHuy fumptuoio pa-
ta cmcrramienio íuyojy de fus 
dresJuíolo enexecuaon vo-
co.íiefpuís que vino a Efpaña, y 
e-feogio el íitio en las montañas 
que diuiden aCaílilladc clRe 
no de Toledo, cerca de vna aldea 
deScgouíajlUmada EfcunaLquc 
era.cn loeípiritual de el Acçob"' 
podeTolcdoiy ovcflàcflcma. 
. Vife-ò el Rey eiíe íitio pur el 
mesde Abril de cl ano de mil j 
quinienrosyfcfcncay dos,yma 
dóledefeõca.sy apé;Ccbii;mate 
riales,y en ello ie tardó vnaño.El 
¿c fefenta y tres a veinte y tres 
días de el mes de Abril, pufo la pri 
mera picdra.u era qu.iJrada,La 
qoalviene áeítar ene! cimienio 
de elírontiípKiodc eí ReBcotio 
dcIosÉeligíofosdctectiamencej 
de el medio delameía trauieíTa, 
en elafsisntode elPnor.Elmcf-
mo-anojaveíntede AgoHo, diaí 
deíànBernard-Ojtííando uiiibíéj 
pcícnis" el R¿y,fe pufo ia prime-
ra picdradc]aIglclw,oue viene a 
eftar^uaíl en eí derecho de vna 
pila de agua bcndira,que eft ¿por 
donde íc entra de la íglcn-i a ¡a 
Sacrifua,a!a mano derecha de la 
entrada.LavItima piedra fe aílèn 
tò a treze d ias d e cl mes de Serie [ 
brede mil y quinientos y ochen-l 
ta y quatrojdu en que de allí a caí 
torce años murió e! Rey.Viene a 
eftar efta piedra en la coiniíamas 
alta de elquartdque caea lama 
hofmicftra dclosqac entran en 
el Porticüjcontadas ocho venta-
nas de las celdas mas sitas de el 
Colegio. Tiene dentro yna caía 
con reliquias,y oraciones,con el 
nombre de el fondador, cl dia, 
mes.y año enquefecomenu^y 
acabó la obra. Que es de todas 
maneras la mas infigncfumptuo 
íâíuca, y coftoía de cuantas el 
^undo hacclcbrado. 
, EUuodeic(cmaytres,Hafccn 
Key dcAiger, hijo de el cofa no 
Bárbaroja,con exercito de quaie-
ta mil infantes,}'veinte y feis mi! 
caualios^ con arínada de quan-
ta nau ios, y de treinta y feis^le-
ns,enque craso otra much* gen 
tescercòpor agua,y tierra ¡acia 
.daddeOrá^y ioscaffii'osde Mar 
çadquiuir,qucleÊjerõ valeroí^-
Origen di Us cD¡^mdá(Us Seglares, 
minie defendidos por doaAlon 
fo de CoidouaI Conde de Aloü-
detCjCapitan general de aquella 
cofta.-ypordon Martin de Cor-
doua íu hermano, que conoci-
mos Marques de Cortes,y Pieíi-
denre de Ordenes. 
El año Tiguicnte de ítfensa y 
quatro, con armada de fefenra y 
: galeras reales , y quinze 
chalupas. Tiendo ib General den 
García de Toledo, Gouemador 
de Cataluña* Marques de Vilia-
franca,afeisdia§de el mes de Se-
íieffibregauòelRey el Peñón de 
Velez de h Gomera, en el Rey-
no de Fez.conque fe euitarõ mu 
chosdañosque los Turcos,y Mo 
tosbizianenlascoitas c 
lucia3yRc}'no de Granada. 
Sentido Sol iman.SuItan délos 
Turcos>dc c(laperdida, luego el 
año de fefenta y cinco vino fo-
brela Islade Makafaisienioy re 
fidenciade el Macftrcy cauallc-
riade la íágt ada Ordé Militar de 
far, lüsnBdptifta, comas detrein 
ta milhombres de pelearen cien 
toyrreintagaleras,y en muchas 
naos de carga,y vergamines, que 
pâuduãEodasdcdozientas velas. 
£íiícy le tuuo por obli 
|detcniadelaReligion,y focorriò 
la lsla,cõ la arenadâ de q fue Ge-
neral el meímo do García de To 
ledo, Virrey ya de Sicilia,}' Capí-
jtâgencral de el mar de Lcuante,! 
â losocho de Setiembre de cftel 
ano,y luego fetucio ios Turcos. 
Natal Conde d!ze,cjue murieiõ 
de ellos treinta mil: fray Loiea-
ço Surro,que veinte.y tres mil. 
Eftc meímo sfio de fefenta y 
cirscojdio elRey mucho calor acj 
eneftos Reynos fe cclebraííeñ al-
gunos Concilios Prouinciaics, en 
ejecución de el decreto de el Ge 
ncral de Trentosq mandóle- jun-
raflen de tres en tres añosíy ruao 
fe\noenToledo,otro en Santia 
gcdcGallda,y otroenGramda. 
Al tiempo que fe entendia en el 
de Toledo, fueron traídas a eíla 
ciudad las reliquias de fanEúge-
nio ni ai ti r,fu primer Prelado.EÍ 
tauã en cl monafterio de S.Dio 
nifioji dos leguas de París» y pi-
diolaselRey al Rey Carlos nono 
de Fi acia,fu cuñado. La perfona 
por cuyas manos pafsòtodo efte 
¡negocio^ vino con elfanto caer 
po a Toledo defde Francia, fue 
donPedro Manrique de Padilla, 
Canónigo de eíh íanta ígleíia.h 
delatado mayor de Csiílilla,ydc 
fuínuger donaluifa de ^adiih. 
Fue la enerada en diczyochodiasl 
de el mes de Nouiembrcdc efe! 
afro de fefema y cinco, HaHoiq 
prefente d Kcy^cSPrincipc dont 
Carlos íii hijcy los Archiduques} 
d?C&{íiüafy Leon, Libro Quarto. 
Rodoírb, y hrneftoXsis íVbriíiOs, 
hijos tie cl Emperador Maxinu-
hanoXoscjualcstomaron cnhõ-
bros Ias andas cn «̂ uc vcmnn. ias 
reliquias,)1 no pudiendo acornó 
daífeaileíislías, per ia dcíigaai-
dsd de los cuerpoS ílas dieron a 
muchos grandes íéñoces que fc 
hallaron prefcntcs.Lauxa en q 
citan tiene tres ISaqeŝ  La vos fc 
licuó cl Rej' para Ç\,) íusfuccíTo-
ires.Laotra quedó al Arçobiípo. 
La tercera al Dean y Cabildo» 
Guardanfe ellas reüqaias en la 
Capí" 
L año de feíenta y ocho 
fue muy notable, no fola-
mcote en Lfpaña,(ino cn todo el 
niurido,porla recluíió de el Prin 
cipe don Carlos, hijo mayor vni 
ico, jurado fuccílor de el Rey en 
'todas fus Coronas. Apenas vbo 
nación que no hablaííc en ella, 
con variedad,}' encuentro de pa-
receres,}' diícuríos. A la verdad 
fue tan particular,}' tan circun-
ftancioiiado,y tã saras vezes vif-
to caio fcmcjantcqiie ao dcue 
maraailíarlo que de el fe ha di-
cho,y ciento.Yole rcferiiè llana 
meñíe»)' con verdad de hitlona: 
cofa a que tengo ¡nayer obliga 
cion^por suei le ení 
tan cerca,quc nome pueden dc-
zir el Aaagio antiguo Caf-
rcllaoo, A isnmas "Jias^emuas 
O ' * ti. mentiras.mbipànÁ aueiijos be-
bido muy claras, y limpias las 
aguas de eftos arroyos?por citar 
CÍÍSS juntos 3Íusc2tarsíás>ónac¡ 
miento, por eíta razón dixe roa 
Tucididcs»MarfilioLesbio)y Cor 
nelioNepocc.fc deue mayor ere 
ditoa los naturales dc?na tierra> 
en lo que eferiuen de elUque a 
loseítrangeros.Opiaion que ts-
dria mejor lugar quando lo que 
íe efenue no es en perjuizio de 
otras naciones. 
Tuuo el principe por Ayo,y Ma 
yordomo raayor,adon Antonio 
At KójasjCauallcro ta cuerdo,y 
aquelminifterio.MuDofc atiera 
po,q ya el Principe cali no le aula 
metKÍtcrjporfu edad, y por no 
poderfe acomodar bien a tener 
otro.Eftefaltalle al Principe don 
ÁatonÍo,aquie daua mucha au-
toridad/u condiciolibre.y albo 
rotada,y el verfe mayor de vein-
te y dos anos, jurado íuceííorde 
íamayor Monarquia q jamas íe 
ba vifroJe peruirticrÕ.y efrraga 
rõ las coftúbress de manera, q el 
Rey fe hallo muy obligado a rc-i 
medial'e. defnues de muchas. v\ 
muy eferaordmarias diligencias,¡ 
ira íii re for 
O m m dt ías Dwnid&des SíçUrcs, 
tmknàz. BucoEíicndofe mucho 
a Dios el camino que fucííe para 
cilo masconueniencc. Pidió có-
ícjo a muchas pcríonas íantas.y 
do¿bs,y propufolo de mancra,q 
felepudicrodar libremenrcTra 
tòio en íus Conícjos.peípucs de 
mucho acuerdojy conhderaciõ, 
iercioluiòdc encerrarlejpoique 
e^oeralomejor,)'mas apropo-
jfíro piiacorregiricy qaeíeicdu 
¡xcífe. Fícogiò para hazetio vna 
jnocbe.diezy noeue diasdeEne-
rodefie año, a las onze. Pofaua 
el Pancipe en ios enrrefuelosde 
ei patio de a mano derecha, en| 
d-' Palacio de Madrid. Enttb en, 
el apoíento de d Principe,por fts 
retrece,acompañado de dPrin-
cipe RuyGomez de Silua, fu Su-
illcr de el Corps; de don An-
tonio Eutiqucz de Toledo ííí 
lualierízo mayor: de don Go-
mez de Figueroa, Duque de Fe-
ria,Ca piran dela guardaEfpaña» 
lajtodosde fuCÓfcjo deEftado, 
yGuerra. Alumbrauale con vna 
vela don Diego de Acuña Gentil 
hombre defüCamara. Halló en 
lacajna si Príncipe,) cõcl adon. 
Frsnciíco Gomez de Sandoual, | 
¡Conde deI.erma,Getiihombrej 
de [ii Camaras a dõ Fadrique F.n- j 
riquf ¿ fu-Mayoidonio; y a doni 
Rod ligo de Mendoça, también 
dfiuCamar^q le tnía las pier-i 
i:inc2pe\";o gfupa'. 
tía cama, y dixoie' 
muy túrbido-Que ?$ eíto-ífdWí 
eiKeyiiVs ssqmcfó-Mgídrifm 
poner ordm m vmfltawáa^lQ-
mòlelaefcadiGuc tenja a la ca-
becera, ydioiâ al Du^us de Fe-
ria, diziendok: Tendrás cuenta 
ceniaimrd&de dPrwape.hU 
tiolamaOüücbax'odcias almo-i 
hidas,y hallo vna bolíade cueroj 
co algunos cfcudos,y ?nas ílaoesj 
doradas. Salió a la antecámara,! 
d&Jehazíãia-guaída losMome-
ros.y dixoles: ¿$y masqwfotroi 
eti /^/¿v/G/Reípondiolc. Fernán 
Sãchezde hnguloMasaytn (cr 
nieto de U Reyna nmfra[mora-, 
ydeU fínoraFrincefk de Portu-
Mandóle el Rey que losila-
nvàíícy hecho edo, entró en vn 
apofemomabadentro^uc es en 
a torre, y abrió vnos eferitorios 
de el Príncipe, y rornolosaccr-
rar^lleuofeíasllaues.Lucgobol 
uioala antccamara,dondc haziã 
laguarda los Monterosry les dj-
Principe, d ordm qus es diere el 
Duque de Feru, en trn mmhre,co^ 
aqiíéÜa fiddidád que fieman ím 
hams hecho: y aunque no tenciú 
co?itimWe át fmnr âs âia.Uzziú^ 
do afshq } o tendré qumta dt ha-j 
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Ison, Libro Q&arto. 
KÀsrnâs compañeros. Hecho eftOj 
lelReyfsboIisioâfj apokntocô 
¡los que Is auíün acompañado, 
ime^os clDuquw de Feria,que íc 
¡quedo erguarda de el Príncipe. 
c\ Principe íe fueron luego j y e! 
Duauc mandó pemer (a cama en 
la Camara de el frincipe,junto a 
los Montercs.Dc cih manera cf 
ru'joel Principe diez dus.íiruien 
ítloíc ¡osdefuCamara,yfusma-
yordomos. Paílados cflos diez 
dias, elde i-eua fe exonero de h 
gijsrda ̂  fe encirgà al Principe 
¿uyGomez.Para eh-sífmoefero 
no-.tíbróeí Rey al Conde de Ler-
raa,y feis generes hombres de fu 
boLa.Nombròúãbienocho Mon 
•rerosde camarai'Aiodos los fu-
fodichcsles toimron juramento 
el Prificipe Ruy Gomez,y el Do-
'ctor Martin de Velafco.dc el Có-
fejo, y Camara, y íes recibieron 
pleito hora en age ante Francifco 
de el Hoyo Secretario de Garua-
ra. Prometieron guardar aí Prin-
cipa con toda fidelidad, y de que 
nodexarian entrar anadie en fu, 
apofcmoímordencjípreíTodcd 
Rcy.EftaguardadL' Caualíeros, j 
Monteros fe acomodó en vna 
pícea grande. y efpaciofa; eu la 
corre adelante de el apofento á¿¡ 
el Principa. El Conde de Lcrmai 
Principe,}- de nochepara dormir 
la ponía a los pies.Hazian la guar 
da cada noche dos CauaiIerosfy 
dos Monteros, reparticdola pot 
horas,de manera,quc íiempre hu 
llielTe en D\C. V d f f h í f r r n vn P a -- I • J 1 — •-• — -
uallerojy vn Montero, De dia ef-
tuuicron a cada puerta dos fokia-
dosdeiaguarda, y tenían las 11a-
ues de rodas ios Monccros. En 
i efta mifnia forma eítuuoguarda-
'dohaftaque murió, 
Luego-^eiRey encerró al Prin 
cipcloefcriuioal Papasal Empe-
rador, a la Reyna de Portugal fu 
fuegra.a FianciayCÕ correos pro-
pios jque iesdefpachòa veinte de 
Encro.Fl mefmo dia lo dixo ato 
dos fus Conf-jeros, lo eferiuio a 
las ciudades Cabeças deReynos, 
y ProuínciaSj)- a ios Grandes. 
Hame parecidoreferir efte fu 
ceübcontan particulares menu-
denciass(juc en otros fe pudieran 
efeufar. 
Licuó el Principe con mucho 
animo,y fufrimíenro fu cíauíura, 
y no moflió vn punto de pena,ni 
trifteza.EnEreteniafe enleerHji-
toríasdeEfpañiny de otras par-
tes, y cofus criados en cõu"! fació 
•^íofa,}' agradabie. Llegado lo 
recjode e) Verano dio en andar 
ddnudo.y defcatco.endGL-fiiic aí 
fereno,ydeicub!e:io. Beuia rru/ 
Origen de las Dignidades Seglares, 
grandssgolpesde agüa con nie-
ue ensyuna^ydcnoch^yiTictia 
bnicüc en la cama. Comia con 
gran exceflb ¡ÍU- a, y otras coías 
liniiycótrarias aíuíalüd.No baf-
tò ninguna diligencia para efior-
•uasíeio,™ para rerradk de feme-
jantesdefordcnes.AJ ñnk ¡eref-
¡fnó la virtud,y calor narural,)' 
con cílo fe dcfc¡m:nó a no co-
mer-ni tomar cofa islguna.y cftu 
lito aíiionze diaí, fin pail^rmab, 
Iquç agua fria. Qjando cmfo ro i 




uechafíen loimuchos berAefícios 
uue fe le aplicarõ. Acabo en vein 
teyquarro Aas del mes dclulio 
decile año de fefenra y cchcco 
mo muy Católico Ghriftianccõ 
mucho conocimkr.to de DioSjy 
drrepencímientodâfus pecados. 
Vbndofe enterrar conlos habí-
ros de Tanto Domingo^yTan Fran 
afeo. Fue depofitado en fanío 
¡domingo e! Real de Madrid, y 
icalli licuado al Monafterio de 
íar, (.o terço el Real el año de fe -
'cnta ytrcs.Era por todo cíltemo 
muy amigo delavetdad^y jufti-
•:ia,y ramo^sc aícriadoqujfal-
CiíTc en eito,nunca mas í'cñaua 
de e!3niieadmina.Faaoreciomii 
chola gente r.ob!c3y no auia otra 
enqualqaiciminifterio dsfulcr-
uício. 1 
Ajuftaudofc coneja itíacion,; 
íaldiàlegitirno qualquier diícur j 
foque fobre eñe cafo fe Iiiziere.l 
Si de ella fe di fcrepa/eis el para- j 
dero malicias, o cuetos ds libres j 
decauallcnas. Tales fon el dczir 
le dieron a efcogcral Principe 3a 
mancradefümuerte,que le pari t 
ciclíe, licuándole pintados aí^u-
ínos géneros,}'difeienciasde ella, 
y enere ellas elbaño de Séneca. 
Ütrafibub.es,t]uc interutnieTon 
nquiiidoresen efle hecho,y pro-
nunciaron ftntencia de muerte 
contra el Principe, y que la firmo 
el Rey .No condenan loslnquifi-' 
dores a muerte,ni puede, por fer 
juezes Ecíeíiaíiicosj ni firma na-
die,f\no ellos, íbsfentcncias. En 
lo demás fabe poco de achaque 
dclnquiíicioncl que lo ordenó. 
Dizen que como el Principe no 
efeogio 3 a manera de fu muerte, 
di?iendo íc dieffen kque quiíief-
fen>pL3esno le podían ya dar la de 
íuho Cefar.Entraion vnanwña-
tix en fu apoícnto quatro efcla-
uosvy que los tres le tunic ron d 
pies,y minos,)' cí ouuíc aho?,ó 
bland^Qicnte con vnacuerda dei 
fcda. Otros dizen; qae muno los 
pies en el agawbicrcaslas venís. 
Todo ello parece a joscacanta-l 
mentos de la uhiaFdicsa, opor I 
lo 
de Cíijhita,y Leon. Litro ¿hartc. 167 
;Ü aicüos íiccion po enes. Demás, 
que como disc Heródoto Hali-
caniaíeo s arguye maia iedma-
aon.y csbaxczade animo eibi-
uir cofas indianas. 
El Pícfidentc laques Augufto 
Tuano, a! principio de el libro 
quarenta y ties de íus Hiííorias, 
ojírttaoti'O tanto caí] como ío 
paífado. Parecen Eutropelias, o 
Coiai.Dize que tenia el Princip: 
IAS almohadas de ia cama > y los 
otros dos sa vn cotie, Jô  otros 
dos traia en [as calças, todos car 
gados,}' quedifparauan encierra 
forma. Que vfaua de vnasganu-
clus,cr> que deídefuc^ma abria, 
y cerra ja hs puertas ie fu apelen 
to,finçj:fetutie(ff,D£ otra?,¡>a 
ra t] Je ¡10 íe abneííen fin mucho 
ruido, para que fi eíluuieíls dur-
¡ijiendojc defpcrtaííen. Que te-
nia debaxo delas almohadas de 
[acama dos cuchillos muy agu-
dos-y muy amolados. Quz tenia 
n libro de piedra de íe¡s dedos 
¡ de largo, y quatro de ancho, cu-
bierto de laminas, q pefauamas 
!dccatorzclibrasíyqa;fe jLüalic-
cho a piopofito de matar vnhõ 
bj-e.Qijeauia madadolehiziefleii 
vn ladrillo de hierro de' tamaño 
de vn 3)-euiario,y cubicjto de cus 
ropara [rutarcon el aquicn (̂ üi-
íieileíComo í'izo vn Cíerígo de 
Efpafía.Que fe conteuò el T: inci-. 
penque no quençdcle abfolucrj 
el Miniftrojc pid2ü,qi3C por eleí- i 
cándalo le dieííc vna toriGa qüe| 
no eíluuicíTc cÕfsgrada.Tocacf-
ce Autor en lo dela Incjuificion. 
Dizcqoc quando vio el Principe 
al Keyíu padre, acometió aque-
raarfe en vna chimenea. Que íe 
viftiò el Rey de luto, y le epirò 
los criados quclefcruian.Pica en 
la muerte de la Rcyna doña Jía-
bely afsienta en q murió el Prin-
cipe Con veneno.Dize que fe qui-
fo matar có vn diamante que qui-
tó de vna forci ja. Pa ra cito folo ale 
ga a Pedro luítiniano, Patricio de 
Venecia,en la Hiíloria de aquella 
Republica. 
Preguntado Tuano.como fupo 
jode¡n,is,y vinicrun a iu noticiaj 
cftas patrañas, D¡ze íe io como! 
vn Luis de Fox,Arquitedo»iiatu- j 
ral de PariSjMaclUo de las cbias1 
de fan LorcncoelRealde el Eícu 
rial, y Autor de el AqueduJto de 
Toítdo.No al esa otro fúndame-
to,y efte es tan flaco, c¡ ha obliga-
do a jufío fciuimjcnro,y a dcziíic 
qi!eps.iede eftarcierto deque en 
Eípañanofe cíciiuieran cuentos 
tan apoci i ios de cl Deifin de Vie-
na ̂  ni de nadie de Fiancia. Qoe 
deue auer fido fu inrnuo el de 
cl que negó la priíion de d Rey; 
Frau-
Hanalco, paia que andando r i ' 
jcmpcfcdudaílvde clU,)-' iepu-l 
fieffccndiípuca.Qtfcfe deteceni-
rò a mucho enefcriuie vn nego-
doiang:auc,y deiamo peíoy a 
jidsd» aunque faeracon íeOimo-
!DÍosirn.ffagablcssyen odio dcla 
íjisCíímEfr-añcla. Veamos s^o 
I ^ . 
[nouicnfos LuisdeFox,cí A-iQUi' 
tf¿íodePa:is,el Maeitro de las 
obrasdeían Lorenço.dí ehngc-
niodcTokdo. Faevn cnado de 
ladeio TnruunOjintuiai de C;e-
mor.acn Lombardia.elvnícofun 
dador, y Autor de ei iníígne aitÑ 
ficíode Toledo. Seruiale Luiiiilo 
de fonar íos Fusiles deSafíagua, 
ijuc tenia para efta gran maquina. 
I En fsm Lorenço el Real no ha 
auido Áiüuitedo »que fe llame 
. Luis de Fo5:Ios principales fuero 
lusn Bamiitade Toledo, y luán 
dcHerrera.VnAlfcuñir huuoqac 
fe llansò MalTe"Luis, que dizen 
e:a Fiances,elle pudo Í£r,y pot 
eño llaaiarfe ArquiECcio. Maffon 
fe llama el Albañit en Francia, y 
aísife pudieiallaiít^y noArquí 
rccto.Quifohonrarfecon hazer-
it vn I'ítudo íancío f y también 





¡pues piído Luis de Fox , f:endo 
•rcndizdeíaneIo1qí.ie ít¡e tamo 
fo Matematico.fabr can valiente, 
y tan ingeniofo.que bizieffe lo de 
la torre de Bayona, que clame 
uicr3ndic!io,no demera faltar a'i 
jla* leyes eSicnCis't-, de M Hiuo-j 
; 112^ fo alma,)' aíusojos)qií£CS.ta 
• Pues il tocaiuos en la grauedad | 
1 dü los deiito;de e! Principe, íerà 
incccíí^rjodioamGs iode Corne-, 
• ho Taaro.en U acuíâcjõ de Mtf-
¡fala Comino, conera Calparnio 
! Psion. Sacien algunos íer acuía-
dos de col pas tan a! roz cŝ que de 
aquella atrocidad fe maniíieíía 
ícr faifas. Ádeo atrociora alicui 
okjcmntut crimina/vi (cittm ex 
atrachats pat cat ea ejje falfit. , 
Nunca acaban los Autores de ef¡ 
te tiempo as comaücs^nos de 
vna maneta, otros de otra, yto-
I dos con variedad^ tiento, y def-
lumbrados}partiendocon la pri-
meranueua.papcKòauifoquetU' 
uieroo,3nojada y temerariameñ 
tey a: labor de fu paladar. 
Natal Conde, es eívnoddlos. 
Pedro íuftiniarto ct-.otro. Dexo 
dcuonabrai: aloá '¿ilms, quepu-
dicra,pt>r d-ziiles lo que Cicefdn 
a los Ü1. ¡cgos.q'jc tnuiciÕ may d 
cuidado de la eiudiaon, y elega 
i cia, que de la verdad. Por Io qual | 
jPcrfíoioslijmómeiitirofoSjatr -i 
^awítt in kaUrjj.Qíms los llama! 
10'':'. 
n u * n 
ron habladores} ocros tiaianos, 
porque fe crc'an de ligero. 
Mu}' bien k ha eftado al Rej 
eíía emulación,pues ¡c ha venido 
íaíaíuJ de iris enemigos, por fer 
grande la alabança que viene de 
eiíos. Han dicho de el ioque de 
el Padre Eter no, que no pcrduüu 
a fu propio Hijo. La quede el Pa-
triarca Abraham en el facriíicio 
delfaacfuvnigeaico. A todo ca-
fo humano excede la gloria cj de 
cito le reíuka,}' no ay con quien 
'comparai la. Aya íído poria reü-
gion5ò aya fido por la ju{licia,y 
bien publico, Eire aconteermicn-
todexarà acras acodos los que fe 
pueden leer en íasHiííon'as Pro 
tanas, Ssd m&$}s arnica Veritas. 
El Principe murió de fu enferme-
dad»)' furecluGonfiie pata refor-
mallej/corrcgille. 
L fin de el mefmo año de 
fefema y ocho començò 
la rebelión délos Moiifcos de el 
Reyno de Granada, tjue dio cui-
dado por las confequencias que 
tQuoj)1 acabofe el año de fetenta. 
Fue neceííatio ir el Rey aAnda-
kcia,)' t i lmo en Cotdouaj Seui-
jkJacjBaeç^yVbeda.y eaotras 
muchas paites donde conunio. 
Luego defde Madud paísò 2 
Segouis à efetuar elcafimiento, 
que tenia concerrado con h Ar-
chiduquefi Ana, hija mayor de 
eíEmpevado!: Maximiliano,'/de 
íaEnspwatrizdoña Msiiajrífaa-
ca de eftosRcynos, fu hermana. 
Ceíebrofe Domingo dia de ían 
TN- . I _ . J J , V T _ _ " . ' 
UIZQJ, diUb UUit Ut IMAJlClilUrC 
de el ano de fcienta^or don Gaf-
pardcZuñigay Aucllanc d a, Car-
denal, y At̂ obifpo de Seuilla: y 
fueron ¡os padrinos el Archidu-
que Venceslao , hermano de la 
Keyna, que la acompañó defdc 
Alemania, y la Intanta doña lua-
na fu tia, Princcfa de Portuga!. 
De eftc matrimonio fue ron hijos 
el Principe dõ Fernando, que na-
ció en Madrid a quatro di as de el 
mes de Dizíembrc de el ano de fe 
renta y vno. Murió end Monaf-
terio de fan Geronimo de Ma-
drid adiezy ochodiasde el mes 
deOtubre de el año de íetenta y 
ocho: fue fepuícado en ím L o -
renço cl Real.El Infante don Ca-
los Lorenço nació en la villa de 
Galap2gar,dosleguas de fan Lo-
renço , a doze dias de el mes de 
Agofto de el añodc mil y quiñi en 
cosyfetenra)1 tn:s.Mur¡o enMa 
d oda nueue de luí JO de el año de 
fetenta y cinco, y fue fepnltadoí 
enfanLorcpçoei Real. ¡ 
i-ii i LlilVIpi. «Vi l Ul̂ -Q-J nî y-HJ Cut 
.rid adozedeluhode eUnoj 
On1?ende ias Otpntdteies Señ&r'h 
d-S Í> 
Idcí^itm?;' cmco.Murió en Ms- j 
•diid a veinte y vn dias de ehnesl 
¡de Nouiembrc de el año de md1 
|y quinícntus y ochenta y dos: cftà 
enterrado m fan Loicço cl Real. 
El Infante don Felipe Jiijoquai 
lo,nació en Madrid,Maltes ca 
roize dias de ei mes de Abri de 
mily quinientos y íhencayocho 
años. Fue jurado Príncipe fucei 
ícrencftos ReynoSjCnfanGcro 
nimo de Ivíadtid, a cn?.e dias de 
'ei nicsdc Nouieir.bic}dcdañii 
demii y cjuinicntos y ochenta y 
quacro-
Infenra doña Maria nació 
en Madrid a catorze diss de el 
IT'es de Febrero deeí año de mi) 
y quinientos y odienta: muí jo 
alii a tptrodias de cl mes de A-
gcílode ei año de mil y çirmen-
tosy ochenta y tics,y fue íepal-
t̂ daen lat) Zorenco el Real, 
Ei año de mil y í̂ ainieütüs y {e-
tcnta y VF.O, a üetc dias de eí raes 
|de OrubieXe ganó la batalla Na-
ual en ti Gclío de l e panto, que 
fe haze enrre Ac^ya, y la Motea, 
mares de la Corona de Aragon. 
Era Genera! de el 1^ y- fu herma-
no don luán,)' fu teniente Marco 
Antonio Colona, General de ias 
galeras de ú Papa.Du^uedcPa-
hano.y Ta lacoz.Murieron enia 
batílb ueiíita y cinco mil Tur-
co^xso'u^ioníe cahocho mil,v 
dioíí libeiud a qum?e mi¿ Ch if- i 
iciano?foiçados,y amas de íktc! 
!mil cfclAUOsdccadena.Qipietoni 
• al Rey deíii paite ochenta gale-
ii-asty galeotas, íèíenta y OCÍIOCA-
¡ñoncsgiueflós,do2Cpedicios.ft 
jíenta y oJio facte s-ti es mil y feK-
ciencos eíclauos, de donde i t en- \ 
tendei â cuan grar.de,> rico fue elí 
deípojfuLaíáiitaI'¿Ief]a deTole-j 
do celcbiò vn An:Utríario por Ies' 
cjucn urieron en eihbaialla.ac-S 
cion muy digna de fu grandeza. [ 
El añodeietentíy tres hizo el i 
Rey jornada aTunez/iendoGe-; 
neral its hermano don luanjCon 
aimadádeciêco y cinco galeras, 
quarenta y quatro ñaues, veinte 
ycincGfia.gatas)y doze barcones 
en que fe embarcaron diez y nuc-j 
ue mil dozicntos y ochenta íol-
dj d os, fin los anentureros.Entro 
ie Túnez fm refiítencia, y diofe la 
ciudad a faco por nueuc dias.Lue 
go íe leiindio Vifeua,quc es ia 
Vcica de Caton , y recibióla en 
nombre deelRey.AndresdcSít-
[azar,mitio,Ciftclíano de Paler-
mo. Entregofe el Reynò de Tu 
ncz a Muley Haniet,hcrmano de 
ley Amida. 
Dcxò oí de nado don luán, que 
10 de el camino,entre 
nezyla Gol c ta ,¿e labraífe vn fue i 
re paradefenís dela ciudad, M^l 
epufícííe en pcrfeccio} 
~ ^ 1 
v¡noí 
'iilitSf Ltcn. U i r o Quarto. 
iVlsofobrc cii v fobrc laGoíera, cl 
! Sal can de los Turcos * con mâs de 
;trczicflíasgaleras,j'pot tierra, cõ 
; 7n grueíío eiercko, y no pud icn 
dofsr focorridas ê íss plaças, fe 
perdieron con perdida ds mas ds 
treinta y cinco mi! Ttircosjèi áno 
Bldefctcritayocho, a quatro 
ds elasesdeAgofto, fue U perdi-
da de clRcy dcnScbiftiandc Por 
tuga!, csicadcd Aicaçar Quiuir; 
un Africa. Succcdio ea aqacih 
Corona el Cardenal donEnnquc, 
ymuriocnÀlmerio , itrcinray 
Viidhsde el mesdeEnero, dec! 
añodequimentosy ochenta. No 
cofeen Umis£iícdsefíeRey3qas 
faoccdicfíe el mcímo diaq nido 
fefema y ocho años antes. Que fe 
comenaífea morir ed el mcOño 
inílantec] començó vnEclypíc d e 
la Luna ,y acabaíTi aviando acabó 
ciFdypfc.CJiiefcilamaílc Henri 
que el A/Jto: y fandadoí dceíh 
Corona de Portugahy también fe 
lollamafleelpoftreEO^mq entre 
d 7no y eloíro hiuicífc otro ds 
elle norabre. QuefecumplicfTcn 
quando murió, los ciento y vn a-
ñoji poro fe auian hecho psesen 
eí̂ os Kcyoosyaqudios: \\ bic aiü 
d rsomeiO (tnlioXe tomó por infi 
oiro.Tosaua de íecharnéce ai iley 
Üa fucc f̂sion de la Co roña de "o-
syna des 
i fia Ylabd , hija mayor de d Key 
jdoo Manuel, ydt; la Rey na doña 
Maria,^ { t ^ i nda muger. Porfer 
?arOii, y de ií)a£ edad q tcdoslos 
opoiitores, con quien cíhuaen 
ygual grado de confangainidad: 
excepto cõ Ranucio rarnes,Frin-
cipe de Parma, qu: eftaua vno 
aiasabajo.Losdemascorspctido 
res fueron doña Catalina Dique-
lad e Bragarça, füugerded Ou-
quedonluatijiijadeel íaíantcdõ 
Duartchírmanode taRcyna do-
na Yfabd. Manuel Filiberto Du-
que de Saboya , hijo de la Li tanta 
donABeatr¡z,y don AntonioFrior 
ce Crato, de e! Abito de fia iuan, 
hijo ds el infante don Luis, her-
mano d cía lleyna dona Yíabcl. 
•Don Antonio fue excluydo por 
do. Ranació FarncJ por ef-
! taren grado taabaxo,}' no poder 
^epreiemat la pcifosi defunaa-
]Catal:ria,ni defc abado ellnfan-
ííeitecâ'' 
íoriofü admitió reprsfen:aeion; 
yporlomcísiioíüe cscluydado-
ñjCatalina, EíDjqac de Sibeya, 
porqsrahijo dehsrraani mSaor 
de U Rey na don i Yíabei. DsajiM 
ra q ic era todos Primos, hijOido 
herminos, excepto Ramido, que 
era fobrino, y no hajiendorepre-
íénticion^omonolafiaíiOiCnttc 
cada vno por fu pcríona.y prerro 
gatüia. 
Origen ás Us Digmd&dss Seglares 
muyeren tilas» ycniguági-ado, 
tuuoel mejor,)' mas íeguro dere-
cho. Dcípncs de haScrfe cncom-
dadoa Dios efts negocio muy i -
pretadamentey hecholc cñudiar 
en muchas Vniuerfidadcs de fus 
Rcynoj.y de ios eílranos.entrõa 
a encode DizicbrCi de mil y qui-
nientos y óchese años. Eftop 
íuautoridadjCOmo Principe fobe 
rano,no&jctocnío temporal. 
Párrafo {¡htwto. 
Standocl Rey en Badajoz, 
a la raya de Portugal,mu rio 
laReyaadonaAna, fu quarta mu 
get > Miercoies a veinte y fe is dias 
de el mes dó Nouiembrc de el-
año de mi! y quinientos y ochen 
ta, en edad de treinta años y me 
dio* cinco mefes, y veinte y cinco 
dias-.porque comodiximos.nacic 
a jwimcro dia de á mes de No-
uiembre , i t el año de mil y qui-
nientos y quarenta y nueue. £ftà 
fepdtadaenfan LorençoeíRcai. 
y feis dias cccl mes de luíio, don 
Aluf-rcde B2çan,pnmefMarqucs 
de íants Cruz, Gcneul de vna at-
inada de treinta y vna ñaues • y cin 
co pataches»en que fe ctt¿)arcar0 
¡Cinco mil y quinjcnros hombres-j 
jdcsbâratò oxizát D¡ Anconiodel 
fefenra velas > con feis mil y ocho-





de diez y ficic años arriba mandó 
el iMarqaes degollar, còraoaPy. 
ratas, /perturbadores de la paz, 
entre Efpañáj y Francia: para lo 
.quaiatiia precedido voluntad de 
ei Key de Francia; Lufgo el año 
fig«ieQtcdeo:benta y tres,el mef 
moMarqncsfucfobreialfla Ter-
cera, qíe cenia por don Antonio, 
y la rindió, y entró a dos dias de el 
mesác Agoíta. Don Pedro de To 
ledo, Marques de Vülafranca}to-
mó las lilas de el Fay al, fan Geor-
gc,clCuetuo,y{as demás de aquel 
Garage, que no obedecían al Rey. 
j fci quai con cito quedo pacmeo en 
:1a poffefsion de aquella Corona 
Antes que particííe de LisboaJa 
buelradeCaifiIla.mandófeguar-
daífe, yexccutaíTcvnmotü pró-
prio de el Papa Gregorio Decimo 
rcrciojccrca de la reformación de 
el Calendario , qse anda errado 
en algunos dias, bons. minutos, 
y fegundos. Porqje smendo-j 
zeno, qusel Equinócio de eíVe. 
rano , fueiíô a veinte y va® de 
¿IcCtipüa,)' Leen, i tUc Quarto, 
i Março, y d de ú Ojoñoavcinte 
yrresae Se::êbre, El SoírHciodí 
cide tauiemo 3 veinte y dos de 
¡ Dizicmbis,ic suia anticipado to-
ldo nacue di'as,cir.co hora5,quaré 
lía y nuette mirtos» y veinte fc-
:gundos> conforme a las tablas Af-
tronoíTíicasdc el Rey docálon-
fo el Sabio Qjantidad que Ies Af 
trologos tienen pot mas cierra, 
[psrísr oía- allegada a la verdad 
de ci oiiíb de el Sol Según eí!o,e! 
ftpinocio vernal jíchazia a Oflzc 
de Março: El de el Ocoño a trezc 
de Secísm.bre: cl Soíílkio Etlma! 
a onze de ILSÍIÍO,)- el Hietíiaí a oh 
ede DiziembíC. Ei icmediocc 
cííedaño, que pudiera venir afir 
may intdcrableyconfiflio esqui-
tar dkzdias dela quentacomún 
áeel año, y mandarei P.2paquca 
cinco dias de clines deOâubre, 
de el año de mil y Quinientos y 
ochenta y das, fe contaífen cain-
ze de aquel raes, y que los £qui-
nocios, j Solftkios boíuicfl^na 
lo que ib ordenó en.el Concilio 
Nitcoo^oaloqusL sodachiets-
pQconekomputo antigao.Ordc 
noíe tanabiSjparaque los Equino-
Sol,en los fignos, nofcpudiefíen 
anticipar, que aunque todos les 
añosde ciento eranbiíestHes,ca-
r o l o m h Azkz el de mil y ídf-
cier^os: q los demasro lo fjeífea 
todos, finoq cada quahocientos 
años-en los fes cétenares jítime-
ros,noayabiresfo, yq.eybeílc 
en el cuartOfV íe inrcrcalaífijò in-. 
trotTistkfTeeldÉâ veinte y nucas 
de Hcbrero; Alsi el ¿ño de feíferc-
tosfiie bifes til, y no lo feran el de 
fetedentKjOchocieoEosiBiDQQc-
cicntos, y lo féra el ds des mil. C5 
eíío por mas que dare el mundo, 
na podrá íer que en Dizicaibre 
haga calor en Erpañá, ni en ionio 
frio:coQQO pudiera aconcecttiãno' 
íc remediara. 
, El melmb ano de echines y dos 
• Viernes diez y nucue de Enero, 
llególa la ribíiadeTajo, porb-ye 
ga de Toledo vna Ghalup^que el 
Reyauia embiado deíde Ibboa, 
piradar principioa lanauegaciü 
qi-í/dcíícaua hazer, PaíTò hafta 
Msdrid, por AranjueZ) y bcluiòa 
Toledo para bajarle a Lisboa,Sa-
bado tres de Maiço, de el meímo 
- Eldeochccay ttes,ad}ezy nue-
ue de Março, eaToledoalascin-
co y media de Uiardesfe hedióla 
prime i-a barca en d rio Tajo, para 
eüananegacio. Dcfpuesle hecho 
reccion, y los cias de Paícua andu 
! fe OÍ ra Martes, quifizede Abril.j 
(La primera tenia treinta pies: la 
Í̂ ÍÍTIM /Sa ! .rt*/Is /rvitJA/tf? Kstri JS s 
y cinco: 
a cerceta treinta y cinco. 
El año de ochenta y quatro, al 
en 
fedíCrõalaycia cavante días de 
¡do cl nõbre de Roma, y bolauzbo 
intentes y otnsíiraydos, 
/ fjtiõdc buelfaafüs cafas a vein 
ley yndiasdc (ür¿¡o,dedáñoüe 
Rta. Defdelaponvinieroi 
ca, a Goa, Mazambiqae, ai 
de buena Eípeiança, iflade 
fanta Elena , yiurgieton enCaf-
)>Gccí:netay quatro.jj; 
oor cofa cierta , 
ena MaailOj porei ca-
mino cj traxei on anduuieron mas 
fue laque hizieron los de la India 
,naU2do!e en la 
:l,]?tincípadode 
püdicrotraner íosque la Wvntio, 
na,y espermsi 
bracos, y el gran zelo de íu Fe, y 
icijgion. 
Tarrafo Sexto, 
cjai en las Indias Occidentales. 
3 air 
nueuiiEípaiid, fiendo Virreydon 
Lorerço Suarez de Mencoça, 
Conde de Coruña. 
or,}' nolo 
fuadido por el Papa, y por mu-
Henrico 3. íu cciíado.dc h rua 
ra q diremos, el Parian:eco de Pa-
rispronQcio vn auto,qiic foe apro-
por e! COÜÍC 
Rey d elas Efpañas, don Filipe 
;!Reyno,confora]c al teíti-1 
momocj de ello dauan fus claros 
hechos pallados, y cõtinuos ferorj 
ros oüüsSüiá hecho a Cat los No- ' 
¡7 
lycyfíxi^dcosi, poríoloel deíteO] 
¡de picícras: iaríligionCatohca, 
j pescas dc ía piadofiSimo, y li • 
bcralifslcjo aaisio, y condición, 
fç podiã prometer cl focotro que 
k k ciafaiauia pedir. El Rcya-
ceptõlaprorcccioa , yhuorecio 
la liga CiEolicajCon machas vc-
r¿Sjmcrca,y?a!or. PoíBicisní 
íbcorriò coiistmc» y dmcios ai 
Duque de Msrcuerio, Porrl Da, 
cado d : i ted Í3s t m ò muchas 
vezes con g-ui'ílo cscccitoel Du 
qosdcfarmá Absa-idro Fames, 
gobernado,: d:los c'iaiüsbijss. 
Por Lã^jcáoc focorriòai gou.'í-
mdorS-ipionde Loyofa.-co^ In-
fán£etia»cauillcria,y dir.fiiost ?or 
el DclSnado hizo muchas ayadas 
ai Du^c dc Nsaio ÍX . ER Ia villa 
dc Par-s rüietiirasc'.itno ceceada 
íauo/erio largaaicrstc al pueblo, 
pormano delas Da^tíasdíNe 
moax.Gaiíà.Eamcaôjy Mompc 
íier: y por la dc ía Eaabajadot doh 
Bernardino dc Mcndoçj. Ai Da-
qaede Huasene daaaalmcseiea-
m:! ducados dc ayada dc cofia. 
k\ k no- de Viliats, Atnir.nte de" 
Francia, íeis<ni!. Alfenordcfaa; 
Foi oclioinilfdeoias dc otros gaíi 
tes, y fccoTEOspa-ticubrcs, que 
iiif>n;ar5 cuchos aíi¡!onws,y coe 
c.xohrcligioa Catolice pvessk-
cio macho §.i Francia. Compre-
jRcViC' Papa, todo d cíerode Frã-
cÍ3,do¿ier.?as villas.- feis Parlacjc-
.'tos.de Paíis,Roan, Digicn. Tole-
ra, Gianabk, y A k Los Duques 
¡deSaboy3,?arma,Loir€n3,f diez 
ly feis ícñores ds efta caíã. Los 
jPriíicipes Católicos díAíertanai 
'y feis Canroassdc Suyzoô, 
I El aãodsaiily quiíticncosyo-
xhentay k\%, cí Rey mando pre-
igj-ar enfus R¿ynoi dc Oftília, 
y dc Leors: aquella Prcg-naEÍca 
u.i il abada dc Us correis, y íra-
tani'Sntoj, paíaconias percas 
rei!£3,y rodos ios deínas general -
mc.íts. Hafc h rchido de veede 
quanta iiiiporiancia tac, p.ir Us 
lauchas pefa-iumbres, y eacuen-
trosqus i t han eícuíado, confj 
promaígacion. 
El anodeocl-tóatayfictcadkz 
y echo dias d? ci mí s de Heíirero! 
fac degollada Maria Reyna de Ef-'í 
eocia, en <i cafíiiíodor.de la tenia j 
prcíi fucia Miíadi Yfabsl Reyna 
de Inglaterra. MucioránCatoli-
ca^oraoauiã viüido.y dcxógrsn 
dcexsmpíõdcpacisncia , enfiis 
adaetíidadss i y en-la prifion, 
diíró Elias dc veinte años. 
. Site méfinoañQi a veinte y feis 
:dia5de clmesdòAbril, fe saciie-
con cuTulcdo las reliquias defaa 
ta-Lcocadia,fuPatrona. Traie-
¡ró'e de el mona^enoy Abadía de 
Y 5 lau 
Origen de ías Dignidades Se fiares 
fan Güiílain , en t \ Condado de¡ 
Henao, ainHanciade d Rey. L! 
qual fe halló prefentey la Empe-
rattizdoõa Marls fu hermana, y 
cl OriacipeD. Fiüpe, y medo ías 
andas en epe vcmá;defde la puer-
ta de el Perdon.haíh el Akar ma 
V 
en ei sagrario. 
El año de ochenta y ocho fe per 
dio aquella grande armada que el 
Hsysmbsò conrralngratena, ea 
el Canal qae fe taze entre eilalf 
la, y el Rey no de Francia. 
E^e ciefaioaño, a veinte y tres 
de Dizicrabrccl Rey Henticoter 
ceio de Francia, ma(ò en fu pila-
do de Paris a Henrico de Lorena 
Duque de Guifa ,yafu Hermano 
el Cardenal: prendió al Cardenal 
jon,alArçobifpodeLeon 
ala Duqueíía de Nemours s ma 
drede el deGaifTa; y a füliijoel 
Duque: y al Principe de lanuila, 
hijo de el de Guifa. Les cuerpos 
diíbntos mãdò entregar a vn ver-
dugo, que los quemó en vna dii-
menea. 
Ai principio de ciatíode ochen-
ta y nueue, murió la Üeyna de 
FtanciaMadamaCatalina.madre 
dclaRey naCatolicadoña Y fabel, 
i muger de el Rey , doze 
diasdefpues que tos Gu: fas fuero 
muertos, dcpenayfcnriinici 
de sqiíel cafo ran neror. 
El mifmo año de ochéca y nuc-
ue, vinieron Ligbfes (obre\z Ce- ¡ 
ruña,)' fobrs Lisboa, y fueron tan 
jdesbsrarados, que fe afirma auer 
mueirode ellos rras de veinte y 
tres mil. 
Eñe mefmoanojprimerodiade! 
el mesde Agofto.fray laques Cle-
mente, Relígioío dela Orden de 
fanto Domingo, mató con vn cu-! 
chalocntrofígado jal Rey Kenr 
jec tercero de Fiaiicia, elbndo en 
¡ían Clos cerca de Paris. Eligieron 
I los Católicos al Cardenal de Bor-
cjrao. 
Efte mefmo año, a veinte de A-
goflo, laques el fexto Key de £f 
cocia^aíóconÁna^bijade Chrif 
tiano, el quarto Rey de Dane-
march. 
El año de noueta^Martes veinte 
y ocho de Agofto, murió el Papa 
SiKO'qaimo, y el Sábado, quinze 
de 5etiébre5fü£ pueíto en fu lugar 
clCardcnaldefan Maiccio, y TO* 
mò nombre de Vrbano feptimo. 
Solos treze cijas timo el Pontifica-
do, porque mucioíücucsjVcuHcy 
fíete de Setiembie,el mcfmoaño 
de nouenta. Succediole a cinco 
dias de el mesde Dsziébre.el Car-
denal de Cremona»coe 
de Gresorio decimo quarto. 
El meímoañü¡eI Duaue de Par! 
ma Ranucio Fames , Goucrna ] 
cor 
de Cxfii!Ía,y LCOK Ltcro Segundó, 171 
dor de ios citados bajos, locoruo 
a Paris, q ê la teniaccicda d 
Re) Bcorico quano, y fe leuantò 
el cerco. 
El Papa Gregorio decimo quar 
tOjmario.MarreSjqiJBzc dcO^u 
brcdcmil y qainicmosy nouen-
ía y vno,y k íoccedi© al Cardenal 
Antonio Fachicieto, Ilamadode 
los quatro Coronados, f tomo 
nombre delnnoccconoiio. Mu-
rio a ¡os veinre y nueue de Dizic-
iiCjde mil y qumientosy n m a i 
ta y vno, hauiendo íido Pontífice 
folosdos mefes, Su-cedioleádos 
de Enero» de daño íigukr.te de 
nouenta y dos,d Cárdena! Hypo 
lito Aidrobandino, connorabie 
de Clemente Oâauo. 
El año de nouentay quatro,M ar 
tes a veinte días de el mes de No 
ujembrc,murio en Madrid el Car 
denal don Galparde Quiroga Ar 
çobiípode Toledo * Primado de 
ias Efpañas, Canciller mayor de 
CaftiDla.InqaifidorgeneraljPrefi 
denfedeltalia, de el Confejodc 
Edad o. Sttccediolc en cí Arçobif-
pado el Cardenal Alberto, Archi-
duque de A u t o , hermanodeci 
Emperador Rodolfo fegundo: y 
fue luego proueydo gouemador 
.de Los diados bajoK. 
añodenouéuvcinco-avcia-
te y anco dias de á mes de No-
ire}el Papa Ciernen 
uo,s inftaíiciadcelRey.eriglóen] 
Valladüüd. Nombró el Rçy pQr 
o 
..,£1 añoíiguíeííEC .dcaoqcnta^ 
feis.a nueue diasde el mes ds Eock 
IrOtel̂ ReyJiizo Ciudadiaviliads 
'Valladulíd , cotnoerameneílerj 
por razoa de la Igleíii Cath6dtai> 
^eenellafcauíâCEigido. 
- El dicho año de nouent 
(áquearon Inglcíes la lüi de Ca-
diz , y licuaron de ella vn ricodeí 
poja 
Erte mifrooañoel Cardenal Ar-
chiduque s dedo Aiçobifpode 
Toledo, ganolavillade 
luego l i de Ardí es, y a Hulít: y el 
año figuicnte fe ganaron Aroiensi 
Dourlant, y otras placas de mu-
cho nombre , en la guerra que fe 
hazia a Francia, por la parte de el 
Ducado de Picardia. 
. El añode nouenta y ocho,cl Pa-
pa Ciérneme Odhuo, trató con 
muchas veras de pazes entre Efpa 
ña y Francia. Embiò por fus Co 
miilarios, para efedu.illas,al Car-
denal de Florencia Alexandrode 
Mediccs: 3 fray FanciícoGonça-
gaObifpode Mantua:afray BUG-
naaenturaCalatagirona, General 
de fan Fraocifco. Los qualcs lasj 
concluyeron a dos de Mayo, dej 
f ¡ " ¡Ra 
Origen de Us Digmdadss Seglares 
: 2.ao,y encihsei 
CÍÓECS fueron aÍ: t t m t de los que" 
cümcnkn ias pases át cl iñoác 
iCihqãcntay ñucas-, entre elRcy, 
|y Henrico Segundo de Francia 
m viuas,? 
.'" Quicaquificrc verbie tratado^ 
todo Foque coca ai Rey , y eferito: 
cón verdad, precifion, y diíigcn-i 
fetÍa:1ymtimcíones:£íeÍB.ef, qac 
hio de Herrera» iu Coronífta de 
Caftil!a,yelmayordc íasíndías, 
V no Icnacdarà mas oue deífear: 
yentcadcfâde cammo lo mucho 
icftitución.'.' -
• í f té ano de ñoüeñtá y ocho, a 
feisdiasdeí mes de Mayo, renun-
ció ci Rey ios cíladosbaxos en fa-
uor de h iafanradoñiYíabel, ÍLÍ 
bija mayoc, dorándolos feudata-
rios a la Corona de Caili}lasy liga 
dos perpetuamente con ellos,')' 
Còá refenjacionde iaOrden mili-
tar de el Tu fon de Borgoña. To-
do en orden a qac cafaííe con el 
A rchiduque Aíbeito, cómo casó 
Refenioíe también nombrar Al-
cay d es en algunas fortalezas, co-
mo Game, Aoucis ,Cambray. 
Muno el Rey en fan Lorençocl 
Rcahfuñindacion.Uómingo tre-
ze de Setiembre, de el año de mil 
y quinientos y nouenta y ocho, a 
las CÍLCO de la mañanaren edad de 
íetétay vnaños, tres meies,y tre-
zô dias: á los quitenta y dos años 
fíete meíes y veinte y ocho dias d 
in reino en Gaftilla y Leon f y eftá 
en aqaci monafterio. 
mc^anom-
gode ÁnuerSjcn eltomoíe 
gdndode las obras Chronografi-
cas de Pedro Opacero Olãdcs, na 
turaldc Amftcrdam .eferiuc» que 
fe ha efcrito, y afirmado publica-
mente , que auia muerto el Rey 
de vna enfermedad, que los Me -
dicos diegos M&vaaaPhttrtafis, 
y íes Caílellánoí PedkuUr. De 
el Diétador. Defiendo no aucc 
muerto d e tal achaque: y q quan-
do humera rauertode e!, ¡nuneio 
deeíinifmo muchos varones in-
figncs.como Platón, Ferecides, 
AáaeítíO de Pycagoras, y otroSíq 
refieren Plínio, Plutarco, Heró-
doto , y Yolaterrano . Mucftra 
muy buen zelo Beycrlinc, dems-
nera, que merece le afsiílamos, y 
harafe co enrera verd?d. Fue miíy 
ííatigado el Rey por la mayor pai-
reo el 
d e C k f l t S ^ y L t o n , L i b r o O u a r i o . Í?3 
rebelde yrnoíeiía doScncia: que 
díxovn Pocéa, no khz cura! ta Ja1 
Mcdjcina . Para cftocatorce,ô 
qainze anos antes (JL'C murieííCj 
fe aftuuo de todo punto de era 
go de vino, qac bebiámuy agua-
do Coníj^cCniüs ¿CiSrtss ho-
ras, porpefo^ypor medida,no-
mas vi) ¿ja ̂ uc otro, y de Wandas 
y manjares fatüdábks. Llegado a 
mucha vejez, le apretó die dsño 
condomrí-s exceísibos, ylagou 
felehizovníuerfal. Cauíolec(^o 
machas llagas en los braços y pier 
Inas, y apoftemas, que 1c abrieron 
diueíías vezes. Enianaanoderc-
chafe le hizíecon quatro llagas 
fifí u! oías :vna en el índice, y tres 
en el-de en medio^y cri a en el puí 
gar de el pie derecho.Dí efíaslla-
gas podridas, acontece cada día, 
engendrarfe guíanos,y pedículos, 
mayormente a {os viejos. Cafo 
queei Rey los ayaienidoXe le pu-
dieron caufar de aquellas llagas, 
y de la duración,)- continuidad de 
dolores, por eftar debüiradashi 
facultades, fus fuentes, y origi-
nes» y feria eíh mayor a los fiaes, 
por fer mayor la debilidad, y este 
nuacionde el cuerpo. De mas de 
jcfto.eíxa enfermedâd es muy or-
dinaria en los accidentes largos» 
y 32»des i v vnade hs cuacuacio-
tos, íuddrcs, íooíDnctSjO Câma-
ras. Es también enfennedad muy 
coa3un,y órdinariâ, y afsi los Me-
dicos ban efe tito niuchopanca-
ralla. EnCaftiihes regional, por 
la efpedaíidad de los alimentos. 
¡ja eíiicccieuáu QC 1 
ipa.idas, y cauiãfe de comer mu-
choshi^os. La razónsenctaRtè 
de eftosanimaíicos,y todo lode-
_ •ecuiatiyo, pertenece a los 
Filofoíbs^y Medicos, 3 í^uieald 
remito. 
Otra cofa estaque pafsò a Sy-
la,y a Herodes Ancipa, ó Ag-ipa: 
íeafe el que quifieren loshcieges 
que lo cfciiuen» porgue mu:ieroii 
comidos de pediculos.cRã idbtie 
nos5y coa fatud ;-qaecs lo que puc 
de hazer raifterio, como tambiea 
¡e hizo U muerte de Am joco, la 
de Honorico Rey de ios Vanda-
lios, y orros que refiere Marcelo 
Donato del Conftjo de el Duque 
de Mantua, y fu Secretario, en fu 
libro de Medica hjloria admira 
hit.El Rey murió de muchas,}' di 
fe rentes enfermedades; porque 
demás da lagotavniuerfal, y 11a-
gas,cftuuo hydropico.y camaric-
to y mas de cincuenta días fin po • 
derle mudar en la cama. Murió1 
muy vic]o,dc masdefecentay va 
años: edad á que fon muy conta-
dos los Reyes que legaron: de fu 
d icos, Críticas, como los vomi-j 'jcaíade Aüílria^ingüno 
irtten de las 
También como dizeTerêncio, 
lavcjcz es enfermedad, / afsiaun 
quevbifira tenido pedículos, por 
fer achaque común de viejos, y 
de niños 5 no fe puede dczir que 
nio de ellos , Í¡BO de eníerme-
ííaíl,comoloeslaveie2Iy edad 
cn^oaurio. Con eRoqucdaclara 
como el Sol, la calumnia, qae ce-
tra toda verdad, han efcriio de ef-
rç fanto Rcj» fus capitales cneiaí-
gosloskrcges. 
tmiâadconioseDCnnigosdeOiosJ 
For Salomon so la fabíduris, y a-
paciblc gouierno de tantos años. 
Per lofás en la refoiraaciódc los 
que proíctfauan fantidad.En el íts-
Conteccralc al queacome 
tiere cifrar las grandes y ex 
celcmcs virtudes de el Key .-lo que 
a los Pintores q le retrataron, y a 
fus hermanos. Ningún retratofa-
Üoacertado; y dauafe pot razón, 
elferfuhcmiofuratanpartiailar, 
y tan eftraordinaria. En tanto cf-
tcemolofira,^uefolbdeziicí Du 
quede Nagcra.quc la Emperatriz 
fu madre, no paria hombres, fmo 
Angeles. 
Sin comparación antigua, ni 
moderna, fue el mayor y mas po 
deicfü Principe que vbo defdela 
creación de el mundo. No tan di-
chofoen la gloiia de fus feiíoiios, 
quanío en h de fu reputación, por 
todoeldifcurfo de fu vida. En fu 
inserte le predicaron en los pul-
piícs, parolo Dauid, en la enê . 
raron al famo Rey lob. Al Empc-
i or Augufto Cefar en el valor. 
A Trajano enlájufticiaay be ndad, 
A Tbeodofio en la obediencia de 
la Igleíia. ANcrua engrauedad. 
ácuero en la integridad de fu vi-
da.y de la difciplina militar,) bue 
nasprouiíiones.Quc fe podrá de-
zirde vn Principe de quien fe lia 
predicado efío , y de quien note 
puede hablar íínalaballe^ Deqj 
íuetan admirable en quanto hi-
zo , dixq j ordenó, confejó, y en 
quanto pufo la mano5 De d que 
fue tan grande cntodolobueno, 
y en rodo lo mejor,efpecia!me 
te en la religion, y piedad , enlá 
juíÍicia,enialÍbeiaUdad,y conf-
tancia? 
En quanto a íapiedad3yrcL'gio, 
fe le oyó muchas vezes, quefi el 
Principe fu hijo fueífe berege, o 
cy fmatico, daría él mefmo la leña 
paraqueroalle. ProteÜaua üem 
y fus ejercicios en la paz, fe enea-
minauan todos, aicníàl^amiento 
de la fanta Fe Católica. La vi tima 
palabra con que fe le arrancó el 
cfpiritu,ÜK;'íc? muero omv Cato-
ÍJÍ CrJ^U, yL?ov. Ltbro Quarto. ^74 
iícotsn'a Fe • f oktiittiici-tdzla 
(Anta ¡(lefia Tioynana. Bxfpcta-
lis a! ?ap2;Como aqmcn trahsa en 
fusmanos ias ¡bues de eíCkío, 
Como a Principe de !a Iridia,y 
logar reniente de Dios, en e! im-
pei io de las almas. Los Papas le 
reíoccauan como ai Principal a-
poyo de b paz, y de h vnion de la 
I íg'cfia. A&i k ilatnó PÍO Qainro, 
co, Gregorio decimo tercio icí-
pondio a los cjoe rogaban por fu 
ís\uâ,y haziã rogar a Dios en Ro-
ma quefehdicfíe : M i vida im-
porta poco 4 U igkfiá.forijue def-
paesdemí, ptíideamrvn cP#pa 
mejor que)'o. Rogada Dios parla 
[aludde el KtJ de hfyaha s comé 
per cofá muy nec^jfarU a ioda U 
CJjrijÍMndad. Ei mermo Rey 
auia formado, de fieftc concepto: 
porque dudándoles Medicos de 
kngraíle en vn accidence , por fu 
mucha ílaqaeza.lesdiso: Noda-
díis defkngrarms forque no eftm 
Us cofas de U Jgíefia de Dio i m 
cUadotijpteJo Usfalts agora. 
Hazianiuchaquenta,}' eíikna-
cionde ¡os Prelados,teaÍ£ndoin-
}creyble atcncion.alavjrrud y me 
|reciín!et]ros,yno30ti'yreípí:¿i:o, 
eniísproaifíon delas PreUaasM 
zicndoías en hombres enteros. 
Tuno en el Conüií o lio, y ConcU-
ucSjCl credite aue es r.oiork), pa-
ira hazer aprobar (m acciones, y ¡ 
par^íaclcccioadeios PonriGceSi' 
eficuencro entre el Arçobifpo, y 
i Virrey, que cada vno queria íeic 
I dieíTe primero la paz,Y el incenía-
irio. HáííofecíReypEefeníc. en 
ocafion bufeada, y mando a los q 
llcuauan la paz, la diefíen prime-
ro aí Aiçobifpo, y tambicoquc le 
incenfãííen. 
fan c¡ is imo Sacramcnío , lleuò la 
cabra defcubíecta. Hallóle vn 
día de cftos en Cordoua, y adücc-
tido de que aquella Ciudad era ca-
luroü, y le podría hazerdañoel 
Sol. Reípcndio alqueíelodixo: 
NQ tengáis miedo s qmel So'ziá 
hazjcmjtle-azjlosdids. 
Moílió también fu grande Reli-
gion, la juntaqhizode Reliquias 
defantos. A Toledo traxodeíde 
faíiDioiiyGodc Paris ,y defdclosi 
Pay fes bajos, las de fan Eugenio, j 
y de fanta Leocadia, Losgaffos,y 
diligencias enlaCanonicacion de 
mundo: famofo por la recopila-
ción que hizo dclasdecretalesde 
de dícerfos fümmos Pontífices; y 
poraasr pa.ííado fcbreftimanto, 
come otro El y feo, el golfo entre 
Procuió con mucha mftarxia. 
las religiones,)' 
que ¡ 
Qãt viateíTenlos Reíiglaíos con 
formes c m ras inílímtos anti-, 
gaos. En o-dita a ci to. no tuuo 
güito de las noeoas, pareciendoie 
mas coíiuinientc ^ac fiieífen re-
dacidas a loantiguo, y manteni-
das en id primiciua iaíe^ridád. 
Porfie era de cerner que el mun -
doabaníiaíTc masen Kcligiones, 
que enpiedaj. 
0 : ro iníigfic ícfliiaoníodcia 
reijaion de el Rey.diò la continua 
QAgmde Us Di^mdatki SevLrts 
gücnaqúc frzoafos hereges, en 
qje gaCtó ffiuchcs años, y coníli-
rtíic- grin nomcTO de millones. 
Ni DO i vna horaqüiíb arciíades, 
ni treguas con dios. N i fí;!eaais 
ddiabíar en cí'lOjni en la A-Mono 
irán rólibertad de conciencia. Lo: 
que mas encafccidameute enco 
mciidó al PriiKipe fahijo , cnei 
atticabde lamuenc^icc^eoj}' 
dado,y que ̂ rTcjeiafíí'en la obe 
dieacia de ia íàmalglefia.Tracan-
dofcdcU úscceísion de la Coro-
na de Portugal, ordenó a fas cm 
'bandoresde diaerfas Prouincias, 
kiiísicíícn fondar en derecho fu 
jiifticla, y qseaduirtiefien que no 
fucíTe pormano d-:h:reges ,por 
mayor;s letrados ¿j les parecíef 
fen, Trahidas Í25 icformaciones, 
j hauiendele dicho eme auia a! 
gunas de.íjombres £<>fp:choi'bs 
enisrc, tiofoíamencenoíequi-
fe aprouecbar d e ellas, mas re pre 
heodíoa fes mmiísros et haiu'ife-
las coibiado. 
En ciñiendo Ckmçnce O«^n«oj 
nue^adeíb aviercciunró co:i{if- í 
; toriojy disoal facro Ccicjí io; í¿ 
mdgunnm^o U finta /VV./.-j 
hátinids acaíian d€(*ar aíím-
dttyy doltrofíttí en U muerte de -;/ 
ReydeEffanA. i U perdido en sí 
vnfin*tiUrdejh¡o?, y ^oderQ-
jo*d&er(kric% losfí'ieUpirfici;'?. 
'Todafü vtda h^juhbtrpeinah. 
' tdía t o Us hértgm y err or ¡t. Oes 
cefáí mttQj¡isUnKr4c',?o. L i vn . * 
elaítsrmicria con vna adfzir*. 
ble ftfgh-Aston evUvrAuntaddg 
ÜioSiCo?! mcompArablc ¡taciencu 
tnfüi doiomtf c<¡ mtnntñUecof 
"tAnctittitUrcligiM. Pôr loqttal 
UUgo por chrto que Dios le han -
tompinfàdo en el cttío, con gloria 
inmortal. La otra, W Í ; dcx.t r j t 
hi'jo dotado de tantas y dz ta .v rd-
tas eftesanç-ts, qtu Antes fe ¡.-od'a 
efierar ra el vna rcf^rcciioi ds 
ílpjdreyijtsgrjo-jtsfficcefiM l-n 
conjendólos a eátrambos en [Q; 
coraçones de el facro CoSes;;n: 
.•pagando con eííoio cue el vr.o 
iauia ya hecho , y lo que el ozro 
(proaeíia en íiss carta?, para efbié 
IcoKundclaí^lcfia. Otros alar-
gan eth platica , haüa a6rmardi-
xo d Pír»a>quels audieracàno-
mzarporfu? nsaraj illa fas yitm-
des, y iing'jjar re-uerércia, y ref-
pt:o I 
\ pcfíc 3 '3 íanea ígkíia Romana. 
• End zelo de L jaíXícÍA,p:Jdse;õ 
¡'siiLij bitn compdrsrlc los Predica 
jdorcsa\buenTtajano j pue&quc 
¡están bbido cl que tuuo de que 
! íe aô aoiír i i ! rsffe tw í JS Rcynos. L3 
¡buena elección que hizo de mi-
\ nifií as,)' gouernadores: 12 feucri-
dad y rigor con cj eran caíligados 
los juczfsdcíordenados. Nuaca 
jfjcmss e.1imada,ni reípstada q 
eaibs tiempos. Aídcmo:is-»pro-
tdkh, que en tods fu rida ¿nía he-
cho agwukj a nadie de malicia. 
Que íi le huukííc hecho, feria de 
ignorancia 1 ó por finicftias rcla-
cioner. Ai meílnoíiempocncar-
goa^cíuoüment: al rnneipe, la 
hiziiíteaiusiubáitos. 
Alabando al Rey de Ia judicia, 
le aiabaíoos de todas las virtudes. 
Porque como díze Anítoteles, 
íufitttatftoMmsvifttis. El Fruto 
¿ch jUuíCia.esiapazidociodela 
psz, -.aadre de Us le tías, y de to-
dasfjcukades. Coaeíto goçó Ef 
p&ña,)' tibien kaíia, por la iaduf 
may prudencia de efte Principe, 
de aiuebo íoísiego y quictuá.Hj-
üoenfusRcynos muchos, y muy 
iminentes, y muy profundos Le-
trados, en todas ftotdsiones.y 
Carecieron todas ¡as baen^s ar-
tesliberalcs '̂snccanicaSjy oisnea 
fueron mas honradas, isi premia-
vezes de: ftjgoj 
algunas o ten fas, difsiiíiuíandu, y 
daadoaenteder quenolasíabia: 
diziendo, queeíitalesocaíiones 
confiítia elfummofabcr, tn lu-
fiotainenre, qae Gbien ÍUUO mu-
chos exercícios cfpi rituales, y dc-
uotos,que acudia a ellos ím íiazcr 
igoaiemo. 
faltar al oratorio: 
La hbecaüdad moftrò CR mu-
chas , y muy lucidas recompen-
fas. No fe fabe que aya dexadd 
íin ella ninguna acción honra-
da de ietras,dc judicia,ó de guer-
fuMaeílrobizo Aiçobifpo 
de Toledo , Pyínudode Eípaña. 
Hi^ia mercedes no folameme a 
¡os buenos, para que fueíTcn mc-




hlzodiicños de los negocios muy 
graues,ni de ia diftiibocion de ios 
graíiaes cargos: y lobre 
qauiandeíerarbitrosdeUsleyes, 
de las quales pende la faiud, ó la 
luynade vn citado. Scliadczir.q 
no todos los eñocna<:os erais ca-
pazes de digerir las grandes for-
tanas, y que no 
Í ecsmiencos 
Ofijsn líe Us dignidades Seglar e s, \ 
Dcfaconíiaocia. qisc nanea fe 
kuanto por Sa prarperidad , míe 
uc bien iammeçi, y la ygualdad 
de fu cfpirirujCn muebosacciden-
tcs:p3ti:cu!arírtntc endos^ndi-
feremestícinpos. Quando Ictra-
sot i correoia nucaadcla victo-
nade Lcpsnro» nofcQotoenfu 
rofucnicnÍLts pa'íabiaSjdifcrcn-
ciaalgsnade looidinario. Infor-
RJándoí?, part:cu!a:msnw de ti 
fucwñodí; í?. bzvÀlz , dixoColas 
diss palabras: Afacho ha auenttt-
rado dor¿ ¡uan. (jca-ido ie rrsso 
'Oíiocoi'reo eíaciib dcharmada 
to,ni dixo mas que cílo: Contra 
hombres la emliiyo ,y no cotrz los 
le d Duque de Medina Sydonia, 
Csücraldeáqsslla jninada, que 
fiíiieíív coiucnty de tilo, le vta: 
dria a dai-puerta de el fecccíío: j 
icfpondjo: Que dcfízrifajfew f/o 
voantes de venir * U Corte. 
A t fia me fiEa coiiíxsncis perce * 
nece io que Ic psísó en íu enfer-
iiícdadstsíi pio!ija,y pefadaJacõ 
poftuií., yfcfsifgodczniiiiocon 
qüc padeció lesnas incenfo^y a-
prelados dcloics de Gcté que pu-
dieron aflig?? vn cuerpo hamano. 
Todas fus quejas, y ayes eran. 
$ta en n'mifm de m$ pecados: 
Abricrcnlc vna pierna, y pregun-
tándole ci Piincipe, ÍÜeaaíahc-i 
cho mucho feitimierro. Rsíoon-
áio: MAS fumo y me duelen mh 
pecadvs. TUGO eres años vna ale-
tura lema , de mas deotres mu-
chos achaques , qüeiiüiicalcfa!-
íâron. 
Ea cnediodetangraues enfer-
medades, nunca fe le conoció dc-
feode viuir, aunque kdieíTen al-
gunos ratos de tregua: mtesfe rs-
fígnó totalmente en la voluntad 
de Dios , dcziak infinitas vezes: 
Tadre Eterno, higaféiuvolun-
iad ,y no U mia. Repitió nmJjas 
vezes el PídiaiO quaienray dos, 
ieprefentaudo debajo deli com-
paración de vn Ci.iuo períeguir 
dcelexcefsiuoardordevnalsua, 
quedcíicaua licgaralaTÍaatacn-
rcdelavida, qu: no muere 5 m fe 
fecajamas-, 
En losvltitaos cinquenta días 
de fu vida, hizo confefsion gene-
ral , có el mas rigurefoy cífrecho 
fiiaííienqaepudo: pidiendoafa 
Conícííor le dijcefle todo lo ÍT?aS; 
neccíTaríOí por la quietad de con 
ciencia, porque codo lo executa 
ria. Fue ran feroorcía cita refolu 
cíondeh rauerte , qüe deííeat-í 
ÍÁ ConfeíTor muriéiíe de aquella 
enfermedad, y zn aquel cííadc, 
porque noíc le enfn^Hn vna ü 
zon como eíb, k dixo vn gentil-
hombre de fu Camarajes parecía 
lalos Medicos, epefimudsikek 
! apofcflío 2 otro a! cgee j dcshobâ-
jhado» podriavlairdcsáñoí. La 
rcipjeih^jc: Dad sfuma^en 
de nxejlra Senara k U Infanta, 
j^acniadiâscomulgòcotorzcvC" 
zfs, y todas fas coaucrfacioncs 
eran hablaren la muerte. f h ; m f 
da.cofívnA CrtiZj dt madera. Ce 
t j i : Crucifixo he de wmr.ccn tjne 
maris d Emperââor mí ferny. En 
tal parte eftãn mas vdas dt Mo-t 
ferratt : aparad luego vn4,y t tnd 
dà a funto.La caja en quina ha-
neis de fspultar * férà de efta, J dt 
e$a manera. Dixoados Rdisio-
Í05: Yd y tomar U medid4de d 
at mar, ft como efta mbudtorfue 
afsiío qui ero Jó s$sr. Mt radqm 
me enterras fin otra ceremoniá 
que la i í pobre Kdtghf i de eÇ-
te Qomt?nto. 
primero diadcSccícnibre , alas 
aueuc horas de la noche, defpues 
dehaucrfeinforffiadode el Arco-1 
íe sdmlniihaus aquel fintoSacra 
mento , porqas noloauia vifto 
Parasita ocaíiJh-cílaüo refudco' 
dccmbiaraMiácid àl Principi» y ¡ 
ah[níárita,deíÍ2aíída a imialics elj 
jkntimientode fu muerte. Mudó1 
jdekí£DCo,y quuolb ftáiüfícprc-l 
i ícatc ci Principe.a! dalle h exíre-
I ms vncio n:y ¡Dego mandó ̂ úe le 
bloconcl,/ dixoic eftas 
ras: He querido b¡]o rvieqiis 
Ushaílaffedts prefente en eílahí-. 
\ r a t j que vicffcdes como he recebi -
dstjleftnis Sacramento. Lõ*vnô-
porque no os acotezjCa lo qma m , 
que na fábta cerne f i a d m i n i f t r a -
u a . Lo otroypartfffi -veáis en lo que 
f a r m las Msnarqmas dé efts mu 
ds.Tavcuhijo miQ^omo D m me; 
ha difnudadôddégíoria.J m i£s f 
t a d de Rey.para dárosla a VGS, A 
mimevefUrkn den t ro de mu jpo-
cas h ras j e vtiapobrg mortaja,y 
me ceñir¿tn co v n pobre cordel. Ta 
femecaedcUcabefft lacortwade 
% j y : lo muerte mela q«íta,pa-
ra dárosla a'VOí. Das cajasossn-
comiends mucho. La vna,qífeptr 
m a n e j e AISJtempre en la t/hedien-
cu deU finta ¡¿'efiaCatolica. La ¡ 
otra y qharats jttjliciaavueflrosi 
va f i lhs . Tiempo v e n d r á en que 
efia corona ft os caiga de U cabe-' 
cdrfomd agora¡e me cas dela mia. 
'/os fots mancebo , j yo lo be fido.-
M is dtasefiauan contados i y j a 
¡ c h a n acabado.Dtos fábe la qrten-
t a de los v m j h o S y j también fe a c s 
¿<iri».Defpuiesque fdedio la cx-
roiíro a la pared, yíasci~í 
paidáss los negotios. No Quiíò; 
mas 
jiras tente atento si cipintJas^sj 
icofasdeacábaxo.íinokuaníacíOi 
: Pocoantesquesawricffellamó-
al P:ir.cipc, y-Icdsxoi qcenoíé 
íenvacon ájcrcas para aduert¡IÍG 
de lo que ic era acceííkio en d 
soüicrro dr" taníQÊ Rey nos co -
mokqaediusn. Masqaeenpo-. 
der de íu Csnfcííor dexsua vn pa-
pel r€n qa? haí i aria los mas (s í uda 
bj^coníqosdefos experiencias, 
y ios mas jtiílos aoifos de ÍÍJCOÍÍ-
cicrxia. Qoc (atamente quería, 
î LiC Zn fã prdenc;':i,efiacpe] poí" 
uer punco de^idaty vitima def 
pedida, oyiífr hs poltreras pala-
bras de vn Rey muy fan to, y muy 
juftc. Mandó leer lo que dixo fan 
lis-a fuh1 jo Filipo Augufto ,ala 
horade iümueice, LucuO man 
dó le iraxí-íTsn vn coôcciro de 
E i ^ B , y íacòde cí va Crucifixo, 
y vni díícjplma, y dandcícioal 
.PitfiçipC} ic dtxo; ElLm^eradoA 
mi f e m r , m u r i ó i eme i d : tnUm&\ 
n o f l yo qmcro m o r i r coa èl.R(sef®\ 
A Ü w s m t h a g a merced de q^-çs 
tèpodízH tener en U v k - t j t r u a U 
h o r a ¿ f v u s f i r a f f f i i e r t e . h n U d i f 
< t p í t m podréis m ^ c í a r vMsj lnz 
• f e n g n con U d e ^ z c j k o pad re , j 
'^W/^TraseÜoleencomcndóa 
b jftfanw dona Yíabeisq la amaua 
cecns^iffiañiíníf- Lâsviíííiiâs pa 
Ubuscónqus Eipiid.ferOii. l o 
mttero como Caiclico en l a ~Fe, J ¡ 
obídiencíA á? i d f i n t a Jeíaf i 
m&na* Et cbdormian in Domino. \ 
G A P. V . 
E l Rej\C4tcíícode EJpanA don 
TJ.. .n~ - . 
x eirips Á ene re , 
Qn Fc'ipeTercera de cf- ' 
te nombre» encrslo&Rc-j 
j'csds Caítilía. y de Leon > focce-1 
dio en e'las dos Coronas, elañro 
de tr.il y quinientos y ncuersta y1 
0 J?Or a ios treze dias de el mes de 
SenembrCjCnqu: oturiuíu padre' 
el Rey Católico Don Felipe Se-
gundo. 
Nació tfn la villa deMadr&Mar 
1 tes catorze d?as de el mes AbfÜ, 
aña d-z m-j y-quinientos y feren 
a , de el nacimiento : y 
fiic lujo quarto-de el qaarfo roa 
tfcimonio de ¿IPvCy íu psd. e , y de 
la Reyna dona Asia. De man era 
qoe faccedio fiendo de edad de 
veinte años, cinco mefes, mciros 
vn día natural. 
Aüia fido pí&io Principe, fuc-
ceforde eftos &eynas, en ¡a mef- i 
ma villa de Madrid, en el ir.onaí"-
rcnodefaiiGeroniEJio, Domin-
2Q onze dias ce cl mes de Nouíe-
coaíro, en eaaa ae ÍCÍS anos s teñ \ 
d t Cati'híid, J León. Libro Ç/starto. 
Los RC)'ROS de Foitugal 1c afra 
jmadobenaafeocia, crlospalá 
dos rcaí«sáclarib2t¿ de Lisboa, 
Marees» primero dia de el me 
tesy ochenta y tres. 
rasen, en ei mes de Náüicbte» de 
i Fuetsmb^éael juraaencopa-
ita la futrirá íuccsísbrs sdeiaíBâ-
¡yor, y tüas cAcadida Monarchia; 
¡que ha tenido el mundo, defdsta 
[ Criofe d iley al lado de fu pa-
Idré j con tan grandes müeÜ r¿s de 
ce lienta ) cxmp t 
El Rcyr.o de Yâlencfâ, 'Mieicoles-
a fcis.El de Àragon,Sabsdoa nac-
ue. Hl Princspãdo de Cataluña, 
iueees catorze dias de cl dicho 
sssdeNoiiisírsbfC. Todo? en la 
gieíia mayor defahta Macia de 





os Apodóles fan Felipe .y Santia-
go , de el sao de mil y quiaientos 
yodicntayfcis; 
Con eíto fue el Key cl primer 
¡Principe jurado de toda Efpaña, 
Lo qüsl hizo muy notable elja-
ramento, y el fessdle hecho tres 
Infantas La E&peratEÍz Maria, fu 
abuela 5 y ias Infantas doña Yía-
;tjii,y wrcuofas, que tuao fom-
ipic may íaípenfos y coafufos a 
jfjiicriados, y a los qse mssdcf-
'deceiea áísiftian a fu educación, y 
criança; De e« os raeron don Go -
njez DauiU, Marqúes"de Velada, 
Ayo, y Mayor domo msyoh E 
Maefop file García de Lo:-y a Gi-
ce los ni 
!.¿l:m¡i^ azi 
t\ quaito Piiiicipe 
fu padre, 
fueron jurados. El Pnocipe 
don Carlos, her^âí.o de padre: 
) de padre y mzàtz, !cs Principes 
don Fcrnando,ydoG Ciego. 
y CancnigodcToledo» queir.u 
rio Ârcobifpo de eña fanta Iglc-i 
íia, y de el Confejo de Eftado. El 
qual como te^igodcvifta.aíirmá 
en fu colección de los Concilios 
de Efpaña , haoclle vi(\o muclusj 
Tczcsanísn Lorençoel Real, o-| 
cupadó en facudir el poluoaleá 
jílicariosjde rodi lias, y defaài cr-
íala cibcca. Acción que ella fo!a 
le pudo hazer merecedor ce las 
Coronas en qae ha fjecedido. 
El año de mil y qainientos y no-
ue;íta y tres. Lunes por la tar-
de,v:intcy íicte de Setiembre, el 
.Rey íu padre ¿ le començò a in-
Irroducir en el gomerno de les 
¡Reynos, Edandoen fanLorcnço 
Z si 
cl Real. Eí de noucotà y fietè fí- jos y õthenta ̂ uàtrò. Seis años 
adelante ñrmária, y fcñalana los 
mano, y porque ÚÚ te.decu-
oieíTc el cürfo de los negocios ,r y 
paradcxalle bienkdruydo. ~' 
rrinceiadona 
Grcgoriá Máxi-Tiilians , Hijas de 
los, Das ' 
irmsao, primemdiàde el mes 
¡V íjmnléíisos y nouénta y 
Borgoñi, de Styjia ,ACarycthia,j ácompanãda d? h Árchidüqucf 
vCaniioIa, Conde db Tyrol, V íkMaria,fumàdie, v feraida di y m l i r i > y 
de Goricii ryde la Archidtjqeefa 
Mafia. El Archiduque fue hijú 
de c! Etñpcrador don Fernando, 
y de la Emperatriz Ana, Reyná 
de Hangria, y de Eoheóiia, y her 
mano de el Emperador Maximi-
liano fegündo. La Archiduque f 
fa era hija de Àlberco, tercero de 
el nombre, Üüqüedc Lasdos BJ-
uieras, Cdnde Pálitino , de el 
y dCrauuqueuAna , Her-
mana de d mcímo Archíduouc 
ina Renca, y Gregaria Maximí 
lians antes dela conclufionde el 
ÍcrsEO,íe CKctàòcon Mar-
ga-ira , bija de ios meímos Ar-
ue Carlos ̂  Át chridüque -
arká en 
rróSeñür, el ano ¿c a 
r , y 
:machos Principes, íeñores,y ca-
balleros. Tomo el camihopor el 
DucadbdeCarynthia, y Conda-
do de Tyrol > y eRañdoen Fri-
xen, adose leguas de Trcnro, lle-
gó eí Anhiduqac Alberto, hijo 
de eí Eíiípérador Maximiliano, 
nao, quevenjaacaiarlecon 






Haüauafe en efte tiempo en Fer 
rara el Papa Clemente Oãmo, 
Yglclia > porauermuenofia hi 
ia m 
dzC&$s!J¡i}y Lzon, Libro Oa^rís. 5 70 
dado dc Tyrcl ,-la cmbióa-viíkai 
jeoi: çlCardcnal Mathe)'0,y icíc-
j ña!6 s Ferrará para ÍÜ dsfpoforio. 
Dcípa^sle'aizo ocra vífitacoael 
Cardenal Pedro Aldrobaadiño, 
faíobriíio , Legado v^iusríal dc 




jdiao) y FraneíTco dsSlandiatta, 
lamado de ün Clements, para 
qse U íàlisíT:a a rsecbir. Entró 
en naedio de ellos la Ssyna en 
Ferrara, Viernes» trezs diss di el 
mesácNomcmbrc, de el año de 
mil y qisimciizos y nouenca y o 
cho. Ftie reeebida con eítraõâ 
apiiuíb, y regozijo, con muchos 
arcostrinnfelssy grandeapsta-
to: aunque con laío, porlarauer-
dè elReyíufaegro. Entró epu 
ble de CaftiHa , luán Fernandez 
de Veíaíco, gouemadoi de el ci-
tado de Milan • qaè la auia fali-
do a recebirhafta Trento» licuan-
do cortiago a fu hermana doña 
luana de Vcíafco , Duque fa de 
Gandía , que ybâ porCaciárera 
mayor. Fueren los deípoforios 
Domingo ^ qüiase de Nouieüí-
ferey el flciaiáío el Forítifes, que 
<"î rp2¿"óde fcsí2no a IsRsyrí^» 
H.20ÍÍ si de el Jk' / , con k poder 
a u s t r o el'Archkiacns Albcr-
[tq. De la írÊmcate renia doa An-
i coaíoáe Gardona,)' de Coislóaa. 
y enáqaclla Corte. 
Ei Lunes figuieníc j aain«e ¿s-
Ncaieàbrc, comió lá Reyna con 
'1 F^á.cai^oaij^coTniíloclSv 
»catorze : y el Miercolo-s, 
pa 
Por jodo eíls camííjo?qiie k hi-
20 por tierra de Venecianos, y de 
cl ÒaquedeMam«a,&€ l^^eyna 
muy regalada de íarcpub!icásy ,dc 
:raaones;yaiegr3as¿ ', 
Milan hizo eneílaoca^óisbs 
• ' a í o 7 — ~ 
c¡ fabe reprefentar en todas. Aq^i 
k detaao la Reyna alanos días, 
aguardando tiempo para fu ena-
ioc : Eftaíehizocn GcBOr¡ 
ua»a los diez y ocho dias el mesj 
deHebrero, de miiyquinieniosj 
y noacíi ta y mt ' t teo^mada de! 
quarenta y vna galeras, de qae vi-
no por general el Priodpe lean 
Andrea Doria. 
La Señoria de Genosá auia he-
cho quanto feondoen la eftima-
cionjdetSíiereRÍuca^ala Reyaa 
deEfpaña; noperdonandoagaf-
tos, ni íicftas, conque sb general-
y £n paríicKiar * Isn^snifcuó nigy 
ididamente. 
A los veinte y cinco días ds Mat 
Z 2 CO 
Üégtrt di ids Dirtiid&dts tyUres 
[CO-
] A&Gíies de Tortoíà, no coas qac 
jparacyr Maita aquel dá de hka-
•unciacion. 
A veinte y ocho de el meímo 
larços bauiendo m' 
iooydo IzMm ^ ledsxcrona 
Uoriiis»deíde fagâlsra, áefem-
bâicòcn Vinàror.coíia de si Key 
node Valencia. ElRcycftauaen 
Valentías có la Infantaia hertas-
jis, ¿cfóe les diez y RUCÜC dî s de 
t l m t í ã t Hsbrer©-. En uniendo 
lã K ^ a , la ensip 2 viíiísr, y Oit 
[la íjiíaH'fgada, con doa B.sdíigo 
de Caftro,Card5nal Arcobiípodc 
1 fssal Portal ds Serranos, y agfde 
¡áili entró con Fâlío, Yba cia Haca* 
Eíeas y U ArcbiduqucíTa íu madre,1 
y las damas en Palafrcncs.y k D u 
qaeíadô Candia, doña luana de. 
de Aliñe,y de Lensos. Deípaes le 
hizoottaviílta D. FraacifcoGo-
mez de Sasdoual Mareies deDe-
nia. Vieronfc los Reyej^a prime-
ra vez, en ntícítra Senorade Puig) 
alosíèisdcAbriby alosdvezy feis, 
Viernes, partióla Reyna de Mur-
jae es la celebrada Sz-jw-
e ios Cartaginefes. El mermo 
diãUegòa fan Migaeide los Kc-
y es, moçailei io de i aOr den de fan 
3eíOnia?o, a med ia kgea de Ya-
encíss donde daresio aqoelk no-
chc.y ía tígaicntc de e! Sábado. 
Domingo de Qusumodo, diez' 
Y ocho días de el raes dcAbriLpOr 
hmañana , vioolaReyaa enco-
la, y el Aiíhiduque Aibenoaca-i 
nslío. Llegó ala Seu > qae es ia! 
igi ef» Met ropolitm, como a las 
dos de la tarde. Eílaoa el Rey con 
la Infanta ríperando , que aüia 
veiudodiísiindado, pata que tí 
recibimienco foefle folo de la 
Nuncio de el Papa, fe hizieron las 
ratificaciones ,yaprouacionesde 
los cafamientos, celebrados en 
Ferrara porprocur'ádoces. Acaba 
doeíio »dixo Mííía don luán del 
Ribera , Patriarca de Anriochia,¡ 
Arçobiípo de Valencia > y en ella I 
recibieron los Reyes las bendicio-1 
nes nupciales, íWndo fus padri-i 
nos el Archiduque Alberto» y la] 
Dcfpuesdiso otra MiíTa el Nan-
cio Apoftolicosy dio las benajeio-
nes ai Archiduque , ya la Infán-
Acabadsshs MiíTas, ya may 
tarde, la Reyna earró en coche, 
Heuando en la proa a fu madre > j 
al eílriuo derecho a la infanta. 
:be, defdefsn Migncí de los Re-j Icon la qaalyua el Rey bblgndo» 
¿e CxjÍiiIa,y Leon. Libro Ouarta, \7p 
y aí otro 
i i 
!micron eftc día ios Reyes en el 
fituuo el Rey aí Isdo derecho a 
ia Rcyna, yalyzquierdoala Ar-
chiduqudà, al Archiduqae »yala 
Inuííta,y a la noche huuo kao* 
:nttas que d 'le 
ron a Madrid el Archiduque, y ía 
ArcbidüqutíTá, a viíiraralaEas-
peratrix M ai íâ.que viuú ea aqísc-
1U villa j en ti monafterio de ¡as 
rmana; 
ia paísó el Rev a 
queyalalntama, qucybaaalos 
íayfes bajos, que coaio eñádi-
chojcsauianíido reoanciados: 
DioclfteyalAtchnduqa: eSTü-
iiete de iumo, d e mil / qainisnioç 
y Doucnta y nucuc- J 
Defpucs bobieron el Rey ,y!a: 
Rcyna a Valencia , y a los íreac 
En cita vi lia cfliuio e! geyaigú 
no délos fteyaos, y cadcípichat 
ios Embajadores delosReyes s y 
Principes, quels auUn venido a 
dar el para bien de fu caíamicnto, 
V 3 fstvm£ nanr̂ Tii-ie 
El jximetodia de el mes de Mac 
ço>de el anodcmily reifeíeníos, 
•entró ia primera vez con la Rey-
na en la Ciudad de Toledo. La 
qua! por esta? muy emperna^ no 
pudoloqueqaificra , y ha hecho 
otras vezes en 
uslíeyes. 
folcrnnc rcciuÉtuiento i con cao-
r. tas ü^mhcacioncs de amor, 
con cibs.mejor que con mayores 
apaiicncias, 
bacnosdeíTeos. 
Comieron cftc dia ¡os Reyes en 
oça, aonde eltuuicfongcçando 
t fieftas , v re£02íios , haítálos 
veinte y dos 
ica! de el 
íeanTauera, ala puerta de Bifa 
_ ra: el Rey en el qüirco fobre el 
camino de Madrid : la Rcyna en 
el de el Admiailtrador, donde cf-
tofeefcriuc, que cae fobre ía pla-
ca de el MatchaKque tiene ai 
diodia. Aqui ios recibió Toledo 
poría tarde , y luego los lleuò 3 
fus Reales Aleantes, hauicndoíe 
es, CO0ÍO 
Ipaaieíoa para Madrid. 
! £íb Riefoio año le pufo en pla-
tica Ia Rjudanç! de la Cortea la 
¡ciudad de Valladolid, y efedísoíb 
srço, y 
e cl sñOi 
para que fehizielfe cómenos pcr-
iüyxio. ConGdcrofc paraeftarc-
, y que tema pr 
Gdad de repararíe ellajy fu cornar 
muy apropoíito, y capaz para rc • 
ria Corte. 
ua ia v icja^y de eí Key no de 
Eftuuo en Burgos, ea ieon,en 
Zamora, en Salamanca, y cn o 
trasciudadesjy 
Rcynos. 
ínquííicion, fe mudaron a Medí-
oadcelCanipoiy dcfpuesaBar-
gos ia Candlcria.-donde eítanie-
roo hada el ano de feifeientos y 
ít is, por Março, y &bril,que hol-
rcea 
meimo año de (é0*' 
vno 
ios Rcynos ae Laií¡ua,y ae Leon, 
ŝ üs íe aüian coBKocado al finde 
noacntâ y ocho.Siruicron en ellas 
anosji 
,¥¥«11 
y vno, a veinte y nueue dias de e; 
mes de AbriLainítancia de el Rey 
o. de laürt 
mc3 pados 
nu i 
o. Tan profundo letrado lu-
rifta futí, que le encomendó el Pa • 
acío,la re¿ 
copilacionde las decretales. Y cai 
doaEfpaña,fuc Prediador,y c5-
fefTorde el Rey de Aragon , don 
lay me el primero: y aconteció eí 
milagro de vcnirfedefde Millor-
ca a Barcelona, haziendo barco de 
fu ca pa,y ti mor, de el báculo. M u 
rio día de ios Reyes, año de mil y 
dolientes y fecenta y cinco, en 
édad de cien años. Csleòrafcfu 
ficílaaiosíiecede Enero, porícr 
g j tos y vno, mzo eo 
e ieucicn-i 
ucrfe tañido la campana dcYiii-! 
deCafit'i&yyLeon- Libro ¡So 
¡¡3, f [oiio, tanto i q no pu 
x t i eis b¿zer mención ds cüa, co-
mo U hazen muchos graacs AÜ 
tores. Don Antonio AuguOin» 
ÁrccbiCpo ¿t TanagOíia , en el 
Diatago fexto de Us Medallas: 
¡Gerónimo Zurita ealosAnnaies 
de Aragon: Leonardo VayrOjGa 
:nonigo de fan Benito, en ío de 
FafcimiluM deMâriana en la hif 
toriade Eipaña -. Pedro Gregorio 
Tolofano, enlodeRtpiéltta-A 
Doctor Blas Ortiz Canónigo de 
Toledo .encUxincriüodsel ?a 
pa Adriano fíxt o. 
Vi¡i!íaesvnlugírar3tigüo}eníá 
ribera de Ebro^rrimado a vn ccr-
ro5cn qae ay vaaíglcíis de fan Ni-
colas , q tiene esi lo mas ako tres 
pilares,^ en medio de ellos doscá 
panas,vna grade, y orra pequeña. 
La íjienor fe tañe COJUO las de 
mas, y liítuyoi nunca fe tafic, ni 
fe meneacomancraalguna , por 
masvieroque cocra. Esíucircun 
ferencia de diez psl oíos, de metal 
míiyliínpio,y cíaro^ ES vnpoco 
prolongada. Mucílranfc en ella 
dos CriJCifíxos teimados, vnoal 
OricníSjy otro ai Poniste :yaios 
lados de cada vno la beamsuna 
Virgen, y íanluan Euangilifta. 
_ A! mcdiodia.y aíSsptentnon^tie-
jne dosCiuzes,}'sftàrodacercatía 
de vna letra, t] dize: Cbrijlus Rcx 
nenú in pac?: ($ Dc^s, humo fas-
tuseft. Dizcx q>iC'Tcíue!etaue£ 
É}ií3ndo \u deauer algún nial fue 
ceíío:}' qaenia b muerte que die-
ron rnasíndiosal Maeftro Epilí 
ín^aifídot de Zaragoza: vo ano 
entero dizeo fe tañó entoaces. 
También fe rañá quaúdò losGe-
nouefes prendieron en batalla 
gon,ydeKapo!es. En la muerte 
Quando e! fico de Roma por Car 
el Rey don Carlos. También dizé 
fe tañó en buenos fuccefíbs de los 
R.eycs,y^ii£Laíecntreenoslaej:-
puKíon délos Morifcosde Eípa-
ñ a, que fue pocos años diques. í 
ía libertad que dieron Gecoueíes 
al Rey don Aíonfofa prífionero, 
Comêçofe a tañer»c(la vez a Los 
ttezedeíuiiojalásíietc de lama-
ñana, ytañofe haftaeldia de fan 
Pedro veinte y nusue de el mes. 
Nofetañiaíicmpre.finoapauíáSi 
grandes,)' m2nores,y la iengüa Ce 
mouia en circulo muy aprefura-
damentecomo ¿rtaítrando: Sea-
tianfe los mayoresgolpes alOrié-
te , y Poniente: algunos a Medio 
dia, y menos al Septentrión. ] 
caufa de elle myfterio fe atribuye 
la campana vna d s las treinta rao 
nenas en que ludas venció a m 
Maefíro nueftro Redecaptor, al 
2 4 
bacila dc o t r ^ tñüchas antiguas! 
de me cal. 
A f einte y dos dias de el mes de 
Setiembre, desfie añomilyfeil-
cicütosy vncfisíladcran Matiri 
) i y de las martytcs de Tcbas, 
ttacio calâ ciiidãd de Valladolid 
po<Jiiccfcfc efcriiiccfta concer-
tada de cafârcon Luis decimo icr 
Eíkmcfjjüañodc feifeicntos 
yvncIlegôaUCortc de Eípañi, 
qac como dicho, tcíidia en 
Vallad olid ¡Vzím A!}' Bech, cm-
jador de Xibas Rey de ?crí¡a? y 
concí algunos caualíerós, efpc 
cialmeate Aly Guly Bcch, Boniat 
Bech, y Vrüc Bcch. Lafummade 
¡a embajada fue, fehizicfícgucr 
ra a Mahámet Rey de los Turcos. 
Hizo fa jomada el Eir^ajador 
por el inardeBachü,(ju: es el Caf 
pio, óHyrcano, y aqui fe dmbar 
có en el río Bolos; Eder le llamatí 
íósnaturales. Cofíeópoícfta ri 
bera, tÍerr2delosTaríarm5yde 
los Mofcobitas.lufta ebicBarcn, 
por el qaal fa'ioal mar Balrico, y 
poiotKts nauegables, entró crí 
Alemana, Arraueíóc\ Lantgra 
tetodeTti:Í!ig!3PaSaJíünia, Bo-
hemia diauicra s y entróen Icalias 
'for eí Conu ade de Ty ro! ̂  en l í 
paña porei ds RoíTclloa-La bud-
ta fat a Lhboá donde fe embarcó i 
para la nauegacion que iiazen Í<re ¡ 
Portuguefcs, hafta el Keyno de 
Ormuz, entre los íenos Arábico, 
yPerííco. Todo eñe rodcoáyda 
ybuelta, fe hizo por tcaertonaa-
dos todos 3ó$ patíos de cica mino 
I derecho,el Rey de los Tuteos, fu 
Acontecióle a eñe Embajadorj 
en cita larga 
112 pcdreria,y elpecias de 
i¿ india 5 a Europa. En tieropode 
Augafto Cefar latraxeron por el 
mai Bermejo, s Alcxandriáládé 
Égypto,y de aqui a Venecia, Dei-
pass porei no indo s y por otros 
<juc fe naurgai?, venían al marCaf-
pio,y defdcaili por el mefmoV 
ga.y por tierra al rio Tañáis, y ̂ or 
filmar Euxinoa Cafa dé IcsGeno-
íiefes; También porei feno Peril-
co > y pot la cornete de Eufratrcs, 
jy por nena a Dámafco, Alepo, y 
; Baryto en el Mediterráneo. Ago-
tierras, le trahepor el mar O^cea-
rio OrienraKcon raay largo vi age 
a Lisboa, y fe comunican a Euro-
pa. De los catíalleros que vinieron 
con el Embaxador, fcbapjizarcn 
los tres nombrados, primero,! 
que era fuiobrino»íeílamodon! 
Filipe; e 1 fegundo don Diego: ci| 
ííercerodoníuân: codos ccneU-j 
i Períia.- Honrólos mu í 
i 
olio J 
d", CâíHUx, y Lmn, Libro Ou&río. 
choei Rey cníubapciÉnoj y dio-
krsmuy honrados ciurcrcnimien 
tos; conqaepaHin eaíà Corte, 
Párrafo 
J L anode mil y fcífcícntos 
y dos» a veinte y ires djas 
dí ci mss dé Março , rnurío eri 
LõJres Milãdi ífabd,Reyna Did 
prietáriadelngíararrS.ydelriao 
da: cntanèadcígracia,y defobs 
diencia dela Iglcíia Catolice Rò-
tãana^mo viuio dcfdeque ooã-
pò aquella Corona. Álgunos ÀB-
torcs ha2i pueHo efta íimsrie cn 
dañoííguicnte, aquatrodiasde 
címesde Âbnl. Yo la pongo cotí-
fo-mc a! letrero dcfnfepulmrá, 
que anda imprcílo coe otros dd 
los Reyes dc Inglaterra »fepultá-
dos en la Colegial de Vuemenf-
tcr. Eo cl Epitaôu tarabien fe dizc 
queítsccedioafa hermana Mariã 
d año de mil y quinientos y cio-
qaencayochoi y qucreynóqsia-
renta y quatro años» quatro me-
ies, y ocho dias. Hauia nacido el 
anode mil y quinientos y treinta 
yucs.a" 
tiembrc.Succcdiole laques k l t o 
Rey de Eícocia,como bifhictodel 
Miladi Margarita, hermanade el 
Rey Henrico Octano, hijos am-
bos de el Rey Henrico fepíimo 
delngíatcn 
díYíabd I 
de ia Reyna Mi l i 
iárgsriiacasáco: 
dydc Eícócis.bi 
Áuia muchos años qúeíos Re-
yes de Cabilla Coníeruauan hat-
mmúCt&ú jyêòrefpondicnciacã; 
los Reyes de Eícocia: òcafidâ ¿orí 
que el Rey emblò ávifítáriydar 
elparabieú dela fuccefsion ála-
ques, que tomo por ella titulo dé 
íagran Bretaña , porjüntárfe eri 
é¡ tos dos Reynos de Inglaterra,y 
LZO 
Juan de Tafsis Conde de Vi i lame-
diana. CorreomáyordeEfpaña. 
Síitendiofe en ella cíbuenafead 
con que eífcua el Rey laques de 
conferuat láamiftaá coa eiRey, 
y que fe alTcmaíle paz perpetaa 
entre iasdos Coronas. El Rey por 
machos intentos, encaminados 
todos al fe ruido de üueftro Se-
ñor, bíeD-,y esaltácion de fu Canta 
Igleíu , oyó con atención la pla: 
tica, y para refoldeila crabió a Lo 
dresa luán Fernandez de Velaf-
tofj Condcñabie de Caftilla, y 
Pr eliden te de Italia, y de fu Con-
íejo de Eííadò. El qua! pattio de 
Valladolid a ella jornada, vftiaio 
dia de el niesde Oítubccde da-
ño de mil y feifeicntos y tres, y en 
veinte y niieue dias de e! mes de 
Agofto, de feifeicntos y quatro. 
i-
Qrigefi de Us ̂ igmãédn SegUres 
p i ó el Rey de la bran Bretaña ,por 
ü.y p&rfus Reynosjcon excrípj:-
disaríoaplaufo.j contenió de fas 
vaflâibs. 
£1 n^fímoanoáe íctfcienfos y 
dos, vinp'apcxierdc el Rey elMar 
quefadodíci Fioal, con eftede 
Jecho. Es-c! Marcmcôdocalati-
bcra'dc Gèagua , entre Saona,y 
rga, y na muenos anosq 
poileianiosdc ei apellido deci 
Carrc tedefeendie necs deios Em 
Ha fido fiempre &adode el Impe-
rio,)' afsi íesécron concedidas las 
mucíliduris. Andaaicrolos Mar-
es en perpetúa inquietad cón 
ía repuHica de Genoua, y conibs 
vaíídllos. Los qualcslosdefpoja-
ron»aigimasvcz« ids fas tierras, 
y Ies quitáronla obediencia. Los 
Marqucfcstcueílasrcquefta^tu-
sicrcníiempreteccrrfoa los Htis-
pÉcadores.coíttQ a los diitftos'íe 
•ñores de d Marqaefado: aunque 
Geaojia redamó, pre tendiendo 
perrenece) íc alguna parce. Fl Key 
Católico don £el!peSegm]do,co-
raotan poderofo, yvezino porei 
cílaáodeMilan, enrendiotrata-
uan los de d Finai, deentregarfe 
a aígüíi Principe, poitioboíucra 
-poder de'los Marqacfcs t y para 
y 
rencias,íc spoderá ds eKMarqaef 
¡kéo, como en íequeího. Vuío en 
.y acudíale entera-
al Msrques, eos rodas las 
remas»y aproiíechamieBtos^ En 
eftc efta do eftauáeftsscofas.qwan 
'tio el Rey íiiccedio en la Monar-
chiade Efpaóa. Yaíe a îa plati-
cado diuerfas vezes dí dar cl.M ar 
quejado a fa padre > conüuenay 
cquiuaiente recõpcnfa a los M¿r-
qaeíes: saas noíc tomh reícíoCEÓ 
bada el año de mil y ídfciemos y 
dos. Efte año Sfucça Andreade el 
Carreto, ?rinccpc,y Vicario per-
Saona, de el FinaLy Clai2efana,c5 
fidcrandchádichisplaticas,}- tra 
fados Í qae fe hallaua viejo, de fe 
cinco años, y finfuccefsio, 
que hi fido muy inclinado yde-
üotoalacaíade Auftfia.dequees 
el Rey!aíãbsça,y otras cofas qui 
mouicron fu animo. Porfi»ypo 
íus herederos, con voluntad de d 
Emperador, renunció en el Reys 
y en fus íàcccíTores, el Marquefa-
do de el Final, y ClauefanZ) cõ fus 
caílilIos}y fortalezas.dercchos, y 
acciones .fin refernacion, ni limi-
tación alguna. Concertaronque 
cl Rey da4ia en recompeníà de ei 
Marquefado, al Príncipe Sforça 
AndicaCarreiOjpara c!,y para fus 
res s veinte y quatro mil 
diez Carlina por ducado tn elj 
ReynodcNapoles, con facultadj 
jdefacâreltcdinero.y oíros qua-
le-quicr reditos quctuuicffccncl 
didioReyno, Deíftos,losonze 
mil ducado? ssiian defer en ren-
ta íl^.cn el Rey no de Ñipóles, en 
ciudidcs y lugares principales, y 
cncrí prÍDCjpaáode 
no, y lo rcftãre en otros vaííalíos-. 
Que en cafo que ño fe íe dieíte 
efts rema firme , íeobligódRcy 
adir cien mil ducados por c¿da 
guarro mil de la renta firme, que-
dandolefiepre en quaiquicr eusn -
to aígiina ciudad, con titulo de 
Príncipe, y Vicario perpetuo de 
je! Imperio j con todos los demás 
priuüeg os de qje gosaroa los 
tMarqusíesdc el Final. 
Elañodemüy fe.ícietosytres, 
aíemteyfeisdiasdeeimcs de He 
brero, murió en el raonaííerio de 
las Deícalças d: MadricMa Empe-
ratriz Maria, iiitíger de el Eír*pe 
rador Matiiiiiluno legando, Rey 
doB'jheíi3:£fy Bungriásahuelade 
ei Rey, madre de la Ráyna Cató-
lica doña Ana, y feeíepukadaeo 
vna capiiia de si clauíiro de dqi 
Santuario. Efiuaa recogida en él 
defde el año de mi] y quinientos 
y ochenta y dos, que vinocíe Alé-
maña. Auia nacido en Vallado-
l:d Domingo veinte i ' fn dias de 
el raes de Junio, de mil j quinien-
tos y veinte y ocho años, y afsi 
raurioen edad de fecenra y qtía-
tro anos, ocho mefes, j cinco 
is. 
Ai orincinio de el aõode feif* 
ncia en 
eda ciudad, yiaRcyaacftüuocf-
rc íiempoen Madrid, en dáichò 
fP*rr*fQ Qminto. 
y cinco, a ocho dias de el 
mes de Abril , Viernes Santo; 
nació en Vaíladolid el Principe 
don Felipe : llamado también 
Domingo, porelPatriairafanco 
Domingo: yViftor.porlagran 
denocion que la ReynaXn madre. 
cuerpo fe guarda en (as Dcfcalças 
de Madrididc la Cruz.por el Vier-
nes Santo. Fue baptizado poret 
Cardenal Arçobifpo de Toledo, 
don Bernardo de Sandoaaly Ho-
j i s , en veinte y nueaedias de el 
mes de Mayo, primero dia dela 
Pafcuade Efpmtu Santo.cnci mo 
nafteriddefan Pablo de Vallado-
lid, en la mefmapila que lo auia 
íidofanto Domingo. Traiofede 
Caleruega, dondefeguarda,co-
mo reliquia de mucha efiimació. 
Eí!c mefmo año laques Rey de 
la gran Bretaña, embiò a viíitar al 
Rey, y i recidil'e el juramento de 
las 
xjñgcnds U s D ^ 
£asp¿z£s,a Carlos dcHobarí Con 
de de Nor tingan, Capitán gcac-
raUcIngiaitcrra, y de íaConfcjo 
áeErtaáo:p£ríona4Íe.mueh32Uc-
to ̂ obíten ración j-qaeíeíâbcaya 
fescho otrâíqLíciiâ Corona» Ñ@' 
le quedaron a deucr nada clhof-
pedajesdâdiuas, y regalos; que d 
Rey 3c mandó hazer, y a los mu-
chos (̂ ae le acompañirtM. fàxh 
clRcy iâspjacs aHien Yalladolii! 
BietKs, cn-qac feccíobra íañcíU 
tfc c! íãottTsirnoSaccâmciKOjnuc-
acdiasáecimüs de íuoio, de el 
mefrao añods mil y íéifdsjitos .y 
cinco, 
Eíte cneímo anoàGriò en Ro-
ma el Paps Clement ejOjlauo, 2 
tres JS de ei mts d s M arço , ha-
uieodafidoíammo Poniificetrc-
2§2nos,vn mes,y crcsdias.Succe-
diole el Gardeuil A4c{fandro ds 
McdicCs Floi;cmifi,y tomó d no-
bre de Leon undécimo. Fue elec-
to % dos dias de Abril, de eñe sha-, 
y murió a veinte y fietc de el mef-
oso mts j y ano, a los feime y cin-
co dias de Ta elección, Tauopcre 
fucccííóraíCardenalGainiioBur 
sefiojbamraidcSerUkCODcInom' 
'brede PauIo(£DKKo»dcfdcdiez y 
! feis ds Mayo, de el d iche anófet 
'efeoEosyciuco. Bi qualeftc año 
'de íeifeientos y cinco, procedió 
contra el Djquc y Sesiona deVe-
necia, con ceníliras»v ern redicho 
âpoííolico t por aGer feedio a-
queiSctisdo los sños strss s^gii-
oas leyes contta Jaiècnad jcim-
munidad de la Ig ic ík D Í cílasl 
eran, que ninguna pcuona£ccie-j 
íiaftka»pudí£ííè tc^crpioprirdad 
en los bienes eus pofFejcren íe-. 
g!arestos: ninguna manetas; sc-
Cídente, aun^ac fucífe per confo-
iidacion de eí feñoriodiredo con 
clvíil. Ni pudieííe poSccífe 
ttcsÍBKnu:blcsfnif¿y2es»QHcno 
íepttdiefíè fimdar Monaüteno en 
fierras > fin exprtíía licencia, y 
coafcmii»icnto de la /-epublica. 
Pienáieron también algunas per 
fonas religioías, y otras coiiítitay 
dastndígnidad, Enceadioíetân-
co efte hiego , quc para mata)le, y 
qmc no fe llegaífe $ mayor rorupi-
miemo .fueneccíTario qaeel Key 
fe inícrpuficííe muy de veras a cõ -
poner Jas diferencias . Hizo muy 
eftraordiairios oficios, para elloj 
¡EÍKS Em 
minitírcs. fâraloqBCícoírccifi-' 
feenfauor íie la fama ígíeíía Ca 
cólica i -como tan verdadero hijo 
füyo, mândòadon Pedro Enrí-j 
que^CofldcdeFuentcs^agouer-j 
nadorde dejado de Milan.ieba-i 
caíreg£te,y forrñaíTeesetciíos^ 
Loi^ardia. El üegodsfecom-j 
nuío 1 
ipafo de mane ra, q^s.ei Bapa qaa-
muy fâaorccidds. 
ES añodc feifcicütcw y feis, en 
YaHadoiid, adicx^oebodiasík 
d mesde Aopílo,Qacio la Isílata 
El dcíeifcicrtos y fiítè, a catòr-
zcdcScricfláftcnaicío^nMâdiid 
cl lafantcdon Carlos, 
Efts sño Siui^ron al Rey los 
RcycosdsCs'lüU, y Lsón, con 
veinte y tresmiiione'sy mídioien 
s auiz mandado 
¡r. 
E' año de tail) fe Ifcientds f & 
ingo, írezs dia*? de ¡éf 
mes de En.CrO; tac jurado eí^lii-
cipedoG Felip-e, en sí monafteriò 
de fas Gíroniiuo de Madrid, DOr 
ígitiíno íaccsfioi-deics Seynos 
e Cañilla, y de Leoni eaedad tf? 
dos añosy diez msíes. 
Eüc íflcfmoasio,avdnteyiia^ 
ue dias de el mes de Aoril, M artes 
murioenGaíz, cabeça de Suria, 
laArchiduqueíTa Maria,madre de 
a Carolica. Aula nacido 
en Monachio.o Monicb.corie de 
Alberto tercero Duque de lasBa-
uieras, íu padre ,c l año de mil y 
qainieotosy cioq'ienía y tres. 
El dí fcifcieacos y nueas, íc pa-
íieror¡ír£g'-33sdj dosssñoi, po; 
el Rcyscon fus líks d.: Holanda, y 
Zelanda,que 1c cíhn rebeladas. 
CoRciuvccoafc es'citoria - días 
dcíl a3es:̂ C'AbríI > y fue ccndidS 
qasias a»a'décoá¿£nar, yapro 
fear el Rey denkcdedos tñefes, y 
i f í i jó hizo' erj Segéüia, f o i ú sacâ 
jdi fallo. -
• 'Bísnkfaio.fcSafeadfeydicz y 
fèis de Mayo,"náeio eá isa Lorcn-
|fd tffCeai el IoÊaâte.D. Hetnãdo. 
. -El meãttoáno defçifdcatos y 
nueiic a veÍDte y fíete diss de el 
nigs de laiio, Paulo Qair.ro beati-
Scó alpadfelñig© áe LoybU3'ftin-
áàáor de!.- ro-i* ̂ áma' de féfa's, f 
dio lies ncíéj •qde-icé Ési.: .1:ta -
.ttf»miencr¿ fe tañonizwipadieí-
•fenteiafdeél conbfráodc €orí-
íeílor» nc^BoacificcHizoffi la *«• 
tificacion a irtftancia dê  el Rey»| 
dcpaS:..-.:as los Frincipes Gato-
lieos :. de nMühas )^.v-\ ••- Prima-
-.i -.s, Metropolitanas, y Cathedra-* 
ie . Fae Iñigo de Loyola Efpañol, 
nafurál de la prouirreia de Guy-
puzcoa % hijo de la cafa y folar de 
Loyola: y por fu madre era de ios 
m^ts am'jos may ãticiguos, y 
may nobles. Eftaaa confirmada 
fu religión por Paulo Tercero, i 
Ycmteyüeicdíisde el mes deSc-
tiennbre.de el año de mil y quioié 
tosyqaarcnra. Mario en ed'ad de 
fefenísyciuco, vliinsodíadclü-
. lie, de mil quinientos y cinquenta 
¡y feis.ÍJ'exódtíze ptoabeias, y en 
ellas 
Grigm^ifUsDigmâáátsSsgigrss 
ell»cieccak* > y cokgiosde 
habito. Iñigo le he Uamado, y«Q. 
I g s i é o ^ s í í l c n^mbte no es co 
aoe" '.ÍC2Í fe'ierra: cipriBTiSrofu 
fâ*?auarra, jr en tôdjtaquçfe^ 
gion.-H^Mst^ij él af; - I- iSg^y-
de êllrianiadq,}' s díres i - ̂ -rhos,. 
Ricòs gomes* y. g?snáesfí%L--. 
coaspVelafcos,y Guèsaias. 
diczfe.may!^;iáo,poj: 
íion:ác .los Motifços 'd'e fíjsaõa,. 
c^e d Rey teoia detecminaèi. 
Reáfefe tí'sottb'-d-.dimiBBti-
5204-5'-lot Moros qu: oc; 'jròr.? 
Efpsãa, iíanjados afsi Í peíãasr 
'vCcOk-ia3fae cl cftar aasdioi cc ei-1 
tos Áiorif^» eoaastscido* de^ae^ 
çxaBApoflatàs,po^uegu3:da!ian! 
h fe£ta de Ivhli02i¿, hauiendo fi-
debapoz^osiLcsdcsnasedetsic 
roa bafíasteB222te indiciados, y 
CoTpcchofos ̂ de que viuian cnia 
íiícíma- ubfcrjiancia, Aueríguoie-
iesEambicBi qac efiauanconecr-
í^dosgon.d &.cy de los TÜECQS» y 
'<;á0iòç£.os^nacipes infeles de 
Bsiuena.de er.tregalles a Efpanã, 
y leusEjaife, para cicito dia f J a-
^'iardauas coa bce^edad los fo-
çtírtQSítjuc asían pedido para 
{anâ y GcianenfeXos Lañaos los 
liamarofl Mauros,^ de aqui Mas-
l i ices, fí-Caftcllaso Motos^y ds 
Moros McaKcoSiErande^çndic-
tes de los Motos^a^aaúii.reee-
biáo ei fanso bapdfeao i ençieffi-
po de el Fxy C^olíco donFernan. 
db, y de el Key dõ Carlos, y an:p 
pôr ra ̂ rcdicacico deíaa Vícen-
|ce,deÍ20rdsn deles Predica^o-
jres, LcsmcEiucsque si Reytaao 
(pata tomar tua rcíplucion taa nç. 
Laâoáíiaity ftl 'aent&^c fç^ateitcuaatamieoto: para el 
r^.ií onecieron cientoy cinqaea* 
'mm$ hombres pagados. Hizo d 
Réy ,. y aula hecho el Rey íli pa-
dre muy eítzaor dina cias diligcn-
a reined iar cfta gcate, y q| 
inílmydos en la Tanca Fej 
Católica , que profeíí^ron en elj 
bsudfiKO. Alcancoíc de ei Papa, i 
ediclo de gracia» para que fere-j 
dusefícn, yboíaieíTeníbbreíi: y 
fue de Í an poco fruto, q Cíerccn-
te Oclaao.quefe le concedió, ios 
ZDUopoi; incorregibles, y fin re-
medio. También fue inconuinié-
[c de mucha confideracion , qsc 
viuicfíen con Chrifuanos, por el 
dañoQue Ies pudiera cauíar ib co-
rnsnicscion: coftasuy prohibida 
en muchos Concilios, coaio tan 
piíniciosà.Mas quaado ei Rey no 
tlVMC 
Je C¿i$f¡l4,y Lion. Libro Qiurto. 
ra camas 
s,yqaítaiiC3íüs 
noso puede hizer 
rPrincipeconl 




mayor juílificacion que sí Rey, 
expeliólos Morifcos. El grande 
Conftaatiao deílerroa los Here 
ges Donátiíla». Arcádio a Ies Ar-
ríanos. £1 ReydonAlonib deÁ-
apoies * s 
sue rrauna, 
lipo.Aagufto, Füipo elHermofo, 
Filipoeí Largo, yCarlòsTesto; 
uer. El Key Sifebacode los Godos 
hecho 3 los ludios de Efpaña : y 
olosreStuair el Rey Vvitíz-
: y dizeohauer (idocitarna d¿ 
i caufas principales dela deümi 
Mi 
Moros, t i 
'sfanE?. 
lica» quemuieronlos Principes q 
fe han rcferido>nmo él de fes Rey-
L DC'Cl 
V Q{ 
a ulreron letenta mu. De 
é CaftiHa viejásy ñaftá,Maii 
[c^Bít iéãiàí idíaj otros ííccntáj 
\ mil i con erramii, ̂ uc Taüctófl ds 
m\ \h de Oínachos. De los Hév-
tas y diez nsih'idonas.t 
íemoüknies; Las cáyzesquedá-
roriá los íeñores de los lugaresí 
valíanos çran en 
Aragon,y, Cataluña: y en los de-
más Rey nos, le aplicaron al fiíco 
Real. Dizefe cjué pereció la ma-
yor parte, y que losdemas,don-
de quiera que llegaron fuerod 
mal recibidos; y tratados: y afsi 
aâroian ellos mcfmos^uebaíido 
cita ia mayor calamidad, y oiífc-
ria qus padecieron . Caíj todos 
je teoísneone 
tegeltaa; 
en Arrica, y vmen como Moros, 
y antes que pardeííeade Efpaiia, 
ío declararon , y aun fe cafaron 
con tres, oquacro mugeres. Cois 
lo qual fe quitaron las mafcaras, y | 
el efcrupulo a los que le pudieí-j 
fentener, por no eílar tan bien! 
informados»como lo cíluuo el! 
e f« ApoRaíia y trayeionj 
^hngíú ás Us Digvfdmfs SegUres 
todcnsas toCâfté â tàacxpalfíõl zmi%sàmuy eftrechi. Co-
fc âizz enyíi traído particular [mapieaaanle pocvnaieadat qoc 
miip^póEnecxccdcr dçl í t : ÍÍ«: 
e fai itittmo. Soismcnte dii 
rc vn pocadè ie^dcOchachpSi 
Cavillacsde mil Câfe,y^Enco 
miendad*^ C^^çdcS^uèíJgo, 
coU?* ' - 'X:CÍS LcbG;^-Gmcp 
legras de Llercru, dõde rcfiiie -vn 
Tíibanaí d«eL&nto*Ofi-io de ia 
.fiqwlicipn. TG : -s^as "life 
fODCOcila,tran Mòii^os^éuai-
que íe Dâpnzaroneníicropp 
ido, f 
ronpsrfiadii a-loslaf̂ úfidfl̂ ás»^ 
nadad .aísi,y para-ha^cilo verdad. 
fea DacicndoScselbijo, k ciícim-
ciáauánjy hsegoauifauan ai Csrs; 
qacaaia naciáç circuncidado, que 
fç toraauè información. Trataua-
fccomorepoblica, y jamaqabfe 
afucoiiíejedecfedo^envnacae-
ua dela fierra, y aliibsrian mone-
da.Eran a:uchoshanicros,y f^bii 
por círc camiiK)»con íüucha faci-
lidacstodo lo que paííaua cnEípa 
na, y aunfucra-. porque ttnian ití-
ísiigcncias i y corrrípondencias 
;conlos7nrco5.,yAtoro?.Quando 
'rmkion s Toledo ios Morifvos 
de Granada, Eiauaronentre eüos 
a Graachos^de 
l'a2omeí,y malezas. A vnoíblo de. 
¡«ños Monícos , fe is iíHpucaroa 
íochcncà muíTtcsdc Chtiftiano*: 
a otros á ükuohos, y tsuy graues 
(delitos ideíjías defer Apoftitas. 
Sj eftoks piflaua a ios cue viuian 
«J3 EürCBSaduyâ an dentro de Ef-
paña ,̂ uc-fc podrádézk de los de 
la ccftaf̂ ia£:cada día iba», y vemi 
aÂlgct, y a otiES partes, donde 
rCf|n tratadoscomo Eaiuralcs, y 
TCzmos? 
cumplido porfa maK) d dcííeo 
q-ss tuaieren muchos de fus aa 
teccífores. AtodosIosR«yesiyfc 
ñores de Efpam 5 que ticílerraron 
•los ludios, Moros,HcrC2cs,ha da 
donueftro Snior muchas n ã o 
jtiasj.yprofperidades. Aefloatii-
Ibuycron íbs felizes ílicccíTos los 
Empcrádores Theodofio,}' Conf • 
tamino Magnos. Keearcdo el pri-
mero extirpó la hsrçgíâde Arrio. 
Siíebuto hectó !os íud¡os. Rece-
jCyntila, síeconíimio vioir ea fu 
Rsyno quien nofacífe Católico, 
i Don Pelayo Rey de Afturias; dco 
Aíoníb el prínscro de Ouicdo; do 
Femando, el Santo a de Caüiliaj 
Toledo, 
de CajhUa, J Leon. Libro Quarts 
íToícdo,}' Leon:)' cnAngonci 
¡Rcj donlayme d Conquíftador, 
¡iodos faetón muy d le bofos eii 
¡fus conquisas,y eñipreíTas, 
i El Rey Católico don Fernan-
jdoüisomuc'üas vezes^uepor d 
gran zeloque íenia,dc que en fus 
Rcynos fe confcruaíTe limpia la 
fanta Religión Carolicaj !e auia 
dado Diosvn nueno mundo. ̂ ís 
paísò;quc eimiírnoanòquc f- ga 
nòGranadiídcfcubriòChiidou;. 
Colon las índias Occidentals 
.LasOriencalcs de ia Corona di. 
Porruoal h.iÜaron kisReyfs lue-
go auc cchatón de ella los lu-
dios. 
Fafra agora, para q'Je Efpana 
quede l impia, qcs fe haga otro 
tantodclosGitanos.qiK ay para 
ello muchas,)' muy vinas, y ap.e. 
cadasrazones-.yo lo prucuo envn 
memorial que tengo ordenado a 
ícíUpropoíito.Aih fe verà,qne es 
jmuy efcrupulofo tolerar genre 
jtan perniciofa.perjjdiciahy per-
Inerfa. 
L mifmo ano de mÜ y fcif-
cíentos y diez , Franciíco 
Kauaylaco; Prancespl^bcyo;na-
t'jí-'a' de Angi'Jcmi j que enfeñs-
üa alser,ycícriuir,raatò convn 
Icuchilio al Rey Hcricico Quar 
',ÍO de Francia, a los carorec íius. 
de eí nus de Mayo. AloUiécefe 
aun coronado la Reyna Mada-
ma María, enfin Díumíío, y ve-
xiidofcHjnríco aqaclla noche, 
para vcv otro dia los arcos,y íiff 
tas ,qLie cRauan prenenid^s pan 
rícebirala Reyna. l'"aílèando,pa 
ra efto^iorlas calles de F^iisjCn 
ficochc/e afiauifaítsn vnos ca-
Srw^ueie cftoruaron.ycftrecha 
¡ron t i pallo ,de msneuiíque la^ 
Ig'.umiciones de ias cauallos L 
¡ali'-ion,)- trauarona la!»medas d^ 
jlos canos: Afàdieron lucpo IOJ 
Icocheiosadef^nlacalLs.) los fol 
jdados de la guarda de el Rcy,poi 
¡la grande efírechura , fe aman 
ecugido avn portal muy cerca 
no > donde agnarda'J.in a que el 
coche camina/Te. A eftepuntoel 
¿icgicida cmbiftiò a Henrico, y 
le metió por c! vientre el cuchi-
llo, con tanta prefteza ,que antes 
fe enrendioque era muerto,que 
fe U!pi.:(Te eílaua heiido. Con-
feisò, qauia tres aros q maquina-
ria en eftamuerte,)'que no filie 
ofreció mejor comodidad para 
cxecutalla, y que el foto era en 
ella culpado. Anís leuancado 
HenricovngrneíTo exercito,con 
que tuuomuy atentos,y fufpcn-
ios los anmios de muchos Prin-
cipes. Pero masfclosfufpendio 
con(iderar,con c'̂ e exemplo tan 
A a ex 
Origen di las Digmdndes Seglayes* 
cxrnordinarioja pocaí'cguridad 
de ios Rey es, y los grandes peSÍ-
¡gros a íjue cñan fu je tos. Lue-
go que d Key tupo lo que paSía-
^acnFrincia^inbiò avifitara la 
Reyna viuda, y a fu hijo c! Scy 
LuisDecimocercio,que le Tuce-
dio cu ji^ucua Corona, con don 
Gomez Suarez de rigueroajDu-
que deferia, Marques de Villa!-
ba/eñor de la Villa de Z a ^ C o 
mendader de Segura, que oy es 
Gouernador de! Èflacfo de MiíÁ, 
;enedad dereinte y nueue años. 
De veinte y fas fue Virrey de Va 
lenck 
Efte mefmo año , y mes de 
Mayo^i los veinte y cinco dias,y 
alas onze de lanodiCiíiacio en la 
vdk de Lerma la Infanta dona 
Margarita. 
Elmeílnoaitodettitly feiícic 
tosydiez^aveintediasde el mes 
de Nouicnrabtd vinieron a poder 
de el Rey la Ciudad,)-Fortalezas 
de Larache ,de la manera que ve 
remos agora. 
Larache csLixa)OLifà,dcTo-
Iemeofy de Plimo»en la Maurira-
niaTingitana,enel Rey node Fez 
¡cerc,"./' iueradel Eítrccho deGi 
braltar,cn la coila deí mar Atlan-
ticOja cinco leguas de Tanger, j 
diczyochodeCadiz. Vañala c 
TÍO RacaalnM,i|iie paila por Fez) 
;el viejo,que eftádeLarache tres 
días dccani¡f;o,quc fe MU como[ 
veinte y dosleguas,y aíü vkne aj 
ella recrea d ela mar,y de cftc rio, ¡ 
ci quaí nace dos leguas mas arri -
bad£Fcz.YporíCE eftas fus cata-
ratas,o nacimicnto,le llamanafsi 
los Morossqueriendo dezír.cabc 
ça de agua.Orros le llaman Lufo, 
y quieren aya dado el nombre a 
LiwjoLifa. El lugar csmuradoi 
de cien caías, y tiene dos buenas 
fortalezas, vna al entrar de la 
barradla otra alPonicntc^a uro 
de mofqueic.Eftá en altura de el 
Polo Ar&icOidc treinta y quatro 
grados.y en fíete de latitud. 
Hafído hempre placa de mu-
cha importancia) y por eftomuj 
eftimada,}' de grande coníidcra-
cion, Yel puerto que tiene den-
t ro de la barra es capazde baste-
Ies pequeños, donde fuelcn acu-
dir mercaderías detodaEuropa. 
y hazerfe cfcala para paíTar a ías 
indias deCaftilla,yde Portugal. 
Siempre eÜuuo bien guarnecida, 
y à recado ,mayorraente defpues 
queocuparonlosReynos de Fez, 
y Marruecos los Xerifes,llama-
dos afsi por dcfccndienresdcMa 
homa. De ellos fue Mule) Ma-
lumcte Rey de Fez, de Marrue-
cos, y de Tarudantc,hijo bi' lai 
do de Muíey Mahamer, que fe[ 
:apoderò deítos B cy nos,y hernw-
no deMuley Meluc, que murió 
deGxfh!U3yLeon. Libre Qhãtto, 
\t<\ U baiallaeoatta el Rey don Se | 
jbañiaa de Portugal, t í año de mil 
\ qulnieritos y fctenta y echo. 
Muley Maharoetc 5 el Baítardoí 
¡tnanc; a veinte 
Ifcifcicntosy ires 3 y dexó entre o-
tros.trcs bijos.MulcyXequcMu 
ley Bufírs, Mulcy Cidan. Mu-
ley X^quc foe Rey d i Fcz,cn vida 
deía padre , y qaaado mario le 
d¡.'só prefo s y por Rey de Fez2 
Muiey Cidan, Mulcy Buforíqac-
dó Rey de Msr mecos. Salió de I % 
priíion Mislíy Xequcpor manda-, 
do de fu hermano Mcley Bjfe». 
piíâqísele syudaíTc cortera Ma-
ícyCidin, qactcniicIRcynodc 
Fez j y dexoicen rslíen¿s s fu hijo 
AbdsU. Nombráis Muley Bufe¡j 
por fa Gene ral cõtn el hermano: 
y áiofi tan bussia icañi, q!c ven-
c:o, y cobro psís fi elRsyno de 
Fíz^üekcílíwavrurpadc. Con-
certaionfc Midey Bakrs, yMa-
C¡d.i;i, y toisíarc^ las ar^íss 
costra MuIcy Xeque; Rey deFcz, 
y 1-2 deípojaro.-í. La requefta y di-
kísncía CíJtrc los hermanos íae, 
íobre q<x Mulcy Xccae era hijo 
denegra , y por sfto no aüiz de 
cencrpsi-EC en bfucccfsion».Ví-
noí: Ma'ey Xeques Eípiña , al 
RíV , pidicnáolc focotro contra 
los hermanos; que í£ tenían def-
pojído. El Rey Icmindò cm:c-
EenCr̂ eri Uv¡üa de1 Carmona-, ã 
íeis iegaas de Scuilla ¿ donde fe 
dctttaoaígua tiempo , hazie^do 
ios conciertos, y capítislaciones, 
^eKoçorrG&kdíamuy copio-
fotdenaas de laachos prí fences, y 
dala coila a ci 5 y a todos losqas 
Is acompañaüan » por muchos 
ley Xequí entregaria ai Rey la 
ciudad-, y Ciftilkwde Larache,y1 
qae para efto el Rcyembiaílevna 
mediana arEsada",a tiempò cier-
to, y que tendría presjenidas, y 
difpaelhs las colas, pa?a que la 
entrega fe hizieíTc ím cí6cuitad. 
Luego fe pisó al Peñón de Ve-
iez,pSaçade ci Rey , y defdeallj 
íae difponiendo y fazonando la 
entrega. Hauiafe hecho c' año 
de ocho , antesds eftosccncier-
tosjvna jornada para cita ciapref-
Ci, Y no taedio por defmanes 
de mar,y cierta. Tiene cirio ma-
ia mitrada en la barra,'/ es may or 
djnirio nobszcrCeagufto. Pare-
dales a los que lo juzgan todo, 
aiaia poco de oye fiar de la pala-
bra y prooieíFa de Muiey Xeques 
mayormente a los que faben tie- ¡ 
nencomcafi ios Africanos gqucl 
Prouírbio tan aoíigíso ¡ t'mncÁ 
f.dts; con quedauana entendes' 
los antiguos por ironia , qoe no 
íc podià hiztr confiaba de ellos; 
Aa z coir/o 
•COGIÓ lo Icemos, en Tko Liulo, 
cnSálüftio.y otros muchos Auto-
res. Mss d Xerife cumplió cõ Eân-
i que noíoümcnté a-
creditò a los de funacion.deímin-
deícrexempio de fidelidad , ^dc 
todobusn trato. Ordenó a íus Al-
cay des de Larache, que bjegoqee 
paredeííe Sa Armada de el Rey, Is 
TCcibicííeri, y eatícsaííen íssíU-re-
tíos Laííillos. 
Lo mcfmo aaà oiandado a to-
cincda aquella coíta cftauanaíb 
obediencia. La armada Otoiica 
e^iioo enrrecenida en Gibraiiar, 
haíla qui Ikgó la ocaíion de exe-
cutar íos ordenes que tenia, y lle-
gada , amaneció a ycinie d? Mo-
uiembre s dsíeiícientosyd'cz^a 
U viíta ás Larache , Ls quaí !c 
fee entregada a la tarde , por los 
miniaros de el Xerife, con rodos 
los pertrechos, müí¡;cioncs,y aní 
Üeria qise tenia p»r¿ íu di te nía. 
Sccdijoíc la Mezquita mayor, cõ 
[a aduocacion de U beacirsima 
Vii^cn: ta! cíladeuocionycof-
cumbre de ffpaña , y par hauerfe 
ocupadoenvifpera dela PrEÍen-
-¿ación. Al caítdío, que eftá fc-bre 
la barra} ^aíicron nombre de fan 
Anton, y al cu'O de nueítra Seño 
i ü . Dtípiies ::e ha fortificado, y 
ígúaiDScidomny dcprcpoüto, y 
pueñotana recado , comoloíia 
mencíkr placa de tanta impor-
tância ,)' GiorDCRto, y que rssto 
acia fido^eOeada por los Reyes 
deEfpáña, paraefcüfárlosdanos 
que deíde allí recebia la Chai- [ 
uer hecho efta entrega, fe pulie-
ron en tan mal cftado» q«e no íe 
ínsne sor fogyro, m aun 101 jo 
¿ajtju» .̂íwCy de tez 
aiprelentc. 
Otro derecho, mas de e! referí-
Qsv.tnc cl Rey a U ciudad ,ycaf-
nilosdà Larache, podaCorona 
de Portugal, zquienefíà adjudi-
cada lacGaqui íh de el Rcynodc 
j Fez, por la (anta filia ApoMca, 
i como haueoios dicho muchas ve 
zes, a ocres 
L año defeifei 
L ¿ ze»lueaes, reiste y dos de 
Setiembre, entre ias onze, y do-
ze de la noche, nació en íaa Lorsn 
çocl Real, el hsíante don Aloa-
íb. De eCte parto nsurioía Reyna 
ía Marcasita i allien 
dt uembre, catre las nueue 
el seíüjü 
âfiodconze, eüedad ds veinte 
yíeu 
y diez debí 
¿eCAuitía. y Lean, Libro Quarto. 
d!2S. Fue fepukaiaen clciCiaio 
mofiaílenods 
las lagrimas- {cnt3íGícnío;y cernu 
raque ícdeüían ¿ a ta'.i gran 
T I dehgu 
poner en el lugar qac merece k? 
í̂tas virtudes d¿ eftâfantà^ valc-
rcíâ Friíiceía, que por aucr íidd 
tantas, tan raras, y íia^oíarcs, no 
les pudieron dar aicanc-. Poteítí 
5' por no cfajricslias,mc conçen 
tocos: ¿ezir also de lo que íc h; 
prídicadoenlos palpiws,defu?i 
da,y coílúbres. Murió la honra,y 
loria de e! imperio,-*/ orbe Ch: 
tisno, el ZCÍO de la re, y coiunjnâ 
dt la Iglcíia: el ampsro de b juüi-
ciaichíajíoycariofididdeíos al 
tares. Pe rede roa iss riqaczasde 
lospobica, para quien trabajsaa 
p^r íiss manos: eí efpcjo de las ca-
Cidas.elcxempiüdcciaaior mari 
cal. La manfedúbre mcíiaailagra 
uedadliana,yafabl 
ifabilidad gtsse : el refygiode 
ios afí'gidofr. Vna profunda bu-
niiídad: clconfuelode los necefii 
tsdos: ia madre de los hyerfanos^ 
y viudasrcl original, y figursdsla 
rnodeílis.y humanidad: el fegaro 
ycoaiun puerto de los atribula 
dos. Fahô tinalmente la maeftray 
la agradibie coníonsneia,; y cal-
ce armecia de todas ks virtades 
ía frequência de los íantos Ssca-
co fas snirr 
de Purgatccio. pcfpucs a diezyj 
t€dcdo2Ci"r»urioel Ift^ntedon 
Aion^K y quedaron ai Eey de eíie 
cs&iiicmo ícis hijos: d Principe 
don Felipe, loslrtfanccs don Cir-
ios, y doa Fetaiudo »las infintas 
na, doña Maria , y den a 
.arúa ; cuyos nacimientos 
coaaino. 
El' Emperador Rodolfo fegun-
do. Key ¿z Boheraia5y de Hügria» 
ESürio en veinte dias de el raes-de 
Enero, de el mefitio año de mil y 
íeifeicntos y doze. Süccediole en 
¡todoeñocí Archiduque Machias 
•jade d Archiduque Ferdinando,y 
de laArchiduquefa Aoa. 
El mcfmo anode doze, Ce con-
cluyeron ios caíámicntos entre el 
Principe den Felipe, con Yíabd, 
hermana mayor de el Rey Luis 
décimo tercio de Francia. El de 
ma A; 
fecõcertò en Paris.aveimcycin-
codias de eí mesdeAgoílo , día 
de fan Luis Rey de Francia, pro-
genitor de Luis dícinio tercio. 
Lleuò el poder don Ruy Gómez 
de Silaa, y de Mesdc-ça, Frkípe 
l Físncauila, Marques de Aí|£zilas 
A s 3 
y Almenáis i Conde de Gabe, y 
de la Cbamufca. El Fcgundo caía-
miento fe concluyó cu el glacio 
real de Madridi Miércoles ã vein 
de clmcfirjoañodcdoze: traxo 
r Enrique di 
rar,y Camarero mayor 
a dote de !a íoani 
Quinientos mil cícadosde oro j ã 
treze rfaies cada vno s pueftos en 
Fans. "Con ios guales fe conten-
lóXmqúelesqúediííe recurfó,ni 
acción para Íuceder en los Rèy-
nosdeEfpanaafushijoSjOidefce-
dienres en niíigfs gradó, para fieiii 
pre. Declarándole luego por ex-
cluía,fus hijos,y dcfcéiidientcs dé 
laíücccísion. L'omefmodelade 
lospayfesbsjos , y Condado de 
gona. Pero en cafo CJÍK mu 
rieíTe el Rey deFrància,y la Infan-
ta caíaíTe íegánáaveZíConvoluii-
n à de el Key, y de el Principe fu 
hermano^qaedó capaz y hábil pa 
rafucceder en todos los dichos 
Rcynos, cuidos, y feñorios. 
El año de feifciencosyiartoi-
zc, mando el Rey aprcüar vna ar-
má¿acnl3 BáhiadôCadjz»pará 
inteModclabrarvnfbèrte, cerca 
'dé h bocadee! rió de is MaamO-
ra. Llamado afsi,por la villádela 
M^amora que íe mueftra raúy à t 
ruvnadícnel Reyno de FeztãU 
comete de elZebiijbombra p ró -
prio de aquel rio.Cien áiíos ântes 
auia intentado io rnefmo el Rey 
donManucLbifabuclodc cllvey, 
para prafeguir por allí ia conquif-
tadcelRc'yno de Fez>cj peaer.c-
riadsPorrusal. Fue 
ñ3,qúc vinos íer Conde de Lisia-
res. Don Pedro de Toledo. Gene 
rs! de h$ gal eras de Eí|)aña, cegó 
la boca decile rio, per cuitar los 
daños qae rsabia la Chriftiadad. 
Haícfe iüi *ÍÍÍ buen puej to, capaz 
dcbâgeiesde remo» ydenauios 
de alto borde.Hauiaíe hecho ¡aa-
yorlanecefsidaddc remcdialloss 
fpuesque el Rey fe hizo feñor 
de las fu creas deLirache.dc lama 
beraqtiedíximbs. Recogianfea 
el loscofanosdcelNorte,y ios 
de Alger, y auian leuantado vn 
fjrteçijelo. y reconocían por fa-
periorfuyoa vno que Hamacan, 
Conde de U Maamora.Todocó 
voluntad y confentimiento de el 
Xerife Muley Cída,por eldtíTeo 
q tenía de acomodailos. FaeG;-
neraldela armada áóu Luis Fá-
jardoíbijode el Marques délos 
Velez: y ikgadoalabarrade si 
riõjcogioèn el diez y íietsnaaios 
detáoròs.y de hsrcges.y en ellos 
¡ifiientoshombres. Ganólos el 




|al Poniente, Mas íiemprefceron 
|rcba£Íáos»y boluistoii ¡na! ctaca-
jdos: cfpcciaífiícníc vn d ú , ca-
! torzc ds Ago:lo, vifpera dc la AC 
ibapdon s q;ii \t dií 100 vn aífil-
tomuj' poifiado»con mucho nu-
mero de gente. Ál para h naci 
uidad dc eñe anode catorze, cl 
fuerte cihaacn tama defenfa,qae 
recaon, yquíaijuddia 
rocéfsiones geoera-
Iss,y sfs! fe cumplió por Eodos cf 
tos Réjaos. Hi lugaríbcla Tanta 
ígicíia iMecfopolirana deB urgos 




^uediftadela Maamora treinta 
£1 año de m& y íeifc.étos y qmn 
zz, feefeftuaron loscafamicntos 
de d Principled iaPíinceía doña 
Yíabel. y el de la infanta doña 
A&a,c5 Luis decimo terucOmf 
tmmfáitnoSeyde Francia. Para 
e^o ícpufoelRey eníacmdaddg 
Burgos, ib cámara i y cabeça de 
Calíilla. Lugar tandiftante-ds Sa 
raya de Francia, como poco mas 
órnenos lo efíá de la Efp-iña la 
villa de Burdeos, donde Ikgé ei 
Rey deííi ãcia. Scña!ofc para cele-
bralios.cl Domingo, diez y ocho 
de el mes deOírabrCide eíf e año, 
Anres auia ordenado eí Rey-, íc 
cncoffiendaíTíaiuchoáDios» (b 
Fernandode Azeuedo.Lbsp?ocá 
radorss de el RcyChriíl!àaiÉimo> 
don Franciíco Gomez de Saado-
uahDáquedeLerma, Marqaes 
de Decua:y de la PrinccíTajCÍ Em-
bajador de Francia. 
El Viernes, diez y feisde eñe 
mes y año , en ei monafícrio de 
fan Aguítin > de la meímá ciudad 
|de Surgos,auia renunciado laln-
¡ianiaia íacceísion de eftos Key-
j nos,y fas legicimas.parcrna.y tna 
; terna, cõforme a los capítulos dc 
efie cafaoíierito.Erá vno de ellos, 
fe Irzicfic cfta icnunciacioa en 
Forma,quando cuiíiefíe doze años 
de edad,/ teaiacuirplidoscator-
¡zeqaaado íc otorgaron laseícrí-
ita-as, PsfíàronaDte Antonio de 
! Aroz(egui,caualíero de Santiago, 
¡Secreiarjodsci Rey enfuConíc-
jodc Hitado. Eíkesladauíulade 
la renunciación. 
Queporquantoparias Magcíla-
des CataheSíY Cariftian iràma/s ha 
venido y viene en clips calamieíos, 
• para c5 á vinculo dobla do de ellos, 
psrpcmar , y alfegurar mas la paz 
pj'iUeadelaChrííHand ad.Entre fus' 
Alijeftadeselamcr, y hermandad 
qa: \z deifea: y en confideracionds 
Á a á. U 
Qrigttèds Us Dignidades Seglares 
•ks juñas csuCs que ravK&cmtff er s 
íuaden la eonscoiçasia decios caía! 
íiiie;3tos. Medaatcslos qualcs,y co| 
á uuor ,y gracia dè Dios j fe paçàsn 
'sip^rir fciicèsí^ceitoij en güfíbie 
y ausiíoiods iaFe>y jreUgronÒmT 
t i km^ benc^iocoroun «fè Ips.'Rey 
nos f̂tíbáltos, Y^aíkliosdèaíÀljas 
GdKjaasikir ic^ueiingòrtí al e fe 
"¿Qp-ábRcc^ ODiáèéqaeíõc 4e'cíías5 
^ unten. 
y qtt&Sen ^reaeaicus ias ocasiones 
qaspodiakusrdejiiíítârfs-.yenrã-
zoa de ia yg-aaldadj y conofeíencia 
wines. Se aiíentafíorpactócó miera -
áoíóT^qtíc "i 'Kí̂ cftadfesqàícréh 
tengafeçà y ví"goPtb% i ibíe-, 
çidã-en íkúoz de íus Pveyrios, y de ía 
w^publicadMÍlos,-Que Is fere-
nSsuña InErita áotuAiiá^ y lGs.hi-
jo^a^üuisrevafotjes^ytesvbras, 
y los deíccsdicc-.- de.'eílósy d¿ 
¿b,tercero-,y quañpgeSí'Ébs,y de 
allié^aalqai^r^rado^üi .l-biíléy 
'paira Í3eírfprc^a3ías,aop;ned3AÍüc-
c^sr j:n¿íiCc¿dah^MÍPs" i\.-yaos, 
È:.... ySdáorídsásíuMagdíàd 
¿ao—ica '̂i: • ., r.-'.,-çdtdoj dçbajô 
;dil«i5Hi;'Lilos retejos, ál principio 
loe-. .óapit '..:;iqn, mcnniRgunó 
Ide tsdeííòs dem^-B.eynps /ffta-
• dosjy SawribsiProuLOCiis-íslas ad-
jksn'ieíjteüdos^guaróiánias, y front 
ísras qae fu Mageftad Católica al 
preícnte tiene^ poffeêj vie psrtenc' 
Cisn,© paedânpcrtcnccbr, alai deno 
]¿e"Eípasa,coinb;fje?aáseIIa)yáde-
¡ cejferes ttajicre^y poScyere tijy les 
rpertenecierenj ni-sn todos los com-
1 pie'acBdidoíjmdíiíbs, ni agregados i 
I a ellos, ni en todo io q en quaiquier i 
i úempe le adquiriere, y ac'f ÍCSDÍ 2 re 
i a losdichosReynoSjLÜadcs,y Seño-
rio5,y recobrave, y dcboluísre, per 
;aiâaíqaiértituío derecho, ocaaia a 
: isa^pièr pueck? v aunque en vida ce 
IkfsreniístóaInfantaáoña AnasO 
' ddpues eiwjuaf e fquier lus deicen-
• dientes pryiiogeakasr-, o í feerioresj 
\ í l : •• -ejyiuccedael-cafo^ycafosen 
jífae por derechos, leyes y coftom-
jh'res da ips dichos ReynosjEikdos^y 
Seíioños-". Deíde luego fe 'declara 
qáeáar esciefakfírcniísimaínfan-
ta,ytoáô5;rus ĵcis>ydef:endieíiíes3 
varòriss,y hembras. Aunque digan, 
ypaedan dezi^y pretender, que en 
fus pcríorias no co^ran^i íè puedan 
coniiderar! as razenss de! acama pu 
bHca, ni otras en qüe Tepizeda fuh-
dar eña cxclufton,yqQc ha faitsdo, 
fo jperDios'no quieí-a, ni petmifaja 
fosieísioadefu Ma^eñad Católica) 
y.dejos-ícren^si-riOsPnncipessyln-
•ikntes s y délos demás hijos que tie-
àe 3 y- fcmikre ,y de todos los legiti-
írvosluçòèíTores. Porque toda via3 
•coãto,dichoçs£n ningún cafo, ni tié 
P'o, ñi í»cc£iío, rft acaecimiento han 
de íiiccedÊr, nipretender facceder, 
Sin embargo de jas-dichas leyes, coi" 
tambreSiCrdetianc^-y diípoíicio-
aes, en cuya virtud fe ha fuccedido, 
yíiicsaJçcntodpsIosKeynosjEfta-
tdosjy Señónos-, y de qüaíelquier 1c-
¡yes j y coífembres de !a Coroca ds 
- 1 raiiuiaf q ue en peí ym/Ao de los tuc-1 
íeeiores cheíla innpiden eíta exclu-l 
ifion,afedeprefente,cóíKOcnlostié! 
pos; [ 
dt€â'W.£,y LeG7i. Libro Qtíarto. 
pos,ycàlbsd£áetériiíèIaíaccc!iori. 
I' I'odas las qualis,y c ú x v na d« slías 
{us M.igeSadss Kan dsrogarjV 
jbi'ogir en todo lo qas íaeren contra 
Iriisjoísyipidankcoateaidoenefíe 
¡capítulo,-/ fe ai'íiphicicnto, y wre-
I ganjV han por derogadas. Yqus aísi 
ímeíino fea, y íe cnuendaquedar ex-
1 cíuía, y excluios la feáora lafaníaj y 
! íus dsícendiétesjpara no poder íije-
iecdersn nin¡ían tiempo, y cafo en' 
los Erados, y Payfís-bajosde Fian-
de s yj Ce ndsdo ds Bü"goña,y Gor-o-
locsjcooiodolcadjaccatíjypertc-
Inecisníeaslíos •> que por donación 
; de fu Mugeíbíi. i Católica, fe diera 
¡alafcremfámahkntaD Yfabdfy 
han ds boiwsr a fi\MagcftadC'ÍCOÜ-
ca,v ius lacceiforss. 
üeípaes 2 veinte} 
Ociaáre, S¿bado,pattioli Rc^na 
de Francia a U raya de Efpan 
donde auia de fer entregída a ios 
Procuradoresdsfunn^do. SJio! 
con ella el Key rasáis leĝ a» hañaj 
nueítf a Señora dcGaaaonal.y deí-1 
de all i fe bolaio a Burgos, donde! 
CÍpc.-ó a U Orinecía fü aucra. I 
£1 entregoíchizo Lunesnec» i 
üeda Nouiccíbre, de eí oacírao 
año, en eíhmsncra. Arsiaioafe 
quseto barcas, como poatones, o 
gsbicras; amacrsdas sí medio ds' 
ielBiobia.EO.cnodizenQiiedraide 
jaEipsxía y Frkia: petu todo» j ¡o'; 
¡(jBecubre la marea» a bpau'sde \ 
cesa, es íin duda .y aiípsta ac 




j las dos a la 
ce tranca, x.ii sasaajcR.taosra 
ribera buuo muchos apormos, 
muy bien adreçados; Llegadas a 
vn meííBO puaK>,laRe)' Bã,)' Prin-
ías ai medio rio % Te bíáó la encr'e-
ga. Don Ghciffenwl. Gomez de 
indotíal y kojas^Daqac dé Vce-
da, Marques de BdmohEc, entre-
gó I a Reyna a! Duque de Gjiía, y 
a la Duqueía de Neuers, y a la 
Conde fa de Lanoy. Eí mefaio 
Daeucde Guiía entregó !a Prin-
que(à de Medina de Üofeco , fa 
hija.y a mtî hâs íeñoras que íe ha-
llaron prcfcmcs para cite efedo, 
Lurgo caminó k Princefa para 
Burgos, y llegada ala C:.i_.' 
¿ccorla,mudoC 
eaCaílc! lano. Salí ifroaía a recebir 
eíSey, y el Principe, hada vnak 
gua de Burgos: y hauisndogoza-
UosliideScílas,) regozijos,die-
ron la buelta a Madrid. 
Eñuuo en cargado d Cardcaal 
de Toicdojdeiíciiârab Reyna de 
hancÍ3s ydctrahctab Princcfa 




áo en i j ^ ¿imáiictiqúc ao 
ái hijo ^riíiif-¿;dÍEQ i on Chnf-
de Belmonte Jfoçb contín 10 lu-
neo, gattos, coitas s auten- j 
dad, y grandeza, como faben, y i 
y ísruicj© de d ^Cy, en tedas oca-! 
po dc ci Rej, pufo cl Doâor Lqi? 
de Babiá,£ipcÍUn de h Kcú Ca-
piWtGfanadaí'eoiaquáEta par-
rasydignpdçfcE c(limado,por-
que hicfcrito con todos los bue-
nos requiücos&U bifolia-, ad-
umpto. 
S T E OrigtndtlasdigrndddesfêgUresde CafiitU,ydeLeMt 
qti! hattmss tferits, es bsjo Ittttimo de mi bija U Momrchu de 
neras»Ufrccefsim de d Rey Católico mtfiro fcnor, tn todos f m Rey ~ 
do 
eíjhr.cm otras machas cofisa efteprepojito»qm nofèfkberj,y no esra-
ZiGnqxsfñgttonn. £f^erodesí baen^^o cmquernheocufadom 
'ejlettn importante,J manifiijlo feruk * k t l Rey Ccttolico mefrofe-
mr iBmleguarde ijde/nsCerofiâsmsdsrè mnchsfríejfaapiMi-
ctlla miy prejts. Lo 'qnd ferh mas átrio >y figure :por dallojo, dg 
quefi msptrâertigranUs-mmhasfdtas $0$ que agara Is decUro. 
F O E L I C E S A R T E S : SI SOLÍ A R T I F I C E S i 
P E E I S I V D I C À R E N T . 
K E S V M E N DE L A S MBRCEDÈS BE M A R Q V E S E I 
y Condes, que fu Mageílad ha hecho dcfdc el ¿no 
de lízi.haítacidê i 6 \ 6 . 
EÑ tf.deAgoltodc lés^.fedio tirulo de Conde ocNauaínioraí à don Baiofar 
de Ribera» hijo mayor del Margues de 
Mslpica, 
¿si j-de Diziembre fe dio titalo de Conde 
de la villa de Baños de Rioja i dan Sac-
chode la Cerda. 
.£(1 n-deDiiLembreíedionndo de Mar-
ques de lõÉBaíbaíes à Amkrofio Efpi-
aolii 
En ij.de Hcbrero fe dio titulo de Marques 
de k villa deBaydes à don Diego Lo-
pezdcZiiñiga, 
E n 21.de Scnébre fe dio tirulo de Marques 
dé k villa de Belmonte à don Jaime ¡Vía-
nuelMáriqae deQídenas^quedcfpaes 
fue, Duque de N,ajera>de quien no ha 
quedado fuceísion. 
Eo primero de Mayo fe dio titulo deMar-
quefide Váidunqii'llo ádoñaFiandfca 
yflbriodeAseuedOjiiiuget de don Ro-
drigo Hnriques, 
Ên n-de MÍO f; dio titulo de Marques de 
Almenara aLuiiFefriandezPorrocarre 
fOjhijodelCoadede Palma. 
Ên 17.de lolio fe dio titulo de Marques de 
MaHceraàdó Pedro de Toledoy Leiua. 
£ n sy-tic Agoííofedio tirulo de Conde de 
h OliiM a don Jtrancifco Calderon, con 
cüehuuiefíedegozardeíporlosdiasde 
fu vida doña Ynes de Vargas fu naadre. 
Sn 17.de Enera fe dio titulo de Márquesde 
htilíadcValduefa à dor. Fadaque de 
Toledo Oíforio,Capitão General de el 
Reino de Purtugal^ de la Armada dd 
mar Occeann. 
P.n jtide Enero fe dio titulo de Conde de 
k villa deLuquc à don Egas Venegas 
Otro de la villi de CaltroNueüo à don 
Chriftoual de jporrcstnnqutz y Guz, 
tnan. 
E l miíino dia oiro de la villa deCedUIo k 
don Aníonio Akiárez de Tcledo f h i * 
na. 
Otro de Conde de !a villa de Valuerde à 
don Diego Rüizde Akrcoc. 
OtrodeConde dt Uviliade ViUafranca 
de Gaitan à don Luis Gaitan de A> alai 
Ena9.de Mayo fedefpschò timio dt Mar-
ques de Armunia al de el Auia, que fu* 
cedió en el mayorazgo de don Diego 
Fernandez de Cordcua., a qm?n el Rey 
don Felipe Tcrcer©Jnijelíro/eñor,teEi4 
hecha merced dcíie riaiio para cí pof-
feedordcl. 
En j.de í dio fedio titulo de Conde deía 
villa de Pinto a! Marques de Caraceras 
y afuhijomayer dela Matqucfa doñá 
Ana Maria de Auñon fa ¡uugeri y ^uí 
no teniendo híjomayor, íuctdieñe eí 
queheredaííe laCafajymayorasgode 
Caraccna. 
En £7íde AgoftofediDtitulode Conde dé 
ia villa de Bramtvilla àdonEnriquede 
Z'jSigajIiijo mayor del Marques de Mi* 
raitel 
En S. de Mayo fe hizo irerced al Conde de 
Saluarierra de titulo de Marques de So-
brolo.pa ra fu hijo primogénito, o para 
lahjaqoe huuiere de heredar fuCafaâ 
para que íieaiprc ande en los primogé-
nitos delta. 
En aí.de Mayo fe dio rítulo de Conde di 
la villa de Villada à don Ennque PnnS-
tel Ennques de Guzman^hip mayer dé 
el Muques de Tauara.paraí^y los pro-
genitores en íaCala.y siayoijigo dê 
í\i yádiciísivaron^omo hembra. 
En j7.de idia fe dio nrulo de Marques ds 
lavilk de Mirallo à don Fianuicode 
Valdês y CardoRSt 
En i2.ddmiínsoíc dio rimlo tíe'Condí de 
Huíiianes kám Francifco de HeraUo. 
Enit,dcldichofedioiiaaÍo de Conde de 
Vdlausibraía a don Pedro Niño de Ri--
Wra. 
En 2. de Setiembre Tedio título ácMar-
ques de Valetíf ucia à don Antonio Fer-
nandeidíCordffliSt, 
En 9. del dicho fe dio titulo de Cocrfe de 
Colmenar ds Oreja àdon Bernardo de 
Carderías yVelafco. 
En sS.dcNouieobrc fe dio titulo deMaf-
'quesdeliacaresàdoEDiegodeCaids- • 
nas,hijoparaogenito'del Conde de h 
Puebla áclMaerire. 
En aj. áeNoiiieasbrc fe dio timlo de Mar-
queis de ViHahermofa à doña Lorenza 
dcSotoosaj'or. 
En iS. de Mayo fedio titulo de Magues 
deMonrcakgrc a Martín ds Guzman» 
Ea 3. de Setietabre íc dio titulo de Mar-
ques de lavilla deSofragaà don Fcman 
da Gironsy que en vidaao en muerte le 
pudidíe traípaiíaf en do;i Sancho Gi-
ron y Salgada íu fobrinOjpara que !c té-
gancUy ius dífctndientes en la Caía, y 
mayorazgo de fas paflsdos, 
E I mifmo día fe dio titulo deMarquefa de 
Monterrofo i donaYfabtl de Z.uiíiga, 
hija de don Baítafar de Zuniga, 
En 8.deSetiembrcfe hizo mercedal Con-
de deGajaljáe ¿talo de Marques de 
Montaos, para fu hijo pntnogmto, o 
para U hija qae heredare fu Caía del 
Pazal. 
En 34.de Otubrefe dio timlo de Vizcon-
de de Monteagudo àdonluan Va jardo, 
Gouernado r de Galicia. 
OZTO de Vizconde de la villa deCaílnüo 
de Fale 1 dan Pedro Pacheco del Con-
fejo de Guerra , y Mayordomo de la 
ACina niteñra Señoia. 
Otro dz Vizconde de la villa de Touar à 
don Pedro M;í$ia de Touar. 
En ia. de Noaiembreíe dio mulo de Viz-
conde de ¡a tfilb. de Rsauena a dó íuau 
d: Aciuíi. Y por titulo de Diziaubrc 
de ^.felv-túorimbii-Tídc lavjJla del 
E n ? . dcDi.TÍembre fe dio titiilo. de Viz-
conde de la villa de Palenciaua à •Ion 
Diego de Guzirar.. 
«̂ áño 1637, 
En lo-deMsrpfe dioíinilo de Marques 
de la Puebla de Quando à dor. Fi andf-
code AuiíayGuzaiaivVíayordeaio de 
fiiMagcíbtd. 
En s^deMarço fe dio tírale deVizcoTí-
defa de Robredo à doñaMsria de Be-
Otro de Vizconde de Burarque a donDic 
goMelsia* 
&i j,o. de Mayo fe dio tindo de Vizconde 
de la villa de Treceno à don LujsLi-
drondeGucuara; 
En 27. de lunio fe dio titulo de Marques 
deLeganes à don Diego Mefsia. 
En sy.dclumofeâjotiíuio de Conde de 
la villa de Molina de Herrera à don Pe-
dro Mefsia de Touar. 
En ô.dElulsoícdiotmiio de Vficondefa 
de Harcíte a doña Leonor de Zamudio, 
Otro de Visconde de Ja villade Santo To-
mé 1 don Fernando de Qodada y Mes-
doça. 
Otro de Vizconde de la villa de Crefcemg 
àdon Hernando de Soromavor. 
En 14, deluliofcdio titulo de la tilia da 
Efcalame i don Luis Ladrón de Gue-
uara. 
En 27.de lalio fediotituío deVkcondé 
delavilladeViliatoquefe àdonFadà. 
que de Vareas Manrique de ValendíL 
E» ig. de lidio fe dio titulo de Marques de 
Cílttofuertc à don Pedro PâítiEco. 
iíü 7. de Agofto fe dio titulo de Marques 
dsEfpmardo a don luán Fajardo Gue-
sara y Ten^a. 
En 1?. deldichófediotirulo deMaroucfa 
de Válareal de Fraileña à doñaMaria 
de Benauides.' • 
Otro de Conde deGarcies à don Hernan-
do de Q^efada Mersdop y Toledo, 
En 30. de ¡setiembre (c dio titulo de Viz-
de ddavdk delBamo à donluan de 
Acuna. 
En 27.de Díziembre fe dio íitulo'de Vis-
conde dela ydlaáeSierniiiraua àdea 
luán Antojo de Vera y Figueroa. 
L- ^ 'ic Março.c dio t-;u!o v-íeVízíõáe ád 
;s:gsrSa!iot5iii'Tadf:n L-jisdeVclJco. 
E; . i . .JsA'Jdi- f ' j j * e d i o u:uIo deiVüruues 
Llt*i treino d don LITÍ? de Yelafco, htr-
iD^-odel CoaddbhÍEce Caílilk, 
Eíf • «i.̂  áralo de Conde de Ia R o a à don 
tei'i Vicomode Vi;ny Figueroa. 
cr, 4- d : Al>ni is dio xmla à ^ h v ú h ú c 
-. .Sa ita Cars deMfidiíic ádonFranCií"-
co A ':d:a k¿zm A, 
En i^de ía i iso ¡s dio Eiraío de Marques di: 
hvúh de Torre dt Eíbuasx Aosbran à 
don Diego de Varáis v Avala; 
Vp. $ ¡.de O tibie fe dio ti;a!o de Vizconde 
Lüiaíes a don Diego de Vargas y 
Ayala. 4^J,M'2$. 
cri iC-.deiVfíiçofe d..í utub de Manijes 
de 'a v:Ua de hn VÍC¿Í Í ce a don irrãcsíco 
E'i ij.dciVLyoicdi'jnüihjd.- '/izco^d;-
hií'i'oite^üsmnu a ü^.hLeoüord; 
¡-'-VL-Î :, D^ na k ii ̂  i ¡a N-Sesora. 
E ' i í . ' - ' - t - i d i í í u l j d i O ¿ir i í t ' j de,Víi-qaefa 
d-: ViíUüQeua dei Are.uia h r n i u a â do 
ñ i i eonoi-j 
j : , ü'J*- Orú^fcfe dio t.wlo deVizcódedc 
!P. VJIJI d^S-iiuren^ ' . i jrriii d; Gü£iy.¿. 
primero ¿J Xom; í iLí iedio U ÍÜ ÍO de 
Vizpiided^ U Kjeatc .ubnlñs^Maü 
g . T i ,ú¿Mirco'-t: -V-Õ íit.'bde Mirquefá 
tvití^iííiJu ¿doruf.á.icdcdd:: ioie-
d i •. j.U.-.o. 
.i.rfrtdsuiííícdio Í: tillo de Conde de 
¡rigilíana ¿dii (ñ goívisnqüede Lar?., 
ji!. deMíVoküiozitaio úe Vi^candí; 
d^ b .r.^a de V'diijrn a dí>n Antonio 
V^iicd'-odeG-t . '2 . : . . 
£a 2*1. d¿ ieueMiJic íe dio tiíulodeVu-
co : .d:drCo¡ .ic.iií iS'fú í¿araCercan 
di'.ac Co'dtjua. 
ij.deO.Libicíedio urrdo ieMsrqLics 
de Q^xasu a ü ¡.i Icícpft Eririquca de 
t - ^ r u v J j i j ' - / ' ' ^ ^ ^ ; iuoyc afosen !a 
CiLid - i Cori.-de CaiTro.^iicuoiü pa-
cí re. 
£ • _:'.d'_'idlcbTÍcd.Ll t!:':!'> dcVl^CTld^ 
v : c Ca ' íT: Í.Í i iT^iiLí.irdjCíiaues 
-.. vf^-.d^^e^jj^d-d í-ULundeCliaues 
y Míiiõofa, dei Co dl.-jo^y Casara / / 
Goa:Liuáor dei de h¡ Ordenes, 
&i $,de Enero ft dio tnuiodí Marques üc 
í?. villa dela Conq'íiih a don luán Fer-
nandez Pizarro. 
Eoi^dcMarçoíe dio titulo deVjzcojicíe 
de Torres de Cabreros don Aloníu Ca 
breras, a quien don Alonf© de Cabrera, 
del Çanfejo.y Camara dexò por íucef-
¿•fren fu Caía. 
E¡¡ :7¿de ííinio íedio titulo de Vizconde 
de Sarja María à don Amonio de Eo -
bles y Guínsan. 
En jo-deEaero le dio nrulo deCondede 
Acircolkr ¿para 1Í:S h'tps priraogeai-
ios del Conde di: Oíiuares, Duoue de 
SanLiscar,}» ¿elosquepijííeyeffiikCs ' 
(ay Mayorazgo de Sau í uear. 
Ha i í . de Enero íedio tifiilo de Marques 
de losTnmiios adon Amonio Aluarez 
de iioorQues.deSCoriíí.jodeHazicnda. 
hTí 6,ie Março le djoumiodi; Vizconde 
d¿ la villa deMuaualíei à dor, Pedro 
de Granada VcncgaSd , 
s7.de Mateo fe dio titulo de Vacorde. 
deCafapaLaaàdcnFrauciíco de Cor-
d j L í 2 , 
F.T -,6 de Abril L-dio ti mí o de Vizconde 
de Montalvo df Carrere Viejo a doa 
lian de Cañro y (biblia, 
17, de Agoítoíe dio titulo de Marque-
is ds Taraçona à doñaYfabeldcZuñi-
<;Í .hija de don Eaicilai de Zuñiga, en lii 
gar díl qye tenia de la villa de Mon-
rerroio. 
En 19. de Ombrè fe dio titulo d; Marques 
deValpamio á don Franeííco Gonza-
lez de Antüay Raiabal. 
Otro de Vizconde de Cerraluo à don luán 
de Vargas. 
i n 2. de Nouiembre fe din rimld de Viz-
ennde drMonaíteno jOdauioÍCTtu-
ríon.Y en ¡ ? Ac le dio rituío de Mírques 
de Moaaíleno, 
hiipriaieiode Dizieuibreíe dio tirulo de 
Vizeoade de las Torres 3 don Yc¡go 
de Cordada y Merdocs. 
La i/.d^'dicho fe d:o tunlo de Marones 
de Mita da de Acta à don fasn Fenuij-
du'z de Cordcíu? y Coaila; 
Su ¡ji. ícdiu U:Q\O deYiicor.de deíaHcí-
yola d don Áíoitío de Langor. 
dcS >iera k¿QT.Diego daa t ^G t i vicia 
Caeua, hgooiáyor ü Î Conde dcSáii-
tiiteyafijparaiosh'.ioS ijrr.'.i^vmtosde 
llCaía dei Cov.àz íu pidre* 
En i7.¿£ Febrero ie dio titulo de Viscon-
de dsIaviÜaáeSfi-itBOífi a (ioíiCil-
ios de Ybarrâ. 
En i7*uêSci!t:aibrc feüio ti.íijn dt*Ví2-
conde la vdU de Parda üi* Fkn es a oort 
Pedro Alonfo f-leres de MontcnegrOj 
para el,)1 los íticeííoies eii ia câia. 
Hn 16.de Nouieir.brE íedioinfciü GZCOTU 
de de la villa de Villalobos si Msrqücs 
deCerráfvOjpars^uegoíc dc> á pa-
mogenito de iu Caía y nis)OÍa¿go. 
Eí]34.deNoü embíèie diouiuioac Con-
de de la villa dsP.c de Corcha à doa 
Juan de Y*3ii Idiaqucaivíaciiio dsi PIÜÍ 
cipe niísítro fenor. 
En I4.deFebrcro ie diodíolodi- Marques 
de la Villa de AiiJiki aüoii Lücin dtsií-
uajqiü' caso cor. d jüa iViariii de 'i olcde* 
Dam*tjL-c fue d, la Reiiajpaia i~i3y los 
hij "'S p ri.r-ogcr 1.05 di Lse u.¿i rcHocuo^y 
no losauicndojpâiã los du b Caia de 
Monicínayor* 
Êr.Sxàe ^goúofêio titiilo de Conde de 
la vjila de la Corpma 3 don Diego Hur 
tadodcMcndoca. 
En t5.de Enero fe dio tirulo de Adclacís-
do mayoí pcrpeíUo de h i Froiiinaas 
de Giiipu¿ioa al Conde DUqv.e de Saa-
lucar. 
En ííde lunio fe dio titulo de Vízcondede 
df !asAlaecirjsdcO)raLKiieli;s i don 
Alorí.T Aíironio deHoíCS y (.crdoüa., 
hijo de dor. Lopí- de Hozts y (-«i doca. 
Eiuo.de iiiliciíifvíagtihdiüzoirxi^ídal 
Di!qísedcMí.díí!¡¡ Stdoma,. qat ha caía-
do cor. d c i i a Itiar a de Coi dots, h:ja J J 
Marques de ?T,>. ¿O . LIC IÍLL-Í ¡ de Mr,r-
quei para d ÍLIOGUC tnmeie di-te ". v 
t n u i c t ü O . 
Enlode icboíed'o rfíiilo de Co. d"íV 
Hornachüi-los jdõ Aio'-.io A^cnri-c-
Hozesy Cordouajiijo de don Lop; 
310 EiClil 
de la villa de PuertolUno x doo Lms 
LaífodslaVega. 
LI^. de Agoiiofs dio mulo de Marques 
de h villa d^Cardesoía à'don Diego 
gü I .de Éflefo íedio EtaiÍodcDué|«ede 
Saijlticar ía Mayor, para el poff^edor 
aueíüeredfl F.itsdo^y mayorazgo qí;e 
el Conde Duquefiindaíe. 
Otro de CÊde Duque de Olinares, al pof-
íeedor de la Caladel Conde, 
En 9. de Setiembre íe dio mulo de Mar* 
«jucs de la villa de MomaàdoiiGafpar 
de'GaaraánjhijopíifíirjgeüiíodelMar-
c^iissde Leginesjpataíi.y los que íue-
rer. priítiogecitos de U Cafa,/ may oras 
go del Marques íil pâdre4 
fia4.de Diiieipbte íe dio "titulo de Conde 
de Santacruz de la Sierra à don Bat:a-
íar de Cbaues y Mendoza, para si, y los 
que fueren políeedoi-cs de la Cala, y 
ipayora^go de don íüacdeChaíies fu 
padre3dclConfejO,y Camara,)- Goucr-
nsdür (icíáeOrdeiiís. 
Eti i5.de Dizicmbreíedio titulo de\far-
ques de Palacios à Maron de Guzman. 
En t i de Abril fe&a t¡t¡ilade Cofide de 
Moníslvo a dbn [uin de Caftrc y Caf* 
tUls,para cl.y los fucefloíes enlaCafâ 
délos Caliros* 
Sn lí.dsSi-tierabre fe dio tíralo de Mar* 
que* dela villa de Valero à don Tuzii 
Minuel Manrique de íüñigá^híjo fegú-
do del Duque de Bejãr7para íi,y los pof 
fctdareííjucíuerí; díhnayorazgo que 
ta d fandò el LXiqae fi: padre. 
Ea so.de Ombre fe dio título de Marques 
ai SanMarun de la Vega à do - Fran-
j-ifi-o de Cabrers y bobaddla, hi]0 del 
Conde de Chinchón, 
En s.de Febrero fe dio titulo de Vizconde 
de ia vííía de PJC de Concita 3 don ¡yan 
d;- 1;SÜ Msrírro del Principenueiíío (e-
ñc r; t&ra el .v los íuccí ire s en fu Cafs. 
Eri 4. de Mayo íeCio titulo de Vizconde 
(klaviUadtRibis àdoKlokphdeSaa 
Bfno.de Sicrcmbre ¡c dio titlilo de COCÍ-
de dcía villa de Torraba à don Diego 
deCcrdoua. 
%ii if-dcluliofedio titulo ííc Marques âé 
Kioas 3. don íoicphde Saaueára, para 
íi.y los poííeedores de íu mayorazgo. 
En jo-delmifmofe dio malo de Vizcon-
de de Peçuela de las Torres a Barcoio-
meEfpinob. 
Ea primera de Dizismbrc fe dio Hmío de 
Marques de! Almândraiqo à íaao Fran 
cifcoSierrü» 
Mn 13. de Febrero íedio áralo de Conde 
dePoríilío i doAgilTunSarmicnío de 
Satomayor. 
En jo. de¡ miímo fedio TitníodeCondc 
de PepidadeJas Turres à Bartolome 
Eípioola. 
En i4.deMarfo fe dio titulo de Marques 
deíaii Marim de la Vega i don Ftan-
ciíco Fernandez de Cordoiia y Bobadi-
üa.hi jo del Conde de GimdiOn, 
En is- de Setiembre fe dio titulo de Viz-
conde de Boornos à don Diego R ami-
rez deílaio. 
Ea :o. de Otubre fe dio a rulo de Marques 
de Mayreoa á don Enrique Felipe de 
Guznan. e^S" í ^ J -
En 10. de Enero fe dio titulo de Marques 
perpetuo de Caráceaa i dõ loíeph Caf-
tejójpara el,y los fuceííores cu íu í íafa. 
E i píimero dePebrero fe dio titulo dírMar 
filies de CampoEEjar 2 don Pedro de 
Granada. 
En 24. de Agoílo fe dio título de Conde 




En «.¿clnriofeaio titab de Conde de 
íloornos a do Diego Ramírez ac Hiro. 
Ea y-dcíulioiedioEitulo deMafqussde 
Tcíionoádoü íuan Fernandez de Soto 
mayor y Lista. 
E l miliDo diaú.-dio r¡r:Io de Códe deCref 
¿¿üíCddiwBaítaíar Fcnandez'y Li¡n2 
á'¿ Sotomavor^njo niayor del dicho 
don luar. Fernandez de Sotomayor. 
En tj.dçEtiçrofedio cítalo de Conde de 
Ponraciâf Í don Chriáoual de Bepsuctè 
y Eenauides. 
"En i8.deMayo muo por bien lu Mage-uii 
íccontiaueeíutiitodL-Marqaesde u ré 
llana en dónílodrigo-de Orellana y T ó 
ledojy fus fuceífores. 
En fÉ.de Agoííofedio titulo de Vizconde 
de Cafcda a don Franciico de Melo. 
En 7. de Seriènibreal miimo íediomalá 
de Marques de Vdhfta. 
En ij.deMayo fedio titulo de Vizcíxidé 
deFjfiñanes adonGonfaiods Vallaci 
res Sarmiento, 
En lo.deldicho fediodtuío dsMaroues 
dela villa de Albolote al Corde de Sañ 
tacoloins! 
E fe díale ¡edio tíiuío de Vi/conde de 
Valdepeñas* 
E-ipnmero de Setiembre fe dso titulo de 
V-.zconde de la Vega 3 d^n Pedro de 
SilíiayMerdop. 
È] nuirac día ic dio titulo de Marques de 
la Vegaádoti Pedro de h ihn . ) Mcí-do-
fa,enco¡¡L!deraciorfde!r,s ícruicics de 
don FêliçedeSduafu tiü, a qtuen notii-
bròporsu heredero. 
En 10. de Setiembre fe dio rimlo de Viz-
conde de Caílejou à don Garáade Eos 
monte y Níuàrra. 
iEn 6-de Nowanbre fe dio titulo de Aími-
ríte mayor de Caftdlaal Duque deMe 
dinade RícfecO don luánEimquezà& 
í'abreraj.por vacation del Akurante 
lu padre. 
En (i.deDiciembrefediotiíiilo deC odé 
dela Vega de Sella à f email Duque de 
Eiírada. ^fho t^íf . 
En e.deAgollo íedio tirulo de Marques 
de Valéciana ado AiorfoOrtiz deZu-
íiiga, yeihincrced fe hizo el aúo de 
iftj?. hjlía que conítò aucr cumpbdo 
con vnà ícua de trecientos hombres. 
Ln 3i.de Agoíio fe dio titulo de Conde dé 
Amarante a don íiian de Lemos. 
En iUe Setif !)re!ed:o timío de Conde de 
GuaíüadíjIüdChüoiácero y Csfnilo* 
Eu 2i.deDi/iíbrefedio titulo de VIÍCOÜ 
oedeSan t'enroMinir de kVegâdcí 
Key àdon Gas cia de VddciüGoiio, 
tS?fia 164.9. 
E c Sjde Enero le dio titilo Je Margues de 
fea IxoriarAo i don £íofiçslQ Faiacáo. 
En jo.deMayofcfiio titulo de Conds^e 
Maree! de Penaíux i doa Garc&de Val 
-des Offocio. 
S¿ villa, éc Robjedo deChauda à don 
l a k f h Strata 
Eníá.áe AKíiltV dbt!tiibd¿ Cunde at 
Abiuís, CTICÍ Re \ • o de Navarra, s don 
Guipar Lnriij"Jw¿ ̂  e í 2. C Jna. • 
ED Si.deSetjfbit kt'iotiuilo cíeMsrqixs 
de Olías k âvn YIT,CÚCG de Orozcò 
Mirqaes deMcnara. 
En ao. del dicho íe dio tn«Íe> de Marques En ix.dc íurno fe dio ciiüio de Marques efe 
ds SantaeJIa 2 don Diego-úe Aguayo iavjlladcGneiwrajparaelprjiiKigtrii-
Godoy y .Wanriquí. . . 
En ié.de Setiembre feáioíimb deCóds 
de-YcbeSalDaciEiteaanXmbrei, 
En ai. de Março fe dio dado de Conde de 
VillaliiillaadonlaanFrínciícoBalui, 
En t imes de Otubrc fe dio titulo de Viz-
condcjV Conde de Lcnecs a dasi Pedro 
deVilí'ela. . ' 
En 11.de Nomembrí fe dio titulo de VizcS 
de de Vrüaa a don Pedio de Vrfua. 
Elmiímo dia a talo de Conde dsKercna 
ai General doa Pedro de Vtíiia. 
Eíi sá. de Março fe dio titulo de Marques 
de LavdUde CápoR.eal3parael pritivo-
gauto de la Cafa del Conde de Oáate. 
E l tnifmo dia fe dio timlo de Vizconde de 
NogneracU i. donFranafcoManfo Ar 
^obifpo de Burgos- ». 
£1 ffisfmo día fe dio útub de C óde de Her 
uias Ü dicho donf ranciíco Maníbj Ar-
fobdpodtBargo¿,óelíobnn9 que fe 
noinbraífejjr eb|ieffe por heredero de 
íuCafa. 
En24.de Diziébreiedio titulo de Vizcon 
de de QuintanOla deflores a don Ga-
briel Florei OiToriOjpara ü, y los íucef-
fores en fu Cafa. L̂ÚO 16JS. 
En 23.deiVlar^o íe dio ritifllo de Vizconde 
deMesidiBueta a don Luis Ahonfo de 
Veamoncc y Nauarra en aquel Reyno.y 
con preeminencias del de Caíhila» 
En 28. de Abri! fe dio rimío de Marque^ 
deVilíambia ¿c Langre adoñaA^to-
r.iaMana de Vcgi (Wi -^cuyad^ que 
es Ia Caia de O ciñeijpor inci fucedido 
ro de la Ca!a del Conde de Oñaíe.cn lu 
gàrdelqueielédrcantes. • s-
iít t5.de ,Ví¿n"y is ¿i ¡j.titiíio d i Çofdc de 
lavilíadcGinipüíífai adonYñií^á de 
Gueus.r3,p.irael,y losquerVerépc foc 
doresdelmayorazgo qye ñirAh é Cél. 
dedeOfete doaYnigoVeíeK deGi:e-
uara.parael fegur.dogefeto de la Caía 
deOnace, 
EasS.deMarcoiedio 11:11)0 de Vizconde 
dekPue'oUdiioslnfáives a donl-Jrt 
Xiaenezds Gongoraj que es d ¿ecsc 
fi3 Mag'jftad h im meaed al'vüí'ques\l: 
losTrtixdbs don A-»tomo Aídares \b 
Boorqoe5,;n coiitbr^Usd de h. tL^is-
facaon hechi entre el , y el Msisraei 
don AlonSo fuüito, y sinos deiCon-
fejo, 
£n si.de Setiembre fe dio tinilo de C'ord^ 
de Maceda a donAioLiío ãeL^r^os y 
Andrada. 
En u deDi7,ie¡iiÍ.jrcfedioí'riiloüe Vizcõ 
de de Barraníes a dor. í'vfcniro de Msr.do 
faySotonuyor, 
Èn y.deMarço fe dio titulo de Md^tinesdc 
Villagarcia a don Mauro d: Me.idocay 
Sotomayor,para. e!..y íosínceitoes 
el mayora^ço q5je fundó el Abad, don 
Rodrigo de Mentíofay SotonUyOi, hi-
jo de U Caí:i. de Viíh Alegre. 
Ea13.de Abn! declara iiiMage'hd^sx!,-, 
Cafa-de Cordon* delMaiquLi-d; ^ne-
go es vna de aquellas qi-e íe Ljbreri 5- -! r 
prerog-Mia de Grádede pr.'rucra ch' : . . 
erihmctcedquefuMageíttd teríia he- -E¡j ;o.^D:/.:t'nb;-e ied:o tnihode V,, 
chadefte tituíc a du;; laan Garay Ota- conde ''^^^^i-^eLi deC-írdcii;5 a d 
« í i . Virrey y Capitai gçaerai quethe PedroGns-iez de Cardenas,paia e!¿ 
¿ti Paucpado ds Cataluña, io¡, bceífores er. m Cala, 
